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5cknak"nburg'5 
pro 
-
vorpat, 19lZ7. 
Scknakenburg's vruck unä Verlag. 
» ll 
, . L 0 8 8 I ^ '  
Moiskalk» ^<1? 3^. 
Knunä- u. keZerve- Kapitalien 56MVM0 Kübel. 
Die t^e8kllsellatt sedlie«8t /n vortkeiUlAttsn si^ciinAUn^ev: 
I^ebens-Dersjeksl'llngen. c, k ve.>»>,>>«,>m. 
Zen von Kapitalien uuä Kenten ?.n> .^ietiersteilun^ äer 
?amilie unä des eigenen Alters . 
Unsall-IZerLiekerungen. 
Oolieetiv-VeigiktieillUKen von Keamteu un>i /Vibsitein ant 
^i^kriken unä ^.T8.«a?iei-Ver-,ieIiernn^en 
k'euer'^ei'Liekei'ungen.»-r v« 
m>sl unt'k^ve^Iiedkn 
l^ransport-llersiskerungsn ^ 
nn<1 I^ttnätninspoi-ten, 80ivi^ von Ztünfkkiii-psU'ii 
dlaL-Dei'Liskel'llngen °°-«n 
äurci, siiueli miä X, r»prmKku. 
Alädvrs ^.U8kiinkt< vveräen ertd.ilt unll ^eäruekte ^n-
traxstorwulsr« veradkoitzt «inreli äas N^uptoomptoii' in 8t. 
kvtersbnrx ^Uvrska^n, elxsuvs ttnus, >r. 37). änrok äen 
Leuten L. ?eä<^«r, in .larje^ sklenkauer eomuiviü^ank 
unä küt«i-.8tr«88v Xr. 14) unä äuiek clie 
-^Akllteu der <^ege^eiiatt in »Neu 8tiiät«n Äes keieliv^. 
Vvrsledvrnii^üi-Ltllvtv ?.n ?a8«gz>ier-VsrsieIierunAen aut 
Ligeobsknen unä O.'iMxksc-iMen ^eräeu «ued «.ut äen Lisenknilu-
Stationen unä äen I^nnännx8pl»t«en ä^' I»Kinptsoditt« veiab-
tol^r. 
kkrenpneis 
»ak Ssr lZoverdo-^nsstellunß in .lurjev (vorp»t> I»9Z, »ls kvet>-> 
5 
^ved^tsi ?rsi».>Xl 
i»0lp»t) l89S. V (Zoldeav itkÄsllls aal clor (Zsvsrds-^usstsllimx ^l» ^urisv 
Jrossv golcl. suk >ler lZnvsrds ^usstelluox iv .l^rirle^v svorpst) Ig<Z!j 
K i e r -  ^  I V l e t k ^ r g u e r e i  ü  V e s t i l l a t u r  
W 
M 
1u»-je>v (vorpat). 
I.imlingllen-. 8eIteMZttSs, M kmizelie u. suzlznll. Weine. 
kliampaxllpr, ^ I-tdalc, 
Ooxnav, ?ap1ro« nnÄ 
^rse, Num. ^ s ix»irvv. KMWvKMm-MIc. 
?M>I! fMKr-81^ » VMMMll, VoM' ^KSUlliZSt^ !ö^ 
kintsr äsm ki.»tkanss, im sissusQ Lauss. 
- — 
o 
M 
<-)MA 
IÜMW von goldenen unil Zükei'nkn 
Kegenstä^kli unil Iillk!'lt8tstt 
1<D. 
(ZsAvQüksr äsr Ll1rAsrlrlU3ss. 
(Crosse von Ze8cklnackvollen, soliden . 
Kolli- unl> Lilbep-Legenstsnäen. 
I g k k I - K e M k ,  ö ö M k k .  K i ^ u t k r i k n .  e t e .  
(^108868 I^AZer von allen l^clel- nn6 
I^Ält)e6el8teinen, Nonst88teinen, Imitationen. 
IVikIellllls-. /ilföllillk- llllll jllMKZ'WMöll. 
^ergslclungen u. Dersilbsrungen. 
kür alle unct wie: >Vappvn, 
I^roitSii, I^ivi'^vIcnvpLS, UonoKiantiuv, Oorit» vkvn. 
Avcl»iNSRt, DIiiSitXSiekSu, ^«toiis, 6te 6te Nassentadii-
Nation wie auoli stüok^vsise in allen ^stallen. 
OO klitzskleiier mit golllLner 8pitz«. GO 
Kksteliungen >vei-c!en gaubei' unä ge8ekmael<voil au8getükrt. 
XViederverküuter erkalten I^adatt. 
^aukt Lolä unä Lilber ^um l'aZSLSllrse. 
l.öin- unil Wki88mmn-ttanlllliU 
empüeklt sein reickkaltiZes 
in inoäsrnsn 
Dsiiikii^lkiäöi'- u. 
LlouLkustoKsii ^ 
i»8eiäv, ^ Volle u. Laum^vollv, 
sowie 
KA UN!l IsZUßsMSN. 
(7^ 
Vslveline 
I^Iei6ern un6 Llousen. 
Ii«» 
AilÄd-^iÄ-
NSLöllVSÄllö 
unä äiverss «.näsrs sisswarsn 
in grosser ^.usvvakl. 
vorpai, ^ ^ ^  
l^ükn^Str. I^r. 6. 
ch> 
Iri- ^ricl au.s1s.nc1j.sc:1is 
8ew^i'-?i!l!-lIMWii 
u n ä  ^ t O ^ S S .  
SM°l!!!°!I. 
unä ?I<1US» — 
wollene unc> /Vt>s8 
Lwppäsolckii Mrd°»° 
^"Ü^ZsuIsaux^ 
grosses I.ÄAvr in ?elueke-, 
8opI»a» unä Letttepxieden. 
Llrösstes ^Vollstojk-I^xer ani 
?1at^e. ?ortwäl'enä LinZanK von 
XonvkAutks. 8xeeia.Iität: Ao-
äerne Vanivn - MviäerstoLts. 
K. 
1S^?. ^ 
^ LsAi'Ä.nÄs'd 
^ 1S41. 
^S.?' 
Ä 
l) 
?. k. ?MK. 
WM.) ttolm8tra88s ^ik-. 14. 
'telv^ramme: ?aure, ^ sur^ev. I'elepliov191 37. ?08tkaek ^ 22. 
IiV »ml I-iökfVVUüüIiN siik »tlick Lsösklü-
Ulik! SM Vü IkSlÄI'!^ 
Z8M- Uli LlÄMM-
^L'.n^2ir^222 j^.. 
(j^osses 
l^iskQ uvä Ltadlwkrsr», ösu-
iiiaterialiev, lÄQäwirtsoizs^r-
lieks NasekinsQ uväOsräts, 
8s,at,6v, DUn^ervittol, I'ort-
ikvä dement, t)s!s, I^aokk. 
Lo^isss^sw.k'uIvsr.Lc'äiiess» 
ksäartssrtilLsI, l'rsibrisuisrl 
sto> 
LrvWll- iiii^ ksrbkll-
ösMiiiig 
I^o^mstrAZse M. 2 
llsmpf-IVIzlilmijlilön 
tür 
Keti-eicie, Lk-üke, Kip8. 
HollQstr. 14 u. I'eiodstr. 72. 
Mkl- »M KöwiZk-llWljlunsöll 
^ 2 D^T.uk'^sk ^ 21^-
KsmmiLLl'sn unä Lpeäitisn. 
' ^euerversiodsruNAS-Oessllsokatt — 
"5" i ivi. , .Moskau", — ^ordlsQä ^slQsnt-k'adrik „I>ort> 
Lunäg.", — OlianipioQ Hrntsmase^iven - -<Fes Lurwsi-
rtsr ^Vain, ^?srkskt"-3eparklt0r, ^opsnlia^eQ^ — ^R.uds-
roiä". äas läeal-Oaed. — ^ktiebolsAkt „Laitie'' Lsparator, 
Ztoo^olm. Zeparator ^IctisdolaAst „XVssts,^, Ltoo^olrQ L 
Winukl, ^Kt.-Oss. 8t. ?6dvr-sdurA, ?u1vsrkabrü!sii. 
> 
l 
k k e i ' l e i t n e i '  
K ü k n  -  S t r a s s e  4 .  
Ilnzk-lianlllil^ unil änwti-
WiiL von ttösskN'lZgsljksoden. 
. 
^Knills liöl Zt.k'ktksZbuVs 
Vkf8il:tiki'UU8'lZk8k»8l:^ss. 
' 
! 
Lel(k ller 8etilo88-
UNll ^V>ISIIIli88t?. 
.  p ä d ! ,  
eolomglMgren- unä Ueinksnälmg. 
TUlicl !ms 
Kristall-, Fayence- u. Parzellan-Waaren. 
Agarren ^ ^ s ^ aucd-
papiros. ^ u. Schnupf-
I'kilis unä sintavks ?a^anee- uuä XristitllsaodvQ ^vsräsn dit-
üi^en ?rsissli ?u ikAliolikr LsAsbsaksIt vsrrliistkst. 
^.Its 3ort.6v Xatkkk 8tkts trisoli Ksdrannt in Lotiusn v?is Zeiuakleil, 
rsill«. Ante Oielioris. 
Ka?ZL-DrennSrei. 
kixssvbö 8tr. Z, vorpst. im MM» llsuse. 
Vorrstk nn6 ^nferti^nnA ^e6er ^rt 
^ L k l l k u z a a r s n  s i g s n s r  ^ l r d s i t  
wie anck 
kallarbeilen. 
Salicis z?ss11s ^««ZLsuvir».^. 
^lllmmigalsscken 
- c!er ^.U88i8ck-^meri1<ani8cken (^ummitadrik. 
».ivcixviicnc»! 
/ V0iiual8 ^ ?. 
Xüi8eliiikrw«i?t6r 
>I> W«, ^Lllmarkt-Str. ZVr. 24. gM Mz, 
emplieklr 6em ^eekrten ?ndlicum seinen Vorrats von 
llerreo- M llMkn-pekeii, 
sovvis 
/^Ue in 8ein ?ack Zekoren6en Arbeiten werden prompt au8Zefükrt. 
I^sl!2S I^Sl^ss.c?!K.Sri 
werden ?um Sommer ^ur ansenommen.. 
Aampk-k'Ärdsrsi 
unä 
c?k,siri. 
von 
KriizzlW Mlissemenl SiWN ki'Metie i» kozzlg»^ 
VvIIKviniiaSnstS k«ai vvituuA von ^VauÄ- und 
als färben, >VaIkSi», Raukvit, 
8eIi«vrSii, ?r«88Sit, vSkatirvn ete. 
8smMIieIik liesssn- M llsmenlelsilles, 
(^aräinen, Nödelstokke, Vän6er, Zpit^en, 
Hücker, etc., etc.^ ^ver6en auk 6as Vor^üA-
lickste ckemisck AereiniA 06er ^ek^rbt. 
>iiLkt8 brauckt getrennt xu v^erclen. 
L.6in 8toK' springt ein oder de^oinmt deiin 1°ra-
A6N ReKenkieo^e. 
Einmal entkernte I^Ieeke treten niekt medr liervor. 
! ! !  D I l i Z s t s  ? ? s i s s  ! ! !  
^lnnakmestellen: 
kür ^>ur.j«vv dei Dü. I'riSÄiieli, I^iAaseke 8tr. 2; 
kür ÜSval doi ^Sra vSUio, I^anA-Ltrasse 48; 
kür I'SlIin bei 8eliwa1iici; kür Srro l>ei 
Odr 8ar«tok; kür ^Valli dei Hu^v UltÄvvranÄt; 
kür ^«s^ÄKvdei L^rviSl; kür dei 0 ^ Ävr 
Flug. tzeinrioizZLn 
kiU. össlsmst? »s. g. kW. 
silt!!- K l>kkre>!xs!i>ks 
empüeklt sick 
2UI Anfertigung ^e^licker ^rt tterrenkleicier, Uniformen 
kür Livübeamte etc., etc., etc. 
«» «» jVl958lge preise. «» «. 
^.us^väi-ti^en Vsstellern ^vir6 nack eiQina.1iAer Nass-
nakme auck okne ^nprode ^ut sit^en6 geliefert. 
KMIiM ^iiwzdl?M öUl^ M8lCö^ 
L i s i s o n  -  ^ s u k s i t s n .  
t»K. keii» 
RissÄ, Hr. S. RiZ°Ä. 
ß 
Ln-gl-sZ, 1816^ 
i  l v > ' I >  I ! > > ^ !  i x i > >  ü n «  I  I  i i  i i ' « ' : i >  i :  
<^r KüliÄSi'sti'ass« 30 ^«Ivpkv» ^ilr 60 
^uckulliKlik. üi«ck u. kgliwiRlik Wnk 
1212. ^Z7ÖSS^SI7 
O«^na«, ^nak ttRim, LNAl. R S tiass» i u«« 
^Iiampa^n^r, ausl. T iqueu^S, etc., etc., s e 
3cknÄp8e I^icsueure eigener k'adrication in ^i-088er ^.U8vvak1. 
^ ^ VorrälkiA in (!. llauptAesekÄf^ii äei' ?rovii!?!-
/I /. 6sLl»ao 
in Gj^. ^c>11- u. OriA.-^lD^üKSn. 
, <) , ,<tz.. l«W^....I.».^...^.lU,w..s.. 
In ^urjew: 
döi k I'ieiciSrlLiliK, LÄ 
Vvrnti ^rvdvrkinK, X.üknsti., ? 
Lvsnttso^ 1^ kl Rvsvukranx sw 
^ i > ! MH....I >>ch. ,.^. >! 
K L. 
älteste unc! grö88te Ligsi-renfadi-ili Ku88ianci8, lugleiek 
^apino8- unli laba^fabi-ik. 
^anpt-Leinptoii- unä ^ieäerla^e (Zr. 
tern°8irasse I^r. z, deini R.atlikan8e. Linpfieklt 
seine destrenoininirten k'a.di'ilca.te, als: 
5 bervorra^euster Qualität, iv äeu ver-
R ^ M MM WM MM MM WM sebieäev steil I'ayvQS unä Lt^rken, 2UM 
8 MM U W » » kreise V0Q Lbl. 1.20 Lop. bis 15 Rbl. 6»s 
a u s  v o r -  W M «  M M  
Ullä oblis W ^ » ^W FM AG »V MM MM ^UAliobstSM "tklbak Mit 
vou 60 >M NW» I W W W Nauästüv!:, 2QM ?reise 
äert I ^STTH^IW Lop. bis 4 Lbl. äas Suu-
von reinem t?e- WM AM I WG sobmaok mit sobouem, 
uatilrUobem^roma W sum?reise von 25 Lop. 
bis 2 Rbl. äas Sun- W ^t. 
türkisoben un<I amerikaui- ^ 
soboll, sovvobl kllr ?apiros 11 MM WH V WH W^ 
»1s aueb tür Sie N'eite. von W UtLUUH RS l S T »F « 
A3.N2 vor^vAliobem (Z^esob-
maoke rmä ^roma iv stets trisober preiswertester ^Vaare. von 56 Lop. 
bis 10 Lbl. 
RlSinv ^abrlka^S 8in<1 iu allvn I>S88eiSn 
Haii<HuvTv» ^ dave», ^vv uielit, Äiree^Si VvisanÄ 
ans ^Sr k'a^rilc 
5ilber. ^ec! 
voblen 1377. 
Transmissionen. 
. ^utsrtij?un^ 
von 
^liiklvnpltinvn nnä 
Xy8tkllan««Iiiiixvn 
für?^en-, ^n-nnä Umbauten. 
Äalxenstüftle 
neuester unä bester (Ion-
struction von cler I'irma 
<rl«kr. Diesävll. -
Hlpirateure,eureItS5,5cdsl-
unc» vürllmsscdinen. 
^entk-ifugal- unci plariLicliter. 
WI 
i>.llei l^attnn^ in liest. t^ualit. 
»»»»»»»»»»»»»««WMI 
I'acM «!>ll KglWlMU 
Schweifet 8el(lenga?e. 
Treibriemen 
in prima l<ern!käer, Laura-
wolle u. Hank. 
in Lronee, 8tadl, ^ink unil 
lZisen. 
AlA^edinSnüI 
Geisse!) ?Zi)I^ 
von ^rnbeiin — Berlin. 
cocomobilen 
ilküe«ter u. best. Oonstruot. 
Agentur un<l Kommission. 
f g h M  M  I i i s b i n k n  u n l l  ^ ü l l l k n w .  
f e M z M k M l i . L o , .  
5taäl-Lomp!oir gr. königsllralze Nr. )2. ^elepkon 5)6. 
Fabrik kalnezeemscke Slrake Dr. celeMon 75l. 
^klessrkM!n-^<lrek8e!' VevSinanä Rv^sr, kix». 
p. vokownew 
dZr-rcDSSSI' Ü^I». 1^. 
relepkon IVs 22. 
U?sklll22srtirtss Itagen 
in ^tSIIKSN- unä8talll. I^uptei. AIS881UA 
unä anäeren ^lelallen, dl'Klem belKiselien ?ort-
8avk-, u >Va<;k8-
unä I^Stlsi'tuek. sebxveä. und enZl. DrSlis^SiiiSn, L.orii-, 
HSH- unä 8traucIi-8Sit«Su, ete. — Or:^kt, unä 
?an>vvik, OslSii unä äivei'8en 8pi6A6ln 
unä 8piSASl^M8Si'ii ?SN8i6rAlA8 aus äei- ^adiik ü^u Zen­
nern, ^je^lielien H^uclvvSi'kxSNAEii. emallirten, verzinnten 
unä kupfernen I^üetiSii- unä HLTU8^Si'ät.ti6ii, Lvxvie in allen 
^u kauten ei't'oräei'lielien LSselilÄASi». als: 8eIilÖ88Gr, Hiiii-
KSN, AÄKSl, ete — IlSeiinal- »alaneS-, k^oi ti-
unä ^SllSi-^VaKSii, I^SÄSI- Hank- unä (-sUmrai-'tiSili-
rieuiSN) samtlielie. .1^(1-H^Sr»8i1iSii, lkSvolver ^lin^eu, 
?ativnS«, l^i8loi»8, Helirttt- uuä 8ekivt-?'Ia8<;d«iil, 
unä ?MnKt!iSiI<5, ete etc 
^/lsslcsuzjsLks 
. i 
l?r<>88vr Zlarkt >r. 12, lelepkon 22. 
. 
lZrunälcspita! . . kidl. 8M0.VÜV. 
k e s e r v e k s p i t s !  ü b e p  , ,  3  v v v  v l l v .  
l 
V 
(Z^olä^ Aeä> 
1903. 
^vdsmi Zsrsk, 
(^olä. U«ä. 
1903. Ms-l'öBi'iiimlkl'. 
surje^v, Ztein- un6 l_an^en-ZtiÄ8Zen Lcl^e 40. 
Vormals Töpfermeister ^lürxenson. 
von den einlaelisten bis 2U den kein-
sten kopier - Arbeiten. Xoolilieide ei-
ZenerXonstruklion. LininanernnA von 
Oainpkkesselnu. I'roel^en darren. Voll-
kübrt alle in das ^öpkerkaoli sei'. Iahende Reparaturen. ^.n-
kertiZunA von keuerkesten und einl'gelien 1lion-(^eseliirren aller 
^.rt; Llurnen-Vasen weiden aul' Lestellun^ naeli der Ae^e-
l)eneu ^eiolinunK an^ekertiKt.^ 
5ämmtlicke Arbeiten weräen gewissenkätt ausgeMkr!. 
M. Mauer 
KWS8S 
silbeins Ueä. 1903. 
(Crosse 
sildernk Äleä. 1303. 
(^Z7<DSSSZ? 
Lrnptebls mein selbst an^etertiAtes I^a.^er von 
Rieseln unll 8vliuken jegliedkl' ki't 
terner 
8aUsckuken,^eit> Wasser- u. Militair-5tiefew. 
?übre VsstellunASN unä Reparaturen sebnell unä AS^issendakt aus. 
Slets auf lIaßer: 
Vor^ü^Ueke ^Vasserstiekel-Hed miere unä Sebub-Oreme bester (^Ute. 
kumlM'scklhMM pi'i>N GillRt. 
Louis (tlelberg 
Xr 4 
1's1sx>1i.c?rz. IT'LS. 
empkieklt sein reickassortirtes 
^ u > v e l e n .  ( i o l 6 .  S i l b e r - ,  l ^ k r e n  
und ^Itenidewaaren l^axer. 
u/ki/ 
^ver6en prompt un6 sauder ^elieiert. 
Silli^te pssiZk. DM" 
RspaisturSn an IIKi en untSr vaSlirMIiriK«;!' <^arai»ti« 
Lampen- unä Laternen-fabrik 
mit Dampfbetried 
Z. C. Musekke. Wa. 
?siS«l6i'lÄKS: Oorpstei Zt. I^r, 18. lelepbon 1012. 
Uedernimmt l-ieferungen u. kä!t dk8tänc!ig auf l.ager: 
lbamxeu verseliieäener ^rt, I^aiupentbeiie, >vie- Brenner, Reiten, Lranä-
sebeiben eke. I^ainpengliiser, ^vie: Oyllnäer, Xuxxeln, Tulpen, Va8eu, et«. 
Katern«» : Not-, Lt^ll-, ^ausklnr- nnä Hanälaternen. 
P e t r o l e u m  K ü c k e n ,  v o c k i e .  
Verniekeiung, Verkupkerung u. Versilberung mit eleetr. V^namo-Aa-
«ebinen. Umarbeitung I,a,upeu alter Loustruetion auf neuere. 
Lampenreparaturen 
in s1Zsr>.sz? izssO^clsr-sr 
prima Petroleum mit ^ustellun^ in's klaus. 
U t k  k z e t i L l -  U l i l i  
voll 
kriepM?el.Ali 
^urjevv, pisLkmarlct I^r. ^ 
lieksit: ASsekIiKSiiS, Klasiite n unAlasii'ts Okvi» 
kaekSln ^arllinv, runÄS OSk«i», altÄvutsedS 
in ^SrraeottÄ) ^ntsät^S, ZleciAlIon«, LaÄ«-
^vauiiSn, LvSt - LintassuiiSSn, ^IseliplÄttei» 
ttlumen-Ampeln uncl VasSi» in versekisäsnsn 
. Normen eto, eto 
Ileberniinmt siu^Ieiok äs.^ setzen ^'eäer ^.rt Osksu unä 
äis Reparaturen äerseuden. 
^lasobinendetrielz unä (^I^sar-Fabrikation. 
Lommm-fiotel 
vorpat,  i^ igascke 5trasse Nr.  )9.  
^mpfekle äem koken käel mit nuä äem geehrten Publikum 
meine warm u. sauber eingerichteten Limmer, bei mäbi-
gem preise, vollkommener kuke, mullergültiger Seäienuug unä vor-
zuglicker kücke. Um geneigten Mpruck bittet. 
liockacktungsooll 
t. vrokmann. 
(ZrösstsL von 
Eriken lZsgfiZ'^e^ 
ein^efükrt in6en meisten kiesiZen Ztricke-
vi! Iv«»!!!^^v!>!ilvl!>s reien. ^11e ^anZd. Nummern auf I^aZer. 
Düt-lcopps' „Diana", für Zerren, Damen 
M!Iek-(5SiitrifugSn 
Zämtlicke ^lasckmen werben ^n^nn^nlilllNlVQN 
auek ^n äusserst bequemen Iiulv!!/°ull!u^^u!! geliefert 
Ersatzteile?u allen Masckinen. 
— 
Krö88w am klgt^k." v 
H^etep WnZayß ^oy Ueulieitev! 
Infolge ^rössten ^lmsat^ez billigste preise 
^nlaxen. 
«8»^ ÄS 
Ielegrapken-,1'e!eplion-
l.iekt-ka8b6isucktuna8-
unö klitiableiter-
Neckaniscke un6 
electroteckniscke 
iKlläckllWS vv. I^aaisck. (»oiM 
?etersdur^er Ztr. 2. ^ ffaus ^ledel am ^arlct. 
I^austelepkon-
I^eitun^en, XVasser-
leitun^en, La6e n. 
dloset-^nIaZen. 
S c h n a k e n b u r g ' s  
A a! e n il e r 
für das Jahr 
1SOS. 
Jurjew (Dorpat). 
S c h n a k e n ö u r g ' s  D r u c k  u n d  
1907. 
V e r t a g .  
3 
vatumseiger kür üa5 Zadr lyos. 
<52 
. 
« Z 
s 
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G G Z K G 
Januar Mai. September. 
— 1 2 3 4 5 — — — — 1 2 3 — 1 2 3 4 5 6 
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 20 
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27 
2' 28 29 30 31 — — 252627 28 29 ! 
30 31 28 29 30 
I 
Februar Juni. Oktober. 
— 1 2 1 2 3 4 5 6 7 — — — 1 2 3 4 
3 4 5 6 7 8 9 8 9 1011 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 
17 18 19 20 21 22 23 22 23 2425 26 27 28 19 20 21 22 23 2425 
2-1 25 26 27 28 29 — 29 30 — 26 27 28 29 30 31 
März. Juli. November. 
1 1 2 3 4 5 1 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 — — 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 — — — — — — — — — — — — 30 — — — — — — 
April. August. Dezember. 
1 2 3 4 5 — — — — 1 2 — 1 2 3 4 5 6 
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 
27 28 29 30 — — — 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 — — — 
— — 
— — 
— — 
31 
— — — — — 
— — 
Die vier astronomischen Jahreszeiten im Jahre 1908 
beginnen nach altem Stil und mittlerer Torpater Zeit: 
1) Der Frühling am 8. März um 2 Uhr 14 Min. vormittags 
2) Der Sommer am 6. Juni um 10 Uhr 6 Min. nachmittags, 
3) Der Herbst am 10. September um 12 Uhr 46 Min. nachmittags, 
4) Der Winter am 7. Dezember um 7 Uhr 22 Min. vormittags. 
Die Finsternisse im Jahre 1908. 
Im Jahre 1903 werden 2 Sonnen- und 1 Mondfinsterniß stattfinden, vow 
denen in Dorpat nur die letztere sichtbar sein wird: 
1 .  R i n g f ö r m i g e  S o n n e n f i n s t e r n i ß  a m  1 5 .  J u n i .  ^  D i e  S i c h t -
barkeit der Finsterniß erstreckt sich über den östlichen Theil des großen Ozeans, 
über Nordamerika mit Ausnahme der Polargebiete, über die nördlichen Küstenge­
biete Südamerikas, den nördlichen Theil des atlantischen Ozeans, das nordwestliche 
Afrika und die südwestliche Hälfte Europas. 
2 .  P e n u m b r a l e * )  M o n d f i n s t e r n i ß  a m  2 4 .  N o v e m b e r .  
Erste Berührung mit dem Halbschatten . . . 9 U. 25 M. n. mittl. Dorp. Zeit, 
Mitte der Finsterniß 11 U. 42 M. n. „ „ „ 
Letzte Berührung mit d. Halbschatten 25, Nov. 1 U. 59 M. v. „ „ „ 
3 .  R i n g f ö r m i g e  S o n n e n f i n s t e r n i ß  a m  9 — 1 0 .  D e z e m b e r .  D i e  
Finsterniß wird in Südamerika, mit Ausnahme des nordwestlichen Theils, in Süd­
afrika und auf Madagaskar, im südlichen Theil des Atlantischen Ozeans und in 
den südlichen Polargegenden zu sehen sein. 
* )  A n m e r k u n g .  D e r  M o n d  t r i t t  w o h l  g a n z  i n  d e n  H a l b s c h a t t e n ,  o h n e  
doch den Kernschatten zu berühren, daher findet nur eine unmerkliche 
Abnahme seines Lichtes statt. 
Zeit- und Kirchen-Rechnnng. 
Das Jahr 1903 entspricht dem 
Jahr 6621 der Julianischen Periode, dem 
Jahr 7416—7417 der Byzantinischen Aera und dem 
Jahr 5853 der Erschaffung der Welt nach Calvifius. 
Güldene Zahl . . 
Epakten . . . . 
Sonnenzirkel . . . 
Nömer-Zinszahl. . 
Sonntags-Buchstabe 
Septuagesimae . . 
I. Quatember. . . 
Ostersonntag . . . 
Himmelfahrt . . . 
Pfingstfonntag . . 
II. Quatember . . 
III. Quatember. . 
I .  A d v e n t . . . .  
IV. Quatember . . 
Gregorianischer  Zul ianischer  
Kalender .  Kalender .  
9. 9. 
XXVII. IX. 
13. 13. 
6. 6. 
KV. 
16. Februar 10. Februar 
1l. März 5. März 
19. April 13. April 
28. Mai 22. Mai 
7. Juni I. Juni 
10. „ 4- „ 
16. September >7. September 
29. November 30. November 
16. Dezember 17. Dezember 
NL. Aschermittwoch hat keine Bedeutung, übrigens immer eine Woche 
vor dem 1. Quatember. 
Äuf- und Untergang der Sonne und des Mondes. 
l'^vch niittlcrcr Dorpater Zeil^). 
1908. 
Auf- Uniel-
gang I gang 
der Sonne, 
Tages-
>änge. 
Zeit-
gleichung. 
Aufgang Untergang 
des Mondes. 
a. M. U. !vi- Sl. M. Min.  Sek. U. M. U.  M 
Januar . . 1 8 39 3 39 6 59 8 47 12 47 N. 4 45 V. 
6 8 32 3 49 7 17 10 32 4 36 N. 9^16 V. 
II 8 24 4 0 7 36 II 58 10 47 N. 10 36 V. 
16 8 14 4 12 7 57 
-l. 
13 5 4 19 V. 11 57 V. 
21 8 4 4 24 8 20 13 52 9  4 V .  5 53 N. 
26 7 53 4 36 8 43 4- 14 19 10 18 V. 
31 7 41 4 48 9 8 14 25 12 29 N. 5 55 V. 
Februar 5 7 28 5 0 9 32 ^ 14 >1 6  6 N ,  8 21 V. 
10 7 >5 5 13 9 58 13 40 9 20 V. 
15 7 2 5 24 10 22 12 54 5 43 V. 12 16 N. 
20 6 48 5 36 10 48 11 54 7 56 V. 7 56 N. 
25 6 34 5 48 11 14 10 43 9 15 V. 1 33 V. 
Mar; . . . 1 6 20 5 59 11 40 9 23 1 22 N. 5 51V. 
6 6 5 6 11 12 5 56 7 42 N. 7 4V. 
II 5 51 6 22 12 31 
-i-
6 25 1 12 V. 8 26 V. 
16 5 37 6 33 12 56 4 53 5 28 V. 2 14 N. 
21 5 22 6 44 13 22 3 23 6 38 V. 9 48 N. 
26 5 8 6 56 13 48 1 56 9 1V. 2 38 V. 
31 4 54 7 7 14 13 0 35 2 48 N. 4 50 V. 
April . . . . 5 4 40 7 19 14 38 — 0 39 9 34 N. 5 47 V. 
10 
15 
4 27 7 30 15 3 — 1 42 2 10 V. 9 0V. 
4 14 7 41 15 27 — 2 34 4 22 V. 4 24 N. 
20 4 1 7 52 15 51 — 3 12 5 38 V. 11 24 N. 
25 3 50 8 3 16 1t — 3 37 9 57 V. 2 24 V. 
30 3 38 8 14 16 36 — 3 4'» 4 22 N 3 32 V. 
M a i  . . .  . 5 3 27 8 25 16 58 — 3 46 11 26 N. 4 59 V. 
10 3 18 8 35 17 18 — 3 29 2  4 V .  11 7 V. 
15 3 9 8 45 17 35 — 2 59 3  6 V .  6 16 N. 
20 3 3 8 53 17 50 — 2 17 5 30 V. 11 58 N. 
25 2 57 9 0 18 3 1 25 1t 24 V^ 1 19 V. 
30 2 54 9 5 >8 12 — 0 27 6  9 N .  2 14 V. 
J u n i  . . . .  4 2 52 9 9 18 18 4- 0 36 11 47 N. 5 47 V. 
9 2 52 9 11 18 19 4- I 40 0 16 1 19 N. 
14 2 5? 9 10 18 15 - I"  2 45 1 49 V. 8 4N. 
19 2 59 9 9 18 10 3 45 6 37 V. 11 14 N. 
24 I  5 9 4 18 0 > 4 38 12 55 )t. 
" 29 3 12 8 59 17 47 5 21 7 55 N. 1 24 V. 
Juli . . . 4 3 20 8 51 17 31 5 52 10 48 N. 7 59 V-
9 3 30 8 43 17 >3 6 12 11 50 N. 3 19 N. 
" 14 3 40 8 3? t6 53 > 6 18 2 11V. 8 32 N 
19 3 50 8 22 16 32 > 6 8 8 9 V. 9 57 N. 
" 24 4 1 8 11 16 10 5 44 2 41 N. 10 55 N-
" 29 4 12 7 58 15 47 5 4 8 11 N. 2 11 V-
August. - . 3 4 23 7 45 15 22 4 9 9 31 N. 10 10 V-
8 4 34 7 32 14 59 
- i - 3 3 11 18 N. 4 55 N-
13 4 45 7 19 14 34 1 45 3 27 V. 7 43 N-
18 4 56 7 5 14 9 0 17 9 45 V. 8 33 N. 
2:? 5 7 6 51 13 44 — 1 19 4 25 N. 10 34 N. 
28 5 18 6 36 13 18 — 3 1 7 12 N, 4 23 V. 
September . 2 5 29 6 22 12 53 — 4 43 8 19 N. 12 10 N. 
„ 7 5 40 6 7 12 28 — 6 29 4 10 N. 
Mittlere Petersburger ^«it — mittl. Dorpater Zeit -i- 14 4 Minuten. 
6 
1908. 
Auf- Unter­
gang gang,  
der Sonne.  
Tages -
länge.  
Zeit-
gleichung. 
Ausgang Untergang 
des Mondes.  
U M- U. M- St Min.  Mi».  Sek U. Min.  U. Min.  
Äeptcmber 12 5 50 5 54 12 4 — 8 14 5 1 V. 6 24 N. 
17 6 1 5 39 11 37 — 9 54 11 36 V. 7 22 N. 
22 6 13 5 24 11 12 — 11 28 4 39 N. 
Oktober. . 
27 6 24 5 10 10 47 — 12 53 5 23 N. 6 35 V. 
. 2 6 35 4 57 10 22 — 14 8 7 48 N. 1 41 N. 
7 6 47 4 43 9 56 — 15 7 0 13 V. 4 14 N. 
12 6 58 4 30 9 32 — 15 49 6 38 V. 5 0N. 
17 7 10 4 18 9 8 — 16 14 i 17 N. 7 13 N. 
22 7 22 4 6 8 44 — 16 20 3 38 N. 0 54 V. 
27 7 34 3 54 8 20 — 16 5 4 41 N. 8 39 V. 
November I 7 46 3 43 7 58 — 15 30 8 38 N. 1 46 N. 
6 7 57 3 34 7 36 — 14 32 1 42 V. 2 51 N. 
11 8 8 3 25 7 17 — 13 14 8 30 V. 3 51 N. 
16 8 18 3 18 7 0 — 11 37 1 16 N. 9 4N. 
21 8 28 3 13 6 45 — 9 43 1 18 N. 310 V. 
Dezember 
26 8 35 3 9 6 34 — 7 35 4 13 N. 1013 V. 
1 8 42 3 8 6 26 — 5 16 1 0  6 N .  12 42 N. 
„ 6 8 46 3 8 6 22 2 59 3 12 V. 1 26 N. 
„ 11 8 49 3 11 6 22 — 0 19 10 0 V. 3 54 N. 
„ 16 8 50 3 15 6 25 2 9 1 2  8 N .  1126 N. 
21 8 48 3 21 6 33 4 32 1  8 N .  5 20 V. 
26 8 45 3 29 6 ^>4 6 45 5 14 N. 10 7 V. 
.. 
31 8 39 3 38 6 59 4- 8 45 11 34 N. 11 17 V. 
^an. 
Febr. 
März 
April 
Mai 
^UNl 
5. 
13. 
20. 
27. 
4. 
12. 
18. 
25. 
5. 
12. 
19. 
26. 
3. 
10. 
17. 
25. 
3. 
10 
17. 
25. 
1. 
8. 
15. 
23. 
30. 
Uhr M>n.  
3 21 N. 
4 48 N. 
10 23 V. 
6 24 V. 
10 52 V. 
5 11 V. 
8 44 N. 
11 27 N. 
4 15 V. 
2 18 N. 
6 49 V. 
6 18 N. 
6 42 N. 
8 54 N. 
5 20 N. 
1 10 V. 
6 19 V. 
2  4 V .  
5 1 V. 
6 43 V. 
3 42 N. 
7 13 V. 
6 18 N. 
10 12 N. 
11 35 N. 
Mondphasen im Jahre 1W8. 
Mittlere Dorpater Zeit.) 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neninond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Vi.rtel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel 
Vollmond. 
Juli 
Ang. 
7. 
15. 
23. 
30. 
5. 
14. 
21. 
28. 
Sept. 4. 
12. 
20. 
26. 
4. 
12. 
19 
26. 
Nov. 3. 
10. 
17. 
24. 
2 
10. 
17. 
24. 
Okt. 
Dez. 
Uhr Min. 
1 49 N. 
9  4 V .  
10 27 V. 
6 46 V. 
11 12 N. 
0 46 V. 
10 38 N. 
2 10 N 
12 20 N. 
4 46 Zt. 
8 1 V. 
1" 50 N. 
5 22 V. 
8 34 V. 
4 3 N. 
9 45 V. 
1 28 V. 
11 40 N. 
11 31 N. 
11 31 N. 
10 59 N. 
1 37 V. 
7 27 V. 
4 0 N. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erst s Viertel. 
Vollmond 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Israelitische Feiertage im Jalire 1908 
(nach altem Stil.) 
3W8. Purim: 4. März. 
Pasfah-Anfang: 3. April. 
Paffah-Ende: 10. April. 
Wochenfest oder Pfingsten: 23. Mai. 
Fasten, Eroberung Jerusalems: 3. Juli. 
Fasten, Tempelverbrennung: 24. Juli. 
Neujahr: 13, September. 
Versöhnungsfest: 22. September. 
Laubhüttenfest-Anf.: 27. September. 
Palmenfest: 3. Oktober. 
Laubhüttenfest-Ende: 4. Oktober. 
Gesetzesfreude: 5. Oktober. 
Tempelweihe-. 6. Dezember. 
Belagerung Jerusalems: 21. Dezember. 
Bei den Muhamedanern beginnt am 22. Januar 1908 alten Stils der 
1. Moharrem (Neujahr) 1326 nach der Hedschra. 
Tabelle 
der beweglichen Feste für die Jahre 1908 bis !926. 
(Die Schaltjahre sind mit einem Stern bezeichnet.) 
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1908* 10 5 6 11 13 22 1 8 5 23 30 
1909 25 — 18 — 22 — 27 — 29 — — 7 17 — 24 — — 4 22 29 — 
1910 — 14 — 10 — 11 — 16 — 18 — 27 — 6 — 13 — 3 21 28 — 
1911 — 6 — 2 — 3 — 8 — 10 — 19 29 — — 5 — 2 20 27 — 
1912* 22 — 15 — 18 — 23 — 25 — — 8 13 — 20 30 — 25 — 2 
1913 — 10 — 6 — 7 — 12 — 14 — 23 — 2 — 9 — 6 24 — 1 
1914 — 2 26 —- 30 — — 4 — 6 — 15 25 — — 1 — 5 23 30 — 
1915 18 — 11 — 15 — 20 — 22 — 30 — 10 — 17 — — 4 22 29 — 
1916* — 7 — 2 — 3 — 8 — 10 — 19 29 — — 5 — 2 20 27 — 
1917 29 — 22 — 26 — 31 — — 2 — 11 21 — 28 — — I 26 — 3 
1918 — 18 — 14 — 15 — 20 — 22 — 31 — 10 — 17 30 — 25 — 2 
1919 — 3 27 — 31 — — 5 — 7 — 16 26 — — 2 — 6 24 — 1 
1920* 26 — 19 — 22 — 27 — 29 — — 7 17 — 24 — — 4 22 29 — 
1921 — 14 10 — 11 — 16 — 18 — 27 — 6 — 13 — 3 21 28 — 
1922 30 — 23 — 27 — — 1 — 3 — 12 22 — 29 — ... 2 20 27 — 
1923 22 — 15 — 19 — 24 — 26 — — 4 14 — 21 — — 1 26 — 3 
1924* — 11 — 6 — 7 — 12 — 14 — 23 — 2 — 9 — 6 24 — 1 
1925 — 2 26 — 30 — — 4 — 6 — 15 25 — — 1 — 5 23 30 — 
1926 15 11 12 17 1^ 28 7 14 4 22 29 
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I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
R
eu
er
 
S
i 
Gregorianischer 
Kalender. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
»1 
2 
3 
4 
5 
Neujahr. 
Abel und Seth. 
Enoch 
Methusala ^ 
Simeon > ? 
Christi Beschneidung. 
Papst Silvester 
Proph. Maleachi 
Gedächinisfest der 70 Ap. 
Theopemtus u. Theone 
1.4 
15 
16 
17 
18 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
Christi Erschein. 
Melchior 
Erhard 
Caspar 
Paul d. Eins. 
Hyginus 
Reinhold 
Göttl. Erschein. Christi 
Fest Johannis d. Täufers 
Georg Chosevita 
M. Polyeukt, M. Philipp 
Gregor von Nyfsa 
Theodosius 
Mrt. Tatjana. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2. S. n. Epiph. 
Pauli Bekehrung 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1. S- n. Epiph. A 
Robert 
Felix 
Erdmann 
Anton 
Ephraim 
Sara 
M. Hermylos 
In Sinai getöt. Väter 
Paul von Theben 
Petri Kettenverehrung 
Antonius d. Große 
Athanasias u. Kyrill 
Makar v. Egypten 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
1 
3. S. n. Epiph. 
Februar 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Binzens 
Emerentia 
Timotheus 
Pauli Bekehrung 
Hans 
Euthimios d. Gr. 
Maximus 
Ap. Timotheus 
M. Klemens 
Xenia 
Gregor d. Theologe 
Xenophon u. Maria 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Mar. Reinigung 
(4. S. n. Epiph. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
27 
26 
29 
30 
31 
3, S. n. E p i p h . J o h a n n  C h r y s o s t o m u S  
Karl Ephraim der Syrier 
Samuel >M. Ignatius 
Ludovika 3 Hohenpriester 
Virgilius Kyros u. Johannes 
9 
10 
11 
12 
13 
5. S. n. Epiph. 
13. Hilarius. — 20. Fabian Sebastian. — 27. Chrisostomus. 
^ 
-^2. 
— ^ ^ 9 
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/Z<^i 
^ ^1 --' I'5 
^ » 
^ / b ' -
^/' 
'/7^'- ,5 
5? «>/--'.' 
^ ./? >... ^ .. ^ ^ j 
/^-k 6 iSx. A ^. 
^ / .  .  / .  )  
' -«/^ ^  ^^ /.. ^ 'T^ /s'. 
/ 

11 
. 
I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Z Gregorianischer 
Ä Kaleudcr. Kalender. Z Kalender 
F. I Brigitte Märt. Tryphon 14 
S. Mar. Rein Christi Empf. iin Tempel 15 
S. c; 4. S. n. Epiph. Simeon u. Anna 16 Septuagesimoe 
M. 4 Veronica ^ Isidor 17 
D. 5 Agathe ^ M. Agathe 13 
M. 6 Dorothea Bukolos v. Smhrna 19 
7 Richard Po^thenios u. Lukas 20 
8 Salomo Gr. M. Theodor Stratel. 21 
9 Apollonia M. Nikephor 22 
S, 10 Septuaqesimae M. Ckaralainpios 23 Seragesimae 
M. II Euphrosine M. Blasios 24 
T. 12 Karoline A Meletios u. Alexei 25 
M. 13 Boy ^ Martinian 26 
D. 14 Valentin Auxentios 27 
?s. 15 Gotthilf Ap. Onesimo^ 2? 
S. 16 Juliane M. Pan philius 29 
S. 17 Sexagesimae Gr. M. Theodor Thron 1 
M, 18 Concor d.a M Papst Leo 2 
D. 19 Susanne ^ Ap. Archippos 3 
M. 20 Eucharius Leo v. Caiana 4 
D. 21 Eleonore Timotheus 5 
F. 
S. 
^22 
j-23 ^ Butterwoche 
Nirt. Eugenia 
M. H olhkarp 
6 
7 
S. 24 Estomihi 1. u 2. Ausf. d. Haupt. Joh. 8 
M. 25 Victor H Tarasios, Erzb. 9 
D. 26 Fastnacht ^ Poriphyros, ^rzb. v. Gaza 10 
M. 27 Slschernnttwoch Prokop 11 
D. 28 Juuus Basilios 12 
F- 29 13 
Estomihi März 
Invocavit 
3. Blasius. — 10 Parline, — IV. Constantia. — 22. Petri Stuhlfest, 
23. Jobst — 24. Ad. Mattheus. — 26. Nestor. — 27. Claudius. 
V / 
12 
5 « 
Z 
5- « 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s  c h e r  
Kalender. 
Z Gregorianischer 
Kalender. 
S. I Albinus Märt. Eudokia ! ^4 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
2 
3 
4 
55 
6 
7 
8 
Jnvocavit 
Kunigunde 
Adrian 
Büß- u. Bettag^ 
Gottfried ' 
Perpedua 
Cyprian 
Märt. Thiodotos 
Närt. Eutrovios 
Märt. Gerassimos 
Märt. Konon 
42 Märt, in Amorion 
Märt. Basileos 
Theophylakt 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Neminiscere. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Neminiscere 
Jenny 
Constantin 
Gregor 
Ernst 
Mathilde 
Longinus 
40 Märt. Sebastia 
Märt Kodrat 
Patriarch Sophronios 
Theophanes 
Patr. Nikephor 
Benedikt 
Märt. Agavios 
22 
23 
21 
25 
26 
27 
28 
Oculi 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Oculi 
Gertrud 
Patricius 
Benedikt 
Rafael 
Märt. Sabinus 
Alexios u. Makarios 
Kyrill von Jerusalem 
Märt. Chrysanthos u. Daria 
Ehrw. getötete Väter 
Jakob Bischof 
Märt. Basilios 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
Lätare 
April 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
23 
24 
-25 
26 
27 
23 
29 
Lätare 
Kasimir 
Maria. Berk. 
Emmanuel ^ 
Gustav ^ 
Eugenie 
Philippine 
Märt. Nikon 
Zacharias 
Maria Verkündigung 
Erzengel Gabriel 
Madrona v. Tessalonich 
Hilarion 
Markus v. Arethusa 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Judica 
S. 
M. 
30 
31 
Zudica 
Detlaus 
Johann Klimax 
Bischof Hipatios 
12 
13 I 
Palmarum 
2. Luise. — 5. Aurora. — 9. Prudentius. — 16. Gabriel. — 23. Tbe^doricl, 
30. Adonis. ' ' 
Z c o t r z e » .  
-/  ^
^«i <^-^> 
5 ^' 
c ^ ^ ^ 
15  
2 5; I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Gregorianischer 
Kalender. 
D. 
M. 
D. 
F-
>s. 
1 ^ Theodora 
Irmgard 
Ferdinand 
Ambrosius 
Maximus 
Maria v. Egypten 
Titus 
Nikiteas 
Ehrw. Josef 
Märt. Tlieodulos 
14 
15 
16 Gründonnerstag 
17 Eharsreitag 
13 
S. 
M 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
6 ^Palmsonntag 
7 lAaron 
8 Liborius 
9 öogislaas 
10 Gründonnerstag 
11 Eharsreitag 
12 Julius 
Eutichios 
Georg v. Mytileue 
Ap. Herodion 
Märt. Eupsichios 
Märt. Terentius 
Märt. Antipas 
Basilios v. Paros 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Ostersonntag 
Ostermontag 
Ev. Markus 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
513 
514 
515 
516 
517 
»IS 
19 
Ostersonntag 
Ostermontag 
Obadias 
Charisius 
Rudolf 
Valerian 
Timon 
Märt. Artemon 
Papst Martin 
Ap. Aristarch 
Märt. Agapia 
Simeon 
Ehrw. Johannes 
Johannes Althölenbew. 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
2 
Quasimodogenili 
Mai 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
20 
21 
22 
'23 
24 
25 
26 
Quasimvdogeniti 
Fortunat 
Cajus 
Kaiserin Nmf. 
Albrecht 
Ev. Markus 
Ezechias 
Theodor Trichinas 
Wasserweihe 
Theodor 
Georg und Alexandra 
Märt. Sabas 
AP. u. Ew. Markus 
Märt. Basileos v. Amasia 
Mis. Domini 
S. 
M. 
D. 
M. 
27 Mis. Domini 
23 
29 
30 
Therese 
Raimund 
Ap. Jakob 
Märt, Simeon j 10 
Ap. Jason u. Sosipater l 11 
6 Märt, in Kyzikos ^ 12 
Ap. Jakob > 13 
Jubilate 
6. Sixtus. — 10. Ezechiel. — 11. Hermann. — 13. Justinus. — 14. Tiberius. 
20. Sulpicius. — 23. Georg. — 27. Anastasius 
16 
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Gregorianischer 
Kalender. 
-0. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
Philipp u. Jakob 
Sigismund ^ 
1- Erfindung 
Proph. Jeremias 
Atbanasius der Große 
M. Tim. Theod, d. Höhlb. 
14 
15 
16 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
4 
5 
*6 
7 
8 
-i-g 
10 
Iubilate 
Gotthard 
Gebs- d. Kais. 
Henriette 
Stanislaus 
St. Nikolaus ^ 
Gordian A 
Mart. Pelagia 
Märt. Irene 
Hiob d. Schmerzensreiche 
Zeichen d. himml. Kreuzes 
AP. u. Ev. Joh. d. Theol. 
Nikolaus d. Wunderth. 
Ap. Simeon Zelotos 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Cantate 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
11 
12 
>3 
»14 
15 
16 
17 
Cantate 
Nero 
Servatius 
Krönungsfest 
Sophie 
Peregrin ^ 
Herbert W 
Wasserweihe 
Epiphanios 
Märt. Glykeria 
Märt. Isidor 
Pachomios d. Gr. 
Theodor 
Ap. Andronicos 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
Rogate 
Chr. Himmelf. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
18 
19 
20 
21 
"22 
23 
24 
Rvgate 
Philipp 
Sybille 
Ernestine 
Chr. Himmelf. 
Leontine 
Ehster 
Märt. Theodot. v. Ankyra 
Märt. Patrikios 
Märt. Thaleläos u. Alexei 
Konst. u. Hel.; M. G. v. Wl. 
Märt. Basilisk 
Michael Leontios 
Simeon u. Nikita 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Exaudi 
Juni 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*25 Exaudi Gebs. d. K. 
26 Eduard ' U 
27 Frohnleichnum ^ ^ 
28 Wilhelm 
29 Maximilian 
30 Wigand 
31 jZllide 
3 Aufs. d. Haupt. Joh. 
Ap. Karpos 
Märt. Therapon 
Nikitas u. Ignatius 
Märt. Theodosia u. Joh. 
Isaak v. Dalmation 
Ap. Hermas 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Pfingstsonntag 
Pfingstmntag 
4. Florentitte. — 6. Dietrich. — 11. Pankratius. — 14. Christian. — 18. Erich. 
22. Emilie. — 25. Urbanus. 
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I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalander. 
O Gregorianischer 
Kalender. 
*1 
*2 
3 
4 
5 
6 
7 
Pfingstsonntag 
Pfingstmontag 
EraZmns 
Friederike 
Bonifacius 
Artemius 
^ucretia 
Marl. Zustmus. Bionysios 
Nicephor v. Konstantinopol 
Märt^ Lukillian 
Metrophan v. Konstantmop. 
Märt. Dorotheus 
Bessarion 
Märt. Theodot 
14 Trinitatis 
15 
16 
>7 
18 
19 
20 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Trinitatis. 
Barnimus 
Flavius 
Barnabas 
Blandina 
Tobias 
Hosesine 
C 
Gr. M. Theodor Stratelat 
Kyrill v. Alexandrien 
Märt. Thimotheus 
Ap. Bartholom, u. Barnab, 
Onophrios d. Große 
Närt. Akilina 
Pr. Elisa 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
1. S. n. Trin. 
Joh. d. Täufer 
>Ä. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
!. S- n. Trinit.« 
Frohnleichnam 
Arthur 
Homer 
Gervasius 
Florian 
Emil 
Proph. Amos. Metr. Jona 
Tychon v. Amathus 
Märt. Immanuel 
Närt. Leontios 
Ao. Judas, Christi Brud. 
Märt. Methodios 
Märt. Julian 
28 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
2. S. n. Trin. 
Juli 
22 
23 
'24 
25 
26 
27 
26 
Z. S. n. Trin. 
Axel 
Zoh. d. Täufer 
Febronia 
Jeremias 
Siebenschläfer 
Josua 
M. Eusebius v. Samosota 
Närt Agrippina 
Geb. Joh. d. Täufers 
Märt. Febronia 
David v. T?ssa onich 
Ehrw. Simson 
^yros u. Johannes 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1l 
3. S. n. Trin. 
S. !*29 
M. I 30 
Peter u. Paul 
i S n. Tr. 
!Ap. Peter u. Paul 
>Ged.-Fest d, 12 Apostel 
12 4. S. n. Trin. 
13 ! 
1, Gottscha!k. — 2 E>n,na. — 8. Medardus. — 15. Amilde. — 22. Agaihus. 
20 
— 
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Z Gregorianischer 
Kalender. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
4 
5 
Theobald 
Mariä Heimsuchung 
Cornelius 
Ulrich 
Anselm 
Kosmos und Damian 
Ausl. d. Gewand. d. M. G. 
Märt. Hyakinth. 
Andreas v. Kreta 
Athanasios v. Athos 
14 
15 
16 
17 
18 
Ap. Theil. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
0 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
4. S. n. Trin. 
Demetrius A 
Kilian 
Kyrill 
7 Brüder 
Emmeline 
Heinrich 
Sisoes d. Große 
Thomas u. Akakios 
Gr.-Märt. Prokop 
l^tärt. Pankratios 
Ausl. d. Gewand. Christi 
M. Euphemia u. rgl. F. Olga 
Märt. Proklos 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
5. S. n. Trin 
Zakobiis 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
13 
14 
15 
16 
17 
!8 
19 
5. S. n- Trin. 
Bonavent 
Apost. Theil. M 
Her.nine ^ 
Alexius 
Rosine 
Harald 
Erzengel Gabriel 
Apost. Akylas 
Kerix und Julietta 
Märt. Athenogenas 
G.-M. Marina 
Märt. Hhakinth. 
Makrine u. Dios 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
1 
6. S. n. Trin. 
Angust 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
20 
21 
»22 
23 
24 
25 
26 
<>. S. n Trin. 
Daniel 
Kais. Mutter Nmf 
Adelheid H 
Christine ^ 
Jakob 
Anna 
Proph. Elias 
Simeon Jurodiwy 
Muria Magdalena 
Märt. Troohin 
M. Christina Boris u. Gleb 
Entschlaf, d. b. Anna 
Märl. Hermolaos 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7. S. n. Trin. 
Christi Verkl. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
27 
28 
29 
*30 
31 
7. S- ». Trin. 
Caecilie. Pantaleon 
Eduard Beatr>x 
Thrf. Gebs '  ^  
Germanus 
Gr.-Märt. Pantelemon 
Apost. Prochor u. Nikanor 
Märt. Kallinikos 
Apost. Silas u. Silvan 
Eudokimos 
9 
10 
11 
12 
13 
8. S. n. Trin. 
Laurentius 
6. Hektor. — 13. Margarethe. — 20. Elias. - 22. Maria Magdalena. — 
27. Martha. — 30. Nosalie. 
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Gregorianischer 
Kalender. 
F. 
S. 
1 
2 
Petri Kettenfest 
Hannibal 
'lustr. d. Kreuzes Christi 
Ehrw. Märt. Stephanus 
14 
15 Mar. Himmelf. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8. S. n. Trin. 
Dominik 
Oswald 
Chr. Verkl. ^ 
Donatus 
Gottlieb 
Nomanus 
Isaak, u. Antonins d. Rom. 
7 Jünglinge v. Ephesus 
Märt. Eusignius 
Verklärung Christi 
Märt. Dometios 
Emilian v. Kyzikos 
Av Matthias 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
9. S. n. Trin. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
10 
11 
12 
13 
14 
'15 
16 
S- S- n. Trin. 
Olga 
Clara 
Hildebert ^ 
Eusepius M 
Maria Himmelf. 
Isaak 
Märt. Laurentius 
Märt. Euplus 
Märt. Photius 
Maximus 
Prophet Micha 
Himmelfahrt d. M. Gottes 
Überbr. des Christusbildes 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
10. S. n. Trin. 
Joh. EntHaupt. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F 
S. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
>0 S. n. Trin. 
Helene 
Sebald 
Bernhard 
Ruth 
Philibert 
Zacharias 
Marl. Myron 
Märt. Florus u. Laurus 
Märt. Andreas Stratelates 
Prophet Samnel 
Apostel Thaddäus 
M. Agothonik 
Märt. Luxus 
30 
31 
l 
2 
3 
4 
5 
11. S. n. Trin. 
September 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
21 
25 
26 
27 
28 
*29 
*30 
N. S. n. Trin. 
Ludwig 
Natalie 
Gebhard ^ 
Auguste (-v 
Zoh. Enthauptung 
Alerander New. 
Märt. Entychios 
Ap. Bartholomäus 
M. Hadrian u. Nathalia 
Poimen 
Moses c>. Mohrenland 
Joh. Enthauptung 
Fürst Alexander Newski 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12. S. n. Trin' 
Mariä Geburt 
S. 31 12. S. n. Tr. Gürtel d. M. Gottes 13 13. S. n. Tr. 
3 Auaust. — 10. Laurentius. — 17. Adele. — 21. Bartholomäus. — 30. Edwin 
31. Rebekka. 
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Kalender. 
M 1 Äegediuö Simeon n. Martha 14 -j- Erhöhung 
D. 2 Elise Märt. Mamas 15 
M 3 Bertha Märt. Anthimos 16 3. Quatember 
D. 4 Äthelwina Märt. Babylas 17 
F 5 Nathanael ^ Zacharias u. Elisabeth 18 
S. 6 Magnus Erzengel Michael 19 
S. 7 l3. S. n. Tr. Märt. Sozon 20 
M. 58 Maria Geb Mariä Geburt 21 
D. 9 Bruno Joachim u. Anna 22 
M. 10 Albertine Märt. Menodora 23 
D. 11 Gerhard Theodora 24 
F. 12 Syrus G Märt. Autonomus 25 S. 13 Amatus Ern. d. Tempels 26 
S. *14 ^ Erhöh. 14. S. Kreuzes Erhöhung 27 
M. 15 Nikodem. sn. Trin. Gr.-Märt. Rlketas 28 
D. 16 Jakobine Gr.-Märt. Euphemia 29 
M. 17 Lambert Sophie. Wera, Nadeshda 30 
D. 18 Amalie Eumenios, Bisch, v. Gortyn 1 
F. 19 Werner Märt. Trophimos 2 
S. 20 Marianne Gr.-Märt. Eustach 3 
14. S. n. Trin. 
Ew. Matth. 
Joh. Empf. 
15. S. n. Trin. 
Michael 
Oktober 
S. 2l S. n. Tr. Ap. Koda. u. Dem. v. Rost 4 
M. 22 Moritz Märt. Phokas 5 
D. 23 Hoseas Johannis Empf, 6 
M. 24 Joh. Empf. Erst.-Märtirerin Thekla 7 
D. 25 Kleophas Euphrosine u. Thekla 8 
F. *26 Job, d. Theo!. Ap. .'vhannes Theol. 9 
S. 27 Adolf ^ Märt. Kallistrat 10 
S. 23 S n. Tr. Chariton II 
M. 29 Michael Kyriakos, Anachoret 12 
D. 30 Hieronymus Märt. Gregor 13 
16. S. n. Trin. 
7. Regina, — 21. — Ev. Matthäus. — 28. Wenzeslaus, 
^ ^ 5. ^ . 
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O 
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I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Z Gregorianischer 
Kalender. Kalender. Kalender. 
M. -1 Mar. Sch. u. F. Maria Schutz u. Fürbitte 14 
D. 2 Vollrad Märt. Kyprian 15 
F. 3 Jairus ^ M. Tionhsios Areopagita 16 
S. 4 Franziskus A Märt. Sierotheos 17 
S. "'S Throns. Nmtztg. Peter. Alexei u Jonas 18 18. S. n. Trin. 
M. 6 sI7. S- n. Tr. Ap. Thomas 19 sEv. Lukas 
D. 7 Caritas >Ernlcf. Märt. Sergej u. Bakchos 20 
M. 8 Tamrela H elagia 21 
D. 9 Fr-edb.rt Ap. Jakob. Alphei Sohn 22 
F. 10 Arved Märt. Eulampios 23 
S 11 Burchard Ap. Philips 24 
S. 12 18. S. n. Tr. M Übertr. d. Reliq. n. Gatschina 25 19. S. n. Tr. 
M. 13 Angelus ^ Märt. Karpos 26 
D. 14 Wilhelmine Märt. Nozarios 27 
M. 15 Hedwig Euphemivs u. Lukian 28 Sim., Juda 
D. 16 Gallus M. Longinus d. Centurio 29 
F. *17 Borkitag Pr. öosea 30 
S. 518 Reformationsfeft Ap u. Ev. Lukas 31 Reformationsfest 
S. 19 19. S. n. Tr. ^ Pr. Joel 1 20. S. n. Tr. 
M. 20 Wendelin ^ Gr, Märt. Arthemios 2 Mov. All. Heil. 
D. '21 Fest d Thrnb. M öilarion 3 Aller Seelen 
M. 22 sG. zu Kasan M. G. Bild zu Kasan 4 
D. 23 Severin Ap. Jakob. Christi Brd. 5 
Z- 24 Hortensia Märt. Arethas 6 
s. 25 Crispin Märt. Marrian 7 
S. 26 20. S. n. Tr. ^ Gr.-Niärt. Terentius 8 21. S. n. Trin. 
M. 27 Capitolin ^ Märt. Nestor 9 
D. 28 Simeon Judas Märt. Terentios 10 Martin Luther 
M. 29 Engelhard M. Anastasia u. Zlbramios 11 Martin Bischof 
D. SV Absalon M. Zenobius u. Zenobia 12 
F- 31 Wolfgang Ap. Stachhs u. Ampliuö 13 
5. Amalie. — 6. Fides. — 12. Malfried. — 17. Florentine. — 18. Ev. Lukas. 
19. Lucius. — 21. Ursula. — 22. Cordula. — 26. Amandu». 
^ ^ 
28 
^ ? « «> I n l i a n i s  c h e r  R u s s i s c h e r  
Ä Gregorianischer 
S" Z ^ 
Kalender. Kalende,. Kalender. 
1 Aller Heiligen Kosmos u. Damian l4 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
2 
3 
4 
3 
6 
8 
ZI S. n. Trinit. 
Tielemann ^ 
Otto ^ 
Charlotte 
Leonhard 
Engelbert 
Alexandra 
Mari. Attndynos 
Märt. Akepsimas 
Joannikos 
Märt. Galakteon 
Paul der Bekenner 
vieron u. Lazarns 
Erzenget Michael 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 I 
22. S. n. Trin. 
Allg. Büßt. 
Mariä Opfer 
S. 
M, 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
. 9 
10 
11 
12 
13 
*14 
15 
22. S. n. Trinit. 
Martin Luther M, 
Martin Bischof ^ 
Jonas 
Eugen 
Kais M. Gebs 
Leopold 
Märt. Ouesiphor 
Ap. Erastus u. Olympas 
M. Menas u. Stephanias 
Johann der Barmherzige 
Johann Chrhsostomus 
Ap. Philipp 
M. Gurias, Sainon u.Abibos 
22 
23 
24 
5 
26 
27 
28 
23. S. n Trin. 
sTotenfest 
S. 
M 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
i6 
17 
18 
19 
20 
'21 
22 
23. S. n. Trin. 
Hugo H 
Alexander ^ 
Elisabeth 
Amos 
Maria Opfer 
Alphons 
Ap. u. Ev. Matthaus 
Gregor v. Neucaesarea 
Märt. Platon 
Pr. Obadja 
Mariä Eing. in d. Temp. 
Mariä Opfer 
Ap. Pbilemon 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
1. Advent 
Ap. Andreas 
Dezember 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
28 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
24. S. n. Trinit. 
Leberecht sTotenf.^ 
Katharina 
Konrad 
Busso 
Günther 
Eberhard 
Amphllochius 
Gr.-Märt. Katharina 
Märt. Klemens 
Märt. Jakob 
Märt. Jakob v Persien 
Erst. Märt. Stephan 
Märt. Paramon 
6 
7 
8 
9 
10 
1l 
12 
2. Advent Niko 
^laus 
Maria Empf. 
S. 30 1. Advent Ap. Andreas d. Erstberuf. 13 3. Advent 
2. Aller Seelen. — 9. Theodor. — 14. Friedrich. — 16. Ottomar. — 
23. Clemens. — 30. Ap. Andreas. 
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Z Z) I u l i a n i s c h  e r R u s s i s c h e r  
(S Gregorianischer 
Z» Kalender. Kalender. Z Kalender. 
M. 1 Arnold Prophel Nahum 14 
D. 2 Candidus C Prophet Habakuk 15 
M. 3 Agricola Prophet Zephania 16 Quatember 
D. 4 Barbara Gr.-Märt. Barbara 17 
F. 5 Sabine Ehrw. Sabas 18 
*6 Kais. Nmf. Nikolaus d. Wunderth 19 
S. 7 S. Advent 'Ambrosius v. Mailand 20 4 Advent 
M 8 Mariä Empf. Patapws 21 Ap. Thomas 
D. 9 Joachim Empfang d. h. Anna 22 
M. 10 Judith M. MenaS u. Eugraphos 23 
Adam u. Cva D. II Woldemar Daniel 24 
F. 12 Ottilie Apiridon v. Tremithus 25 l. Weihnachtsf. 
S. 13 Lucie Märt. Eustratios 26 2. Weihnachtsf. 
S. 14 8. Advent Märt. Thyrfos 27 Ev. Johannes 
M. 15 Johanna Märt. Euletherios 28 Unschuld. Kindl. 
D. 16 Alwine Pr. Haggai 29 
M. 17 Ignatius H Pr. Daniel 30 D. 18 Christof Märt. Sebastian 31 Sylvester 
F. 19 Loth Märt. Bonnifacius 1 Zanuar 1909 
S. 20 Abraham Märt. Ignatius 2 
S. 21 4. Advent Märt. Juliane 3 
M. 22 Beata Gr.-Märt. Anastasia 4 
D. 23 Victoria 10. Märt, auf Kreta 5 
M. 24 Adam u Eva 5?) Mart. Eugenia 6 Heil. 3 Könige 
D. *25 Heil. Christtag Christi Geburt 7 
F- *26 ?. Christtag Fest d. Mutter Gottes 8 
S. .27 Ev. Johannes Ap. Stephanus 9 
S. 28 S. n. Weihnachten 20,000 Märt, in Nikodemia 10 1 S. n. Epiph. 
M. 29 Noah 14,000 in Betleh. gem. K. 11 sPaul d. Eins. 
D. 30 David Märt. Anisia 12 
M. 31 Sylvester Melanie v. Rom 13 
6. St. Nikolaus. — 7. Antonie. — 14. Nicasius. 
23. Unschuld. Kindl. 
21. Ap. Thomas. — 
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Kerzeichniß der Kirchen- und Staatsfeste 
an welchen in sämmtlichen Behörden keine Sitzungen gehalten und in den Lehr­
anstalten kein Unterricht ertheilt wird. 
Zanuar I. Neujahr. 6. Christi Erscheinung. Epiphanias. 
Februar 2. Mariä Reinigung. 19. Aufhebung der Leibeigenschaft in 
Rußland. 22. und 23. Freitag u. Sonnabend in der Butterwoche. 
März 5. Büß- und Bettag. 25. Mariä Verkündigung. 
April K. Palmsonntag. 10, Gründonnerstag. 11. Charfreitag. 13. Oster­
sonntag. 1Z - 19. Osterwoche. 23. Nomensfest Ihrer Majestät der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Mai 0. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. Alexandro-
witsch, Selbstherrschers aller Reußen. 9. St. Nikolaus. 14. Krönungsfest Ihrer 
Majestäten des Kaisers und der Kaiserin. 22. Himmelfahrt. 25. Geburtsfest 
I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Juni I. Pfingstsonntag. 2. Pfingstmontag. 24. Johannes der Täufer. 
29. Fest der Apostel Petrus u. Paulus. 
Zuli 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 30. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit d. Thronfolgers Cäsarewitsch 
A l e k s e i  N i k o l a j e w i t s c h .  
August 0. Christi Verklärung. 15. Mariä Himmelfahrt. 29. Johannes 
Enthauptung. 30. Fest der Uebertragung der Reliquien des Großfürsten Alex­
ander Newsky. 
September 8. Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhung. 20. Fest des 
Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
Oktober 1. Mariä Schutz u. Fürbitte. 3. Namensfest Seiner Kaiserlichen 
Hoheit d. Thronf. Aleksei Nikolajewitsch. Erntefest. 17. Gedächtnißtag der 
wunderbaren Errettung der Kaiserlichen Familie aus Lebensgefahr bei Borki. 
18. Reformationsfest. 21. Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. 
Alexandrowitsch. 22. Fest des wunderthätigen Bildes der Mutter Gottes zu 
Kasan. 
November 14. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 2l. Mariä Opfer. 23. Todtenfest. 
Dezember 0. Fest des heiligen Wundertäters Nikolaus u. Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolai II. 25.-27. Fest der Geburt Christi. 
Z e i t u n t e r s c h i e d e .  
Wenn es in Jurjew, nach Petersburger oder osteuropäischer Zeit 12 Uhr 
mittags ist, so hat man 
nach mitteleuropäischer Zeit (Skandinavien, 
Deutscht., Oesterreich. Schweiz, Italien) 11 Uhr 0 Min. 0 See. vormittags 
n a c h  P a r i s e r  Z e i t  ( F r a n k r e i c h )  . . . .  1 0  „  9  „  2 1  „  „  
„ westeuropäischer Zeit (England, Hol­
land, Belgien) 10 „ 0 „ 0 „ „ 
nach Madrider Zeit ^Spanien) .... 9 „ 45 „ 15 ^ 
„ Lissaboner Zeit (Portugal) .... 9 ^ 23 „ 15 „ 
„ Ostzeit (New-Aork u. Ostküste d. V. St.) 5 „ 0 „ 0 „ 
Rio Janeiro 7 „ 7 „ 19 „ „ 
Moskau 12 „ 30 „ 17 „ nachmittags. 
Peking . . 5 „ 46 „ 32 „ 
Japan 7 „ 0 „ 0 „ „ 
SS 
Evangelien und GpisteLn. 
für alle Sonn- und Festtage des Jahres 1908. 
D a t u m .  F e s t t a g .  E v a n g e l i u m .  E p i s t e l .  
1. Januar Neujahr Luc. 2, 21 Gal. 3, 23—29 
Jes. 60, 1—6 6. „ Christi Erscheinung Matth. 2, 1-12 
13. 1. S. n. Epiphan. Luc. 2, 41-52 Rom. 12, 1—6 
20. 2. S. n. Epiphan. Joh. 2. 1—11 Röm. 12 7—16 
27. 
Februar 
3. S. n. Epiphan. Matth. 8, 1-13 Röm. 12, 17—21 
3. 4. S. n. Epiphan. Mattb. 8, 23—27 Röm. 13, 8—10 
10. ,, Septuagesimae Matth. 20, 1—16 1. Cor. 9, 24-10, 5 
17. „ Sexagesimae Luc. 8. 4—15 2. Cor. II, 19—12,9 
24. 
März 
Estomihi Luc. 18, 31-43 1. Cor. 13 
2. Jnvocavit Matth. 4, 1—11 2. Cor. 6, 1—10 
5. ,, Bußtag * 5 * » -i-
9. ,, Neminiscere Matth. 15, 21—28 1. Thess. 4, 1- 7 
16. „ Oculi Luc. 11. 14-28 Ephef. 5. 1-9 
23. Latare Joh. 6, 1-15. Gal. 4. 21—31 
25. Mariä Verl. Luc. 1. 26—38 Jes. 7, 10—16 
30. ,,  Judica Joh. 8, 46-59 
Matth. 21. 1—9 
Hebr. 9, 11—15 
6. April Palmarum Philipp. 2. 5—11 
10, „ Gründonnerstag Joh, 13, 1—15 1. Cor. II, 23-32 
11. „ Charfreitag Passionshistorie Jes. 53 
13. , ,  I. Osterfeiertag Marc. 16. 1-8 1. Cor. 5. 6—8 
14. „ II. Osterfeiertag Luc. 24. 13—35 Apost. 10, 34—41 
15. III. Osterfeiertag Luc. 24, 36—47 
Joh. 20, 19—31 
Apost. 13, 26-33 
20. Ouasimodogeniti 1. Joh. 5, 4—10 
27. „ Miser. Domini Joh. 10. 12—16 1. Petr. 2, 21—25 
4. Mai Judikate Joh. 16, 16—23 1. Petr. 2, 11—20 
11. , Cantate Joh. 16. 5-15 Jac. 1, 16—21 
18. „ Rogate Joh. 16, 23-30 Jac. 1. 22—27 
22. „ Himmelfahrt Marc. 16, 14-20 Apost. 1, 1—11 
25. ,,  Exaudi Joh. 15. 26-16. 4 I. Petr. 4. 8-11 
1. Juni I. Pfingstfeiertag Job. 14, 23— 31 Apost. 2, 1—13 
2. II. Pfingstfeiertag Joh. 3, 16-21 Apost. 10, 42—48 
8. Trinitatis Joh. 3, 1-15 Röm. 11, 33—36 
15. 1. S. n. Tr. Luc. 16, 19—31 1. Joh. 4, 16—21 
22. 2. S. n. Trinit. Luc. 14, 16—24 1. Joh. 3, 13—18 
24. Johanni Luc. 1, 57—80 Jes. 40, 1-5 
29. 
Juli 
3. S. n. Trinit. Luc. 15. 1—10 1. Petr. 5, 6—11 
6. 4. S. n Trinit. Luc. 16, 36—42 Röm. 8, 18-23 
13. 5. S. n. Trinit. Luc. 5, 1—11 1. Petr. 3. 8-15 
20. 6. S. n. Trinit. Matth. 5, 20—26 Röm. 6, 3—11 
27. 
August 
7. S. n. Trinit. Marc. 8, 1—9 Röm. 6, 19—23 
3. 8. S. n. Trinit. Matth. 7, 15—23 Röm. 8, 12—17 
10. 9. S. n. Trinit. Luc. 16, 1—9 1. Cor. 10, 6—13 
17. 10. S. n. Trinit. Luc. 19. 41-48 I. Cor. 12, 1—11 
24. 11. S. n. Trinit. Luc. 18. 9—14 I. Cor. 15, 1—10 
31. 12. S. n. Trinit. Marc. 7, 31-37 2. Cor. 3, 4—11 
7. Septbr. 13. S. n. Trinit. Luc. 10, 23—37 Gal. 3, 15—22 
14. 14. S. n. Trinit. Luc. 17, 11—19 Gal. 5, 16—24 
21. 15. S. n. Trinit. Matth. 6, 24—34 Gal. 5, 25-6, 10 
28. ,, I 16. S. n. Trinit. Luc. 7. 11—17 Ephes. 3, 13-21 
3 
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D a t u m .  
5. 
12. 
18. 
19. 
26 
2. 
9. 
16. 
23. 
30. 
7. 
14. 
21. 
25. 
26. 
27. 
23. 
Oktober 
Novbr. 
Dezbr 
F e s t t a g .  
17. S. n. Trinit. 
18. S. n. Trinit. 
Reformationsfest 
19. S. n. Trinit. 
20. S. n. Trinit. 
21. S. n. Trinit. 
2^. S. n. Trinit. 
23. S. n. Trinit. 
24 S. n. Trinit. 
I. Advent 
II. Advent 
III. Advent 
IV. Advent 
I. Weibnachtstag 
II. Weihnachtstag 
III. Weihnachtstag 
S. n. Weihnachten 
Evangelium. 
Luc. 14. 1—11 
Matth. 22. 34—46 
Matth. 11, 12—15 
Matth. 9. 1-8 
Matth 22. 1-14 
Joh. 4. 47—54 
Matth. 18. 23—35 
Matth. 22, 15—22 
Matt. 9, 18—26. 
Matth. 21, 1—9 
Luk. 21. 25—36 
Matth. 11, 2—10 
Joh. 1. 19—2? 
Luc. 2, 1-14 
Luc. 2, 15—20 
Joh. 1. 1—14 
Luc. 2, 25—40 
Epistel. 
Ephes. 4. 1—6 
1 .  C o r .  1 ,  4 — 9  
Off. 14, 6—7 
Ephes. 4, 22—28 
Ephes. 5, 15-21 
Ephes. 6. 10—17 
Phil. I, 3-11 
Phil. 3, 17—21 
2 Thess. 1, 3-10. 
Röm. 13, 11—14 
Rom. 15, 4—13 
1. Cor. 4, 1-5 
Phil. 4. 4—7 
Tit. 2. 11-14 
Tit. 3. 4—7 
Sir. 15, 1—8 
Gal. 4, 1—7. 
Musfisch-Kaiserliches Kaus 
Seine Kaiserliche Majestät der Herr und Kaiser Nicolai Alexandrowitsch 
Selbstherrscher aller Reußen, geb. 1868 den 6. Mai (Namenstag den 
6. Dezember). 
D i e  E r h a b e n e  M u t t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit die Herrin und Kaiserin Maria Feodorowna. geb. 
1 8 4 7  d e n  1 4 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 2 .  J u l i ) ;  w a r  v e r m ä h l t  m i t  K a i s e r  A l e x -
ander III (gestorben 20. Oktober 1894). 
D i e  E r h a b e n e  G e m a h l i n  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Majestät tue Herrin und Kaiserin Alexandra Feodorowna. 
geb. 25. Mai 1672 (Nt. 23. April); vermählt seit dem 14. November 1894. 
Tochter des Großherzogs von Hessen Ludwig IV. und Seiner Gemahlin der 
Großherzogin Alice. 
Seine Kaiserl. Hoheit der Thronfolger Cäsarewitsch und Großsürst 
Aleksei Nikolajewitsch, geb 1904 d. 30. Juli (Nt. 5. October). 
D i e  E r h a b e n e n  T ö c h t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
I h r e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  N i k o l a j e w n a ,  g e b .  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  
(Nt. 11. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Tatjana Nikolajewna. aeb. 29. Mai 1897 
(Nt. 12. Januar). 
Ihre Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 14. Juni 1899 
Ihre Kaiserliche Hoheit Großfürstin Anastasia Nikolajewna. geb. 5. Juni 1901 
(Nt. 22. Dezember). -
Der Erlauchte Bruder Sr. Majestät des Kaisers-
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Michail Alexandrowitsch. aeb 1878 den 
22. November (Nt. 22. November). cy 3 -
Erlauchte Schwestern Sr. Majestät des Kaisers-
Ihre Karserl. Hoheit, Großfürstin Xenia Alexandrowna (siehe unten) 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Olga Alexandrowna. aeb. 1882 den 1 '«um 
M, II, Juli,; «erm-chlt I-il den, 27, Jul, 1901 mit Seiner H-beit Vrw 
Peter N lexandrowitsch, Herzog v°n Oldenburg, ^ ' 
Erlauchte Onkel und Tanten Sr. Majestät des Kaisers-
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Wladimir Alexandrowitsch. aeb 1^7 
A5Ä lNt. 15. Juli), Seine Gemahlin. Ihre Kaiserliche Hobeit Grok. 
furstm Maria Pawlowna. geb. 1854, den 2. Mai (Nt. 22 Juli! ^ 
K i n d e r .  I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n :  G r o ß s ü r s t  K y r i l l  W l a d i m i r ö w i t s c h "  
geb. 1376 den 30. September (Nt. 11. Mai). Großfürst Boris Wladimiro-
w i t s c h ,  g e b .  1 6 7 7  d e n  1 2 .  N o v .  ( N t .  2 .  M a i ) .  G r o ß f ü r s t  A n d r e i  W l a d i m i ­
r o  w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 9  d e n  2 .  M a i  ( N t .  3 0 .  N o v e m b e r ) .  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  
Wladimirowna, geb. 1882 den 17. Jan. (Nt. 21. Mai). Vermählt seit dem 
1 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  m i t  S r .  K ö n i g l .  H o h e i t ,  P r i n z  N i c o l a i  G e o r g i j e w i t s c h  
von Griechenland. 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850 den 
2. Januar (Nt. 20. Mai). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Elisabeth Feodorowna, geb. 1864 den 
20. Oktober (Nt. 5. September); war vermählt mit Sr. Kaiserlichen Hoheit, 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, (gest. 4. Februar 1905). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 1860 den 
21. September (Nt. 29. Juni); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
Großfürstin Alexandra Georgijewna (gest. am 12. September 1891). 
Deren Kinder: Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Pawlowitsch, geb. 
1891 den 6. September (Nt. 21. September). Ihre Kaiserliche Hoheit. Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1890 den 6. April (Namenstag 22. Juli). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 den 
5. Oktober (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen 
Alfred Ernst Albert von Großbritannien, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Alexandra Josefowna, geb. 1830 den 
26. Juni (Nt. 23. April); war vermählt mit Sr. Kaiserl. Hoheit dem Groß­
fürsten Konstantin Nikolajewitsch (gest. am 13. Januar 1892). 
Deren Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Konstantino witsch, geb. 1850 
den 2. Februar (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl, Hoheit, Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 
1858 den 10. August (Nt. 21. Mai). Seine Gemahlin Ihre Kaiserliche 
Hoheit die Großfürstin Elisabeth Mawrikijewna, geb. 1865 den 
13. Januar (Nt. 5. September). Deren Kinder, Ihre Hoheiten: Fürst 
Joann Konstantinowitsch, geb. 1886 den 23. Juni (Nt. 24. Juni). 
Fürst Gawril Konstantinowitsch, geb. 1887 den 3. Juli (Nt. 
13. Juli). Fürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1890 den 
20. Dezember (Nt. 21. Mai). Fürst Oleg Konstantinowitsch, geb. 
1 8 9 2  d e n  1 5 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 0 .  S e p t e m b e r ) .  F ü r s t  I g o r  K o n s t a n -
t i n o  w i t s c h ,  g e b .  1 8 9 4 .  d e n  2 9 .  M a i  ( N t .  5 .  J u n i ) .  F ü r s t  G e o r g  K o n -
s t a n t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 9 0 3  d e n  2 3 .  A p r i l  ( N t .  2 3 .  A p r i l ) .  F ü r s t i n  T a t j a n a  
Konstantinowna, geb. 1890 den 11. Januar (Nt. 12. Januar). Für­
stin Wera Konstantinowna, geb. 1906 den 11. Apri (Nt. 17. Sept.). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 
1860 den 1. Juni (Nt. 21. September). 
Ihre Königliche Majestät, Königin der Hellenen Großfürstin Olga Kon­
stantinowna, geb. 1351 den 22. August (Nt. 11. Juli); vermählt mit 
S e i n e r  M a j e s t ä t  d e m  K ö n i g e  d e r  H e l l e n e n  G e o r g  I .  
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 
den 4. Februar (Nt. 17. September); war vermählt mit Sr. Königl. 
Hoheit dem Herzog Wilhelm Eugen von Würtemberg. 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Nikolai Nikolajewitsch. geb. 1856 den 
6. November (Nt. 27. Juli). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, die 
Gorßfürstin Anastasia Nikolaewna geb. 23. Dez. 1867. (Nt. 22. Dez.) 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1364 den 10. Ja­
nuar (Nt. 29. Juni); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, die Groß­
fürstin Militza Nikolajewna, geb. 1866 den 14. Juli (Nt. 19. Juli). Deren 
Kinder: Ihre Hoheiten. Fürst Roman Petrowitsch, geb. 1396 den 5. Oktober 
(Nt. 19. Juli). Fürstin Marina Petrowna, geb. 1392 den 28. Februar 
(Nt. 28. Februar). Fürstin Nadeshda Petrowna, geb. 1393 den 3. März 
(Nt. 17. September). s» 
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Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. >832 den 
13. Oktober (Nt. 8. November); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Olga Feodorowna (gest. am 31. März 1391). 
Seine Kinder: Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Michailowitsch, 
geb. 1859 den 14. April (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 1861 den 
4. Oktober (Nt. 8. November). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 1863 den 
11. August (Nt. 26. November). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Maria Georgijewna, geb. 1876 den 20. Februar M. 22. 
Juli); Deren Töchter: Ihre Hoheit. Fürstin Nina Georgijewna, geb. 
1 9 0 1  d e n  7 .  J u n i  ( N t .  1 4 .  J a n u a r ) ;  I h r e  H o h e i t ,  F ü r s t i n  X e n i a  
Georgijewna, geb. 1903 den 9. August (Nt. 24. Januar). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1866 
den 1. April (Nt. 30. August); Seine Gemahlin. Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Xenia Alexandrowna, geb 1875 den 25. März <Nt. 
2 4 .  J a n u a r ) ;  D e r e n  K i n d e r :  I h r e  H o h e i t e n :  F ü r s t  A n d r e i  A l e x ­
androwitsch, geb. 1897 den 12. Januar (Nt. 30. November); Fürst 
Feodor Alexandrowitsch, geb. 1898 den 11. Dezember (Nt.16.Mai); 
Fürst Nikita Alexandrowitsch, geb. 1900 den 4. Januar sNt. 
24. Juni). Fürst Dimitri Alexandrowitsch, geb. 2. August 1901. 
(Nt. 26. Oktober). Fürst Nodislaw Alexandrowitsch, geb. 1902 den 
11. November (Nt. 14 März). Fürst Wasili Alexandrowitsch. geb. 24 ^uni 
1907 (Nt. 2 August) Fürstin Irina Alexandrowna, geb. den 3. Juli 
1895 (Nt. 5. Mai). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großsürst Ssergei Michailowitsch, geb. 1869 
den 25. September (Nt. 25. September). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 
den 16. Juli (Nt. 22. Dez.); war vermählt mit Sr. Königl. Höh. dem 
G r o ß h e r z o g  v o n  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  F r i e d r i c h  F r a n z .  
Stammtafel des Kaufes Womanow. 
1. Michail Feodorowitsch Romanow, 1613 45. 
2. Alexei Michailowitsch, 1645—76. 
3. Feodor 
1676—82. 
4. Ioann V. 
1682—89. 
Sophia 5 Peter d. Gr.. 1682-1725, 
verm. s) mit Lapuchin; k) mit l6> Katharina I.,  1725—27 
— I ^ — Anna Alexei Anna 10. Elisabeth 
1727—3V Herzog von Holstein-
Gottorv-
Katharina, verm. an 
Herzog ?arl Leopold verm. an > verm- an 
von Mecklenburg-Schwerin Herzog Friedrich Wilh 7. Peter II. ^arl Friedrich 
I von Kurland; 
'  Kaiserin von 1730-40. 
Anna (Leopoldowna) 
verm- an Herzog Anton Ulrich 
von Braunschweig. 
! 
9. Ioann VI. (Antonowitsch) 
1740—41-
1741—LI-
I I .  l > t t e r  I I I . ,  verm. l 12) mit Katharina II 
1761—62 gewesener Prinzesfin von 
> Anhalt-Zerpst; Kaiserin 
> von 1762—96 
13. Paul 
1796—1801. 
14 Alexanderl. 
1801—25. 
Constantin. >5. Nikolai 
1825-55. 
16. AlexanderII. 
1855—81. 
t7. Alexander III. 
1881—1894. 
18. Nikolai II. 
reg. seit 1894. 
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Genealogie der übrigen Europäischen Kegenten. 
Anhalt. Herzog Friedrich, geb. 19. August 1856. 
Baden. Großherzog Friedrich Wilhelm Ludwig, geb. 9. Septbr. 
1826, gelangte am 24. April 1852 zur Regierung! verm. mit Louise Marie 
Elisabeth, Tante d. Deutschen Kaisers, geb. 3. Dez. 1838. — Friedrich Wilhelm 
Ludwig Leopold August, geb. 9. Juli 1857, Erbgroßherzog. 
Bayern. König Otto I.. Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar, geb. 
27. April 1848. Für diesen Regent. reg. seit 13. Juni 1886 Prinz Luit­
pold, geb. 12. März 1821. 
Belgien. König Leopold II. Ludwig Phil. Maria Victor, geb. 9. April 
183d, reg. seit. 10. Dez. 1865. 
Brasilien. Präsident Franzisco de Paula Rodriguez Alves v. 1902—1908. 
Braunschweig. Zur Zeit ohne Regenten. 
Bulgarien. Fürst Prinz Ferdinand von Coburg, geb. 26. Februar 1861, 
reg. seit 7. Juli 1887. 
Dänemark. Köuig Friedrich VIII., geb. 3. Juni 1843, vermählt mit 
Louise von Schweden, geb. 31. Oktober 1851. — Christian Karl, Kronprinz, 
geb. 26. September 1870. 
Frankreich. Republik seit 1870. Präsident: Clement Armand Fallisres. 
Griechenland. Georg I., König der Hellenen, aus dem Hause Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geb. 24. Dezember 1845, reg. seit 5. Juni 1863. 
Großbrittauien und Irland. König (Albert) Eduard VII., Kaiser 
von Indien, geb. 9. Nov. 1841. (Sohn des am 14. Dez. 1861 verst. Prince 
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verm. am 10. März 1863 mit Prinzessin Alexandra von Dänemark, 
geb. 1. Dez. 1844. Thronsolger: Prinz Georg (Friedrich Ernst Albert), 
Prinz von Wales und Gras von Ehester, geb. 3. Juni 1865. 
Hessen. Großherzog Ernst Ludwig, geb. 25. November 1868, reg. seil 
13. März 1892. 
Hohenzolleru-Sigmaringen. Fürst Leopold, geb. 22. Sept. 1835. 
Italien. König Victor Emanuel II., geb. 11. Nov. 1869, verm. 
24. Okt. 1896 mit Prinzessin Helene von Montenegro, geb. 8. Jan. 1873. 
Liechtenstein. Fürst Johann II., geboren am 5. Oktober 1840. reg. seit 
12. November 1858. 
Fürstentum Lippe. Fürst Leopold zu Lippe-Biesterseld, geboren am 
30. Mar 1871, reg. seit 26. September 1904. 
Lippe-Schaumburg Fürst Stephan Albrecht Georg, geb. 10. Okt. 1846, 
reg. seit 8. Mai 1893. 
Luxemburg. Großherzog Wilhelm Alexander, Herzog zu Nassau, geb. 
22. April 1852. reg. seit 18. November 1905. 
Mecklenburg. Mecklenburg-Schwerin. Großherzog Friedrich ^ 
Franz IV., geb. 9. April 1882, reg. seit 10. April 1897. 
M  e c k  l e n b u r  g - S  t  r  e  l  i  t z .  G r o ß h e r z o g  A d o l s  F r i e d r i c h ,  g e b o r e n  
22. Juli 1848, verm. '17. April 1877 mit Elisabeth Prinzessin v. Anhält, geb. 
7. Sept. 1857, reg. seit 30. Mai 1904. 
Monaco. Fürst Albert, geb. 13. Nov. 1848, reg. seit 10. Septbr. 1889. 
Montenegro. Fürst Nikolaus I Petrowitsch, geb. 7. Okt. 1841. reg. seit 
14. August 1860. 
Niederlande. Königin Wilhelm ine Helene Pauline Marie, gcb. 
31. August 1880, reg. seit 23. Nov. 1890, verm. 7. Febr. 1901 mit Herzog 
Heinrich v. Mecklenburg. 
Norwegen. König Hakon VII., geb. 3. August 1872, verm. mit Prin­
zessin Maud von Großbritannien, reg. seit November 1905. 
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Oesterreich. Kaiser Franz Joseph I., Karl, König ron Ungarn, geb» 
18. Aug. 1830, reg. seit. 2. Dez. 1848, Wittwer v. Elisabeth Amalie Eugeme, 
Tochter des Herzogs Maximil. Joseph in Bayern, geb. 24. Dezember 1837, 
gest. 10. September 1898. — Präsumt. Throns.: Erzherzog Franz Ferdinand, 
geb. 18. Dezember 1863. 
Oldenburg. Großherzog Friedrich A u g u st, geb. 16. Nov. 1852, 
regiert seit 13. Juni 1900. 
Portugal. König Karl I. Ferdinand, geb. 28. September 1863, reg. 
seit 19. Oktober 1889. 
Preußen. Wilhelm II., Deutscher Kaiser und König von Preußen, 
geb. 27. Januar 1859. Vermählt am 27. Febrnar 1881 mit Augusta Viktoria 
Friederike Luise Feodora Jenny, geboren 22. Oktober 1858, Tochter des ver­
storbenen Herzogs Friedrich Christian August zu Schleswig-Holstein. Söbne: 
a) Friedrich Äilhelm Viktor August Ernst, Kronprinz, geb. 6. Mai 1882, 
verm. mit Herzogin Cecile von Mecklenburg-Schwerin, i>) Wilbelm Eitel-
Friedrich Christian Carl, geb. 7. Juli 1883, verm. mit Luise von Oldenburg, 
v) Adalbert Ferdinand Berengar Viktor, geb. 14. Juli 1884, ä) August 
Wilhelm Heinrich Günther Viktor, geb. 29. Januar 1887, e) Oskar KarlGustav 
Adolf, geb. 27. Juli 1888, k) Joacbim, Franz Humbert. geb. 17 Dezember 1890, 
?) Tochter Victoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte, geb. 13 September 1892. 
Geschwister des Kaisers: 1)Victoria Elisabeth Auguste Charlotte, geb. 24. Julil860, 
Gemahlin des Erbprinzen Bernhard von Sachsen-Meiningen. 2) Albert Wil­
helm Heinrich, geb. 14. Aug. 1862, Admiral; Admiral d. österr-ungar. 
Marine, General d. Infant., Chef des Füsilier-Regts. Prinz Heinrich v. Preußen 
(Brandenburg) Nr. 35, ä lg. suitk des 1. Garde-Regiments zu Fuß, des groß­
herzoglich Hessischen Feld-Artillerie-RegimentNr. 25 und des Garde-Füsilier-
Landwebr-Regiments, Ehren-Doktor Jng. Vermähltmit Irene, Prinzessin v. Hes­
sen. Kinder: a) Prinz Waldemar, geb. 20- März 1889, l>) Prinz Sigismund, geb 
17. November 1896. 3) Friederike Amalie Wilhelmine Viktoria/ geboren am 
12. April 1866, Gemahlin des Prinzen Adolf zu Schaumburg-Lippe. 4) Sophie 
Dorothea Ulrike Alice, geb. 14. Juni 1870, Gemahlin des Kronprinzen Kon­
stantin v. Griechenland. 5) Margarethe Beatrice Feodora, geb. 22. April 
1872, Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl Lndwig von Hessen. — Tante des 
Kaisers und Königs: Luise Marie Elisabeth, geb. 3. Dezember 1838, Gemah­
lin des Großherzogs Friedrich von Baden. — Des am 15. Juni 1885 verst. 
Prinzen Friedrich Karl Wittwe Maria Anna, Tochter des verst. Herzogs 
Leopold Friedrich von Anhalt, geb. 14. Sept. 1837, Chef des zweiten bran­
denburgischen Dragonerregiments Nr. 12. Kinder: »,) Luise Margarethe 
Alexandra Viktoria Agnes, geb. 25. Juli 1860, Gemahlin des Prinzen Ärlbur 
von Großbritannien, Herzogs von Connaught. d) Joachim Karl Wilbelm 
Friedrich Leopold, geb. 14. Nov. 1865, Gen. der Kavall., Chef d. Schlesw.-Hol. 
Ul.-Reg, Nr. 15, Z. la suits d. 1. Garde-Reg. zu Fuß u. des I. Leib-Husaren-
Regiments. 2) Marie Louise Anna, geb. 1. März 1829. 3) Die Witwe des Land­
grafen Friedrich Wilhelm Georg Adolph von Hessen. — Des am 14. Oktober 1872. 
verstorbenen Prinzen Friedrich Heinrich Albrecht, Großoheim des Kaisers, und 
seiner am 28. März 1849 von ihm geschiedenen, am 29. Mai 1883 gestorbe­
nen Gemahlin Wilhelmine Friederike Louise Charlotte Marianne, Tochter 
des verst. Königs Wilhelm I. der Niederlande, Kinder: 1) Friedrich'Wilbelm 
Nikolaus Albrecht, geb. 8. Mai 1837, Regent von Braunschweig, General-
Feldmarschall und General-Jnspecteur der 1. Armee-Jnspection, Präses der 
Landes-Verth.-Comm. Chef des hannov. Füsilier-Reg. Nr. 73 und des ersten 
brandend. Dragoner-Reg. Nr. 2 und zweiter Chef des dritten Garde-Landwehr-
Regiments, 6. la suitk des ersten Garde-Dragoner-Regiments; König v. Groß­
britannien und Irland u. des Dragoner-Regiments Prinz Albrecht v. Preußen 
Litth. Nr. 1, Wittwer seit 8. Oktober 1898 von Prinzessin Marie 
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Friederike, geb. 2. August 1854, Tochler des regierenden Herzogs Ernst von 
Sachsen-Altenburg. — Söhne: a) Wilhelm Emst Alexander Friedrich Heinrich 
Albrecht, geboren 15. Juli 1874. d) Wilhelm Friedrich Carl Ernst Joachim 
Albrecht, geboren 27. Sept. 1876. e) Friedrich Wilhelm Viktor Karl Ernst 
Alexander Heinrich, geboren 12. Jnli 1880, 2) Die Wiltwe des Herzogs 
Nikolaus Friedrich Wilhelm von Meckenburg-Schwerin. 
Rcuß-Greiz. Fürst Heinrich XXIV., geb. 20. März 1878, reg. seit 
20. April 1902. Regent Fürst Heinrich XIV. von Reuß-Gera. 
Renß-Schleiz-Gera. Fürst Heinrich XIV., geb. 28. Mai 1832, reg. 
seit 11. Juli 1867. 
Rumänien. König Carl I., geb. 20. April 1839, reg. seil 21. April 18661 
Königreich Sachsen. König Friedrich August Johann Ludwig Kar. 
Gustav Gregor Philipp, geb. 25. Mai 1865, folgte seinem Vater in der Regie­
rung am 15. Oktober 1904. Geschwister des Königs: 1) Mathilde Marie 
Auguste Viktoria Leopoldine Karoline Louise Franziska Josepha, geb. 19. März 
1863. 2) Maria Josepha, Gemahlin des Erzherzogs Otto von Oesterreich, 
geb. 31. Mai 1867. 3) Jobann Georg Pius Karl Leopold Maria Januarius 
^lnacletus, geb. 10. Juli 1869, Chef des 8. Jnf.-Reg. Nr. 7, 5 1a suite d. 
königl. sächs. Garde-Reit.-Reg., Major im Schützen-Reg. Nr. 108. 4) Max 
Wilbelm August Albert Karl Gregor Odo, geb 17. Novbr. 1870, Doktor ^'uris et 
tdsol., Priester der kathol. Kirche. — Königin Wittwe Carola Tochter des 
Prinzen Gustav von Wasa, geb. 5. Aug. 1833 vermählt am 18. Juni 1853.— 
Tante des Königs: Elisabeth, Wittwe des Prinzen Ferdinand von Sardinien 
Herzogs von Genua. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Großherzog Wilhelm Ernst geb. 10. Juni 1876. 
Sachsen-Meiningen. Herzog Georg II., geb. 2. April 1826, reg. seit 
20. September 1866. 
Sachsen-Altenburg. Herzog Ernst Friedrich Paul Georg Nikolaus, geb. 
16. September 1826, reg. seit 3. August 1853. 
Sachsen-Coburg-Gotha. Herzog Carl Eduard, geb. 19. Juli 1884, 
reg. seit 30. Juli 1900. 
Schwarzburg-Nudolstadt. Fürst Viktor Günther, geb. 21. Aug. 1852, 
reg. seit 19. Jan. 1890. 
Schwarzburg-Sondershausen. Fürst Carl Günther, geb. 7. Aug. 1830, 
reg. seit 17. Juli 1880. 
Schweden. König Oscar II, Friedrich, geb. 21. Januar 1829, reg. seit 
18. Sept. 1872. Kronprinz Oskar Gustav Adolph, geboren 16. Juni 1858. 
Schweiz, Republik. Bundes-Präsident für 1906 I)r. Ludwig Forrer. 
Serbien. König Peter I., geboren 1846, reg. seit 15 Juni 1903. 
Spanien. König Alfons XIII., geb. 17. Äcai 1886. Königin-Mutter 
Maria Christine, geb. 21. Juni 1858. 
Türkei. Großsultan Abdul-Hamid II., geb. 22. Sept. 1842, reg. seit 
1. Sept. 1876. 
Vereinigte Staaten von Amerika. Präsident Theodor Roosevelt, seit 1901. 
Waldeck. Fürst Friedrich, geb. 20. Jan. 1865, reg. seit 12. Mai 1893. 
Württemberg. König Wilhelm II., geb. 25. Febr. 1848. Zum zweiten 
Male vermählt am 8. April 1886 mit Charlotte, geb. 10. Oktbr. 1864, Toch­
ler des Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe, reg. seil 6. Oktober 1891. 
4v 
Z e i t r e c h n u n g .  
Das Jahr 1908 ist ein Schaltjahr und in der Byzanrischen Aera das 7416—7417 
Von der Julianischen Periode das . 6615 
Von der Erschaffung der Welt nach Calvisius das ^ . 5857 
Nach der Jahresrechnung der Juden das 5668—5669 
Nach der Jahresrechnung der Türken das 1325—1326 
Von der Gründung des russischen Reiches das 1046 
Von der Einführung des Christlichen Glaubens in Rußland das .... 920 
Von der Erbauung der Stadt Jurjew das 878 
Von der Erbauung der Stadt Moskau das 761 
Von der Ersten Ankunft deutscher Kaufleute an der Düna das .... 749 
Von der Gründung der Stadt Riga das 707 
Von der Erbauung der Stadt Pernau 653 
Von der Erfindung des Pulvers das 528 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg das 467 
Von der ersten Prägung der Kupfermünze unter Regierung Johann III das 4^7 
Von der Geburt Martin Luthers das 425 
Von der Entdeckung Amerikas das 416 
Von der Reformation Or. Martin Luthers das 391 
Von der Ausbreitung des Lutherischen Glaubens in Liv- und Estland das 384 
Von der Unterwerfung Estlands unter schwedische Herrschaft das .... 347 
Von der Unterwerfung Livlands unter volnische Herrschaft das .... 346 
Von der Drucklegung des ersten russischen Werkes in Moskau das . . . 344 
Von der Verbesserung des Gregorianischen Kalenders das 326 
Von der Besteigung des russischen Thrones durch das Haus Romanow das 295 
Von der Unterwerfung Livlands unter schwedische Herrschaft das . ... 283 
Von der Gründung des ersten Gymnasiums in Jurjew 278 
Von der Gründung der ersten Universität in Jurjew das 276 
Von der Prägung der ersten Silbermünze das 263 
Von der Geburt Peter I. das 236 
Von der Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das 205 
Von der Unterwerfung Estlands unter russische Herrschast das .... 198 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft das .... 198 
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten des russischen Monarchen das 187 
Von der Zerstörung des größten Theiles von Jurjew durch Feuersbrunst das 133 
Von der Gründung der jetzigen Universität in Jurjew das 106 
Von der Eroberung Finnlands das 91 
Von der Einnahme Moskaus durch die Franzosen da? 99 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Estland das 96 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Livland das 89 
Vom Krimschen Kriege das 55 
Von der gänzlichen Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland das ... 47 
Von der Einsührung der allgemeinen Wehrpflicht im russischen Reiche das 35 
Vom Russisch-Türkischen Kriege das . Zi 
Von der Einführung des neuen Schulunterrichts in der russ. Sprache das 22 
Von der Einführung der Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauer-
behörden in den Baltischen Gouvernements 19 
Vsn der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers Ni­
kolai II. das iz 
Von der Krönung Ihrer ^Kaiserlichen Majestäten des Kaisers 
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Alphaöetisches Verzeichnis der Namenstage. 
Aaron, 7. April. 
Abel, 2. Januar. 
Abraham, 20. Dezember. 
Absalon, 30. Oktober. 
Adam, 24. Dezember. 
Adelaide, 8. Juli. 
Adelheid. 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27. September. 
Adonius, 30. März. 
Adrian. 4. März. 
Agathe, 5. Februar. 
Agathus, 22. Juli. 
Aegidius, 1. September. 
Agnes. 21. Januar. 
Agr cola. 3. Dezember. 
Albert, 18 Juni. 
Albertine, 10. Sept. 
Albina, l6. Dezember. 
Albinus 1. März. 
Albrecht. 24. April ^Nov. 
Alexander,30. Aug.u. 18. 
Alexandra, 8. November. 
Alexius 17. Juli. 
Alice. 4. März. 
Aline. 7. Juli. 
Alma, 25. Februar. 
Alide. 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov 
Amalie, 5. Oktober. 
Amandus. 26. Oktober. 
Amatus, 13. September. 
Ambrosius, 4. April. 
Amilde 15 Juni. 
Amos. 20. November. 
Anastasius, 27. April. 
Andreas, 30. November. 
Angelus. 13. Oktober. 
Anna, 26. Juli. 
Anselm. 5. Juli. 
Anton. 17. Januar. 
Antonie, 7. Dezember. 
Apollonia, 19. Februar. 
Armin, 4. Januar 
Arnold. 1. Dezember. 
Artemius. 6. Juni. 
Arthur, 17. Juni. 
Arwid, 10. Oktober. 
Aethelwina, 4. Septr. 
August, 3. Auaust. 
Auguste, 28. August. 
Aurora, 5. März. 
Axel, 23. Juni. 
Barabara, 4. Dezember. 
Barnabas, 11. Juni. 
Barnimus, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata, 22. Dezember. 
Beatrix, 29. Juli. 
Beatrice 25 Oktober. 
Benedict 21. März. 
Bernhard, 20. August. 
Bertha, 3 September. 
Berthold. 5. April. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus. 9. April. 
Bonavenr, 14. Juli. 
Bonisacius, 5. Juni. 
Boy, 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Burchard. 11. Oktober. 
Busso, 27. November. 
Cajus. 22. April. 
Camilla, 19. Juli. 
Candidus, 2. Dezember. 
Capitolin. 27. Oktober. 
Carl, 28. Januar. 
Casimir, 24. März. . 
Caspar, 9. Januar. 
Catharina, 25. Nov 
Cäcilie, 28. Juli. 
Charisius, 16. April. 
Charitas, 7. Oktober. 
Charlotte, 5. November. 
Christian, 14. Mai. 
Cristinina. 24. Juli. 
Cristoph, 18. Dezember. 
Crysostomus, 27. Jan. 
Clara, 12. August. 
Claudius, 27. Februar. 
Clemens, 23. November. 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Constantia, l7. Februar. 
Constantin, 11. März. 
Cordula, 22. Oktober. 
Cornelia. 12. November. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crisvin. 25. Oktober. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus, 9. Juli. 
Dagmar. 8. März. 
Daniel, 21. Juli. 
David, 30. Dezember. 
Demetrius, 7. Juli. 
Detlaus, 31. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominicus, 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Cdgar. 8. April. 
Edith, 5. Juli 
Edmund, 29 Juli. 
Eduard, 26. Mai. 
Edwin, 16. Mai. 
Ella, 7. März. 
Ellen, 18. Januar-
Ellis. 26. April. 
Elenore, 21. Februar. 
Elfriede. 25. Mai. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa, 2 September 
Elrsabeth. 19. November. 
Elmire. 3. Januar. 
Elsa 3. Oktober. 
Emerentia, 23. Januar. 
Emil, 21. Juni. 
Emilie, 22. Mai. 
Cmma, 2. Juni. 
Emmeline, 11. Juli. 
Engelbert, 7. November. 
Engelhard, 29. Oktober. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim. 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni 
Erastus, 30. April. 
Erdmann, 16. Januar. 
Erhard, 8. Januar. 
Erich, 18. Mai. 
Erna, 12. September. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst. 13. März. 
Esther. 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar. 
Eugen, 13. November. 
Euegenia, 28. März. 
Euphrosine. 11. Februar. 
Eusebius, 14. August. 
Eva, 24. Dezember. 
Ezechias, 26. April. 
Ezechiel, 10. April. 
Fabian, 20. Januar. 
Fanny, 19. April. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15 Januar. 
Ferdinand. 3. April. 
Fidis, 5. Oktober. 
Flavius, 10. Juni. 
Florentin, 17. Oktober. 
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Florentine, 4. Mai. 
Florian, 20. Juni. 
Fortunat. 21. April. 
Franz, 4. Oktober. 
Franziska, 11. Januar. 
Friedebert, 9. Oktober. 
Friedrich, 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Fridolin. 8. Juni. 
Gabriel, 16. März. 
Gallus, 16. Oktober. 
Gebhard, 27. August. 
Georg, 23. April. 
Gerhard 11. September. 
Germanus, 31. Juli. 
Gertrud. 17. März. 
Gervasius. 19. Juni. 
Ginevra. 10. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
Gottfried. 6. März. 
Gotthard. 5. Mai. 
Gotthilf, 15. Februar. 
Gottlieb, 8. August. 
Gottschalk, I. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Güuther. 28. November. 
Gustav 27. März. 
Hannibal, 2. August. 
Hans, 26. Januar. 
Harald, 19. Juli. 
Harry. 10. August. 
Hector, 6. Juli. 
Hedwig, 15. Oktober. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene. 18. August. 
Henriette, 7. Mai. 
Herbert, 17. Mai. 
Hermine, 15. Juli. 
Hermann, II. April. 
Hieronymus, 30. Sept. 
Heriha, 6. April. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia, 24. Oktober. 
Hoseas, 23, September. 
Hugo, 17. November. 
Hyginus, 11. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobina, 16. Septbr. 
Jairus, 3. Oktober. 
Ida, 2. Februar. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Dezember. 
Immanuel, 26. März. 
Jlmar, 21. April. 
Joachim, 9. Dezember. 
Jobst, 23. Februar. 
Johanna, 15. Dezember. 
Johannes, 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
John, 18. Juli. 
Joseph, 19. März. 
Josephine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. Dezember. 
Juliane. 16. Februar. 
Julius. 12. April. 
Justina, l6. Juni 
Justinus, 12. April. 
Justus, 28. Februar. 
Karoline, 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Klementine, 27. April. 
Kleophas, 25. Sept. 
Kunigunde 3. März. 
Lambertus, 17. Sept. 
Laura, 27. October. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard 6. November. 
Leonis, 1l. Februar. 
Leontine, 23. Mai. 
Leopold, 15. November. 
Liborius, 8. April. 
Lilly, 30. April. 
Longinus, 15. März. 
Loth, 19. Dezember. 
Louise, 2. März. 
Lucie, 13 Dezember. 
Lucius. 19. Oktober. 
Lucretia, 7. Juni. 
Ludmilla, 22. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludovica, 30. Januar. 
Ludwig, 25. August. 
Magdalena, 22. Juli. 
Magnus, 6. September. 
Mamertus, 11. Mai. 
Malwine, 23. Juni. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. Sept. 
Marcha, 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mary, 20. März. 
Mathilde, 14. März. 
Maximilian, 29. Mai. 
Maximus, 5. April. 
Medardus, 8. Juni. 
Melchior, 7. Januar. 
Meta, 2. Dezember. 
Methusalem, 4. Januar. 
Milli, 25. Juni. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 26. September. 
Natalie, 26. August. 
Nathanael, 5. Sept. 
Nelly, 13. September. 
Nero. 12. Mai. 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias 14. Dezember. 
Nicodemus, 15. Sept. 
St. Nicolaus, 9. Mai. 
Nikolaus, 6. Dezember. 
Noah, 29. Dezember. 
Obadias, 15. April. 
Olga. II. August. 
Oscar, 14. Juli. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. Dezember. 
Otto, 4. November. 
Ottomar, 16. November. 
Pancratius, 11 Mai. 
Pantaleon, 28. Juli. 
Patricius, 18. März. 
Paul, 29. Juni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynus, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni 
Philibert. 22. August. 
Philipp, 19. Mai. 
Philippine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Raimund, 29. April. 
Raoul, 1. Juni. 
Raphael, 22. März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Januar. 
Regina. 7. September. 
Richard, 7 Februar. 
Robert, 14. Januar. 
Roman, 4. August. 
Romanus, 9. August. 
Rolf, 1. September. 
Rosalie, 30. Juli. 
Rosina. 18. Juli. 
Rudolf. 17. April. 
Rubert, 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina, 5. Dezember. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel. 29. Januar. 
Samuel« 8. Oktober. 
Sara, 19. Januar. 
Sebaldus, 19. August 
Sebastian. 20. Januar. 
Servatius, 13. Mai. 
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Seth, 2. Januar. 
Severin, 23. Oktober. 
Sigismund, 2. Mai. 
Simeon 5. Januar. 
Sixtus, 6. April. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus, 8. Mai. 
Stephan, 26. Dezember. 
Sulpitius, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, 20. Mai. 
Sylvester, 31. Dezember. 
Shrus, 12. September. 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor 9. November. 
Theodorich, 23. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodosia, 2. April. 
Therese, 28. April. 
Thekla, 31. Januar. 
Thomas. 21. Dezember. 
Thusnelva, 9. Januar. 
Timon, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 18. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. Juli. 
Ulrike, 15. März. 
Urbanus, 25. Mai. 
Ursula, 21. Oktober. 
Valentin, 14. Februar. 
Valerian, 18. April. 
Valeska, 9. Juni. 
Veronica, 4. Februar. 
Victor, 25. Februar. 
Victoria, 23. Dezember. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil, 31. Januar. 
Vollrad, 2. Oktober. 
Wallfried, 12. Oktober. 
Wenzeslaus, 28. Sept. 
Wendelin, 20. Oktober. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm, 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. Okt. 
Wilma, 31. August. 
Waldemar, 11. Dezbr. 
Wolfgang. 31. Oktober. 
Zacharias, 23. August. 
S t e m p e l st e u e r. 
Stempelsteuer nennt man die Steuer, die Privatpersonen oder Privat­
stiftungen in verschiedener Höhe dem Staate entrichten, wenn sie in öffentlichen 
Angelegenheiten an irgend eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten schriftlich 
ein Anliegen haben oder unter sich einen Vertrag schließen. Bei einem schriftlichen 
Gesuch an eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten entrichtet man die Stempel­
steuer durch Stempelmarken, die auf die schriftliche Verhandlung geklebt werden, 
bei Verträgen aber dadurch, daß man sie entweder auf Stempelpapier schreibt, oder 
zu diesem Zweck gewöhnliches Schreibpapier verwendet und dieses dann mit Marken 
versieht; Wechsel müssen damit sie ihren vollen Wert beibehalten, stets auf dem 
zu diesem Zwecke angefertigten Wechselpapier ausgestellt werden; Marken sind in 
diesem Falle nicht nötig. 
Wechselpapier verwendet man zu Wechseln und anderen Schuldscheinen; das 
minderwertige Stempelpapier wird zu Besteuerung des bürgerlichen Verkehrs, 
das höherwertige zu den meisten größeren Verträgen angewendet. 
Stempelmarken giebt es ä. 1 Rbl. und ü. 60, 15, 10 und 5 Kop. 
Man braucht Stempelmarken: 
» 1 Rbl.: bei Gesuchen um Gewährung der Rechte des Adels, des Ehren­
bürger- und Kaufmannstandes; bei Gesuchen um Concession zur Eröffnung von 
Fabriken und Werkstätten und zur Umgestaltung ihrer Einrichtung; bei Apella-
tionsklagen an den Gerichtshof und an den Senat, in Civilsachen; bei Executions-
scheinen und Testamenten, bei Copien von Vollmachten, wenn dieselben mit 1 Rbl. 
Marken bezahlt sind. 
» 60 Kop.: bei Bittschriften, Erklärungen. Eingaben und bei allen anderen 
schriftlichen Verhandlungen, welche an eine Behörde oder einen Beamten gerichtet 
sind; ferner bei Copien. Zeugnissen und Bekanntmachungen, die seitens einer 
Behörde oder eines Beamten ausgefertigt werden. 
» 15 Kov.: bei Copien von Contracten, Verpflichtungen und Abmachungen, 
welche in das Acrenbuch des Gemeindegerichts der Ostseeprovinzen eingetragen 
sind, wenn das Verhandlungsodject an Wert sich nicht auf 50 Rbl. beläuft, 
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über 50 aber nicht über 100 Rbl. — 5 Kov., von 100 Rbl. aber nicht über 
200 Rbl. — 10 kov. und über 200 Rbl. — 15 Kop. für jeden Bogen ; bei Copien 
von Bittschriften, Erklärungen, und anderen Belegen, welche ins Bezirksgericht und 
Senat eingereicht werden. In sonstigen Fällen ist die Zahlung für eine Covie 
ebenso hoch, wie fürs Original. 
» Kop: bei Acten und Documenten. wenn das Verhandlungsobject 
an Werth sich nicht auf 50 Rbl. beläuft. 
» 3 Kop.: bei Quittungen über den Empfang von Geld. Waaren oder 
anderen Objecten. 
Bei Vollmachten gilt für gewöhnlich als Regel, daß für jeden Bogen die 
Stempelsteuer von 1 Rubel zu erlegen ist. Auf Vollmachten zum Empfang von 
Gagen, Pensions- oder Unterstützungsgeldern von mehr als 5 Rbl. ist eine Marke 
ä 10 Kop. zu kleben. Vollmachten zur Vertretung beim Friedens- und Oberbauern-
gericht, so wie zum Empfang von Briefen sind steuerfrei. 
W e c h s e l o r d n u n g .  
Vom 1. Januar 1903 trat im ganzen Russischen Reich — ausgenommen 
Finland und Polen — das neue Wechselgesetz in Kraft. In Betreff der Wechseln, 
welche vor dem 1. Januar 1903 ausgestellt worden, verblieb das alte Wechselgeietz 
bestehen. Wechsel kann Jeder, der gesetzlich berechtigt ist, Schuldverbindlichkeiten 
einzugehen, ausstellen, außer: 1) Gliedern des geistlichen Standes aller Confessionen 
2) Bauern, welche kein unbewegliche? Vermögen besitzen und welche keinen Gewerbe­
schein gelöst haben; 3) in der Ehe befü.dlichen Personen weiblichen Geschlechts ohne 
Erlaubniß ihrer Männer und unverehelichten (auch volljährigen) ohne Erlaubniß 
ihrer Eltern, wenn sie nicht getrennt leben. Der Wechsel wird auf das Vorschrift-
mäßige Wechselblanquett geschrieben. Zum Bezahlen der Summe kann nur ein 
Termin angesetzt werden d. h. wenn die Schuld in Theilen zu bezahlen in, so muß für 
jeden Theil ein besonderer Wechsel ausgestellt werden. Als Ort der Wechselzahlunz 
gilt der Ausstellungsort, wenn im ^ext des Wechsels vor der Unterschrist kein 
anderer Ort bestimmt worden ist. Wenn der Wechselaussteller aus manchem Grunde 
nicht selbst unterschreiben kann, so kaan mit seiner Erlaubniß Jemand anders nur 
mit der notariellen Bestätigung sür ihn unterzeichnen. 
Der Inhaber eines Wechsels kann denselben auch einem Andern weitergeben 
der Andere einem Dritten u. s. w. muß aber auf der Rückseite des Wechsels dies­
bezügliche Notizen machen. Der Inhaber eines unbezahlten Wechsels ist berechtigt 
Bezahlung auch von den früheren Wechselinhabern zu verlangen, wenn diese bei 
der Weitergabe nicht die diesbezügliche Aufschrift „6635 060x013, na Assn" 
(saus retour) auf den Wechsel gemacht haben. 
Der Wechselaussteller oder der Inhaber bes Wechsels kann durch eine dies­
bezügliche Notiz die Weitergabe verbieten. Der Inhaber des Wechsels muß am 
Termintage den Wechsel zur Bezahlung Präsentiren, ist aber kein Termin bestimmt, 
so nicht später als nach 12 Monaten, gerechnet vom Ausstellungstage. Wenn 
der Wechselaussteller bei der Präsentation dem Wechselinhaber einen Theil als 
Zahlung anbietet, so hat der letztere kein Recht dieses zurückzuweisen; den bezahl­
ten Betrag notirt der Zahlende auf dem Wechsel, welchen letzteren der Inhaber 
behält. Wenn aber die ganze Summe bezahlt wird, so giebt der Wechse inbaber 
den Wechsel zurück. Wenn der Wechsel zur Bezahlung nicht präsentirt worden so 
kann der Wechselaussteller nach dein Termin die schuldige oder von ihm angeborene 
Summe dem am Zahlungsort befindlichen Gericht auf Verantwortung und" Kosten 
des Wechselinhabers zur Aufbewahrung einzahlen. 
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Ist ein Wechsel bei der Präsentation nicht eingelöst worden, dann muß er 
vrotestirt werden, weil sonst die Giranten, welche den Wechsel gehabt haben von 
der Verantwortung befreit werden und als einziger Verantworter der Wechselaus­
steller nachbleibt. Den Protest vollführt der Notarius oder sein gesetzlicher Stell­
vertreter auf diesbezügliches Verlangen hin. Zu diesem Behuf muß der Inhaber 
den Wechsel am Zahlungstermin dem Notarius vorstellig machen, welcher hiervon 
den Wechselaussteller benachrichtigt und im Falle der Nichtzahlung den Wechsel 
protestirt. 
Eine gerichtliche Forderung auf den Wechsel hin kann gegen den Wechsel­
aussteller binnen 5 Jahren, gegen die Caventen und Giranten dagegen binnen 
1 Jahr, vom Protesttoge an gerechnet, eingeleitet werden. Der Girant welcher den 
Wechsel bezahlt hat, kann innerhalb 6 Monaten, vom Tage der Bezahluug gerech­
net, gegen die vorhergehenden Giranten eine gerichtliche Forderung einreichen. Wenn 
drei Jahre vom Tage des Zahlungstermins verstrichen sind, ist ein Einreichen von 
gerichtlichen Forderungen zwischen Giranten und Caventen nicht mehr gestattet. 
Wenn ein Wechsel verloren geht, kann der Verlierende das Gericht des 
Zahlungsortes ersuchen, daß dem Wechselaussteller oder einem anderen Zahlenden 
verboten wird, auf einen solchen Wechsel Zahlung zu leisten. — Außer den ein-
fachen Wechseln giebt es noch Tratten — über beide ertheilt nähere Auskünfte 
das neue Wechselgesetz „Hoiibin o sekcsilsxi.,'' Preis 30 Kopeken. 
W e ch s e l f o r m e n. 
Wechsel können in jeder Sprache geschrieben werden, doch ist es wiinschens-
werth, sie in russischer Sprache auszufüllen, dann ist bei den Gerichtsbehörden kein 
Translac erforderlich. 
a) Form des einfachen Wechsels mit genauem Zahlungstermin: 
O.-IIs'rkpö^pri., 24 nosöps 19 . . rvFa.. LsReeAi. na 2000 
2 snvÄp« . . roM nc> «kLesIW llvLNN6ni> a za.n.üa.'rs'ri. »loekoseLvAf 
LülOISnekik «5116151. Lisxrin Ilsandönii. llsipos?.. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November l9 . . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19 . . zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kauf­
mann Johann Peters Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskscher Kaufmann Sergei Johannes Sohn Petrow. 
b ) F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  d e m  Z a h l u n g s t e r m i n  n a c h  S i c h t :  
0.-Il6?sp67xi"b, 24 nvLöxs 19 . . LkkCkIi. na 2000 
Ilo npeA?>söFSniN ekro noLnnsni. ü ZAllIarnri. AoelloLeTvu; 
IlLg.noRN?x Lg.cnIi.ss5 Avi 
<Ü.-II«Z'rex67preLin Lkprieon??. (HienAnosT,. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November 19 . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Nach Sicht zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kaufmann Peter 
Johannes Sohn Wasiljew Zweitauseno Rbl. 
St.-Petersburger Kaufmann Johann Sergeis Sohn Stepanow. 
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o )  F o r m  e i n e r  T r a t t e  m i t  b e s t i m m t e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
Nxl.es?., 8. uc>Ä6xm 19 . . rvM. LkecgIi. sa 2000 
2. Ässsx« 19 . . rvM iio ceu^ ssüce.ikc> Jg-NIA-rsre uoek0ve«0AV kvirii? 
Ilsrx^ Ilsg-nossi^ La-esIbes^ Ast x?6^kü. 
<ÜAc>I6kicmA Lviisu^ Lipreü Ilsalloss?^ Ilsrxos^. 
^loekoseicci^ «5iluv ^Ie«eanAp^ Usauossiv LiepköpKkosv, 
Noekva., Lepxnie p«svi. .V° 19. 
Im Deutschen: 
Jurjew. 8. November 19 . . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19 . . zahlen Sie gegen diesen Wechsel dem Moskauer 
Kaufmann Peter Iwans Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskischer Kaufmann Sergel Iwans Sohn Petrow 
Dem Moskauschen Kaufmann Alexander Iwans Sohn Serebräkow, 
in Moskau Obere Reihen .>» 19. 
F o r m  d e r  C a v e n t a u f s c h r i f t :  
3a K^iiua. llsrposs?g. Oerpo^iosu, pvia-Nei.. 
kxosmi'A'reiüö »limansni. Kg-pni. Lg.csIi.esi.. 
Im Deutschen: 
Für den Kaufmann Andrei Peters Sohn Ostrumow oavirs ich 
Kronstadtscher Bürger Karp SidorZ Sohn Wasiljew. 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Z a h l u n g e n  f ü r  d e n  W e c h s e l p r o t e s t .  
1) Stempelsteuer; 2) zum Besten des Notarius und 3) zum Besten der Stadt. 
1) Stempelsteuer: Für jede 100 Rbl. 15 Kop. bis 600 Rbl.; von 
700 Rbl. an 1 Rbl. 
2) Zum Besten des Notarius: Für den Wechsel bis 500 Rbl. — 50 Kop.; 
über 500 Rbl. — 1 Rbl. und außerdem '/>o°/o von der Summe des 
zu protestlrenden Wechsels. 
3) Zum Besten der Stadt 15 Kop. von jeden 100 Rbl. 
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ßoursverechnungs-Aaöelle. 
Reichsmark gegen Rubel zum Course von 150—250 Mark 100 Rbl. 
1 Reichsmark ist gleich: 
Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs ^ Kop. 
150 66« 170'/2 58, 191 52, 211'/2 47z 232 43, 
150'/- 664 171 58z I9I.-/2 52,2! 212 472 232-/2 43o 
151 662 171'/2 58z 192 52, 212-/2 47» 233 42, 
151'/- 660 172 58, 192-/2 51, 213 46, 233'/2 42. 
152 65, 172-/2 58 193 51. 213-/2 46, 234 42, 
152'/2 65« 173 57« 193-/2 51, 214 46, 234-/2 42« 
153 65; 173'/2 57z 194 51z 214-/2 46« 235 42 z 
153'/. 65. 174 57, 194-/2 5U 215 46z 235-/2 42z 
154 ' 64. 174 V2 57^ 195 51z 215'/. 4 6 , !  236 42, 
151'/2 64, 175 57. 195-/2 51. 216 46z 236-/2 42, 
155 64z 175'/2 56, 196 51 216-/2 46. 237 42. 
155'/2 64z 176 56, 196-/2 50, 217 46. 237-/2 42, 
156 64. 176'/2 56« 197 50. 217-/2 45, 238 42g 
156'/2 63g 177 56 z 197-/2 50s 218 45, 238-/2 41. 
157 63, 177'/2 56z 198 50z 218-/2 45, 239 41, 
157'/2 63z 178 56, 198'/. 50, 219 45, 239-/2 41, 
158 63, 178'/2 56g 199 50z 219-/2 45s 240 41, 
158'/2 63, 179 55, 199-/. 50, 220 45, 240 >/2 41« 
159 62., 179-/2 55, 200 50 220-/2 45 z 241 41z 
159'/- 62, 180 55z 200-/2 49, 221 45, 241-/2 4I4 
160 62. 180-/2 55z 201 49, 221'/2 45. 242 41z 
160'/2 62, 181 55^ 201 -/2 49« 222 45» 242-/2 41, 
161 62, 181-/2 55» 202 49z 222-/2 44, 243 41i 
161'/2 61o 182 54, 202'/2 49, 223 44, 243-/2 41,. 
162 61, 182'/z 54, 203 49z 223-/2 44, 244 40, 
162'/2 61z 183 54, 203-/2 49. z 224 44s 244-/2 40. 
163 61z 183-/2 54 z 204 49. 224-/2 44z 245 40. 
163'/2 61» 184 54z 204-/2 48, 225 44, 245 -/z 40, 
164 61 184 V2 54. 205 48, 225-/2 44z 246 40^ 
164'/2 60, 185 54g 205-/2 48, 226 442 246-/2 40. 
165 60, 185-/2 53, 206 ' 48z 226-/2 44. 247 40, 
165'/2 60, 186 53, 206-/2 48i 227 44» 247-/2 40, 
166 60. 186-/2 53, 207 48z 227-/2 43, 248 40, 
166 V2 60 187 53z 207-/2 48. 228 43, 248-/2 40. 
167 599 187-/2 53. 208 48o 228-/2 43, 249 40, 
167'/2 59, 188 53, 208-/2 47, 229 43, 249-/2 40 
168 59z 188-/2 53, 209 47. 229-/2 43g 250 40o 
168'/- 59z 189 52, 209'/2 47, 230 43z 
169 592 189'/z 52, 210 47« 230'/2 43, 
169'/- 59 190 52s 210-/2 47z 231 43z 
170 58, 190'/z 52, 2N - 4 7 4  > 231'/z 43 
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Werechnungs-Kavelle der Arocente eines Lapitats 
von 1VV Wöl. 
»°/° 
R. Kop. R- Kop-
4 Vo 4'/,°/° 5°/° S'/-°/o «°/° 
R.^ Kop. R.> Kop. R-! Kop. R ^ Kop. R- Kop. R. Kop. 
— 1„ — lzs 1z« 1», — 1«» 1»4 
— 2„ — 2->o — 2?? — 3g!> — 3zz — ^SS 
— 3zz — 375 — 4,« — 4z S — 5 — — 5gz 
— 44» 5— — 5zz — 6„ 6«« — 777 
5zs — 6zz — 6g4 — 7«z — 8z3 — 9„ 
— 6«« — 7zo — 8zz — 9,« — 10 — — N«« 
?77 — 87» — 9?? — 10«« — 11«° — 13z, 
— 8gs — 10— — I i i ,  — 1 3zz — I3zz — 15» 
— 10 - — 11-s — 12zo — 14?» — 15 — — 1?5 
— — — 13ss — 15,7 — 16«« — IS44 
— 12z, — 13,5 — 15,7 — l6gg — I8zz — 2l.z 
— 13zz — 15— — 16«« — I8zg — 20 — — 23z. 
— 14^4 — 16,5 — 1805 — 19g« — 21«« — 25g, 
— 15zs — 17zo — 19,4 — 21zg — 23zz — 27,, 
— 16«« — I87» — 20zz — 22«, — 25 — — 29,, 
— I?77 — 20— — 22„ — 24,4 — 26«« — 31,. 
— 18gg — 21» — 23«, — 25«7 — 28zz — 33«b 
— 20 — — 22,o — 2 5 - — 2^»o — 30 — — 35 — 
- 21„ — 237. — 26zg — 29g, — 31«« — 36g4 
— 22z, — 25 - — 27,7 — 30,5 — 33zz — 38gg 
— 23zz — 26,5 — 29,« — 32yg — 35- — 40zz 
— 24,4 — 27,„ — 30,5 — 33«, — 36«« — 42,, 
— 25z, — 2875 — 31«« — 35, z — 38zz — 44,. 
— 26«« — 3 0 - — 33zz — 36«« — 40 — — 46«« 
— 2?77 — 31z» — 347, — 38,g — 41«« — 48,. 
— 28gg — 32zg — 36„ — 39?, — 43zz — 50z» 
— 3 0 - — 33?, — 37«a — 4lzz — 4 5 - — 5245 
— 31„ — 35— — 38zg — 4^77 — 46«« — 5444 
— 32,z — 36z, — 40,7 — 44zg — 48zz — 56gz 
— 33zz — 37zg — 41«« — 45gz — 50 - — 58zz 
— 66«« — 75 — — 83zz — 91«« I — I 16«« 
1 1 12»» 1 25 — 1 37zo 1 5 0 - 1 7 5 -
I 33zz 1 50 — I 66«« I 83zz 2 — 2 33zz 
1 66«« I 87,0 2 08zz 2 29,« 2 50 — 2 91«« 
2 2 25 — 2 50 — 2 75— 3 — 3 50-
2 33zz 2 62,o 2 97«« 3 20gz 3 50 — 4 08z, 
2 66«« 3 — 3 33zz 3 67«« 4 — 4 SS.» 3 3 37«g 3 75 — 4 13,o 4 50 - 5 2 5 -
3 33zz 3 75 — 4 l 6«« 4 59zz 5 — 5 83'z 3 66«« 4 12zo 4 58zz 5 05.« 5 50 — 6 14 s 4 4 50— 5 5 50 — 6 
— 
7 
ITag. — 0,sz — 
1,«s 
3 .. 
— 2,»o — 
4 „ — 3,zz — 
5 .. 
— 4„« — 
6 — 5,- — 
7 „ — 5,gz — 
8 „ — 6,s« — 
9 ., — 7,so — 
l0 — 8/ZZ — 
11 ., — 9,.« — 
12 „ — 1 0 - -
,3 „ — 10,82 — 
— 11,ss — 
15 ,, — 12,so — 
16 — 13/8Z — 
17 — 14.,« — 
18 „ — 15 — — 
19 „ — 15,8Z — 
-0 ., — 16,«« — 
21 „ — 17,so — 
22 „ — 18,zz — 
23 .. — 19„« — 
24 „ — 20.- — 
25 ., — 20,gz — 
26 „ — 21,«« — 
27 — 22,«0 — 
28 „ — 23,zz — 
29 „ — 24.,« — 
30 .. — 2 5 - — 
2Mc. — 50,— — 
3 „ — 75,- — 
4 „ 1 1 
5 „ I 25 — 1 
6 „ I 50.— I 
7 1 75,- 2 
8 „ 2 2 
9 „ 2 2 5 - 2 
10 „ 2 50.— 2 
11 „ 2 75 — 3 
12 .. 3 — 3 
0b. 
I9» 
2zl 
3gs 
^8« 
5gI 
6fto 
7-7 
87. 
9?, 
10«s 
11«« 
12«? 
13«, 
14»« 
^655 
16z, 
17zg 
134-
19,4 
204. 
21z8 
22z« 
23zz 
24zy 
25,, 
262. 
2?2, 
2s,« 
29,« 
58zz 
S7so 
75-
4.« 
33zz 
624z 
91«« 
20gz 
50-
Auf Grund des am 5. Mai 1892 Allerhöchst bestätigten Reichs rathsgut-
achtens und der am 20. August 1892 bestätigten Verordnungen über die Erhebung 
einer Steuer von öffentlichen Schauspielen und Vergnügungen, wird von allen 
B i l l e t e n  e i n e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  z u m  B e s t e n  d e r  A n s t a l t e n  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  
erhoben, welche durch Marken derselben zu erlegen ist. Für Billete bis 50 Kov -
2 Kop.; bis 1 Rbl.: 5 Kop.; 1 Rbl. und mehr: 10 Kop. — Billete ohne Marke 
sind ungiltig. 
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kreise äes Ltempelpapisi's. 
a) Zu Wechseln, Darlehnsbescheintgungen, Schuldscheinen, von Schuldnern 
unterschriebenen Rechnungen und allen anderen persönlichen Schuldverschrei­
bungen, die durch Verpfändung von beweglichem Eigentum (darunter auch 
Wertpapier) sichergestellt sind. 
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Preis des 
Blattes 
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Summe. 
Preis des 
Blattes. 
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R. K. G
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ng
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s 
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R. K. 
bis zu Rbl. bis zu Rbl. 
1 50 — 10 14 3 000 4 50 
2 100 — 15 15 4 000 6 — 
3 200 — 30 16 5 000 7 50 
4 300 — 45 17 6 000 9 — 
5 400 — 60 18 7 000 10 50 
6 500 — 75 19 6 000 12 — 
7 600 — 90 20 9 000 13 50 
8 700 1 05 21 10 000 15 — 
9 800 1 20 22 20 000 30 — 
10 900 i 35 23 30 000 45 — 
11 1 000 1 50 24 40 000 60 — 
12 1 500 2 25 25 50 000 75 — 
13 2 000 3 
— 
b) Zu Akten und Dokumenten über Verträge und Abrechnungen betreffend 
das Eigentums- und Nutznießungsrecht auf bewegliches uud unbewegliches 
Eigentum, Aktien, Anteilscheinen, Obligationen und a. zinstragenden Papie­
ren (Aktengebühren höheren Grades) und zu Akten und Dokumenten über 
den Kauf und Verkauf von Waren und and. (Aklengebühren niederen Gra­
des). (Art. 51 und 57 des Stempelsteuer-Reglements). 
Ga
ttu
ng
 
de
s 
Pa
pi
er
s.
 
Preis des 
Blattes. 
Höhe der Summe 
Ga
ttu
ng
 
de
s 
Pa
pi
er
s Preis des 
Blattes 
Höhe der Summe 
Ga
ttu
ng
 
de
s 
Pa
pi
er
s.
 
höheren 
Grades. 
niederen 
Grades. Ga
ttu
ng
 
de
s 
Pa
pi
er
s 
höheren 
Grades. 
niederen 
Grades. Ga
ttu
ng
 
de
s 
Pa
pi
er
s.
 
R. K. G
at
tu
ng
 
de
s 
Pa
pi
er
s 
N. ^ K. 
bis zu Rbl- WS zu Rbl. bis jzu Rbl bis zu Rbl. 
1 50 100 1000 15 30 — 6000 60000 
2 1 200 2000 16 35 — 7000 70000 
3 1 50 300 3 000 17 40 — 8000 80000 
4 2 400 4000 18 45 — 9000 90000 
5 2 50 500 5000 19 50 — 10000 100000 
6 3 600 6000 20 100 — 20000 200000 
7 3 50 700 7000 21 150 — 30000 300000 
8 4 800 8000 22 200 — 40000 400000 
9 4 50 900 9000 23 250 — 50000 500000 
)0 5 1000 10000 24 500 — 100000 1000000 
11 10 2000 20 000 25 1000 — 200000 2000000 
12 15 3000 30000 26 1500 — 300000 3000000 
13 20 4000 40000 27 2500 — 500000 5000000 
14 25 — 5000 50000 
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o) Zu ausländischen Tratten und Dokumenten. 
. av 
Z T 
W e c h s e l s u m m  e. 
Z '5-
^ « 
S KZ 
Finnl. 
Mark u. fr. 
Francs 
Pfd. 
Sterlg. 
Deutsche 
Reichs­
mark. 
Österr. 
Krsnen. 
Holl. 
Guld. Rubel. 
bis bis bis bis bis bis 
"l —10 133.34 5. s- » 108.— 126.97 64.— 50.— 
lZ2 -15 266.68 10.,,. z 216.— 253.95 128.— 100.-
,3 
4 
-30 533.36 21. 2-10 432.— 507.90 256.— 200.-
—45 800.04 31 ,4. z 648.- 761.85 384.- 300.— 
—60 1 066.72 42. ,. g 864.- 1 015.80 512 — 400.-
> 6 —75 1 333.40 52. ,7. , 1030.— 1 269 75 640.— 500.— 
7 -90 1 600.08 63. g. e 1 296.- 1 52370 767.— 600 — 
8 1.05 1 866.76 73 >,g.,, 1 512.— 1 777.65 896.— 700.— 
9 1.20 2 133.44 84.,,. 4 1728.- 2 031 60 1 024.- 800.-
10 1.35 2 400.12 95. z. g 1 9i4 — 2 285.55 1152.— 900.-
II 1.50 2 666.80 105.,4. , 2 160.— 2 539.50 I 280.— 1 000 — 
12 2.25 4 000.20 1 5 8 . z  3 240.— 3 809.25 1 920.— 1500.-
13 3.— 5 333.60 211. 5. 4 4320.- 5 079 — 2 560.— 2 000.— 
14 4.50 8 000.40 317. 2. e 6 480.— 7 618.50 3 840 - 3 000.-
15 6.- 10 667.20 422. g 8 640.— 10158.- 5120.- 4000.-
16 7.50 13 334.— 528. ,g. ,0 10 800.— 12 697.50 6 400.— 5 000.-
17 9.— 16 000.80 634. 5 .  °  12 960.— 15 237- 7 680.— 6 000.— 
18 1050 18 667.60 739.,gg. , 15 120.— 17 776.50 8 960.— 7 000.— 
19 12- 21 334.40 845, ,z. 4 17 280.— 20 316 — 10 240.— 8 000.— 
20 1350 24 001.20 951. 7. g 19 440.— 22 855.50 11 520.— 9 000.— 
21 15- 26 668.— 1 057. s 21 600.— 25 395.— 12 800.- 10 000.— 
22 30— 53 336.— 2 114. z. 4 43 200.— 50 790.— 25 600.— 20 000.-
23 45— 80 004.— 3 171. 5. » 64 800.— 76185.- 38 400.— 30 000.— 
24 60— 106 672.- 4 228. «. « 86 400.— 101 580.— 51 200. - 40 000.-
25 75- 133 340.- 5 285. g. 4 108 000.— 126 975.— 64 000.— 50 000.— 
Sattungen Oer Stempelmarken. 
Gattungen. Preis der Marke. Galtungen. Preis ds>c Marken. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
1 — 5 7 60 2 — 10 8 75 S — 15 9 1 
4 — 20 10 1 25 5 — 40 11 3 
6 50 12 5 
— 
51 
27
5 
30
0 
32
S 
35
0 
37
5 
40
0 
42
5 
45
0 
47
5 
50
0 
52
5 
55
0 
57
5 
60
0 
62
5 
! 
->? 
24
2 
26
4 
28
6 
30
8 
33
(. 
35
2 
37
4 
39
6 
41
8 
44
0 
46
2 
48
4 
50
6 
52
8 
55
0 
23
1 
25
2 
27
3 
29
4 
31
5 
33
6 
35
7 
37
8 
39
9 
42
0 
44
1 
46
2 
48
3 
50
4 
52
5 
s 
22
0!
 
24
0 
26
0 
28
0 
30
0 
32
0 
34
0 
36
0 
38
0 
40
0 
42
0 
44
0 
46
0 
48
0 
50
0 
S!> 20
9 
22
8 
24
7 
26
6 
28
5 
30
4 
32
3 
34
2 
36
1 
38
0 
39
9 
41
8 
43
7 
45
6 
47
5 
<ZV 
19
8 
21
6 
23
4 
25
2 
27
0 
28
8 
30
6 
32
4 
34
2 
36
0 
37
8 
39
6 
41
4 
43
2 
45
0 
k» 
17
6 
19
2 
20
8 
22
4 
24
0 
25
6 
27
2 
28
8 
30
4 
32
0 
33
6 
35
2 
36
8 
38
4 
40
0 
16
5 
18
0 
19
5 
21
0 
22
5 
24
0 
25
5 
27
0 
28
5 
30
0 
31
5 
33
0 
34
5 
36
0 
37
5 
15
4 
16
8 
18
2 
19
6 
21
0 
22
4 
23
8 
25
2 
26
6 
28
0 
29
4 
30
8 
32
2 
33
6 
35
0 
o? 14
3 
15
6 
16
9 
18
2 
19
5 
20
8 
22
1 
23
4 
24
7 
26
0 
27
3 
28
6 
29
9 
31
2 
32
5 
13
2 
14
4 
15
6 
16
8 
18
0 
19
2 
20
4 
21
6 
22
8 
24
0 
25
2 
26
4 
27
6 
?8
8 
30
0 
12
1 
13
2 
14
3 
15
4 
16
5 
17
6 
18
7 
19
8 
20
9 
22
0 
23
1 
24
2 
25
3 
26
4 
27
5 
s 
S» 99
 
10
8 
11
7 
12
6 
13
5 
14
4 
15
3 
16
2 
17
1 
18
0 
18
9 
19
8 
20
7 
21
6 
22
5 
av 
77
 
84
 
91
 
98
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13
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14
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16
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TImmometel-verg!«IcI)ung;tabeIIe. 
1° Röaumur — °/4° Celsius — °/4° Fahrenheit. 
1° Celsius ^ V«° Röauinur — V»" Fahrenheit. 
1° Fahrenheit — Röaumur — Vv" Celsius. 
4* 
WU'Ä « 
-!!!/ 
Handels- und Linanzkalender. 
i».'! 
Russisches Maß «ud Gewicht. 
rangenma55e. 
1 Werst — 500 Ssashen (Faden) — 1 
I:m 67 m. 
1 Ssashen--3 Arschin---7 Fuß ^  2.133m. 
1 Arschin — 16 Werschok 28 Zoll — 
— 71,119 orn. 
1 Fuß--12Zoll--6°^ Wers.--30.48cm. 
1 Werschok — IV« Zoll — 4.445 om 
1 Zoll —10 Linien—4/7 Wers.—2,540 om. 
7Iacdenma55e. 
(^ — Quadrat) 
1 <z Werst 104,166 Dessjatin — 1,133 
y/km — 113,8 da. 
1 Dessjatin (ein Rechteck von 60X40 
Ssashen) --- 2400 q/Ssashen — 109,25 s. 
(Ar) -- 1,0925 da. 
1 c^/Ssashen — 9 y/Ars. — 49 <z/Fuß — 
— 4,552 
1 «^/Arschin — 256 c^/Wers. — 05058 H/m. 
1 c^/Fuß — 144 c^/Zoll — 929.03 <^/om. 
1 <z/Wers. — 3.06 H^Zoll — 19,758 c^/om. 
1 <i/Zoll — 100 Linien — 6,45 <^/om. 
hudikmasse. 
(od — Kubik) 
1 od/Ssashen — 27 ob/Arschm — 843 
cd/Fuß — 9,713 cd m. 
1 od/Ars.—4096 od/Wers. —0.3597 od/w. 
1 cd/Fuß —1728 ob/Zoll — 0,0283 od/m. 
1 cd/Zoll —1000 od/Lin.---16,387 od/om. 
?Iü55lgkeitt«s»5e. 
1 Tonne — 40 Wedro — 491,05 1. 
1 Wedro (enthält 30 Pfund Wasser it 
13-/,° R.) ^ 10 Stos ^ 100 Tscharki-
-- 12,299 1. 
Lettelüemazze. 
1 Tschetwert — 8 Tschetwerik — 210 
1 Tschetwerik — 8 Garnez — 26,2A 
5 
Zi-ZS 
Sevicht5ma55e. 
1 Kilogramm (k^) — 1000 Grim 
(Ar) 2,4419 Pfund (2 Pfund 42 Ssli 
nik 40,82 Doli). 
1 Gramm -- 0 23442 Solotnik - 25.^ 
Doli. Z 
1000 -- 1 Tonne 61,048 Put, 
100 kg —1 Meterzentner — 6,1048 P 
Englische Matze und Gewichk 
HZngenmasse. 
1 Aard — 3 Fuß — 91,4 cm — 1, 
!«§N-
Äz.i 
-
Mi. 
t - ' - c -
schin. Kaufmännisch 12 AardS --II M-.u-
1 Fuß — 12 Jnches 2/7 Arschin 
6 Werschok — 30,48 om. 
1 engl. Meile — 1.508 Werst — !60S<j 
?Iscdenms5se. 
1 Acre—4840 <i/Yards--0.3704DeW 
--888,08 <^/Ssas. — 0.4047 da — 40F 
1 ci/Yard 9 (Muß 0,1837 0/! 
schen 0.836 c^m. 
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Wdikmasse. 
^ 1 Kub.-Aard — 27 od/Fuß 2.126 ob/Ar. 
l '  ^jn — 0,7645 od/on. 
^ 7ISssigkeltsmasse. 
1 Imperial - Gallon — 4 Quarts — 8 
^ints -- 3,69 Stos — 0.3696 Wedro ---
- 4.S43 I. 
«ewicdtsmasse. 
1 Berkowez — 10 Pud — 163.805 k^. 
U. 1 Pud — 40 Pfund — 16,3805 KZ. 
1 Pf.-- 32 Lot --96 Solot. — 0 4095 kK. 
1 Lot — 3 Solotnik — 12.797 Zr. 
1 Solotnik — 96 Doli — 4,265 Zr. 
!»U Hpotdekgewicdt. 
dri-N Pfund — 12 Unzen — 84 Solotnik— 
0 Wjl 0,358 jxZ. 
-Kll Unze — 8 Drachmen — 29.86 gr. 
1 Drachme — 3 Skrupel — 60 Gran — 
3.73 ^r. 
«, 1 Gran — 1,4 Doli — 0.062 Ar. 
!M, 
Das Metersystem. 
^ M rsngenmasse. 
'I' 1 Kilometer (km) — 1000 Meter (m) — 
^.,^0.937 Werst. 
M^er -- 100 Zentimeter (em) — 1000 
, illi,neter (mm) — 1.4061 Arschin. 
7Iacdenmasse. 
ll^ Quadratmeter (<^m) — 10,000 y/om 
1,977 c^/Arschin. 
Wl l Ar. (a> — 1 Quadrat von 10X10 
. 21,967 q/Ssashen. 
Hektar (da) — 100 a — 10.000 <^m — 
M-0,915 Dessjatin. 
- ^ 1 Quadratkilometer (<^/km) — 100 ds. — 
u 0,3787 h/Werst. 
Wvikmasse 
1 Kubikmeter (eb/m) — 1000 ed/Dezime-
ter -- 35,315 cd/Fuß -- 2.78 ed/Arschin ---
--- 0,1029 ed/Ssashen. 
1 Kubik-Zentim. (od/om) — 0,061 od/Zoll. 
Mssigkeitsmasse. 
1 Liter (I) -- 10 Deziliter -- 0,0813 Wedro. 
1 Hektoliter (dl) —10 Dekaliter — 1001— 
8,1305 Wedro. 
LetreMemasse 
1 Jmperial-Quarter — 3 Bushels --- 64 
Gallons — 291 1—11 Tschetwerik. 
1 Bushel — 8 Gallons -- 1 Tschetwe­
rik 3 Garnz. 
1 Gallon — 8 Pints — 4,543 Liter — 
— Garnez. 
Lewicdtsmasse. 
1 Ton — 20 Zentner — 2240 Pfund 
— 62,028 Pud 1016 KZ. 
1 Zentner (dunärsä^si^dt!) — 112 
Pfund — 3,1 Pud — 50,8 KZ. 
1 Pfund — 16 Unzen — 1,1 russ. Pfund--
— 0,453 KZ. 
1  U n z e 1 6  D r a c h m e n —  6 , 6 4  S o l o t n i k —  
28,35 Gramm. 
und Gewicht verschiedener 
Länder. 
LeograpWche u«ü nautische Masse. 
1 Geograph. Meile—6,957 W.—7,42 km. 
1 Quadratmeile (geogr.) — 48,4 Quad.-
Werst — 55 Quad.-Kilomeler. 
1 Seemeile — 1,736 Werst — 1,852 km. 
1 Kabeltau (Rußland) — 720 Fuß — 102 
Ssashen — 183 m. 
1 Registertonne --- 2,833 odm. 
1 Li (China) —555 m, (Korea) 403 m. 
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D i e  M ü n z e n  k r s m c l e r  I i c i n ä e r  
verkieken mit li-ussi^eder uvä Deut8eber Reieli8^väIiruuA. 
Kop. ?kevi>ix. 
^.eA^pten 
^r^eutina 
LklKisQ 
Lolivia 
Lra8ilieii 
Lul^arieii . 
Odile 
Oliiva 
Ovlombia 
Däuemaik -
Deut3eblaiiä 
Dominieau. L,ex 
Deuaäor 
?rankreieli 
Orieokeiilaiiä . . . 
Oro33britaiiikii uuä Irlaiiä 
Haiti . . . . 
^axau . . . 
Italien . . . 
I/ieekteustein 
DuxeinburK . 
Hlexiev . . . 
Nouteneßro . 
Meäerlaiiäe . 
Xor^ve^en . . 
Oesterr.-IIllK. 
Ostiväikv . . 
?araKva^ . . 
?ersieu . . . 
?eru 
?ortuAal 
Kumäuieu 
Rußland 
?iiill1aiiä 
Loli^eäeii 
8edvki2 
Lerbieu 
Lpauien 
lürkei ^ 
IlruAua^ 
VeueTuels 
V ereivi^tk 8taat. v. 
ea. 
?ia3ter a 40 ?ara a 12 Oeäiä 
?eso a 100 Oentavo3 . 
?raQe a 100 Oentimes . 
Loliviauo s?eso) ü. 100 Oerit. 
Ni1re'i3 1000 R.e'i'8 . . 
Deva a 100 Ltotiiiki . 
?K80 ä 100 Oeutavv3 . 
1?ak1 Lilder 
^630 a 100 0eutav03 . 
Xroiis a 100 Oers . . 
Kaik a 100 ?kemiiK 
Dollar a 100 Oeut3 . . 
?K80 K 100 OelltaV03 . 
^ranc: a 100 Oentime8 . 
Draedme a 100 Dexta . 
?iuuä LterlinK a 20 LliilliiiK 
12 ?euee 
Ovuräe a 100 Oevt3 . . . 
^eii a 100 Leu 
Dira 100 Oeutk8imi . . 
Xrvne a 100 Keller . . . 
tfrvksv 1 t?llI6eo ^ 2 Xrooeu) 
?raue a 100 OeQtiine8 . . 
?S80 a 100 0eutav03 . . 
Nüv/eii ä. Xaebdarlanäer 
Ouläeii k 100 Oeut3 . . . 
Xrcme a 100 Oers . . . 
Xrone a 100 Keller . . . 
ikradsr 1 lZul6ei! — 2 Krvoevl 
Lsipie 6. 16 ^Iia8 a 12 ?ik8 
?L80 a 100 Oeutav08 . . 
?vman a 10 Xrg.ii ^ 10 Leuaar 
a 10 Li8ti a 10 Dinar. 
8o1 ä 100 Oeiitavo8 . . 
Ni1rei8 a 1000 Reis . . 
Den k 100 Laiii.... 
Rubel a 100 Xopeksii . 
Narl^ka a 100 ?euuiä . 
Xroiie a 100 Oere. . . 
I^raul: ä 100 R.appeQ (Oeiit.) 
D i u a r  a  1 0 0  ? a i a  . . . .  
?68eta 100 Oeiite8imc>8 . 
1^ia8t. a 40 ?ara ä 3 ^.8per 
?680 a 100 Oentimo8 . . 
Lolivar a 100 Oent3 . . . 
Dollar 100 Oeut8 . . 
ea. 
9,60 
187,50 
37,so 
187,50 
106,05 
37,50 
70,50 
280 
187,50 
52 
46,29 
194,30 
187,50 
37,50 
37,50 
945,75 
187,50 
96,80 
37,50 
39,40 
37,50 
191,33 
78,10 
52 
39,40 
62,50 
187,50 
375 
94,6 
210 
37,50 
100 
37,50 
52 
37,50 
3 i ,50 
37,50 
8,50 
200 
37,50 
194,30 
") Iii äeu mit beaeielmeteii Staaten Kerr3vlit ?axierwäliruiiA. 
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VI« 'Heiclttbank, il>t« Lomptolre un<> Abteilungen. 
Hauptverwaltung: §t. Petersburg. 
(Die Comptoire (Rosroxi-i) sind fett gedruckt. 
Archangelsk. 
Aschabad. 
Astrachan. 
Baku. 
Batum. 
Berdjansk. 
Bjelostok. 
Blagoweschtschk. 
Borissoglebsk. 
Buchara. 
Chabarowka. 
Charkow. 
Cherson. 
Dwinsk. 
Eriwan. 
Feodosia. 
Grodno. 
Jaroslaw. 
Jekaterinbnrg. 
Jekaterinodar. 
Jekaterinoslaw, 
Jeletz. 
Jelisawetgrad. 
Jrkutsk. 
Jusowska. 
Jwanowo-Wosne-
sensk. 
Kalisch. 
Kaluga. 
Tarif der Reichsbank-Abtheilungen resp. Renteien für Geldtransferte. 
Für Beträge von 25 bis 500 Rbl. — 25 Kop. Gebühr. 
„ „ „ über 500 „ 1,000 „ — 40 „ 
„ „ „ „ 1.000 „ 100,000 „ — 40 „ per Tausend 
„ „ „ „ 100,000 „ 200,000 „ — 25 „ „ „ und 
außerdem 15 Rbl. 
„ „ „ « 200,000 Rbl. und mehr — 20 Kop. per Tausend und 
außerdem 25 Rbl. 
Beim TranSfert von Summen üher 1000 Rbl. gelten nicht volle Tau­
send für voll. 
Der Minim al - Betrag für per Transfert überzuführende Sum­
men ist 25 Rbl. 
Für telegraMsche Überweisungen werden die doppelte..Gebühr nach 
vorstehendem Tarif sowie die Kosten für zwei (bei dringenden Überweisungen 
für drei) Telegramme erhoben. 
* An Orten, wo Reichsbank-Abtheilun^en nicht existtren, wohl aber 
Renteien, sind Transferte auch in letzteren erhältlich. 
Kamenez-Podolsk. Orenbnrg. Sysran. 
Kasan. Pensa. Taganrog. 
Kiew. Perm. Tambow. 
Kischinew. Petersburg. Taschkent. 
Kokand. Petrtkow. Tiflis. 
Koslow. Petropawlowsk. Tjumen. 
Kostroma. Plozk. Tobolsk. 
Kowno. Poltawa. Tomaschew. 
Krassnojask. Pskow. Tomsk. 
Krementschug. Radom. Tscheljaibinsk. 
Kursk. Reval. Tschenstochow. 
Libau. Riga. Tschernigow. 
Lodz. Rjasan. .Tschistopol. 
Lomscha. Romny. Tschita. 
Lublin. Rostow a. Don. Tula. 
Mariupol. Rowno. Twer. 
Minsk. Rschew. Ufa. 
Mohilew. Rybinsk. Uralsk. 
Morschansk. Samara. Warschau. 
Moskau. Samarkand. Wilna. 
Murom. Sarapul. Witebsk. 
Nikolajew. Saratow. Wjatka. 
Nishni-Nvwgorod. Semipalatinsk. Wladikawkas. 
Nowgorod a. Sewastopol. Wladiwostok. 
Wolchow. Shitomir. Wladimir. 
Noworossisk. Simbirsk. Wologda. 
Odessa. Smolensk. Woronesch. 
Omsk. Stawropol. Zarizyn. 
Orel. Sumy. 
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k>O5t-l<cllSIläsi'. 
Allgemeine Bestimmungen. 
Die Annahme und Ausgabe der Korrespondenz, sowie der Ver­
kauf von Postwertzeichen findet in den Postanstalten des Reichs zu den, 
auf Grund der lokalen Bedingungen festgesetzten Stunden statt, vor» 
über nähere Angaben in jeder Postanstalt aushängen. — 
Das Postamt in Moskau ist zur Annahme und Ausgabe der ein­
fachen Korrespondenz, sowie zum Verkauf von Postwertzeichen täglich von 
9 Uhr morg. bis 8 Uhr abends geöffnet, die städtischen Abteilungen 
aber von 8—2 Uhr nachm. und 5—7 Uhr abends. 
Die Annahme versicherter Korrespondenz findet statt: im Postamt 
täglich von 9 Uhr morg. bis 7 Uhr ab. und in den Abteilungen von 
8 Uhr morg. bis 2 Uhr nachm. und von 5—7 Uhr ab.; für alle üb­
rigen Operationen ist das Postamt von 9 Uhr morg. bis 4 Uhr nachm. 
und die Abteilungen von 8 Uhr morg. bis 2 Uhr nachm. geöffnet. 
Keinerlei Operationen finden statt: 
Am 1. Januar, Ostersonntag, Krönungsfest, (14. Mai) Namens­
fest Majestät des Kaisers (6. Dez.) und am 1. Weinachtsfeiertag 
(25. Dez.). 
Verkürzte Dienstzeit, von nur 2 Stunden Dauer lim Postamt 
von 9—11 Uhr morg , in den Abt. von 8—10 Uhr morg.) gilt: 
Am Ostersonnabend, Ostermontag, an den Namensfesten Ihrer 
Majestäten der Kaiserinnen 23. April u. 22. Juli)."am 2 Weihnachtsfeier­
tag, an den 12 große nKirchenfeiertagen und an sämtlichen Sonntagen. 
k. Gewichts Gebühren. Kop. 
1) Für banderolierte Sendungen mit Drucksachen ins In- und 
Ausland a 4 Loth . 2 
mit Warenproben: 
3.. i m  I n l a n d e  b i s  4  L o t h  m i n d e s t e n s  3  
dann für jede weitere 4 Loth oder Theile derselben . . 2 
d. ins Ausland für bis 50 Gramm (nicht volle 4 Loth) 4 
über 50 Gramm und jede 50 Gramm 2 
2) Für Actenpapier und Manuscript ins Inland bis zu 12 Loth. 7 
über l2 Loth, für jede weitere 4 Loth 2 
Fürs Ausland bis 20 Loth 10 
über 20 Loth, für jede weitere 4 Loth 2 
A n m e r k .  B a n d e r o l e  m i t  D r u c k s a c h e n ,  A c t e n p a p i e r  u n d  M a n u s c r i p t  
dürfen fürs Inland nur 4 Pfund schwer sein, fürs Ausland 4 
Pfund 28 Loth, mit Waarenprooben fürs Inland 20 Loth fürs 
Ausland nur 19^2 Loth. 
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3) Für eine Korrespondenzkarte ins Inland 3 
Ins Ausland 4 
Privatpostkarten sind zulässig, dürfen aber das Format, welches 
für die officiellen Postkarten bestimmt ist nicht überschreiten. 
4) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stadtpost bis 1 Pfund 5 
i m  I n l a n d s  f ü r  j e  1  L o t h  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — IVs Loth 10 
Für alle oben angeführte Sendungen, die nicht frankirt sind oder nur 
zum Theil frankiert sind, wird das fehlende Porto doppelt erhoben. 
Unfrankierte Banderolesendungen werden nicht expediert; zum 
Theil frankirte sind zulässig. 
5) Für die Recommandirnng ,3a«aes06" jeder der unter l, 2 
und 3 angeführten Correspondenzen ins Inlan d . . . . 7 
ins Ausland 10 
6) Für Geldbriefe und Werthpackete: 
i m  I n  l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — IVe Loth .... 10 
für die Recommandirnng ins Inland 7 
ins Ausland . 10 
L o c a l e r  P o  s t  v e r s t a n d .  
1) Für die Beförderung von Drucksachen bis zu 1 Loth Gewicht 1 Kop. 
von mehr als 1 Loth bis 8 Loth 2 „ 
Für jede weitere 8 Loth oder Theile derselben .... 2 , 
2) Für die Beförderung von geschäftlichen Papieren bis zu 4 Loth 5 „ 
für jede weiteren 4 Loth . 2 „ 
Für Waarenprooben für je 4 Loth 2 „ 
Das Gewicht einer localen Kreuzbandsendung für Drucksachen und 
geschäftliche Papiere ist auf 128 Loth (4 Pfund) und für Waarenproben 
auf 20 Loth beschränkt. 
Gratulationskarten in verklebten Couverts mit abgeschnittenen Ecken 
werden expedirt, wenn dieselben wie geschlossene Briefe frankirt sind. 
k. Taxe für private Postsendungen und Collis. 
Lallt Verfügung des Ministers des Innern tritt vom 1. Juli 
1904 folgende, bedeutend ermäßigte Posttaxe für inländische Päckchen­
sendungen in Kraft. Der sogenannte Zonentarif teilt das ganze russische 
Reich in drei Zonen, u. z. gehört zur 
I .  Z o n e :  d a s  e u r o p ä i s c h e  R u ß l a n d  u n d  T r a n s k a u k a s i e n ;  
II. Zone: West-Sibirien und Turkestan. das Transkaspische 
und Turgai-Gebiet; 
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III. Zone: Ost-Sibirien, die Gouvernements Jenissei und 
Jrkntsk, das Amurgebiet, das Gebiet Jakutsk, das Küstengebiet (ups-
und Sachalin, das Kwatuuggebietund die Mandschurei. 
Die Gewichtsgebühr beträgt: 
Für Päckchen an Gewicht nicht über 
2 Pfund 
Für Päckchen von 2 bis 7 Pfund 
Für Päckchen von 7 bis 12 Pfund . 
Ueber 12 Pfund — für jedes weitere 
Pfund oder Teil eines Pfundes. . 
und so weiter, — je nach der 
Innerhalb der 
I. Zone. 
Aus der I. zur 
II. Zone. 
Aus de^ I. zur 
III. Zone. 
25 Kopeken 
45 .. 
65 
5 
Zntfernung. 
45 Kopeken 
85 .. 
125 
10, 15 ., 
Die Tabell 
65 Kopeken 
125 
185 .. 
15, 20,, 
en mit den 
Werstbezeichnungen sind in allen Comptoiren ausgehängt. 
Außer der Gewichtsgebühr wird für jedes inländische Päckchen 
mit deklariertem Werth die Versicherungsgebühr erhoben, im 
selben Maße, wie solches für Geld- oder Wertpackete geschieht und 
3 Kop. Plombengebühr. Seit dem 1. April 1904 sind für Päck-
chensendungen besondere Karten sBegleitadresseu) eingeführt, welche außer 
der Adreße des Empfängers und derjenigen des Absenders auch briefliche 
Mitteilungen enthalten dürfen. Diese Begleit-Adreßkarten teoupokOM-
sind für Päckchen mit Wert (rosa) und für Päckchen 
ohne Wert sweiß) in jeder Postanftalt für Kop. das Stück zu haben. 
Die Begleichung sämmtlicher Postgebühren hat mittelst Postmarken zu 
geschehen, mit welchen die Adreßkarte im vollen, den Gebühren ent­
sprechenden Betrage zu bekleben ist. 
Vom 1. Juli 1904 sind sämtliche Postgebühren für Geld und 
Wertpackete desgleichen durch Aufkleben von Postmarken in ent­
sprechendem Betrage zu begleichen. Die Postmarken müssen ans der 
obern rechten Ecke der Adreßseite des Geld- oder Wertpacketes aufgeklebt 
werden u. z. nicht ganz dicht neben einander, sondern in kleinen Abstän­
den, wobei der Nand des Couverts nicht beklebt werden darf. Die 
bei Geld- und Wertpacketen in Betracht kommenden Postgebühren sind 
folgende: die Gewichtsgebühr: 7 Kop. pro Loth: ö) die V er­
st che r u n gs g e b n h r: für Baarbeträge bis 10 Rbl. — 10 Kop.; 
von 11 Rbl. bis 100 Rbl. — 25 Kop. und über 100 Rbl. — für 
jede 100 Rbl. 15 Kop. 
A n m e r k .  V o n  P o s t s e n d u n g e n  m i t  a u f e r l e g t e r  N a c h n a h m e  w i r d  e i n e  
Kommissionsgebühr von 2 Kop. vom Rubel des nachzunehmenden 
Betrages erhoben, wobei das Minimum dieser Gebühr auf 10 
Kop, festgesetzt ist. 
Packen ohne Wert oder im Werte von nicht üher 50 Rbl. uud 
nicht schwerer als 15 Pfund werden dem Adressaten in Jurjew gegen 
eine Zahlung von Z0 Kop. ins Haus zugestellt. Werthpacken müssen 
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die Aufschrift tragen und der Werth muß in vollen Rubeln 
mit Buchstaben bezeichnet stehen. Päckchen ohne Werth, müssen die 
Aufschrift: „663^. tragen und vom Absender selbst versiegelt 
werden. 
Postanweisungen sind im Inlande auf allen Stationen zulässig. 
Es wird erhoben: für Ueberweisungen von Beträgen bis 25 Rbl. 
incl. ----- 15 Kov.; von 25 bis 100 Rbl. — 25 Kop.; von 100 bis 
125 Rbl. 40 Kop.; von 125 bis 200 Rbl. 50 Kop ; von 200 
bis 225 Rbl. 65 Kop.; von 225 bis 300 Rbl. ^ 75 Kop.; von 
300 bis 325 Rbl. 90 Kop.; von 325 bis 400 Rbl. 100 Kop ; 
von 400 bis 425 Rbl. — 115 Kop.; von 425 bis 500 Rbl. — 125 
Kop. Die Höhe der Geldbeträge für inländische Ueberweisungen so­
wohl per Post wie per T.legraph — ist unbeschränkt. Die Gebühr 
ist in Postmalken zu begleichen u. z. durch Aufkleben derselben auf die 
Blanketts nach Maßgabe der auf jedem Blankett verzeichneten Summe, 
entsprechend der obigen Taxe. Bei telegraphischen Ueberweisungen wird 
außer der vorbezeichneten Gebühr noch die Gebühr für ein Telegramm 
bestehend aus 25 Worten erhoben. Diese Telegrammgebühr ist mit 
baarem Gelde zu begleichen. 
Nach Finland sind Postanweisungen nach allen Postexpeditionen 
I. Klasse und allen größeren Städten, zulässig. Doch ist die Summe 
von einer Person, an einem Tage beim gewöhnlichem Tarife, bis auf 
100 Rbl. beschränkt. 
Nach Amerika (Vereinigte Staaten) sind Postanweisungen zulässig; 
doch darf die Summe nicht 100 Dollar — 194 Rbl. 33 Kop. über­
steigen, die Zahlung geschieht in Marken und zwar für jede 20 Rbl. — 
90 Kop. Außerdem sind Postanweisungen gestattet nach Deutschland. 
Oesterreich, Frankreich, Belgien, Schweiz, Bulgarien und Algier. — 
Die gedruckten Blanquette, werdeu in allen Postcomptoiren gratis ver­
abfolgt. 
Laut Verfügung der Haupt-Postverwaltung werden vom 1. März 
1904 an, alle Geldsendungen bis 300 Rubel direckt ius Hnus zuge­
stellt — wogegen die Adressaten eine Gebühr von 10 Kpo. per Sendung 
zu entrichten haben. Diejenigen Adressaten denen solche Zustellung 
nicht erwünscht ist, haben an den örtlichen Postverwaltungen unentgelt­
lich schriftliche Eingaben einzureichen. 
Ausländische Päckchen können nicht ins Haus zugestellt 
w e r d e n .  
0. Versicherungs-Gebnhren ins Ausland. 
II. Für die Versicherung eines Geldbriefes in die an Rußland 
grenzenden Länder, für jede N2 Rbl. 50 Kop. oder Theile derselben 4 
Kop.; für die nicht an Rußland grenzender Länder, welche noch ein 
anderes Reich passiren, für jede 112 Rbl. 50 Kop., oder Theile der­
selben 10 Kop, 
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o. Gewicht der Correspoudenzeu 
Das größte zulässige Gewicht beträgt: 
1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost 4 Pfd. 
im Inlande . . 4 „ 
ins Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth 
mit Actenpapieren u. Manuscript: im Inlande 4 Pfd. 
ins Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth. 
mitWaarenproben: im Inlande . . 20 Loth. 
ins Ausland . . 250 Gramm — 19 V2 Loth. 
2) Für einen geschlossenen Brief: mit der Stadtpost 1 Pfd., ins Ausland 
und Inland bis 5 Pfund. 
3) Für ein Wertpacket, 
welches geschlossen aufgegeben wird 10 Pfd. 
welches offen aufgegeben wird 20 „ 
4) Für eine Geldsendung. 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist 20 Pfd 
die in Lederbeuteln verpackt ist 60 „ 
5j Für ein Päckchen 3 Pud. 
Nost-Sparkasse. 
Einlagen werden von 25 Kop. bis 999 Rubel 75 Kop. ange­
nommen mit 4^ Verzinsung. Ist das Kapital bis 1000 Rubel an­
gewachsen, so trägt es keine Procente mehr und kann zurückverlangt oder 
aber in zinstragenden Papieren angelegt werden. Die Annahme und 
Auszahlung von Einlagen findet statt von 8 Uhr morgens biß 2 u. von 
5—7 Uhr nachmittags. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
Die Post geht ab: 
Von Jurjew nach Pernau, Fellin und Rujen 2 mal täglich um 
9 Uhr morgens und mit dem Schnellzuge in der Nacht. 
Von Jurjew nach Nustaku jeden Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend um 9 Uhr morgens. 
Von Jurjew nach Öberpahlen 6 mal in der Woche mit Aus­
nahme des Montags. 
Gewöhnliche Correspondenz von Jurjew nach Tschorna Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Päckchen und Geldbriefe nur 
Dienstag und Freitag. 
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Vom 20. März (I. April) 1886 an sind in Gemäßheit des 
Allerhöchsten Befehls vom 13. Dezember 1884 und des am 21. Januar 
1886 Allerhöchst ratificirten am 9. (21.j März 1885 in Lissabon abge­
schlossenen Ergänzungsaetes der Pariser Convention vom 20. Mai (1. Juni) 
1878 über den Weltpost-Verein, die bestehenden Regeln über Versendung 
der inneren wie der internationalen Post - Correspondenz durch folgende 
Bestimmungen ergänzt: 
1) Es sind Postkarten mit vorausbezahlter Antwort eingeführt. 
Die dazu besonders hergestellten Blankette bestehen aus zwei Theilen (der 
eine für die Anfrage, der andere für die Antwort), welche über einander 
gebogen sind. Für die Beförderung solcher Postkarten werden im Inlande 
3 Kop., fürs Ausland 4 Kop., für jeden der beiden Theile erhoben. 
2) Den Absendern von Postkarten, sowohl der Einzelnen, wie der 
mit bezahlter Antwort, ist es gestattet, auf der für die Adresse bestimm-
ten Seite des ersten Theiles der Postkarte ihren eigenen Namen und 
ihre Adresse vermittelst eines Stempels, einer gravirten Unterschrift oder 
durch irgend einen anderen Druck zu vermerken. 
3) Den Absendern besagter Postkarten ist es auch gestattet, aufder vor­
deren Seite der für die Antwort bestimmten Karte ihre Adresse zuschreiben. 
4) Der sür die Antwort bestimmte Theil der internationalen Post­
karte mit bezahlter Antwort kann nur in das Land abgesandt werden, 
aus dem sie stammt; im Falle eine andere Richtung angegeben wird, 
wird die Postkarte als unfrankirt betrachtet und von dem Empfänger das 
doppelte Porto erhoben. 
5) Papiere mit erhabenen Zeichen für Blinde werden als Druck» 
fachen betrachtet, und werden, wie solche nach der für jene festgesetzten 
ermäßigten Taxe befördert. 
6) Zu den Correspondenzen, welche nicht den Charakter einer laufen-
ten und persönlichen Correspondenz haben, werden gezähl: a. die handschrift­
lich abgeänderten oder vermerkten Preise auf Börsenberichten und Markt­
preiscouranten oder Katalogen, Annoncen und Bekanntmachungen aller Art; 
d. Offerten oder Bestellungen von Büchern, welche vermittelst handschrift­
licher Angaben über angebotene oder bestellte Bücher durch Ausstreichung 
oder Unterstreichung des gedruckten Textes gemacht werden; e. Fracht­
briefe und Rechnungen, welche Drucksachen als sich darauf beziehend, bei­
gegeben werden und ä. Drucksachen mit Correcturen der Druckfehler. 
7) Auf Waarenmustern ist es gestattet, handschriftliche Vermerke 
hinsichtlich des Gewichts, des Maßes und Umfanges der Waare, sowie 
auch der Quantität, welche zur Verfügung des Absenders der Muster 
steht, zu machen, außerdem kann die Unterschrift des Absenders mit 
seiner vollständigen Adresse in oder aus jede Banderole notirt sein. 
8) Kreuzbandsendungen mit Waarenproben dürfen nach keiner 
Richtung, d. h. weder in Länge, noch Breite, noch Höhe 10 Werschok 
für die Beförderung im Reich und 45 Centimeter (nicht volle 10'/z 
Werschok) sür den internationalen Verkehr überschreiten. 
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9) Mit Bleistift geschriebene Adressen sind für die Arten der 
Correspondenz, über welche Quittungen verabfolgt werden (recomman-
dirte Sendungen, Geld- und Werthpackete, Päckchen zc.) nicht zulässig. 
10j Es wird als allgemeine Regel hingestellt, daß der Absender 
von recommandirter Correspondenz, wenn selbige auch schon ins Aus­
land abgefertigt ist, ihre Rückgabe oder eine Aenderung der Adresse for­
dern kann, so lange die Correspodenz noch nicht dem Adressaten ausge­
liefert ist. Die diesbezüglichen Gesuche werden per Post oder per Tele­
graph (an Orten wo sich Telegravhenstationen befinden) für Rechnung des 
Absenders übergeben, welcher zu entrichten hat: a. für jedes per Post 
beförderte Gesuch eine Gebübr. welche der Taxe für einen recomman-
dirten Brief vom einfachen Gewicht (d. b. 20 Kop.) entspricht und d. 
für jedes per Telegraph übergebene Gesuch die Taxe für ein Telegramm 
nach gewöhnlichem Tarif vom Aufgabeort bis zum Bestimmungsort der 
Correiponvenz. Bei der Aufgabe besagten Gesuches hat der Absender 
die Beglaubigung beizubringen, daß die Correspondenz ihm gehört, d. h. 
eine Quittung über ihren Empfang auf der Post und eine genaue Ab­
schrift der Adresse der Correspondenz. 
In ähnlichen Fällen wird für die Correspondenz im Reiche über 
deren Empfang eine Quittung ausgereicht worden ist, 14 Kop. erhoben. 
c. Temporäre Regeln über die mit dem 1. Januar 1888 in 
Kraft getretenen Postnachnahme-Sendungen. 
1) Nachnahme-Zahlungen sind bei nachstehender Correspondenz (lo­
kaler anßerstädtiscker. auch nach Finland adressierter) gestattet; recomman-
dirte, geschlossene Briefe, recommandirte Kreuzbandsendungen, Werthsendun­
gen und Packetfendungen, (mit Angabe des Werthes und werthlose). 
A n m e r k .  N a c h n a h m e - S e n d n n g e n  i n s  A u s l a n d  s i n d  n i c h t  g e s t a t t e t .  
Der Absender einer Post-Nachnahmesendung ist verpflichtet: a) auf 
den oberen Theil der Adreßseite die Summe der Nachnahme anzugeben 
wobei mit Buchstaben und Zahlen zu bemerken ist: „ei. 
sä — pv6. — Ron." „Unter Nachnahme der und der 
Summe" und d) auf derselben Correspondenz seinen Namen und 
Adresse (von dem und dem, Name der Straße, Nr. des Hauses, oder 
Name des Hauseigeuthümers und Nr. des Qnartiers falls eine solche 
vorhanden ist) zu verzeichnen. 
3) Die Summe der Postnachnahme darf fünfhuudert Rubel nicht 
übersteigen. Für Finland nur bis 100 Rubel. 
3) Für Nachnahmesendungen, als mit einem besonderen Auftrage 
für die Post verknüpft, wird vom Absender derselben außer den gewöhn-
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lichen Postgebühren eine besondere Commissiouszahlung von zwei Kopeken 
von jedem Rubel (oder Theile eines Rubels) der Nachnahmesumme, 
bei einem Minimum von zehn Kopeken per Auftrag erhoben. 
A n  m e r k .  D i e  C o m m i s s i o n s g e b ü h r  ( f ü r  d e n  A u f t r a g )  i s t  s t e t s  f ü r  
alle Sendungen mit Marken zn leisten, durch Aufklebe» auf die Cou-
verts oder die Begleitadresse. 
Alle Nachnahmesendungen im Allgemeinen (eingeschriebene in­
begriffen) werden in die Anstalten des Post- und Telegraphen-Ressorts 
selbst abgeliefert und dürfen nicht in den Postkasten gelegt werden. 
A n m e r k .  D e m  P o s t k a s t e n  e n t n o m m e n e  N a c h n a h m e s e n d u n g e n  w e r -
nicht an ihren Bestimmungsort befördert. 
5) Ueber die von der Post empfangene Nachnahmesendung wird 
(eingeschriebene, recommaudirte und Packensendung) dem Absender der­
selben ein Quittuugs-Talon verabfolgt. 
6) Nachnahmesendungen können dem Adressaten auf Wunsch ins 
Haus zugestellt werden für eine Zahlung von 10 Kop. pro Sendung, 
sobald er die Nachnahme in ihrem vollen Betrag bezahlt. (Teilzah­
lungen sind nicht zulässig. 
A n m e r k .  I n  A n b e t r a c h t  d e r  e r w ä h n t e n  V e r o r d n u n g  k ö n n e n  S e n ­
dungen mit der Aufschrift: „mit Zustellung" unter Postnachnahme 
befördert werden. 
7) Die vom Adressaten eingezahlte Summe stellt die Institution, 
bei welcher die Zahlung geschah, dem Absender unentgeltlich mit einer 
Postaweisuugen zu. 
8) Nach Eintreffen der Postanweisung am Wobnort des Absenders 
der Nachnahmesendung wird das Geld dem Adressat zugestellt, oder 
wenn er solches nicht wünscht, die Anzeige. 
9) Die in der Anzeige bezeichnete Person erhält die auf ihren 
Namen adressierte Postanweisung gegeu Vorweis der Postquittung über 
den Empfang der Nachnahmesendung. Die vorgewiesene Postqnittung 
bleibt auf der Post. 
10) Das Post- und Telegraphenressort trägt keinerlei Verantwortung 
dafür, ob der Adressat die von ihm in der Nachnahmesendung verlangte 
Zahlung leisten wird oder nicht. Es verantwortet nur für das eiugezahlte 
Geld von dem Augenblick au, wo dasselbe iu seiue Disposition gelaugt. 
11) Die Nichtzahlung der Nachnahme durch den Adressaten berech­
tigt nicht zuv Rückforderung der Commissionsgebühr, welche für den 
Anftrag auf Gruud der Nachnahme erhoben ist. 
12) Wenn der Adressat sich weigert, die Nachnahmesendung zu 
empfangen, so wird dieselbe unverzüglich behufs Auslieferung an den 
Absender an den Aufgabeort znrückgeschickt. 
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13) Die Nachnahme kann aufgehoben werden, falls der Absen» 
der darüber bei der Aufgabestation ein Gesuch einreicht. 
14) In allen übrigen Beziehungen gelten für die Nachnahmesen­
dungen die allgemeine» Verordnungen. 
Jurjewer Jost- und Telegraphen-Komptoir n ßtasse. 
Das Bureau ist an den Wochentagen von 8 Uhr morgens bis 
9 Uhr abends geöffnet*). 
Die Annahme allerhand Correspondenz findet von 8 Uhr morgens 
bis 2 Uhr nachmittags statt. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
Die Ausgabe allerhand Correspondenz findet von 8 Uhr mor­
gens bis 2 Uhr nachm. statt. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
Anmerk. Die einfache uud recommandirte Correspondenz wird 
außerdem au deu Wochentagen auch von 5—7 Uhr nachmittags 
ausgegeben und angenommen. 
Der Berkauf von Postmarken, Couverts :c. findet von 8 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends statt. Die recommandirten Briefe die von 
5—7 Uhr abgegeben werden, außer Polen u. den Gouvernements Smo-
lensk, Mohilew, Tscheruigow u. Minsk u. Stationen an der Baltischen 
Bahn von Jurjew bis Petersburg, gehen alle an demselben Abend ab. 
Zugleich ist in Jurjew mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet, 
zu welchem Zwecke 17 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden sind: Nr. 1 vor 
dem Postgebäude. Nr. 2 am Großen Markt, Haus Sturm, Nr. 3 bei der Steinbrück;, 
(Compt. Olewik,) Nr. 4 an der Realschule, Nr. 5 Ecke der Teich- und Peplerstraße, 
Nr. 6 Neumarktstraße, Haus Moß, Nr. 7 Ecke der Pferde- und Petersburger 
Straße, Nr. 8 an dem Veterinärinstitut Nr. 9 Iacobsstraße Nr. 2, Nr. 10 an der 
Frauenklinik, Nr. 11 Mühlenstraße 30 Nr. 12 Erbsenstraße Nr. 1, Nr. 13 
Ecke der Sand- u. Alleestraße. Nr. 14 Ecke der Langen- u. Rathhausstraße Nr. 
15 Alexanderstraße, Haus Ticks, Nr. 16 bei der Poststation u. Nr. 17 Ecke der 
Kastanien-Allee und Rigaschen Straße. Briefe die in denselben hineingelegt, werden 
um 7 Uhr morgens und um 4 Uhr nachmittags herausgenommen und an dem­
selben Tage befördert. Der Briefkasten am Posthaus wird dagegen jede Stunde 
bis 9 Uhr abends entleert und die Correspondenz an demselben Abend expedirt. 
*) Laut dem Circulär des Ministers des Inneren, vom 14. Juni 1903 
Nr. 48 ist das Postcomptoir geschlossen: am 1. Oster-, und 1. Weihnachtsfeier-
tage. 2 Stunden geöffnet von 9—Ii Uhr Morgens an folgenden Feiertagen: 
1. Januar. 25. März, Charsreitag und Sonnabend vor Ostern, am 2. Osterfeier-
tage, an den Namensfesten Sr. M. des Kaisers und der Kaiserin, sowie der Kai­
serin Mutter. — Die Annahme und Ausgabe der Correspondenz wird 3 Stunden 
täglich, an folgenden Feiertagen bewerkstelligt: an allen Sonntagen, am 6. Januar, 
am 2. Februar, 6. und 15. August, 8—14. September, 1. October, 2l. November 
2. Himmelfahrts-, 2. Pfingst- und am 2. Weihnachtsfeiertage. 
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Die Kirchspielsposten werden an folgenden Tagen expedirt: 
Jurjewsches Kirchspiel Montag früh. 
Cambi Montag und Donnerstag früh. 
Nüggen Montag und Donnerstag früh. 
Odeupäh, das Kirchspiel muß überNustaku adressirt werden, 
weil seit 1. August 1895 dort eine Poststation eröffnet ist. 
Wendau Montag, Mittwoch und Freitag. 
Ecks Mittwoch und Souuabeud früh. 
Koddafer Dienstag und Freitag früh. 
Post-Stationen und deren Entfernung von einander. 
1. Riga-Tauroggensche Chaussee. 
Von Riga Werst. 
bis Olai 19'^ 
„  M i t a u ,  G v . - S t a d t 19'^ 38--^ 
„ Ellei 20 
^ Janischki . . . .23 
„ Meschkutzi . . . 
„  S c h a u t e n ,  S t a d t  
Bubje . . . 
Milowidowa . 
Zarizhn . . 
Nefkutschna . 
T a u r o g g e n  
. 20'jz 
. 18' z 82 
. 132,4 
. 20'>4 
. 18 
. 22 
. 22 96 
216-ji 
2. Pernau-Arenßburgsche Straße. 
Von Pernau 
bis Naja . . 
„ Leal. . . 
„ Werder. . 
über den großen 
bis Kuiwast . 
„ Wachtna . 
über den kleinen 
bis Orrisaar . 
,, Neu-Löwel 
Sund 
Sund 
26->4 
28^4 
24 
10 
19 
3 
29 
Werst. 
A r e n s b u r g ,  S t a d t  2 6  
165' 
3. Wolmar-Fellinsche Straße. 
V o n  W o l m a r  
bis Moiseküll . . 
„ Radi . . . 
„  F e l l i n ,  S t a d t  
Werst. 
21' z 
17' « 
24» t 
63' 
4. Wolmar-Pernausche Straße. 
Von Wolmar 
bis Ranzen . . . .23' 
„ Rujen 22 
„ Moiseküll . . . 
„ Quellenstein . . .15 
„ Kurkund . . . 
n Surri 
„  P e r n a u ,  S t a d t  
Werst. 
' I «  
' 2  
'  z  
' 4  
' 4  
128' 
5. Riga-Pernau-Revalsche Straße. 
Worst Von Riga 
b i s  W o l m a r  
„ Ranzen. 
„ Rujen . 
„ Moiseküll 
^ Kurkund 
„ Surrh . 
„ Pernau, Stadt 
113'! 
.  2 3 ' j  
. 22 
. 21' 
. 23» 
. 19' 
. 18' 
241'I, 
Von Pernau 
b i s  H a l l i k  . . . .  
„ Jeddefer (Estland) 
„  S e t k ü l l . . . .  
„ Runnafer . . . 
n Friedrichshof. . 
n  R e v a l ,  S t a d t  .  
376',, 
Der Winterweg von Jurjew nach Fellin 
über den Würzjärw ist 65 Werst. 
25 
17»!4 
191 z 
25 
28'^ 
19. j4 135 
5 
ss 
Eisenbahnfahrten und Nachrichten. 
Die Anknnft und der Abgang der Züge kann hier nicht ange­
geben werden, da der Fahrplan bisweilen im Herbst und im Früdjahr ge­
ändert wird. Auch die unten augegebenen Instructionen sind veränderlich. 
An den Halteftellen wird kein Passagiergepäck empfangen. Der 
Reisende kann nur so viel Handgepäck mitnehmen, wie viel er bequem 
in den Waggon tragen kann, ohne den Zug zu verzögern. 
Kinder uuter 10 Jahren haben in der I., II. und III. Classe auf 
der Baltischen Bahn V4 des Fahrpreises zu zahlen. 
A n m e r k . :  E r w a c h s e n e  P a s s a g i e r e  h a b e n  d a s  R e c h t  j e d e r  e i n  K i n d  
unter 5 Jahren mitzunehmen, das jedoch nicht einen ganzen Sitz­
platz occnpiren darf. 
Billette haben nur für den Zug Geltuug für den sie gelöst sind, 
was schon daraus ersichtlich ist, daß auf jedem Billet nicht nur Jahr, 
Monat und Datum der Ausgabe des Billets. sondern auch die Nummer 
des betreffenden Zuges vermerkt ist. Versäumt der Passagier aus irgend 
einem Grunde den bezeichneten Zug, so hat er, um die Giltigkeit des 
Billets zu wahren, dieses dem Stationsch.f vorzuweisen, der es in ent­
sprechender Weise auf der Rückseite abstempelt. Hierbei ist jedoch der 
Passagier verpflichtet, das in obiger Weise gestempelte Billet vor der 
Abfahrt abermals an der Billetcasse zur Abstempelung vorzuweisen- Zu 
bemerken ist noch, daß die Giltigkeitsdaner nicht verlängert wird nud 
diese von Mitternacht des Tages beginnt, an welchem das Billet er­
worben worden ist. 
Jeder Paffagier bat das Recht auf !eiu gelöstes volles Billet 1 Pud 
Gepäck und auf ein Kinderbillet 20 Pfund Gepäck in die Bagage ab' 
zugeben, welches unentgeltlich befördert wird. Beim Uebergewicht wird 
für 10 Pfund anf die Entfernung bis 300 Werst je 0,0575 Kop. pro 
Werst, iu der ersten Zone von 301—325 Werst, in der Höbe der 
Zahlung für 300 Werst — 17,25 Kop. und für jede folgende Zone 
mit einem Zuschlag zu der Zahlung für 325 Werst, 17,25 Kop., zu 
15 Kop. erhoben. 
Das Umwiegen von Waaren oder Bagage auf Verlaugeu des 
Absenders oder Empfängers kostet für ein Pud V2 Kop. und für eine 
auf der Brückenwaage gewogene volle Wagenladung 50 Kop. 
Für Equipagen, Bode und andere größere Sachen ist 25 Kop. pro 
Stück zu zahle». — Für Frachtgüter ist die Lagerunq während der 
ersten 48 Stunde» »ach Ankunft auf der Station kostenfrei und dagegen 
für Bagage und Eilgut nur 24 Stunden. Nachher aller ist für jede 
24 Stunden in folgender Weise zu zahle»: sür die ersten 3-mal 24 Stun­
den Vs Kop. vro Pud, für die folgende» 6-mal 24 Stunden 2^ Kop. 
pro Pud und für Bagage 2 Kop. pro Colli, vom 10 Tage ab ^ Kop. 
pro Pud, und für Equipagen, Bote Velocipede u. s w. 25 Kop. pro Stück. 
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Beim Transport von Särgen mit Leichen m Passagier- und Passa-
gier-Waareuzugeu wird für das Porto 11,5 Kop. pro Werst uud 
Waggou berechnet. 
Beim Transport von Hunden und Geflügel in Kästgen, Körben. 
Kisten u. s. w. wird das Porto für das volle Gewicht von 10-40 
Pfund berechnet, dagegen für den Transport einzelner, unverpackter 
Hunde, wie für ein Bagage-Pud. 
Für ein- oder zweisitzige unverpackte Velocipede wird für das Porto 
1/4 Kop. pro Stück uud Werst berechnet; für unverpackte drei- und mehr­
sitzige '/s Kop. pro Stück und Werst. 
Die Bagage- und Billet-Kafsen werden eine Stunde vor Abgang 
des Znges geöffnet. Geschlossen wird die Billet-Kasse nach dem zweiten 
Glockenschlage, die Bagage-Kasse zehn Minuten vor Abgang des Zuges. 
Für die Beförderung nachstehender Thiere wird gezahlt: 
Für Pferde, Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber) 
Füllen, jünger als l Jahr 
Ochsen, Kühe zc 
Kälber und Schweine 
Hammel, Schafe. Lämmer und Ziegen 
In Eil­
zügen. 
Pro Kopf 
und Werst .  
4'/zKop. 
N/2 „ 
4'/- „ 
IV- „ 
I 
In Waarenzügen. 
Pro Kopf 
und Werst .  
3 
I 
1'/-
Kop. 
Pro Waggonu.Werst .  
18 Kop. 
12 „ 
^ " !2 „ 
10 .. 
A n m e r k u n g :  B e i m  T r a n s p o r t  v o n  P f e r d e n  t r i t t  3 0 ° / < ,  R a b a t t  e i n ,  w e n n  m i n ­
destens 6 Pferde in einen: Wagen verladen werden, wenn es sich heraus­
stellt, daß die Wagenfracht für 6 Pferde billiger ist als die Stückfracht. 
Kisenöahn-Kahrtarif Jurzew-Wevat. 
Stationen und Halbstationen. Werst. 1. El. 2. El. 3. El. 
R. K. R, K. R. K. 
Zurjew (Busses — — — - — — 
Taps (Büffet) 106 3 83 2 30 1 53 
113 4 5 2 43 1 62 
C h a r l o t t e n h o f  126 4 55 2 73 1 82 
142 5 13 3 8 2 5 
R a s i k  151 5 45 3 26 2 17 
Laakt 165 5 28 3 53 2 35 
Reval (Busset) 179 6 18 3 71 2 47 
Jurjew-Meskau. 
Karoten (Halbstation) . . 
Anzen - -
Sommerpahlen (Halbstation) 
W e r r o  ( B ü f f e t )  . . . .  
Neuhausen 
Petschur (Büffet) . . . 
Zsborsk 
Pleskau II 
Pleskau I (küsset) . . . 
106 
134 
151 
169 
200 
211 
212 
83 
83 
43 
95 
43 
93 
30 
90 
26 
57 
86 
16 
53 
93 
17 
38 
57 
77 
5-
Jurjew-St. Petersburg. 
Stationen 
und 
Halbstationen. 
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
Von In 
c 
I.Cl. 
rjew nach: 
F a h r p r e i s  
2. Cl. 3. Cl. 
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
R. K. R. K. R K. 
Jurjew l B u f f e t )  . . . .  — — A 
Tabbifer . 21 — 53 — 32 — 21 Z 
Kersel (Halbstationj. . . . 32 1 13 — 68 — 
Laisholm (Büffet) . . . 45 1 13 — 68 — 45 
Pedja (Halbstation) . . . 54 1 65 1 — — 6 5 !  l ^ W ä g g e w a  63 1 65 1 — — 65 
R a k k e  .  72 2 60 1 56 1 4 
Aß . . . 83 3 — 1 80 1 20 
Tamsal. . 92 3 30 1 98 1 32 
TapS (Büffet) 106 3 83 2 30 1 53 
C a t h a r i n e n  .  -  .  .  .  119 4 28 2 57 1 71 
Wesenberg (Büffet) . . . 131 4 73 2 84 1 89 
Waiküll (Halbstation) . . . — — — — — — — 
K a p p e l  .  148 5 33 3 20 2 13 
S o n d a  .  158 5 70 3 42 2 28 
Jsenhof . 168 5 93 3 56 2 37 
Kochtel. . 177 6 13 3 68 2 45 
Sompe (Ha lbstation) : . . — — — — — — — 
Jewe (Bus ^ et) 190 6 43 3 86 2 57 
Orro (Halb t a t i o n )  . . . .  — 
6 
— — — — — 
W a i w a r a  207 80 4 8 2 72 
K o r f f  215 7 — 4 20 2 80 
Narva (Büffet) 230 7 33 4 40 2 93 
S a l a  242 7 60 4 56 3 4 
Z a m b u r g  252 7 83 4 70 3 13 
Tikopis (Äsik) (Halbstation) . — — — — — — 
W  e i m  a r n  265 8 13 4 88 3 25 
M o l o s k o w  ihi 277 8 38 5 3 3 35 
Tisenhausen (Halbstation). . — — — — — 
W r u d a  .  289 8 65 5 19 3 46 
W o l o s ^ w o  (Büffet) . . . 300 8 90 5 34 3 56 
Kikerino 308 9 50 5 70 3 80 
Zelisawetino 316 9 50 5 70 3 80 
W o i s k o w i t z i  . . . . .  327 10 — 6 — 4 
Tosno (Büffet) 377 11 — 6 60 4 40 
L i s s i n o  ,  359 10 50 6 30 4 20 
W l a d i m i r s k a j a .  .  .  .  349 10 — 6 . 4 
Gatschina (Büffet) . . . 337 10 — 6 4 
Marienburg (Halbstation). . 
6S 
Stationen 
und 
Halbstationen. 
Von Jurjew nach: 
! E
nt
fer
n. 
W
ers
t. F a h r p r e i s .  
! E
nt
fer
n. 
W
ers
t. 
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
! E
nt
fer
n. 
W
ers
t. 
R. K. R. I K. R. K. 
349 10 6 4 
456 10 50 6 30 4 20 
392 11 6 90 4 40 
385 11 — 6 K0 4 40 
382 11 — 6 68 4 40 
376 11 — 6 60 4 40 
372 10 50 6 30 4 20 
367 10 50 6 30 4 20 
380 11 
— 
6 60 4 40 
T a i t z y n  
K r a s n o j e - S e l o  ( B ü f f e t )  
Oranienbanm . . 
Alt-Peterhof . . . 
Neu-Peterhof. . . 
S t r e l n a  . . . .  
Sergiewskaja pustin 
Ligowo (Büffet) . 
St. Petersburg (Büffet) 
Jurjew Wiga. 
Nüggen (Halbstation) 
Elwa 
Middendorf (Halbstation) 
B o c k e n h o s  . . . .  
Kenen (Halbstation) 
S a g n i t z  . . . .  
Walk (Büffet) . . 
Sauleck (Halbstation) 
S t a c k e l n  . . . .  
Wolmar (Büffet) . 
Lode (Halbstatiou) . 
Wenden (Büffet) . 
R a m o t z k y  . . . .  
Ligat 
Segewold (Büffet) . 
Hinzenberg . . . 
Rodenpois. . . . 
Iegel (Halbstation) . 
Riga (Waarenstation) 
„ Alexanderpforte 
„ Bahnhof . . 
24 
— 
60 — 36 — 24 
45 1 13 — 68 — 45 
66 1 65 1 00 65 
78 2 83 1 70 1 13 
104 3 75 2 25 1 50 
123 4 43 2 66 1 77 
149 5 35 3 21 2 14 
167 5 90 3 54 2 36 
176 6 10 3 66 2 44 
186 6 33 3 80 2 53 
198 6 60 3 96 2 64 
214 6 98 4 19 2 79 
230 7 33 4 40 2 93 
232 7 38 4 43 2 95 
236 7 45 4 47 2 98 
A n m e r k u n g  1 .  A u f  d e n  H a l b s t a t i o n e n  o d e r  H a l t e s t e l l e n  w e r d e n  P e r s o n e n  
Billets nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. . 
A n m e r k u n g  2 .  E r m ä ß i g t e  T a r i f - B i l l e t s  w e r d e n  n u r  v o n  J u r i e w  b i s  
Tabbifer, Laisholm, Wäggewa, Elwa, Bockenhof und Sagnitz ausgegeben. Diese 
B i l l e t s  h a b e n  j e d o c h  n u r  G i l t i g k e i t  f ü r  e i n e  u n d  d i e s e l b e  P e r s o n  u n d  n u r  f ü r  
den Zug, für welchen sie ausgestellt sind. 
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A u s z u g  
aus den Regeln des am l. Juli !SS6 für Rußland in Kraft getretenen 
Tarifs für die internationale Telegraphen-Correspondcnz 
mit den europäischen Staaten. 
Die Jurjewsche Telegraphenstation befördert Depeschen sowohl nach 
allen Stationen ins Innere des Reichs, als auch ins Ausland. Tele­
gramme in den baltischen Provinzen können in russischer, deutscher, 
lateinischer, englischer, französischer, estnischer und lettischer Sprache 
aufgegeben werden. Telegramme nach Eisenbahntelegraphenstationen 
(ausgenommen diejenigen der baltischen Babn) werden nur iu russischer 
Sprache augeuommeu. Die Sration ist geöffnet Tag und Nacht. 
Die Depeschen müssen auf der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie auf ein Blanquet aufkleben zu können, auf dem die Be­
rechnung und Notizen, zc. verzeichnet werden. 
Eine jede Depesche muß deutlich, ohne Abkürzungen oder beson­
dere Zeichen geschrieben, auch darf kein Wort in ihr ausgestrichen, radiert 
oder corrigirt sein. Etwaige Verbesserungen dürfen uur von der Hand 
des Aufgebers ausgeführt werden und ist solches alsdann auf dem 
Depeschen-Blanquete selbst von dem Absender zu vermerken. 
Eine Depesche muß in sich schließen: die genaue Adresse der Per­
son oder der Behörde, an die sie gerichtet ist, alsdann folgt der Inhalt 
und zuletzt die Unterschrift des Absenders. Sowohl in der interna­
tionalen als auch inländischen Correspondenz ist es gestattet, Depeschen 
ohne Unterschrift aufzugeben. 
Seine Unterschrift kann der Aufgeber des Telegrammes beglaubi­
gen lassen, was entweder durch die Polizei, die Telegraphenstation oder 
eine andere Behörde geschehen muß. 
Die Absender von Depeschen haben ihre Adresse der Station nüt--
zutheilen, damit in Fällen von Nichtbestellung der Depesche oder Stö­
rungen der Linien und damit unzertrennbare Verspätung der Depeschen 
solches ihnen angezeigt werden kann. 
Am 1. Juli 1886 ist der am 2. Mai Allerhöchst bestätigte ein­
heitliche Worttarif für die innere telegraphische Correspondenz einge-
führt worden. Die bisher herrschende Eintheilnng Rußlands nach Land­
strichen ist aufgehoben und es verbleibt nur die Eintheiluug des Reiches 
in zwei Theile: das europäische uud asiatische Rußland, wie sie ge­
genwärtig für die internationale Correspondenz festgestellt ist. 
Zum europäischen Rußland wird anßer den zu demselben gehören-
den Gouveruements und Finnland, auch der ganze Kaukasus gerechuet, 
zum asiatischen aber Sibirien. Turkestau uud das transkaspische Gebiet. 
Auf Grundlage des neue« Tarifs, welcher außer seiuer Einfachheit 
und bequemen Berechnung der Gebühr für die Depeschen, auch bedeu­
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tende Vortheile für die Correspondenz auf weite Entfernungen bietet, 
werden folgende Regeln festgestellt: 
1) Die Gebühr für Depeschen der inneren Correspondenz zerfällt in: 
a. Die allgemeine Gebühr, die von jeder Depesche erhoben wird und 
d. aus der Gebühr für jedes in der Depesche enthaltene Wort (na-
e^I0LII35l ll.IÄia). 
2) Die allgemeine Gebühr wird erhoben: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro­
päischen und asiatischen Rußlands befördert werden, per Telegramm 15 Kop.; 
I). Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des Groß­
fürstenthums Finnland befördert werden, per Telegramm (50 Penny 
l2'/2 Kop. Metall. 
3) Die Wortgebühr wird unabhängig von der Entfernung erhoben 
und zwar: 
s. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro­
päischen oder des asiatischen Nußlands befördert werden, pro Wort 5 Kop.; 
h. Von Correspondenzen, welche aus dem europäischen Rußland in 
das asiatische befördert werdeu oder umgekehrt, pro Wort 10 Kop.; 
c. Von der Stadteorresp^ndenz pro Wort 1 Kop.; 
ä. Von der innerhalb der Grenzen des Großfürstenthums Finn­
land beförderten Correspondenz pro Wort s10 Penny) 2'/^ Kop. Metall; 
e. Von Correspondenzen, welche aus Finnland in die übrigen 
Theile des Reichs oder aus diesen nach Finnland befördert werden, müssen 
die in den Punkten a, und d dieses Artikels vermerkten Gebühren er­
hoben werden. 
4) Vom Tage der Inkraftsetzung der in Artikel 1 festgestellten 
Regeln wird den Berechnungen für Telegramme gewöhnlicher Corre­
spondenz mit den Eisenbahnen folgende Regel zu Grunde gelegt: 
Für Telegramme gewöhnlicher Correspondenz, welche zwischen Re-
gierungs- und Eisenbahntelegraphenstationen befördert werden, sollen 
zum Besten der Eisenbahndireetionen berechnet werden: 
a. Von der allgemeinen Gebühr 5 Kop. für jedes Telegramm, und 
d. von der Wortgebühr 1 Kop für jedes Wort. 
5) Die ermäßigte Taxe für Städte erstreckt sich auch auf die Corre­
spondenzen: 
a. Der Umgegend beider Hauptstädte, d. der temporären Lager­
stationen für den Depeschenwechsel mit der nächsten Regierungsstation und 
umgekehrt, und c. auf die Hilfsflatioueu und die militärisch-praktische« 
Stationeu für Depeschen, welche mit den unmittelbar mit ihnen verbun­
denen Regierungsstationen gewechselt werden, sowie auf den Austausch von 
Depeschen solcher HilfSstatwuen unter sich, welche an einer Drahtlinie 
belegen und mit eiuer uud derselben Regierungsstation verbunden sind. 
6> Die Einführung des neuen Tarifsystems hebt folgende, für die 
innere Correspondenz festgesetzten Bestimmungen für das Telegraphen­
wesen nicht auf: 
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a. Für die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche an 
den Adressaten wird vom Ausgeber der ersten Depesche eine Zuschlags­
zahlung für 10 Worte erhoben; 
d. Für eine im Voraus bezahlte Antwort hat der Aufgeber der 
Depesche, wie in der internationalen Correspondenz für zehn Worte zu 
zahlen, wenn derselbe nicht den Umfang der bezahlten Antwort aufgiebt; 
falls der Absender aber für eine größere oder geringere Anzahl Worte 
zu zahlen wünscht, muß er im Text des Telegrammes unbedingt die Zahl 
der für die Antwort bezahlten Worte angeben; 
Für terminirte Telegramme, welche nicht der Reihenfolge nach, 
sondern vor allen übrigen privaten Correspondenzen befördert werden, 
wird eine dreifache gegen die für ein gewöhnliches Telegramm zu er­
hebende Gebühr bezahlt; 
ä. Für Telegramme, die ausschließlich an den Verbindungslinien 
von Eisenbahnen hin und zurück befördert werden, wird die Gebühr nach 
der oben angeführten Taxe für Städte erhoben. Diese Gebühr fällt der 
Eisenbahnverwaltung zu, welcher die Aufgabestation gehört. 
7) Im Falle der Beförderung von Depeschen von einem Eisenbahn­
telegraphen an den Telegraphen einer anderen Bahn durch Vermittlung 
eines Kronstelegraphen, werden zum Besten der Eisenbahnen 5 Kop. 
allgemeiner Gebühr und 1 Kop. pro Wort, nach der Zahl der in der 
Depesche enthalteneu Worte berechnet und der Betrag von den Bahnen 
in gleichen Theilen getheilt. 
8) Die sür Telegramme mit bezahlter Controle seit Einführung 
des neuen internationalen Tarifsystems festgesetzte Regel, der zufolge 
für die Controle nur '/t der Gebühr für gewöhnliche Telegramme 
erhoben wird, ist auch für die Telegramme der inneren Correspondenz 
in Anwendung zu bringen. 
Der neue Worttarif für Telegramme ins Ausland, welcher mit 
dem 19. Juni (11. Juli) 1897 in Kraft getreten ist, lautet: 
Europa: pro Wort. 
Belgien v^) 17 Kop. 
Bosnien v 17 
Bulgarien v 9 
Dänemark v 15 
Deutsches Reich I) 11 
Frankreich O 15 
Gibraltar O 23 
Griechenland: das Festland 
und die Inseln Euboera 
und Paros l) 26 
Die übrigen Inseln v 27 
Großbritannien O 18 
Herzegowina O 17 
Italien u, d. Inseln Sar-
dinien u. Sizilien v 13 
Luxemburg v 17 
Malta O 26 
Montenegro D 17 
pro Wort-
Niederlande v 14 Kop. 
Norwegen I) 16 „ 
Oesterreich-Ungarn O 11 „ 
Portugal O 23 „ 
Rumänien O 8 „ 
Schweden O 14 „ 
Schweiz 17 „ 
Serbien 1) 9 „ 
Spanien O 21 „ 
Türkei v 26 „ 
Asien: 
Anam O 1.63 Kop. 
Arabien 41 „ 
Birma O 74 „ 
China u. Hongkong I) 75 „ 
Indien v 74 „ 
Japan O 1.31 ^ 
Java v 1.43 
') Dringende Telegramme zuläßig. 
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Korea v 
Persien: Teheran und nördl 
pro Wort. 
I 22 Kop. 
24 
36 
1.61 „ 
1.51 
von Teheran O 
südl. von Teheran v 
Sumatra v 
Siam v 
Afrika. 
Aegypten 51 
Algier und Tunis 19 
Cap der guten Hoffnung 1.17 
Mozambique 1.19 
Sansibar 1.17 
Tripolis 32 
Amerika. 
Vereinigte Staaten v. Nord-
Amerika und Kanada 73—98 
Mexiko: Stadt Mexiko 1.44 
West-Indien: Antigua 2.31 
Kuba (Havanna) 1.05 
Dominique 2,21 
Beim Zählen der Worte 
Geschriebene gerechnet. — Ein 
für zwei oder mehrere Worte 
Haiti (?oit an prmoe) 
Jsthme de Panama 
Jamaika 
Martinique 
Trinidad 
Argentinien 
Bolivia 
Brasilien: Pernambuko 
Die übrigen Bureaux 
Chile. Peru 
Paraguay, Uruguay 
Venezuela 
Ecuador 
Australien. 
Süd-Australien ^ 
WestAustralien 
Victoria 
Neu-Süd-Wales 
Queensland 
Tasmanien 
Neu-Seeland 
pro Wort. 
2.73 Kop. 
2.61 „ 
1.67 „ 
2.68 
2.64 
2.21 „ 
2.83 „ 
1.67 .. 
2.14 „ 
2.83 „ 
2.21 „ 
3.62 . 
2.96 . 
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1.29 Neu-Kaledonien 
einer Depesche wird alles vom Aufgeber 
durch Striche (-) getrenntes Wort wird 
gerechnet. — Die Interpunktionszeichen 
werden nicht gerechnet. — Ein jeder einzelnstehende oder durch ein 
Apostroph von einem Worte getrennte Buchstabe (z. B. l' oder 's) gilt 
für ein ganzes Wort. Ein unterstrichenes Wort wird doppelt ge­
zählt, desgleichen ein Wort in Klammern () und ein Wort zwischen 
Anführungszeichen („ "). — Einzelne Zahlenzeichen (Ziffern) gelten für 
ein Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für ein Wort. — Bei 
einem Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischen Zähler nnd Nenner 
für eine besondere Ziffer. 
Für Weiterbeförderung per Post ist 7 Kop. zu zahlen, für 
p08te-i'68ta,nt6 wird keine Zahlung erhoben. 
Für Weiterbeförderung einer Depesche per Estafette oder Expreß 
ist für jede Werft in Liv-, Est- und Curland, sowie im übrigen Nuß­
land 10 Kop. zu zahlen. 
Wenn die Weiterbeförderungsgebühren per Estafette oder Expreß nicht 
mehr als 1 Rbl. betragen, so steht es dem Absender frei dieselben von dem 
Empfänger leisten zu lassen, er muß dieses jedoch in der Depesche vermerken. 
Eine Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adressirt werden, 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst ist dann 
eine Vervielfältigungsgebühr von 20 Kop. für jede Eopie zu entrichten. 
Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die 
Zfache Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht übersteigt, zu entrichten. 
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobenen Gebühren 
nicht zurückerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antwort 
auf Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben. 
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Nach den Eisenbahn-Stationen folgender Bahnen wird die Tele-
graphen-Correspondenz befördert, jedoch nur in russischer Sprache: 
Abo-Tammerfors. 
Baltische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Jurjew (auch deutsch). 
Baskunschaker Bahn. 
Bender-Galatz. 
Borowitscher Bahn. 
Brest-Grajewo. 
Charkow-Nikolajew. 
Tünaburg-Witebsk (auch deutsch). 
Fastower Bahn. 
Finnländische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Tawastehus. 
Grjäsi-Zarizyn. 
Hanstöer Bahn (auch deutsch). 
Iaroslaw-Wologda. 
Jekateriner Bahn. 
>iiew-Brest. 
Kischinew-Jassh. 
Konstantinower Bahn. 
Koslow-Tambow. 
Koslow-Woronesch. 
Kowrow-Muromer Bahn. 
Kursk-Charkow-Asow. 
Kursk-Kiew. 
Libau-Romnher Bahn. 
Liwnyer Bahn. 
Lodzer Fabrikbahn. 
Losowo-Sewastopol. 
Mitauer Bahn (auch deutsch). 
Morschausk-Ssysran. 
Moskau-Breä. 
Moskau-Jaroslaw. 
Moskau-Kursk. 
Moskau-Nishni-Nowgorod. 
Moskau-Räsan. 
Nicolai-Bahn. 
Nowgoroder Bahn. 
Nowotorschoker Bahn. 
Odessaer Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Kischinew und Ungheni. 
Orel-Grjäsi. 
Orel-Witebsk. 
Orenburger Bahn. 
St. Petersburg-Warschau. 
Poti-Tiflis. 
Putilower Bahn. 
Pleskau-Riga. 
Riga-Bolderaa (auch deutsch). 
Riga-Dwinsk (auch deutsch). 
Riga-Tuckum (auch deutsch). 
Räsan-Koslow. 
Rjäschsk-Morschansk. 
Rjäschsk-Wjäsma mit dem Zweige nach 
Hruschew. 
Rostow-Wladikawkask. 
Rybinsk-Bologoe. 
Schuja-Iwanow. 
Tambow-Ssaratow. 
Transkaukasische Bahn. 
Uraker Bergwerks-Bahn. 
Warschau-Bromberg (auch deutsch). 
Warschau-Terespol. 
Warschau-Wien (auch deutsch). 
Weichsel-Bahn. 
Wolga-Don. 
Woronesch-Rostow. 
Zarskoje-Selo. 
Kirchspiele und Güter im nördlichen Livland. 
In» Jurjewschen Kreise. 
Kirchspiel St. Marien (Znrjew): ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w )  
Anrepshof. Bischofshof. Kabbiua. Kartowa mit Rudeuthal 
Carlsberg. Forbushof. Haakhof. Marrama. Jama mit Eugefer. 
Jtmazahl. Kawast. Luuia. Marieuhof. Pilkeu. Rathshos. 
Ropkoy mit Nenuiugshof. Tammist. Uelleuorm. Wassula. 
Weslershof mit Hawa. 
Kirchspiel Torma-Lohnsn:  ( P o s t c o m p t o i r  T  s  c h  o r u  a ) .  
Coudo. Toikfer. Repshof. Somet. Terrastfer. Tormahof. 
Awwiuorm. Pastorat Torma-Lohusu. 
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3. Kirchspiel Lais: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  C a r d i s .  
Flemmingshos mit Wottigfer. Kibbijerw mit Viorra. Schloß Lais. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Pakkast. Ledis. Restfer. Waimastfer 
mit Rippoka. 
4. Kirchspiel Bartholoms:  ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s ­
holm). Pastorat Bartholomäi. Casfinorm. Jensel mit Woitser. 
Jmmofer. Kersel. Luhdenhof. Rojel. 
5 .  Kirchspiel Talkhof: ( E is  e n .  -  S t a t .  L a i s h o l m ) .  H e r j a -
norm. Saddoküll. Talkhof. Pastorat Talkhof. Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien-Magdalenen:  ( P o s t c o m t o i r  J u r  j  e  w ) .  
Jägel. Kayafer. Kudding. Pastorat Marien-Magdalenen. Saa-
renhof. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks:  ( P  o  s t  c  o  m  p t  o  i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  E c k s .  
Ellistfer mit Mähof. Falkenau. Fehtenhof. Kerrafer. Kuckuliu. 
Marramaa. Sadjerw Sotaga. Tabbifer. Wissnst. 
8 .  Kirchspiel Koddafer:  ( P o s t c o m p t o i r  I u r  j  e w ) .  A l l a t z k i w w i .  
Hallik. Hohensee. Kockora. Pastorat Koddafer. Palla. Tellerhof. 
9. Kirchspiel Camby: (P o st c o m pt o ir I u r j e w). Pastorat 
Camby. Groß-Camby mit Maydelshos. Neu-Camby. Duckershof. 
Haselau. Gothensee. Krüdnershof. Alt-Kusthof. Mühlenhof. Neu­
hof Alt-Wrangelshof mit Neu-Rewold. Rewold-Ncht. Neu-Wran-
gelshof Carlsberg. 
1V. Kirchspiel Weudau: ( P o s t c o m p t o i r  I u r j e  w ) .  A y a . / B r i n -
kenhof. Caster. Heidhof. Kawershof. Kidjärw. Kurrista. Neu-Kust-
hof. Mäxhof. Rafiu. Sarrakus. Pastorat Wendau. 
11. Kirchspiel Nüggen: ( P o s t e o m t o i r  J u r j e w ) .  A r r o h o f .  K e r i -
mois. Lugdeu. Meiershof. Pastorat Nüggen. Alt-Nügen. Neu-
Nüggen. Spankau. Techelfer. Unipicht. 
12. Kirchspiel Cawelecht: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o ­
rat Cawelecht. Cawelecht. Groß-Congota. Klem-Congota. Uhl-
feldt. Ullila. 
18. Kirchspiel Randell:  ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Randen, schloß Randen. Tammenhof. Walgnta. 
14. Kirchspiel Ringen:  ( E i s e  n b a h n s t a t i o n  ' E l w a ) .  A y a k a r .  
Hellenorm. Kirrumpäh. Pastorat Ringen. Schloß^Ningen. Klein-
Ringen. Soontak. Uddern. 
15. Kirchspiel Odenpäh: ( P o s t c o m p t o i r  N u s t a g o . )  A r r o l .  
Bremenhof. Castolatz. Friedrichshof. Heiligensee. Jlmjärw. Knip-
pelshof. Megel. Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Palloper. 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal- F v l k :  ( E i s e n b a h  n s t a t .  B o c k e  n h o f ) .  
B o c k e n h o f .  B r i n k e n h o f .  L ö w e n h o f .  W a h l e n h o f .  ( E i s e n b a h n ­
station Sagnitz): Schloß Sagnitz. Fölk. Teilitz. Pastorat Theal. 
Unniküll. Rö'sthof. Köhnhof. Charlottenthal. 
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l! Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe: ( P o s t c o m p t o i r  Werro). Alexandershof. 
Appelsee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll. Neu-Koiküll. Klein-
Koiküll. Moisekatz. Parzimois. Perrist. Pastorat Pölwe. Saar-
jerw. Tilsit. Tödwenshof. Waimcl. Waimel-Neuhof. Warbus. 
Werrohof. Wira. 
2 .  Kirchspiel Rappin: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  Rappin. Kah-
kowa. Meeks. Pallamois. Paulenhof. Tolama. Friedholm. 
Pastorat Rappin. 
3. Kirchspiel Neuhausen: (Po stc omp t oir Werro). Neuhau­
sen. Braunsberg. Eichhof. Illingen. Lobenstein. Waldeck. 
Pastorat Neuhausen. 
4 .  Kirchspiel Rauge:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  B e n t e n h o f .  A l t -
und Neu-Casseritz. Fierenhof. Hahnhof. Hohenheide. Kosse. 
Löweküll. Rogosinsky. Alt-Nursi. Neu-Nursi. Rauge. Rosen­
hof. Salishof. Schönangern. Lutznik. Quellenhof. Sennen. 
Waldhof. Pastorat Rauge. 
b .  Kirchspiel Harjel:  ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j e l .  
Adsel-Koiküll. Lennemetz. Taiwola mit Tidriküll. Menzen. Saara. 
6 .  Kirchspiel Karoten: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  K a r o t e n  m i t  
Langensee. Jgast. Kawershof. Pastorat Karoten. 
7. Kirchspiel Anzen: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l t - A n z e n .  
Neu-Anzen. Gertrudenhof. Kersel. Urbs. Uelzen. Linnamägi. 
Sommerpahlen. Koik mit Annenhof. Pastorat Anzen. 
8 .  Kirchspiel Kannapäh: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  W e i ß e n s e e .  
Tawern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannapäh. Karstemois. 
Alt-Pigand. Neu-Pigand. Serrist. Alt-Pigast. Neu-Pigast. 
Köllitz. Korast. Karraski. Errestfer. Pölks. Hurmi. 
v. Im Fellinschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fellini (Postcomptoir Fell in). Schloß Fellin. 
Groß-Köppo. Klein-Köppo. Ninigal. Perst. Pujat. Alt-Tenna-
silm. Neu-Tennasilm. Wälkeda. Wiratz. Alt-Woidoma. Neu-
Woidoma oder Carolen. 
2 .  Kirchspiel Groß St. Johannis: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  in). 
Aimel. Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. St. Johannis. Lahmus. 
Lehowa.Nawwast. Ollustfer. Taifer. Wastemois. Weibstfer. Surgefer. 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis:  ( P o s t c o m p t o i r  O b e r p a h -
le n). Woisek. Sofar. Pajusby. Pastorat Klein St. Johannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen: (Post station Obervahlen). Adda-
fer. Kawershof. Lustifer. Neu-Oberpahlen. Schlos-Oberpahlen. 
Pajus. Ruttikfer. Tappik. Aber Kurrista und Kawa per 
^ P o s t  s t a t i o n  L a i s c h o l m ) .  
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5. Kirchspiel Pillistfer: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A r r o -
Mr. Cabbal. Eigstfer. Hermannshof. Jmmofer. Laimetz mit 
^alametz. Loper. < Wolmarshof. Ollepäh. Pastorat Pilistfer. 
6. Kirchspiel Paistel: ( P o s t c o m t o i r  F e l l i n  o d e r  E u s e k ü l l ) .  
Aidenhof. Euseküll. Heimthal. Holstfershof. Kersel. Mornell. 
Pastorat Paistel. Schwarzhof. Willust. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwast: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n ) .  K u r e s a a r .  S a a -
remois. Alt-Suislep. Neu-Suislep. Schloß-Tarwast. Worroküll. 
8. Kirchspiel Helmet: ( P o s t k o m p t o i r  W a l k ) .  A b e n k a t .  A s s i k a s .  
Beckhof. Helmet. Hummelshof. Kerstenhof. Korküll. Lauenhof. 
Morsel. Hollershof. Owerlack. Ropenhof. Wagenküll. Murrikatz. 
Aber Kerstenhof und Morsel per Fellin. 
v. Zm Perlmuschel» Kreise. 
1. Kirchspiel Pernau: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  R e i d e n h o f .  
Sauck. Sawwafaar. Surri. Tammist. Uhla. 
2 .  Kirchspiel Andern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  J ö p e r n .  W ö l l a .  
Andern. Woldenhof. 
3 .  Kirchspiel Testama: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Kühno Insel. 
4. Kirchspiel St. Michaelis: ( P o s t s t a t i o n  N a j a ) .  K a l l i .  W ö r -
ring. Kokenkau. Köima. Friedenthal. Aber zum Pastorat 
S t  M i c h a e l i s  p e r  S t a t i o n  L e a l .  
5 .  Kirchspiel St. Jatobi: ( P o s t s t a t i o n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  m i t  
Sörik. Weehos. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. Kailas. 
Kaisma. Kerkau mit Könno. Pörrafer. Sallentack. Wahhenorm. 
Wildenau. Pastorat St. Jakoby. 
6. Kirchspiel Fennern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  W i l l o f e r .  A l t -
Fennern. Neu-Fennern. Kerro. Lelle. 
7. Kirchspiel Torgel: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  T o r p e l .  S u i c k .  
Zintenhof. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  G u t ­
m a n n s b a c h .  T a c k e r o r t .  O r r e n h o f  ( P o s t s t a t i o n  K u r k u n d ) .  
9. Kirchspiel S a a r a :  ( P o s t c o m p t o i r  Q u e l l e n s t e i n ) .  K u r k u n d .  
Laiksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Sarahof. Tignitz mit 
Kersel. Freyhof. 
10. Kirchspiel Hallist: ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  A b i a .  A l t - B o r n ­
husen. Neu-Bornhusen. Felix. Alt-Karrishos. Neu-Karrishof. 
Friedrichsheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat Hallist. 
11. Kirchspiel Karkus: (Poststation Moiseküll). Böcklershof. 
Schlos-Karkus. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tuhhalane. 
Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten 
u n d  d e r e n  E n t f e r n u n g  v o n  e i n a n d e r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit Friedrichftadt 
Nömershof bis zur Dünafäbre bei Friedrichstadt 4^2 Werst 
II. Verbindung der Eisenbahnstation Nömershof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Sissegal bis Römershof . . 25 Werst. 
III. Verbinduug der Eisenbahnstation Kokenhufen m. d. Stadt Wenden: 
3. Kokeuhuseu bis Hirschenhof 24 Werst. 
4. Hirschenhof bis Hohenbergen 36 „ 
5. Hohenbergen bis Nötkeushof 21 „ 
6. Serben bis Wesfelshof 14^ „ 
7. Wesselshof bis Wenden 15 ,, 
IV. Verbinduug der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der -Stadt 
Wenden: 
8. Stockmannshof bis Neu-Ealzenau ... 21 Werst. 
9. Neu-Ealzeuau bis Martzen 15 . 
10. Martzeu bis Libbieu 23 
11. Libbieu bis Hoheubergeu (siehe III) ... 37 „ 
V. Verbindung der Eisenbahnstation Atockmannshof mit der Stadt 
N i g a ^  P l e s k a n e r  C h a n c e  r e s p .  W e r r o :  
Stockmanushof bis Libbieu (siehe IV). 
12. Libbieu bis Neu-Schwaueburg 27 Werst. 
13. Neu-Schwaueburg bis Alt-Schwaueburg .16 „ 
14. Alt-Schwaueburg bis Seltiughof .... 24V2 „ 
15. Seltiughof bis Romeskaln 28 „ 
16. Seltiughof bis Adsel 24 „ 
17. Romeskaln bis Poststation Senueu ... 26 „ 
VI. Verbiudnug der Stadt Riga mit der Stadt Pteskan auf der 
Chaussee: 
18. Poststatiou Ramotzky bis Wesselshof. . . 21^ Werst. 
19. Wesselshof bis Lauuekalu 21^4 „ 
20. Lauilekaln bis Mehrhof IN/4 „ 
21. Mehrhof bis Adsel 223/4 
22. Adsel bis Romeskaln 24'/^ „ 
23. Romeskaln bis 19 Misso 22 V2 
VII. Verbinduug der Stadt Lemsal mit Aatisbmg und der Wolmar-
Pernanfchen Straße: 
24. Lemsal bis Lappier 24 Werst. 
25. Lappier bis Salisburg 28 „ 
26. Salisburg bis Poststatiou Rujen.... 25 „ 
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VIII. Verbindung der Stadt Walk mit der Wolmar-Pernanschcn St.: 
27. Poststation Walk bis Ncu-Karkell . 28'/? Werst. 
28. Neu-Karkell bis Poststation Rujen . . 22^ „ 
IX. Verbindung der Stadt Pernau (über Torgel) mit Weißenstein: 
29. Poststation Pernau bis Torgel ... 25 Werst. 
30. Torgel bis Alt-Fennern 26 „ 
31. Alt-Fennern bis Lehowa 42 „ 
32. Lehowa bis Paja 22 „ 
X. Verbindung der Stadt Fellin mit Estland und der Taps-Jur-
jewer Eisenbahn: 
33. Lehowa 27 Werst. 
34. Kerstenhof 33 „ 
35. Tarwast 25 „ 
Station Sangla zwischen Znrjew und Fellini 
36. Poststation Jurjew bis Sangla ... 35 „ 
37. Sangla bis Fellin 42 „ 
Im Flecken Törwe, Kirchspiel Helmet ist eine Poststation 
Owertack eröffnet worden. 
Die Forsteten in Livtand-
Allasch. Anrepshof (unter Lenewarden). Dreilingsbusch. Eroloug 
(untern Neubornhusen). Jlbako (Kronsf.). Jmmofer. Joepera (u. 
Meks). Jungfernhof. Köndo (u. Rathshof., Kichlep (Kronsf.). 
Karjalasma (Krf.). Karkus. Kauri. su. Altbornhusen). Kawast-
Rothenberg. Kersel (u. Tignitz). Kille (u. Friedrichshelm). Kiusul 
(unter Smilten). Kohfenhof (Krf.). Kolberg. (Krf.). Laiksaar (Krf.). 
Loudohn. Lemsal. Lilli (u. Pollenhof). Massi (Kronsunterforstei). 
Melder (unter Odsen). Metty (unter Rojelt). Moroskneek (u. Lu-
bahn). Oger (u. Borkowitz). Ohlinp (u. Wolmarshof). Olai. Pajus. 
Pallo (u. Samhof). Pallo (u. Palloper), Pikkenhof. Ploddina (u. 
Kachkowa). Praulen. Purrith (Leel und Schillingshof). Rimmo 
(u. Euseküll). Rawwa (u. Schloß Sagnitz). Rodenpois. Rosenhof 
(u. Kersel). Saddoküll Stadtf. (u. Sadoküll). Schloß Oberpahlen. 
Sprewitz Kurwiarro (Kronsunterf.). Schloß Lais (Kronsunterf.). 
Schloß Lemsal (Rig. St.idtf.). Sadjärw (Trupi). Saikowa (u. 
Friedrichswalde). Salis (u. Altsalis). Sarja (u. Abia). Schlock 
(Krf.). Selli (u. Kawershof). Serdau (u. Neu-Knlzenau). Sillebrenz 
(u. Fehteln). Sonni (u. Kawershof). Sontak. Sööra (u. Jägel). 
Suschenhof (u. Schloß Neuermühlen). Talkhof. Timma (u. Peuni-
küll). Toudi (u. Hallik). Trikaten. Tuigo (u. Haselau). Walnheim 
(unter Salisburg und Neu-Karkel). Warrol (Forstet Alajöe). Wälqi 
(u. Ellistfer). Wottigfer Kronsf. (u. Cabbal, Laisholm). Walguta. 
Werrohof (Krf.). Wiezemhof. Willofer (Peru. Stadtf.). Wölla (Krf.). 
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Die Kakelwerke und Iltecken in Livtand. 
Aahof pbl. (per Werro u. Alt-Schwaneburg). Bolderaa (per Bol-
deraa). Dünamünde (perMühlgraben). Feuneru (per Pernau). Krasnagor 
(per Jurjew). Liagard (unter Laudohn per Stockmannshof per Wenden). 
Marienburg (per Stadt Marieuburg). Oberpahleu (per Oberpahlen). 
Neu-Odenpäh oder Nuftago (per Jurjew). Ouellensteiu (per Stat. Quel-
lensteiu). Rappin (per Werro). Römershof (per Stat. Römershof). 
Rujen (per Stat. Rujen). Salisburg (per Stat. Rujeu). Salismünde 
(per Lemsal). Sissegal (per Stat. Römershof). Smilteu (per Stat. 
Smilten). Stockmannshof (per Stat. Stockmannshof). Törwa (per 
Stat. Owerlack uud Fellin). Torgel (per Pernau). Tschorua (auf 
Flemminqhofschem Grunde, per Stat. Laisholm). Uexküll (per Stat. 
Uexküll uud Riga). Wöbs (Handelsflecksn uuter Rappiu, per Werro). 
Verzeichnis der Jahrmärkte in Livtand 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Markt an einem Sonnabend, 
Sonntag oder Festtag abgehalten werden, sondern wird derselbe auf den nächst 
folgenden Werktag verschoben. 
Januar. 
7. Jurjew. dauert 3 W. 
7. Riga, 3 T., Hopfenm. 
7—9. Werro, Flachsm. 
8. Herrmannshof, Walk­
scher Kreis. 
10— 11. Gut Rasin. 
10. Walk. 
15. u. 22. Riga, Pferde-
u. Jahrm. (Paulsm.). 
17. Wohlfahrtslinde. 
Walkscher Kreis. 
— Pernau, am letzten 
Mittw. u. Donnerstag 
dieses Monats. 
27.-28. Wesenberg. 
30.—31. Wolmar, allgem. 
Markt. 
Februar. 
— Leal. Montag vor Fast­
nacht. 
3. Fellin, dauert 8 Tage. 
3. Freudenberg, Wenden­
scher Kreis. 
4. Werro, Vieh-, Pferde-
und Victualienmarkt. 
4. u. 5. Jurjew, Flachsm. 
6.-9. Narwa, 4 Tage. 
8. u. 9. Walk, Jahrm. 
12.—20. Arensb. Jahrm. 
15. Dorf Noß, Gemeinde 
Allatzkiwwi. 
15.—16. Wenden, Flachs­
markt. 
15. Riga 8 Tag. 
15.—17. Fellin, Flachsm. 
18. Audern. 
22. Werro, 8 T. Kramm. 
23. Tomel. 
24. Alt - Schwaneburg, 
Walkscher Kreis. 
27.-28. Lemsal, Flachs­
markt. 
27. Ampel. 
März. 
— Wolmar, am ersten 
Montag d. Monats. 
— Rapel, am ersten Mon­
tag u. Dienstag d. Mo­
nats. 
1. Palmhof, Wolmarsch. 
Kreis, Pferde-, Vieh-, 
Flachs- und Kramm. 
1. Schloß Pürkeln, Wol-
marscher Kr., Pferden. Z 
1. Waimastfer, Kirchspiel 
Lais. 
1. Gothensee, Jurjewsch., 
Kr, Kirchspiel Camby, ^ 
Pferde-, Kram- und 
Flachsmarkt. 
3. Schloß Randen, beim 
Kruge Kulli. 
5. Dikeln, Wolm. Kreis. 
5. Krasnagor (Kirchspiel 
Koddafer). 
10. Rujen-Großhof, Wol-
marscher Kreis, mit 
Radenhof und Tornei 
abwechselnd. 
10. Werro. 
11. Gut Mörra, Ksp. Lais. 
12. Gut Uhlfeldt. 
12. Gut Tabbifer. 
13. Kergel, Pferde- und 
Viehmarkt. 
13. Alt - Wrangelshof, 
Pferde- u. Viehmarkt; 
15. Kellamäggi (Oesel), 
Viehmarkt. 
15. Weißenstein. 
16. Walk 
20. Alt-Anzen, Pferde-, 
Vieh- und Krammarkt. 
20. u. 21. Serrist, Wer-
roscher Kreis. 
23. Gut Rosenhof, Wer-
roscher Kreis. 
26. Waiwara. 
April. 
— Walguta, Donnerstag 
vor Palmsonntag. 
— Neuhof, Montag und 
Dienstag vor St. George. 
— Leal, Tag nach Osteru. 
— Wesenberg. Montag u. 
Dienstag nach Ostern. 
— Pernau, Mittwoch und 
Donnerstag vor 23. Ap. 
1. Neu-Wrangelshof. 
1. Dorf Piknurm, Gut 
Saddoküll. 
5. Winkelmannshof. 
6. Rittergut Lutznik, Wer-
röscher Kreis. 
8—11. Riga Pferdein. 
10. Wasfula, Jurjewscher 
Kreis, (beim Kruge 
Roijasild. 
10.-11. Werro, Vieh-
und Victualienmarkt. 
12. Blumenhof, Walksch-
Kreis. Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
15. Krüdnershof, Jurjew­
scher Kreis. 
15. Stockmannshof, Riga-
scher K. (Plawin-Krug), 
Pferde- und Viehm. 
15. Eikasch, Kirchsp. Kre-
mon, Rigascher Kreis. 
16. Dorf Kosa, Gemeinde 
Aya, Wendensch. Krsp. 
17. u. 18. Neu-Nüggen, 
Jurjewscher Kreis. 
13. Walk. 
19. Törwa, Hakelwerk, 
Fellinscher Kreis. 
19. Köllitz. Werroscher 
Kr., Kirsp. Kannapäh. 
20. Rujen-Torney, Wol-
marscher Kreis. 
— Hahnhof. 
20. u. 21. Nuftago, Fl. 
im Odenpähschen Krsp. 
21. Kosa. Gem. Kawast. 
21. u. 22. Wolmar, Vieh-
und Pferdemarkt. 
23. Laudohn, Wend. Kr. 
25. Alt-Sackenhof, Walk­
scher Kreis. 
25.Soorhof, Werroscher Kr. 
26. u. 27. Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
28. Gut Rewold, beim 
Mühlen-Kruge. 
28. Miffo. 
29. u. 30. Gut Kayafer, b. 
Pattaflkruge, Jurj. Kr. 
Mai. 
1.—2. Karrilatz, (Hei-
madra - Krug), Werro­
scher Kreis. 
5. Schloß Sagnitz, Jur­
jewscher Kreis. 
10. Wöbs, Werroscher Kr. 
12. Werro. Schlock ersten 
Mittwoch nach der 14. 
Mai. 
Juni. 
1. Gut Neu-Kusthof. 
10. Hakelwerk Tschorna, 
Jurjewscher Kreis. 
11.-12. Wenden, Kram, 
markt. 
12. Märjamaa. 
18.-19. Walk. Vieh--
Pferde- u. Victualienm, 
18. Wesenberg. 
20 —10. Juli, Riga. Jahr, 
markt. 
20. Werro, Vieh- und 
Victualienmarkt. 
20.-21. Weißenstein. 
20.-1. Juli, Reval, 12 T. 
21. Jurjew, St. Johan-
nism., 
22.-23. Fellin. 
29. Gut Tarwast. 
30. Kreyschau, Rigascher 
Kreis, Viehmarkt. 
Juli. 
— Pernau, am ersten 
Mittwoch dieses Mo­
nats und dem darauf 
folgenden Tage, Pfer-
de-, Vieh-, Flachs-, Ge^ 
treide- u. Krammarkt. 
2. Schloß Karkus, Per­
nauscher Kreis. 
2. Festen, Wendensch. Kr. 
10.—12. Arensburg. 
Krammarkt. 
12. Schlock, 8 Tage. 
13. Kroppenhof, Walk­
scher Kreis. 
20.—10. August, Pernau, 
ausschließlich für Ma-
nufactur- u. Kurzwaa-
ren und dergleichen. 
20.—22. Riga Wollin. 
23. SiltingAhof, Walksch. 
Kreis. 
26. Palzmar, Walk. Kr. 
26 Wolmar. 
August. 
1.—3. Oibrück, Oesel, 
Kirchspiel Jama. 
9. Adsel-Koiküll, Werro­
scher Kreis. 
10. Golgowskh, Walksch. 
l0. Mojahn, Wolm. Kr. 
10. Latzen-Neuhof, Walk-
scher Kreis. 
10. Walk. 
15. Marienburg, Walk­
scher Kreis. 
18.—19. Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
18.—19. Schloß Helmet 
Fellinscher Kreis. 
24. u 25. Neu-Nüggen, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Jamburg. 
21 Nujen-Gloßhof, Wol-
marscher Kreis, mit 
Radenhof und Torney 
abwechselnd. 
24. Segewold, Rig. Kr. 
24.-25. Waftemois, Fel­
linscher Kreis. 
26. Werro. 
26 Olbrück. 
28. Kurkund, Pern. Kr. 
28.—29. Lelle, Pernau­
scher Kreis, Kirchspiel 
Fennern. 
36. Kaansn. 
September. 
- Neuhof. Kirchspiel Kose 
am Dienst, d. 3. Woche. 
1. Ohselshof, Wenden­
scher Kreis. 
1.—2. Arensburg, Vieh-
und Pferdemarkt. 
1.-3. Torkenhof, (Insel 
l Oesel). 
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1. Gut Jisaku. 2 Tage. 
2.-3. Abia. Kr. Fellm. 
2. Tammlst, Pern. Kr. 
4.-5. Rappin, Werr. Kr. 
4.—5. Neu - Tennasilm 
bei Fellin, Pferde-, 
Vieh- u. Flachsmarkt. 
5. Rujen. 
b. Pikkjärw. 
5 Zintenhof, Pernau-
scher Kreis. 
5. Schloß Sagnitz beim-
Kirchenkruge, Vieh-
Pferde- u. Krammarkt' 
6. Rapin. 
6. Festen, Wend. Kreis. 
8 Kreienberg. 
8. Pastorat Pölwe, Wer­
roscher Kreis. 
6. Pastorat Rauge, Wer­
roscher Kreis. 
8. Jurjew. 
8. Alt - Schwanenburg, 
Walkscher Kreis. 
9. Kastna, Pernausch. Kr. 
9. Koiwalinn. 
9. .Pajus. 
10. Wechenstein. 
l0. Ovi. 
10. Järwekand. 
10.-11. Hollershof, Fel-
linscher Kreis. 
10.-11. Alt-Salis, Wol-
marscher Kreis. 
10.—11. Surgefer, Fel­
linscher Kreis. 
10.—13. Mohn-Großen-
Hof, Oeselscher Kreis. 
11. Koick, Oesel, Kirchsp. 
Peude. 
12.—13. Wiezemhof, 
Walkscher Kreis. 
12.-13. Alt-Anzen, Wer-
röscher Kreis. 
13. Pörrafer, Pern. Kr. 
15. Watla. 
15.-17. Arensburg, Vieh-
und Pferdemarkt, 
15. u. 16. Torgel, Per-
nauscher Kreis. 
15. u. 16. Oberpahlen, 
Fellinscher Kreis. 
16. u. 17. Kirrumpäh, 
16. Ampel. 
18. Andern. 
18 —19. Gut Rasin, Wen-
densches Kirchspiel. 
20. Schlock. 3 Tage. 
20. u. 21. Alt-Fennern, 
Pernauscher Kreis. 
20. Narwa. 
20. Lannemets, Kirchsp. 
Harsel, Werrosch. Kr. 
21. Haynasch. 
21. Kosa Krug, Gemeinde 
Kawast. 
21. Palmhof. 
21 Sennen, Werroscher 
Kreis. 
21. Wolmar. Matthäi-
Jahrmarkt 
21. Gut Rewold, beim 
Mühlen-Kruge. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag vor 
St. Michael, Pferde-, 
Vieh-, Flachs-, Getrei-
de- und Krammarkt. 
23.-24. Gut Kayafer, 
beim Pattast. Kruge, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Laudohn, Wendensch. 
Kreis. 
24. Ramkau, Wendensch. 
Kreis. 
24. Werro. 
24. keal. 
24,-25. Fellm. Michae-
lismeffe. 
25. Burtneck, Wolmarsch. 
25. Gut Kardis, beim 
Konna-Kruge. 
25. u. 26. Gut Arrol. 
26. Reval. 
26. Arensburg, Oesel. 
28. Walk. 
29. Jurjew, 2 Tage. 
29. Kokenhusen, Rig. Kr. 
29. Neuhausen, Werrosch. 
Kreis. 
29. Schloß Pürkeln, 
Wolmarscher Kreis. 
29. Seßwegen, Wenden-
scher Kreis. 
29. Sudden, Rig. Kreis. 
29. Rawwanurm, 3 Tage. 
Oktober. 
— Rapel. am ersten Frei­
tag nach Michailis. 
1. Errestfer, Rltsiko-Krug, 
w erroscher Kreis. 
1, Haynasch. 
1. Alt-Kalzenau, Riga-
scher Kreis, 
2. Wesenberg. 
2. Nitau, Rigasch. KreiS. 
2. Schloß Randen, beim 
Kulli-Kruge. 
4. Rausenhos, Walkscher 
Kreis. 
4. Jeewe. 
4.-5. Neu-Odenpäh oder 
Nuftago, Jurjewsch. Kr. 
5. Wöbs, Werroscher Kr. 
5. Lohhosu (Awwinorm). 
Jurjewscher Kreis. 
6. Tarwast, Fellinscher 
Kreis. 
6. Gut Lutznik, Werro 
scher Kreis. 
6. Jöelehtme, Kirchspiel 
Rauge. 
7. Zögenhof, Rigascher 
Kreis. 
7. - .8 Alt - Drostenhof, 
Wendenscher Kreis. 
7. Gut Hurme. 
8.-9. Rembat, Rigasch. 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
8. Hapsal. 
9. Hoppenhof, Walkscher 
Kreis. 
9. —10. Lemsal. 
9.—10. Staelenhof Per­
nauscher Kreis. 
10. Wasfula, Jurj. Kreis 
(beim Kruge RoijafUd). 
10.—12. Wol -.orvhof im 
Kirchspiel Pillistser. 
10.-11. Moisekatz. Wer-
röscher Kreis. 
10. Kolufer. 
11. u. 12. Fölk, Jurjew-
scher Kr., Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
12. Zintenhof. 
15.-16. Mühlenhof, 
Jurjewscher KreiS. 
15.-17. Saddoküll, Dorf 
Piknurm, Ksp. Talkhof, 
Jurjewscher Kreis. 
15. WagenkUll, Fellinsch. 
Kreis. 
16. und 17. Dorf Kosa, 
Gut Ayia, Jurjew. Kr. 
18. Menzen, Kr. Werro. 
19. Kullina. 
20 u. 21. Neu-Fennern, 
Carlshof, Pernaufcher 
Kreis. 
20. Gut Mörra, Ksp. Lais. 
20. Lobenstein, Werrosch. 
Kreis, Kirchspiel Neu-
Hausen. 
21. Alt-Sackenhof, Walk-
scher Kreis. 
2l. Malup. Walksch. Kr., 
Vieh- u. Flachsmarkt. 
21. Serbigall, Walkscher 
Kreis. 
22. Beim Nissi Kirchen-
Kruge. 
23. Alt-Anzen. 
93. Neuhof Jurjewscher 
Kreis, Kirchsp. Camby. 
24. Kassinurm. 
25. Walk. 
28.. Missu. Kirchsp. Neu­
hausen. 
28 - 30. Wolmar, Sim. 
Judä-Jahrmarkt. 
28. Laisholm. 
80. Odensee, Wendensch. 
Kreis. 
November. 
— Schlok, ersten Mitt. 
woch nach d. 15. Nov. 
1. Jurjew, Flachsmarkt. 
I.—2. Gut Kerro, Per­
nauscher Krets. 
4. Blumenhof, Kirschp. 
Smilten, Walksch. Kr. 
5. Seltingshof, Walksch. 
Kr., Kram-, Vieh- u. 
Flachsmarkt. 
8. Ulpisch, Wolmar. Kr. 
10 Weißenstetn. 
10. u. 11. Werro. 
10. Flemmingshof, im 
Dorfe Tschorna. 
II. Fehsen, Wenden. Kr. 
13. Langensee, Werr. Kr. 
15. Tiegnitz, im Saara-
schen Kirchspiele, Per-
nauscher Kr., Vieh- u. 
Krammarkt. 
15. Woltwete. 
20. u. 21. Walk, Flachsm-
22. Ratte. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 
25. Wolmar, allgemeiner 
Markt-
28. Alt-Fennern, Pernau-
scher Kreis. 
28. Werro. 
Dezember. 
1.—8. Jakobstadt, und 
vom Freitag der letzten 
Woche vor den großen 
Fasten, 8 T. FlachSm. 
5. Pörrafer. 
7. Halelwerk Rappin mit 
Wöbs, Werroscher Kr. 
10. Rujen - TornehscheS 
Hackelw., Flachsmarkt. 
10. bis 10. Jan. Riga, 
Christmarkt. 
10. Krüdnershof, Krug 
Sullaoja, Jurjew. Kr. 
13.—15. Werro, Flachsm 
16. Weißenstein. 
16. Märjamaa. 
18. Mooste. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag nach 
dem 3. Advent-Sonn-
tag. Pferde-, Vieh-, 
Flachs-, Getreide-, u. 
Krammarkt. 
20.—21. Gut Mühlenhof. 
Jurjewscher Kreis. 
27. bis 5. Januar Walk-
scher Jahrmarkt. 
Märkte in Kst- und Kurland 
in alphabetischer Reihenfolge. 
All» und Rappel, am 
3. Freitag nach Neu­
jahr, am 1. Montag 
im März und am 1. 
Freitag nach Michaelis. 
Annia, Kirchspiel St. Jo-
hannis in Harrien 20. 
und 21. April, Kram-. 
Vieh- u. Pserdemarkt. 
Baltischport, 2.- 3. Febr.. 
22.-23. Sept. Kram-, 
Veih- und Pferdemarkt. 
Z u  E s t l a n d .  
Fegefeuer Krug, Kirchsp. 
St. Johannis in Har­
rien 26.-27. Februar. 
Alt-Fickel (Stein-) Kirsp. 
gleich. Namens 15.—16. 
Nov. FlachSmarkt. 
Hagers, am 23. Februar 
und am 25. September. 
Hapsal, 10.—11. °Januar 
und 8.—9. Oktober. 
Jegelecht Kirchspiel gl. N. 
11. u. 12. Jan. und 8 
Tage nach Michaelis. 
Jerwekant, 'Kirchsp. Rap-
pel, am 23. u. 25. April 
und 10. und ll. Sep­
tember. 
Jerwe, Kirchsp. gleich. N., 
17. u. 18. Febr., 4. u. 
5. Oktob., Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
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Jll'ika, Wierland (Wesen-
bergscher Krei >, am 20. 
u. 21. Marz, 20. und 
2>. Nove»>ber. 
Keblas, tt,rchsp. St. Mi­
chaelis^ 26.-27. Hon. 
CFlachem.) und 29. u. 
30. September. 
Kege!, Kirchspiel gl. N., 
23. Juni u. 29. Sept. 
Kullina, Kirchsp. St. Ja-
cody, ^4. Febr., 19. 
u. 20. Oktober. 
Ladigfer, Kirchsp. St. Si-
monis, 9. u. 10. März 
u, 9. und 10. Oktober. 
Leal, 1.—3. Februar, 
Woche vor Ostern und 
den 25. u. 26. Sept. 
Lechtigal, Groß-, Kirchsp. 
St. Martens, 4.-5. 
Febr. und 2.-3. Okt. 
Lohde (Schloß), Kirchsp. 
Goldenbeck 17.-13. 
Jan. u. 4.-5. Oktober. 
Merjama, Kirsp. gleich. N., 
bei der Kirche, 11.-13. 
Dez.. Kram-, Vieh- u. 
Pserdemarkt. 
Narva, 6.-10. Februar 
und 20.—23. Septemb. 
(Viehmarkt). 
Neuenhof, in Südharrien 
beim Kuiwajöggischen 
Kruge, am 4. April u. 
3. Dienetag und Mitt­
woch nn September. 
Nissi, Harrienscher Kreis, 
22.-23. Oktober. 
Oiso, Gut, Kirchsp. Tur-
gel, am 20.—21. Febr. 
Pferde- und Flachs-
markc und 1.-2. Sep­
tember, Viehmarkt. 
Palms, beim Witnakruge, 
Mittwoch nach Ostern, 
20.-22. Juni und 22. 
bis 2t. Septe nber. 
Rakkamois, Kirchsp. Am­
pel, 3.-4. März und 
2Z.—23. November. 
Rappel, K>rchspel gl. N., 
1. Montag im März 
und 1. Freitag und 
Sonnabend nach Micha­
elis. 
Reval, 20. Juni bis 1. 
Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli (Wollmarkt) und 
26.-28. Sept. (Vieh­
markt). 
Rosenthal. Kirchsp. Mer-
jama, 7.-8. Jan. und 
13.—19. Sept. Kram-
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Sitz, Kirchspiel Marien-
Magdalenen, am 5.- 6. 
April und am 7. u. 8. 
Oktober. 
Lomitz, Kirchspiel Gol-
dendeck, 12. April und 
12. Oktober. 
Sutlem, Kirchspiel Hag­
gers, beim Haggerschen 
Kruge, 23. u. 2 t. Fe-
bruar, 25. u. 26. Sept. 
Watlel, Kirchspiel Karu-
sen, am 10.—11. April 
und 17.—18. Oktober. 
Fällt der Markt auf die 
Charirocke, so wird der­
selbe abgehalten am 
Freitag und Sonnabend 
vor Palmsonntag. 
Weißenstein, 6. und 7. 
Febr>, 15. u. 16, März 
Osternmarkt, 20. Juni, 
10.—11. Sept. fKlam-
u. Viehmarkt). 10. und 
11. Nov.. 16. u. 17. Dez. 
(Flachsmarkt). 
Wesenberg, 28.-29. Jan. 
am Montag u. Diens­
tag nach Ostern, 17. u. 
18. Juni, 28.-30. Sept. 
(Kram-, Fieh- u. Pfer­
demarkt. 
Wichtisbi(Sirenitz), Kirchs. 
Waiwara, 10. bis 11. 
März u. 1.—3. Dez. 
Alt-Abgulden (Doblen), 
3. Oktober. 
Alt-Autz (Tuckum), 4. Fe­
bruar und 11. Oktober, 
Annenburg (Kronsgut) 
(Doblen), am Montag 
nach dem 25. Juli. 
Annenhof, Prioatg. (Tu-
ckum), 1. August. 
Angern (Tals. Kronsgnt), 
15. September. 
Altschwangen, (Kronsgut) 
(Hasenpoch), 16. Okt. 
Ambothen, Privg. (Hasen-
poth), Donnerstag vor 
n  K u r l a n d .  
Fastnacht, Donnerstag 
v. Pfingsten u. Don-
nerstag v. d. 17. Sept. 
Auermünde, 22. Aug. u. 
11. September. 
Barben, Kronsg. (Bauske), ^ 
Freitag nach Himniel-! 
fahrt, 1 Tag nach Alt-
Johanni (24. Juni). 
Bauske, Stadt, 24. Febr., 
2. Donnerstag nach d. 
8. Sept. (Mar. Geb.) 
oder a>n 1, Donnerstag 
nach dem Mitauschen 
Mar.-Markt». 3 Tage. 
1 Montag nach dem 
hebräischen Michaelis-
Feiertage (Francis«-
Markt) 5 Tage. 
Bergsried, Neu - Jaun-
Swirlaul, am Montag 
v. Alt-Jacobi im Juli. 
Versen, Groß-, Privatg. 
(Doblen) 17. Sept. und 
15. Oktober. 
Bershof, Kronsg. (Dob­
len) 24. August. 
Buschhof, Kronsg. (Fried-
richstadt). 30. Septemb. 
Bixten, Privg. (Tucknm) 
10, Juli. 
Candau, Flecken (Talsen), 
15. April. 27. August 
und 29. September. 
Candau, Kronsgut. (Tal­
sen), 17. Juni. 
Dahmel, Groß-,Vrivatg., 
15. April u. 15. Sept. 
Doblen, Fleck., 24. April, 
13- Juni, 30. Sept. u. 
16. Oktober. 
Doblen, Amt-, S8.-29. 
August u. 28. Oktober. 
Dondangen. Privatgut 
(Windau), 9. Sept. 
Dselden, Groß-, am letz­
ten Montag vor d. 15. 
Mai. am letzten Mon-
tag vor d. 15. Oktober. 
Durben, Flecken (Grobin), 
12. und 13. Avril, 
Montag und Dienstag 
nach d. 1. Sept. 
Eckau, Grß-, Privatgut 
(Bauske), Iv. August u. 
I. September. 
Eckenaraf Priv. (Frie^r.), 
25. Juli und 25. Sept. 
Edwahlen. Privg. (Win-
dau), 14. Oktober. 
Ellern. Krg. (Friedr.). am 
Montag v. Neu-Jacobi 
am Montag vor Alt-
Bartholom«', am Mon-
tag vor dem 9. Sept. 
und am dritten Ostern­
feiertage. 
Essern, Groß-, Privatg., 
26. und 27. September 
Frauenburg. Fl. (Gold.), 
10. April, 15. Juli, 20. 
Okt., 18. und 19. Dez. 
Frauenburg, Krg. (Gold ), 
Mitwoch nach Pfing­
sten und am 31. Aug. 
Friedrichstadt, Stadt. 
Mont g vor dem 23. 
April und am Montag 
nach dem 24 August. 
Garsen Privatg. (Jlluxt), 
am 1., 7. u. II. Mon­
tag nach dem 29. Juni. 
Gemauerthof, 1. Septemb. 
Goldingen, Stadt, am 
letzten Montag vor 
l Pfingsten und 17. Sep. 
tember (Neu-Michaelis) 
3 Tage. 
Goldingen-Amt, Krons­
gut, 15. September. 
Grafenthal, (Baueke). 
Montag nach dem 23. 
April. 
Greudsen, Rittergut (Tu-
ckum), 10. Aug. (Lau­
rent!) u 21. Sevt. 
Grive, Flecken (Zlluxt), 
15. Febr. u. 15. Aug., 
14 Tage. 
Grossen, Privatg. Hasen-
po scher Kreis, den 13. 
Juli und 22. Sept. 
Grobin, Stadt, 10. Sept. 
und 10. November. 
Grobin - Amt, Kronsgut, 
21. September. 3 Tage. 
Grünhof, Privg. lDo'^l.), 
21. Septemb., 3 Tage 
Golben. Privg. (Mnxt), 
am 1. Montag und 8. 
Montag nach Alt-Ja-
cobi. 
Hasenvotb, Stadt. 24 
Avril, 13. Juni und 
23. Oktober «'Simonis-
Judä). 
Hasenpoth-Kloster, Krsg. 
29. Septemb., 2 Tage. 
Hofzum berge, Privatgut 
(Doblen). 29. Juli. 
Jacobstad^, Stadt, 7. Ja^ 
nuar. 3. Februar. 9. 
Sept., 1 Dez. und am 
Freitag in der Butlern». 
Flachsmarks. 8 Tage. 
Jhlen, Privatg., 1. Aug. 
Jlluxt, Flecken, 7. und 
8 Jan., 3. u. 4. Febr, 
Montag nach dem 8. 
September. 2 Tage. 
Jisenbera, Privg. iFried-
richstadt). am Mittwoch 
vor Himmelfahrt, am 
Montag nach dem 12. 
Ju>i. 24, August und 
9. September. 
Jxtrumünde, Piivatgnt 
(Bauske). I. Montag 
ini Oktober. 
Kabillen, Priratgt. lTal-
sen), 18. April und 6. 
Oktober. 
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Kaltenbrunn, Privg. (Jk-
luxt), 11. Juli, 22. Au-
gust u. 19. September. 
Keweln, Privg. (Tuckum), 
4. Oktober. 
Kogeln, Privg. (Talsen), 
II. Oktober. 
Kursieten, Krsg. (Goldin» 
gen), 24. September. 
Libau. Stadt, 1 Donners­
tag, nach dem 14. Juli, 
8 Tage. 
Linden. Privatg. (Fried-
richstadt), 27. Oktober. 
Menelhof, Krsg, (Bauske), 
am 1 Wochentag nach 
dem 1. Oktober. 
Memelhof, Groß-, am 23. 
Sevtember. 
Mißhof Privg. (Bauske). 
am 2 Montag nach d. 
1 Sep ember. 
Mitau, Stadt. 8. Febr. 
u. 15. April (Pfere-
markt), Donnerstag u. 
d. 8. u. ^9. Sept. und 
20. Oktober, 3 Tage. 
Nerft. Privg. (Frie rtt ), 
Mittwoch v. d. Geor­
gentage, Vieh- u. Pfer­
demarkt. auf den 1. 
Dienstag nach Pfinglt-
sonntaa, Mittwoch vor 
dem 24. Juni. 13. Au­
gust, 3. nn^ 2t. ?ept. 
und 15. Oktober. 
Neuenbürg, Privg. (^u-
ckum). 19. August und 
29. September 
Neuguth, Krsg. (Bauske), 
Montag nach dem 28. 
September. 
Neu^oraen, Krg. (Bauske). 
1. Tonner-tag im Nov. 
Nogallen, Privg. (Talsen), 
2t. September, 2 T^ge. 
Nurmhusen, Privg. (Tal-
sen). 24. Ap il. 
Pewicken, Pr vg. (Hasen-
poth), 6, Oktober, 
Pfalzgrafen be^n Beckers-
krug, am Mittwoch u. 
den Osterfeiertagen u, 
am I. Montag -ach d. 
Mitauschen Marien-
Markt u. anr Montag 
nach dem 1. Oktober. 
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Pilten, Stadt. 2. Febr. 
(Lichtmeß u. 29. «Sept. 
(Alt-Michaelis, 2 Tage. 
Platers Annenhof (Jl­
luxt), Pfingstdienstagu. 
29. August. 
Polangen, Fl.. 2. Jan.. 
1. April. 2. Juli und 
2. Oktober. 
Poopen, Privatg. (Win­
dau), 5. September. 
Pahden, Alt-, Privatgut. 
im Aug., 2 Tage nach 
d. Schönbergschen Ka-
napen-Markt. 
Reggen (Gold.). 2. Okt. 
Renten, Privg. (Talsen), 
15. Septemb., 2 Tage. 
Rönnen, Klein-, (Gold.), 
9. September. 
Ruhenthal, Prg. (Bauske), 
1. Wochentag nach d. 
29. Juni (Peter-Pauli) 
und am 28. Okt. (Si-
monis-Judä), 2 Tage. 
Sauken, Alt-, Kronsgut 
(Friedrichstat), 12. Juni 
und 12. September. 
Saßmacken. Fl., (Talsen), 
3. Pfingstfeiertag, 29. 
September. 
Saweneeken, (Goldingen), 
am letzten Donnerstag 
im September. 
Scheded, Privtg. fGold.), 
20. April u. 2. Oktob. 
Schrunden, Krsg. (Gol-
ding.). am letzten Mon­
tag im September. 
Schönberg, Fl. (Bauske), 
an den Montagen: nach 
dem 21. Januar, nach 
dem 4. Fastnachts-
Sonntage, am 13. Apr., 
an den Montagen: nach 
dem 5. Sonntag nach 
Ostern, nach dem Tri-
nitatis-Sonntage, nach 
dem 17. Sept. am 21. 
Okt., am Montage nach 
dem 2. Nov., 2 Tage, 
nach dem 1. Sonntage 
in Aug. (Kanapeenm.) 
Schwarden, Alt-, Kronsg. 
(Goldingen), 8 Tage 
nach dem 23. April u. 
am 4. August, 2 Tage 
24. Nov. (Neu-Nicolai). 
Selburg. Alt-, Kronsgut 
(Friedr.), am 1. Mon­
tag n. Christi Himmel­
fahrt n. am 28. Sept., 
2 Tage. 
Sessau. Groß- lDoblen), 
am Montag nach dem 
21. September. 
Sessilien, Privg. (Gold.), 
3. Oktober. 
Sezzen. Krg. (Friedrichst.), 
am Dienstag nach dem 
Pfingstmontag, 24. Au-
gust u. 25. Oktobr. 
Spirgen, Privg. (Tu-
cknm), 20. Oktober. 
Stabben. Privg. (Friedr.), 
15. Juni. 25. Juli und 
22. September. 
Stalgen. Privg. (Mitau), 
22. August. 
Stelpenbof, Krg. (Ekau), 
am Donnerstag v. Alt-
Georgi, am 1. Don-
nerstag im Oktober. 
Strasden, Privatg. (Tal­
sen). am Tage vor 
Christi Himmelfahrt. 
Sturhof, Privatg. (Tu-
ckum), 23. September. 
Szagarren, Neu-, Neu-
jähr, 25. Januar, Fast-
nacht und Aschermittw., 
Kreuz-Erfind. (3. Mai), 
Peter und Paul (29. 
Juni), 8. Sept., Aller? 
Heilig. (1. Nov.), 8. No> 
vember u. 4. Dezember. 
Subbath, Alt-, Fl.. Mon-
tag nach Mariä Verk.,i 
Montag nach Palm­
sonntag, Montag nach 
d. Ostermontag, Mon, 
tag nach Pfingsten. 
Montag vor Peter u. 
Pauli, Montag nach 
Michaelis, Montag n. 
Martini. Montag nach 
Weihnachten. 
Talsen, Flecken, 21. April 
und 7. September. 
Talsen-Amt, Krsg. «Tals.), 
15. Aug. u. 17. Sept. 
Tuckum, Stadt, Montag 
vor Chr. Himmelfahrt, 
am Montag nach dem 
1, August, 1. Septem-
ber und I. Oktober. 
Ugahlen, Privatg. (Win­
dau), 17. September. 
Waddax Privg. (Tuckum), 
5. Februar und !2. Ok­
tober. 
Wahrenbrock (Friedrst.), 
5. Juni, 10. August u. 
21. September. 
Wallhof (Friedrichsst.), 
Donnerstag n. Georg, 
Donnerst, nach -j- Erh., 
Montag nach Martini. 
Weeßen, Privg. (Fried­
richst.). 27. August. 
Wibingen, Privg., am 
2. Mittwoch im April; 
am 1. Mittwoch nach 
Pfingsten. 
Wiexte, Privg. (Bauske) 
am I. Montag n. d. 
13. Okt. u. 10. Nov. 
Wolmen (Goldingen). 
16. April u. 4. Okt. 
Windau, Stadt, im Juni 
am Donnerstag nach 
Alt-Trinitatis und am 
5. Oktobr. (s^rancisci). 
Wurzau, Groß-, Mon­
tag nach Maria^Ge-
! bnrtstag. 
Zabeln, Flecken (Tals.) 
d. 2. Donnerstag nach 
d. 2. Febr., d. 1. Mai. 
i den 24. Aug. und den 
2. Donnerstag n. dem 
10. Nov., 2 Tage. 
Zezern, Privatg., Beigut 
von Broden (Goldin­
gen), 3. September. 
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Verschiedene Anordnungen nnd Haren. 
Die Anmeldung eines Brandschadens bat sofort bei der nächsten 
Telephonstation zir geschehen die Stationen sind folgende: 
I. Stadttheil: Botanische Str. Nr. 18, Hans Mocks. Erbsen-Str. 
Nr. 40 in der Badestnbe. Compagnie-Str. Polizei-Gebäude s^Haupt-
wache). Dom, in der großen Klinik. 
II. Stadttheil: Rigasche Str. 16 in der Polizei-Abtheilnng. Carlowa-
Str. Nr. 82, im Dangnll'schen Garten. Pastorat-Str. im kleinen 
Spritzenhanse. Rigasche Str., Poststation. Alexander Str. Nr. 40 
Hans Frederking. Fischer-Str. Nr. 49 Hans Hofrichter. Victualien-
Markt Nr. 2 im Spritzenhanse. 
III. Stadttheil: Petersburger Str. Nr. 14 Haus Fischer. Gamasche Str. 
Nr. 46 Hans Daugnll." Jamasche Straße Nr. 27, Hans Becker. 
Rathhans-^tr. Nr. 52 Hans Paldrock. Allee-Str. Nr. 70 Petri-
Pastorat. Malzmühlen-Str. Nr. 46 Haus Rütel. Revalsche Str. 
Nr. 44, Irrenanstalt. Revalsche Straße Nr. 30, Haus Stamm 
Lange-Str. Nr. 58, in der Hefefabrik. 
Beim erfolgten Alarm sind Ne Fuhrleute verpflichtet, zum 
Spritzenhause zu fahren nnd können genöthigt werden, private Passa­
giere abzusetzen nnd sich zur Disposition der Fenerwehr zu stellen. 
Während eines Brandes zur dunkeln Nachtzeit ist es sehr wünschens­
wert!), daß in den Straßen in welchen die Feuerwehr arbeitet, die 
Fenster der Hänser von den Einwohnern erleuchtet werdeu. Jeder 
Kansbsttzer ist verpachtet, eins Mrandleiter, die vis zum Dach-
giebel reicht, an einem stchbaren Hrte aufzustellen. 
S c h i e ß e n  a u s  F e u e r g e w e h r e n  o d e r  a n d e r e n  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e n  
auf Grundstücken in und bei der Stadt, unterliegt einer Geldbuße 
bis zu L5 Rub., sowie der Confiscation des Gewehres. Zur Anle­
gung eines Schießstandes ist eine Anweisung durch die Polizeibehörde 
erförderlich. 
V o r -  u n d  A u f k ä u f e r e i  i n  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
während der Marktstuudeu ist verboten nnd wird mit Confiscation des 
Gekauften und Erlegnng einer Geldsumme bestraft. 
B e s n i e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r d e u .  
U m  H a n s  b e t t e l e t ,  d i e  h ä n f i g  D i e b s t ä h l e  v e r a n l a ß t ,  z u  v e r h i n ­
dern, werden die Eiuwohner gebeten, bettelnde Personen dem nächsten 
Polizeibeamt«'!! 'anzuzeigen oder zu übergeben. Die kirchliche Armen­
pflege vertbeilt durch Herrn Oberpastor Wittrock gegen eine jähr­
liche Abfindungssumme zur Unterstützung Verarmter, Blechschilder mit 
Inschrift: „Wider den Bettel". 
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Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, über alle in fein Haus ein­
ziehenden Miethsleute, ankommenden Fremden, sowie überhaupt über 
jede Veränderung im Hauspersonal der Polizei die erforderliche Anzeige 
zu machen; Niemand darf Paßlose iu seinem Hause oder seiner Woh­
nung dulden. 
Die Hausbesitzer haben darauf zu achten, daß die in ihren Hän­
sern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
e r n e n e r  n .  
A l l e n  b e u r l a u b t e n  U n t e r m i l i t ä r s  n a m e n t l i c h ,  s e i e n  s i e  
Dienstleute oder Miether, ist ohne Meldung bei der Polizeihehörde kein 
Obdach zu gewähren; andernfalls tritt die Strafe für Desertion und 
Hehlerei ein. 
Die Nacht-Hauswächter können unter direkte Controle der Poli­
zeiverwaltung gestellt werden; anch beschaffen die Stadttheils-Pristavs, 
auf Verlangen, für diesen Dienst taugliche Leute. 
Für jeden Neubau uud jede bauliche Veränderung ist bei Ver­
meidung von 50 Rbl. Strafen die Genehmigung des Baugerichts 
einzuholen und vor Beginn der Ausführung dem Stadttheils-Pristav 
Anzeige zu machen. 
In den Hansbüchern sind alle in den Hänsern wohnenden Per­
sonen mit Angabe ihrer Legitimationen zn verzeichnen. Die Stadtheils-
Pristavs liefern Hausbücher für 30 Kop. und übernehmen anf Ersuchen 
die Führung derselben. 
Für Bereinigung der Straßen und Höfe bei ihren Hänsern, 
namentlich für Abführung drs Uuraths aus letzteren, haben die Haus­
besitzer zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Wasser zu besprengen. 
Beim Auseisen der Straßen darf Uurath und Auskehricht 
aller Art uur auf die von den Stadjtbeils-Pristaven zu solchem Zweck 
angewiesenen Plätze abgeführt werdend 
Polizeibeamte halten Umgänge durch alle Häuser, um in 
sanitätsmäßiger Hinsicht den etwaigen Mißständen, welche durch schlechte 
Anlage der Abtritte, Ställe, Düngergruben und anderer durch Aus­
dünstung der Gesundheit gefährlichen Einrichtungen hervorgebracht wer­
den, abzuhelfen. 
D i e  E i n r i c h t u u g  u e u e r  O e s e « ,  u n d  K ü c h e n h e e r d e  i n  
der Stadt, gleichwie die Reparatur derselben, darf nur unter Aufsicht 
und Leitung eiues zünftiger Amtsmeisters, der für die Güte der Arbeit 
einzustehen und für jede, durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlaßten 
Fenersgefahr verantwortlich ist, ausgeführt werden; Zuwiderhandelnde 
unterliegen einen Geldstrafe von 20 Rbl. 
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Zehn Jagdscheine 5 Rbl. werden jährlich zur Jagd auf den 
Stadtgütern, vorzugsweise an Bürger der Stadt, ausgegeben; dieselben 
gelten nur für diejenigen Personen, auf deren Namen sie lantetn. 
Vormünder haben ihre Berichte bis zum 15. Dezember jeden 
Jahres der Vormundschaftsbehörde der Stadt Jurjew vorzustellen. 
Taxe fnr s Anlegen am Bollwerk. 
Für große Lodjen sind zu zahlen 4 Rbl. 
„ mittlere „ und Dampfschiffe 3 „ 
kleinere „ 2 „ 
Taxe fnr Benutzung der öffentlichen Plätze während 
der Daner der Jahrmärkte. 
Für jeden Qnadraifaden nnd darunter sind zu zahlet» per Tag 
von 24 Stunden: 
für die ersten 8 Tage 20 Kop. 
für jeden ferneren Tag nr 10 Kop. 
gleichviel ob solche Plätze von Buden, Zeiten, Tischen oder Fuhrwerken 
eingenommen werden, auch wenn sie behufs Ankauf vou Rohprodukten 
von den örtlichen Kaufleuten und Händlern hingestellt werden. 
Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmauu wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; er muß seine Nnmmer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Arbeitswagen verstanden. Der Preis beträgt: 
für eiu Fuder, welches ohne Aufenthalt auf- und abge­
laden werden kann, je nach Entfernuug . . . 15 bis 20 Kop. 
für ein Fnder Schnee nnd Eis von Straßen uud Höfeu 12 „ 
für die Anfnhr einer Tonne Wasser mit des Fuhrmanns 
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 , 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Bestellers 
Tonne uud Wasserwagen 15 bis 20 „ 
für die Anfuhr eines Fadens Holz 30 bis 40 „ 
Alle Fuhren, deren Ans- und Abladen mehr Zeit er­
fordern, wie z. B. Sand, Erde, Schutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, n. dergl. müssen nach der 
Zeit bezahlt werden, nnd ist der Preis vom 1. April 
bis zum 30. Sept. für eiue Stunde 25 „ 
für einen Tag 1 Rbl. 70 ,, 
50 
Vom 1. Oktober bis zum 31. März für eine Stunde — Rbl. 30 Kop. 
für einen Tag l „ 30 „ 
Für Fnhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgsalt geführt werden müssen, 
im Sommer für eine Stunde 25 „ 
für eiuen Tag 2 „ — „ 
Im Winter für eine Stunde — „ 30 „ 
für eiuen Tag 1 , 50 , 
Die niedrigen Preise gelten bei Fnbren im ersten Stadttheil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadttheil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraße nnd bis zur Stapelstraße, im 
dritten Stadttbeil, bis zur Gensdarmen- und Znvalidenkaserne, bis znm 
Petersburger Berge (Haus Frost), bis zum Eude der Steinstraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortnnastraße längs dem Embachnser 
bis zur Hefefabrik. Die höheren Preife gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen uud die das Embachthal begrenzenden Berge hinans. 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
1. Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 Person . . 10 Kop. 
2. „ „ „ „ „ „ „ 2 Personeil . lO „ 
Für Fahrten in der Stadt mit Einschlnß der 
Wartezeit: für 1/4 Stunde 15 „ 
„ V2 „ 20 ., 
„ ^4 „ 30 „ 
1 „ 40 „ 
u. f. w., für jede folgende V4 Stunde 10 Kop, mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
5. Für Fahrten znm Bahnhof und zu den neuen 
Kirchhöfen tritt ein Zuschlag von 10 Kop. ein. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stnnde in 
Anspruch^nehmen. werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof und den neuen Kirchhöfen nicht besonders 
berechnet^und bediugeu keine Erhöhung der Zeittaxe. 
4. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Pafsagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt . 30 „ 
FürM^Zeitfahrten, die vom Bahnhof beginnen, erhält 
der Einspänner einen einmaligen Zuschlag von 20 Kop. 
6. ^Die Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für V2 Stunde . W „ 
4  » ,  . . . . . . .  4 0  „  
»  . . . . . . .  5 0  
7. Die Zahluug für Fahrten über den Polizeibezirk 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
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FuhrmannStaxe für Zweifpänner. 
1. Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Personen 20 Kop. 
^ ^ » 3 „ 4 „ 25 „ 
3. Fnr Fahrten in der Stadt mit 1—4 Personen 
mit Einschluß der Wartezeit: für '/- Stunde 30 „ 
„ ^4 45 „ 
„ I „ 60 „ 
u. s. w., für jede weitere Viertelstunde 15 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
4. Für Fahrten zum Bahnhof und zu deu neueu Kirch­
höfen tritt ein Zuschlag von 15 Kop. hinzu, wobei es gleich 
ist ob die Droschke von 1 oder 4 Personen benutzt wird. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in An­
spruch nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof uud zu den nenen Kirchhöfen nicht beson­
ders berechnet nnd bedingen keine Erhöhung der 
Zeittaxe. 
5. Bis 30 Miuuten nach Ankuuft der Passagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt. . 50 „ 
Für Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erhält 
der Zweispänner einen einmaligen Zuschlag vou 
35 Kop. 
k. Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für V2 Stunde 60 „ 
. 2/4 75 „ 
„ > t Rbl. 
7. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk hinans 
unterliegt freier Vereinbarung. 
Dienstmannstaxe. 
(Dienstmann-Jnstitnt „Expreß", Kühnstr. 1). 
H.. Für einen Gang (Bestellung, Dienstleistung) mit Gepäck: 
bis 20 Pfd. 20-100 
(od. ohne Gepäck) Pfd. über 100 Pfd. 
Kop. Kop. Kop. 
Im I. Rayon 5 10 15 
aus dem I. inAden II. Rayon . . 10 15 20 
zum Bahnhof?.oder zu deu Kirchhöfe« 15 20 25 
Der erste Rayou wird begreuzt vou der Lodjen-, Quer-, Laug-, 
Rosen-, Breit-, Schloß- und Altstraße; der zweite Rayon von der 
Meskauer-, Flachs-, Weiden-, Allee-. Sand-. Neu-, Mühle»- und 
Rigaschen Straße. 
ö. Für schwere Dienstleistnng (Möbel- nnd Waaren-Transport, 
Ans«, Ab-- und Umladen zc.): 
a) von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends 
pro Mann für V4 Stunde 10 Kop. 
„ „ V2 „ 
1 20 
, „ „ jedefolg^^-t. 10 
b>) uach 8 Uhr abeuds wird die Taxe um die Hälfte erhöht. 
Für Klaviertrausport 15 Kop. pro V2 St.. 20 Kop. pro 1 St. und Manu. 
0. Für Benntznng von Möbelwagen uud Pserdeu: 
g.) iu der Stadt: 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung . 
„ mit I Pferde befp. 2) 1 
3) 1 mittelgr. 
4) 1 großer 
5) > 
2 Pferden 
2 
2 . verdeckter 
Derselbe falls er weniger als 4 Stunden benutzt wird 300 
Benutzung der Emballage frei. 
b) außerhalb der Stadt: 
1) 1 kleiuer offener Möbelwagen ohne Bespannnng 
großer 
pro Stunde. 
10 Kop. 
30 
60 
80 
80 .. 
2) 
3) verdeckter 
4) 1 kleiner offener 
5) 1 mittelgr. „ 
K) 1 ,, 
großer „ 
verdeckter 
7) 1 
8) 1 
9) 1 
mit 1 Pferde befp. 
» 1 „ » 
„ 2 Pferden „ 
»4 „ „ 
»4 , „ 
pro Tag-
2 Rbl. 
3 .. 
5 
3 
4 . 
5 „ 
12 „ 
12 „ 
18 .. 
Benutzung der Emballage frei. 
Bei Möbelwagen mit Bespannung wird der Tag für eine Tour, 
die hin nnd zurück 40 Werst uicht übersteigt, berechnet. 
Möbelwagen ohue Bespannung, sowie Möbelwagen mit Bespannung, 
die hin nud zurück beladen gehen, werden nach verbrauchter Zeit berechnet. 
Chansseegelder, Brückenzölle nnd Prahmgelder sind voni Anftrag-
geber zu vergüten. 
Taxe fiir das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein 
(8 bis 12 mal im Jahre) dnrch eine Etege 
2) „ „ „ durch zwei Etageu 
3) „ „ „ durch drei Etagen 
Aulnerknug. a) Bei mehrereil über das Dach 
hinausführenden Röhren für jede noch 20 Kop. 
1 Rbl. 20 
50 
72 
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1>) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres 
Fegen ersorvern, für jede Röhre der volle 
Preis von 1 Rbl. 20 Kop.. 1 Rbl. 50 Kop. 
oder 1 Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger: 
Brandmeister Carl Oeberg, Botanische Str. Nr. 34. 
Brandmeifterswittwe Eisenschmidt, Alexa»der-Str. Nr. 39. 
Brandmeifterswittwe Jacobson, Stein-Str. Nr. 17. 
Brandmeister Ernst Audersohn, Fortuna-Str. Nr. 1k. 
4,889.062 
127,319 
373.604 
91.212888 
8.982,253 
2,454,262 
Größen- und Bevölkerung-Verhältnisse des russischen Reiches. 
Das russische Reich umfaßt nach den ueuereu Aufnahmen einen 
Flächenraum von 19,488,564 ^ Werft — 22.216,963 ^ Ki'Uometer 
und hat eiue Bevölkeruug von 123,864,090, es reicht von 17° 15^ 
bis 90'' 16^ östl. Länge und vom 89^ bis zum 78° 4^ nördl. Breite. 
Europäisches Rußland LZ Werst. cn Kilometer. Einwohner, 
(ohne Asowsches Meer 
37.605 qkm. 
mit Nowaja Seinlia 
91.814 qkm.) 4288,579 
Polen 111,875 
Finnland 427,722 
Asien (ohne Kaspisches 
Meer 438.688 ^Klm. 
uud Aralsee 
--- 67,769 . . 
Vasallenstaaten: 
(Chiwa --- 700,000 Bew. 
Buchara 1.250 000 „ ) 235.965 265,000 1,950,000 
Rußland hat eine Armee auf Friedensfuß vou ca. 856,574 Mann 
und 153.558 Pferde; auf Kriegsfuß ca. 2,5^2,438 Mann und 494,829 
Pferde. Finnland Friedensf. ca. 6256; Kriegsf. ca. 24,662 Mann. 
Die russische Kriegsflotte betrug vor dem russisch-japanischen 
Kriege ca. 374 Fahrzeuge und 1797 Kanonen, davon waren 52 Panzer­
schiffe mit 1192 Kanonen. 
Die russische Haudelsflotte: 2431 Seeschiffe mit 604,444 
Tonnen davon Dampfer.- 326 mit 156,668 Touueu. Finnland: See­
schiffe mit ca. 260.951 Tonnen, davon 216 Dampfer mit 26,299 Tonnen. 
L ä n g e  d e r  E i s e n b a h n s c h i e n e n  i n  R u ß l a n d :  c a .  3 3 , 4 9 2  K i l o ­
meter. Finnland: 2275, Sibirien: 1618, Centralasien: 1433, Buchara 
.cu 300 Telegraphendrahtlänge: 126,273 Kilometer incl. Finnland 
and Buchara mit 180 Kilometer. 
14,528,027 16,561,951 19,264,687 
S4 
Petersburg . 1000 Ta»ls. Eiuw. 
Moskau . . 1000 
Warschau. . 600 
Odessa ... 410 
Charkow' . . 200 
Kijew.... 200 
Riga .... 300 
Lodz .... 325 
Kasau. ... 140 
Ssaratow. . 130 
Kischinew . . 120 
Wilua . . . 115 
Astrahau . . 100 
Ssamara . . 1(X) 
Berditsckew. 100 
O r e l  . . . .  9 0  
Nikolajew . 85 
Nishny-Nowg. 80 
Dwiusk 
Tula . . 
Worouesh 
Reval . 
Tagaurog 
Kronstadt 
Cherson 
75 
90 
60 
60 
50 
60 
125 
Zurjew, Livl. 
Archangelsk . . 
-H(Finnland) 
Helsingsors 
Abo . . . 
Tammersors 
Wiborg 
(Asien) 
Tiflis . 
Taschkent 
Baku . . 
O m s k .  .  
Kokaud . 
Irkntsk . 
Wladikawkas . 
Tomsk . . 
Samarkand 
Andidshan 
Alexaildropol 
. 
Tobolsk 
Chiwa 
Neuurgentsch . 
Buchara . . . 
Rostow a/Don 
45 Taus. 
69 „ 
33 „ 
23 „ 
22 „ 
147 „ 
121 „ 
112 „ 
55 „ 
54 „ 
50 „ 
46 „ 
42 
A « 
^ » 
21 „ 
6 „ 
3 „ 
70 „ 
180 .. 
Einw, 
Die Ostseeprovinzen tlmsassenl cnWerst ^Kilometer. Einwohner. 
Livland 41,325 — 47,029 1,319.796. 
Estland 17,792 20,247 395,979. 
Kurland 23,977 27,286 693,421. 
Deutsche, Letten, Esten, Luther., Russen. Ortbod., Israel., Kath. 
Livl. 7.87L 42,72L 41,49L 81,6L 4,7IL 13.4L 2.4L 1 L. 
Estl. o,8L 87.6 L 92,IL 4^6 ^ 7 L 0.5L 0,3L. 
Kurl. 8,2L 75^ 82,8L 3.5 L 6,8L 8 ^ 0.7L. 
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veraelcdmss 
der 
St^crßen KAnsev Do^pcrts 
in alphabetischer Reihenfolge. 
lRevidirt und ergänzt am 2. Oktober 1907.) 
^eiieaiiApvkeuÄji y^inM. 
Alexander-Str. (Aleksandri-uulitß.) 
(II. Stadttheil). 
C. Braun's Erb. 2 
Ljubimow . . 4 
Bergmann's E. 6,8 
J o h n  . . . .  1 0  
v. Brockhusen . 12 
Toren, Fried. 14 
L o h s e .  . . .  1 0  
Pohlmann, R.. 18 
Grüner, Th> . 20 
v. Brasch . . 22 
Neimann. .24,26 
Lindenkampf, E. 28 
Müller . .30,32 
Sudakow, Nie. 34 
V.Stryk's E. 36,38 
Frederking, A.. 40 
Raud J.,' ! ! 44 
Otto's Erb.. 46.48 
Anderson, K. . 50 
Glaß, Maler 52, 54 
Tertz, Hans . 56,58 
Laas, Michel 60,62 
Kangus's E. 64, 66 
68 
Lille, E>. .70,72 
Task, M. .74,76 
Tammes . . 78 
JürgensoN . 80 
Wint. . . . 82 
Kull, Hans . 84 
Gasanstalt 86, 88 
. 90, 92 
Nüst I. . 94,96 
Noots. . . . 98 
Nack . . . 100 
Priks. . . 102 
Peetus O. . 104 
Pabo's Erb. . 
Jacobson . . 
Sööt. K. . . 
Steinmanii, A. 
Beck. R. . . . 
Pohimann, It.. Ii 
Semenow's E.13,15 
Metzkl's Erb. . 17 
Nöinmik, I. . 19 
Simeon, I. .21,23 
L a w i n g  . . .  2 5  
Stamm, F.. .27 
Elsenschmidt, M. 29 
Koslow, M. 31,33 
. . .  3 5  
Eller. G. .37,39 
Laas, A. . . 41 
Fischer's Erb. 41«. 
Kahn . . . 41d 
Kenn, Jüri 41o43s. 
Loggin, D. . .43 
Truus, I. .45,47 
Mäeots, T . 49 
Linno . .51,53 
Westenstein 55,57 
U h l f e l d  . . .  5 9  
Inn, Hans .61,63 
Nemo, I. .65,67 
P a l m  . . .  6 9  
Truus.M. 71,73, 75 
Anderson . . 77 
Truus . .79,81 
Ballod. K. 
Nack . . 
Ballod, K. 
Kilk, P. . 
Selge, K. 
Prakson . .93,95 
Engelhardt, H.. 97 
^e»1n«n v^lllya. 
Allee-Straße. (Puistee-uulits.) 
(III. Stadttheil.) 
Nadfahrerbahn. 2 
Schwalbe . . 4 
Putsa. 6, 8, 10 
Mällo Ado. . 12 
Mikk, A.. . .14 
Nüst u Kanna 16 
Sillaots . 18^ 20 
Armenh. 22,24,26 
P.kkandt . 28, 30 
Teichmann . . 32 
Tilsen, Michel. 34 
Jlback. . . . 36 
v. Stern, Ewald 38 
Laas . 42,44,46 
Schröder 48,50,52 
P i i r . . . .  5 4  
Raud . .56,58 
Stern. 60, 62, 64 
Johanniskirchen­
schule . 66, 68 
Petri - Gemeinde 
Pastorat 70, 72 
P ä ä s u k e  . . .  7 4  
III. Stadt-Element. 
Knabensch. 76, 78 
Siechenhaus. 80,82 
K l a w a n  . . .  8 4  
Irrenhaus 
Glaß, Adele 3, 5, 7 
Mullik, P. 9, 11 
B e c k e r  . . .  8 6  
Plom, Mart. . 86a 
Lääne, I. . 88,90 
Daugull, F 
Kasernen. 
Gut Jama. 
92 
Post. G. 13, 15, 17 
Tarri . . 19, 21 
Kommisaar 23, 25 
. 27 
L e p p i k  . . .  2 9  
Übel . . .31,33 
Reinwaldt, A. 33a 
. 33b 
Wöhrmann 35, 37 
>. 39, 41 
Ausstellungs-
Gebäude . . 43 
Mädchenschule des 
Hilfsvereins . 45 
Knabenschule des 
Hilfsvereins 47,49 
Kangro, J.51,53,55 
Sommer's Erb. 57 
R e i m a n n . . .  5 9  
Berg . . . . 61 
Millistfer.63,65,67 
Suup, Joh.. . 69 
Tippo . . . .71 
Lillefeldt. . .73 
Treimann, K. . 75 
Korknobel . 75a 
Grün, P. . . 77 
Perajärw .79,81 
T a m p e l  . . .  8 3  
Krankenhaus 85,87 
Kokla, K. . . 89 
M ä l l o  . . .  9 1  
Jonas Erb. 97,99 
A n m e r k u n g :  D i e  L i n i e n  z w i s c h e n  d e n  H ä u s e r n a m e n  z e i g e n  d i e  Q u e r s t r a ß e n  a n -
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Oraps» 
Alt-Strafte (Wana-uulits) 
(II. Stadttheil.) 
v. Staöl-Holstein 2 
Meykow's Erb. 4 
K e i s s  . . . .  6  
Kiwastik . . .8 
Mattiesen, E . 1 
V. Bock . . 3, 5 
Mühlenthal'sE.7,9 
Beckmann 11, 13,15 
Schulz Erb. . 17 
^niivurna'e«:«!! 
Annenhofsche Str. (Annowi-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Koska. 
Tamm, Jaan 
Prüüs . . 
Birk . . . 
Räbin . . 
Paurson. . 
Fuchs, Karl 
Nöu . . . 
2, 4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
13 
Unt . . 20, 22 
B r e t t . . . .  2 4  
Kriesa, Amalie. 26 
Birk 
Kaio . . . 
Ploom, Märt 
Ansip, A. . 
Kangro . . 
. 1 
3. 5 
. 7 
. 9 
. II 
Semmel. 
Albert 
Sorksep . 
Muna 
Sell, Lisa 
Saarepera 
Tedder . 
Tuusti. . 
Morgen . 
Reinwald 
Mark . 
Pultes . 
13. 15 
. . 17 
. 19, 21 
. . 23 
. . 25 
. . 27 
. . 29 
31, 33 
. . 35 
. . 37 
. 37a 
. . 39 
. . 41 
k«!iZAZl.n«s (IvkÄpnan) 
Bahnhof« (Maaren-) Straße. 
(Waksali-uulits.) (II. Stadttheil.) 
> I. Kaup .1,3,5 
Bahnkörper . . ! Bluhm . . 7, 9 
Waarenstation . j Lipping II, 13, 15 
B a h n h o f  .  .  .  j  M o o r  . . . .  1 7  
j Grüner, Th.. .19 
KroWS» (6uvm Hovsn) 
Beeren- (früher Neu-) Straße. 
(Marja (enne Uus-) uulitS) 
(I. Stadttheil). 
Kogger . . 1, 1a 
Nästas, Michel. 3 
Wanaase's Erb. 5 
Holzschmidt . 7, 9 
Piiroia, Jaan . 11 
Parts, K.u.L. . l6 
Pären, I. . .15 
Paul, H.. . .17 
Lude . . . .17«. 
Korst, M. . . 2 
Rehder . . 4, 6 
8, 10 Kurs, M. . 
Wilipus, P. . 12 
Kirs . . . . 14 
Kedder, I. . . 16 
Willius . . . 18 
Mölder,H.u.M. 20 
Rästa, I. . 20a 
Ohsoling. . 
Jakobson . 
. 22 
. 24 
Tennen . . - 26 
Rochmanow. . 28 
Naag, M. 
Post. P. 
Jhse . . 
. 19 
19a 
. 21 
Berg-Straße (Mäe-uulits). 
^ (III. Stadttheil.) 
Grinkin, O. . 2 > Paris, Jaan . I 
Winter, A. .4,6,8 
Sibbul . . .10 
L o o d  . . . .  1 2  
Rembach 14,16,18 
Neumann . 20, 22 
Sieckel's E. 24,26 
S e l l i t z  . . .  2 8  
Tideberg. .30,32 
Andrejewskaja 34 
36, 38 
Meos, Marie 3,5 
Poom, Jaan . 9 
Januschka 
Plaks. . 
40, 42 
.  . 4 4  
K u l l  . . . .  I I  
Weber, Arth. 13,15 
Zirkel. . .17,19 
A d e l  . . . .  2 1  
Kerge, M. . .23 
Kallas . .25,27 
Neismaim .29,31 
A u d u m  . . .  4 8  
Laitus, E. .50,52 
Kofroi, I. . .54 
Hilfsverein . . 33 
Lustus . . . 35 
Resta. . . . 37 
Jürgens . . . 39 
S u h p .  . . .  4 1  
Manus, K. . . 43 
M i k k  . . . .  4 5  
Ammas . 47, 49 
Izepezvks» 
Birken-Straße (Kase uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Daugull, F. . 2 j Kaserne ... 1 
Blum-Straße (Lille uulitß). 
(Schukowsky-Str) (SchukowSki-uul.) 
(II. Stadttheil.) 
Stillmark's E. 2 
Hilfsverein . 4, 6 
Kogold . . 8, 10 
Gieseke's Erb. 12,14 
Fischmann, R. 16, 18 
Prof.Schmidt'sE.20 
Lauge, Karl. . 22 
Entson A. . 24, 26 
V.Oettingen's E.. 1 
Hesse, Wilhelmine. 3 
Kukk, Joh. 5. 7. 9 
v .  K ü g e l g e n  I  I . I 3  
Hermann's E. I5,!7 
Kusik, I. . . 19 
KoSovA» y.iny». 
Bohnen-Straße (Oa-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
G l ü c k . . . .  2  
Arndt. . . 4, 6, 
Adams.TH.8,10,12 
Jürgens . . 12a 
Noßtänder 14, 14a 
Mnt, A. 16, 18 
Kull . . . . 20 
Roßländer, A. . 22 
Mandel. 24, 26 
Kübar . 
Lecht, A. 
I, 3, 5 
97 
Kvislmieeii«» ynsy». 
Botanische Str. (Krovnuaia-uulitS.) 
(I. Stadttheil.) 
Scholfin . 2, 4, 6 , Bar. Oelsen. E. I 
B ü s s  . . .  6 a  8  3 ,  5 ,  7  
Reinschüssel 10—14 
Schneider . . 16 
vr. Jaesche. . 18 
M o k s .  . . .  2 0  
Leppik 22, 24, 26 
Prost. M. 28, 30 
Marien-Küsterat 32 
Oeberg . 34, 36 
Sauer . 38, 40 
Ader, M. . . 42 
Adon 
Schiffer 
44, 46 
. . 48 
Bergmann 50, 52 
Luig's Erb. 54, 56 
Epro . . 58, 60 
Paling'S Erb. . 62 
64 66 
G l ü c k  . . . .  6 8  
v. Wulff, E. 70—78 
Duderowsky. Fr. 9 
Müller . 11, 13 
Blumberg 15, 17 
Nitow . . 19, 21 
P a e r e n  . . .  2 3  
Lartschenko, W. 25 
Mylius 27,29,31 
O l d e r . . . .  3 3  
v. Knorring 35, 37 
MnpoKSkl 
Breit-Straße lLai-unlits). 
(I. Stadttheil.) 
Kronsgebäude . 2 
Schlüter's E. . 4 
v. Pistohlkors, H. 6 
V.Walter . 8, 10 
v. Karpinskh12—18 
Fahlberg . . 20 
Kinast's E. 22, 24 
Seminar 26, 28 
v. Liphart 30. 32 
v. Knorring. A. 34 
. 36 
Botanischer Garten 
38, 40 
Grenzstein . 
Kamarowski 
1 
Masik. . . 5. 7 
Diakonat der 
Brüdergemeinde 9 
Lezius, Adele . 11 
Lezius, Aug. 13, 15 
Sintenis . 17, 19 
Stelling's E. 21. 23 
Buchholz's Erb. 25 
R e n t e i  . . .  2 7  
Turnhalle . . 29 
Welikow,Dmitri.3I 
Buden-Straße (Poodi-uulits) 
(I. Stadttheil.) 
Sturm, H. . . 1 
Besnosow . . 2 
R. Umblia's Erb. 3 
v. Stiernhilm 4, 5 
Brock. R.. . 6.7 
Ressource . . 8 
Popow. S, 10,11 
Kaufhof: 
I. 2. Rosenthal, El. 
3. Schmidt, Georg 
4. Rosenthal's E. 
5. Makuschew, M. 
6. 7. Tschernoff, K. 
8,9.10.Tschernoff.A. 
II. Töpffer's Erb. 
12,13. Bulga!ow 
14. Bokownew, W-
15. Pawlow, A. 
16.KnochenstiernsE. 
17. Neswow.Jwan 
18. Emmerich, I. 
19. Lenzner, Schew. 
20. Tillemann. A. 
21. Faure, Fr. 
22. Fiedler, Julie 
23. Lipping, Karl 
24.25,26. Möttus 
27. Lipping, Karl 
28. Grüner, A. 
29. Grüner, Th. 
30. Brettschneider 
31. Reswow, Iwan 
32. Vogel, Lina 
33. Lipping, Karl 
34. Jegorow, T. 
35. Koslow, Iwan 
36. Tschernow. A. 
37. Tschernow, N. 
38. Popow, Peter 
89. Nilp, Iwan 
^40. Rosenthal, E. 
Kap^okeicitt« 
Carlowa-Straße (Karlowa-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
v. Brasch-Aya 2, 4 
vr.Ströhmberg 6, 8 
Hilfsverein 10, 12 
Eisenschmidt, M. 14 
Graf Berg . 16,18 
K a h n ,  J t z i g .  .  2 0  
Zmigrodsky. 22, 24 
v. Magnus, I. 26 
v. Stackelberg . 28 
Kohler. Rob.30,32 
Hansen . . 34,36 
Tamm . . 38,40 
A. Ungern-Stern-
berg 42, 44. 46 
Hilfsverein . . 48 
Mägger . . .50 
L e p p i k  . . .  5 2  
Prigajew . 54.56 
Kapler, K. 58, 60 
Belouffow62,64,66 
Palu, Chr. . 68,70 
M i r k a .  . . .  7 2  
Maria . .74,76 
Makfim . .78,80 
Daugull, W. . 82 
Stübing u.Kersten84 
Kersten, F. .86,83 
Realschule . 
Weiner . . 
Sild, Ado . 
v. Oettingen 
. 1 
3, 5 
. 7 
. 9 
Stillmark's Erb. 11 
Vahrs, A. . 13 
15.17 
Vahrs, P. 19,21 
Treffner, G . 23 
Thomson. . 25 
Krause . . 27 
Torm . . . 29 
Zmigrodsky . 31 
. 33 
. 35 
n . 37 
39 
! 41 
Dolf, H. 43 45. 47 
Ehrlich . 49. 51 
Aßmus . 53, 55 
Jürgenson . 57 
Ljuttow . 59, 61 
Gut Carlowa. 
7 
98 
lconnÄiieiieiiÄ» 
Compagnie-Str. lKompani-uulits.) 
(I. Stadttheil) 
Marien-Gilde 
Lehnbaum . 
Köhler's Erb. 
Kredit-System 
1 
3,5 
P ö d d e r  . . .  4 a  
Polizeigebüude 
Kasumets . . 6 
llapoxoMkkl 
Dampfer-Str. lAurulaewa-uulitS.) 
(II. Stadttheil.) 
Embach. ! Schumann . . I 
, Goldmann . . 2 
F r e y b e r g . . .  3  
Uswansky.E.M. 4,5 
> Stadtgebäude . 6 
I  P a y p  . . . .  7  
Eichen-Straße (Tamme uulitß). 
(II. Stadttheil.) 
Koppel. . 2, 4, 6 j Goppel . I, 3, 5 
Embach-Straße (Emajöe-uulitß). 
(I. Stadttheil.) 
Embach. A d e r  . . .  1 ,  2  
P!aks . . 3, 4, 5 
Willmann,O.6, 7, 8 
Birk's Erb. 9,10.11 
Oelschlägel's Erb. 
12, 13, 14 
Erbsen-Straße (Erne-uulits). 
(I. Stadttheil) 
Onni, Karl 
Zirkel 
Oeberg . 
Kuiw. . 
Mölder . 
Reinwaldt 
2,4 
. 6 
8, 10 
. 12 
. 14 
16,13 
Austa. Joh. . 20 
T am pel,M 22,24.26 
Kraan, A. . 28, 30 
Rosenberg. Jaan 32 
Peterson, M.u I. 34 
Treffner . . 36. 38 
Elias. Ado. . 40 
Linsmayer . 42, 44 
Popow u, Pikk . 46 
Kruse's Erb. . 48 
Terne. . . 48a 
Rast . 
NäpPin 
50 
52 
Bergmann . . 1 
Beckmann 3, 5, 7, 9 
Stamm, G. . .11 
Freidank 13, 15, 17 
K i t z  . . . .  1 9  
Walkmann . . 21 
Blumenthal. . 23 
P l o h m  . . .  2 5  
Kraan, A. .27,29 
Krahn, Axel. . 31 
Möldre . . .33 
Peda. Gustav35. 37 
Ungerson . . 37a 
Mitra, Christian 39 
Lude, Lee -a. . 39a 
Eichenfeld . . 41 
Wedler's Erb. . 37 
Kirilow . ... 45 
Blumenthal. . 47 
Feld-Straße (Pdllu uulitS). 
(III. Stadttheil.) 
, Saarns . . . 1 
Fellinsche Str. (Wiljandi-uulits) 
(II. Stadttheil.) 
Convents-Quart.d. 
estn. Studirend. 1 
Estnischer Ausstel­
lungs-Garten 2,3 
Tö-nsson . . 4 
Mauritz, Ar. 5.6 
Jlthal . . 7,9 
Em uerich's E. 2, 4 
Hübbe. . . 6, 3 
R ä t s e p p  . . .  1 0  
pkiöno» p>,lnn«?.. 
Fischmarkt (Kalaturu uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Oberleitner, E. 1, 2 
Tönnisson, I. . 3 
Petsch . .4,5,6 
P e t s c h  . . .  7  
Neinhold's Erb. 8 
Embach. 
Fischer-Straße (Kalamehe-uulitS). 
(II. Stadttheil. 
Kenkmann . 2,4 
Reichardt's Erb. 6 
stoslow . . 8, 10 
Kudrätschew, F. >2 
Stadt-Hospital 14 
Wichmann 16,18,20 
Beloussow . . 22 
Nikiferow 
Bainschikow 
Miller 
Primägin 
Umblia . 
24,26 
. 28 
. 30 
32, 34 
36, 33 
. . . .40.42 
Kallamees.W. 44,46 
Rosenthal A. . 48 
Dufert . . .50 
Medwedew . .52 
Stadtgebäude . 54 
Hackenschmidt 1,3 
Hackenschmidt .  5 
Feldbach . .  7, 9 
Hospitalplatz . tl 
Öbert's E. l3.15,17 
Umblia A 19, 21, 23 
Stallmeister25,27,29 
Uetti .  31,33,35 
Lätti .  .  .37,39 
Sosnow .41,43 
Menning. B. 45, 47 
Hofrichter .  .  49 
Sohns .  .  .  5l 
K a p l a n  .  .  . 5 3  
Flachs-Straße (Lina-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Hilfsverein 
Armenhaus . 4^ 6 
Leppik 
Birk . 
Uhlfeld 
I, 3 
. 5 
. 7 
Kinderbewahranst 9 
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pÄINa» V^lNYA. 
Fluß-Straße (Zöe-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Alt . 
Truus 
Goldberg 
Schumann 
Ballod . 
Tootzi A. u> M. I 
P r i k s  . . . .  3  
. 6 
. 8 
10. 12 
Kusik 
Kits 
Sosaar 
Kollecker 
5 
5s 
7. 9 
. II 
<Popiy»ln.i» 
Fortuna-Straße (Fortuna-uulitö). 
(III. Stadttheil.) 
Margens. . 2, 4 l F, G. Faure 1, 3 
Krekler's Erb. 6,8 
Makuschew 10,12 
Luiga, Hans 14,15 
Fiala's Erb^ . 16 
Kastcin . . 17, 18 
Russ.Mäd.Sch.19.20 
Kütt . 21,22,23 
Weckram . 24,25 
Neost . . . 26.27 
Kena, H.. . 23, 29 
Melder . . 30,31 
Mascharow . 32, 33 ' 
Rumelew 34,35,36 
Kusnezow . 37,38 
Peklewitsch . 39, 40 
B l i n o w  . . .  4 1  
Martinson .42,43 
. . 44 
Werchoustinski 
5, 7, 9, 11,13 
Valois 
Saawo, 5 
Luha . . 
Ostrat. . 
Ratmann 
Fadelew 
45,^6 
. 47 
. .48 
, . 49 
, . 50 
Metzlang, G. 51,52 
Slaboserow. . 53 
P o l i n  . . .  5 4  
Tolm. . . 55,56 
S o s n o w  . . .  5 7  
Garten-Straße (Aia-unlitö). 
(II. Stadttheil) 
Rammat. . 
Wanemuine 
Strömberg . 
Frau Liebisch . 8 
Prof.Or.Schmidt's 
Erben . .10,12 
Ottho. . .14.16 
Mathiesen .18,20 
Schulz. C. . I, 3 
Löffler . . 5, 7 
Sanzewitsch 9, 11 
Or. Graubner, 
Emil . . 13. 15 
Hasselblatt . . 17 
v. Knorring . 23 
Graf Sievers 25,27 
Kimmel, K. 22. 24 
Eschscholtz, I. 24a 
v.zur Mühlen 26, 28 
V. Wahl . . 30. 32 
Rosenthal .34,36 
v, Grote. . . 38 
Johanson, A. 38a 
Schulgebäude 38b 
Bruus . . 40,42 
R e i ß n e r  . . .  4 4  
Kärick 46.46a.46b 
Raudkatz 48,48a, 50 
Lauberg . .52,54 
Johannson's E. 29 
. 31,33,35.37 
Kronsqebäude . 39 
Martinsen 41, 43 
Hinrichsen 
Laufhahn 
Kangro . 
Sadlk, O. 
Liiw . . 
Miska, 
Eklmow, N. 
. . 45 
47, 49 
.51,53 
. 55, 57 
. . 59 
.61,63 
. 65 
Gilden-Straße (Gildi-uulits). 
(I. Stadttheil) 
v .  E s s e n  . . .  2  
Baron Toll u. v. 
Reuteln . . 4,6 
Stadtgebäude . 8 
„ W. 12 
E s s e n  . . . .  1  
Gebr. Martinson 3 
Lehnbaum . 7, 9 
Grenz-Straße (Piiri-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
Lauri. 
Saag. . . 
Bluhm, ,^aan 
Nässo. Lena. 
K»oll, Jaan 
2 
. 4 
. 4a 
6 .8  
. 10 
nört's Erb. . 
Rettel, Jaan 
1 
1a 
,'>labba's Erb. 
M ä l l o .  .  .  
Großer Markt (Suureturu-uulits). 
(I. S'.adttheil.) 
B o r c k  . . .  2 .  4  
Pharm. Institut 6 
Fischmann, R. . 8 
Aßmus . . .10 
Bokownew . .12 
Goruschkin's E. 14 
Marien-Gilde . 16 
Köhler's Erb. . 18 
Dorvater Bank 20 
Putnin 
v .  R ü c k e r  . . .  1  
GrasMannteusfel 3 
Karpinsky . 
Umblia ' . 
v. Stiernhilm 
Brock. . . 
Ressource 
Popow . . 
Frederking . 
o 
7 
9 
1! 
13 
15 
17 
Becker 
.Hasen'Straße (Zänese-uulitß). 
(III. Stadttheil.) 
(Rathshof Lanvg.) 
T r u u s a  . . .  2  
Schasmin, M. . 4 
Laas . . . 6,6a 
Knoll, I. . . 8 
Pill. I. . 10, 10a 
Schubson, P. l2,14 
(Sladtgrund). 
L i b l i k . . . .  
Blechner. 
G. Waks 
Lill . . 
1 
2.3 
. 5 
. 7 
7. 
100 
Raudjalg, D. 14a 
Reinwald, I. . 16 
Rütel. I. . .18 
Leik, P. . . .20 
Sabrak, I. . 20a 
Reinhold, K. . 22 
Kondas, A. . 22a 
L e s t e r ,  P .  .  . 2 4  
A n n u s ,  F .  .  . 2 6  
Hermann, A. 1.26a 
A l m a n n ,  F . .  . 2 8  
Hetzel-Straße (Hetsli uulits). 
(I. Stadttheil.) 
Kronsgebäude I, 3 ! Henningson . . 2 
Köhler's Erb. . 5 ! Griep, Hugo 4, 6 
Holm-Straße (Holmi-uulitS). 
(III. Stadttheil.) 
Faure 2,4, 6, 8,10,! Oberseitner .1,35, 
12,14,16,18, 20 > I. Tedder 7, 9,11 
Oss, Ioh. 22,24! Oberleitner . 13 
Tönnisson Ioh. 26 ! Kudräschow 15,17 
jlsiokNNÄ» 
Holz-Straße (Puu-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Goldmann . . 
Pawlow. . 4, 6 
Graf Manteuffel's 
Holzgarten . — 
Schlutter, Wolfg. 1 
Keffa M. 3,5,7 
LaiM, Ioh. . 9 
Ammon, A. .11,13 
Tomasow 15,17, 19 
Dorpater Bank 19a 
L n h a  . . . .  2 1  
(Zaeobs-Straße Zakobi-uulits) 
(I. Stadttheil) 
2 > Kronsgebäude . Poliklinik . 
Wenzel . . 
vr. Kengsep . 6 
Bröcker's E. 8,10,12 
Einsild . .14,16 
G r a s s .  . . .  1 8  
v. Kossart 20, 22 
Lille's Erb. 24, 26 
Thomsons E. 28.30 
Komarowski . 32 
Linke . . .34, 36 
Aua, T.. . 38, 40 
Bar. Oelsen. E. 42 
4 Melkow 
Schneider 
Heinrichson 
. . 44 
46, 48 
Schlüter's E. 5, 7 
Hinrichsen . 9, II 
Stadtgebäude . 13 
!  K o p p  . . . .  1 5  
Anni . . .17,19 
M o r i t z  . . .  2 1  
Lehnbaum 23. 25 
Frederking,B.27,29 
v. Kügelgen . 31, 
33 35 
v. Znr-Mühlen 37, 
39. 41 
Georgenson 50, 52 i 
Löffler . . . 541 
Tschisch . . . 561 
v.Brck's E. 58,60,62 
Jamasche Straße (Iaama-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Lätt, A. 
Wirro . . 
G r a e f f ,  E d . .  
Koido. . . 
Wanlinuine. 
Fiedler. Julie 
2. 4,6 
8 
10 
W o h l s e i l . . .  1 8  
L e n k i n  . . .  2 0  
Hilfsverein . 22.24 
Buhmeister . . 26 
Taara-Verein . 28 
Gluschewskaja.A. 30 
Blaufeldt .32,34 
Lock . . . . 36 
Kiima, I. . 36a 
W o l m e r ,  H . .  . 3 8  
K o g i  . . . .  4 0  
Haubner . .42,44 
Daugull 46, 48, 50 
Daugull 52, 54, 56 
M e k k a r d  . . .  5 8  
Kordt. . .60,62 
D a u g u l l  . . .  6 4  
Militär-Krankenh. 
Wesiberg, P. I, 3, 
5. 7 
Sammel 9,11,13,15 
Kool, Gustav . 17 
A l l i k  . . . .  1 9  
Älbrecht, Louise 21 
Koll . . .23,25 
Fuchs, Georg 27,31 
Stockmar . . 33 
C l e m e n t  . . .  3 5  
Reinhold . . 37, 39 
Kosarewskaja 41.43 
Narp. 45,47,49 
Purmak 
Zirk, Jaan . 
Mäesep . . 
Königsseldt. 
Epler. . . 
Laats, Peter 
51 
. 53 
55, 57 
. 59 
. 61 
. 63 
P r ü s  . . . .  6 5  
K r i e s a  . . .  6 7  
Asyl . . .69,71 
Kirsch, P. .73,75 
Sey. P. 77, 79, 81 
Pedderson 83,85,87 
«epman 89 
91 
93 
95 
97 
99 
Post, G. 
Koljek . 
Endrik . 
Pikk . . 
Karjus . 
Tilu, Christian 101 
Soo's Erb.. 103 
Purring . 105,107 
Daugull . . 109 
Hospital-Kirche — 
Johannis-Straße (Jaani-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
Schmidt. 2, 4, 6 
Vogel . . 8, 10 
Sahme, Eugenie 12 
Mellin. Heilanst. 14 
Tivoli, Akt.-G. 16 
Johannson . .18 
Frau v. Stryk. 1 
v. Rücker . . 3, 5 
Rathhaus ^ 
Borck — 
N i l p  . . . .  7  
101 
Oekonom. Societät! ^ngern-Sternberg 
20 > 9 
Poliklinik . . 22 Gahmen .11,13 
Universität — Bergmann, Ed. 15 
Ungecn-Sternberg j Ghmnasium 
^ Äint' 
Bar. Nolcken 26. 28 ! Frost .... 21 
Kreisgefängniß. 30 Großmann, Al. 23 
Schuldirectorat. 32 
Müller ? . . 34 
Masing . 36. 38 
Stelling's Erb. 40 j 
IjZlieeiuok.'l« 
Kalk-Straße (Lubja-uulits). 
<111. Stadttheil). 
P a r r i s  . . .  2  L a a s ,  H e n d r i k  1  
Willo, Enno 
Tarka. . 
Laas . . . 
. 4 
4a, 6 
Kink 
Kartoffel-Straße (Kartuli-uulits). 
(I. Stadttheil). 
Kuus, Jürri 
Ieks . . 
Waldmann 
Kukk . . 
2 ,  4  L o m p . . . .  1  
6, 8 Priks . . 3, 5 
. 10 Maksim . 7,9,1l 
. 12 ^ .Uaner, A. . . 13 
Wöhrmann, M. 15 
Kastanien-?lllee iKastani-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Pohlmann 2, 4, 6 Lellep. 
Masing . . 8, 10 
Schiff. . . 12 
Bokownew 14, 16 
Günther . 16, 20 
K a r j a . . . .  2 2  
T a r t o .  .  .  . 2 4  
Prof.Alexejew 26,28 
Mondson . . 30 
Sander . . 30a 
Kronsgebäude 
. . 1 
Ottas . . 3, 5 
Freymuth . . 7 
Jürgenson, Con­
stanze 9, 11, IIa 
Thal . 
Qnnok. 
Neukerdt 
13, 15 
17, 19 
.  . 21 
B r u u s  . . .  2 3  
S t a m m  .  .  . 2 )  
Tippo. Ä. 27, 29 
Deinhardt, Ant. 32 PartS, K. u. M. 3i, 
' 33, 35 Deinhardt, Am. 34 
Kuusik. I, . . 36 
Mörd. Ioh. 38, 40 
A l a n d  . . .  4 2  
L i l l  . . . .  4 4  
Tönnisson . . 46 
v.Lilienfeld,H.48,50 
Lauritz . . .52 
A l b a  . . . .  5 4  
Normann, I. . 56 
Pärn, A. 37, 39 
v. Urbanowitsch 41 
Rütli.O,43,43a, 45 
Maddison 47. 49 
Reimann 51, 53, 55 
Mondson . . 57 
Koppel 57a, 59. 61 
Martinson 63, 63a 
Tork, A. 58 A s s o r . . . .  6 5  
Wochla . . 67, 69 
Näpsei 71.73,75,75a 
Johanson . . 77, 
77a. 77d 
Kedder, I. . 79 
Hirt, 87, 87a. 87d 
R ö h n ,  L .  .  . 8 9  
Schlachthaus . — 
Katholische Straße lKaroliku-uulits) 
(I. Stadttheil). 
D e h i o . . . .  !  !  
l^neievlisk, 
Kanf-Straße lKanba-uulits). 
tl. Stadttheil). 
Kaufhof 
(Viäs Buden-Str ) 
H. Braun's Erb. l 
R. Holst . 3, 5, 
7,19 
Limann . 1 
Kengsepp, Helene 
13. 15 
Haubold's Erb. i? 
Kleine Straße (Wäike uulits). 
<111. Stadttheil). 
Pensa . . . 2! Wirkhaus . . 1 
' Iohannsohn'sErb. 3 
Kl. Mühlen-Str. (Wäike weöki-uul ) 
(III. Stadttheil). 
P r ü ü s  . . .  1  M a l z m ü h l e  .  —  
Panow . . . — ^ Rnderclub . — 
kipei:»» 
Kloster-Straße (Klostri-nulits). 
<1. Stadttheil). 
Laaland's Erb. 2 > Fahlberg . . 1 
Tergan. Eugen 4 Keiwomägi . 3, 5 
Vollmer. 6,8.10 l>ruschewsky u. 
Johannson 2, 14 - Schindelmeiser 7 
!  P a e r e n  . . .  9  
I5peeia«a» 
Kreuz-Srraße (Risti-nulits). 
(III. Stadttheil) 
L u t z  2  !  R u m s o n  . . .  i  
Kriwzow 
Lutz 
. 4 
6. 8 
Peicker . 
Kösti, K. 
10 
12 
Muska, G. 
Oss . . 
Lesta, K. 
102 
kiolivkeiiAZi v^nqa. 
Kühn-Straße (Küüni-uulitS). (I. Ltadttheil.) 
Karpinsky . 2, 4 
Umblia's Erb. . 6 
Kasarinow.P. . 8 
v. Strhck 
Sturm, H. 
Küter-Straße (Kuütri-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
v. Wahl's E. 2, 4 
Ungern-Sternberg 6 
K r ö g e r  . . .  8  
Stamm ... 8s, 
Rosenthal . . 8b 
B l u m  . . . .  1 0  
Pödder . 12. 14 
v. Stackelberg . 
Werchoustinsky 
Jansen . . . 
Mannsdors'sE. 
Bokownew . . 
Karlson's Erb. . 
5 
7 
9 
11 
^INUttÄ» ^klyA. 
Lange-Straße (Pikk-uultts). (III. Stadttheil) 
R e h n i .  . . .  2  
Kull . . , ^6 
Kurül, Jaan . 10 
T h a l  . . . .  1 2  
Mägi . 14.16,18 
Soposchnikow . 20 
Kallas . .22,24 
Karru . . 26, 28 
Antonow . . 30 
Kondratjew. . 32 
Lepwalts, I. . 34 
v. R?th, W. 36, 38 
Befeldt, Karl . 40 
Martinow . . 42 
Puus, I. .44,46 
Beloussow . . 48 
Kreuzberg . . 50 
Alandt 52.52a, 52b 
Peklewitsch . . 54 
Uibo. Christjan. 56 
Post 
Eritz 
58, 60. 62 
. . .  6 4  
Belobrow . . 66 
Hellamik. . . 68 
T r u s s o w . . .  7 0  
Gamsin . . .72 
Fomischew's E. 
74, 74 a 
Käär . . . 76,78 
O r l o w  . . .  8 0  
Zirkel, Karl. 
Poom,^^ 
Annuk 
Nikka . . 
. 9,11 
. 13,15 
Jürgenson's E. 17 
Hackenschmidt . 19 
Rechepeld. . . 21 
Pluk ... 23, 
25, 27 
Grusberg . .29,31 
Tammann 33 
R u h s  . . . .  3 5  
Kastan 37. 39, 41 
Gluschankow. . 43 
K e c k a r .  . . .  4 5  
B l ä c h i n  . . .  4 7  
Öun . . . . 49 
Raudjalg . . 51 
L u h h a .  . . .  5 3  
P a s t a k ,  H .  .  . 5 5  
Kolossow 
Kogger . 
Pers, Karl 
57 
59 
61 
Lehm-Straße (Sawi-uulits). 
(I. Stadttbeii.) 
v. Kügelgen . 2 I Happich, O. 1, 
Linde, Alw. 4, 6 j Path. Institut. 
.Inliovan 
Linden-Straße (Pärna-uultts). 
(III. Stadttheil.) 
Annuschkina . 2 
Prussakow . 4.6,8 
Tasa. G. . . 10 
M o t z .  I .  .  . 1 2  
Andreson, P. . 14 
Sumjagin'sE.16,I8 
Tomik . .20,22 
Piwi . . .24 
Sepmann . . 26 
Daugull . 28 
Post . . I. 3, 5 
Sander . . . 7 
Traaks, P. . . 9 
Budaschew . . 11 
Wäljaots . 13, 15 
Krag . . 17 
Luik, A ? . . 19 
Wiru . . . . 21 
Oia, K. . . . 23 
Jllus . . . . 25 
Kullmann . . 27 
Kärik. . . . 29 
Moldre . . . 31 
Leppik. I. . . 33 
Kärd. A. . 35,37 
Laas, Grund ohne 
Häuser. 80-86 
Lodjen-Straße (Lodja-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Peters, A. . . 2 > v. Brasch. . . 1 
Laakmann 
Böhning. 
Hirschowitz 
Laursohn . 10,12 
Hackenschmidt, C. 14 
Kudräschew, F. 16 
Uik. Michel . 3, 5 
Metzke'sErb.7.9,I1 
V^Brasch-Wai-
mastser . .13 
Hermson. . .15 
U i b o  . . . .  1 7  
Tomson, I. 19.19a 
Feldbach's E.21.23 
Schumann . . 25 
Magazin-Straße (Magasini-uulits). 
(I. Stadttheil.» 
Postcomtoir. . 2 
Simon . . 4, 6 
Rathke . . 8, 10 
Hirschfeldt . . 12 
Russ. Pastorat, t 
Privat-Gymnas.3,5 
Turnhalle . . 7 
Malzmühl-Str. (Meltsiweski-uul. 
(III. Stadttheil.) 
Seitenberg . 2, 4 
Berg, C. . . 6 
Malzmühle . . 8 
Panow's Erb. . 10 
Lipping'sE.I2,14,16 
Grigorowsky . 18 
Lembit 1 , 3  
Stadtgebäude . 5 
Kanzellei der 
K a s e r n e  . . .  7  
Erwart, Ado . 9 
Rose's Erb. . 11 
1 0 3  
Weske's E. 20.22.24 
Lieven, S. . . 26 
Lieven, A. . . 28 
Zwangsorbeits-
haus 30. 32, 34 
Nitow . . 36 
Spitmann, K. . 38 
Fuchs . . 40,42 
Jeks, Karl . 44 
Silbergleich, Hans 
46, 48 
Tibbar . 50, 52 
Eller . . 54, 56 
Koll, C. . 58, 60 
Lude . . 62, 64 
Jegorowa . 66 
Jani, I. 68, 70 
Belskaja. 72, 74 
Inn, Hans . 76 
Koppel, A. . 78 
Abgebrannt 
Raag . . . 86s, 
Kool, M. 88, 90 
Inn, Jaan . 92 
Lorenz . 94 
Tower . . 96 
Aria's Erb. . 98 
Krons-Kllche . 13 
Stadt-Schmiede 15 
Koppel 17.19,21 
Lill . 23,25.27 
Tomson 
Schnitter 
Palial . 
Sirel . . 
Wader . 
Taska, M 
Adder 
Kopli 
T o h a .  .  
Reinert . 
Jrrenanstalts-
Pumpenhaus 
29 
. 31 
. 33 
. 35 
37, 39 
43,45 
. 47 
49 
51 
53 
55 
Uapieiii'tt'velcau 
Marienh.Str.(Manrjamöisa>uulits). 
(II. Stadttheil.) (I. Stadttheil) 
Wächter-Haus . 
St. Marienkirche 2 
Meybaum . . 4 
Frank. . . 6 
Söört. . . 8, 10 
Gordon . . 12, 14 
Kreß, K. 16.18,20 
Beckmann 22, 24 
v. Küaelgen . 26 
Narusk.J. 28,30,32 
Lellep. . . . 34 
Obraszow'sE.36,38 
Teas . . 40. 42 
Sachsentha!44,46,48 
T e a s  . . . .  5 0  
Kiwastik . .52,54 
Rütli, O. . . 56 
Spiel 58, 60, 62 
M a l o c k  . . .  6 4  
Augenklinik. 1, 3 
v. Bradke . 5, 7 
Tschlsch 9, 11. 13 
Emmerich 
Hübbe 
Besnosow 
Sule . . 
Rosenthal 
Martinson 
Kronsplatz 
15, 17 
19 
21 
23 
Aspinilekik pkivo«?.. 
Marienmarkt (Maarjaturu-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Jakobsohn . 1, 3 
Raudsepp, I. . 5 
Laar . . . 
Weber, P. . 
Remberg, I. 
9,11 
. 13 
. 15 
zwpilineiiÄ» 
Marien-Straße (Maarja uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Printz, A. . . 1 
Rosenberg . . 3 
K u t t a  . . .  1 1  
Rattasep . . 2. 4 
Prost. . . . 6 
Tenz . . . . 8 
Klaos . . . 10 
Kool . . . 12 
Lusikas . 14 
Linno, I. . 16 
Audum . . 18 
Treier . 24 
Jantra . . 32 
Zirk . . 34, 36 
Kool . . . 38 
Tarkus. I. . . 40 
Torbeck, Peter. 42 
Panksepp. . . 44 
Laigaskülla 46. 48 
Kippasto 52, 54 
Rose . . 56, 58 
Tomberg 13 
Lesta . 
Rässa. 
Päiw, K. 
Müller's Erb. 
Koster . . 
Eiber. . . 
Tomson . . 
.21.23 
. 25, 27 
. . 29 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
Staden . 
Zetterman 
Grewingk, von 45 
Henrichsohn. . 47 
Saal . . . 
Rattasep 
Tornius. . 
Kull . . . 
51 
53 
63 
65 
Markt-Straße (Turu-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Mathiesen, 2, 4, 6. j Moss's Erb. 1,3,5 
8, 10, 12 Hirschowitz . . 7 
Tomson, O. . 14, 
16, 18, 20 
Ehrenpreis u. Iwa­
now . 22, 24 
H e n s e l  . . .  2 6  
Z i r k  . . . .  2 8  
Thomasson , 30, 32 
Stahlberg . . 34 
Reinberg 
Wilde. 
Simson 
Jürgens 
Huik . 
. 36, 38 
. 40, 42 
. . 44 
. 46, 48 
. . 50 
Hirt. Otto .52,54 
Uibo. I. ... 3 
Müller . . .11 
Schermann'S Erb. 
13. 15, 17 
Ottas . 19,21,23 
T a n n ,  S .  .  . 2 5  
Kiwastik Ed. 27, 29 
Malikow 31,33, 33 
Teder, H. . 35. 37 
Woikow . .41,43 
K a l k  . . . .  4 5  
Jugar, M. .47,49 
Org, Marie. . 51 
S a a r . . . .  5 3  
104 
Osip. I. 
Kulberg 
Umblia 
. 56.58 
. 60,62 
. . 64 
Grünberg . 66, 68 
Tasso, K. . . 70 
Jaß. I. . -72,74 
Eber, Jaan. 76,76 
Botscharow .80.82 
Korotkin . . 84 
. 86. 88 Rischkow 
Mällo 
Kelberg 
Kurs . 
Antsip 
. 90,92 
. . 94 
. 96, 98 
100, 102 
Kahn . . 104 
Armenhaus . 106 
Tomasow. . 108 
A l t  . . .  1 1 0  
L u s t  . . .  1 1 2  
Beckmann 55,57. 
59,61 
. . 63 
. 65, 67 
. 69,71 
Klewansky 
Raudsep . 
Niim . . 
Mnhlenthal. . 73 
Undritz . .75,77 
Herzmann . . 79 
Kirja . . .81,33 
Birk . . .85,87 
PekS. I. . . .39 
Zimmermann 91,93 
Jeks ^ . .95,97 
Fuhrmann . . 99 
Besnosow 117,119, 
121 
Melonen-Straße (Meloni-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
Partz. P. . . 2 
Mürk, Ioh.. . 4 
Mürk, I. . 6, 8 
Tomback, Jaan 10 
Suuremäe . .12 
T e n n e n  . . .  1 4  
N a r i t z .  . . .  1 6  
Weber . 
Kerk . . 
Mandel, I. 
Trosdow 
Hinrichson 
18, 20 
. 22 
. 24 
. 26 
. 28 
Simeon . . . 1 
P e t t i  . . .  3 ,  5  
Soome, Ed. . 7 
Rächni, Adam . 9 
E n n o .  
Paun . . 
Pangsepp 
Taber 
Sula, P. 
Mattfeld. 
Soo . . 
11 
13, 15 
17, 19 
. 21 
. 23 
. 25 
. 27 
iUoNvlio^IbNA!, 
Monopol-Straße. (Monvpoli-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
R ä p s e i  . . .  I I  
Koppel, K. . . 2 j 
Uonanleeüali 
Mönch-Straße (Munga-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
Kronsgebäude . 2 
Walter . . 4. 6 
Ungern-Sternberg8 
Gymnasium . 10 
Postcomtoir . 12 
Fleisch-Scharren 14 
Universitätsgeb. — 
N o l c k e n  . . .  I  
Ungern-Sternberg3 
Frischmuth . 5. 7 
Kasumets . . 9 
Polizeiplatz 
Mühlen-Straße (Weski-nulits). 
(I. Stadttheil.) 
Schrenk. von . 2 
Andrnssow. . 4 
v .  G ö t t e . . .  6  
Lenz's Erb. 8,10,12 
v. Schröder 14, 16 
v. Kügelgen's 
Erben . 18. 20 
Happich, E. . ^2 
Kurtschinsky 24,26 
Sohnwaldt . . 28 
H i r s c h  . . .  3 0  
Friedensgerichts-
Plennm . . 32 
Arresthaus . . 34 
Köhler's E 36,38.40 
Kathol. Pastorat -1 
F r i c k e  . . . .  3  
Tasa, A- . . 5 
Baron B. Kam­
penhausen . 7 
Nosenberg, Ioh. 9 
Popow . . .11 
Andrejewa . . 14 
Or Hermann 15,17 
Hermannsohn'sE.19 
21 23 
Jakobson . . 25 
Paul . 27. 29, 31 
Peterson, P. 31a 
v. Zedelmann33,35 
Luck.A.vr. 37,39,41 
Pehap. I. . 43, 45 
Bornwasser . . 47 
P f e i f f e r  . . .  4 9  
Schmidt u. Kossart 
51, 53 
T s c h i s c h  . . .  5 5  
llokU-pt.IUU'lN.ltt 
Nenmarkt-Straße (Uneturu uulitß). (II. Stadtchei.) 
Beck, R. 
v. Brockhusen 6, 8 
Eschscholz's E. 10,12 
Thiemann . 14,16 
Glück . 18,20,22 
Vahrs . .24,26 
2.4 E. Friedrich's E. 1 
Arrosohn. . 3, 5 
Stahlberg . . 7 
Bartels, Fr. . 9 
pohlinann, R, . 11 
Pohlmann, R.. 13 
i Äürgermusse 15, 17 
> Vogel's Erb. 19, 22 
Vöhning 23,25,27 
^ Moss's Erb. . 29 
Mathiesen . . 31 
>  T u r m  . . .  3 3  
Hackenschmidt 35,37, 
39 
Kenkmann, E. . 41 
Neue-Straße (Uuß-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Hang» 
Looga. . 
Rasen 
Niggols, A. 
Lubja. . 
Koor 
Turro. . 
. 2 
4 . 6  
. 8 
10, 12 
. 14 
. 16 
. 18 
Tomir 
Aland. . 
Naritz. H. 
Raudsepp 
Luik . . 
Pern, I. 
Andreson 
11 
13 
105 
Samler, Jaan . 20 ^ 
Blum . , . 22 
Jakobi . .24,26! 
Wassiljewc, 28. 30 
Timusk, H. . 
Karro, ^urri 
Kusik. A. . 
Sebach . . 
. 15 
17, 19 
. 21 
23, 25 
Lauritz . 
Kusik, I. 
Belobrow 
Lonlp. . 
Kornischew 
Albert 
Warres . 
. . 32 
. 34, 36 
.36.40 
. . 42 
. . 44 
. . 46 
. . 48 
Kullam, I. u. J> 50 
Dannenberg 
Glas . . . 
Ansip . . 
Käärik, I. . 
P mrson . . 
Tukmaschew 
Lipping's E. 
Knusk, A. . 
Otto, Jaan 
Allas . . . 
Lauritz . , 
. 27 
. 29 
. 31 
. 33 
. 35 
37, 39 
41,43 
. 45 
45 g. 
47. 49 
. 51 
Pensa. 40 
IIseiopÄiei:«»^ 
Pastorat.Straße (Opetaja-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Tecks. A. F. 2, 4 
Mattiesen 6, 8, 10 
Roseuthal . .12 
Pohlmann . .14 
Blumberg's Erb. 1 
Pastorat St. Ma­
rien . . 
Kannow . . 
Sander, L. . 
Eisenschinidt 
Spritzenhaus 
3, 5 
7 
9 
11 
13 
Pepler-Straße (Pepteri-uulits». 
<11. Stadttheil.) 
v .  W a h l .  .  2 ,  4  
Tennisson . . 4«. 
Zarewski . 6, 8 
Sild, Jubann . 10 
Thomberg 12,14, 16 
Bulgakow . 18, 20 
Polaksse. .22,24 
Glaß. A.. .26,28 
Martinsen . . 30 
Moscharsky . . 32 
Wernamasing 34,36 
I)r. Kelterborn 1,3,5 
K i i m a . . . .  7  
Zeitler Wold. 9, 11 
Puschkin-Gymna-
sinm . . .13 
Blumberg's E. . 15 
Hahn . . 
Heinrichsen 
17,19 
. 21 
Otto, Reinhard 23 
Otto, vr. . . 25 
Lötz, Wilh. . 27, 29 
Ileiepkypreiig» 
Petersburg. Str (Peterburi-uulits). (III. Stadttheil.) 
Partz 2.4 
Kramer, A. u. E. 6 
Freh, H. . 8, >0 
Fischer,G. 12,14,16 
Löchmus 18,20,22 
M o h r .  . . .  2 4  
Schwartz's E. 26, 28 
Blumberg,G. 30, 32 
Goldberg. H. 34,36 
Oheim's Erb. . 38 
Thiemann . 
Pruli, Jaan 
Uin, S. . . 5, 7 
Arrak, C. . 9, II 
Koort, Karl ^ 13, 15 
Bergmann . .17 
Nyländer . 19, 21, 
23, 25, 27, 29 
Bidder, R. .31,33 
Hirschsohn .35,37 
Wirkhaus . 42, 44 
L u l i k  . . . .  4 6  
Bandelier . . 48 
Klein's E. 50,52,54 
Lohk Hans. . 56 
Niemand, Ioh.. 58 
Krämers,Carl E. 
60,62,5>4,06,68,70 
Emmerich 72, 74 76 
Pfafs, vr. . . 78 
Ausstellungsgeb. 60 
Petri-Kirche 
J l w e s .  . . .  6 2  
T i c k s  .  .  .  . 8 4  
Jakobson. . . 86 
Treyer . 
Ziehr's Erb 
Blumberg 
Kako . . 
90 
94 
96 
Kütt, Ernst.39,41 
Paris, Jaan. 43, 45 
Mitt . . .47,49 
Grinkin . .51,53 
v. Briskorn. u. and. 55 
Sibbul 57,59,61,63 
Lunin, O. . 65, 67 
Naritz. 69,71,73 
ReMI 75, 77,79 
Frühling. .81,83 
Sollberg 85, 87, 69, 
91 
Russische Knaben-
Schule . . 93 
Pastorat der St. 
Georg-Kirche 95 
Westberg. P- 97. 99 
Frost. . 101,103 
Kiima 105,107,109, 
I I I  
Reißner . 113,115 
Matto . . .117 
Müllverstedt l!9, 
121, 123 
Schwartz . . 125 
Hilfsverein 
Wälk . . s29 
o.Raupach 131, 133 
Amjarw, K. 135,137 
Koworuschenko, 
W. A. . . 139 
Zirk, I. . . 141 
Staden .143,145 
Palsa. Fr. 147,149 
Kurruk, P. 151,153, 
155 
IleipoveiiA» 
Petri-Straße (Petri-uulits). 
illl. Stadttheil.) 
Pastel . 
Kurs. T.. 
Kiwastik . 
Kannick . 
In gar 
. 2 
. 4 
6.8 
. 10 
. 12 
Beckmann 14,16,18 
Abarinkow . 16s. 
Belker 20 
Reinhold, . .24 
Lesta, C. . . 26 
Kütt. M. . . 28 
Knoll 30,32,34,36 
Turp, I. . . 40 
Fuchs, D. .42,44 
Kuusk 46,48,50,52 
Muttik . . 
Kirt, I. . . 
Michelson's E. 
Tarci. . . 
7 
9 
II 
13 
Oss . . 
Schmidt . 
15 
17 
Jürgenson 23,25 
^'ält. Friedrich. 27 
Geißler, Karl . 29 
S a a r  . . . .  3 1  
Lallberg . . .33 
K u l l ,  K .  .  .  . 3 5  
Keier'i pär. 37,39 
Bartel'sE. 41,43.45 
106 
Karrin, C. . .54 
Rupsky, D. . 56, 58 
Hirt, P. . .60,62 
Kallamees'sE.64,66 
Möllersohn .68,70 
Zirk . 
Oebius 
. 72,74 
. 76,78 
Nosenstein .82,84 
Geisler, K. 
lleipoveici« 
Petri-Markt.Str.(Petrituru-uulits). (III. Stadttheil) 
Leppik. Anna 2 ! Kull, Wilh. . . I 
Drewsen. . . — i Warmann . . 3 
Rästa . . . — i 
IvvmiÄ» 
Pferde-Straße (Hobuseuulits). (III. Sladttheil.) 
Treffner, H. 2, 4 ! Nattmann 1, 3, 5, 7 
Kramer . . . 6 ^ Partz, W. . . 9 
y.inqa. 
Philosophen-Straße (Wilosofi-uulits). (II. Stadttheil.) 
Kersten, Fr. 2, 4 
6, 8 
10. 12 
Toom. 
Stamm . . 
S c h i l l i n g .  .  
v. Oetingen. . l8 
Kuusik . . 20,20«. 
Monopol 
Schwarz 
14, 16 Janson 
Pleskau^cheStr. (Pihkwa-uulits.) (II. Siadttheil.) 
Entson, A. . . 2 
Raphof . . 4, 6 
Grünberg 8, 10, 12 
Agan, Otto. . 14 
Landgrund: 
Kaart 16,18,20 
H a n n o w  . . .  2 2  
Tidemann . 24 
M a r k e r t  . . .  2 6  
Andersson . . 28 
K o n t o r ,  I .  .  . 3 0  
A a h a s  . . .  3 2  
Nabritson . . 34 
Tammin . . 36 
Mossin, I. . .38 
. I 
. 3 
. 5 
7 9 
Sihle, Conv.-Q. 11 
Hansen's Erb. . 13 
Estn. Leih - u- Spar-
Genoss. 15, 15a 
Tolmatz . .17,19 
Leoke . . .21.23 
T o r k  . . . .  2 5  
keppoeuaZ 
Werrosche Str. (Wöru-uulits.) 
(II. Stadttheil.) 
Hermuth. . 1,3.5 
M a h l s t e i n .  L .  7 , 9  
Mahlstein, I. .11 
Kersten, F. 13.15,17 
W i l d e .  . . .  1 9  
L a a s  . . .  2 1  
N u u s a  . . .  2 3  
N a r i t z  . . .  2 5  
Lindenberg . . 27 
Kusik 29.31,33,35 
Rähn, Jaan 37, 39 
Tarri.J.u.M 41.43 
Meyer. . .45,47 
Jaska. . . 49 
Gutmann . . 40 i Schwarz ... 51 
Rebbane, P. 40,40a 
Truus . . .42 
Drese, I. . . 44 
lIpo»l««gWan 
Promenaden-Str.(Promenadi-uulits. (II. Stadttheil.) 
P a b o  . . . .  2  
Jacobson . . 4 
S ö ö t  . . . .  6  
Soukoffsky'sErb.8, 
10. 12 
Jürgenson, M.. 14 
v.Stasl-Holstein 1,3 
M e y k o w  . . .  5  
Keis ... 7,9 
Kiwastik . . .11 
Quappen»Straße (Lutsu-uulits). 
(I. Stadttheil.) 
v. Stern,Caroline 2 
v. Stern. Karl u. 
Friedrich . . 4 
Weirich's Erb. 6, 8 
Droß . . .10,12 
Lehrerwohnhaus. 14 
Aint, C. . . 16 
Johan.-Küsterat 18 
Kohl, K. . 20,22 
Kronsgebäude . 1 
Vahrs, P. . 3, 5 
Kronsgebäude . 7 
Gymnasium 
l!on«pe?ns Quer Straße (Pvik-uulits). 
llll. Stadttheil.) 
Piir. Johann . 2 
Kuruk. . . 4.6 
Pärtelpoeg . . 8 
Bethaus d. Altgl. 10 
Protin . . .12 
B l ä c h i n  . . .  1 4  
J l p  . . . .  1 6  
Kengsep . . 1, > 
T u k s o w  . . .  5  
Blächin Marie. 7 
Wöhrmann. 9, 11 
S u d i s t  . . .  1 3  
Übel . . . . 15 
Kena . . . . 17 
Rathhaus-Straße <Raatuse-uulits) (III. Stadttheil.) 
Tasa . . . . 1 Kudrjäwzew . . 2 
S a c h k e r . . . .  4  
Hawik, I. u. Marie 
6, 8,10,12, 14 
Thiemann. G. 16 
Bernstein C. 18. 20 
Pusik . 22,24,26 
Haak, I. . . 28 
Männing30323436 
Koch, C. .38,40 
J ü r i a d o  . . .  4 2  
Karro . 44,46,48 
M u c h i n  . . .  5 0  
Gasanst. gehörig 3 
Oberleitner . 5, 7 
F a u r e  . . . .  9  
Pachkel 11,13,15 
Daugull. J..L. 17.19 
Veth.d. Brüderg.21 
Leppik . . .23 
K e n a s e v  . . .  2 5  
Piir, Johann . 27 
Mürsepp . .29,31 
Wiira, H 33, 35, 37, 
39 
107 
Paldrock 52,54,56 
Antonow. .58.60 
Ammos's Erb. 62 
Stamm, G. 64,66 
Blaufeldt .68,70 
Mahlstein. 1.72,74 
Pagarew. .76,78 
Michelsohn,J.80,82, 
M ü r s e p p . . .  8 4  
A m t ,  H .  .  .  . 8 6  
Taiker I. .88,90 
S o r k s e p  . . .  9 2  
Andersson's Erb. 
94, 96, 98 
Laats. P. - 100 
Nammul . 
Kruusberg 
41,43 
. 45 
Kondratjew's 
Laar . . . 
Tönno . . 
P e r n ,  K a r l .  
Soodla . . 
Wiira, H. . 
Elmik, I. . 
Peiw . . . 
Borotkin. . 
Abert . . 
Mikk . . . 
Tomback . . 
E. 47 
. 49 
. 5t 
53, 55 
57,59 
61,63 
65, 67 
69,71 
. 73 
. 75 
77, 79 
. 81 
Mehsing . . 83 85 
Roots. 87,89,91 
Laar s Erb. . 93, 95 
Arck, I. . .97,99 
Prüs . . 101 
Revalsche Straße (Tallinna-uulits). (III. Stadttheil.) 
Emmerich . . 2 
Veterinair-Schmiede 
4 
Fischzucht, d. Stadt 
gehörig . . 6 
Stadtgarten. . 8 
Kaserne . . 10,12 
Oinas. . 14, 16 
Wulf . . 18,20 
Blosseldt's E. . 24 
Glasenap's E. 26,28 
Stamm . .30,32 
Pfaff, Or. . I, 3 
Steinberg . 7, 9 
Stadtqebäude . 13 
Fuchs 15,17, l9,21 
Aloe . . .23,25 
Paul, P. . . 27 
L a n k  . . .  2 9  
N i g g o l  . . .  3 1  
Sepp, Ado . 33, 35 
Lätt, M. .37,39 
Wulf . 41,43,45 
Saarmann, H.. 34 
Pau, Ioh. .36,38 
Temmer . 40, 40a 
Michelson . . 42 ! Breeks, Alw. 
Irrenanstalt 44,46 ! Bluhm's E. 63,65 
Treufeldt, Jüri 47 
Klawing . .49,51 
Schmidt's E. 53,59 
Lanenbeck . . 57 
Bergmann . . 59 
61 
Rigasche Straße (Niia-uulits). 
<11. Stadttheil.) 
6d,Fri«drich's E-b, , , l 
Hampf . . 3,5 
Kofi. M. . 7.9 Laakmann Peters. . 
2,4 
6,8 
. 10 
Realschule . .12 
».Böhlendorfs 14,16 
TenzmannI8,20,22 
Goldmann, G. 24, 
26. 28, 30 
Margens Ii, 13,15 
Lietz . . .17,19 
Raag, Marie . 21 
Kajander . . 23 
Birkenthal, 25—31 
Amor . . .33,35 
K u s i k  . . . .  3 2  
Kenkmann.K. 34,36 
Poststation 
v. Lilienfeldt 38,40, 
42, 44 
Kiima . . 46,48 
v. Seidlitz, C. . 50, 
52, 54 
Koch, I. E. 56, 58 
Grünberg, A. . 60 
Birk. . 63,64,66 
Mondson 68,70,72 
Bar. Engelhardt 37 
Reichenbach . . 39 
Lipping 41,43,45, 
47, 49 
Krenkel . .51,53 
Sörra, G. . 55, 57, 
59,61,63 
Stolzenwald65, 67, 
69,71,73,75 
Lell, H. . . 77,79 
v. Stryk . 81.83 
Schlendorf. . 85 
Jöggewa 87,89,91 
Wank, Oskar . 93 
Wernamasing . 95 
Räpsei . 97,99, 
101,103 
Sommer,A. 105,107 
Stadtschulel09,1I1, 
113, 115 
Kase, Peter . 117, 
119,121 
Puschkin's Gym­
nasium . 121s. 
Kaserne 123,125 
Girard de Soucan-
tou . .127,129 
Trumm . . 131 
Mändik, H. . 133 
Terwe . 135,137 
Besnosow's Petro­
leum Niederlage. 
Ritter-Straße (Rüütli-uulits) 
<1. Stadttheil.) 
Pharm. Institut 2 
Nehling's Erb. 4 
Werhoustinsky,D.6 
Stamm's E. 8,10 
Oss . . . . 12 
Bar. Toll u. 
v. Reuteln . 14 
Rosenberg 16, 18 
Gymnasium 
Johannis-Pastorat 
20 
Johanson . 22,24 
Berens . . . 1 
Aßmus's Erb. 3 
Mennsdorf . . 5 
Jansen, Ed. . 7 
Rosenthal . . 7a 
Lehnbaum . . 9 
Stadtgebäude . 11 
Frischmuth . . 13 
Postcomtoir . 15 
Simon . 17, 19 
Rathke . .21,23 
Rentei 
?ozv»a» 
Rosen-Straße <Roofi-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Nyländer. . . 2 ! Bergmann . . 1 
Obermann . 4, 6, 8 l Otter, C. . 3, 5 
108 
Bachmann, G. . 10 
Jürgens. . 12.14 
Koppel, I. u. K. 16, 
18.20, 22 
Karropuu . . 24 
Becker . . . 24a 
Sturm, H. 26.28,30 
Thomson 
Unt . . 
36. 38 
. 40 
Masing, Z.. . 42 
Kirchhofshaus der 
Altgäubigen 44 
Kirchhofshaus der 
Juden . . 46 
S ö ö d e ,  K .  .  . 4 8  
Lang . . . . 7 
Männi . . 9 
Raba . . 11, 13 
Urm . . 15, 17 
Rämson . . . 19 
Rabba . 21 
Mällo. I. 23, 25 
Rootslane . 27 
Mäekalla ^ 29 
Kastan u. andre 3 l 
Stern, Harald 33,35 
Stern, Lowisa 37.39 
Lnkkm . . 4l 
S e l m .  .  . 43 
Stokmar, I. . 45 
Wohlfeil. -. 47 
Johanson 51, 53 
Lillefeld . . 55 
Liwamäggi . 57 
Rusfifche-Straße (Wene-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Oeberg . 
Marina . 
Seitenberg 
2 
. 4 
6. 8 
Lembit, M. . .10 
Elken . 12,14,16 
Beterin-Inst.18,20. 
22,24, 26,28,30.32 
Bandelier . . 1 
Estn. Handwerker 
Hilf^verein . . 3 
Pallon . .5,7,9 
Schönberg 11,13,15 
Pabot. 
Menje 
Stamm 
Salz.Straße (Soola-uulits). 
(II. Stadttheil.) 
Müller 
Walge 
Joseph 
Tann 
. 10 
12, 14 
. 16 
Stahlberg 
Windt, M. 
18, 20 
. 22 
Beloussow . . 24 
Lillemäggi 26,23,30 
Üschwansky, I. 32 
Paap . . . 34, 36 
Hilfsverein 
Wohlfeil 
Karneol 
3, 5 
7,9 
Reinberg . .11 
Raudyeiding, ohne 
Häuser . 13, 15 
Starkow . . 17 
Nikiserow . .19 
Lell 2t, 23, 25.27 
Graf Mauteuffel 29 
Hackenschmidt . 31 
Waschhaus der 
K l i n i k  . . .  3 3  
Sand-Straße (Liiwa-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Sarapu, Kusta 2 
Siska. . 4.6.6 
Puu's Erb. . 10 
'Rrbusow, A. I. 3 
Bachmann . . 3a 
Lill . . 5. 7 
Birk . . . 12 
Eller . . . 14 
Pensa's Erb . 16 
Hesse . . . l8 
Treufeldt. . 20 
Hawakiwi . 24 
Armenhaus 26. 28 
Grüinvaldt. M, 30 
Ofrill . . 32. 34 
Solba . . 36 
Knkk . 38. 40 
Rütel. . . . 9 
S'adtgebäude . ll 
Paggi. . . I I a  
Leppik . . . 13 
Reinhold. . . 15 
Lesta 
Scharren-Strafte (Lihapoodi-uulits). 
ll. Stadttheil.) 
Jerw, A. . i 
Redlin's Erb. 2.3,4 
Lange . . . 5.6 
Hübbe 7, 8. 9. 10. 
11. 12 
Stadtpark. 
Schloß-Straße iLoßsi-uulitß). 
(I. Stadttheil) 
Johannsen . . 2 
V.Oettingen 4,6,8 10 
Bergmann . .12 
vr. Meyer . 14. 16 
Klattenberg 18. 20. 
22 
Ruhs, H. 24. 26. 28 
Hilfsverein. 30 
Oekonom. So c etat 
1. 3, ö, 7 
v. Schmidt 9, ll 
B e s s e r e r  . . .  1 3  
S u m p ,  I .  .  . 1 5  
Schmal.Straße (Kitsas-uulits). (II. Stadttheil.) 
v. Billebois 
Kusik . . 
2.4 
6.8 
Schlüsselberg l. 3.5 
Pestmal, A. . 7,9 
Frey . 11,13, lö 
Speicher-Straße (Aida-uulits). (II. Stadttheil.) 
Schultz 
Mauer, Martin. 
Ernitz. 
Parmakow 
Seiggisi. Mai . 5 
O t t e r  . . . .  7  
B i r k  . . . .  9  
J ö k s  . . . .  1 1  
Priggal . . tt 
Tscherepaschkin. 8 
Kombach. . . !0 
Zimmermann 10a 
Keskülla . ! . 12 
Kraus. Ioh. 14,16 
Stapel-Straße (Ladumise-uulitö). (II. L-tadtcheil.) 
Laas. A. . . 2 ! Fischer . . 1. 
109 
Otto . . . 
Kaslow . , 
Kärk, Iwan 
Kink . . . 
. 4 
6 ,8  
. 10 
. 12 
Umblia's Erb. 
Kordt . . 
Hirsch, F. . 
Sohns . . 
14,16 
. 18 
. 20 
. 22 
Anderson, K. 5, 7 
R e b b a n e  . . .  9  
Kerk, Kat. . II, 13 
Brett. R. 15,17,19 
Svekow . .21,23 
Ustinow's Erb. 25 
Wint, K. . 27, 29 
Klaß Feige . 31 
Jürgens, G. 33,35 
Fedulajew . 37, 39 
Machow 
Kaplan , 
Andrejew 
Kaplan 
41 
. 43, 45 
. 47, 49 
. . 51 
kaiueiiNÄN y.iNM. 
Stein-Straße (Kiwi-uulitS). (III. Stadttheil.) 
Uinn, S. . 2, 4, 6,1 Pruli, Jaan . 1 
8. 10. 12 ! Staden, W. . 3 
Adler's Erb. 14,16 
Jacobson. .18,20 
Uniwer . . 22.24 
Tellmann .26,28 
Bluhm . 30,32,34 
Wichmann .36,38 
Jürgenson's Erb. 40 
Graf O'Rourk's 
Erben . 42,44 
L a n k  . . . .  4 6  
Miillersson .48,50 
Usthal. . .52,54 
S t o l t z e r  . . .  5 6  
Adamson. I. . 58 
Schmidt, A. u. N. 
60, 62 
Schmidt. Al. 64, 66 
M a r q u i s . . .  6 8  
Pärn . . . .5,7 
Schröder 9,11,13,15 
Nabba. K. . 17, !9 
Luit. Ado 21, 21a 
Jakobson,G. 23,25 
Lood . . .27,29 
Holzmann .31,33 
Äangro 35,37,39 
Tedder 41,43,45 
Blumberg .47,49 
Hackenschmidt . 51 
Thal, Daniel . 53 
Winkler 55,57,59 
Buhre.W. 61,63,65 
F ü l l g r a f . . .  6 7  
Kiekhöser .69,71 
Fuchs' Erb.. . 73 
Kurg . . .75,77 
ZkÄZW.'il, 
Stern-Straße (Tähe-uulitS). 
(II. Stadttheil.) 
v. Eossart, Henr. 2 
K ü m m e l  . . .  4  
Strömberg.. 6,8 
Bar. Engelhardt 
10.12, 14 
Goldmann . .16 
Hermann's Erb. 18 
Schmidt's E. 20, 22 
Grimm, A. 24,26 
Kinderbewahr-
Anstalt . . 28 
Stockebhe . .30 
T orfschmidt.32, 34 j Herschmann, F. 31 
v. Freymann . 1 
v. Rohland, W. 3 
Hasselblatt, A.. 5  
Frau Liebisch 7,9 
Luhsing . .11,13 
Reichenbach. 15,17 
I'auge, Karl. 19,21 
v. Cossart .23.25 
Wendelbrück, O. 27 
Landgrd. Earlowa. 
Eonventsquartier 
der Estonia. 29 
Hoppe 
Lange 
. 36. 38 
. . 40 
Techelfer-Straße (Tähkwere-uulits). (I. Stadttheil). 
H a m p f  . . .  i  
v. Bock. G. 
Lezins, O. . 
v. Kümmel. 
T r u h l  . . .  9  
Treffner 11, 13, 15 
Lille . . 17,19 
E i n  . . . .  2 1  
Eller . ."V 7 23 
Bergmann . 25, 27 
Niggul 29.31,33 
Sunzel 35,37,39 
Keiw, P. 41, 43, 45 
K l a o s .  . . .  4 7  
Otsa . . 49, 51 
Solmann . . 53 
K a r r o . . . .  5 5  
Moritz's Crb. . 2 
Lehnbaum . . 4 
Lebedeff . 6, 8, 10 
v. Sivers . . 12 
Beckmann 14.16.18 
Tufsert . . 20,22 
Lillefeldt 24, 26. 28 
Thomson . 30. 32 
Zirk . . . 32«. 
Seil, Minna 34, 36 
Schabert's E. 38. 40 
Tcnmsson, I. . 42 
Luüsaar, M. 44. 46 
Niggul . .48.50 
Aktien-Ges..Tivoli' 
52. 54, 56, 58 
5akson . .60,62 
N e g l a s  . . .  6 4  
Grünbach. A. 66,68 
Müllerson . . 70 
Schwalbe .57,59 
^ gl 
K-ltlauer ^72.74 N°s'M.S-nny ^ SS 
Ilp^avgn 
Teich Straße (Tiigi-uulitS). (II. Stadttheil.) 
v. Freymann . 2 
Waldmann . 4,6 
vr. Hartge. 8,10 
v. Numers . 12,14 
Oesso. E. . 16,18 
Großwald .20,22 
Born. Marie 24, 26 
Frese's Erb. . 28 
Or. Jannsen30, 32 
Thomberg, I. . 34 
Zeitler,'W. 36 ,38 
Braun 40, 42, 44 
v Mickwitz46,48,50 
Rosenthal . . 52 
Pohlmann . . 54 
Handwerkerverein 
56,58 
60,62,64 
K l e i n . . . .  6 6  
Schiff, Al. . 68. 70 
G. Riik's Erb. . 72 
Ekimow, Nie. . 74 
Nurk, K. .76,78 
Rässa . . 80,80» 
Paluson 80t>, 80o 
Wulfius . . 1 . 3  
v.Oettingen, G.5, 7 
v r .  J a e s c h e  9 , 1 1  
Kapp, Emma . 13 
v. Oettingen, B. 15 
v. Moller .17,19 
Sild, Juh. . 21,23 
K l i m a  . . .  2 5  
V. z. Mühlen, N. 
27, 29 
Dankmann 31, 33 
Stahl. L. . .35 
Grünberg . . 37 
Gordon 39. 41. 43 
Koiwa .45,47,49 
Pohlmann 51,53,55 
Tschrrnow .57,59 
Riik's Erb. . . 61 
Saar, P. . 63, 65 
Reswow, Jw. . 67 
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!WSepezi:nan 
Ufer-Straße (Kalda-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Kudrjäwzew 
Rattmann 
Treffner, Hugo 2 
Vollmer, Herberts, 4 
Löchmus . . 5,6 
K o o r i k .  . . .  7  
Blumberg's Erb. 8 
Goldberg, H. 9, 19 
Oheim's E. I l—14 
Bandelier . 15,16 
Oeberg . . 17,18 
Austa, P. 19.20, 
21 22 
Priis 23, 24, 25^ 26 
Embach. 
t!?.Äei»on pl-invui,. 
Victnalienmarkt (Kanbaturg). 
(I. Stadttheil.) 
Popow . 
Frederking 
Cretit-Societät 6,7 
Stadtpark. 
(!^Äeiiian pkinoiiT.. 
Victualienmarkt (Kaubaturg) 
(II. Stadttheil.) 
Embach. Vahrs . . 
Spritzenhaus 
Haubold. . 
OönvWan 
Wallgraben 
(II. Stadttheil.) 
Mattiesen, E. 2, 4 
K u r i g . . . .  6  
I)r. Favre . 8,10 
Anderssou . .12 
Schröder, O. . 14 
Behrems, A. . 16 
Zoegev. Manteusfel 
18 
Oettingen 20, 22 
(Wallikraaw). 
(I. Stadttheil.) 
Schnlidt, E.. . 1 
Babin, G. 3, 5 
Volck Ad. . 7.9 
Behlich . . .11 
Wahrmann . . 13 
Marie Stein 15,17 
Prof. Engelmann 
19,21, 23 
Universitäts-
Pastorat 23, 27 
Augenklinik. 
llüWA» 
Weiden-Straße (Paju-uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Peier . . . . 2 Plötz, Hermann 1 
Grün, I. . . 4 Rästas, G. . 3 
Otto . . . . 6 Jak. Joh. . . 5 
Tower. I. . . 8 Nuter . . . 7 
P o l i n . . . .  9 
.^ronazl 
Wiesen-Straße (Luha»uusits). 
(III Stadttheil.) 
Tamm, Peter . 1 
Urri. I. . . 2, 3 
Normann . . 4 
Sabrak, S. . 5, 6 
Wuks, Mimmi 7, 8 
Machtrag zum Straßenverzeichniß. 
kkieiskuiiiÄZl 
AuSstellungs Str. (Näituse-uul.) 
(Techelferscher Landgrund). 
Michelson. Anna 2 
Wachtrik, Karl 4^ 6 
Linnamäggi. I. 8 
Matsin, Johann 10 
Pintmann's E. 14 
Kedder. Jakob 
Sikk, Gustav 
Kepezontln y.mya. 
Birken-Str. (Kase uul ) 
Nabe dem Schlachthause II. Stadttheil.) 
! Lukke, Jaan 1, 3,5 
LttAiepline«an 
Katharina-Str (Katarina-nulits). 
(Earlowascher Landgrupd.) 
Hirt, Johann 
Hirt, Peter . 
Laurson , . 
Pett, Johann 
Pabel, Gustav 
Peljo, Märt 
Prost, Jacob 
Pabel Jaan, 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
T ü ü r . . . .  1  
Palaw. Gustav 1a 
Johannson, I. 3 
Napp. Peter . 5 
Leppik. Jaan . 7 
Tillmann, Vict. 9 
I I I  
Neue Kast.-Allee. (Uus Kastani uul.) 
(Techelferscher Landgrunb.) 
Konv. Neobaltia 1 
Sternfeldt . 4, 4a 
Hansou o. Häuser 6 
Wender, Oscar. 8 
Pallo, Chr. I L. 
Ollew, Jaan I 
lleliokeks« 
Pleskausche Straße (Pihkwa-uulitß). 
(Carlowascher Landgrund.) 
Schasmin, Karl 46 
Sahk, Otto . 46 a 
P ä s o k e  . . .  4 8  
Willem, Jaan . 50 
Rosenberg. Joh. 52 
Kerner, Karl . 54 
Jlp, Hans . 54» 
Kerowoi, Minna 56 
Laurson, Jaan 58 
Lellep, Hans. . 60 
Loschowa. Marie 62 
Tedder, Peter . 64 
Lsas, Ad. l>6, 66 » 
Torrop, Chr. . 68 ^ 
Wahrmann 68» 
Jukk, Peter. . 70 
Kehrmann, P. . 76 
Pruli, Peter . 78 
Lutter, Jürri . 80 
Schütz, Marie ' 82 
Kruse. Michel . 84 
Muhli,Christian 86 
Stern-Straße> (Tähe uulits.) 
(Carlowascher Landgrund.) 
Pärn, Michel . 33 
Kops, Karl . 33» 
Lippur, Hans . 35 
Mandelbaum 35» 
Motz, Gustav . 37 
Linde, Karl . . 39 
K o i t  . . . .  4 1  
R i e d e l  . . .  4 3  
Z e r n a l t  E .  .  . 4 5  
T ü ü r  . . .  4 7  
Sogenblitz, Jaan 49 
Luud, Jakob . 51 
L e i m a n n . . .  5 3  
Segnitz, Carl . 55 
Sackeus, A. . 57 
1 j2 
l(ui'268 ^äl688buell^). 
^bolä, V^lnnasiall., Leval 8tr. 47. 
^äolpki, k Or ineä., Lroseotor, ^ 
LiKaseliestrasse 16. 
^ikanas^'ew, Lrot. Or. Narien-
liotsckestrassk 9. 
^kerinann, ?rl. v. I^etirerin 8tern-
strasse 13. 
^kerraann, ^ v. (Zotkensee, 8o1iu-
kowskz^strasse 20. 
^Ida, O. Dirigent ä. ?ensr^vs1ir-
Kapells, Uüdlenstrasse 32. 
^IbokrinoA,I^eutenant, Iioä^enstr 19. 
^lesev/, Lrotodierei, ^sZa^instr. 1. 
^lexsssw, Lrot Or. ^V. Xastan-
.^Ile 26. 
^Ilik, Nax. Veterinär Institut. 
Amnion, Alex. 8ekr. V/all^raken 14. ^ 
Anderson, Hauptmann ä. ^reiw. ! 
I'euerwelir, Alexander 8tr. 38. 
^näsrson,Lranäln.^ainasodo 3tr.16. 
Anderson, Or. (?r. Uarkt 1. 
Anderson, Nülilenstrasss 1. 
^närae, L. von (^artenstrasse 41. 
^närsseK'.IIKriNÄelier, Lroinenaäell-
strasse 3. 
^näresen, bedielter 9. 
Xnton, ?rau, Lteinstrasse 51 
^.ntoni, N , ?., Oekrerin, Drdssn I. 
^ntonev/itsel», 8. ^.eeisedealnter, 
8ternstrassö 24. 
^rnät, L. Lankdeainter, ^oliannis-
strasse 24. 
^rnät, ^s. Lautin. Lolinenstrasss 4. 
^rraok, Hotelbes. LetersdurAsrstr.9. 
^sellkewit^. ^ s. Nusikl. 3e1ilnki1str. 3. 
^sslnuss, ?rau Xautm. Litterstr. 3. 
^.unv/srät, ^s. Libel - Oolporteur, 
Lotanisetiestrasse 19. 
K 
Ladanow, Inspeotor türLressan^e-
IkAsnIisitsn, Lternstr. 44. 
Ladin, Hauskssit^er, ^VallZraden-
Laliäer, I'rl. V. Olavierl., ^oli.str. 9. 
Lank, Oorpater lArosser Narkt 20. 
Lank, Lleskausr Lolnrnersi-, Or. 
Z^arkt II. 
Lanäelier, 1^. ?akrikant, Uterstr. 16. 
Lartels, ?rau Ledinalstrasgy Z. 
Lartels, I'rau ^rediv., Letristr. 41. 
Laertels, L. Ziva.Latdslisrr, ^ .^ent, 
Oarloxvastrasse 14. 
Laertels, ?rl. V. ^Isxanäerstr. 11. 
Last^e, L. Lditosopdenstrassv I. 
Ladrs, L. (üarlovvastrasse 13. 
kartet. ?. 3tastsrat, Inspektor 6er 
Lealsekule, Lodukev?sk^str. 15. 
Liluerle, I'rau Or Lotsnisodestr. 66. 
Lauerle, 0. OdsrI., LiZasodestr. 117. 
Lauin, V. Leainter, l'eedslt. 8tr. 1. 
LauMann, ^.potdeker, Lreit 8tr. 15. 
Leek, Oanci. L. Neuniarktstrasse 4. 
Lecker, O. HanäelsZÄrtner, Losen-
strasse 24a. 
Leokrnann, Lä. 8tsätrat. Hltstr. 11. 
Leokinann, Xautmann, Marien-
dotsedestrasse 22. 
Leänartsdik, ?. (?eric:Iitspristav, 
Uüklenstrasss 32. 
Lelia^sl, ?rl. v. leiokstrasss 15. 
Ledre, I'r. Lolilosstr. 12. 
Ledse, ?r1. Lolinkowsk^strassv 10. 
Leha^vski, Lrot. Narienliotstr.lS. 
Lerenäts, ^ NaZ. 8ternstr. 10. 
Ler^, ^ooisebsarnt, ^larienlioksolts-
strasse 10 
LerA, (?ravenr, Lronienaäenstr. 3. 
LerZ, I'. I'rise ar, Lroinenaäenstr. 11. 
LerK, I'ran, Nalsinülilsnstrasss 6. 
LerAlnaon, L<Z. u. I'erä. öuoli-
Zruekereidesitser 'nnä Lnolilianä-
1er Lsvalsvtlkstrssse 59. 
Lernstein, I'arksrin, Latliliaus 18 
Lertkelson, I^itlio^r., 8o1ilossstr. 3. 
Besserer, II. Nnsikl, 8o1iloss?tr. 13. 
Lesnosow, 1^. Xautlnann, Marien-
Iiotsetiestrasse 21. 
Le^er, l'eiolistrasss 47. 
LieZsl, k'rl. Ldilosoplienstr. 7. 
Lilov?, I^elirer, Xastanien ^Ilee 43. 
Llander^, ?rl. I^elir. ^usstellunAS-
strasse 4. 
Llesli^, ?rau Oderst. v. ^ aoodstr 33, 
Llostelät, ?rl. v. Nnsiklekrerin, 
Levalsodestrasse 24. 
klurn^artön. I'rl. ^lnsiklelirsrin, 
I^oä^enstrasse 5 
Loek, ?r. vr. v. ^Virkl. 3taatsrat, 
^aoobstrasse 62. 
*) Das Aeelirts Lnkliknrn wird döüiolist ^sksten, (üorrsktursn rssp. 
Lrzzknzlunxsn ein^ussnäsn in LeiinakendurZs Luokäruoksrsi. 
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Look, I'rau v. ?eodsltsr3tra88s 3. 
Oo6s, I'rau I)r. v. Isiekstr. 31. 
Loäisoo v. ^.U33te11nii^8tra386 2. 
LvAU8o1i<z^v3k^, !!>. ?rot. Nükl6ll3tr 5 
Lökniu^, Laekeriu, ^suluarkt 27 
Ookowrisv?, Lskrst^r, Xa8tanisn-
allks 16. 
Lokov?QS>v, O. äirri 8ta<?tr. (Zr. 
^larkt 12. 
Lorek, ^ <?artsr>3dra33s 6. 
Lorek, ?rau, (?ro38sr Nsrkd 4. 
Lo8«i:s, ^i3c:dl6rin., Lar1owa3tr. 10. 
Oottoker, k^rau l'rot 1'6ods!tsr3tr.5. 
Lraäks, ?r1. v. Narisudot8ed63tr. 7. 
Lra3vd, k'rau I^anärad v. Lar-
1ovvk».3rrÄ33s 2. 
Lrs3ed. I'rau v. ^a, I2oä^'sn3t)r. 13. 
Lrauv, ?rau ??6iok3tra33s 40. 
Lrook, k. liauiraavo, (Zr. ^larkt 11. 
Lröolisr. H. vor», Ii.LoddaQxva1d, ,7a-
oob3dra336 8. 
Lro33s, ?eplsr3tra33s 62. 
Lrutdau, ?r. Ltsat3rad, ^eie1i3br. 65. 
LuäbsrA. Larouin, ^skll6-Xa8t.anioQ-
>ad. 
Ludrusi3t.sr, ^s. Na1srmki3tsr, ^a-
rliiZN8dra33s 26. 
öuIZakow. Xautw., Lsplsr8dr. 18. 
öuluasriuocz, ^.. v ?rot. 8tsrr>3tr. 15. 
Lucias, I'rau v. Obsrl 8odlo33tr. >3. 
Lu8ed, Sattler, IItsr8tra33s 15. 
Lu3ed, v. Keedt3a. 1i.i^a3vds3tr 35. 
Lü83, Ookr, liiZasedsstr 46. 
LüS3, Lauflll., Lot.alli3odk3tr 8. 
O. 
Oarlblorri, ^.. 8odari-sli3tra33g 2. 
LdaI1auä3, O ?rot, 1oiod3tr, H^U3 
Leditk. 
0daritor>ow3k^. Or. insä. Xrsi3-
arsit, ?rowkiiacl6N3tra33<z 9. 
(üdrabrov?, D ^1örloti3bra836 1. 
Ldrisditsek, ^Iotariu3, 1L.Mer3tr. 3. 
Ldwol3on, VV 1isodt3auvvald, ^sdsr3» 
kurAkr3tra88S 53 
t?orät, ?rl Nu3ikIsdr6rill,Ri^a3ods 
3tra33s 89 
Lorät, L. 8attlsrrlloi3tsr, Ostsr3-
Izur^vr3tra336 17. 
0o8sar^, ^.. v. ^aoob8t)ra33s 20 
0o63ard, ?rau v. 8deru3dr. 25. 
Los3art, v. Oswiküll, Kartöii3tr. 25. 
v 
Oadlbsr^, O öankd , Oartsn3tr. 41. 
Oawtslä, 0 Or. Oiläsnst.ravss 3. 
OauZulI, ?. Xuv3t- unä Han(Zsl3-
AÄrtvsr, ^amA3od63tra3ss 46. 
OauKull, O. ^Iallla3o1i63tra3k6 46. 
Oaviä, 8t). Ooo., ?odsrsbur^sr3tr. 65. 
Oskio, G. Orot Or Kaddv1i3vds3tr1. 
O<zkn, ?r1. v. Uarislikot3ok63tr. 6. 
Ovkanovv, OIzkr3d, (?art6ll3dr 44. 
OeriuAovv3k^, (^apitain, kiAa3eds-
3tra336 16. 
Oiksn, ?diIo3opd6rl3tra33S 23. 
OillS3, I'rau 7Zrsit3dra33s 31. 
OieQ8dwann, Ositsr äsr 6snd3<:1i. 
LUrA6r3okuIe, ^odaQQ!8tr. 15. 
Oort3edrlli6t. O LedQsi6srirl6i3tor, 
Ki^a3ods3t)ra33s 16. 
Ooulili, ?rau v. 1«io1i3tra33S 14. 
Or6od3lgr, I'rau, 1^6iod3tra83S 46. 
Orü^klnüllsr, ^okanni33tra33S 16. 
Oro33, L-ürtlsrir», Huappsn3tr 10. 
OutnndsrA,I'rauI'6t6r3burAsr3tr.115 
Hok63parrs, v. 8skr., Nud1sv3tr. 33. 
^cks1dau3, ^l. Ü.6e1it3aii Iiittsr3tr.23. 
Lisöllvaaull, Lodnsiäsr, ^odarlnis-
3tra33S 18. 
^iseri3edrlliät,^V. La3tor, H.11s63tr.72» 
Li?sll3odllii(1t, I^stirsrin, ?a3to-
rat3dra33s 11. 
Li3kri3otilllidt, Od. 8ökrstär, ?a3t>o-
rat,3tra«3s 11. 
^i86Q3e!ilQi6t,Ij.eäA0tsur.k.ittsr3tr.9. 
^1sa3sr,^k'., Ki^a3ods3tr 70. 
^kimotk, Xautinallii. ??siok3tr. 74. 
LläriiZA Hut3edriai<1d, ^i3vksr3tr 51. 
Lrnlllsriok, ^rau ?Ster3bnr^sr3tr 76. 
^uAoldardt, R,. Larori, ^reditskt, 
Ktorn3dra33g 3 
UnAslkarcld, O. Larov, 8tsrri3tr. 10. 
LuKsIliikvnii, ^s. ?rot. Or. >VaIlAra-
t)6U3tra83s 23. 
^1a^ Ooesvd, Ltein3tr 67. 
Li cluaaiill, ^1. (^s3anAlokr6riQ, 8etiu-
kovv3k^3tra33S 14. 
^rclinallu, 1ikokt3aQwa1t), Llurasn» 
3t,ra33S 2^! 
Drämann, Xaukmauu, (^Itstr. 17), 
0ar1ovva8tras3s 11. 
L3oti3oko1z!, Oo1ä3okrai6t,, (?ar-
d6U3tra33s '^4a. 
^3ok3vkolii, w. ^ASQd, ktastallisll-
^llvv 39. 
L336U. I'rau V. 0a3tsr, 6iI6sll3tr. 1. 
Lwvtsk^, krok. I'd. ksplsrstr. 25. 
8 
1 ! 4  
rv 
?aurs, Or. illsä. ^Vall^radsll 10. 
?aurs, ^.Zaldsrt 1ZoIill3tra33v 12. 
?arir6, k^ran^, IZolmstrasss 12. 
I'aurs, k^rit2, ^1arikudot8c:d6 
^slärnallll, Obsrtsdrer, ^VallZra-
dsn 16. 
?6usrsissr», Odsrl, Oartkll3tr. 38a. 
?6^srab6vä, ^potdsker, Lstsr3> 
bui^krstrs3ss 97. 
?ilarktow,1^. O'osi-I.,HjAa3ek63dr. 105. 
?i3oder, Ö. ^VaAkvbaukr, Lstkr3-
burAkr3dra33s 14. 
I'i8edsr, I«. O. 8ta6t-^V^vr, kiZa-
3vds8tr 35-
I^odrnallll, Xautm, Lollllenstr. 3. 
^orstrsutsr X Kittsr8tra336 19. 
I'rantcsii, Or. insä. ^srislldot'3eds-
SsrÄ386 19. 
I'rkvtsien, Odsrtorstsr, 8tsrll8tr 47. 
I^recierkin^, ?adrikallt. ^.Isxan-
äer3tra83« 40. 
^rkäkrkillK, ö L. Xtra, ^ aood3tr. 24 
?r«^, L!. ^1Is63tra386 47. 
?re^. ^1. Oi1<1su8tra38s 7 
?rs^, ^s. ^1a^i8ter, 8odlllal3tr. 6. 
tre^, R>. v. Oi3dr.-In3p , Ltkru3rr 6. 
I'rs^inallll, ^rl. v. ?6p1sr3tra386 21. 
I're^vautd, liankd., Xast.^IIss 5. 
^rs^illutd F^rau , ^ludl«ll8tr. 23. 
I^rietcs, I'rau Odert. Nlldlsll8tr 3. 
?risäried, N. 1sedslter8tra38s 56. 
?riedried, ?rau L, 1i.iAa8«d63tr. 2. 
^ri3edlllntd, ?rau Nöllod3tra88s 5 
?ned8, ^.. Luodd., 1Zvtavi3ekk8tr. 8. 
^uoti3, Rslltisr, 1^6va1sr8tr. 
<5 
Oalkill, ?rau Oartsnstr 9. 
(Fg>vAU3, Xulturtsodu., Älüdlbll3tr. 5. 
<Zsi3sl6r, ?rl. 8tsrll3tra336 21. 
(^vi33lsr, 1^. Halläsl3A., ?stri3tr. 29. 
(zsölloQä, ^l-IIv H Narislldot3eds-
stra33s 48. 
t?kll33, K.autllianll, Luä6ll3tr^33S 1. 
(?ßor^sn80li, ^saood3tra33S 52. 
Osor^ill, L'rau Iin33i3edk8tra3ss 16. 
(Zsrot<s, Liv.-In^ellisur, 3pr. 12—2 
u 6—7, Nsus Xk3t ^.Ilök lad. 
Oer8äorK', I'rau v. 1sede1t6r8tr. 9 
(FirS6N3c>di!, O. ^rivat-Ooo. 
8tSIN3tra336 6. 
61a3suapp, ?i1. v. I!.evaIsedS3dr. 28. 
(ZIa33, s)bkr3tleutsllkllt?<zplsr3l.r.21. 
OlUok, 0. I.oä^sn3tra3s6 15. 
OlUok, k'rl. 1^. I^sdr., I^oHenstr 15. 
Olttek.k'rau Hotelds3it. ^surnarkt 18. 
Ooebsl, ^rl. Hetisslstr. 6. 
(?o16wgllll,8kuIptellr,ki.iAa3ods3t>r.28 
Oolovvio, V ?ra3S8 ä I>js<jsn8ried-
tsr-k'Iellllrri, NarisQdot3ode3tr. 48. 
Oöök, 1k 8tsrn3dr. 33. 
Oostts, ? v. ObsrivAkllisur, ^1<ld-
1er>3tra33e 6. 
Oradar, ?rot Nttlled3tr. 1. 
örask, Lä Kautraalln, Lolmstr. 6. 
Ora33, 0. Odsrl. Ua/?. 8tsrll3tr. 33. 
Ora33, ^.. Oirektor, ^aeod3tr. 42. 
Oraudllsr, D. Or. rllsä. t^arksll3tr. 15. 
Oravs, ?rot. Or n»s6. NarikQdof. 61. 
lZravit, Osdülts äss Irt8p. <1. Ltuä. 
Looviot. 
Grswiri^k, V. v. staätdaupt, U«,. 
rieiidot3<:ds3tra88s 26 
Orisp, I'^vur, ^odanlli3t>ra3se 16. 
Orivvin^, Ii. ^1u8ik<1., Oartsustr. 30. 
OrinkwetZit!^, k. Lr6ir8tra83s 38. 
(?rillIxoHAliI:,?oIi2.-8skr IIksr3dr.16. 
(?rc>d3, ü. t^tm, 1ii^a8ed68tr. 129. 
Llr08S6d, äiua. (?^rnva8ia1-Direktor, 
Lvtani.8odG8dra386 56. 
Oro33sd, 8t,aädbeallitsr. 
(?ro8sirlarlll. ^ Stadtrat, ?stsrs-
durAsr3tra33S 76. 
OroZ8rllar>n.k'rau N. I^sdr 8tsrQ3tr.19 
(?ro38^val6, ?rau ^s. 1'ei0d3tr. 22. 
(?rots,N. v. Üawsr3dot, Oarten3tr. 33. 
Orülll)krA, Ii.itt6r3odatts - Revisor, 
?dil030pdsu3tra33i; 7. 
OrUndkr^, I'rau N. 1!,sval3Ldk3tr. 46. 
Orünsr, 1t>. KautrQ.,^1sxav<1sr3tr. 20. 
(?runau, Id. ^la386ur, ^It3tr 15. 
Orüvvvalä, 1^. ssttlsr, I^iga3od63tr 10. 
Orüiiwald, Oder!., Lotar»i3eds 56. 
(?rünrsied,?iariot'-I'adr.Rittsr3tr.21. 
Oiidliod, ^rcikuri3t, Leplkr3tr. 8. 
(FUläsQ3tudbs, vor», Ii,sedt3auwa1t, 
^acod3tra386 58. 
6üldsn8tudb6.v.^lax8ekr 8tsru3tr.3. 
OrUiitdsr. ?rau Xa8tallisn ^ .Iles 13. 
OutmaiiQ, Lrok. LstsrsburAsrLtr. 133. 
II 
Haa3s, I'rau. RiZa^edö 8tr. 129. 
Hkdsr, t4 1'i3odjsrlll., tZreit8tr 24 
llakeksl, l' voll 8acl^jÄr^v, 8odukov-
8ki3tra33s 1. 
Haokvll3odilliät V. ?°Ärdsi-6ids3it2ör,  
^isc:d6r3tra83s 1 
Haiknsr, ?rau Oarlowastr. 10. 
Ha^smallll, L. Ittin., I'siedstr. 25. 
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Labll, H.. Sssobättst., ?ep1srst.r. 17. 
Labn, UniversitÄts ?reäi-
^er, ^Vall^rabeasdrasse 25. 
Ilaller, ^ v. Oberl . Oarlowastr. 11. 
Laller, ?. v. ?rivad- Lsebtsainvalt 
^acob3dra336 20. 
Laillpk. L Lobura, Li^a3cbestr 3 
Hansell, (üallä U leiobstrasse 74 
IZallsell, ?r Or Na^a^instr, 10 
Lappiob. ?rot. Nüblell3i)ra8ss 22. 
Laräsr, I'rau H v Leplerstr. 21 
Harths, Or. illeä 1'siob3tr. 10. 
Ilas3elblatt. ^ keäakd, 8derllstr. 5. 
Laubllsr, ^ lasobillenb., ^saln.-str. 44 
Laubllsr, (üarl, ?stersb. 44. 
Hausillkllll, ki>. Lrot. Or Oeblllstr 2. 
Leerrue^er. Ikiokstrasss 39. 
Lsillriollskll, ?rau Oall^lsiäir., ^a-
cobst.ra.83e 46 
Lelrner, O 1all2l.,?stsrsdur^srsdr.57 
Lelllli^, L. Olavierlebrsrill. Lasto-
ratsstrasse 4. 
Lsllni^3obn, I'rl. Nllsiklkkrsrill, 
Lst^slst-rasss 2. 
Lellssl. Fabrikant, Uarkdstr, 26. 
Lerraallll^ouvel. ?ran I^slllllarlct.26 
Lerraallll, 15. Or. Nublevstr. 15. > 
Lsrillaullsobll. I'rau Oberl. Nüd-
Isll8trs,3ss 21. 
Lesse. ?rl O Lallästrasss 13. 
Ls3se, ?astc>r sillsr., Oarlovvasdr 13. 
Ls^er, ?ri8tav ^allla3ebesdr. 31. 
Lirsek, ?raa La^dor, Nüblell3dr 30. 
Lirsditklä, ^podbetcer, LompaAllie-
strasse 6. 
Lisebillsk^, kellteib. 3al^str. 5. 
Rotkillallll, ?rau ^oballllisstr. 13. 
Lotlnaallll, O Or 1i,eval3vbs3dr. 45. 
Lotricbter, Fabrik., ?i3eberst.r. 49. 
Lolm, LuldllrillASll , ?e1Iill3ebs3dr. 6. 
Lollwallll, Ii,. VVall^rabsllsdr. 21 
tlollmallll, (?63ebatsßt., (Üar1ov?asdr.3 
Lolttreder, L. Friseur, Litderstr. 4. 
Hoppe, O. I^ebrer, 8terll3t.ra33s 33. 
Horn, ?r1, Oirsktr., L.i^a3cbs8tr. 37. 
Lrabrnv?, Lt-aatsrad, Illsp. ä. Ltnä. 
Nonebstrasse 2. 
Lübbe,?'. Litter^lldsb , Sobarrenstr 7 
Lllsell, ?rl. v. Oesan^l., sderustr. >8 
Lulllliris, L. Kastor u Oberl, ^us-
stellullAS- ullä I^ebillstr. Leke. 
^saeob, O. Nusiklebrer, Nll<Zell8t.r. 3. 
^aoobsoii, O 1i.itterscbalt.s-1i.svis0r, 
^oballllissdrasse 18. 
^kyobsoll,^.^ssllt,^1sxsalläsrstr. 3. 
^aeobsc>ll,I7r>iv.-Leutra. Nüblsll. 25. 
^Iaeob«oll, 8ta6dbuebb , k-it^erstr. 21. 
^akob^, Alodellisr, R-svalersdr. 39. 
<Ianoexv, N. ?rall2. I^ebrer, Lllssi-
sebestrasss 15 
^aussll, O kaut'rn., Or. ^larkk. 8. 
Hansell, ?rau L6. I^ütersdrasss 5. 
^larotisky, Lrot. I'eiobgdrasss 42. 
^sasillsk^, ^ Lrot Oebill3tr. (Laus 
vis-^,-vis dem Latb. Illst.it.ud.1 
I^lladowsk^, Lrok. Or,, 8obloss-
3t,rasss lö. 
Il^ill, Or, ?rallsr>k,1illik. 
Illselbsr^, Xtrll., Kebarrsllstr. 11. 
^soballllsoll, ^.. Lderllstr 19. 
^sobkllizson, Xautill., Ii.ikt)srsdr. 24. 
^oliallusoll, 1^. Ii.iirsLbll6rillsistör, 
I^eumar^tstrasss 16 
^oballllsou, O. ?rl LII. Husrstr. 3. 
Jordan, I'rall örsitsdrasss 24. 
^öAAevvsr, üotr. lüallä. Xast.a.llisll-
^.tles 63. 
^Ur^ells, ?rl. Osbrsrill, Uarkdstr. 12. 
^ilrZells, ?r. ?. Osbr . 8obarrsostr.2. 
^ür^ellsoll, ^.potbsksr, ^lg^. Lro-
lllöllaclsllstrasss 14. 
1v 
XabI, O. Oid., Lbilosopbkllstr. 16. 
I^abn, Xktlltnaallll. Larlowastr 20. 
kulbel, Lallkbeallld., leicbstr 55. 
Ivakv, l^alltlll., Leter^bui-^erstr 96. 
Kallas, Oberl. Or. O. leiobstr. 31. 
KalllinA, Or (Z^llaeeol-Klillik. 
Xarllber^, Ktrll, Lrolnelladellsdr. 1. 
Xailleusk^, ?ru.u v. Oardellstr, 45. 
Gallus, I'rau. ^lexalläersdr. 11. 
XallllAiesssr, ?rau ^aroersi»ös-
sitsei'ill, Iltersdrasse 13. 
Xapp, ?rau leiobsdr^sss 13. 
Xaplall, Xantlllallll, Narktstrasss 2. 
Karneol, Oebrer, 3ali28tlass6 7. 
Xarp, ^isobillarktsdrasse 2. 
Karpinsl!^, I>au 1^1. kreitstr. 12. 
Xar^etk, Oebilie ä Illsp cl. 8tuä. 
Xei33, ^1. Ill3druill6lltslllliaob6r, 
^oballlli33t)r. 7 
Xeillvaerer, ?rl. Oartellstr. 6. 
Xen^sepp, L. Or. .7aoob8tr 6. 
Xsllkillaull, U Hotel I^arva, ^ isolier-
sdra38e 2. 
Xelltüllalln, 15 öäekerill. R.atbballs2 
Kettuel, ^s. v. ?rot Or. Nariellsrr 9. 
1<.63sler. O. ?rok. Xi1ter3tra3ss 2. 
Xestrier ?rau, Diarienbot'8ebs3tr 50. 
Xieelcboker, ?rau, 8t,srll3dra33e 31. 
Kisssrid2!k)?, VV. v. Or. vasä. Ltsrustr 9 
8» 
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kieseritsk^, L. v. li.evteiben.ir'tsr, 
örsitstr 31. 
Kie3erit2l:^, 8. v. ^potbeker, ü.e-
valsebsstr. 49. 
Kima, O Oebrer, ^.IIee3tr. 78. 
Kippa3tu, Ooläsokiniät, ^lexaväer-
sdr. 14. 
Kipriarlowit3ob, Ir>8peotc>r, (^uap-
psnstr. 14. 
Kiri3. ^s.. Luobbalter, 0iläen3tr 7. 
Kir3eb, I'iseksrei-Irisxsktor, Nal^-
rr»übleli3tr 28. 
Xivvastik, lL6. ^It8t)ras8k> 3. 
K1a36p, ?astor kiZa?tr 6 !. 
klau, F'. Or. KMer3tra,88S 8 b. 
klin^enber^, v. ?epler3tr. 1. 
Kviet3eb, ^abnar^t, Jobste. 10 
Xuoebsustierv, ?rau, 8t.erQ3tr. 21. 
kaorre, L. v. Nusikäir. leiebstr. 6. 
knorriQA, I'rau v. Ou^äso, Breit-
skrasss 32. 
koorriu^, v. Oarnb^, OartsN3tr. 23. 
koeb, ?rau Or, Isiobstr. 10. 
koob, Oberl 0. ?ktsrsbstr. 97. 
koeb, O.^ öar»l!äirset.,Ii,iAastr 117. 
Nobler. Oarteo3tr. 35. 
köbler, ?rau, ^potb. NüblsQ3tr. 40. 
koit, 8eb1os36rl». Küter3tr 1. 
koizva, ^s. Llulnsllstr. 22. 
Kolbe, l?rl 3. 8t6rr>3tra33s 2. 
kolk, Oolclarbeiter, Lrb3sr>3tr. 1. 
kolk, ?rl., Oebrerin, ü)ib3SQ3tr. 1. 
Kolo88o^v, O. Brot. ?eobelt3tr. 5 
kolpill3k^, Oiaoov, ?terl)8dr. 
kouclakov?, ^s. ?rot. <Üarlov?a3tr. 24. 
Koppel, N. Or med. Or ^larkt 7. 
körber, ö. Brot. Or. ^1arisQb3tr. 6. 
körber, Oberlebrer 1'eieb8tr. 2. 
kornsvv8k5,O63tiIIatsurBrb8sv8tr.1. 
Kor3t, U. I^ebrerill. Beer6Q8tr. 2 
ko3küll, Baronin. 1'eieb3tr. 61. 
Ko33ler, Ouävvi^, Bsier8b8tr. (i8 
koxvalevv3k^. Brau 1'eebelt8tr. 3. 
Krämer, ^ Or. Kübn8tr. 2. 
Krämer. Brau, Beti!6l3tr 4. 
Kra3uosobeu, N. Brot. ^larieubok-
str 19. 
Kra3obeuiuuil!ovv, N. Brot. Or 
Bepler3tr. 2l. 
Krau3. Brau, 0arl0vva8tra38S 29. 
kreukel, Brau Bi^astr. 53. 
krept,opiu3k^, Huter3uobunK3riob. 
ter ^1Ub!eu8trÄ336 5. 
Kreuta^valä, Brau, 8teiu3tr. 
kroe^er, 8oklos3srw., Küter3tr. 8. 
kriw^ow, Brök 1'eieb3tr. 74. 
kruA. Oarl SolZarbeiter, Brome-
us-äerlstr. 9. 
krUäener, Larou. ^aeob8tr. 52. 
Krüger, Brau, 0. Beter3bur^3tr. 141. 
Krüger, O Buolib, IVlörieb3tr. 5. 
kr^3ebanovv8k^, Breit3tr. 24. 
kuZr3>vv3kz?, O. Brote33or. ^lükleu-
stra33s 4. 
kuäräw^ev?, Hotelb, Batbb8tr. 2. 
kuäwiu, ^.., Betsr3bur^er3tr. 74. 
külpe, v. OetZ.uAui83-Lbet, t^uap-
peu3tr. 5. 
kulta^ebew, 1^. Lanä., ^saeob3tr. 4. 
Kuu63iu, ?rot Bu38tr. 18. 
kuptker, N. Brl. ^larienbotÄtr. 7. 
kurrik. Kü3ter, Botaui8obe3tr. 32. 
kurrikotk, I'rau, ^arlla8obe3tr. 63. 
kurt3ekiN3ki, VV. ?rot Or. Nüb-
ler>3tr 26. 
ku3ik, ^s. 1'i3ebIerrQ RiKa3tr. 32. 
ku3ik. I^ebrer, ^I1ss3tr. 45. 
ku3iok, kautria 3obntal8tr. 6. 
ku3iek, ?r. ki. 1ievaler3tr. 59 
Ku3ne2ow, X. ?rot. öreit3tr. 40. 
Kuv8. klelvposrrQ., Ooä/ieli8tr. 5. 
kuvvik3ebiQ8kaM, ^.ebrerin 
kvaosala, ?rot. Or. ^lub1en3dr. 30. 
r. 
Oaakrnanll, 0 Luebäruekerei-Le-
3it2vr, Ri^a3ebe3tr. 6. 
?r1. KIo3ter3tr. 2. 
Oaaii, ^., 1i.u33-Ltr. 7 
I^ek3cbevvit2. 1b Or. 1eieb3tr. 32 
I^u3, R. ^ster3bnr^er3tr. 43. 
Oa,rnp30v, Kü3ter, Lanä3tr. 36 
OaQdk3en, O. 8terr>3tr. 27. 
I^avZe3sr>, ?rau ?g.8tor, Ktervstr. 2b. 
Oanäe8ell, v. Iieobt3s,QvvaIt, Ltlder-, 
8t,r. 14. 
OkQAs, ?. v. OapellrQ Han8 planus-
dort, H5sr3trasss. 
I^ariAe, H Lantor, <^uapperi3tr. 13. 
H Or. R.eval3ebe^tr. 30. 
OanZe. k. 8tern3dr. 19. 
Os. Irobe, ?rau 
Oautenbaeb, ^s. IIter8tr 18. 
I^avvrovv, ?rok. ?bilo80pber>3tr. 10 
labbert, 1^ ksokt,3anw , Uvneb3tr 5 
I^eicii^, I'rl. ^ I^ebr Kkt3kg.nit;uallk 19 
I^eluvaerbarät, H.. ?eterb3tr. 16. 
I^erl^, ^rl Nüblen3tr. 10. 
Aerobe, I'. öuebb. leiebstr. 22. 
Os8ts., o. 3teiubauki'6ibs8i^sr, 
Ns>risQ3tr. 17. 
Oeuwer, I'rau, <)uappsQsdr. 20. 
N7 
I^swit-ik^, ?rot Ltsrnvvarts. 
Oswins, ?astor H 8a1^3tr. 1. 
Oswins, Or. insä 8taätarzid, Lrsit- ^ 
str. 15. 
Oistb, I'rl U.i^a3obs8tr. 77. 
Oistü, ?ran, R,iAÄ3sbs3tr >7 
Oisvsn, 8. iissbtsanxv Lrsit8tr. 30. 
I-isvsn, ^.sobtsanvv , Lrsit8tr. 30. 
I^ilisntslät, ?rau v. VVallKrab 17. ! 
Oills, I'rl. >Ia<:ob8tra8Sö 24 
I-inks, ?riv.-Usobtsan ./aoobsdr 31. 
I^isssuko, Osriobt8pri3tav, Ooäjsn-
8tra33s 9 
IiippinA, I5autin. IZ.i^a8(:be3tr 41. 
I.ötAsr, ?r»u H. ^aeobstrasss 54. 
Oötüsr, I'ran, Oartsr»8tr 5. 
Iiöbinus, H. Lisrbransrsibssit^sr, 
IIter8tr 6 
I-ook, öaurnsi8tsr, ^Iaina3obs3tr. 36. 
OobrbsrA, O 8att1srin. 8tsin3tr. 9. 
I^ooä, k. I5upt'sr8obln, stsinstr 27. 
Oöwsnstsrr», F>r. v. Or. ^larkt 9. 
Oöwsnstsrn, ?r1. Oli. v. Oarlowa-
3t,l'Ä38S 2. 
Iiövvi8 oL Nsnar, L v. ^VrauZsIs-
bot, ?splsrstr. 16. 
I-ov?rovv, 8. Oberst, I^splsrs^r 15. 
IiubsiA, ^ran k.ittsrÄtra33s 18. 
IiUvb3iQA6r, VV Oonäitor, Xütsr-
3tras86 8 b. 
Iiub3inA, 1^. Oompa^riikstrÄ336 2. 
liubt, Provisor ^1üblsn3tr. 31a. 
I-niAs, Or ?s^ebiatr. Klinik. 
I-nisa, I.. öluinstr, 22. 
Ound^resc», Osnsclarinsris-Obsrst, 
Kastaoisuallss 37. 
I^uuälnann, O. ObsrI., Lotanisebs-
8tra83s 56. 
M. 
^lablmauli, VstsriuÄrsrat, ?sdsrs-
burAsrstr. 131. 
^IaLnu3, ^s. v. Oarl0wa3tras8s 20. 
^lannsclorl, O. Rittsrstr. 5. 
^IanQtsuiksI,Orat/1'aikbot', Or. Nkt3. 
^lantsniksl, Orat, Krsit3tr 12. 
Xlar^glls, H. Oancl. 6 Hanäsls-
wi-sssnsobattsn, ^ortunastr 6. 
^larZK, I'rau, Isiebstrasss 31. 
^larit^. ^s. Inspektor, Ialna8ebsst 69. 
^larkolow, Or. ^s. 8bnko^v.-3tr. 22 
^arksrt. Lan^sl8^artn. ^Is8kan-
8eb6str»83<z 26. 
Narkusson, ?r1 Osbrsrin, Lrb3sn-
strasss 1. 
^I^rsobiu8k^-, 8tsusrinsp., Xasta-
nisnallss 31. 
Nartsns, Osbrsrin, 8tsrnstr. 43. 
Nartinssn, L Hanäarbsidslsbrsrin, 
8kukovvsk^3tr. 8. 
Nartinsso, ^lsisrsib, Oi1äsii3tr. 3. 
Na3<:bar8k^, Obsr3tb. ?splsrstr. 32. 
^lasin^, O. l.sb'-sr, Isiobstr. 15. 
>lasinA, ?ran, ^obanni33tr. 38. 
N?>,3ing. ?rau, NaZ Xastanisn-
alles 10. 
UasiriA, O. Or. ?rot. R>sval8tr 41. 
^lasinA, N. I.sbrsrin, l^sbrnstr 1. 
^Ia3iu^, I'ran Kastor, ^.Isxanclsr» 
3tra336 36 
N^slo^v, I5autin Holrn3dr 9. 
^latki63Sll, Osntist, U>ittsrtr. 4. 
HIatbisssn, ?rau Oartsn3tras8s 18. 
Klattis3sn, ?ran Or H. ^Vall^r. 4 
Uatto, OrAsIb. I*st6r3b8tr. 105. 
Nauraeb, I'rl ÄI. I6iebstras3s 5. 
Laronin, Isiobstr. 2. 
nieder, O. Ltadt-IllAsnigur, Nüb-
Isv3tr 3. 
Nsi8dsr. ?. Kautrri. ?st6r3bstr. 39. 
NsQAäsn, Larou Xüterstr. 1. 
Nkvoi», 15 Ibsatsrä ü.i^a8Lbstr.66. 
ÄIsrt?.in, ^.potbkksr, Xubll3tr. 3. 
^let^'sr, ?. Na^ssuss, ^g.bob8tr. 30. 
Ns^sr, ^s. Or. insä 8oblc»338tr. 14. 
Ns^sr, ?g>3tor srnsr. ?stsrsburAsr-
stra8s«? 119. 
Us^sr, ^.. ^la38eu3ss, RiZasebs-
str. 77. 
Ns^sr, ?. öankäir., Or. Narkt 20. 
^liebailovv, ?rau, RiKSsobsstr. 51. 
Niebriov?, ?rot. Ng-risubotstr. 19. 
Niokv?it2, Oartsustr. 34. 
ZVIiekwits, ?rau Oon3u1siit, ?splsr-
3tra83s 32 
Niok1a3obsv?3k^. ^.. I'rot. Oartsn-
3tra83s 45 
Ui1i3tt6r, LuobbAuälsr, R,us8isobs 
8tra3ss 4. 
Mrxvits, XIslQpQsrrn., ?stsrsbur^.-
3tlk3SS 97 
Uilinsva, ?l68kaa8ebs3tr. 26. 
NvK6, LtsrQstrs.836 30. 
Nonäson, I5autin., 15a3tanisnki.Uk 57. 
Norits, ?iktnot.-?abrik, ^lobannis-
stra33s 2. 
NsIIsr, U.. v. 1^sieb3trasss 19. 
Nüblsn, L von IZur-, Xäo, Isiob-
stras3s 28. 
Kilbisn, ?. von ^nr-, ?rau, ^VaU-
Arabsn 16. 
ülüblsn, ^s. von Zur-, I'rau Isiob-
strasss 2. 
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Nttblsu, U von Zur-, (üauä , ^saeob-
strasss 39 
Nublsu, v. Zur-, Dr. ^rrobot, Or. 
^larkt 9. 
^lublsn, L. v Zur-, ^obannisstr. 1. 
Ntiblsn, R, v Zur-, Nalsr, Isieb-
strasss 27 
Nüblsutbal. I'rau, ^Itstrasss 9. 
^lueks, ?roL Dr R,, ?splsrstr 5. 
Nur^jan, Lrsitstr. 33 
Nullsr, (?, O. Ksutinaun, .loban-
uisstrasss 24. 
ÄlUlIsr, L, I'rau Dsbrsr, Gstörs-
bur^srstrasss 115 
klüllsr, v, ^sisssusss, Isiobstr 74. 
Uüllsr, ^  v.,0bsrI.,Kgstanisna1Is1^ 
NüIIsr, , äirn Ntacitratb, Narkt-
8tr 11 
NüIIvsrstsllt, ?rau I'stsrsb^tr. 121. 
Nusso, ?rl, ^obanuisstr 14. 
^arbut, v., I'splsrstrasss 4 a. 
Näek, Kürsobnsrln.,^6UlnarktLtr 24. 
I^sZotiu, Doesut, I'stsrsbstr. III. 
lissrliuA, I'/au Kastor, (üarlowa-
Ltrasss 43 
I^suinaun, Dirsetor Z. Oasanstalt, 
^Isxsndsrstr. 88 
Neuoasnn, Nalsrin., Leblossstr. 4. 
I^swsorow, ?rot, (üarlvvastr. 35. 
^iokiu^, I'rau, ^llssstr 9. 
Laukbss.int.. 8tsiustr. 16. 
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^Vassilssw, Prot. Nuklsustr. 47. 
^Vsbsr. litru., ^.Isxau6srstrasss 2. 
^Vsiusr. 0. Obsrl., Karlowastr. 3. 
V7sltz?, LsiZ^muast. unä Nasssur, 
^oliauuisstrasss 11. 
^VsuZsr, R.. Nusiklskrsr, pisskau-
soksstrasss 8. 
VVsrusr, ^s. konäitor, Na^asiustr 4 
'Wieekdsr^, prl. Oskrsriu, Ratli-
kausstrasss 13. 
V?iläs, s). öaukd., kr Markt 10. 
^Viläs, I'rl. Narktstrasss 30. 
^VilliAsroäs. Pastor, pastoratstr. 3. 
V^illuaaun, padrikaut, Karlovvastr. 13 
^Villmanu, R, Karlov?astrasss 43 
^Vinät. Univ.-Psarut. ^.llssstr. 43. 
^Viuklsr, prau Nilklsnstrasss 41. 
V^irkkaus, K Xaukluanu. pstsrs-
bui-Asrstrasss 42. 
^Viseliuiakovvski, prau Narisukot-
soksstrasss 17. 
V/itas-p.1io6s, Zalinarzit, Kr. N. 10. 
Vi^ittrook,V. Obsrpastor, kittsrstr. 29. 
^ükrmauu, ^ Iluivsrs. - ösamtsr, 
^Ilssstrasss 39 
'VVöläiks, KulturiuASu, I^skwstr. 2. 
^Voskrssssnska^'a, prau Oirsktries, 
l'siekstrasss 74. 
'Wulä, v. Oirskt., Viotual.-Narkt. 
V/ultk, ?rl v. Ooässustrasss 4. 
^Vultius. prau O. ?siokstrasss 1. 
^ulüus, H prl. Nusikl, l'siokstr. 1. 
^Vulüus, prl. k Kssau^I, Isiokstr. 1. 
^Vulüus, pr Ok, örsitstrasss 31. 
^Vusrtt, Nusikl., Ootauisolisstr. 8. 
X 
Zarswsk^, ^ ?rok. psplsrstrasss 8. 
Zsäilslruauu. R,. v. Oirsktor, Na-
xaz-iustrasss 3. 
Zsitlsr. ^potlisksr, 1?siodstr. 21. 
Zsrstslli, Prot psplsrstrasss 21. 
Zilurusrluauu,prau v.^soliauuisstr.9. 
Zirk. Nueliäruoksrsi - Lssir^sr, ps-
tsrsbur^srstrasss (si^suss Haus). 
Zirk, ^s., 8ta<Ztbeaiut., ^aiuaseliestr. 
Zlui^ro6ski, ^s. karlov/astrasss 24. 
Z<ZSAS von Nautsutksl, Prot'. Or. 
^VallAradsu 18. 
Vi« Iiveliyten Ii»«! knii^n ^nwiitäten 
äes I^ivlänäiseköv Oouvsrnerusnts. 
^Suaporärvr Laltigek 
( ? 6 N 6 r a I  ä s  
Alexsnliks kiiKolZjemkeli 
Ri^a irn 
R a n ^ l s i  6 s s  K s n s r a l A v n -
v s r n s n r s .  
Iivkal irn 8ol)1oss I. I'r. Nr. 3-
Ran^lsi-Oirsktor, Mit^Iisä ctss Mi­
nisterrats 6ss Ninistsriuins 6ss 
Innern, Wirklicher 8taatsrat Rstsr 
Niekailowitsed Roselikin 
L e i  8 r .  ü x i s s l l s n z !  s t s l i s n ä s  
L s a i n t s  s n  d s s o n ä s r s n  ^ . u k -
tr Z.AS n: 
Rannnsrinnksr äss Hokss seiner 
Majestät Rotrat <? ?sokaplinski. 
?Urst N. D. Rropotkin. 
;r (xSUGralAvuvSinSM' 
!,' InkAnteris 
öSlÜN ü<I0Sl!ei'-8Zl(WS!8!(!. 
Lokloss. 
L k s t  ä s r  N i l i t ä r a d t s i l  n n  ^  
d e r  X a n ^ l s i  ä s s  k s n s r a l -
A o n v s r n s n r s .  
Olzristlsutnant 6ss (Zsnsralstabs 
O N^'emovv, sein Oeliilts Ltab«-
rittmeistsr W Usiinann. 
6  e s o k ä t t s k ü k r s r :  R o k r a t  K .  
Nossovvitsok, ?it.-R. X. ^ akirnov?, 
Rossinswitscli. 
G e l t e r e r  R s ^ i s r u n K s r a t :  
Krak Iwan v.Zä. Raklsn. 
Ä-su?s7i:sur vov «:v'.Z.7.z> 
8e. unci dotier Oräen Ritter 
)Vilcslai ^llsxanärsuzitsek Luzeginzeuz. 
Ri^a iin 8odloss. 
Vi?eA0uve»veur von I.ivlanä 
8s. Lx?. Wirkl. 8taatsr. u Rittsr 
^ v. 
< l  s  s  K o n v e r n s r i r s .  
im 8okloss 2. ?r. Nr. 17. 
R a n  s i  
I^okal 
Ranalsiäirsktor: Roll.-^ss- X. I 
Ihinski, ^.sltsrsr Ran^Ieiäirsktors-
Aekilts: X I, IIi»selisnko, ^ün^srs 
Ssliilksn: lit.-Rat. u. Rittsr kl R. 
Lislitsk^, ?it -Rat u. Rittsr R. 15. 
kisioklzer^, l'it.'Rat n. Rütsr W. 
Rnsns^ovv, RsZistrator: Roll. 8skr. 
^s. ^s. Rliinowitsok. 
L e i  8 r .  Ü x 2 s l l s n 2  s t s l i s n ä e  
R s a r n t s n  2  n  d s s o n ä s r s n  
^ . n t t r ^ A S N .  
^sltersr etatsm^ssi^sr: l'it-Rat 
N. v Osrsäorü' ^sttn^srsr ausssr-
etatnikss. ^ v. 8edsrter. ^ün^srsr 
Laron N von Oraodsnt'öl3. 
R a n ^ l s i b s a r n t s .  
^.. Runärat, R. Lislitski, W. 
Rusednsr, ? ^närssevv, ?!. ^sakob-
son, R. ^onoplsw, Lrauklis, 
I^sdan. 
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äsr Xroiis-, Ltacit- und I^anädetiöräkn und Zedulen in den 
Ltääwn äes (^ouv. I^ivlariä. 
8) tür Wsrro Hot-Ii. Wassil.ssw. Verwaltung des Rigaselien 
I^elirlie/iiks. 
K i t s :  i n  I i i  ^ a .  
I>okal Ledlossplats Nr. 2. 
Xurator äss l^ödrde^irivL. 
Oinitri Miedailovvitsed Oswselnn 
Xan^Isi ä6K XuratorL 
Ledloss-I'latiz Nr. 2, 
Xaniileiäirsktcir Hot'-Ii. W l^. 
^lastreinski, lisedvorstedsr: Ilot-K. 
^.. ^V 8sntsedenko, Ilut'-Ii N. I>. 
8edeiko, KoII.-8skr N, .1. 8awit2ki, 
l^isedvorstsder^ediltsn: Oouv.-8ekr, 
?. ?. Zinirnow, Oouv-8ekr W. 
Kusne^ow, <?ouv-8ekr ^ O. Lte-
panik. öueddaltsr: Koll-^ss. W O. 
R^'abko. ^reditsktor: Koll-^ss 
p. Kisselbused Inurnalist unä 
^redivar Koll -8ekr O. W. Nowitzki 
Kan^listen: Koll-Iis^. Woronko, 
W. W. Nowitzki, X Brsclielnn, 
I Musedtsedinin, I^äia N, .laus-
witsed. 
Ls2ir^8-In8p6^tvr6u. 
Direktoren 6. Volkssoliulsn ?t -Ii.. 
Wihsw in lii^a. Lt-Ii,, u, liittsr 
Ii,. ?avvlovv in Mitau u 8t.-k> unä 
li-ittsr ? I>r3,n2kw in lisval. 
Die 8edulsu äsr 8taät liiZa 
Steden untsr äsn Volksse ulsn-
Inspektoren, 8t -li. u liittsr k'. 
'I'rsulanä und IIspsnsk^. 
1) tUr lii^a 8t-Ii,. ^ N. I'olina-
tsedsvv, 8l.-li., ?ornin, 8t.-li. 
W. W ?opow. 8t.-li. W. 
?rawäin I'ür lii^aseds 
Kreise Koll -^ss. Oswko^in. 
Oorpat 8t.-li N. össäunin. 
u, 8t -Ii. ?. N.8wstsednikow. 
l?srnau I. W. Noniot, 
^rsnsdurS Koll.-li. O. ?. 
Lawarenski. 
Walk 8t -R. u liitter N, I. 
Wenäen 8t,-li. u. liittsr () 
Lolotovv. 
I'sllin 8t.-li. u. Ii.it.tsr W. 
k. Oatin 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
lisval und Lapsal 8t,-li.. u. 
Ritter ^.. Wino^raäow u. 
llot-li. N. Ilanser. 
VVsssndsr^ 8t-Ii,, L^lovv. 
Wsisssnstsin H.-li, ^ rbatski. 
Mitau 8t.-li. 8edatalow 
Oibau 8t,-L. u. liittsr ?. 
Wsrnbsr. 
öausks vakaut, 
KoläinAsn 8t-li. u. liittsr 
W. Klsbnikow. 
Winäau llot.-R.. I'alantow. 
Universität. 
Rektor. 
NaZ. I^w^sn^ süuAsu) W^g.-
tsedöÄlawowitsed ?asssk, stsllv. 
oräentliet.er ?r-)t'essor des rölni-
sedsn lisedts. 8t-k. uncl liittsr, 
Msä ^.lsxandsr III, Ltaclttd. II. 
Karlowastr. 41, Haus ZrniArodski. 
8prsedst. in äsr Univ. v. 3—4 Nin 
?r0I'6^t0r. 
?rot'. Or. ^.Isxs^'ew (s. pk^s.-
inatli. I'akultät) 
?!0k. äsr 0rtkoäox-o'ri6otii-
sedöli lliövlo^iö. 
^.rssni Liinsonowit-sed 2a-
rswsk^, ?rotodisrsi, Lc»ll.-Ii unä 
Kitt, Nsä. ^Isxanäsr III., Lrustkr. 
8taättli II, Xastanisn-^llee Nr. 51, 
Haus ^Ida, 8pr tAp^ied naed äea 
VorlssunAsn in äsr Universität, 
t a k u I t ä t e u. 
1. ItiövivAisotiv Fakultät. 
Or. ^.Itreä 8ssdsrA, oräsutliolisr 
?rotsssor äsr sxsAstisedsn I'dso-
lo^is. Oskan, 8t.-1i. unä liittsr, 
Msä. ^.Isxanäsr III, 8taättd II, 
Vartenstr. Nr. 34, Haus liossntdal. 
8preedst. Montag u^ Oiensta^ von 
6 7 Illir Nrn. unä ta^Iieli uin 12 
Odr rnittaAs irn Osss^irnrnsr äsr 
Universität, 
Dr. .lodannss Kvaseala, oräsntl, 
?rot. äsr distorlsedsn "I'dsoloAis, 
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Rittsr, Msä. ^Isxanäsr III., 8taät-
tsii I, Mtiklenstr. 30, Laus Lirscir. 
8pr. Montag unä Oonnsrstag von 
3—4 Nrn. 
Mag. ^lsxanäsr von Buirnsrincq, 
stsiiv. oräsnti Brök äsr ssrnitiseiisn 
8praeiisn. 8tsätteii II, 8ternstr. 
Nr. 5, Laus Lasssldlatt 8prseiist 
naeii äsn Vorlesungen in äsr Lniv 
unä tägiieii v. 3 3"/z ?u Lauss 
Mag. ^lsxanäsr Bsrsnäts, Ooesnt 
ä. iiistoriseiisn Ideologie, 8t.-R. u. 
Ritt., 6taätt. II. 8isrnstr. 10, Laus 
von Lngsitiarät. 8pr. 12—1 Nm. 
Mag ^oliannss Brs^, Brivat-
äoesnt äsr sxsgstisolisn l^iisolo-
gis, 8taätt. II, 8odinal3tr. ti, Haus 
Xusik. 8pr täglieir v. 2—3 Nrn. 
Or Otto sssssinann, Brivatäo-
esnt äsr ssrnitiselisn Zpraeksn. 
L t a ä t t  I I I ,  R s v a l s e l i s  8 t r .  N r  5 ! ,  
Laus Xlaiving Lprsokst. Nack äsn 
Vorl in äsr Lnivsrsität. 
Mag. Ronraä Orass, Brivatäoesnt 
ä. sxsgstiselisn ^ksologie 8taät-
tsil II, 8ternstr. Nr. 33, Laus Bärn 
8pr. arn Oisnstag u. Oonnsrstag 
v. 5—6 Nrn. 2U Lauss. 
Mag. 1?raugott Batin, Brivatäoe. 
äsr iiistorisoksn l'iisoiogis unä 
Kastor cisr Lnivsrsitätsgsrnsinäs. 
8taätt II, Wallgrabsn, Ilnivsrsi-
täts-?astorat. 8prsetist tägiieir v. 
4 5 
Mag. Xari Oirgsnsokn, Brivat­
äoesnt äsr s^stsinatiseksn ^irso-
logis (Organist äsr Lnivsrsitäts-
kireiis'), 8taätt II, 8tsrnstr. 8, Lau^i 
Ltroinnlisrg. Lpr tägi. 3'/, Nrn, 
2. ^ui'istisoliO 
Mag. >Viaäilnir Oradar, stsiiv. 
oräsnti. Brot. äss Vöiksrrseiits, 
Osean, liittsr, Msä. ^lsxanäsr III., 
3taätt. I, Möneirstr Nr. 8pr. 
naeii äsn Vorlesungen in äsr Lni-
vsrsität unä arn 8onnadsnä von 
6-7 Nrn 2u Lauss. 
I)r. Bstsr Bustorosisvv, oräsnti. 
Brot. äss lirirninslreelits, 8t -Ii., u. 
Ritt.. Msä ^lsxanäsr III, 8taätt. 
II, Rigaseiis 8tr Nr. 46, Laus Xiina. 
8pr. naek clsn Vöries, in äsr Lniv. 
Or. Miokasi i5rasnosei>«n, orä. 
Brot äss Xireiisnrsekts, 8t.-R. u. 
Rittsr. Meä. ^lsxanäsr III., 8taätt. 
I Marisndotsods Ltr. Nr. 19, Laus 
Lüdds. Lprseiist. arn Oonnsrstag 
u. Brsitag naeii äsn Vöries, in der 
Universität. 
Mag. Lwgsn^ (Uugsn) W^'ätseks-
sla^vo^v tsei^ Bassel!, stsiiv. vsäentl. 
?rot äss rörniseden Reelits (sielis 
Rslitor) 
Mag. Nikolai Bsljawsl:^, stsiiv. 
oräsnti. Brot äss Boli^sirsekts, 
8t.-R. u. Ritt., Msä. ^.Isxanäsr III, 
8taätt I, Marisniiotselis 8tr. 15, 
Laus ürnrnsrieil. 8pr. naeii äsn 
Vöries, in äsr Universität. 
Or ^isxanäsr Miklasetisxvsk^. 
oräsnti. Brot, äer poiiriseiisn Osko- * 
nornis u 8tatistik, 8t R. u Rittsr, 
Nsä ^lsxanäsr III, 8taätt. II, 
Oartsnstr. 45, Laus Linrielissn, 
Lpr. naek äsn Vöries, in äsr Lniv. 
u. Oonnsrstag naeii 7 Lkr siu Lauss. 
Mag. ^.lsxanäsr Xri^^ow, stsiiv. 
oräsnt. Brot. ä. rörniseiisn Rselits, 
8t-R u. Ritt., Msä. ^.lsxanäsr ill , 
8taätt. II, l'sietistr. Nr. 74, Laus 
Lkiinoxv. 8pr. täglioN v. 2-3 Nin. 
2U LaUi-s. 
Mag Osvv (Oso) Okallanä, ausser-
oräsnti. Broi. äss 8taatsr6eiits, 
Ritt., ^d2. cies Roten Kreuzes, 
8taätt. II, l'eieiistrasse Nr. ti8. 
Lans 8ekiii'. 8pr. arn Mitt^voek v. 
6 — 7 Nrn. 
Magstä. ^.6ain Zatsokinsl!^. 
stsllv. ausssrorä Brot, äer üne)'-
klopääis äss Rsekts, 8t.-R. u. Ritt., 
Msä. ^.Isxanäsr III., Marisntiotseiis 
8tr 42, Laus ^sas. Lpr iVIittwook 
von 11 Lkr Vrn in äsr Lniv. 
Magstä. O. ^iexanäsr Ns^vsorovv, 
stsllv. ausssroräsntl. ?rot. äss 
Lancieisreekts, 8t.-R. u. Ritt, Meä. 
^lexanäer III, 8ta<Ztt. II. Kariovva-
8tr Nr. 35, Ii aus Zniigroäsk^. Lpr. 
naoli ä. Vöries in äer Universität. 
Magstä. Oisst Ostrograäsi!^, 
Brivatäoesnt äss Binansreoius, 
8taätt. Ii, Nsu-iiastanisnsdr lab, 
Laus Bailo 8x>r ^u Lauss ain 
Montag von 4—6 Lkr Nrn. 
Magstä Oiiniir^ l'scdsrvvonstk^, 
Brivatäoesnt; Magstä. I^ui 1?l)iil, 
Brivatäoesnt; iVIa^stä. VVassil^ 8si-
naisk^, Biivatäoesnt. 
3. ^löäioinisedö 
Or. Bsäor ^swstsk^, oräsnti. 
Brot. <Zsr Opktdalinoiogis unä oxd-
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tliairnologiselisn Klinik, Osean. 
Wirki ltaatsr. nnä Kittsr, Msä 
^isxanä^r III., Kröiinngs- Meä., 
Ltaätt. II, Kigaseirs Ltr. -25, Laus 
Or. Otto 5pr. tÄgiieir von 12—1 
in äsr Augenklinik 
Or ksrniiarä Körtzsr, oräsnti. 
I?rot. 6. Ltaatsar^nsikunäs, Wirk! 
Lt.-K. u. Ritt., Msä. ^.lexanäsr Iii., 
^t)2. äss Kotsn KiKU2SS, Volks-
2alrlungs-Msä; Ltaätt. II, Marien-
tiolselie Ltr. l>Ir. 6, Haus ?rank. 
Lpr. täglieti nin 2 Ildr Nin 
Or. August Kaubsr, oräsnti ?rok. 
äsr ^natornis, Wirki. Ltaatsr. unä 
Kitt, Nsä ^.isxanäsr III, Ltaätt II. 
Marisndotseiis Ltr. Nr. 40, Haus 
1?sss. Lpr. tägi. v. 9-10 Vw. irn 
^.natornikurn 
Or. Kari Osiiio, oräsnti. ?rot. 
äsr spk2isllsn I'atliologis unä Kli­
nik, Ltaatsr u Kittsr, Msä. ^isx-
anäsr III, Ltaätt. I, Katdoliseds 
Ltr. Nr. 1, irn sigsnsn Lauss. Lpr. 
tügl. von 1—2 Nrn. init ^usnatiins 
äsr Lonn- u. festtags. 
Or. Wiaäirnir i^soäorowitseli 
l'sokisoli, oräsnti. ?rol. äsr ?s)^-
ekiatris, Wirki. Ltaatsr. u. Kittsr. 
Msä. ^.Isxanäsr III, Ltaättsil I, 
^saeob Ltr Nr. 56. Lprseiist. vor» 
10—12 Vrn. in äsr psvetiiatriseiisn 
Klinik. 
Or. W^'atseiissiaw ^.tanasjsw, or­
äsnti. ?roL äsr ailgsrnsinsn I'attro-
iogis u. >>atiiologjseiisn ^natornis, 
Wrrki. Ltaatsrat unä Kittsr, Msä. 
^isxanäsr III, ^taättsii il. Marisn-
liotsetis Ltr. 9, Laus ?rau ?rot. 
I'seliiseti. Lprsedst. tägi. urn II Vrn. 
naolr äsn Vorlesungen irn pattivio-
giseiisn Institut. 
Or. ^.tanas^ Ignatowsk^, oräsnti 
I>rot. ä. Ltaatsar^nsikunäs, Ltaatsr. 
uuä Kittsr, Msä. ^Isxanäsr III, 
Ltaättsii I, Letiiossstr. Nr. 15. Laus 
Laulit. Lpr. naeir äsn VorlssunAsn 
irn Asrietitsar2tiieiisn Institut. 
Or. Wassil^ Knrtseiiinsk^, or-
äsnti. k'rot äsr ?ii)^iologis, Ltaats-
rat u. Kittsr, Msä ^.isxanäsr III, 
Ltaätt. I. Mlliiisnstrasss Nr. 26, irn 
sigsnsn Lauss. Lpr arn Oisnstag 
uuä Oonnsrstag naeii äsn Voriss. 
irn pii^siologi^elren Institut. 
Mag. Iwan Konäakow, stsllv. or­
äsnti. I^rot. äsr ^karinaeis, Staats-
p 3. t. 
rat u. Kittsr, Msä. ^.isxanäsr III» 
Ltaätt II, Kailowa-Ltrn^ss Nr. 24 
Laus Zrnigroäski. Lprseiist. naeii 
äsn Voriss. irn ptiarrn Institut. 
>'r. Hieoiai Lawsl^sv, oräsnti. 
?rot. äer sps2ikllsn ?atlrologis unä 
Klinik, Ltaatsr unä Kittsr, Msä. 
^isxanäsr Iii, Ltaätt I, ^loiiannis-
Ltr. Nr 10, Laus Vogsi. Lprseiist. 
naeii äsn Vöries in äsr ?oiik1inik. 
Or. VVsrnsr Zosgs von Mann-
tsuiksi, oräsnti ?rot äsr KtrirurKie, 
Ktirsn-Osibeirirurg Lsinsr Massstät 
äss Kaisers, Wirki Ltaatsr. unä 
Kittsr, ÄI sä. ^Isxanäsr III, Ltaät­
tsii II, Wallgraben Nr. i8, irn eig. 
Lauss. Lprseiist von 3—4 Nw. 
Or. 8srgsi Mieiinow, oräsnti. 
?rot. äsr Kslzurtsbiiis, ?rausn- u. 
Kinäsrkraokiisitsu, Lt -K. u. Kittsr, 
Msä. ^isxanäsr III, Ltaättsil II, 
Marisnliotsoiis Ltr. Nr. 15. Lprseiist. 
von 10—12 in äsr Frauenklinik. 
Or. Oaviä Oawrow, ausssroräsnti. 
?rot. äsr ?iiarrnakoiogis. Oiätstil! 
unä 6sseiiiei»ts äsr Msäiein, ^taät-
tsii Ii, Ptiilosoplisn-Ltrasss Nr 10, 
Laus Ltamrn Lprseiist. Mittwooii 
v. 7—8 Iliir ^.däs. 2u Lauss. 
Or. ?stsr?olsakow, ausssroräsoti. 
?rot. äsr vsrglsielisnäsn ^natowis, 
Drndr^oiogis unä Listoiogis, Staats­
rat u Kittsr, Msä. ^lsxanäsr Iii, 
Ltaättsil II, Marisnliotsetis Ltrasss 
Nr 50, Laus l'sas. Lprseiist. naoii 
äsn Voriss. nur irn vsrgi.-anatowi-
setisn Institut. 
Or ILvvgsn^ (Dugsn) Leirspiisvv-
sk)5, ausssroräsnti t'rot' äsr Ltaats-
arsnsikunäs, OoiisA. - Kat, Msä. 
^.isxanäsr III, Ltaätt. II, Kariova-
Ltr. Nr 26, Laus v. Magnus. Lpr. 
naeii ä. Voriss. irn tivgisn. Institut. 
Or. Mieiiasl Kostow2o>v, ausssr­
oräsnti k'rof. äsr Liiirurgis, Kittsr, 
Msä ^isxanäsr III, Msä >^01-1902, 
^.i>2. äss liotsn Krsu^ss, Ltaätt. I. 
Mulrlsn-.^tr. Nr. 1. lprseiist. naeii 
äsn Vorissungsn 
Or. ^.Isxanävr ^arot^k^, ausssr­
oräsnti i^rot. äsr sps^isilsn?atiio-
iogis unä Klinik, Ltaätt. I. Mütiisn-
! tr Nr 4, Haus ^.närussove. t>prst. 
naeii äsn Vorlss in äsr i^iinik u 2U 
L a u s s  k i i t t x v .  u .  L o n n a b  v .  1 — 2 M .  
Mag Iwan Leiiinäslmsissr, gs-
isirrtsr ^.potiisksr, Lokrat, Ltaät-
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tsii I, Lst2s1-3tr. Nr 2, Hau» Lsn-
nigson Lprseiist. tägi v. I—2 M 
Or Lsrrnann ^äolplii. ?rossl:tor 
am anatorniselisn Institut, Ooll.-K. 
unä liittei-, Msä. ^.lsxanäsr III, ki-
gasebs Ltr. Nr. 16, Laus v. Lölilen-
äeri? Lprsebst. tägl. v. 11 — 12 Vrn 
irn Institut. 
Or. Willislrn Lebrnslssr. I'rossictor 
arn vsrgi-anatoni. Institut; Ltaätt. 
II, Nsn-Rastanisnstr. Nr. Ia. Laus 
Olsw. Lprseiist. iin Institut naeii 
äsn praktisedsn Lsbnngsn. 
Or. ksorg Lwirsk^, ?rivatäoesnt 
äsr kbarrnakologis, Loll -katli unä 
Ritter, Msä. ^isxanäsr III, Msä 
1877—1878, ^tz?. äss Kot. Rrsn^ss, 
Ltaätt. I, XUtsr-Ltr. Nr. 8, Ilaus 
kossotiial Lprsebst v. 3—4 Nrn. 
Or. ^ obannes Moz^sr, ?rivatäoeent 
äsr Ksburtsbilis unä V^näicoiogis, 
Ltaättsil I, Lebiossstr. Nr 14, iin 
sigsnsn Hauss. Lprsebst. von 12 
bis 2^ Nrn. 
Or. Iwan Ksorgiswsl:^, I^rivatäo-
esnt äsr opsrativsn Lbirurgis unä 
topograpb. ^.natornis unä ausser-
statin Assistent bsini kabinst äsr 
opsrativsn ( birurgis, Ltaättsil I, 
Müblsnstr. Nr. 5, Haus lasa. Lprst. 
von 12-> Mittags iin kabinstt äsr 
opsrativsn Lbirurgis 
Or. ^.lsxanäsr ^aläroek, privat-
äoesnt äsr. Laut- unä vsnsrisebsn 
Rrankbsitsn, Roll -k. u Kitt., Msä. 
^Isxanäsrlll . Ltaätt. I, Rolnp»gnis-
Ltr. Nr. I, Laus Rödler. Lprsebst. 
von 9—1 unä von 5—6 Naebni 
Or.Lsinrieii Koppel ?rivatäoesnt 
unä Assistent (sisbs Roiiklinilc). 
4. Hi8t0ii8^k-pdi1ol0ßis(;1i6 
Fakultät. 
Or. Miebasl Krasebsninnilxovv, or­
äsnti. I>roL. äsr altlilassisebsn?bi-
lologis unä Oitsraturgssebiebts, 
Oscan, Ltaatsrat unä Kittsr, Msä 
^lsxanäsr III., Ltaättsil II. I^splsr-
Ltr. Nr. 21, Laus Linriebsen. Lprst. 
naeb äsn Vorlssungsn in äsr Lniv. 
Or kiebarä Mueks, oräsntl l^rot 
äsr Veograpbis, Llbnograpbis nnä 
Ltatistil:, VV irkl. Ltaatsr n. liittsr. 
Msä ^lsxanäsr III., Ltaättsil li, 
Marisnbotsebs Ltr. Nr. 24 a, Laus 
Lsekwann. Lprsebst. naeb äsn Vor­
lssungsn in äsr altsn Lnivsrsität. 
I>r. Lngen ?stuebow, oräsnti. 
?rot. äsr russisedsn Lpraebs, inbs-
sonä^rs aueii äsr slaviseben Lpraeb-
kunäs irn ^ilgsinsinen, Lt -k. unä 
Kittsr, Msä ^lsxanäsr III., Ltaät­
tsil II, Lbnkowslci-Ltr Nr 13, Laus 
v. ktigslgsn. Lprsebst naeii äsn 
Voriss. irn Osssisiinrnsr äsr Lnivsrs. 
Or ^laeob Obss, oräsntl ?ro5. äsr 
Rbilosopbis unä ?ääagogik, Ltaatsr. 
nnä kittsr. Msä ^.lkxanäsr III., 
Ltaätt. II, Nsu-Kastanisnstr. Nr. lab, 
Laus ?allo. Lprseiist Oonnsrstag, 
?rsitag, ^onnadenä nin 1 M. naeli 
äsn Voriss. u. Oisnstag v. 4—5 2U 
Lauss 
Or. ^.nton.lassinsk^, oräsntl ?rot. 
äsr ailgsrnsinsn Ossebiebts, Ltaats­
rat nnä kittsr, Msä ^lsxanäsr III, 
Ltaätt. I, Osbinstr Nr. 4, Laus 
Oinäs Lprseiist. naeii äsn Vorls­
sungsn in äsr LnivsisitÄt. 
Or. ^isxanäsr Wassil^jsw. oräsntl. 
?rok äsr aligsrnsinsn Kssebiebts, 
Ltaatsrat unä Kittsr, Msä. älsx-
anäsr III. Ltaätt II, klarisnbotsebs 
str. Nr. 50, Laus 'I'sas. Lprseiist. 
naeii äsn Voriss. in äsr Lnivsrsit. 
Or. Osonbarä Masing, oräsntl. 
?rot. äsr vsrglsiebsnäen öranirnatik 
äsr slaviseben Lpraebsn, Ltaatsrat 
unä liittsr, Msä ^Isxanäsr LI, 
ksvalseiisstr. Nr. 4>, llaus Wulü'. 
Lprseiist. Montag, Oisnstag u Mitt-
woeli von 5—6 Naeiiin. 2u Lauss. 
Mag. Oinitri knär^'awsl:^, stsllv. 
oräsntl. ?rok. äsr leutsebsn unä 
vsrglsieiisnä Lpraebkunäs, Kittsr, 
Msä ^.Isxanäsr III, Ltaättsil I, 
Muiilsnstr. Nr. 4, Laus ^närusow. 
Lprseiist ani Oonnsrstag von 6—7 
Naeii rn. 
Mag (Zrigor^ Zsrstsii, ausssrorä. 
?rot. äer altlilassisebsn I^jiilologis 
unä äsr griseliisetisn unä rörniselisn 
^ltsrtliUlnsr, Lotrat, Ltaättsil I. 
?splsrstr. Nr. 21, Lans Linriebssn. 
Lprsebst naeii äsn Voriesungsn in 
äsr Universität 
Mag ^l. Oappo, ausssrorä I'rot. 
äsr russiseben Kssebiebts, Ltaats­
rat unä Kittsr, Msä. ^Isxanä. III, 
Ltaätt. I, kittsrstr. Nr 26, Laus 
äobannson. Lprseiist. naeii äsn 
Vorlssungsn in äsr Universität. 
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Nag. Nicolai Krünsk^, ausserorä. 
Orot. dsr russiseben Lpracbe ins-
besondere u 6er slaviseben Lpraeb-
kunäs übsrbaupt. liittsr, Ltaätt II, 
?astoratstr, Nr 7, Haus Kannow. 
Lpreebst, naeli äsn Vorlesungen in 
cler Universität 
Or. Woltgang Leblutsr, ?rivat-
doesnt äer äeutseben unä vsr-
gleiebenäen Lpraebkunds, K.oll -liat 
unä liittsr, Meä Alexander III,, 
Ltaätt l, Müblsnstr, Nr, Ii, Rxus 
Oopow. Lprsebst. tägl, von 5—(! Nrn. 
Mag. äaeob l^autsnbaeb, Orivat-
doesnt äsr vergleiebenäen Lpraeb-
kunds unä Osktor äsr lsttiseben 
Lpraebs (s Osktorsn). 
Mag. Iwan Ond?slin, I'rivatäocsnt 
äsr vsrglsiebsnäen Lpraebkunäe u. 
äsr slaviseb-russiseben l?bilologis, 
Ltaätt. III, Ltsinstr. Nr. 67. Oaus 
Oüllgrat, Lprsebst tägl. 3—4 Nin. 
Magstä. Ornst Oelsberg, ?rivatäo-
eent äsr altklassisebsn Obilologis 
unä äer grieebisebsn unä rönii-
seben ^ltsrtünisr, Ltaätt. II, I5a-
stanisnstr. 25, Haus Ltarnrn. Lprst 
taglieb v. 5 6 Nrn. 
Magstä M, VV. krstsebkswitseb, 
Orivatäoeent äsr ailgsrnsinsn (?e-
sebiebts, Ltaätt, II, Nvn-Xastanien-
Ltr. Nr. lab, Ilans I'allo. Lprsebst 
naeb äen Vorlss. in ä. Universität 
5. ?b^siI^0-mat1i6irlg.tjLeti6 
Or ^Vissarion ^lexe^'ew, oräentl 
Orot äer reinen Matbeinatik, Oeean, 
Lt-Ii. unä liitter, Meä ^lsxanäsr 
III,, Ltaättsil 1l, liastanien-^llss 
Nr. 26, iin eigenen Hause, Lprst. 
nu,eb äsn Vorlss in äsr Onivers 
Or äulius von Xsunel, oräsntl. 
Orot. äsr Zoologie, Ltaatsrat unä 
Oitter, Msä. ^.lexanäer III, Ltaät­
tsil II. Maiisnbotsebs Ltriisss Nr 9, 
Haus Orau Orot Osebiseb Lprst. 
an äsn 5 ersten Wvebentsgsn von 
II— 2 Mitt irn soologiseb. Kaliinst. 
Or Loris Lresnewsk^, orä, Orot 
äer pb^sikaliscben Keograpbis unä 
Meteorologie, Wirkl Ltaatsr. unä 
liittsr, Meä ^lsxanäsr III, Ltaät­
tsil II, liigasebs Ltr. Nr. 46, Haus 
Xirna Lprsebst naeb äen Vorlss. 
irn nistsorologisebsn Xabinst. 
Or. Orjgori Oewitisk^, Orot. ewer. 
unä oräsntl. Orot, äsr ^stronoinie, 
Wirkl. Ltaatsr. unä liittsr, Msä. 
Alexander II!, Ltaättsil 1 Ltsrn-
warts. Lprsebst tägl. von 16—II 
in äsr Ltsrnwarts. 
Mag. ^lsx Ladowsk^, stsllv. orä. 
Orot äsr Obysik, Ltaatsr. u liittsr, 
Msä. Alexander III, Ltaätt. I, Mub-
lsnstr. Nr. !^6, Haus v. Xllgelgen, 
Lprsebst. naeb äsn Vorlssungsn 
ini pb^sikal. Xabinet. 
Mag Nikolai Xusne^ow, stellv. 
orä. Orot. äer Botanik, Ltaatsr, u. 
liitter, Ltaätt. 1. kreitstr. Nr. 46. 
Lprsebst, Lonnabenä von 11—12 im 
Ootaniseben (Zarten. 
Or Olaton Krave, orä. Orot. äer 
reinen klatbernatik, Lt.-Ii. n. liittsr, 
Meä. .^lexanäer III, Ltaättsil II, 
Marienbotsebe Ltr Nr, 64, Haus 
Maloek, Lpr. LWiseben äsn Vorlss. 
Or. Wassil^ 'Oarassnko, orä. Orot, 
äsr Minsralogis, Ootrat u. liittsr 
Msä. ^lsxanäsr III, Ltaättsil II, 
Osplsr-Ltr Nr. 6, Oaus 1'Onnison. 
Lpr. naeb äen Vorlssungsn iw 
niinsralog. Xabinst. 
Magstä. Lsrgs^ Oogusebewsk^, 
stellv, ausserorä Orot äsr l,anä-
wirtsebatt unä leebnologie, Ltaats-
rat u, liittsr, Msä. Hlsxaänsr Iii, 
Ltaätt. l, Mublenstr. Nr. 5, Oaus 
1?asa. Lprsebst. Montag, Mittwoeli 
u Freitag naeb äen Vorlesungen 
irn agronorn.-teebnolog. Xabinst. 
Mag. Our^ Xolosow, ausserorä. 
Orot' äsr angewandten Matbeinatik, 
Xoll.-Iiat, ltaätt,, I, .^usstellungs-
str. Nr. 4, OausWabtrik. Lpreebst. 
täglieb, ausser Lcinnabend v. 5—6 
Nin, ^u Oauss. 
Or Xonstantin Laint-Oilaire, aus­
serorä Orot, der Zoologie, Xoll-
H,ss , Ltaärt. II, liarlowastr. Nr. 39, 
Oaus Zinigroäsk^. Lpr ain Mon­
tag, Mittwoeb uuä Freitag von 
1t —12 Mitt. irn sootin. Xabinet. 
Mag. Osw (Oso) Oissarsebewsl:^, 
ausssrorä Orot dsr Obsrnis, Xoll.-
i^ekr, Ltaätt II, Oigasebestr ^6, 
Oau^ Oukowsk^. Lpreebst. täglieb 
naeb den Vorlssungsn irn ebswi-
seben Xabinet 
Mag K. O. Miebailowsk^, ausser-
ord. Orot, dsr Mineralogie, Xoll.-
. 
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^ss, Ltaätt. II, Marienbotsebs Ltr. 
Nr. 19, Haus kubbe. Lprsebst naeb 
äsn Vorlss. iin gsologiseb. Xabinet. 
Mag. Koustautin kokrowsk?, aus-
seroräentl ?rot. äsr ^stronornie, 
Lt.-K u. kittsr, Meä ^Isxauäsr III, 
Ltaätt. II, Ltsrnstrasse Nr 9, Usus 
läsbiseb. Lpr. naeb äsn Vorlss. 
Mag ^.lexanäsr Logosawlsuski, 
ausssroräsutl. krol äsr Obsruis, 
Xoll.-^ss, Ltaätt. II. ?astoratstr 
Nr. 4, Haus ?ieks. Lprsebst von 
12—2 Mitt. irn ebsrnisobsn Xabinet. 
Mag. H.rvsä T'boruson, Doeeut ä. 
Danävvirtsebatt, Xoll.-K. u. Kittsr, 
Msä. ^.Isxanäsr III, Ltaättsil II, 
Xarlovvastr. Nr. 25, Laus l'boinson 
Lprsebst. taglieb von 12 — 1 Mitt. 
iru Soouoruisebsn Xabinet. 
Mag. Ksorg Danäessn, krivat-
äoesnt äsr Oksinis u Osbilts äss 
Direktors äss ebsrnisobsn I^abinsts, 
Lot-Ü, Msä. ^.lsxanäsr III, Ltaät­
tsil I, Mublenstr. Nr. 3, Hans I'rieks 
Lprsebst. von 10 — 12 Mittags irn 
ebsrniseben Xabiust. 
Magstä. N Xultasebsw, krivat-
äoesnt äsr Lbsinis uuä statin 
Assistent äss rninsralog. Xabinsts, 
Xoll -^.ss. Ltaättsil I, Müblsustr. 
Nr. 1s!, Raus v. Lebröäsr. 
Magstä keinbolä Lollrnann, Kri-
vatäoesnt äsr Lbsrnis, Ltaättsil I, 
Lebl^ss-Ltr. Nr 14, Haus Ms^sr. 
Magstä. Lolsslaxv Orinewet^k^. 
?rivatäoesnt äsr kotanik n Ksbilts 
äss I'irsktors äss Kotaniseben Kar-
tsns, Ltaättsil I, Lrsitstr. t«r 38, 
iru botanisebsn Karten. Liir. tägl. 
vou 10 — 11 Vrn iin botan Kabinet. 
Magstä Vi'assilz? koroäowskz^, 
krivatäoeent äer Kbslnie nuä La­
borant äss ebsrniseben liabinsts, 
Ltaättsä II, Kkilosopb^n-Ltr Nr. 5, 
Haus Lebvvarts Lprsebst tägl. v. 
11 — 12 iin ebsin. Kabinst 
Vietor Kssslsr, Ingsnisur äsr 
Wegskornrnunikation, ^rebitskt n. 
Doesnt äsr ^.rebitektur, Ltaätt. II. 
^.Isxanäsrstr. 15, Haus Leruon. 
Lprsebst. tägl. von 2 3 Nrn. 
Doktoren. 
Mag ^aeob Dautsnbaeb, I-sktor 
äsr lsttiseben Lpraebs uuä ?rivat-
äoesnt äsr vsrglsiebsnäsn Lpraeb-
kunäs, Koll.-K. unä Rittsr, Msä. 
^Isxanäsr III. Ltaätt. III, Iltsrstr. 
Nr. 18. Haus kanlrnann. Lprsebst. 
tägl von 11—12 Vrn. 
Dr. piiilos äsr l,sip2igsr Uni­
versität August Hsrrnann, l-sktor 
äsr sstniscäisn Lpraebs. Koll.-K. u. 
Kittsr, Msä ^lsxanäsr III. Ltaät­
tsil I, Mublsustr Nr 15, im sig. 
Hauss. Lprsebst. tägl. v. '/24- 4 Nin. 
Kanä. Xugust Lagst, l>sktor äsr 
tran^ösiseben Lpraebs, Koll.-Kat, 
Ltaätt. II, Kastanien-^Ilss Nr 10. 
Hans Masiug Lpr. tägl. urn 5 Nru. 
I^elirer äsr l'urrikunst. 
Dsbrsr äsr g^rnnastisebsn llsbun-
gsn: vaeant. 
^rokesLoreii-Oisoipliliar-
A6riodt. 
Vaeant. 
Xaniülei- unä Vöi'^altunAs-
Lsarnw. 
Kanä ^'nr. ^lsxanäsr kokownsw, 
Lskrstär äss Konssils, Koll.-^ss. 
unä kittsr, Msä. ^.Isxanäsr III, 
Ltaätt. II, Kastanien-^IIss Nr. 16. 
irn sigsnsn Hauss. 
Hsrbsrt Lebult?, Lskrstär äss 
Dirsktoriurus, Kol!-^.ss. n. Kittsr, 
Msä ^.Isxanäsr III., ^b?. Kvissrl. 
kuss. ^susrwsbr-ksssllseb., Ltaät­
tsil III. katbausstr. .Nr. 16, Hans 
Lsrnstsiu. 
Nikolai ksläjugin. Lskrstär tür 
^ngslsgenbsitsn äsr Ltuäirsuäsn 
(inistbvvsiss) Ltaatsr. n. Kittsr, N sä. 
^.lsxanäsr III., Volks^ablungs-Msä. 
Ltaättsil. 11, ^.ustsllungs-Ltr. 8, 
Haus Diuuainä^gi 
^laeob äaeobson, Lsarutsr tür äas 
ksebnungstaeb, Koll.-^ss n. Kitt., 
Msä ^lexanävr III, Ltaättsil I, 
Müblsnstr. Nr. 25, iru sig. Hauss. 
^.Itrsä Ltarurn, ksarntsr LUr äas 
ksebnungstaek, Koll. - ^ss. unä 
Kittsr, Msä -^lsxanäsr III, Ltaät-
tsil II I, k'stsrsburgsr Ltr. Nr. 97, 
Haus Nlninsrieb. 
Dr pbilos äsr Wiener Ilnivsrs. 
Keorg v. Lsablsr, ^.rcbivar, Kittsr. 
Meä. ^.lexanäsr III. Ltaättsil II, 
Kastanisn-^.llss Nr. 37, Haus kärn. 
Lprsebst. von 5 <j Naebrn. 
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Ooräs^karanow. Dxskutor, 8taät> 
teil 1, Domwirtsokatt Sprsekst. v. 
10—1^ Vormitt 
Wassil^ Wosusssnsk^, kskimtsr 
kür Hugslegsulisiteu äsr 8tuäiren-
äsn smistkwsiss), 8t-k uuä liittsr, 
Msä ^lexanäsr ll>, 8taätt.II, l'kiok-
8tr. Nr. 7>, Laus üpimow <^u 10, 
Xau^ellsi-Keamtsr des Loussils: 
^ol.anuss Leliwallzs, Xassisr äsr 
Dsili- ri. Lparl^asss äsr Universität, 
Rrkl. ^krsrbUrgsr, Konv - 8ssr., 
Msä Alexander Iii, ksvalsoks 8tr. 
Nr. 41. Laus Wulü'. 
Xarl ks^yman, Volks^älzluugs-
Msä. 8taä:t. I, MUdloustr Nr. 9, 
Laus kossnbsrg. 
sodann Xaugus. 8taätt. II. ^.Isx-
auäsrstr Nr. 66 Laus Kaugus. 
Kau^sllsi-I^sttmtsr des Direlito-
riums: Maguus >Vinät, 6ouv-8ec:r.. 
M s ä .  ^ . l e x a n ä e r  I I I ,  L t » ä t t e i l  I I ,  
Ltsiustrasss Nr 16, Laus äacolison. 
Lugsu Ltaki, Ltaättsil ^1, leiek-
strasss Nr. 35, Ilaus Stadl 
August LuuoK', ltaätt II, Ladn-
dotstras^s Nr 11, Laus Dippiug. 
Miodasl Kolpiusk^, Diaeon äsr 
Univ.- ksoktgl -^.Isxanäsr-Nswsky-
Xirede, Lraätt. Iii. kstsrsburgsr 
Ltr Nr. 17, Laus Matto. 
kiekarä Lsederg, 8taättsil II, 
Wallgrabeustr. Nr I. Laus lösylieli 
M Laäowskaja, ^ taätt III, Lolm-
str Nr 24, Haus Oss u ^ Xeäing. 
Ltaätt II, Marienkotsods Ltr. Nr 19, 
Laus Lübks 
Xau^silistsu tilr ^.ugslsgsuksitsn 
äsr Ltuäirsuäsn: Karl l.ktgus, kiga-
seds Ltr. Nr. t>9, Laus äöggswc«; 
Länarä Msltsar. Mk»rktstr. Nr. 28, 
Laus Zirlc; ?sräiuOnä Lambert, 
Oartsustr. Nr 2, Laus kämmst; 
W. Xnisoliuik, ^sllinseks Ltr. Nr. 9, 
Laus lltal; Lrust ^ssmauu, Müklsu-
strasse Nr. >2. Laus I^.en2. 
Kau^ellist äsr msäieinisekeu l'a-
k u l t ä t  ä  l ' a w l / j u k o x v ,  S t s ä t t e i l  I I I ,  
^lsxaväsrstr. Nr. 23, Laus Simeon 
8tu6<Ziit6ii-I<0rivi1<t. 
Verwalter äss Konvikts: Ksr-
molai (Zrktwit. 8t.-k unä Kittsr, 
Meä. ^lsxauäer III, Ltaättsil I, 
8tuäsntsu-Kouvikt Lpr. tägl. von 
10—12 Mitt. im Ltuäsotsn-Xouvikt. 
I^eäello. 
Hä. Miekin, Obsrpsäsll, Ddrsn» 
bUrgsr, ^Isä. ^lsxauäsr III, Ltaät-
tlieil I, kittsistr. Nr. 2, im altsn 
Lnivsrsitätsgskauäs 
üäu^rä Lsssnsou, ksäsll, Meä. 
^lsxauäsr III, silb. Msä „tür Ntsr" 
am 8tan -kauäs 3taättlr.I1I, kossn-
8tr. Nr. 45, Laus 8toekmar. 
Daviä kastin, stsllv ?säsll, silb. 
Msä I^it'er^ am ^unsn-Lanäs, 
^.usstslluugs-Str. Nr. 3. 
Iwan Lssow, stsllvsrtr. ksäsll, 
8taättlr. I, kittsrstr. Nr. 16, Laus 
kossudsrg. 
August ^lasgsr, stsllvsrtr. ?säs1I, 
Staättli III, äamasoks Ltr. Nr. 17, 
Laus Dulik 
August Mikkar stsllvsrtr ksäell, 
katlikausstr Xr 74 Laus Mnlästsin. 
Maxim Solowi'sw, Ltaättlisil III, 
Ltsiustr. Nr. 64, Laus Lslimiät 
^.lsxs^ l'imotsssw, Ltaättli. III, 
l^augsstr. Nr. 74, Laus Kamsin. 
Wiss^nsrknktliske 
^nst^Iten 
1. Lidliotli6^. 
Direktor: ?rot. ^.. Wassil^'sw (s. 
Ki8t..pliil ?ak). 
öidliotkskar Dr. Woltg. Ledlütsr 
(s. kist-pkil. ?ak). 
kililiotkekars-Osk Mgstä ^.lsx-
anäsr liastorgn^sw, Koll -^.ss uaä 
Kittsr, Ltaättksil II, Karlowastr. 
Nr 33, Laus Zmigroäsk^. Kravä. 
8tuä. Msinkarä Lausen, Ltaättli. II, 
l'siokstr. Nr. 74, (^u. 16, Laus 
Lkimow. 
kskiltsu: Xarl Masing, Staät-
tksil II, l'siokstr. Nr. 5. Laus ^.. 
von Oettingsu. Xarl von ^Vakl, 
St^ättkeil Ii, ?splsrstr. Nr 4, im 
sigsi.su Lauss Dr. pkilos. Verl. 
Luiv Wildelm Lkristiaui. Ltsrustr. 
Nr. 8 u ?i au2 Kouar^ewslii, Xoll-
H.ss n kitter. I^Isä. ^.Isxanäsr III, 
Xarlowastr. Nr. 31. 
2. Xuli?trriussiilli. 
Direktor: Kro5. Dr. N. Xrasoks-
uinnikow. 
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3. Museum vatsrliinäiLokei' 
^.Itei'tküinei'. 
Oirektor: Krivat-Oocent Or. W. 
LoklUter 
4. 8^L1'N^''31't6. 
Direktor: Kro5, einer. Or. Krigor^ 
Oewit^k^. 
Observator: vakant. 
Assistent: Lrick Sokönkerg. 
^nsseretatin- ^ssi^tent Land. V/il-
kslln ^bo!6 (mietkweise), Ltaät-
tkei! III, kevalscke Ltr. Nr. 47, 
Lnus?reulel6t ^usseretatrn. Assi­
stent Iwan StanZrowski, kigaseke 
Str. Nr. 87, Hu, 16. 
5. Uatdematiseliös Oadinet. 
Oirektor: krot. Kurz^ Xolosow. 
6. ?d3iin3oeuti8o1ie8 Institut 
Oirsktor: ?rot. Nag. Iwan Lon-
äakow 
Ke!. Hpotdeker: Nag. pkarin. 
^s. Sckin^elmeiser (s. ineä I'ak ). 
Oaborant: Oancl. Xonst. Lkwor-
üow. 
^usserstatm. Laboranten: Nag 
vbarin, Victor Skwor^ow, iin alten 
Dlliversitätsgebauäs und Provisor 
Vlacliinir Oessler, Staättbeil III, 
^,I1ss-Str. Nr. 56, Laus 1?ert2. 
7. L)ti6mi8oti08 Oadinst unä 
I^aduratoiiuni. 
Oirektor: ?rot. Nag. L. ?issar-
scbewsk^. 
Kebilte 6es Oirsktors: Nag. ?ri-
VÄtcioeent Keorg Lanäeseu (s. pkz?s. 
inatb. ?ak >. 
Laborant: Nagstä, Vrivatäocent 
Wassil^ koroclowski (s. pa^s. lnatb 
?»k.). ^nsserptatin, ^ss: <Dan6. 
ciiern. Nicolai VVinograäow. Jeebel-
tsröebe 8tr. Nr 41, Haus 'lbornson. 
8. I^^isikai^eliös (Dalzinet. 
Direktor: krot. Nag. Alexander 
Saäowskv. ^ . 
Assistent: Kancl, Nicolai > acna» 
row, Staättksil I, Neu-Kastanien-
Ltr. Nr. 1a, Haus 01ew. 
9. 0ecz0n0ini8eti68 (Dadinet 
mit 83.n1enk0nt10l8ta.ti0n nnä 
I^3b0I'3t0l'iurN 
kür ^Ai'ikultui-Okslnie. 
Oirekter: ?rok. Sergej Logu-
scbewsk^. 
10. Uin6l-3l0Ai8o1i68 (.'adinet. 
Oirektor: ?rok Or. Wassil^ 1?a-
rasenko. 
Assistent: Ngstä. N. Xultascbsw 
(s pb^'s.-inatb. ?ak.). 
11. ^00l0Ki8<Ztl68 NU86UN1. 
Oirektor: ?rot. Or. Julius von 
Xennel 
SteUv. (Konservator Oskar' von 
l^örne, äakobstrasse Nr. 12, Laus 
von Lröcker. 
12 IZ0t3ni8c;1i6i' (karten. 
Oirektor: krot. Nag. Nicolai 
XusNK20W. 
Oedilte des Oirsktors: Nagstä. 
Kriv.-Ouc koleslaw krinewet^ki 
(s pb^s.-inatb ?ak). 
Assistenten: (Dan6 ?awel Nit-
scbenko, 1it.-Ii,atb Neu-I5astanien-
8tr. Nr 8, Haus VVenäer und gracl. 
stuä. Leinricb vou (Dettingen. 
Kartner: ^rtbur Nicbils. Kreit-
str. Nr. 38, irn botanischen karten. 
13 Net60r0!0Ai8e1l68 01)361'-
vawiiuln. 
Oirektor: l?rot Or. öoris Ssres-
newsk^. 
Laborant: (Üanä. Konra6 Xocb. 
Xoll- ^,ss. Staättk. III, ketersbur-
gerstr. Nr 97, Haus Llninsricb. 
^usseretatrn Assistent: Lugen 
WilcZe (lnietbweise). 
14 ^.N3t0llN8(Zll63 Institut. 
Oirektor: krot Or, ^ng Lauber. 
?rose!ctor: Dr. ineä Lerni. ^äol-
pbi krosektorsgebilte: Or. inel. 
Lbler Lanäau, Narienbotsobe-Ltr. 
Nr. 64, Laus Nalock. 
15. VerZleiekenä-^natorni-
80^68 In8titut 
Oirektor: krot Or. koljakow. 
?ro^ektor: Or ineä. Wilkslin 
Lckinel^er ls inecl ?ai:). 
^usssretatm. Assistent: 
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16. k'd^siotoZ'isedes Institut. 
Oirektor: krot. Or. VVassil^ Lnr-
tschinsk^. 
17. I^athotoAisekes Institut. 
Oirektor: krot. Or. Wjatsehss-
law ^tanasjsw. 
?rossktorsgshilts: Or, rnsä. Iwan 
Lchirokogorow, Koll -^.ss, Nühlsn-
Ltr. Nr. 3. Laus tricks 
Ltsllv. krosektorsgshilt'e: Kornau 
^äe'heini (mietweise), Nuhlen-Ltr. 
Nr. 31, Haus ?aul. 
18. ^darmakolvAiselies 
Institut. 
Oirektor: l'rotessor Or. Oaviä 
Oawrow. 
Assistent: ^rüt Wassilz^ Worou-
2ow, ^oliannis-Ltr. Nr, 28, Laus 
Laron Nolcken 
19. Oeriedtsär^tliolies 
Institut. 
Direktor: krok. Or. ^.tanass^ 
lgnatowsk^. 
^usseretatrn Assistent: ^rst ?. 
Kargin, ^,ussteI!ungs-Ltr, Nr, 1. 
20 H^ienisedes Xadinet. 
Oirektor: ?rotess. Or. Dwgenz^ 
(Lugeu) Lchepilewskv, 
^usseretatin ^.ss,: Nag, pharni, 
Valerian Nesrnelow, Oehinstrasse 
Nr. 1, Laus Lappich. 
Assistent: stellv. Johannes Ltannn, 
21. Lammlun^ lüi' didliselie 
unä kireklielie ^.rekäeleAie. 
Oirektor: krot. Or. Johannes 
Kwuscala. 
22. Ktatistisekes Xadinet 
Oir« ktor krokessor Or. kicharä 
Nucke. 
23. Xabinet äer operativen 
Okii-ui'Kie. 
Oirektor: ?rot, Or. Nichael kos-
tow^ew. 
Assistent: Or meä Iwan Oeorgi-
ewski, l'rivatäoccnt (s. rueä, ?ak). 
24 Oev^vAisedes Xakin^t. 
Oirektor: l?rotessor Nag Nichai-
lowsk^ 
Assistent: Kanä, W. Logatsch sw, 
?sick-^trasss Nr. 74, Hu. 8, Laus 
Lkirnow. 
25. LainmIunK Aeoinetrisoliei' 
^loäelle. 
Oirektor: krot. Or. Wissarion 
^lsxs^'sw. 
26. ^ooteinisekes Xadinet. 
Oirektor: krol. Or Laint-Lilairs. 
liahorant: Nagstä k, Lukatschsw, 
?splsrstr. Nr. 6, Hans lönnison, 
27. Kliniselie Anstalten 
a) therapentische Klinik. 
Oirektor: krot. Or Karl Oehio. 
Assistenten ^r2t?rav2 Osiber^, 
^.r^t Lrnst Norit2 in äer lusä. 
Klinik nnä ^,rsit Karl keinkolä, 
kstersb. Ltr. Nr. 30, Haus klurnberA. 
h) Poliklinik. 
Oirektor: krok. Or. Nicolai La-
weljew. 
Assistenten: Or, Heinrich Kop­
pel. Koll-Kat unä lütter, Nsä. 
^lexanäer III, Ltaätt. 1, (Grosser 
Narkt Nr 5, Hans Lrnhlia Lprst. 
v 10 II Vni 2U Hause Or insä. 
l'eoäor 1'^jülpin, liitter. Ltaätt. I, 
6r. Narkt ^Ir. 7, Laus Linblia unä 
^,r2t ^nton Lokulsenkerg, liitter, 
Ltaätt, I, Orosser Narkt Nr, 8, 
Hans Lerenäts. 
c) chirurgische Klinik. 
Oirektor: krot. Or Zosgs v. Nau-
tsuK'sl 
Assistent: ^,r2t W. von Rentier 
in äer chirurg. Klinik, ^.usssrststm. 
Assistenten: ^,r2t L von Latkubr, 
liitter u. ^,l)2. äes Koten Kreuzes, 
^ltstr Nr. l, Lsus Nattisssn. ^r^t 
K. Konik, kittsrstr. Nr 19, Laus 
Liinon unä ^r^t N, kuräenko, ^,b2, 
Nil-Oräen 4 Klasse, in äer chirur­
gischen Klinik 
ä opthalinologischs Klinik. 
Direktor krot, Or. äewet2k^. 
Assistenten: ^r?t ^ahn Odsoliu, 
in äsr Augenklinik, ^usserstatlu. 
Assistenten Or ineä äohann Ottas, 
Lotrat. ^lexanäsrstr. Nr. 9, Laus 
Osck unä ^.r2t lernst ^lanson. 
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s) gsburtsbilüiob-g^näkologisobs 
Klinik 
Direktor: Prot'. Dr. Lsrg^s^ Mieb-
novv. 
^ssistsnt: ^r^t pster l^alnin, in 
äsr Klinik ^usssrstatin ^,ssistsn-
tsn: ^.r^t Wassil^ Iljiusli^, liittsr, 
sbsnä. 
Lsbarnrns Liläa. Ilrnblia, Lilb 
Msä „tür Liter" sra Lt, ^,unsn-
Lanäs, sbsnä, 
t) Klinik tür Nsrvsn- nnä Osistss-
krsnl:s. 
Direktor: Prot' Dr. Wlaäiinir 
l'sobiseb. 
^.ssistsntsn: Dr. insä, äobann 
Dniga nnä ^.rist M. örssovvsk^, 
Ltaätt lll, ksvalsebs Ltr. Nr. 46, 
in äsr Klinik, 
öuobbaltsr: Oouv. - Lsi?r ä. 
Lcbwalbs, Lrbl. Dkrsnbürgsr, Msä. 
^Isxanäsr lll, Ltaätt ll!, ksval-
sebsstr, Nr, 41, Laus WuIA' 
Obsriu: prau M Orüubsrg, Ltaätt. 
lll, Ksvalsebs-Ltr. Nr. 46, in äsr 
Klinik 
Oseouoinin: ^lobanson sbsnä 
g) Lnivsrsitäts-^btsiluug äss 
Ltaätbospitals. 
Direktor äsr tbsrapsutisebsn 
Abteilung: Prof Dr. ^lsxanäsr 
^arot^k^ Assistent ^r^t. N I^s-
porsk^, liirtsr, pisobsrstr Nr. 9, 
Laus pslälaob ^usssl statin ^ss.: 
^rst D Dsvvinov?itseb, Doässnstr. 
Nr. 19, Laus 'lboinson. 
Direktor äsr ebirurglsoben ^,b-
teilung: Prot. Dr. Miebasl kos-
t0V?26V?. 
^usssrstatin, Assistent: ^,r?t N. 
Makswnik, kigasebs Ltr. Nr. 131, 
Laus 1"ruinin. 
Klinisebs ^potbsks. 
Direktor: Prot, K Dsbio (s. insä. 
Pak.) Provisor äsr klini-^ebsn ^.po-
tbeks: Magstä Valentin Haupt u, 
Osbilts: Wilbslin Mosebna, in äsr 
Klinik. 
Msobanikus ksrnbarä Lebult^s, 
stsllv., Ltaätt. I, kittsrstr Nr 1>, 
Ltaätbans. Obirurgisebsr instru-
rnsutsurnaebsr: ^.lsxanäsr Ksiss> 
Ltaätt. I, ^obannisstr Nr. 7, Laus 
Nilp, 
Lelekrte kesvllsek^tten. 
(?6letll't6 ^8tni8o1l6 068611-
sodakt. 
Orosssr Markt Nr. 6. 
Präses Dr. W. Leblütsr Lslir, 
Oberl. pilarstov?. Lobatsinisistsr Lä. 
Lallsr. kibliotbskar p. v. Lallsr. 
Konssrvator äss Mussurns L. prsz^, 
Konssrvator äsr stbnogiapbisobsn 
Lainrnlung Dsbrsr K. Masing, l'sieb-
Ltrasss l5. 
^aturk0r3e1i6r 0686ll8e1iakt. 
Lsi äsr Lnivsrsisät, ^ sobannisstr. 24. 
prässs Prof. Mag N. Knsns^ow, 
Viiiepi äsiäsnt Prot'. Dr. K. Laiut-
Lilairs. Lskrstär privatäo?, Mag. 
O. I^anässsn, Lebat^insistsr pro-
ssktor Dr. >ll. ^.äolpbi, ksäaktsur 
Magstä. N. Kultasobsvv, Konssrvator 
äsr 2<zologisebsu Laruinlung Obsrl. 
p. Lintsnis, örsitstr. 19, ivonssr-
vator äsr bot,an. unä rninsralog. 
Larnlniung stnä bot L v, Osrtingsn, 
prässs äsr Libliotbsks-Koinlnission 
Doesnt Mag. kogojavvlsnsk^, 
prässs äsr Koininission 2nr Lr-
torsebnng Laltisobsr Lssn (üanä M. 
von 2ur Müblsu, Ossobättstübrsrin 
äsr Osssllsobat't prau M. Nsppsrt 
iin Ookal äsr Osssllsebatt. 
V«tei 
Direktor: oräsntl. Prot. Lt-K. n. 
Kittsr Mag Dnävvig Kunäsiu, 
Vstsrin är-lnstitut. 
Oiäsntl. ?rot srusritus Wirkl. 
Lt-K uuä Kittsr Mag. (Dasiinir 
v. kaupaeb, l?stsrsb Ltr. Nr 133. 
Oräsntl Prot, srnsritus VVirkl. 
Lt -K, unä Kittsr VVoläsinar Out-
ruann, ?stsrsburgsr !-tr Nr. 133. 
.Ausssrorä. Prot Lt-K u. Kittsr 
Mag 8, putsobkowski, ksvalsebs 
Ltr Nr. 53 
.^usssrstatln, ausssroräsntl. Prot. 
Lt-K. unä Kittsr Mag. äob. Walä-
inann, LablaobtboL 
^usssrstatin ansssroräsntl. Prot. 
Lt.-K. unä kittsr Mag. K. Lappiob, 
Müblsnstr Nr. 22. 
Doesnt Lt.-K unä Kittsr Mag. 
8. Daviä, pstsrsb. Ltr, Nr. 67. 
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Dooent Hot-K. und Rittsr Na^. 
I^sonid 8passkz^. ^amasebsstr 36 
^usseretatm Doeent 8t.-Ii. und 
Rittsr Na^ d^akov? N^je^otin, pg-
tersbur^sr 8tr. Nr 113. 
Prosektor ^t.-R u. Rittsr AlaA. 
Drnst 8obröder, 8teinstr Nr. >3 
prosektor^ebilte ^rtbnr Nabl-
wann, petersb. 8tr Nr. >31^ 
^usseretatm prosektor^sb. pri-
vatdooent Roll -^.ss Rrnst 
pauknll, sier^ 8tr. Nr 5 
Debrsebmied Roll.-R. und Ritlsr 
Äls^. 8ebantyr, im Institut. 
Assistenten beim klinisoben In­
stitut: ^psin^-liussau u. Oarl Zar-
ral, im Institut 
Assistent bei 6 er baeteriolo/; 
8tation Lrnst Heinrieb, Revalsebe 
Str. Nr. 9. 
Laborant N^std. pbarm Lern-
bard Orevin^, 8oblossstr Nr 15. 
Inspektor Xoll -R u Ritter Nieo-
lai I^eont^evv, im Institut. 
Lobritttübrer Roll-^ss. u. Rittsr 
^,lex, v. Ilrbanowitsob, Petersburger 
8tr Nr. 131. 
Exekutor (?ustav ^Valdmann, im 
Institut 
Ran2sllsi-8tundsn von 12 2. 
Ran^ellei Beamter H. 8obmslts. 
Ps6ell p. Neidkok. 
^linisterial ^lax ^.llik. 
^,n dsr svang -lutb. 8t. ^ obannis-
Rirobs Oberpastor Victor ^Vittrnek, 
Ritterstr Nr 20. ^preenst. von 10 
bis II Vm., am 8onnabend auo^i 
von 4-5 Nm. Pastor diso. ^Vil-
bslm 8obvvart2. Rantor I^sbrer 
R Dange. Organist Musikdirektor 
Rudolpb Oriving. 
^n der evanZ-lutb. 8t. Narien-
Rirobs Kastor Paul ^Villigerode. 
Pastor adj. vaeant Raster ^ s. Kurrik. 
^.n der 8tadt-estnisoben 8t pstri-
(Fsmeinds Pastor ^Vilbelm Risen-
sebmidt. Rüster Dampson. 
^n 6er evang-lutbsr Ilnivsrsi-
tatsRirobs Pastor Nag. 1?raugott 
Rabn. Organist Naß 0. (?irgsn-
sobn^ RNstsr d Martinson. 
8tadtvikar Pastor Hermann Ds> 
?ius 
^.n dsr ortbodox grisob Rirobs 
?!U Naria Rimmsltabrt (Hspsnskaia) 
protobisrsi ^V ^ls^'e^v. Priester 
^.. Rrjansevv. Diakon 8 preobra-
sobenski psalmsÄnger ^ Niobale^v. 
^.n der ortbodox-grieeb. Rirobs 
^u 8t Veoig Priester tt. kessreb-
rennikovv Psalmsanger d pell» 
berg u»d Duksspp 
^.n der DniversitAts-Revbtglau-
bigen - Alexander - Nevvsk> - Rliobs 
protobierei Prot ^»lag ^arevvsk^. 
Diakon kl Rolpinsk^. 
/^n 6er römisob-katbol. Rirobs 
der unbeü^okt Rmptän^niss Uariä,, 
^.bbs ^1. I'abensk^, ^la^. 6, l'beo» 
lo^ie. 
Losagas uspxovi. 95-ro l'-xaenosp-
ekai'o üixorlnn'u nci.'n^<. protolüerei 
^s. LoZosle^vsk^. 
Kelittlen 
OMöntlieks I^sliraii-
stalten. 
(?)^mnasium Alexander I. äes 
(Fese^neten, 
an äer Ritterstrasse. 
8obul^elcl 65 Rbl., in äen Vor-
bereitunKsklasssn 50 Rbl. ^'abrlioli. 
Direotor: N I l'iobomirovv (^o-
bannisstr. Nr. 17). 8preobst- von 
11-12 in äer Xan^ellei (^obannis-
skrasse Nr. 17, I. Hta^s). 
Inspsetor: 8t -R unä Ritter ^ik 
^.. 8kri'abin l^nappsnstr. Nr 1t). 
I^sbrer der Normalklassen: äsr 
Religion evan^ -Intb Ront. 8t R 
unä Ritter Ronr ^retkner ileedsl-
terstr. IZ); ^rieob -ortboäox koot, 
(auob in äen Par.-Rlassen) Priester 
Nitropban Ossipovv ^artenstr. 3 a)! 
6er rnss 8praobe: -I. Nikolsl:^ 
(preitLtr.) : cier alten Lpraebeu: 
Rot-R ^V. petrovv; cler ^latböluat l 
Lt,-R u Ritter Dmitri Nikol. >olo-
turevv (^akobstr. 13), ^Vilk. ^kol.i 
l^lublenstr 5); äer Sssobiebts uoä 
Oso^rapbis: VV. ^s. Sobtsekspko^?^ 
cler cleutsebsn 8praobe: 8t-R una 
Kitt, (üb Dnnclmkvnn ^kotan. 8tr. ^6); 
äer trnn-iös ^praebe: ^nx;. 8aZed 
(Rastanien-^llee 10) u. pri. L 
l?or?.litsobik - 8e-v?astianf>vva: äs» l 
Seiebnens: (g,ucb in der Par.-Kl.^ 
8t -R. u Ritt. (5iSAor 6res 8suwA' j 
Kon (^.llsestr. 64); äes ^urnsiis^ 
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N. ^Viobluauu; ä. Nusik: Lä.'Ws.b-
r>sr s^Itstr. 1). 
I^sbrsr äsr parallel-Klasssu: äsr 
Ii.sli^ion svan^ -lutb. Xoni. privat-
äoesnt Orto 3ssssmanll kisvalsebs 
8tr 56); äsr alt«^u Lprasbsn: 5>t-ki 
uuä liittsr pansl 8sraHmovvitsob 
Nswsorow fXastanisn - ^.IIss 45), 
privatäooent ä^ob. Unässün (8tsiu-
?tr. 67»; äsr russiseksn 3p>ktobs: 
Hok-li. Iwan 8avbaroxv; 6 äsutsob 
8pr?,obs: Oskar Xaüas ^siokstr 
Nr. 31); 8tunäsn-I.6brsr-. äsr Natur-
gvsebiebts: Paul ^lisebtsebsnko; 
äsr pb^sik: Nikolai Laobarovv. 
lusbrsr äsr X^orbersitungsklasssn: 
äsr obsrsn: Iwan ^Isx ?roit2k^ 
(^usstsUungs-3tr. 12); äsr unts-
reu: ^lisbasl Osorgisnitsob ^nik 
(ptsrässtr. 4). Osbiltsn ä. liiasssu-
oräinarisv: D I) pogojanlsnsk^ 
(Huappsostr. 14); XVass. Novvikovv 
uoä ^s. pukk (^odannisstr 32) 
^.r^t, äss O^rnnasiurns: Dr. vascl. 
L. I'srrspsou. 
sobritttllbrsr: Ivoll.-^ss. 'Wass. 
"XVass, Nowikov? (^obannisstr. 32). 
Lan^sIIist: Obr. liattassp. 
^ussisotiss I^eki-ßi'-semwÄr 
Dirsktor: XVirkl. 3t-p.. u liittsr 
N 8ssrkov?. ki-sligionslsbrsr: 
prisstsr Lbäovv. lisligions-
Isbrsr svang-Intb kont' Pastor 
^äalb XIaasspp. Lsruinarlskrsr: 
Lt -Ii., u. ki.it.tsr N Iv, l'rst^jÄkovv. 
Loll.-Ii. u. kiittsr N. prostakov/. 
Xoll -k. u kiittsr N Stol^aro^v. 
I^sbrsr äsr sstuisebsn Lpraobs 
^ äurkataui ^Isiebusn- u Xalli-
grapbislsbrsr XV .^.. Lslow Os-
sang. u. Nnsiklsbrsr ^k. p XVsrs-
soktseba^in^ Dskrsr äsr Vorks-
rsitungsklasss vaoant. Dsbrsr äsr 
Ilsbungssetiuls ^lurkatain unä 
U. Xoeb 8sluinarar^t Xoll.-ki,. Dr. 
XV. von Lisssritak^. 
Vi6i'^lA88iK6 I^1'0NL-Lta6t-
sokule. 
kiigasobs 3tr. 1l>9. 
4 Xlasssn rnit 7 ss1kststZ.näigsn 
^btsilungsn u 6-iÄbrigsru Ivnrsus 
Sebul^slä 12—20 25 libl. .jäkrliob. 
llausüsiss-HntsrriobtunsntgsItliczb 
Lbrsukurstor ki.obsrt Ksusok. 
^vspsktor Hot.-ki,. uuä Ii,ittsr p. 
8irotkiu, Rigasobsstr. Nr. 169. lisli-
giooslsbrsr protobisrsi N Lsssrs-
brsnnikow, pstsrsb Ltr 9i ksli^i-
ouslsbrer svang lutd. f^oui. p Org. 
u. psrü I^skrsr: l^oll -^ss^ ^.. 
Lobusobsrin,^ pr svvstovv,^!. Iiosc:b-
kowsky^, I^upkin, ä I^ukill Ssi-
ebsnlsbrsr W t^slovv I^sbrsrin äsr 
äsutsebsn Lpraebs: p Koppbl, äsr 
sstniseksn Sp : W Xünnk,pu, ^.. 
Herruau^ plilt's- u. lZssanglsb. 
I'aiuwan, Uusiklsb D. ^Iba. ^.r?!t: 
XoI1.-Ii.atb Dr. I5ä Xsugsspp. 
6. I^kkrgnstÄltsn xvölelis ÄU8 
stäätisotisn untsi'^iÄl-
ton ^(Zi-äön. 
Ii, s a 1 s o b u 1 s. 
Ligasebs Ltrasss Nr. 12. 
sobulgslä 60 Ii.b1. .^brliok, iu äsr 
Vorbsrsltuugsklasss 56 kbl. 
Direktor: 8t-R.. Nikolai ^ akov?Is^v. 
Liprisno^vitssb. iiu Lobulgsbäuäs. 
lu^psktor: 8t.-ki.. petsrpstrov?itsc:b 
partb. 8prsebstuuäsn in äsr iisal-
ssbuls 12 Ilbr u. 2 Ilbr, Llulusu-
strask-s 15 
I^sbrsr: äsr ksligion grissbisob-
orrkoä. lvout' protobisrsi W p. >^Is-
Zsw, svang-lutb Kout. in äsutsobsr 
Zpraobs ^lag K. (Zrass, in estni-
sobsr Lpraebs Pastor .^ä. Xlaassp. 
Dsbrsr: äsr russ. Lpraells N. XV. 
Nitonton uuä ^.. 1. korsovv; äsr 
Natbsruatik N Dobrowolsk^ u. 
X. ^ ^s, ä. Kvairnon; äsr pb^sik 
N, I. Dobrowolskv; äsr iXaturgs-
sebiobts unä Osogragbis H -ki. 
XV ploutnikovv uuä XV. XV Lo-
gatsebs^v; äsr Obsmis uuä Natur-
gs^okiobte proL (Z. p. ^lioliailo^vsk^; 
äsr (Fssobiebts N XV. krstssbks» 
v?itsob unä äsr Dirsktor; äsr äsut-
ssksu Lpraobs H -Ii,, eanä ^Itrsä 
(?rass u Obsrlsbrsr Ii. psläiuaun; 
äsr t'ran2ösisebsn Zpracbs Ll-Ii.. 
August Sag^t u. 3t-k. Dngsn In. 
Lastin; ä. Ksebtskunäs Prot. Nag 
Nik. Nik kssllaxvsk^; ä sstnisobsn 
^praobs Pastor ^ä I^Iaassp; äss 
Ssiolinsns unä äsr KaNigrapbis 
In^psktor 8t.-Ii pstsr öartb; l'nin-
Isbrsr IV! XViobrnann; Dsbrsr an ä-
Vorbsrsitnngsklasss unä Oräiua-
lisngsbüts ü.-^. Gustav üopps; 
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Sssang unä Nusik Rob. Ivv. No­
kias. ^r^t IL-R Or. .lobann Raurs. 
8cbrittkubrsr unä Oräinarisngsbilts 
^V. Onbinski. 
Lrsts 8tg.ät-^lemevtar8oliul6 
kür Gnaden 
^Iobannis-8trasss Nr. 16, vis-a-vis 
äsin ks.tbbg.uss. 
Vorstsbsr unä srstsr Dsbrsr: 
ILorit.2 Svvsitsr Dsbrsr: ^.. ILar-
neo!, 8alisstr. 7. 50 8ebülsr, 8ebu1-
gslä 25 Rbl ^Äbrliob. 
^veite Ltaät-LlellieritÄi' 
«eliule. 
3onnsn-8trasss 1. 
2 Klassen. Dsitsr äsr Lebuls 
erster I^sbrsr IL. XVabsr. 2nsitsr 
Debrsr Siinbrot Lebulgslä 12 
Rbl. ^3.br1ieb. 
Dritte (<Ie88in8^i8eiie) Ltadt^ 
Msmeritar8ekule. 
^Ilssstrasss Nr. 78. 
Vorstsbsr u erster Dsbrsr ILoll -
Rsgist. Oustav Xiina, Neä ^Isx-
anäsr III, iin Lobulbsuss Snsitsr 
I^sbrsr srblioksr LbrsnbUrgsr Raul 
ILüppar. Orittsr Dsbrsr ^nton Hsr-
wann, psrsonl Rbrsnbürgsr. Dsbr. 
ä. äsut. Zpraobs: Rrl. ILangro. 
Sabl äsr Lsbü^sr 130. 8obulgs1ä 
6 Rbl. i^brliob. 
^.. 8. ?u8Lti^irl8(;ti6 drei-
^Ia88iA6 Ltaät - UIsinevtÄr -
Ledule kür ^läckoderi. 
^Ilssstrasss 5Ir. 78 
Vorstsbsr unä Dsbrsr Dv?. 8tsin-
bsrg. Dsbrsrinnsn: ?rau Iisisns 
8tsir>bsrg unä t^rl. k. Ikatsobsw. 
Lebulgslä pro 8smstssr 3 Rubsl-
Lobülsr 125. 
s^k«n Vereins iu 
Deutselie VürAer8eku1e kür 
Kriadsn (Xrei88eliu1e) mit 
ärei k^Ia886n. 
^lobannis 8trasss Nr. 15. 
Zobulgslä tNr Xinäsr von ^lit-
zxlisäsrn äss vsutssbsn Vsrsins 
20 Rbl.. von Niebtroitglisäsrn 30 
Rbl. is.brlieb. 
virsktor: ^b, Oisnstinann; Rsli> 
gion. Osutsob, lZsssbiebts. Osogra-
pbis u. Xalligrapbis: Rrau ?rok. 
k^bba Lsrgrnann, gsb. Roustsät; 
Naturgssob H. v. Osttingsn, Rran-iö-
sisob (fakultativ gsgsn sins Lxtra-
Gablung von 5 Rbl. Mbrliob) äim. 
Oyrnnasialäirsktor, XVirkb 8taatsr. 
Eltons Orossst; Ssiebnsn von sur 
Nüblsn; (Zssang Rilarston; 1?urnsn 
^lsx. XVagnsr. 
Deuts olie MemeiitÄi'8otiul6 kür 
Suaden und Nääelieu mit 
äreijüliriZelu I^ui'8u8. 
^sakobs-Ltrasss Nr. 21. 
Lebulgslä tür ILinäsr von Nit-
glisäsrn äss Osutsobsn Vsrsins 
15 Rbl.; von Niobtrnitglisäsrn 25 Rdl 
^'Äbrliob. 
Vorstsbsrin. Rrl. Dill^ Rossn-
bsrgsr. Religion unä Osutseb prl. 
^ääa (Zrot; Religion Russisob, (Zs-
sang unä Ilanäardsit Rrl ^sobanna 
Rrant^sn; 1?urnsn ^Isx XVagnsr. 
1^ . v. e^ääelmanriselie ?rivat-
^NÄb6NAI18t3.1t 
I. Ratsgoris. 
Naga^instrasss Nr 3 u 5. 
I^sbrsrkollsgiuin: Nobulvor-
stsbsr: Obsrlsbrsr R. v ^sääsl-
inann. I^sbrsr äsr Rsligion: Obsr-
pastor V. XVittrook Rast II I^ssius; 
äsr lat. u. griseb 3pr.: Lan6. pbil. 
D Ilallsr, Oanä. pbil D Rilarsto^! 
äsr russ. 8pr.: v. Ssääsliuann, Oanä 
bist. v Nllllsr u, ^s. piinsnow; 
äsr Natbsrnat.: tüanä IL. ILoob u. 
Nag R. Holtmann; äsr pb^sik : IL. 
Xovb; äsr (Zssobiebts: Oanä L v. 
NüIIsr; Lanä. Osorg Ratbisk^ äsr 
6sograpbis: ^b. Öisnstiuann; äsr 
äeutsoben 8praobs: Or O Na?ing, 
?r1. H.ä v. Ilolst; äsr tran^ 8pr.: 
prau N. v. NüUsr; I'rl Dva ^rä-
mann; ^siobsnlebr. R. von Sur-
Nnblsu; Naturkunäs: (,'anä. N. von 
Nüblsn; sstn. 8pr : Rast H ^s^ius; 
ILalligrapbis: ^s. Riinsnon; ?arn-
Isbrsr: 'VVagnsr. 
v o r  1.87 
ÜUA0 
nasiuru 
mit ksodtsn, vsrbunäsn mit Vor-
dsrsitungsklasssn unä sinsm 8okul-
psnsionat. irn ?rsü'nsrsolisn Lauss, 
ptsräs 8tr. Nr. 2. 
Vorstsbsr äsr Anstalt oanä. in. s. 
Hugol'rsü'llsr ksli^ionslskrsr gr -
ortli N. Ossipovv. Lv-lutd.: Obsrl. 
0, ?rsiknsr. Pastor ^.. klassep, XV. 
Obmann kuss 8pr.: O^mnasiall. 
^ Nikolsk)', ^1. 8aol>aro^v, 8taät-
sodnlinspslitor p. 8irotkin, OdsrI. 
^ <Iöggsvvsr, Insp. Ksl6^'ugin, O)'m-
nasiall N. ^.wik. ^.lts 8pr.: O^m-
nasiaib p. Nswsoro^v, W. pstrovv, 
Nag k^näselin, ^xosllsn? ^ ,. Oros-
sst, OdsrI. 1^. pilarstovv. pilosopd. 
propää.: prok. ?r XV. I'sedisod 
keoddskunäs: Prot, N psliS.wsk)?'. 
Nat^dsmatik: Oymnasiall. XV. ^dolä, 
ksalsodull L. Lmirnow, Lxosllsn^ 
^V. 8okolovv, Hausl konst. IrsMsr. 
Osuts 8pr: Dxosllsn? ^ Oros^st, 
Dlisadstk Nikitin, klausl Hsnnig. 
pran? 8pr.: Nikitin, DxoslI. 
Orossst. Ossodielits: Nag. ?. ^>ko-
wsnko, O^mnasiall. 8edtsodapkovv, 
?. 8irotkin. N. K^Iä^ugin, N. ^vvik. 
Osograpdis: ksalsodull. XV plot-
nikovv. Ilauslsdrsr: L lasak, ? 
8irotkin. pd^sik : prok. LI. pokrovv» 
skz^. Naturgssodiodts: O^mnasiall. 
Assistent äsr Univsrsit. p Nisod-
tsedsnko Ssiodnsn.' Oz^mnasiall. 
6. 8umal<0vv. Ossangl: k l'odias 
Nusikl: p ^akod. I^sdrsr ä Vor-
dsreitui-gskl.: p. Nägi, X. lasak, 
p. psrli. 
Im 8sm I 1907 dssuedtsn äis 
Anstalt 378 > odülsr, u von Idnsn 
nodntsn in äsr psnsion 75 
0. ^ ti0M80n'8 tlavclslsekulß 
mit allsn ksodtsn äsr kronslsdr-
anstaltsn nsdst Pension. 
^.Isxanäsr 8trasss Nr. 28. 
8odulAs1ä pro ^ladr 60—IM kdl. 
Pension 200 -250 kdl. 2 Vordsrsit. 
u  3  8 p k 2 i a l k l .  < 1 -  V o r d - K I  2 K ,  
II. Vord.-Kl. — 3k. I 8pS2ia1kl. 
— 4K. sto. sinsr mittl Dsdranst.), 
Izsrsitst 8odülsr vor als kanilsuts, 
Kontoristen, kankbsamtsn, kuod-
daltsr, Korrosponäsntsn a, äsrgl. 
^.usssr äsn allgsmsindilä. I^sdr-
gsgsnst. nsräsn t Igsnäs 8p^2ial-
t^odsr srtdsilt: kautm ksodnsn, 
Lc.näslsgsogr., Hanäslsgssodiedts, 
k^edküdrung, V/arsnkunäs. I'sod-
nologis, Hanäslskunäs, Uanäsls-
korrssp, Hanäsls- n. Osvvsrbsrsodt 
invI.^VsodssIrsolit. In allsn Klassen 
rnss., äsntseds tran^ös.. sstn. n. 
sngl. 8pr. Nasoliinsnsodrsilzsn 
»olvsntsn äsr Hanäslssodnls kSnnsn 
in Hanäslsakaäsmisn sintrstsn. 
Direktor O. 1?liomson. 8prsod» 
stunclsn v. 1—3. Dslirsn II kamar, 
^,. kostorgnsn, X. OrUnksrg, V. 
Olisvallisr, H. Ifangs, O. kalamss. 
k. Nasing, p. psrl^, kr^nssw, 
Lsi äsr Hanäslssed. ist ^dsnä-
untsrriolit von 7 — 10 Ddr in 
Ornppsn u. sin^sls kür Drwaokssns 
lksrrsn unä D^msn) in äsr öned-
tiidrnng, Nsseliinsnss drsidsn nnä 
Sprachen (rnss, äsntsoli. t'ran^ös, 
esknisoli unä englisoli). 
8. ?u8<?Iikin8 xveidlieti68 
k^i0ns-^MriÄ3ium. 
Rigasods 8tr. sigsnss Haus. 
OsgrNnäst äsn 26 Nai 1896, sr-
öL'nsd äsn 16 ^u^nst j89tt. Ois 
Vorbsrsitungskl 55 kbl, ^drliod. 
Seliulgslä 65 kbl.. VIII kl 80 kbl, 
jä.I»rlioli — Oirsktrios Nark Nik 
XVoskressnska^a, im NoliulgsdÄuäs; 
ksligionslsdrsr grisok.-ortli Xont. 
prisstsr 8odilow u. ?riestsr Ossi-
pov?, svang.-lutli kont estnischer 
8praolis Oanä Hugo ^ rskfnsr, äsut-
solmr 8praoke Prot. Nag k ^s. Oir-
gensodn. Ül.atm3.ssigs l1>skrsr unä 
l^slirsrinnsn: russ 8praolis l^. ku-
witselzinska^'a; äeutseks 8praodv 
N. v. Nüllsr, prl 'Wultüus; trans. 
8prael>s N Lusss; ^ritlzmstik N, 
.laukowitsok; Osograpdis unä Os-
soliiolils v Nttllsr, ZZ. P kri-
nusoda; kalli^rapliis unä Hanä-
ardsik ^1. Svvstkovva. Hislirsrin äsr 
VordsrsitunAsklasssn, klasssnäa-
msn: prl. XVirmgraclovva, 8. pdiisina. 
D. kuvvitsoliinskaia, N. äankonitsok, 
prl. Lartigsr. prl ksärinska^'a, prl. 
karsowa, 8tunäsnlslirsr: äsntseds 
8praods pslsbsrg, Natlism. Or-
lo^v; Osograpdis plotnikon; Natur-
gssokioktv prok. Loguselisvvski; 
sngliseli k'rl. I.siäiA; latsiuisok p-
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Nensorow; Netboäik N, l'rosd-
nikow; Oesang Dobias; ^rst Or ,1. 
Nez^sr; Sabnar^t I'ran Orinko-Dglik. 
?iivat-?öotit6rs(;1iul6 
I. XÄtöAOl'ie des Odsi'letirers 
^., (^rass. 
^sakobstrasse Nr 13. 
Oirsetor: Obsrlsbrsr Orass. 
8preebst von 4-^,4 Nsebrn Rs-
ligionslsbrsr: Pastor k. l^s^ins, 
Krisstsr Ossipow. Rus«iseb: ?rl. 
D ?iebonoxv, ?rl N äs la Oroix 
Osutseb: OdsrI, Orass, ?rl k v. 
Riekboik. ^ran2 : prl XValtsr, 
?rl. k krärnann n L! v. Riskboik 
N^tbernatik: Dozent Nag. k. kull-
inann,krl ^ Niebslson. Ossebiebte: 
Obsrl, O katblet n K. ^iebonon. 
Oeograpbie: krl. l^. ^Vinklsr n, K 
?iebono^v ?bysik: Ooesnt Nag. k. 
kollmann Naturgssob'ebts: Obsrl. 
'VV. ?lotnikovv^, Ssiebnsn: I'rl L, 
'VVinkIsr ?Ääagogik. Obsrl Orass. 
kanäarbsit: F'rl, k Dubsrg Os-
sang: I'rl, N. kräinann, Ii. kangs. 
l'nrnen: ?rl. k ^,nton. I'anzilsbr.: 
krl. k. ^,nton. I^sbrsrinnsn I'rl ^.. 
kissvsebmiät krl ^s. Lli^vak, ?rl 
K XVsrnsr, I'li ?. XVultüus ^.ut-
siebt^lsbrsrin: krl N, Lsrg. 
Hükei'6 l'öoktei-seliule d, ^il. 
^dig. Horn. 
kigasebs Ltrasss Nr 37. 
7 klasssn u ärsi Vorbsreitungs-
klassen. Kebulgelä 50—60 kbl. in 
äsn unteren unä 70—100 k.bl. in 
äsn oberen Klassen. Oireetrics: 
krl. l^.. Horn Lprsebst. 4-5 Nua, 
Ksbrsr u ksbrsninnsn: Religion: 
Kastor Ii ks^ins, k'risstsr N. Ossi-
poxv. Osutseb: k'i-l. ä, ksbss. I^rl 
8 I^anässsu, I'rl N. Disvsn. Or O 
Nasin^ Russiseb: I^rau N, 8ain-
sonov?a I'rl k. Nullsr, Obsrlsbrsr 
v. Ltol.jarovv, Oanä, ^ Lorsow. 
?ran2ösiseb: krl. ^  XValtsr, I'rl, ?. 
XVultüus, I>au .^. Nartsns Rseb-
usn: I'rl. 8. Lpsobt, ki-l. 1,^ Horn 
Oariä. N. kultasobsw. Osograpbis' 
1 rl N. I^iisvsu, k'ri, Hi ^ieboriowa, 
Oanä kZ Orius^vst^k^ Ossobielil.«: 
krl. N Nlkv^it^, Oauä. ^ Lorsnw, 
I'rl, N. äs 1a Lroix, Oanä. ^.. Xuä-
rÄwssv?, Oanä. R. Hollraann, Obsrl. 
O. Rat>blst. Naturgsseb.: vr. 'W. 
^ebrnsl^sr. ?bz^?il:: Oanä. N La-
ebarovv, Kalligrapbis: ^rl Rsbss. 
Ssiebnsn: ?rl 8 v. koskull Hanä-
arbsit: k'rl D.Lcbult-i. Ossang: ?rl. 
k. XVulküus. T'urnsn: Lsrr.^.XVagnsr. 
I'iivÄt-I'öektei'soliule 
nsdst Tension des L>I. ^.niälie 
Kaloinon. 
Nagaiiinstr. Nr. 10. 
5 Klassen u äi si Vorbsrsitnngs-
klasssn. 8ebu1g?>Iä 24—60 kbl..jabr-
lieb, ?snsion bis 300 kbl, (naob ^,b-
inaebung) 
Vorstsbsrin ?rl. ^ ,iua1is Lalonaon. 
8prsebst von 5—6 Naebin Dsbrs-
rinnsn: ?rl. Nalornon, ?rl N. 
I.ills, ?rl, k öartslssn, ?rl. k O^a, 
^'rl. N. Laurn, ?rl L! Kings, ?rl. L. 
I^s^rot, I'il. >1. v kugslgsn, Krl O. 
Li ssnsxvsl:^, ?rl. N 8nigurovvsl!^, 
I rl 8birovv, ?rl. Limpson l^sbrsr: 
Oanä äsr pb^siko - inatbswatiscb 
kakult^t: N. kultasebsv?; Dsbrsr 
ä, Natur^visssnseb.: I)r XV. Loblnsl-
^sr; l^sbrsr äsr Oeograpbis: Oanä. 
unä k'iivatäoe k k Orinswst?^; 
l^-sbrer äsr Oesebiebte. L lvuä-
rÄvviisvv; l^ebrsr ä rus 8pr.: Lt.-
k. u liittsr N k. I^rst^alion; ksli-
gionslebrs? griseb. - ortb Lont. , 
?risstsr ^,1ex LrjÄn^sv/. 
^Veidlietie Handelssedule 
d. Land, i-er inei cz. H. Nai'Kens. 
^obannis Ltrasss Nr. 24. 
4 Klassen u. 2 Vorbsrsituo^slcl. 
Lebulgslä: in äsn Vorbsrsitun^skl. 
30 kbl.. 1. u II kl 60 li.bl, lll. u. 
IV, kl 80 kkl. .^brlieb. Inspeetor: 
k Nargsns ksligionsl.: vaeant. 
kussisebs 8pr : ?rl N. LtUrmsr, 
krl N. ösrg. ^ran2. Lpr.: ?rau 
Nartsns. kuglisoks 8pr.: vakant. 
Oeutsebe Lpraebe: I'rl. D. Nig^ol. 
Lstn. Lpr.: ^rl. N. VVillrnann. ^ritb» 
rnstik: Ilsrr k ?ölä Ossebiebts: 
I^rl, N Ltürrusr. Oso^rapbis' k'rl. 
N. 6^rg Naturgssebiebte: I'rl 3. 
8ilä, kalligr-ktpbi^: Hsrr R ?ölä 
Hauäai'beit! ^ Oibopu S^ieb» 
nsn: Hsrr R ?olä. k6uebtnbrull!;: 
t>anä k Margens ILautin keeba.: 
7 „^^k;ukni.äe: ?rl. 
dnä, kaut. Oeograpbis: krl, N. 
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Berg. 0orrs8p0näen2: I'rl. N. 8tür-
wer. (Zreoinetrie: Herr R ?ölä. 
Nu3ik unä Oe3ang: Herr >VsIK. 
Oeut^ede rn38i3ebe u. kran2esi3ebe 
8tenograpbie: ?>!. 1^, 8ebroeäer u 
I'rau .^ule Lstn 8tenograpbie: 
Ilsrr Xurrik. Lebular^t: Or. 
8ebul2enberg. 
8edulverein äsr „Ovrpater 
?rivat-^n9.d6NÄN8taIt^. 
?rZ.3S3 Or ineä n. I'rubart. (?pr. 
Oien8tg3 u I>eilag3 v 3—4, X iee-
prä.363 : Iieebt3nnwalt H. v. kroeker, 
8ekretair: Direktor R von Seääel-
rnann s^pr weebentÄglieb v 4 5), 
?rot Nag X t?iigen3obn, N. von 
<?^Iäsn3dnbbe, ^.lex I^reäerkiug. 
8ebat2inei8ter: Luebb. ^s. O Xrüger. 
private ärei^lg.88. Meinentar-
8odu1e k. Xnaden u. Nääetien 
des Hilks-Verein8. 
^alna3obs 8tra33S Nr. 22. 
Oirsetor: Kastor Li3sn8obiniät. 
Voi3tebsr n. Oebrer: XV. Obrnann. 
Oebrer: H. 8Ägga I^sbrerinnen: 
I'rau L Olcniann, ?r1 II. Lablit. 
8ebu1gelä ^'Äbrliob 6 Rbl. 
?rivg.t-L1einentgr-8e^u1e 
des F'rl. Losaai' kür Knoden 
unä ^lääoken. 
Xastanisu-^IIss Nr. 34. 
Vornteberin: I'rl. 8o3aar. Oeb-
rerin: ?rau Pastorin 8ab1it. 8ebü-
ler ea. öO. 
8t ^okanriis-IIii'eken-Lekuls. 
^lles-8tra33s Nr 63. 
Oirektor: I'a3tor XV. 8ebnart2 
Oeiter: ?r. Rauä3epp. I^ebrer: 
?astor XV. ebwart? Oebrerinnen: 
?ran O Rauä3kpp, I'rl. U 8eb^vard2 
L. Oouglas, I'rl. N. 8oo3aar. 
II-l^lassiAe iVl.läekensokule 
des russ. Wodltkätis^eits-
Vereins. 
I'c>rduua.3tra33S Nr. 19 u. 20. 
2 Xlasssn rnit 2 ^.btbeilungen 
4^'äbr. Oursus 8ebulge1ä von Xin-
äern griseb. - ordb. Xont. 6 Rbl. 
Xinäsr notoriseli arvaer Altern 
unentgeltlieb. Oirea 200 8ebuls-
rinnen. kei äsr 8ebule Xinäer-
a3Z^I uuä Hanänerkkla^en. 
?rü3ss: Nsvvsarow. Oebrerinnen: 
O ^ogäanoxva, ?r1. ü 8koropo-
sti8ebu^ Religion»!.: Lr^'änisev?, 
8tol3.rov?. 
II-^ig.88iA6 ?rivg.t-U^doken-
setiule äe8 Herrn ? OrA 
init 4^Äbrigein 0ur3N3 unä 4 ^.b-
tbeiinngen 8ebu1gelä 15 kbl. ss-
lNS8terüeb. Lonver3ation3 ^praebe 
i3b rn83iseb, äeutseb, triin?ö3i3t'b 
unä 63tni3eb Vorstsbsr u. Osbrer: 
I' ^rg. I^ebrerinnen: ?rau Oe-
lcanovvu. unä I'rl. XVinograäovvs.. 
Ru?3i3ebe 8aol:gk>.336n-8tr. Nr. 2. 
Ru88i8elie 8t. (^60rA3 
III-klÄ8siA6 Kiredensedule. 
Ratban3-8trasss Nr. 16. 
Lebulgslä 8 Rbl. ^».brlied. Xura-
toriuin: ?rä.3k8 I'rie8t6r XV^ 3e88r6-
brennikovv. Vor3tsbgr unä Oebrer 
^lalc ?sllbsrg. I^sbrer; llibukanä, 
f?. XValbs 
I^rons-L1einsntÄr-8e1iul6 5ür 
Gnaden. 
(Fartsn-8tra836 Nr. 38 b. 
2 X1a83kn init 4 Abteilungen. 
8ebulgelä 8 Rbl jg.brl Vor3teber 
unä llebrer: Nart. Reinik. (?eorgi 
Rallaini». Religic>n3l.: ?rie3ter XV. 
ö63srebrsnn>l!0^v. <üa. 80 8ebUler. 
^xveite I^rons-LIewentÄr-
8eiiu1e. 
1eieb3tra38e Nr. 80, II. Dtage. 
I?Nr lvnaben unä ^lÄäeben 
2 (Üla33en. 4 ^.btbeilung^n weiter 
l'. 1?ainin. I^ebrern: ^l? 1?s.lNlN u. 
XV X^nnapu Rkligion3l: l? ?srli. 
Oebrerin ä äeut3eben 8praebe: L. 
Rangro 8ebnlgelä 6 Rbl. ^.n 
8ebulkinäer ea ^)l. 
ClementÄrselruIe des I^edrer-
selning.r8, 2 L^Ig.8sen. 
?stsr8burger 8tra33e Nr. 03. 
I^sbrer: ^ ^.. ^nrliataln u N. R. 
Xocb !ieligi«n3l: ^ris3tsr <1. 
8bilo>v, XV. .1. Le3srebrsnnil:yw u. 
Kastor Klaasepp. 
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^lääedsn-^Ism -Leduls äss 
^i'l. 0 ^Visokdsi'A. 
Ratbaus-8trasss 18. 
I Klasse niit 3 Abteilungen unä 
1 ?ara!lslabtsiiung, Leliulgslä 18 
bis 22 Rbl. i^brliob Vorstsbsrin 
unä l^vbrerin I'rl. Olga Wisokbsrg. 
Dsbrerinnsn: ?rl. Olauäia Jürgens, 
?rl XVinograclon, 1''rl I^ille, 
?iäulein XVeroboustinska^a, ?rl. 
Drsebslsr.grieob -ortboä. kisligions-
Isbrsr ?risstsr öi^aniisv?, lutb. Re-
ligionslebrer N. Raärt, 
?iiv. - Voi-dsreilun^s - Lsduls 
5üi- Kuadsu uuä ^lääeusu. 
Rigasobe 8tras»s Nr. 69^ 
Vorsteberin ?rau 3ee2:en. Deb-
rerinnsn: k'rau Leeden, I>l Ne^er, 
l^rl. Olauäia k^reobrasebenska^a. 
Quartier Nr. 9 
LIsMsnlÄi'-LeliuIs äss F'i'I. 
? .lÜIKSUS. 
8obarrsustrasss Nr. 2. 
I'Ur linaben unä Nääoben. 1 lLl. 
öobulgelä 2» Rbl jäbrliob. Debre-
rinnen: ?rl ?auline äurgens, ?rl. 
(ülanäia I'reobrasobsuska^a 
Meiusntai'-Leliuls äss F'i-I. 
N. /^iäuik^ 
Narktstrasss Nr. 12. 
?Ur Naäobsn 2 Klassen init 4 
^btbeil^ Lobulgelä 24 Rbl. jZ.brliob. 
I^sbrsr: N Kssrt. Debrsrinnen: 
?rl. N. ^.iänik, k^rl ^ ^.iänik. ?rl. 
^.. Jürgens Oesanglebrerin: l?rl. 
O. Oörbeok. 
Voi'dsi'situuAS-Loliuls ä. k^i'I. 
V. Issels. 
Rigasobs 8trasse Nr. 71. 
k'ür Rnaben u ^lÄäoben. Debre-
rinnen: ?rl. ^.lioe v. Geseke unä 
I'rl, I<Za von Losbleuclort. 8preebst. 
von 2—4 
^.Isxauäsi'-Letiuls (^.I'MSU-
Inäusti'is-Letiuls) äss Hi!fs-
Versink. 
^1Iee-8trg.sss Nr. 45-4^-
k'Ur Knaben unä N3.äobsn 
Lcbulgelä 3 Rbl. 8ew. 3 Kla^s. 
init 4 ^btdsilung. Direktor: ?astor 
Oswins Vorstsbsr! Kuusik Dsb» 
rsr: kl. Kutti, ä Kuusik Dsbrerin: 
I'rl Kreutberg. 
^iutsi-soduls (^ÄsdmittÄA'8-
seduls) äss Hilksvsi'sius Mi 
Nääsdsu. 
^.Ilss-Ltrasss Nr. 45. 
3 Klassen. 8obulgslcl 3 Rbl kür 
äsn Winter. Direktor k'asdor II. 
Devins. Vorstsbsr unä Debrer ^s. 
Kuusik. Debrer: ^kob, Xuusik, R 
NÄgi, I'rl. N. Kreutberg. 
Knadsu-^aissuliaus, ^.Isx-
auäsi'-^s.vl 
^.llee Ltrasse Nr. 49 
Direktor: Kastor XV 8ebvvart2. 
Lrsts Xiuä« I'dsxva.lii' - Anstalt 
äss Hilisvöi'sius. 
Oestittet )834. 
ösrg-8trasse Nr. 33. 
Direktrioe: l^rau 3t.-k. Laetge, 
?bilosopben-8tr. Nr. 1. Vorsdsbsrin: 
I'ri. kj. ^truäsl. 
Narisnliilks (>Vaissn1ic>.us kül' 
Nääsdsn). 
Lsrg-8trasss Nr. 33. 
Oirsktorin: ?rau Rsäakt^ Lasssl-
blatt, 8tsrnstr. Nr. 5^ Vorstsbsrin: 
?r1. Orosssn. 
^xvs^ts I^inäsidsxvatii'-
^.nstalr. 
Ksstittst 1875. — 3tsrn-Ltiv Nr. 28. 
Direktorin: ?rau Dr Otto, k'sp-
Isrstrasss Nr. 25. Vorstsbsrin: ?r1 
N. Dookot 
^inäsrZ-Äi-tsli unä Vcn-dsrei-
tunZ's-^etiuls ä. 1^- Olüe^. 
Doäjsn-8tr. Nr. 15, II. Ldags. 
^VÄUA'slisetiLi' Vsi'siu ^UNA61' 
Miunsi'. 
Oarlovva-^drasss Nr. 10. 
Lurator: voosnd Nag. tbsol 
Lsrsnäts (Sdsrnslr. Nr^ 1'>). ?i ässs : 
Kastor H. Dg^ius l8al^str. Nr. 1). 
8prsobst. von 1—2 Nrn Sobrikt-
tübisr O klaiknsr. Hausvater 
8ebrniät (Vsrsinslokal). 
V 01-
Osnsui'. 
In8peetor kür ?rs8sangs1ogsnbei-
teil und Len3or tür ausl3,udis< bs 
Oensur S. Libanon, 8t -R. 8tsrn-
8tr Nr 44. 8prsedst. tZ.g1iob von 
3-4 Naebm. 
vorpat -^erroselies Odei-Lirelieu-
vor«tvliei»^nlt unä vorp.it->Verro» 
«eke Xreis-O^ndseliul-Ueköi de. 
Ober-Xirebenvorsteber Oandrat 
A. Oaron Noloken 2U Kanersbot. 
^.sss-z-sor nobilis: lernst v. Sur-
Nüblen Xäo. ^.sssss eoole3: ?ropst 
d. I'alel: 2U Xannapäb. NotÄr: 
Land. ^'ur N. von Oüldenstubbe. 
Als Xreis - Oand3^bul - Lebörde, 
ausser den Oliedsrn äes Ober-
Xiredenvorsteder-Aintes: Oorpater 
vveltl Oandsobul-Revident O von 
Ratbiet - ^ammist. Oorpat geistl. 
Oandsobul-Kevident Kastor k>iäcler 
2U Oais XVerrosober >veltl Oand-
sotiuI-Reviäsnt H von 8amson-
XVarbus XVerrosober geistl Oanä-
8ebul-Revident vaeant kä.uerlieb. 
Leisü^er: I^eter Nemnal?, ^äain 
Xor^jus. Mitglieder von der Regie­
rung: die Volkss^bulinspektoren. 
usi«! 
^ui^xvsetis Xieispoli^öi-
Vsi'vvaliunK. 
L i t 2 :  Out Oarlowa, bei dürfen. 
Oer d u r e vv 3 o b e Xrei 3 um-
kasst 16 Xirebspiele und 68 Oe-
rneinden. 
Lreispoli2ei-Obet: Uoirat. d. S. 
Lboltkevvitsotl. Gelterer Oebilte: 
OoII--R. Z daret2k^. 8el:retär: 
A 8ass 1. lisebvorsteber 8. No-
ke^'ew. II lisebvorsteber d Kaga-
stik liegistrator d. N. ^oop. Xan-
2kilisten: O Oaas, Olga öeba-
mard na, Olga ^ruusa und N. 
I'oolc. 
I. ?0li^6i-6e2ii'^. 
düngerer Xrsisobetgebilte Xoll.-
Reg. 8. ^ eitanowsk^, dur/jen, 
Xastanien-Allee Nr 03, 26 Oeluein-
den und 30 Or^dnilis: 
Or^' adnllc 3 : 
I. Ls2irk. Oeiusinds l^alkbot. 
8it2: Out 1?alkbot 
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II. Le2irk, Osmsinds 8it2: 
Hoüags Wanamoisa unter ^ya 
III. öe2irk. Oemeinds l'eobelter. 
8it2: Our l^eobelter. 
IV. k(2irl:, Oemeinds 8aHer^v. 
Lit2: l'abbiter. 
V Os2irk. Oemsinds Xaster-
XVsndau. 8it2 Hoüage Oarlsberg. 
VI. Bezirk, Oemeinds Hllisttsr. 
8it2: Out Ollistter. 
VII. öe2irk, Osmeinde Xawa3t. 
8it2: Out Xawast. 
VIII. Oe2irlc, Oemeinds ^It-Xu3t-
bot. Lit2: Out ^It-Xustbot. 
IX. keüirk, Oemeinds Ratbsbok. 
8it2: Out Ratb3bot'. 
X Ls2irk, Oemeinds Ne^er3bot, 
8it2: Out Nez^ersbok 
XI. Oe2irk, Oemeinde Ropko^. 
8it?: Out tiisobotsbot. 
XII Ke2irl:, Oemeinds Xer3s1 u. 
Out 8it2. Out Xsr3e1 
XII. Leüirk, Oemsinds Ouden-
bot 8it2: Xersel. 
XIII Os^irk, Oemeinds Haselau. 
8it2: Out Oaselau 
XI V. öe^irk, Oemeinds Nasxbot. 
8it2: Out Naexbot'. 
XV. Os2jrk. Oemeinds ^Vsrrol. 
8it2 Out XVarrol. 
XVI. Os2irk, Oörtsr XVoronja, 
Xar^asa und Xenno vom Outs I^a-
v?ast. 8it2: Oork V/oron^a. 
XVII. Os2irlc, Osmsinde Nsu-
Xustbot'. 8it2: Out Neu-Xu3tbot. 
XVIII. Kk2irli. I'eile der ?tadt 
dur^jevv aut den l'eebeltersoben u. 
Ratb8bot8oben Outsteldern. 81^2: 
Olesk 8tr Nr 52. 
XIX. Ls2irk, 1?eile der 8tadt 
dur^jew aut den Oarlona3eben Outs-
tslcisrn 8it2: ?Ie8t: 8tr. N. 52. 
XX Os2i>k, Osmsinds denssl. 
8it2: Out Immoter 
XXI Kk2irlc, die Lbau38S in der 
Umgegend dur^'e^vs. Kit?: OIssk. 
!^>tr. Nr. 52. 
XXII Oe2irlx, Oemsinds Rasin. 
8it2: Ossinds Reola in der Ra-
3insoben Oemeinde. 
XXIII. ke2irk, Oemeinds Arro-
bot. 8ik2: Oud Arrobok. 
XXIV. I's2irl:, Osmsinds Oasna. 
8it2: Out Kerrater 
XXV. Osöirlc, Osmsinds Ouvia. 
8it2 Out Ounia. 
XXVI. Ls2irk, Osmeinde Oug» 
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äsn unä Out Alt-Mggsn. Lids: 
Out Dugäsn. 
XXV II. kesirk, Oemeinäe Her^'a-
norrn unä Out 8aääolcüI1. Lits: 
Out Laääoküll 
XX VIII. kesirk, Out ^Isn3s1 Lits: 
Out .Isussl. 
XXIX kesirl:, Oerneinee 8oäaga 
3itls: Out Soäaga. 
XXX kesirl:, trübere >Iara-
lna8vbs u. XVasuia^ebs 0«rn Lids: 
Oe8inäe Nütta unter Rat3bot 
II, ?0li2ei-662ir^. 
jüngerer Krei3okelgsbülts 8tab3-
Kapitän A R Laikin iu 1?3ob0rna 
16 Oerneieäen init 18 IIr^äänik3. 
I. IZe^irk Oeweinäe Allatskiwwi 
8its Out Xllat^kinvvi. 
II. öesirk, Oerneinäe Kuäärug. 
Litii! Out Kuääing 
Iii öesirk, Oerneinäe 'VVottigter. 
Kits: Out l'oikter 
IV Lesirlc. Oeweinäe Wairna^t-
ker unä Dai8bolw. Kits: Ltation 
Dai8bolni. 
V. öe^iili, Oeweinäe Dai3. 3its: 
Oork 8otk»^a unter Dttis. 
VI Lesirk, Oeweinäe?alla 8it2 
Out ?alla. 
VII öesirk, Oeweinäe Dobu3u 
8its: Dort Dei,u3u. 
VIII öe-irk, I'leeksn l3oborna 
Lit?: Klecken 'I'-obokna. 
IX kesirlc Allatskiwwisebe Oör-
ter: OivZ3- und Klein-Kolk, 8oL-
jovvka. 1^033. Lits: Dort Klein-
Kol!:. 
X Bezirk, Oerneinäe Av/ninorw. 
Lits: Out Awvviirorm. 
XI. Lesiri:, Oeweinäe Ro^el. 
Litz:: Out Ko^el. 
XII kssirk, Oerneinäe I?lew-
wing8bot t>it2: Dort 8aäala unter 
1^leluining»bot 
XIII. Ijtiiiirlv, Oerneinäe Laren-
bot. 3it? : Out 8aienbot 
XIV. Lesirlc. Oerneinäe l^eller-
Kot, Lit? : Oeweinäe l'elierbot 
XV. kesirk, Oerneinäe Ka3ep^b. 
Kits:: Dort liajusobi. 
XVI öesirk, Oerneinäe Koolcora. 
Kit« : Out Koeliora 
XVII. öesirk, Dort Kra3nagor 
unter Koekora Lits: Dort Kras-
nagor. 
XVIII. Lesirk, Oern. Iscborna. 
sobne ä Klecken 'I^3eborna). Kits: 
?1eeken l^seborna. 
III. ?0li26i-L62il'K, 
jüngerer Krei3ebktgebi1ts Hot-
Hat A. A. Karsovv in l^U8tago. 
29 Oerneinäen unä 22 Drjääniks. 
I. Lesirl:, Oern 8oblo88-Lagnit2. 
Kits: Out 8eb1o33-8agnit2 
II. Resirk, Oern. Oawb^. 3it2: 
Out Oro83-Oarnb^. 
III Bezirk. Oerneinäe Illlila unä 
Ka^veleobt, 8its: Oern. Kavveleobt. 
IV. IZesirlc, Oern Ranäen u.XVal-
guta. 8it?: Out Loblo83-Ranäen. 
V. öesirl?, Oerneinäe Doenenbot. 
8its: Station Loekenbot'. 
VI öesirlc Oerneinäe Heiligen-
3ee (obne ^leeken I^U3tago). Lits: 
Klecken Ku3tago 
VII. IZesirk, ?Ieel:sn Nu3tago. 
Kits: k'leelien I^u3tago. 
VIII. lieLiirk, Oerneinäen Helle-
norrn, Ilääern u. Kiruwpäb. Lits: 
Out Ilellenorw^ 
IX öeairl:, Oerneinä, ?ö1ek unä 
l'eilit?. i<it2: Out I'elol:. 
X Lesirk, Oerneinäe ?alloper. 
Lits: Oerneinäe ?alloper 
XI. öesirk, Oerneinäen Ootben-
3ee unä Krüänsr^boL. Lits: Oe­
rneinäe Ootben3ee 
XII Lesirk, Oerneinäe Ringen 
3it2 : Apotbeke Kinnen 
XIII. tjesirk. Oerneinäe Kongota. 
8its: Oerneinäe Kongota 
XIV. ZeZiirl:, Oat3etrsnort ^Ina. 
8it?i: Oerneinäe Kongota. 
XV. Lesirl:, Oerneinäe Lpankau 
iobne Out Alt-Püggen). Kits: Oe­
rneinäe Kongota 
XVI Lesirk, trübere l'arnrnen-
botsebe Oerueinäe 3its Oenreinäe 
Kongota irn Os3inäe Kogri. 
XVII Lesirl: Oerneinäe A^alcar. 
Lits: Oerneinäe Kongota. 
XVIII. üesirli, Oernsinäe Alt-
^Vrangelsbot u. Nüklenbot. 8it2 : 
Out Nübleubot. 
XIX Üesirk. Oenreinäe Kdnbok 
u. trübere Ii03tbot8ebs Oerneinäe. 
Lit? : Out Konbot. 
XX. öesirl:, Oerneinäs Larnbok. 
8it^: Out Könkok. 
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XXI. Lesirk, Oern. Xsu.Oägn-
pZ.b unä ?iikus. Kits-. Heineinäe 
Xeu-06sripZ.il 
XXII Lesirk, s?sm. Alt-Oäen-
pZ.Ii. Lits: I'Ieeksn Xustago. 
^ur^6^8eli6 8tg.ät-?0li26i-
Vsi'xvaltunA. 
^olissinieister X. N. Lab^elin, 
Rigasebe-8lr. Xr. 85, Leer. Ooll.-
Leer. Orinko-Hglik, Uterstr Xr. 16. 
?isebvorsteber II. X. ?tasebitski, 
Ausstsllungs-Ltr. Xr. 8 u. ?ristav-
Ksbilte ?arüanonitseb, Narkt» 
strasss Xr. 7. 
'^Kansellistsn: (r. Karjus, Rrbssn-
Ltrasse Xr. 1 . Nilling. Oange-Ltr 
Xr. 11, l'ruus, Nalsinüblen-!>trasss 
Xr 8 uuä Lerne Zeerenstr. Ar 22. 
Ninisterial Raig. Xeulnarkt-8tr 3. 
?ristav äss I. Oistriets Kell Ass. 
Häin. Kielers, ?sebelter-3tr. Xr, 7. 
Ltellv ?ristavgeb Nekseb, I^oä^'en 
Ltr. Nr. °.3 ?ristavgeb. O Alanät, 
I^angstr. Xr 5.'. ?auksou, Krbssn-
Ltr. Nr 31. ^1. Ileinarik. Lrbsen-
Ltr Xr II. ^s. .log^i, Kastanien-
Allee Xr. 77 u. Kuäras, ^sainasebs-
Ltr. Xr. 1. 
kristav äss II Oistriets Koll.» 
Ass Lalessl:^, Alexanäer-Ltrasse 
I^r 4 b. Oebilte äes ?ristavs XV 
Hlalein, I'bilosopbsn - Ltr. Ar. 15 
Künnapu, 8tapsl-8dr. Label, Alex-
anäsrstrasse Xr. 31. 
?ristav äes III. Oistriets l'it.-R 
Ilever, ^arnasebe Ltr. Xr. 27. Os-
bilts äss ?ristavs Koll.-Ii.sg K 
Kutirew, Allsestr. Xr. 25 Revier-
Autseber ?loin, Lauästrasse Xr. 15 
^lüugsr, Kevalsebe Ltr Xr 2 uuä 
?ann, ^amascbe Ltr. Xr. 36. 
K a n s s l l s i s n :  D e r  I .  I > r i s t a v s -
vistriet b^üuä^t sieb iin I'olissi-
(?sI)Z.uäs, Koinpagnis-8trasi->s; äer 
II ^rist^vs-Ointriot, Alexanäer-Lrr. 
Xr. 23; äer III. ?ristavs-1)istriet, 
^arnasebe Ltrasse I^r. 27, g>!ötlnet 
sinä äie KanssIIeien von Borgens 
9—2 uuä Absnäs 6-6 Dbr. 
IiQ (tanken siuä 106 Lloroäowois. 
»IristisivSse»,. 
(^skilksn 668 ?i'0kur6ui'6ri 
6 68 I^jAg.61' ö6^il^8Z'61'ieIlt3. 
6. Lesirk (uintasst äeu .lu^ev?» 
seben I. unä 2. Ilntersuebungs-
Oistriet runä äi^ Ltaät äur^ew), 
A. Oaäasebew iu ^ur^en, Gar­
ten 3trttS8k Xr. 41. 
7 Lesirk urntasst äeu 3., 4 uuä 
5. ^urjewseben IIntsrsuebuu^s-I>i-. 
striet), /V. 3. Gubonin in Riga uuä 
L. L. Ltuäenson 
^U^6W-'VV6I'I'08eIl68 ^ri6ä6N8> 
I'ielit6i' ?l6liulli. 
Nüblen-8trasss Xr. 32. 
LrÄsss VVirkl. Lt-R. Viotor Ni-
ebailovvitseb Golov?in, Narienbot-
s e b s  L t r a s s e  X r .  4 > i .  K a u s e i l e i .  
Lekretär l'onnis Laarepera I 8ek-
retZ.r-(?ebiIte: K ^1 Anilin. (?sbills: 
Iv?an ?etrevvitseb ?Z,bu 1?rausla-
teur tür äie Oiiuinal-Abtsilung: 
AI. Hern. I'ranslateur tür äie (üivii-
Abteilung: Inan 8aiuei1ow. Regi-
strator: Osk Oinnv. Kausellisteu: 
^ebauues Reklier, Hugo l'arurnberg, 
L luk, Herrn ?int u. V. Kauger. 
kioteu: ä^obauu I^iblik, Niebel ?ri-
el:er Arrest-I-okal: Nüblen-
Ltrasse Xr. 34. Inspektor Nasik, 
LtlI'6N-^rigä6l181'i6kt6I'. 
Dirn. Oaräe-Iiidtrnsister ^ieolai 
von Orote-Kavversbot, 8t -R. ?rot. 
Aäain 3u.esinsl!i, Lt -R A 8. Igna» 
tovvsk^, 8t -R. Krassnoseben, 8t -R. 
A. 3. Xensorovv, krot. A. 8 Krivv-
sow, XVirki. >^t.-R. N. A. Lserkovv, 
Kauern-Loinrnissar N D. Naiarna, 
D. öaron Xoieken, l^eo v. Li» 
vers, Kuli-Lekr VVolä. I^ippin^er-
l'beäla, I^rok. XV. Kurtsebinsk^, 
Hsrr^ von Pistoblkors-I'orbusbot, 
Axel öarou ^aube. 
^l'AÄn^unA8 - L>i6ä6N8i'ietit6i'. 
Koll.-Ass. öaron von äsr Ostsn-
Laeksn. 
?I'i6cl6N8I'i6tlt6I' 668 ^U1^6XV-
XV6ri0^6k6N Kl'61868. 
O s s  I .  O i s t r i e t s  I .  ? o ! i -
seiäistr^et. Lt.-R. Anärsi Ivvano» 
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nitseb 3obmi6t. Xamwer: Rstssl-
strssss Nr. 1, Gsriebtsgeb3.u6s. 
O s s  I I .  O i s t r i e t s :  O s r  g a n s s  
II ?o!i2si6istriet äsr 8ta6t u. 6er 
anlisgsn6en ?sil 6es III. ?o1i2si-
6istriets, dsgrsn2t 6ureb 6ie un-
gera6en Sümmern 6sr Ratbaus-
Ltrasss. X. N Iwanowsk^. Xam-
mer: Rst2elstrasss Nr. >. 
O e s  I I I  O i s t r . :  O e r  I I I .  ? o ! i -
2eiäistriet 6er 8taät mit Ausnabme 
6c ^'en gen Teiles, weieber 6sm 
II. Oistriet 2UgeteiIt ist, 6. I» bis 
2ur Ratbaus-Ltrasss mit Rinsebluss 
6er geraäen Nummern u 6 Ge­
meinden ^z^a, XVenäau, Xanersbok, 
Raster, Ueeks, Neu-Rustbot unä 
Rasin, Lt -R, I'eäorAlexanäronitseb 
Xatobaen. Lämmer: Lanästrasse. 
O e ^  I V .  O i s t r . :  ( G e m X V a i m a g t -
ter, XVarrol, RÄr^anorm, Oaisbolm, 
Mensel, Rersel, Xidbijsrn, Xuä-
äing, Oai^vva, Oais, ?a1kbot, Rojel, 
Laarenbot', Laä^järvv, Lotaga. leobel-
t'er unä LIistt'sr). N, I'. Netlit2kz? 
in Rerssl s8tation a. 6. öabn 
^nrjexv-'Iapsi. 
O s s  V  O i s t r  :  ( G e m .  A n ^ v i -
norm, A.Uatskiwv?i, VVotigter, Rase-
pAb, Xokora. I.obosu I>a>Ia, Keller-
bot u. I'seborna) Nikolai L'eäoro-
nitseb Woistseben in l'seborna 
O s s  V I .  O i s t r . :  ( G e m .  A r r o -
bot, Nübienbot, Rasslau, Rawast, 
Kamby, Duäenbol, I^nnia, ^ts^srs-
bot, Neu-^üggeu, liatbsbot, Ks-
v?oI6 Ropkoi ^ lt-Xustbot', ?am-
menbot, l'sebelt'er, Gross - Iiiila, 
Xlein Iiiila, I'orbusbot), Xoll-R 
XVlaäimir Anäre^jsv?itseb Xri^eba-
nov?sk)', kreitstrasss Nr. 30. 
O e s  V I I  O i s t r . :  ( G e m .  A r r o l ,  
A^akar, öoeksnbok, VV»lguta, Reils-
norm. 8ebioss 8agnit2, Ilmserxv, 
Xnwsisebt, Xastoiat2, Xönbot, 
Xirrumpäb, Gotbenses, Gross-Gon-
gota, Xlein-Longota, Xrüänersbok, 
Ibeai - k'ölk, Oonenbok, ?aiiopsr, 
8ambot, Liiksn, Rsiligsnsee, Ran-
äsn, Ringsn, Lontak, Lpankau mit 
Ausnabme äes Gutss Alt-Nüggsn, 
xvslebes 2um VI Oistriet g« dort, 
Alt-^Vrangelsbot, ??6ilit2, llääern, 
liniküii). A. ^1. Lnamensk^ in 
Nustago 
O o s  V I I I .  O i s t r . :  ( A i s x a n ä e r -
dvk, XVeisssnsse, Lauisndot', XVsrro-
dot, Reimaära, Xaedko^va, Xioma. 
Xorast, ^It-Xöiiit2, Neks, Noiss-
Kat2, Nsn-G6snpäd lim bissigen 
Xrsiss), Lolks, ?srrist, Rappin, 
Alt-XoiküII, ?immntsr, ?o1ama u. 
Rrrasttsr.) XVirkl. Lt-R. Nikolai 
Lobnlts in XVsrro. 
O s s  I X .  O i s t r . :  s A l t - A n z z s n ,  
Nsu - An^sn, Lommsrpalsn. Usl-
ssn. Xa^vsrsbot, Xarolen, XsrjsII, 
Xrabi, Oannsmsts, Oinnamäggi, 
Outsnik, Nsnssn, Nnrsis, Rangs, 
Alt-Kossn, Urbs un6 I'isrsnbot, 
G. ?. Glodovvsk^ in ^Vsrro. 
O s s  X .  O i s t r  :  R s n t s n b o l ,  L a n -
dot, Xasssrit^, Oasv?a, I^obsnstsin, 
Nisso, Lobloss Nsnbanssn, Gr-
ravva n Lalisdot. Db. A. ?rsobra-
sobsnsk^ in XVsrro. 
(^6iic;1it8 - ?ristav6 in 
1) Oss ?isnums: I Oistr Gonv.» 
Lskr. lolimir Gssipovvitseb Ls6nar-
tsebik, Nüblsn - Ltrasss Nr. 19. 
II. Oistr, Gonv -8skr. O. ?. Lsl^a-
.jsv?, ^lamasoks Ltr. Nr 31, Raus 
ösoksr. III Oistr. Xoll-li. ^1. N. 
Larap, Lonnsn-Ltrasss Nr, 9. IV. 
Oisrr Gouv.-8skr. G. ?aivvsrs 
(in XVsrro). 
2 Oss össirksgsriobts: A. 
Oisssnko, I^oäisn-Ltrasss Nr 9. 
1 .  O i s t r . :  I .  u n 6  I V ,  I ' r i s d s n s -
riebtsr-Oistr ausser 6sr Gemsinäs 
^Varrol uu6 V I'ris6snsriodt.-Oistr. 
ausssr 6sr Gsmsinds Allat^kixvni. 
I I  O i s t r . :  I I I  u .  V I  ? r i s 6 s l l s -
rioktsr Oistr u aus 6sm VII. ?ris-
äsnsriobtsr-Oistr 6is (zsmsin6sn: 
Xongota, Ran6sn, Xawslsebt, Xoä-
^'srv? nn6 Alt-^Vrangelsbot. 
III. Oistr : II. u. VII ?rig6sns-
riebtsr-Oistr. ausser 6sn Gsmsin-
äsn: Lebloss 8agni<-!, ^silits, I^olek, 
Ran6sn, Xongora, Xawslsebt, Xoä> 
^'srvv unä Alt-VVran geisbot. 
IV, Distr : XVsrrosobsr Xreis 
unä aus äsm VII I'risäsnsriebtsr-
Distr. äis Gsmsinäen: Lebloss» 
Lagnit2, T'silits unä ?ö1ek. 
IIntei'sucztiunAsi'ielitö!'. 
1 .  t t s - i r k :  X V .  L .  G b o l o ? t o n .  
Ri»asebs 8trasse Nr 133. Ilmtasst 
äen 1. Lotizisiäistrikt äer Ltaät 
^u^en mit ILinsebluss äss Gsbäu-
äss äss l'risäsnsriebtsr-LIsnums, 
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äie an äsn I. Distrikt ?grsn2snäs 
oder« Hältts äes II. Distr bis 2ur 
Kaut-, Kromsnaäsn- und Larlovva-
Strasse, als (?rsn2s äie Nitts äsr 
Ltrasss gsäaobt unä äie an äsr 
Ltaät grsn2snäs Osmsinäs Ropkoi. 
II. kö2irk: K. L. Kakurin, ki-
Aasabs Ltrasss Nr. 60. Dmtasst 
äsn III. koliseiäistrikt äsr Ltaät 
kurzen, äis unters ÜÄitts äss 
II. koli2siäistrikt, gsrsebnst vom 
Dmbaeb, äsr Kaut-, kromsnaäsn-
uuä Larlowa-Ltrasss, als (?rsn2en 
äis Nitte ävr Ltrasseu geäaebt uuä 
äie vemeinäs I'orbusbot. 
III. ke 2 irk: K. K Lobtsoberbovv-
Nstöäovvitseb, kigasebs Ltr Nr. 117. 
Umkasst äis Hemeinäen: Allat2-
kivvvvi, Kokkora, Warrol, I^unia, 
Kanast, Kastor, ^Venäau, kasin, 
A^a, Nsu-Kusrbot, kevvolä, Alt-
Kustbot, Neeks, Kanersbot, Ha-
selau, Alt-Wraugslsbot, Neu-Wran-
gelsbot', Kamb^, Krüänsrsbot uuä 
Nüblsnbot. 
IV. k s 2 i r k :  k. 8 .  kspninsk^, 
I'siob-Ltrasss t^r. 74. Dmtasst äis 
Oemeinäen: kanäen, l'ammenbot, 
Kavvslsebt, Oross- u. Klein-IIllila, 
Ne^orsbok, Neu - Nüggen, Kibbi-
^r^v, I^ais, Waimasttsr, kllisttsr, 
Laaä^'ärv?, Lotaga, llsrjauorm, 
I^aivva, Kerssl, ^lsgsl, klsmmings-
bot, 1?alkbot, äsnssl, L'vebslter uuä 
äis im ^ ur^evvsoben Kreise belsgens 
Ltrsoks äsr kaltisobsn Kabn. 
V  ö e s i r k :  D  N .  N o x v o p a -
tsebeuuo i ,  K a s t a n i s n - A l l s e  N r .  l a b .  
Umtasst äis Osmsinäsn: (?otbsn 
sss, Arrol, Ilmjktrw, Kastolat2, Neu-
Oäsnpäb, kallopsr, Lamdok, Usili-
gsnsss, öooksnbot', Az^akar, Lontak 
^bsal-kolk, I^övvsnbok, Lagnit2. 
?silit2, Ilniküll, kilksn uuä äis 
im ^ur^svvsobsn Krsiss hbslsgens 
Ltrsoks äsr ksskau-kigasr Kabn 
von bisr bis Walk. 
VI. k s 2 i r k :  vakant. Ilmtasst 
äis 6emsinäen katbsbot, Kuääiug, 
Larsubot, Ko^sl, Kalla, KasspÄti, 
^tseborua, Wottigtsr, Avvvvinorm, 
I^obusu uuä 1?sllsrbot. 
XrepoLt-^dtoiluliA. 
Nüblsn-Ltrasss Nr. 32. VVsrkt2.gl. 
v 10-2. ausgenommen Lonnabsnä 
Lbst: 'Wirkl. Lt-K. V. N. Oolovvin 
(2uglsied Kruses ä. krisä.-kiobt.-
Klsu.). Lekretär: Lot-K. k'r. Ottbo, 
Kartsn-Ltrasss Nr. 16. Volontär: 
Oanä. iur. ^ob. Oppslt. ksgistrator: 
ksbap. Journalist: Aug kalm. 
KauTsllsibeamts: Nikolai kirken-
tbal, Nillisttsr. Kots: Dan. Alba. 
^.dvooatön. 
V s r s i ä i g t s  k s o d t s a n w Ä l t s :  
A. k. I^isvsn, kreitstr. ^0. Lprst. 
—10 u. 5—7. A. Dieven, kreitstr. 
30. A O. v. kröeksr, ^aoobstr. 8. 
Lprst. 9—10 unä 5—7. (?. I^sd-
bert, Nönebstr 5. Lprst. 9—10 unä 
4 -6. VV. D. Odvvolson, Kan2sllsi, 
kstsrsburgsr Ltrasss 58 Lprst. 
1 t  u .  5 — 6 .  A .  I " .  v .  k u s o b ,  K i g a ­
sebs Ltr. 35. V. v. Danässsn, Lom-
pagnie-Ltrasse 4a. Lprst. ^3—'^8. 
N. VV. Lsuäakovv, Lobarren Ltr. 12. 
Lprst. 9—1l u. 4—6. A. VV. Volk, 
X V a l l g r a b s u - L t r .  9 .  L p r s t  9 - 1 0  u .  
5—7. N. k. Läslbaus, Kitter-Lt. 
23 Lprst. 3—5 unä 8—8 Abäs. 
O s b i l i e n  ä s r  v s r s i ä i g t s n  
k.sobtsanvvÄlts: k. 0. larask, 
^.ltstr. 7. Lprst. 8—10 unä 3- 4. 
0. kütli, katbausstr. 16 Lprst. 
8—10 unä 4-6 Nm. I.. Olssk, Kit» 
tsrstr. 9. 
k r i v a t - A n n Ä l t s :  » I .  ?  
Okusebko, Kütsrstr. 8b, Lprst. 
>0 uuä 4—6. H. Diuks, ^la-
eobstr. 34 Lprst 9—1t) unä 4—6. 
k. v. Hallsr, ^lakobsrr. 20. Lprst. 
9 10'^ u. 5—7. Lti. I^uoba, Wall­
grs bsn 6. ^s. KÄpss^, Ksdersburger 
Ldr. 24. D. Kark lilubmstr. 26. 
K. N. Lkv?ort2vv?, kigasobs Ltr. 15. 
Luits, Nal2müb1snstr. 3. 
Ooinpwil's äö8 ^otai'ius pudl. 
0. Kosentbai, kitterstr. Nr. 7a-
tübristüsob, ^.Uterstr. d^r. 3 
^söttnsr, tagliob von 9—3 Vorm. 
unä 5—7 Naeüm. 
OböidausiAsrielitö in 
1. tis2irk: (Kirobsp. Lt- kartbo-
lomki, Dorpat, ^ok», Koääatsr, 
I^ais, Narien-Nagäalvnsn, "lalkbot, 
lorma, l^obusu) krÄsiäsnt Kstsr 
^akovvl. Kass Lobritttubrsr K. 
Küstsr. Kanslsi Kigasebs Ltrasss 
Nr. 119 von 10—2. 
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II. Lssirk^ (Kirodsp. Karnd^, 
Kanslsodt, Nügxsn, Oäsnpak, 
kanäsn, liingsn, ^deal-I'ölk, XVen-
äau). Lrasiäent Koll.-Ass. Alex 
I'reiäank. 8odritttüdrer 8alew. 
Kanzlei Lrdsen-8trasse Nr. 13, von 
10—2. 
(?eriedtssit,2ungen deiäer Lesirke 
Lnäen statt im Dokale äsr Oesell-
sodakt „l^ara^, ^sainaseds Ltr. 28. 
kornrnissare kür Lauern-
anAele^endeiten. 
I'ür äen I. Lesirk: Nied. Nik, 
81iv?ak, 8tsin-8trasse Nr. 42, von 
9—2 unä 6—8. 
I'ür äsn II. Lssirk: X. A. 
Niedailon, Nüdlsn-8trasss 31a. 
^.äeÜAe Vorinunäsedakts-
Ledöräe. 
Nüdlsn-3trasss Nr. 5. 
^äglied gsötknst von II—I, mit 
Ausnadins äss 8onnadsnäs. 
?rÄsiäsnt: Xrsisäeputierter D. 
v. Osttingen-^ensel. (Zesedattstüd-
renäer Asss8sor: kr, von 8amson. 
Assessors: äiln. Danärat Länarä 
von Osttingen; S. v. Iiatdlek-1'aln-
inist. 8skrstÄr: A. v. I'iäsdödl. 
^stniselie Oistriets-
Oireetion äes I^ivlänäiselien 
aäeli^en Oreäit-Vereins. 
Direktor: Oanä Hur Artdur von 
XVulk-Kosss Assessors: Oanä. Hur. 
N. v. 6nläsnstudbs, A. von Aker-
rnann-(?0tdsnsss, L,. von XVadl-
Narrarna, II. von 8ainson-Ka>va. 
lienäant: N. Laron 8taekellzerg. 
8skretärs: Oanä jur. Od. Lisen-
sedrniät, Oanä. Hur A. von Leks-
sparre. I. Lueddalter n. Kassirer: 
A. von Nnller. II. Lueddalter: Ii,, 
v. I'rev. Journalist n. Dxpeäient: 
L. v. Snr-Nndlen Lureaudeainter: 
Vietor Lauin. Arodivar: Osear 
Laron Lngeldarät. Kan^ellistsn. 
Odr. Jürgens, 0. Didrik Levisor: 
D. ^saeobssnn. Alinisteriale: Laul 
Larvvei, sodann 8aag. 
Lauern-I^entendanic. 
Kenten ^innadinsstells kür äen 
^urHew-XVerrosedsn Kreis: Hstni-
sods Distriots-Direetion äss I^ivl-
aäeligen Oüter-Orsäit-Vsrsins. 
^urHe^er lientei. 
Lrsit-8tr. 27, gsoiknst von 9—1. 
Rsntrnsistsr Kol!.-Ass. ?. Dank» 
seda. Aslt. Luoddaltsr Hotr, L. v. 
Kisssrit-ük^. Kkssisrsr I. KI. Lokr. 
A. v. Lodllltsr unä Koll -8skr. XV. 
(Isedtsdinsk^) Odisdinski; Kassisrsr 
2 kl. vakant unä k Antoni Luod-
daltsr 1 KI. I'it.-R.. D. Osrasim. 
tseduk unä Koll -lis^. XV. Dudlinski, 
Lneddalter 2. Kl. ^V. AnärsHev?. 8. 
XViltsodinski unä D. 8aar lised-
nungsdearnts N. 1?adl unä A. 8aeds. 
Kanülistsn A. Kausr, L. I'iit, A. 
Lsprnann unä A. I'oots. Kassags-
sedvvorsns Ksskülla, Lrs, Lspp, 
Unt, I^ang unä Naääisson. 
Reielisdank-Lparkasse. 
Hingang von äsr Iiittsr-8tr. sins 
Irspps doed, gsoönst v. 9 -1 Hdr. 
lisntinsistsr Koll.-Ass ?. Dank-
seda Kontrolsur üotr. L v. Lie-
ssritskz?. Kassierer Lotrat A. von 
8ed1ütsr. 
öestanä äer IV. öe^irlcs-
^.eeise-V erxvaltun^. 
Ls^irks-Inspsktor: Koll -Sekret. 
Nikolai?ilnonolk Ossok^ktstüdrsr: 
?it -Ii. N. L. LoäbHelskv, Koll -Ass. 
6. Lsrg. Distriekts - Inspektors, 
Ältere: Ilot-L,. ^1. Sarsrndo, I'it.-Ii. 
Laul Laken, Koll-8skr. XVassilz^ 
8v?atkon. Distrikts - Inspektors, 
jüngere: Koll-Ass. Ii. v. Kossart, 
Laron Leter v. Draodentsls, Koll -
Ass Alexanäer Dsvväikoö', ^l?it.-R. 
L GsrakoK, ^1. KolornseL'. Lon-
trollsurs, alters statmassigs: Lrok-
dusen, Oouv-Lekr. II. XVitt Lon-
trollsurs, Düngers etatinÄssigs: 
1?deoäor 8edultzi, I'roinindolä Im-
rnsrtrsu, 8oäorn^sv?. lialael Dstisel, 
Koson, Alskssi Latnitsk^, Larl 
^Valtsr. Oontrollsnrs, Hungere 
ausseretatmassige: l'd. (?ledowsk^, 
sodann Klkin, 8igisinnnä Anto-
nenitsed, .lodann lioälisedko, Alex. 
Lartsedenko, ()arl I^äks. Aeeiss-
Autseder: Julian 8edlager, Drnitr^ 
^rnirensk^, Konstantin 8ernsnow 
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I^ost- unä leleAiapdeu-
Oomptvir. 
tüdst. 8taats-L. unä bitter IL. 8. 
Oopatinnkz?. Dessen Osdilte Xoll.R» 
?. X. Xuttnsr. Lsawts: II. Xats-
goris Xoll.-Ass Xlaas. III. Xat. 
Vi^. Nalein. I V. Xat. I'it -Ü. LalHo, 
A. Uetersen, k'rl Oölänsr, Xarl-
sen V. Xat. 1?it -L. Larriug, 1" -Ii.. 
Xrasting, ^nnk, Xaarik, Xoll -Reg. 
Niss, I'rl. 1?owd>on VI. Xat. 8iss.sk, 
8illaots, Xoort, Xoplus. Lsnt, Lütt, 
?r. Lsinart, I'rl. Dsntsedwsnn, 
v. Leeden, I'rl. Leekwann, Dada-
ling, I'ueds, Lulla, ^lürgsnsodn. 
Dinisnautssdsr: älterer, OrNnberg, 
Hüngsrsr ^Sterling. DntsroAisisr: 
8edswenkow. Lostillone: Jürgens, 
8onn, Niedslson, Dlsksin, lisäs-
wann. (?släträ,gsr: ^söks, Xowps, 
Xidu. LristtrÄgsr: 1 8taättsil: 
Lassa, Nillian. 2. Ltaätt.: sodann-
son, 1?säsr, ^ del, Laltser. 3. 8taätt: 
8eduldaed, l'iwwusk, Saäro. De-
nesedsnträger: Xanarik, Xukk, (?or-
datsnko. Xaltaktors: Delpus, Likk, 
Nüllsr. 
L o s t - L a s t e n  d s ü n ä s n  s i e d :  
6r. Narkt 7, kigastr. 12 (Real-
sednls), Nsuwarktstr. 29 < Datei 
Koss), Lspl^rstr 12 (Leks ä. 1?sicd-
strasss), 6aeodstr. 2 «Leks 6er ^a-
kodstrasss), Lstsrsdurgerstrasss 6 
(Apotdsks krawer), Lussisede Ltr. 
LO cVstsr.-Institut), Rittsrstr. 15 
lLostgsdauäs), 8teindrüeke (Danäl, 
Lnss), Nndlenstr 30 (Deks 6 Het-
^elstrasss), Dowderg (Frauenklinik), 
Deks 6er 8anä- unä Alleestr., Deks 
äsr Dangen- unä Latdansstr, Alek-
sanäerstr. 41 (Hans lieks), bsi 6er 
Ltsräepoststation, Deks 6sr Xasta-
nivnaltss n. Ligaseden Ltr, Drdsen-
strasss 1, Universität. — Dis öriets 
veräen uw 6 Ildr worgsns un6 3 
Ddr naedw. derausgsnowwen, aus 
6ew Lostkastsn aw Lostgedanäe 
uw 8 Ddr worgsns, 11 Ddr Wittags, 
5, 6 u. 9 IIdr absnäs. 
Lsi 6sw Lvst-Xontor dsLnäst 
sied sins 8parkasss 6. Lsiedsdank. 
^elexdou-lDeutiale. 
Iw Lostgsdänäs, Ding. Nagaöinstr. 
Dsitsr: iüngsrsr Nsedaniksr Lrau-
^vsrk. Dinisnaukssdsr: Rä.edssoo. 
Lsawte VI. Xatsgoris: ?räulsin 
Lvvenin, ?rl Logäano>va, Dräulsin 
Laltsede^vsksHa. 
8tad äes 18. ^.riuee-Oorps. 
Lowwanäsnr 6ss 18. Arwss-
Lorps: Oeneral-Dieutenant Laron 
Nikolai Lawlovvitsed v. Asekederg, 
8tads Odet: Oensral-NaHor 8ssrgsi 
Diwitr ?8istHakov?. Ltadsoüisisr 
^u deson6eren AuttrSgsn: Odrist» 
Dieutsnant 6ss Osnsralstads Ni-
edail Agatangolov? 8siwano^v. Asl-
tsrsr Aäjutant: vaeant. AäHutant: 
OaxitÄn Vietor D6uar6ov?. Lsrni-
ekel. Lsrsönl A6Hntant: Ltads-La-
xitan Nikolai NieUailowitsed Aki-
wenko, Lorps-Arst: Wirkl. L-L.. 
Dr. Nikolai Lawl. Lopovv Oorps-
1nten6antj: Odristlisutsnant Nieolai 
NieolaHewiised Lasdenovv. Os-
sedätrstudrsr: Dot-R.at ^Vla6irnir 
Xarlovvitsed An6erson. Lueddalter: 
vaeant. 
^reis-Nilitäi'-V ei^g.ltunZ'. 
' Xreis-NilitÄr-Odst: Odristlieut. 
Alexan6er Dortunatoxvitsed Lei-
nar Oesedattstüdrer: Xoll »Lokr. 
Xoppsl. Xan^sllsi: Nalswüdlsn-
8trasss Nr. 7. 
Ltad äes ^lasuoHars^iselieu 
lut.-I^Kluls. I>!l'. 95. 
Xan^ellsi: (?il6snstr. Nr. 8. Lu-
rsanslun6sn von 10—3 Ddr. Ks-
giwents-0owinan6snr: Dbrist Ni­
kolai An6reHewitsed Laron 6e Loäs. 
Oeeonornie - Ldet: Dbristlientnant 
(Konstantin Oavvrilovvitsed ^segoron. 
8tadst- un6 Ober-Oü^iere tur be-
son6ers Anlträgs: Obristlieutnants 
DliHa dsergeHew. ^Vassiljev?, ^Vla-
6islav? D6uar6o^vitsed Olass u Oa-
pitain ?ran2 ?er6inan6ow. Dötüer. 
Legiwents-AdHutant: 8tads-0apit. 
Alexan6er Aristaredonitsed Xrut-
-zediuin. OesedattstUdrer 6. Oeko-
noinie-Vsrvv: Xoll-Ass. Laul I^eont-
Hsv?itsed 8edabin. Sadlwsistsr: 
tttads » Lap, VVla6iwir Lerwann. 
8ssredrHannikoxv Vernaltsr äsr 
Ii.sgiwents-Läekersi unä 8ekretÄr 
6 L.sgiinsnts-(?6ricdts: 8se-Dient. 
V^assili Lavvlowitsed 8ser6obovv. 
Verwalter 6er Ii.sgiwsnts-3ednsi-
6srsi: 3tabs-0ap. >Vlaäiwir ^laäi-
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nairowitsob Ooldstein. Irain-Obet 
Ltabs-Oap. Alexei Alsxsjewitsob 
^Vorotnikow Verwalter der Wat-
ken-Abteilung: Ltabs-Oap. Lugen 
Ltepanowitscb Lsinogorski II — 
Rigilnents-Aersts: älterer: ILoll-Rat 
Or. Rorasinsk^; Hnngere: Or Ilster 
^VassilHew. Oolnbow unä Or. ^Vla­
dimir Alexandrow Oekanow. Regi­
ments - Oeistlieber: Rropst loann 
Rogoslowski. — Lolirsiber-Oomm.: 
Obst: Regim. - Adjut. Ltabs-Oap. 
Xrntsvbinin; Reg.-Lobreibsr: Deld-
webel Lselawko. Nusik - Oomm.: 
Obst: Rsg-AdHutant Rrutsobinin; 
ILapsllmsistsr I'erdinand Dsrdinand 
v. Oangs. LntsroKis! -Osbr-Oomm.: 
Obet: Oap Ldmund Oeonow. Lsme-
siusebewsk^. däger-Oornm.: Obst: 
Rrem -Oisut. Raul Retrowitsob Ori-
gorjew II 
I .  R a t a i l l o n :  
Oommandsur: Odrist Wladimir 
Wassiliew. ILrütsebkow. Adjutant: 
Leo.-Oieut. Reter NikolaHewitsob 
Ropanew Oommandeure d. Rot­
ten: 1. Rotts: Oap. Nikolai Alexei-
Hswitsob IsrentHew. 2. Rotts: Oap. 
Alexei Niobailow. LsolowHew. 3. 
Rotts Oap 1'^ul Lduardow Oppen-
beim. 4. Rotts: Oap Stanislaw 
Ossipow. ^ wardomansk^. düngers 
Oüi^iere: Ltabs-Oap.: Niobail Lts-
panowitsob Lsinogorski I u. Niobail 
NioolaHswitsob ^Isrsnow; Rrem-
Oients: V ietor Iwanowitse'n Ori-
gorHew I u. Oeonid Retrowitsob 
t^bristiteb Leo.-Dieuts: Xarl Nar-
sowitsob Xrumm, Alexander VVla-
dimirowitseb Rortsebakow - Lsi-
wit^k^ u. Alexander Iwanowitseb 
Ltepanow, 
II. Bataillon. 
Oommandsur: Obrist dnri ^iko-
laewitsob Ltepanow, Adjutant: 
Lse.-Oisnt.: I'eoül Retrowitsob ^?i-
mosobenko. Oommancleure d Rot­
ten: 5. Rotts: Oap. Iwan Ossipow. 
Oerengowsk^ 6 Rotts: Oap Reo-
dor Deodorow. Logdanow 7 Rotte: 
Oap Artbur Augustow Laltk 8. 
Rotts: Oap. Iwan Nasarjew. da-
z^owst^. äUngers Oö'isisrs: Stabs-
Oap. Alexander Oonstantinowitsob 
Xatsobenko. Rrsm.-1.isut. Retsr 
Alsxandrowitsoli Lorgsutrsi. Los.» 
Oisnts: Nicolai Ltanislawow. Nar-
kewitsob. Iwan Iwanow. ILorswo 
u- sodann dakowlswitsob Rinok. 
(^sdilks äes Otists äer 
I^ivl. <Ä0uv.-(^erisäariU6i'i6-
Verv^altunA. 
Rottrnsistsr: Rokrosebinski, Llu-
men-Ltrasse Nr. 16. 
NeäieivÄl^esen. 
Lreis-Arst: Or. N. Obaritonow-
skz?, Rromsnadsnstr. Nr. 9. Oisei-
psl: älterer: dobann lönnisson, 
Risobsr-Ltr. Nr. 19; Hüngsrsr: H.sun. 
Ltaätdosxiwl. 
Disobsr-Str. Nr. 14. I'slspbon Nr. 28. 
Oberarzt: ILoll.-R. Or. med. A. 
Oswins. OslsZisrtsr dss Ltadtamts: 
R. von Ssddslrnann. Inspektor: 
doli, lönnisson Oirektor der tds-
rapentisoden Universität» - Abtei­
lung : Rrot. Or. darotsk^; Assi­
stenten: Or. O. Oewinowitseb nnd 
Or. N. Oeporsk)?. I^siter der obir-
nrp'isoben Abteil.: Rrot. Or. Ras-
totziew; Assistenten: Or. Nakewnin 
und Drl. Or Deldbaeb. I^eiter äsr 
g^näkolog. Abt.: Rrok. Or. Xesslsr 
und der Arrestanten-Abt.: Or L. 
Anderson, Or. Narkt >. Apotbsks: 
Rrovisor A Hrnblia und Reawtsr 
in d. Apotbeke ^Vallin. Lanssl-
leibearnter: Larl Lartsls. Lobws-
stsrn: Drau Dinilie Reinberg (in ä. 
tberapet Abteil) und Drl. Dinilis 
örebius (in der obirurgisob. Abt.). 
Venerisebe Weiber-Abteil, an der 
Allee-Ltrasss Nr. 87. Oeiter. äsr 
Obsrai^t; Lobwsstsr: Drl. Ib. «Io-
dannssn. 
^röipraetieiiöNäö 
I. Ltadtteil: 
Or. D. Anderson, Or. Markt Nr. 1. 
Zpreobst. von 10—11 und von 5-6. 
R. Oaininteld, Oilden-Ltr. Nr. 3. 
Lpreobstr von 1—^. 
Rrol. Or Rarl Osbio, 8.-R., Ka-
tbolisebe Str. Nr. 1. Lpr. v. 1—2. 
L Oraubner, Oarten-:-tr. Nr. 15. 
Lpreebst. von 10—11 und von 3—4. 
Xengsep, daoobstr. Nr 6. Lprst. 
10-11 u. v. 3-4. Nittwoob u. Drsi-
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tag Absnä v. 8—9 (nur t, Lsrrsn. 
(Fssoblsobtskrankbeiten speo.). 
?rot. D. ILessIer, Lt.-K., Lüter-
str Nr. 2 Lpreobst von 10—II, 
Xlau, ILüterstr Nr. 8b, Nerven-
krankbeiten Lpreebst. von 10—11 
unä vor» 4—5 
II. Koppel, Obrsn-, Nasen- unä 
Halskrankbsiten. Lprst von 9 - 1u 
unä von 4—5, (?r. Narkt Nr. 7. 
A. ILrarner, prakt Ar^t n. Lpes. 
tür Dungenkrankb. Lprst, 9—11 u, 
von 4-6. ILübn-Ltr. Nr 2, 
l'b. Daoksobewitzi. Augenarzt. 
Lpr. 1^—12 u. 3 4, l'eicbstr, 3?. 
Ne^er, Lobloss-Ltr. 14, Lprst. 
10—IN/, t. I'rkluen In äsr Ainbu-
lans ä Nellinsoben Anstalt. (Zarten-
Ltrasss Nr 30, von 3—4 Nin,, arn 
Dienstag, Donnerstag unä Lonn-
abenä nur tür brauen. 
IL ktaK', ^obannis-Ltrasse Nr, 1. 
Lprst. von V 10—11 Vrn. u. 3 - 4 Nin. 
A. ?alärook, Xornpaniestr. Nr. 1. 
Lprst. 9 — 11 unä 5—6 Naobrnittags. 
Küssow, Lpeoialar^t tür inners 
Xrankbeiten. Lprst. 10—11 u. 3—4, 
kittsrstrusss Nr. 19. 
II Lobnsiäsr, Augsnarst, ^aoob-
str Nr. 44. Lprst. 9 -11 nnä 4 5. 
In äsr Ainbnlan? äsr NsIIinsobsn 
A n s t a l t  t a g  i e b  v o n  1 2  - 1  
A. Lobul^enbsrg, (Zrosssr Narkt 
Nr 8. Lprsobst 9—11 unä 4—5. 
IV W, v. Lwirsk^, Xübnstr 8b, 
Lprsobst. von 9 10 unä von 3—4. 
D. I'srrspson. .Iobannis-8tr Nr. 1, 
Laut- u. össoblsobtsleiäen. Lprst. 
tägl 9—10 inorg unä 5 «i naobrn, 
IHüIpin, (Zrosser Narkt Nr. 7. 
Lprst Disnstag, Donnerstag nnä 
Lonnabenä von 6—8 Abäs. 
II. I'rubart, Lt-K., praot. Arsit 
unä ^ugenarst. Wallgraben 5>r 17. 
Lprsobst. von 10—11 unä von 3—4. 
?rot. Wlaäirnir l'sobisob, Wirkl. 
Lt.-Ii.., ^srvsn-Arst, ^ aoobstr. I^r.56. 
II, Ltaättsil: 
N. Lbaritonowsk^, ILrsisar-it, 
Loll.-Rat, kigasobs Ltr. 17. Lprst. 
von 9—10 unä 5 6 
I'aurs. ILoll-k, Wallgraben 
Nr. 10. Lprst. 8—9 unä 2—3. 
A. Hartge, tür Nagen- u varrn-
krankbsitsn, Iviobstrasss Nr. 10 
Lprsobst. 9—10 unä 4 6. 
W. Xisssritsk^. Xinäsrkrankb,. 
Lternstr. Nr. 9 Lpr. 9—11 u. 4—5. 
Dienstag, Donnerstag, Lonnabsnä 
in äsr Nellinsob Anst. von 11—12. 
A. De^ius, ILoll,-kat, brauen- u. 
ILinäsrkrankbsitsn, Dreitstr Nr 15. 
Lpreobst, von 10 11 unä 3—4. 
^s. Ottas, Alexanäer-Ltr. Nr. 9, 
Lpeoialarst kür Nerven-. Augen- u. 
innere ILrankbeiten. ILabinet tür 
Diagnostik, DIektrotnerapio unä 
Vibrationsinassage Lprst. täglieb 
8—V,10 unä 3—5 Nrn 
Kiebarä Otto, keplerstr. Nr. 25. 
In, ILrankb. 9—10, Lpeoialspreebst. 
tür Obren-, liaoben- unä Nasenkr. 
von 3—4. In äs? Arnbulan? äsr 
Nvllinsober Anst Dienst.. Donner­
stag u Lonnab, von 7—8 Ab, 
?rot Soege von NantsuKsl. Lt.-
k., Obirurg, Wallgraben 18 Lprst. 
von 3 — 4'/,. 
III. Ltaättsil: 
iL. ksinbolät, Petersburger - Ltr. 
Nr 30 Lpreobst, 11—12 unä 3 -4. 
Reieliondei-K-NsIIinsoliG 
Heilanstalt und?ti6A6iinn6n-
Leliuls. 
t?artsn-8trasss Nr. 30. 
Direktor: Dr. ^ob Ne^sr. Dr. A. 
Devins, Dr, L Oraubner. Assistenz-
ar^N vaoant Obsrin: Lorntssss 
ILe^serlingk Obersobw,: Irrngarä 
v. ?ant2er. — Liniäbri^er (üursus. 
I'tlsgsrinnen I. kl. Labien 10 > kbl. 
Pension, ?üsgsrinnsn II. ILl. 2iablsn 
40 kbl. Pension. 
8  t a t i o n  :  L e i n e  A n t n a b r n e  L n -
äsn Oeisteskranke, sowie an äsn 
akutsn Inteoliollkrankbeitsn Dsi» 
äsnäsn. Bett I. ILl. 2 kbl. 50 ILop., 
II. ILl, 1 Rbl 50 Lop., III XI. 
60 ILop. pro l^g, Opsrationsgsbübr, 
Verkanäe, Arzneien, ärstliobe öe-
banälung weräen extra bereobnet. 
A i n b u l a n s :  L r s t s  L o n s u l t a -
tion 40 ILop, wieäerbolte Lonsul-
tation 20 ILop. Operationen extra. 
Dr (Zraubner, taglieb v. 8—9 
Hbr Norgens. 
Dr. Lobneiäer, Augenkrankb, 
tiiglieb von 2—1 Ilbr. 
Dr. ILisssritak^, ILinäsrkrank-
beiten, Disnstag, Donnsrstag unä 
gonnkbsnä von 11—12 Mx, 
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Dr. Nsz^sr, I'rausnkrankbsitsn, 
tägliek voll 10—11 Hbr. 
Dr. Otto, blasen-, Obren- unä 
Lalskrankbeitsn. Dienstag, Don-
nsr^tag u 8on> absnä 7—8 Ilbr. 
Dr. ^srrspson. Haut- uuä Os-
3cbl6cbt3krankbsitsn, Disnstag u. 
prsitag von 10—11 Ilbr. 
^aknärsts. 
A, klnietscb, ^obanni3-8tr 8 8pr 
10—I uuä 4-6. ?rau VValäinann, 
Altstr 3. Lprst 10 —ö uuä 4 6 
?rl Lanälsr, ki-ittsrstr, 8. Lprst. 
10 — 1 unä 3—6 p. Witas-Rboäs, 
Orosssr Narkt 10 Lprst, 10—1 u. 
4—6. Nattbisssn, liittsrstr. 4. Lpr. 
10—1 nnä 3—7. prl, Anna Dswin, 
Dstsrsbvrger Ltr. 28. prau Orinko-
Ilglik, Utsrstr. 16. 
OIiirurAiseks unä A^nä^olo-
Ai8o1i6 ?rivat^1int^ von Or. 
nisä ^1. ^aurs. 
Wallgrabon»8trasss 10.1?slspbon 11. 
Unter ärstliobsr Deitung von Dr. 
W. ^ osge von NanteuKel, ?rot. äsr 
( ü b i r u r g i s .  u n ä  D r .  A .  W a l e n t .  D e -
banäelnäer Arst unä Operateur kür 
I^ranonkrankbeitsn Dr. rnsä. D. 
Xssslsr, ?rok. tür O^näkologis. 
Oberin ?rl äs la Oroix. ^ucb an-
äsrs Asrsts ausssr äsn genanntsn 
können ibrs Xranksn, sowsit rnög-
lieb, in äsr Anstalt stationär Ks-
banäsln. 1, Xlas8s 3 Rbl., II. Xl. 
2 Rbl., Ill- XI 1 Rbl. pro ^ag. 
Operationsgedübr, Verbänäe, Nsäi-
kgrnsnts uuä är^tlicbs ösbanälung 
wsräsn sxtra bsrscbnst. 
Hsdaininsn. 
Losske, N, ^obannis-Ltrasss 40. 
Nisinann, Aäsls. Pisctisr-3tras36 43. 
?sterbotk. 1^., Lsbloss-Ltr. 6. ?uk-
nas, Orosssr Narkt 14 kautsu-
borg, lZsrg-Ltr. 4. Xlsinbsrg, N., 
'äscbsltsrscbs 8tr 2 liossnsck, 
Fobannis 8tr. 28. Ilinblia, Liläa, 
prausnklinik. Dabbs, Allna, DoäHsn-
8tr. 5. Orünbsrg, Alsxanäsr-Ltr. 
Nr. 21. Nstslkina, Anna, Oarlovva-
8tr. 64. ^srnalt, D.. Ltern-Ltr 45. 
8. Hackensobiniät, ?i-»cber-3tr. 1 
Nuiscbkungs, postgsbäuäe, Ein­
gang Naga2in-3tr. äurob äsn Hot 
^.p0t1l6^6N. 
Alwil Hirsobtelä, vorrn. I'bsoäor 
Xöblsr, Or Narkt 18. k Närtisin, 
vorrn. H. Lturrn. Xübn3tr. 3. Nag. 
^usrgsnson, vorin. Hagsuäorn, ?ro-
rnenaäen-Ltr. 14. Xrarner, ?sters-
burgsr Ltr. 6 Marien - Apotbeke, 
?splsrstr. 10. Inbabsr ^sitlsr. Pro­
visor ps^srabsnä, ?stsrsb. 3tr. 73. 
Nassaus unä Höil^lnnastik. 
Nasssnrs: O Wsit2, .lobannis-
Ltr. l3. 8pr. 3—4. I'bsoäor Orn-
nau, Altstr. 15. 8pr v 12-2 unä 
6—8 Oratisbsbanälnng ain Non-
tag. Nittwocb unä Lonnabenä. 
Nasssussn: ^s. Aäarnson, Narisnb, 
8trasss lu. 8pr. 1—2. D. Rsbss, 
Llurnstr. Nr. 10. A ^sürgsns, 8bu-
kovvskz^-Ltr. 1. N Danginann, k.i-
gascbs Ltr. 15. prau N. Nablstein, 
Alsxanäsr-Ltr. 29 Nauraob, ??sicb-
str. 5. prau Nst^kz^. lobannis-
8tras3S 4. Ueäwig Lcbürinann, 
1'6cbsltsr3cbs-8tr. Nr 19. prau A. 
kuttik, Oartsustr. 61. Lpr. 10 — 12. 
Anna Nstslkina, Oarlovvastras3s 61. 
D. ^srnalt, 8tsrn-8tr. 45. k. Nalsin, 
Xitterstr., Po8tgebäuäs. III. Utags. 
Lingang äurob äsn Hot, Hu. 3. 
?. NstHsr, ^sakob-8tra«i8e Nr. 20. A. 
Nez^er, R-igasobs Ltr. 77. R,o3sn-
tbal, Nsu-Narkt-8tra886 19. Naris 
8uit3, Nüblsn-Ltra33s 3. 
ZollUtödlÄttSl'N'IlNpkl.lNAS-
Oornits. 
^obannis-Ltrasss 40. 
?rässs: Xr.-Dsp W. v. Rotb-
1?ilsit Vics-?r : Xr.-Obst' 8cbolt-
Ksv?it3cb. Olisäer : 8taät - klanpt 
V. von Orswingk, poli^sirnsistsr 
Labslin, Odsrpa3tor V. Wittrock, 
äis Lausrnkornlui3särs 3liv?ak unä 
Nicbailovv, Xrsi8arst. Ltaätarst. 
8tsllvsrtr. Lskrstär L. prs^. 
Kreis -^Vedrpüielit - Ooni-
Mission. 
^obannis-8tra33S 40. 
Xan^sllsistunäsn von 10—2 Ilbr. 
prässs: Xrsis-Deputirtsr Wolä. 
v R,otb-1^il3it. Vice Präses: Xrsis-
Obsf Loboltkevvitscb Olisäsr: Xr.-
!^Iilit.-Obst ösinar, Oornrniss. tür 
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i? Llixvak, Lausruäslsg. 
^.rso^ aus Däwsubot. Ks3iobtigsnäs 
^sr^ts: Ltaät-Arst vaoaut krsis-
Ar^t Or. 0kg,i-itouowk^ VVabrsaä 
äsr Ausbsbnug iru Ootobsr au 8tslls 
äs3 3taät-Ar2tss sin Militär-^.r^t. 
Ltsllvsrtr vssekZ.Kskükrsr L. k'rsy. 
Xan2sllist. O ksläruauu. Miui-
stsrial: A. Aäou. 
Oansollöi 6. Ki'öjsdsputirwri 
ä68 ^urj6^8(;1l611 I<r6i868. 
^oliauui3-8tras3s 4V. 
Obst: VVolä. von kotb - ?il3it. 
Lobriktkübrsr: L. ?rs^. 
Xr6i8-(F6RnAni88-00init6. 
?rä.3ss: Krsi3-Dsputirtsr Wolä. 
v. kotb. ?risstsr W Ks33rsbrvu-
nikow. Dirsktorsu: 3taätbaupt 
von Orsxviugk, Koli2silusi8tsr 3s.-
bsliu, Krsi3-Ar2t N. Obaritouovv-
skz?. 8tsasriu3psktor A^ k Mar-
sobiv3k^, kroL. A. 2ao2io3k^ 
Ksebt8anvva.lt! W 0bxvol80ll, kaut-
lsuts: ksswow, W Masloxv. 
Ossobaktstübrsoäsr Direktor: VV. 
Lbwolsou. Ostauguis3prsä.: Kastor 
H,S2ill3. 
Kr6i8-(^6kän^ni88-I)alli6ri-
I'rilsiäsutiu: krau k^olissirusistsr 
X. ?. Labsliu, Naga^io-^tr. Nr 3. 
Dirsotriosu: k O Döälsr, ^saoob-
str. 54. 8. M. Masobor3kaHa, ksp-
Isrstr. 32 K. ^1. Ls3r>osov?a, Na-
risllboLzobs Ltr. 21 N. ^7. Nsv?3o-
rovva, Oarlovvastr 35 A. k' Wrsäo 
^larisustr > Daus Dsuo. N. N.W8krs-
ssu8kaHa, 1?sieb3tr, kaus 8obruiät 
Xrsi8 - (?6känAlli88 -V erhalt. 
Ostäugui3sobsk: kapitäu A. voo 
külps. Osbilks: W. W k'oruiu. 
(?vtäugoi3S-Ar2t: Dr. rnsä. A. Do-
sius. Osistliobs: krotobisrsi Ks3s-
rsbrsuuikovv, Ltaät-Vikar Ka8tor 
k. Dssiu« 
8t»Äbveri^»ItuuK ancl 
Rvsnit« 
Staätv6i'0l'än6t6. 
Ltaätkaupt: Oanä. Hur. V. v Ors-
^iugk, Ltsllvsrtrstsr äs» Ltaät-
bauptss: Ltaätrat N. 83uäakow. 
3taätvsroräusts: Kornau Dätgs, 
käuarä ksokruauu. Nikolai Ds3-
Q030W, kobsrt krook, Alsxauäsr 
von Sröoksr, Duäwig kauäslisr, 
k'risärisb Danguli, Ou3tav köuigs-
kslät. (Zustav kiiua, Karl l^aak-
ruauu, kaus Dsll, tlaus Dsllsp, 
Karl Dssta, 3igisruuuä Disvsu, ^o-
bauuss ^lsysr. ^sau Nilp, Karl 
Nurk, krisäriob Ottbo, Karl ko-
ssutbal, krisäriob k'aurs, Alsxauäsr 
prsäsrkiag. Osorg ^obsruow, Ar-
vsä 8obiuiät, I^vvalä Ltsiubsrg, 
Lisrruaull 3turro, ^sobauus3 ?i3obsr, 
Lru3r l'bisruauu, I^ugsu l'argsu, 
Lru3t Obsrlsitusr, Nikolai 38uäa-
kovv. Alsxauäsr Sro8vaaurl, Alex-
auäsr Aroinou, ^obauu ^.uäsr8ou, 
Karl Dirk, ^obanns3 Aruät, Alex-
auäsr ösbrsu». Prau2 Haropt, Karl 
Happiob, Altrsä Orass, ?stsr kass, 
kstsr kakko. August karnsol, 
^oliauu koslow, ^sobauns3 krUgsr, 
Lsiuriob Daa3, Karl ?art3, Ou3tav 
?03t, VVilbsliu ksiuart?, Dsoobarä 
ko3sukrau2, XVoläsiuar vou kotb, 
^sobauu Ks3vvov?> ksinbolä 8aobksr, 
^sobauu 8iruon, Aäalbsrt ?aurs, 
kuäc>lpk v. ^sääsliuauu, ksrubarä 
Ltsru, kouraä 3trülubsrg, Obris-
t)tor Li3su3obruiät, Karl .lanssu. 
kauäiäatvn: ./obauus3 Ksoti3c:liolt2, 
?stsr Dub8iug, Karl Dippiug, ksiu-
bolä kapbopb, Arviu Disvsu, Karl 
Dugsr, käuarä ksrgiuauo, Arnolä 
Ha33olblatt, Alsxauäsr Nooä8ou, 
ksrubarä 8obult2S, Nartiu Nausr, 
ksiubolä Dooä, Aäolpb ^ssrvv, ^so-
bauu Natto. 
Ltaätaint, 
Ltaätbaupt: Oaoä. Hur. Viot. vou 
Orsvviugk Ltsllvsrtr. äs3 Ltaät-
bauptS8 : N. 33uäakoxv Ltaäträts : 
A. Oro33luauu uoä k ksokruauu. 
8skrstäur: A. v. 8cbruiät. 
Xari^Lllei des 3wätamt8. 
Kau2sllsi3tuuäsu vou 10—2 Nitt. 
8skrstär: A 8obruiät. Luobbaltsr: 
L. ^saoobsobu 0a33irsr: K. Daugs. 
Kau2sllsibsaiuts: K. Oro3sst, 
^irk. k NüIIsr. kuobbaltsr äsr 
Hauäsl3abtsiluug: koivva. Ar-
obivar^ Obristiaui. Niuistsrials: 
.lobanu Lsbr u. ^odauu ksisraauu. 
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Ltäätiselio Lsamto. 
Bsprassutaut äsr Ltaät-Vsrwal-
tuug. im Louiptoir äss Ltaät-Xrau-
ksudausss: v. ^sääsliuauu. Ltaät-
Aroditskt: A. Biedkoru. Ltaät-
Börstsr: v. I^au6sssu. Borstsi 
LaääokUlI, Ltsät-Bsvisor: (Z Walä-
rnauu, Bussisods Ltrasss. Veterinär-
Institut Ltaät-Auotiouator: 0. Lar-
tels. Lols-Inspeetor: Lobler. Ltsusr-
siuusiuusr äsr Narkt-Ltauägsläsr: 
B Ntlüsr LtsätxvÄgsr: O Bisodsr. 
Narktvoigt: I". Lsiusuow Ltaät-
iwptsr: Holttrstsr. Aut'ssbsr äsr 
Ltaätardsitsu: A. Lodiuiät 
^Vsdi'püiotits-^.dtsiluiiA 
des Ltaälamts. 
Brässs: Ltaätbauptg. N. Lsuäa-
kovv. Lvbritttübrsr: A. I'uobs. 
NIxeeutivdvmniissinn««. 
1. Ltäätisedos Kaisen-
(^oriolit. 
Präses: Ltaätbaupt v. (Zrswiugk. 
Olisäsr: A. Brsäsrkiug, v. Ltsru, N. 
Lssuosovv, ?susruauu u. Wiikkaus. 
2. Lanitäts-Oommission. 
Brü.sss: Ltaätbauptg. Lsuäakovv. 
Olisäsr^ Lappiod, Xörbsr, B Baurs, 
Nsz^sr, Lodultssubsrg lLtaätkrst, 
Vstsrinärarst u. äsr Ltaätarobitset,) 
3. Lau Kommission. 
a) Bauabtsiluug. 
BrÄsss: Ltaätrar Beokrnauu. t?1is> 
äsr Auäsrsou, Kass, Xarusol, Xirua, 
Xoslow, I^ssta, lisruauu, ?isodsr, 
Ltröruderg uuä äsr Ltaätaroditsot. 
d) Ltaät-Biiastsruugs-Ooiuruissiou 
Brässs: Ltaätrat (Zrossruauu. 
Olisäsr: Brook, I^aas, I^ssta, B. 
Baurs, Breäsrkiug, Ltsiudsrg, Lteru. 
c) Oaualsatious- u. Rutvvä.sssruugs-
Cloiuruissiou. 
Präses: Lraätrat (?rossiuauu. 
Slisäsr: Xördsr, I^sll, Ns^sr, Ltsru. 
4. Ltsät-Oütor-^ommission. 
Brasss: Ltaätkaupt v. Orswingk. 
Olisäsr: vaugull, I^uksing, Birk, 
I^aas, (?. Bost uuä vou Botd. 
5. Promenaden- u. ^.nla^en 
Kommission. 
Brases: Ltsätbaupt v. Orswiugk. 
Olieäsr: Brsäsrkiug, v.Wadl, llap-
piod, I^aas, I,sII 
6. ^rmen- und Kieelien-
Kommission, 
Brässs Ltaätratb Bsekiuauu, 
Klisäsr: Isobsruovv, Kteiuberg, 
Nilp, Gellep. 
7. Handels-^.evisions-Oom-
Mission. 
Brases: Ltaätratb X. Lsuäakow. 
tZIieäsr: l'sokeruovv, l'disiuauu, 
Bsswovv, Lagsmauu, Bossnkrau^, 
I^ippiug, Xövigsfslät, Xiv?astik, 
Nasloxv. Lauäiäateu: ^auseu, Hu-
ger, Lllsr, Isrgau. 
8. ^lilitär-^uartier-Oom-
Mission. 
Brässs: Ltaätratb H Bsokruanv. 
Klisäsr: Xöuigstslät, I^sllsp, Nurk 
uuä Bossukraus. 
9. (Kommission kür die Aas-
Anstalt. 
Brässs. Ltaätratü Orossmarm, 
(Zlisäsr: A. I^isvsu, vr. Ns^sr, 
Bisoksr, Ltsru, Ltrörudsrg, Wirk-
kaus uuä äsr Oirsotor äsr t?as-
austalt Nsuiuauu. 
10. (Z-ewerde-Oommission. 
Brases: Ltaätratb (?rossmsull 
(?Iisäsr: Banäslisr, Hauipt, Lilvou, 
^isiuanu uuä Hugsr. 
11. Immodilion-Iaxations-
Kommission. 
Brässs: Ltaätratli N. Lsuäakow. 
(?!isäsr k äsu I. Ltaättksil: Aruät. 
Auaruou. Nurk. Ltsllvsrtrst.: LorZ-
rnauu. Nilp, Liruou. 
Bür äsu II. Ltaättksil: Birk, 
Xiiua, Bsiuar? LtsUvsrtrst.: Itiis-
ruauu, IZarupt, Xarusol. 
BUr äsu III. Ltaättkgil: LöuiAS-
tslä, I.s1I, Obsrlsitusr LtsUvsrtrst.: 
H.aas, Laokksr uuä ^ausvu. 
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12. Kommission cler Ltaät-
I^eikeasse. 
Lrässs: Ltaätratli (Zrossmauu. 
Olisäsr: a) Asltsrmann 6. grossen 
und kleinen Oääs b) 2 aus äsr 
grossen (?iläs: Laet?s, Lroek 
e> 2 aus 6 kleinen (Ziläs: Lampt, 
Laeksnsekmiät. 
13. (Dommission ä Oisoonto-
Oasse. 
Präses: Ilsinrieli Lturm. Klisäer: 
s.) Asltsrmann 6er ^ros8sn uuä 
kleinen (Ziläs di 2 aus ä grossen 
Oiläe: Lastge, Lroek. e) 1 aus äsr 
kleinen 6iläs: Lalirs 
14. Leliänkerei-Oassa-Oom-
Mission 
Lrässs: Ltaätdauptg. Lsnäakow. 
(?lisäsr: a) 2 aus äsr grossen 
6iläs: Oaakmann, ?r. ?aurs b) 2 
aus äsr klsiusn (?iläs: Lsrm. 
Lturm, Ladrs. 
15. R-evisions-Oommission. 
Lslisäsr: Xass, 8 Dieven, I'rsäsr-
King. Herrn. Lturm u. ^issnsedmiät. 
16. Ltaät - Lekul - OolleAium. 
Oslsgirts äsr Ltaät. Lsrents uuä 
N. Lsuäakovv. 2 Oslsgirts ä H.stir-
Lsssorss. Vsrtrst. ä (Zsistliokksit: 
Opsrpastor V. V/ittrook, Lrotodisrsi 
W. AlsHsv?. 
17. I^ealsodnI-OolleAium. 
Lrässs: Ltaätdaupt v. (?rsv?ingk 
(Zlisäer: Ltaätvsrrzrän. Ottdo, von, 
Lröeksr, Larts. 3 Vsrtrstsr äss 
Oslir-Lessorts. 
18. ^otariats-Revision. 
Oslsgirtsr: v. Lröeksr. Ltsllver-
trstsr: Xass. 
19. Oommission kür ä. ^ulir-
MaNNSA6>V6r1)6. 
Lrässs: Vsrtrstsr äsr Ltaätpoli-
^si. Olisäsr: Lroek, I'aurs, Lätgs, 
v. Lröeksr unä Xako. 
20. (Domite ^ur Ver^altunZ 
ä Lekamajew-Ltiktun^ 
Lrässs: Ltaätkaupt v <?rswingk 
Olisäsr vom Ltaätamt: Lsuäakow, 
Vrossmanu, Lsokmaun, Ltaätvsr-
oräusts: Lätgs, Lroek. Xima, Odsr-
lsitnsr. L-sinars, 3 Vsrtrstsr äsr 
grosssn (?iläs, unä 3 Stellvertreter 
aus äsr kleinen (?iläs, 3 Vsrtrstsr; 
u. 3 Ltsllvsrtistsr. Leliritttlldrsr 
Ltaätsskrstäi A. Ledmiät. 
21. Oomito 2ur Verhalt, ä. 
Oap. Kaisers ^ioolai I. 
Lrässs Ltaätlianpt v. Orsvvinxk. 
(?lisäsr äss Ltaätamts: Lsuäa-
koxv, (?rossmaun, lisekmann. Vsr-
trstsr äsr (Brossen Oiläs: ?anrs, 
Lätgs, Vertreter äsr klsinsn <Ziläs 
ösrm Lturm. 
22. Ross-Oantone. 
I. Oistriet. Loss - Ooutou - Vor 
stslisr: A. I'aurs. (Zellilte: L Osll. 
II Oistriet. Loss - Lantou - Vor-
stsksr; 0. ^s. Oipping. Lreliilks ^s. 
Natto. 
III Oistriet. R-oss-Lanton-Vor-
stslisrt: 0 Laron Lngslkart Os-
dilts O. Rossnkrans. 
23. (Dommission k. ä. stäätielie 
Reieks-Huartier-Ltsuer. 
?rässs: Ltsusr-Inspsetor, (?lis-
äsr: Lakrs, Xusik, ^1. Oixpiug, 
Nilp, Ottdo, Vollmer 
24. private Veili - (Dassa-
Kommission. 
Lass, Ottlio uuä Lossntdal. 
25. Oeeonvmie - (Dommission' 
Lrässs: Ltaätratli Lsekmann. 
(?lisäsr: Lass, Xarnsol, I^ssta, 8i-
mon, ?se1ivrnow. 
26. Ltaät-Lvdlaelitliaus-
(Kommission 
Lrässs: v. ^sääslmanu. Slisäsr: 
Lätgs, Xass, Nonäson, v. kotd. 
Osr Oireetor äss Leklaektkausss 
Lrot. VValämauu. 
27. ^larkt-Oommission. 
Lräses: Ltaätratl» (?rossmauu 
Llisäer: Arnät, Xoslow, Iisllsp, 
Nurk, Rsswow, Laekksr. 
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28. (Glieder äsr Oominission 
^ur lisvisiori ä. ^roto^olls äsr 
Ltaätvsrsräu - Vsr8alum1uuA. 
Lrässs: 3daätkaupr-(?s1i. 8suäa-
kow (?Iisäsr: Lssnosssw, Xass, 8 
Oisvsrr, Larts, Rossrrtlral, Ltsiubsrg. 
29. 00lluui83i0n äs8 Ltaät-
6uäKst3. 
Olisäsr: Lädgs, Lroek, Xarrrsol, 
3. Disvsrr, Nurk. Ot-tlro, Larts, 
Lossudlial, v Rotlr, ?. I'aurs, 
8elrul2srrlzsrg. 
30. Osls^atisri äs8 ?ääaA0-
A180ksu 00N86Ü3. 
1 Vsrdrsdsr äsr 8taät ira Lääa-
gogiselreu Lorrssrl äss ruärrrrlietrsu 
(Z-^rarrasIunis Xaissr Alsxauäsr I 
äss Osssgnstsu: 8taädlraupt V. 
v. (^rswirrgk 
II. Oer Oslsgrrds in äas Lääa-
gogiselrs Ooussil äsr Lsalsetruls: 
8taädtraupt-(?slrilts Lsuäakovv. 
III. Der Oslegrrds irr äas Lääa-
gogrselreLoossil ä. vvsibliolrsu L^ru-
uasiurus A. L. Luselrkru ^ Lsrsuts. 
31 Lsliöräs für äis kspar-
tion äsr ^i'^än?iunA88t6U6l' auk 
Hauäsl unä (Fswsrds. 
Lräsläsut: 3t6uer-Inspsedor Alis-
äsr: Iiaakruarru, Lssuossovv. Osllsp. 
Oauäiäatsu: Aruät, A. I'aurs, I'iselr-
urauu. 2 <Ziiäsr aus äsru Lrsiss. 
Vo^teder ä. Ar088sn säsr Lt 
Valien- (I^.aukiuauu8-) (^iläs. 
WortlUlrrsuäsr Asltsrruauu: O. 
Dakrkruauu. Vies-Asltsrruauu. A. 
I'aurs I. Ooekruauu IL Raptroptr. 
II. Ooekruauu: I.. üossukraus. Ls-
krstär: ^1. I'susreissu. 
Vor8ts1isr äsr kleinen oäsr 
Lt. ^.utoui (^urikt-) Oiläs. 
Wort5u>irsnäsr Aeltsrm.: Hsrru. 
8t.urru. Vres-^sltsrru.: L Lalrrs. 
I. Ooekruarru: Rä Oross. II. Ooek-
ruauu: L Lsekruauu Luelrlraltsr 
3turiu. 
Vsr^altuuA äsr ^ikolai-Ltik-
turiA ^r. (Lt. Narisu-) Oriläs. 
OirseNou: äsr Lrläsuvorstauä. 
Vsrvvalturrg: Vies-Asldsrruauu: A. 
?aurs. Lsisrt-isr A ?rsäsrkiug. 
Ii.. Lroek Luelialter I'susrsissu. 
Vsr^altuuZ' äsr Nikolai Ltik-
tuuA i^l. (3t.-^.nt0vi-) Hiläs. 
Oirsktrou äsr Srläsuvorstauä. 
Vsrvvaltuu^ Vies - Asltsrruauu ?. 
Lalrrs, W. Nüllsr. Luelilraldsr Rsr-
ruauu Ldurru. 
Xirelisu-I^atli äsr Lt Gollau-
ni8-Xire1i6. 
Lrässs L v. Lrösksr. Lsisrtssr 
Odsrpasbor V. Wrttrook. Aslt-sr-
ruauu uuä Vies-Asltsrruauu äsr 
grosssu u klsiusu 6iläs, Lirelrea-
vorstslisr R, Lroek u. lLä. Oross. 
Nodär Lastor VV. Seliwars. 
Osili- uuä 3parA68s1l8(;kakt 
äer Lt. ^ritorii-^iläs. 
Vsrwaltullgsratii: Lrässs A. 
(?rossrr>g.rir>. Vres-brässs L. Hs.eksrr-
setriiriät. (?1isäsr: >V. NüIIsr, W. 
Lsiaarts, ^s. 8irrrou Oirsetioir: 
Lrässs IV Lampt. Viesprässs ^1. 
I'rsedsr. Lassa-Oirsedor L. Latrrs. 
Luetrtratdsr X I-^.ugs 6ssedMs-
lokal Lilrgsrruusss, gsöKrrst Oisrrs-
tags u. I'rsitags vou 6—8 Ildr abäs. 
Vsr^altuuA äsr mit ä. Kaut-
Kots vsrdunäsnsn Witt^sn-
uuä Wai86U-^SU8i0U8-03.836. 
A.äruillistrat.iou: Xassatülirsr L.. 
Lrsttscdrrsiäsr. Lsisitssr Xautm. 
I'. I'aurs, Nilp. 
Ltääti8el26 ^.rlusudäussr. 
Osutselr - sstursetiss Arursuliaus, 
?laelrs 3drasss 4. liussisetiss Ar-
msutiaus I'laelisstr. 6. Vsrwalksrräsr 
8taädr Lsekruarru Hausv 8etropps. 
Oalusn-^su8i0u8-^.u8ta1t 
„I^risädt-ilu". 
Vorsdarrä: Lräsiäsrrt Nag. A. Ls-
r s r r ä s ,  8 t s r r r - 8 t r .  1 0 .  8 p r .  1 2 — l .  
Vies-LrÄsss 8skr. Axsl v Deks-
sparrs 3e1rri«ttükrsr Lousulsut. L. 
I^slidsrd. Oassatülirsr v. Nullsr. 
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(Zlisäsr: Odsrpasttir V. Wittroek, 
Or. msä. I'aurs, ?astor H. Os-
siu», A. ^rsäsrking, ?. öadrs. Da-
msueurarorium.- ?ra3iäsuliu I'rau 
Or. vor» Douliu, Isiodstr. 14., ?r1. 
8. von Lraäks. ?rau Obsrlsdrsr 
I'rsss, I'rau Or. ?aurs, I^rau Or. 
Nuttivssll. 
3t6U6rV6I^vaItuNA. 
Vor3ib2suäsr I'. k'g.urs. Lsi3it2sr 
(Z. ?ost, ?. Ladrs 3skrstar u Lued-
Iialtsr Alsx. I'ueds. üuekdaltsr>zgsti. 
(? Isiiuauu. ILan^sIUst A ^Urgsu-
3ou. Lassisrsr N. Lrro33mauo. Ni-
uistsrial ^.. ^Urgsu3ou. Ar^t äsr 
8dsusrgsmsiuäs Or. W. Lisssritsk^. 
XVo1i1tätiK^6it8-In8titut der 
^ui^jö^Kelieri 8t6U6i-K6iueiucl6 
„Oorpatsr 
^ama3eds Ltr. 69, 71. 
?rÄss3 ?. I'aurs. Iu3pskt.or <s. 
Ug.rit,2. 
Kinä6rd6v^alrr-^ri8ta1t äsr 
3t6U6r-V61"?Va1tUI1A. 
I'Iaek83tr. Nr. 9. 
Direktor ^rÄsss äsr 8t,susr-Vsr-
waltuug I'. k'aurs. Lrsisdsriu: 
?rl. ?aut2. 
8tou6r-Iri8p6ktor kür lZariäol-
unä Oovverds. 
Dsputirds (sisds Üauäsl3 Rsvi-
sioll3-0olQwis8ioll). 
klur^6^8(;1i6 stäätisoliö k^6ie1i8-
(^uartisr-Ltkuerbsdöräö. 
?r3.ss3 8dsusriu3pskt.0r Xoll.-R. 
A. Nar8edin3ki, äs38su Oskiltsu: 
Lot-K.. Ii.. I'. I'ombsrg unä ILo1I.-8. 
VV^r3liik0W3ki. Otisäsr k'. Lalir», 
silb. Nsä am 8taui8lau5-öauäs. ^s. 
Nilp. psr3. Lkrsubürgsr, I^ipping, 
3i1b. Nsä am 8daui3lau3-Lauäs. iL. 
Vollmer, L. ILuu3ik, 8ilb. Nsä am 
8taui3lar3-kauäs, k'. Ottdo. 
I^iv1äuäi8c?1i6r Ltaät -
ttiöken-Vorsin. 
Dooal: (?ro83sr Narkd 12. 
? r ä 3 s s  D r .  m s ä  L .  I L o p p e l  D i -
rvktiou: Dä. Xiwa3t.ik. eauä Hur. 
IL. ?arts, X. Nsuuiug. 
X a u s s l l s i :  8skrOokar VVirk-
liau3. öuelitialtsr ^1. ^logswsr. ILau-
2sIIi3tsu: Aug. Xit^bsrg u. Alex. 
ILruu-zlzerg. Nini3dsrial ()u3t. ?ills. 
ki.s v i  3  i  0 U 3  -  Lc>m i u i 8 3  i  ou  ?rä-
3S3 oanä iur. O. liütli lZIisäer 'VV. 
I^edubaum. L. Dsll, IL. Nurk, A. 
?Z.ru, L. L.UU3, Dirsed. L ^rstkusr. 
^urHs^er öanl^. 
ILomits: RrZ.3S3 Asldsrmauu 0. 
I^aakmauu. Viesprä3st L öokow-
usw. 6lisäsr N. k'risäried, L. 
(?roli3, 0. ^larissu, ILrügsr, ?08t. 
Dirsediori ?rä3S3 Ii Latgs. Vies-
prä3S3 AIsx. I'rsäsrking. Aisäsr: 
N. Ls3li03->ow, L 6rv3ss Obsr-
Isidusr. (H63od3,tdst'i1krsr ? Ns^sr, 
La33akülirsr O. Wiläs Ruebdaldsr 
0. Hsrm3ou. öursaudsamds: ^s. 
Auäsrsoli. I'. Aruäd, A. I'aurs, IL. 
I'rs^mudd, (Z. Od3oliug, 8acli-
3suäadl, Ii.. Wittbsrg, ^rl. N. (?rüu-
walä. Lan2s11i8t. I>. NagrtU3. Dis-
usr: 0. Lruits, 0. ILop3, ^1. 
?sä6sr 
?l68^ausr OolUllior^darik. 
^lurHswsr k'ilig.Is. 
Oro38sr Narkb Nr. 11 
Vsrwa.It.uvg3rat: Vsrsiä. R.sckd3-
auwalt, H. v Lröoksr. Dspudirds: 
?rä3S3 : >V. v. Kodti-?>l3it (Zlisdsr-. 
R,c>bsrd Lroek (Zs3edätd3tüdrsr O. 
A. ILoeti. ?roeuri3dsu: ^r ILaibsl, 
O. Daklbsrg. öuokd.: N. 8etimiät,. 
0a3Zisrsr: D. v Radd. Lnrsaubs-
amds: ö. ?sääsr, L Lpoudols, H. 
Ramdaod, H I'aurs. Art.sl3edik: 
Orlow ILa3ssubot.s: ä^urup. 
^reiwilliAS Il'suLrwölir. 
Ooea.1: ILudu3tr Nr. 1. 
Vsrwaltuugsrat.: LrÄ3S3 : 8daät.» 
rat W Nüllsr Viospra3s3: A I'rs-
äsrkiug. Slisäsr: L. 0bsr1sikusr, 
Lsrluanu 8durm, IL. v. Raupaed 
uuä äis Hauptlsuds. 0a33atükrsr 
Uakr3 LekritttUlirsr: A v Ilrba-
uowit3ed. 0bsr2<zugmsi»t.sr: L.Obsr-
Isidusr 
Obsreomnauäo: 1. Hauptmauu: 
Anäsrsou, 2 kauptmauu: IL. 
Oaugs. Lommauäeurs ä Oräusr-
eorp3: I. 0. Dippiug, Ii A. 3slmsr; 
äs» 8dsigsroorps: I. ?rot. ILasimir 
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V Raupaod. II. tü. Leeker, III. L. 
Ledultzis; äes Lpritssueorps: I <Z. 
Dodrderg, II. Lauäsr; äss Wasser-
oorps: I. Ooru W Leinart?, It. L 
Dudäe; äss Oainpkspritüeneorps 
I. L Haoksnsediniät, II (? Lster-
son; Nasodinist Lodinsinann; äss 
Rsttungsoorps: I. Hsrbsrt Lodult^, 
II. IL ^laussu. A IHnäant ä. Haupt-
rnauns: ^sllinsk^, II. AäHuä. O. ! 
Wiläs. IZausvatsr: I'. Hiuäriod-
soll. Nasedinist: L,. Ledrnsrnann. 
k ' e n s r i n s l ä e s t s l l e n :  
I .  L t a ättsil- ^odannis-Ltr. 16, 
Tivoli Nsäiziill ILliuik. Nüdlsn-
Ltrasss 25, ^laeodssn. Lotaniseds 
Ltrasss O, Noks. Lrdsen-Ltr. -tO, 
Laässtube Lolisei - Lauptwaede. 
I'eedelterseds Ltr. 54, livoli Ladrik. 
I I  L t a ä t t s i l :  V i o t u a l i s n r n a r k t  
Nr 2, Lprit^sndans. Lisedsr-Ltr. 49, 
Lotriedtsr. Alsxauäsr-Ltr. 42, A. 
Lrsäsrkiug. ?laeds-Ltr. 6, Ltaät-
arinsndaus. Ligaseds Ltr., Ltsräs-
Loststation. Ltsrn Ltrasss 33, N. 
Larn Xlsinss Lpritsisndans, Lasto-
rat-Ltrasss 13. 
III Ltaättsil: Ratdaus Ltr. 
25, Laläroek. Dangs-Ltr. 58, ösks-
tadrik ^lalllasoks Ltrasss 46, Dan-
gull Lossu-Ltr 2-ia, L. Lseksr. 
Allss-Ltrasss 72, Letri - Lastorat. 
AIIss-Ltr. 8 >, Ltaät-ILraukendaus. 
Levalseds Ltrasss 44, Irreuausralt. 
Nal^rnüdlen- unä .^anä-Ltr Loks 
Nr. 14/5». Liier. Letersdurgsr Ltr 
Nr. 14, Lisedsr. 
^urHe^er Verein ?IU A6Ken-
seitiAer ^euer-VersiederunA 
Lrasss: L. vou Nöller. Lassa-
tüdreuäer Oireetor: L. Latus. 
Oirsotorsu: O> Oroegemüllsr, ^lodu 
Lisedsr, A. Ladu. Lueddalter: 
Lauä. Hur. W. vou Oüläsustudds. 
Oieusr: Lre^. 
^urjewer AeKenseiti^er Oeciit-
Verein 
Orosssr Narkt 12. 
Osöüllst voll 10—2 Ildr. 
Lrässs äss Oirsetoriurns Oanä. 
H. Nargsns. Oirsetors: Lsedts-
anwalt 0. Lütli, Or. A. Ledulseu-
dsrg Vsrwaltuugsrad: Lrases: 
Lauä IL. Larts. (Zlisäer . H. Osllep, 
Lä ILivvastik, L Xass, A. Xsiss, 
Lauä.'A. Liseusedrniät, Leedtsan-
walt R 'larrask. Luoddaltsr: ^1. 
Waadel ILassirsr: N. Lründsrg. 
Oesedattstüdrsr: Lanä L. Auls, 
IL. ILoppel, 
I^ivläncliseiier Ae^enseitiAer 
^ener-^.886oure>.n2-V erein. 
Lssedäktslüdrsnäsr Direktor: W. 
von Rotd-1'ilsit Oirsktorsn: L von 
2nr-NUdlsn-Xao, A.von ^kerrnann-
Lotdsnsss. Lekr.: Alsx Alniuou. 
Inspektor: Areditskt R Laron 
üngeldarät. Lsaints kür Ltatistik: 
A. Larldloin unä Aldsrt Lokarät. 
Lsednnngsdsarnts: L. Lossndsrg, 
Ld. Wiläs. Xanssllist: 1'd. Lneds. 
Ausssrstatrn. Xan^ : H. Rossnbsrg 
I^ivlänciisetier AeZenseitiAer 
HaAe1-^.886ourÄN2-Verein. 
Das Vsrsinsdursau dstiuäst sied 
irn Dokals äes Divlänä. gsgsnssit. 
Lsnsr - Assseurau« -Vsrsins, Vietu-
alisninarkt 7. Lssedättstüdrsnäsr 
Direktor: A. von Aksrrnan-Lotdsn-
sss. Lskrstär: W. v (Züläenstubbs. 
Xai8eri livl. Kerneinnüt^iAe 
unä ökonernisode LoeieM. 
Aär. Ledloss-Ltr. 1. 
Oräsntlicde Nitglieäer: LrAsi-
äsnt: ILrsisäsputirter D. von Ost­
tingen - Lölks. Viee - LrÄsiäsnt: 
Danärat V. Laron Ltaoksldsig-
ILaräis. Ledatsinsistsr: 0 von 
Larnson-Ilslssn. Wsitsrs oräsntl. 
Olisäsr: Lrot. Or W. v. ILnisrisrn-
Leterdot Direktor ä. liig. Lo!^t. 
Instituts, vou Livers ^useküll, 
Dauärat N vou Livers-Löiuersdot, 
von Llankendagsn-ILIingenderA, 
A. Laron Delvvig - IZoppsndot, ?. 
Laron Woltk - Dinäsndsrg, A. von 
Wadl-Aääater, kLreisäepntiertsr L. 
Laron Rosen-Ledloss Loop. ILreis-
äeputierter A. von Laiuson-Lum-
inelsdot nnä 0 Laron LtaokelderA-
Lsdtsndot. Lsstanäiger Lskistilr 
unä srstsr Leäaktsur ä. Laltisedsn 
Woodsnsedritt: (Z v. Ltryk, Zweiter 
lisäaktenr clsr Lalt Woedsnsodritt: 
Dr. H. v. Listodlkors. ILassirer n. 
Iranslatsur: L. Isrgan. 
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I^ivl.-Ustlänä. — Lureau tür 
I^anäeskuitur nedst Vor-
suetisstatien dei äsr olconoln.-
Looietät. 
Aärssss: 8ebioss-Ltr. 1. 
Direktor: Lauärat V. Laron 
Ltaeksibsrg-Laräis. Lauässkultur-
Inspektor: L. Lossustauä-Wöiäiks. 
Obsmiksr: Oauä. ebsm. IL. Lpon-
bois. Lskrstär: L. v. Loäiseo. 
I^ivl. Verein ?ur ^öräerunZ 
äer I^anä^itsetiakt unä äes 
Oe^erdetleisses 
Lrasiäsnt: Lanärat A. v. Osttin-
gsn-I.nbäsnkot. Viesprasiä.: vaeant 
Lskrstar unä Lebatsmsistsr: Dr L. 
von kistobikors Oiisäsr ä Direk-
toriums: A. v, Ltr^k-iLibbiHsrvv, O 
Loss-Lioma, L v. VVabi. Lskrs-
tariat: Lebioss-Ltrasss 1. Isisgr.-
Aär: K)pi>6L?,, Lauävsrsiu ?sis-
pbou Nr. 30. 
Lprsebstuuäsu äes Lskrstärs: 
von Montag bis Lrsitag 10—2 Ilbr 
Vormittags. 
Hilksverein äer Oderkörster, 
Revierkörster u. ^vrstvväeliter 
in äen daltiseden ?rovin2en. 
Aärssss: Oskouomisebs Loeistat, 
8ebioss-8trasss Nr 1. 
Lräsiäsut: A von 8ivers-Luse-
küii Lskrstar: L Isrgau. 
Den Lmptaug von ^iabrssbsi-
tragen unä ^uv?suäuugsu tür äis 
ILasss äes Vereius babsu über-
uommsu äis Herren: Oorusiius, 
Liga. Deutseber Vsrsiu, Larou 
Lugsibarä-^sasgsl p. I'abbitsr, Lsiä-
manu-Or -^ungtsrnbot p. Liug-
muuäsbot, ^iautra-Lääriug-Lorstsi 
p 8taekslu, Linäks-Nanksebsn p. 
Laibstation Nankseben, v. Numers-
läv/su p. LuHsu, Ottsussu-Nvirau 
p, Wsuäsu. von Livsrs-Lussküii, 
Lsru. Labu, vou Livsrs-Lebloss 
Lappiu p Wsrro, vou Ltr^k-Witkop 
p. VVoimar, L^oun-L^sobu p. Wsu-
äsu, Laron Woitt-Liuäsubsrg p. 
vsxküli. 
Ausssräem weräeu ^akiuugsu 
smptangsn in Liga in äsr II. Öss. 
gegenseit. iLrsäits ank äsn Namsn 
äss Lsrrn Laron VVoitt'-Lin-
ä^nbsrg iLonto Lorstsrvsrsin^ uuä 
iu äsr Ökonomisebsu Loeistät. 
8 v k u 1 n « 8 e n 
O^lunasiuln. 
Dirsktsr.- L. N. O. Lutsau. 
Lebrsr äer Lsiigiou grisob-ortb. 
iLont. Lrotobisrsi I. A. Lsbsma, 
äer svang -iutb iLont. Lastor L. 
Dreebsisr, äsr russ Lpr, Lt.-L X. 
A Lutapov? u. Lot-L. iL. Iroit^ki, 
äsr aitsu 8praebsn Lt.-L. L. lgei 
unä Lot-L. A. Lobl, äsr äsntsobsn 
Lpraebs 8t.-L, 0 VViiäs, äsr Matbs-
watik uuä Lb^sik 5t-L. A. Nagsi 
Ssograpbis uuä VVsitgesebiebte N. 
VV. VVoikovv, äsr tran-osiseben Lpr 
Anäsrson. ^eiobnsn unä iLaiii-
grapbis ?b. ^ dmiruovv ^?nrni. 
vaeant. Ossangi. 0. Linnamaggi. 
Ar2t Lt.-L. S. Carstens. 
üöksre Ltaät-Iöeliter-Letiule. 
Dirsktries: Lri. W. von Ditmar. 
Lsbrsrinnsn: Lrau Obari. Orubusr, 
Lri. L. Nväsr, Lri L ^iasiug. 
Lsbrsr: äsr Lsiigiou griseb -ortb. 
iLout. Lrisstsr 8, O. Lspp, iutb. 
L Liosstsiät, äsr äsutseb. Lpraebs 
L> Igsi, äsr Natbsmatik A. Nagsi, 
äsr russ. Lpraebs L M T'roit^ki, 
äsr Wsltgssenielits iLoii.-R. D M. 
Lavvarenski, äsr Natnrbsscbrsibung 
iL iLaasil:, äsr tran^üsiseb, Lpraebs 
Anäsrson, äss ^siebnsus I?b. 
Lmirnovv, äss Ossangs 0. Linna-
maggi. 
Ltaät-Letiule. 
Inspektor: lit-'L. 3. M. ??alaiko. 
Lsbrer: äsr Lsiigiou griseb.-ortb. 
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ILont. Priester 8. 8opp, äer iutb. 
Ka8tor ?. Oreobslsr, Rot-K. X. 
Xaa8ik, Hot-K. A. Lrnttan. 
8taät-L1em6ntar-8edul6 kür 
Gnaden. 
Vorsteher unä I^obrer: X. l^inna-
inäggi. 
8taät-Ll6M6ntar-8okuIo kür 
^lääoksn. 
Vor3toborin nnä I^ebrsrin: ?r1. 
A. Nsi«sr>er, keligionslobror tür 
boiäo Lvbnlsn ^s. 0^inna3inln). 
8semanns'8oku1s. 
Vor8tanl äer Leoiuann8-8obuls: 
?rkses L Mo^vvalät. Olieäsr ^ Rä. 
Wiläonborg. O. Xun8tmauu. Di-
rektor: <1 Lrius I^obror: A Lruttau, 
Liop, Obo1on8ki, Ostasobkiil. 
8taätvsrorän6t6. 
Urieb Laron Nolekon, L. Lsbin, 
^s. von üabn, A. Leblup, O Laron 
Nolekou, 1?d ^sasnsr, (Z. Ksb8ebo, 
^s. XosobeinÄkin, O. Laron 8as8, 
W. Lobu. 6. v. Lebnaiät, L 8obwa1-
baeb, D. Wiläonberg, Or 6. Lar-
3ton8, X. v, 8engbu3eb, W. Oiebiu-
gor, D. ^saeobson. D, l^iuk, ?r. 
Freitag, ?r VVoiäeubauin. 0. Xnnst-
rnann. L Lorgrnann, k. Noz^walät, 
A. Nagsi, A- ^sokanson. O. Wiiäsn-
borg. L. Wollig, L Naass, .1 Ungsr, 
O. von Loii, ä- Dtrnk, Hsser. 
8taätamt. 
8taätbanpt: 0 Laron Noioksn. 
(?1isäsr: Lt-k. I' ?rs^tag, () 
Wiiäsnbsrg 8skrstär: 0. siebten-
borg. iZnebbairsr: O. Xnnstrnann. 
Arebivar: vaeant. Xanssii. A. Xisi. 
Alnts'oote ?. Oek. 
ösamts 6. 8wätv6r^3.Itun^, 
8taätkolnrni3sZ.r: A 1°rs)?. Wsiäs-
inspoktor: L. Usiät. 
8taät -^v aissnAsrietit. 
Lrä.363: (? Laron Noieksn. Oiis-
äsr: A äoban3yn, L. Oeksrrnann, 
0. Lsrgrnann 8stlrstär: Xoli-3skr. 
Ob. ^iobtsnbsrg, O. Laron Noieicon. 
Kommission kür äie Lrlie-
dunA äsr Krons-Immodilien-
stsusr. 
L. Oeksrinann, O. Wiiäeubsrg. 
8teueiv6r^a^unA. 
?r^8S3 IV Wkiäsubauvn Oiieäsr: 
8ebitil!0w, R. ksiebarät. Luebbaiter 
0, Laiic. 
^.rsnsdur^seds I^eiti- unä 
8xarkasso. 
Lrä8S3 0. v 8sngbu3eb, (?'isäsr: 
0. Lsrgrnauu, ^s. v. Nabu. Lueb­
balter: L. Witol. 
AIe«Zivi»»livesen. 
^.sr^to. 
Lrsi3ar2t: 8t.-k. unä Kittor 6. 
Lar3ton8 Ltaätarst: Xoii ^83. k. 
Msz?vvaiä. I^anä-Ho3pitalar2t: Or. 
A. Laron 8a83 Lrivatar^t: Wirkl. 
Lt-k. unä Kittor Or. W. v. Nsr-
3obsHew3!!^ Vetorin3.rar2t: >1. Ain-
3on. Oi8eipol: A. Ka3ebl:svvitseb, 
N. Worbitski. 
Apotbeko Allik. Xrei3bsbarnins 
0tto8on, gob Xun3tinann. Ltaät-
bobarnrno Mario Niebailow. 
LaäeanstÄltsn k. 8e6sedlamin-
dääsr. 
I. AN3ta1t <3lt68to) Wsi3k'3 
I^rben gsbörig Lobanäolnäo ^er^ts 
in äor3olbon Or. Lur8ian, Or Älsz^-
walät II. A.n8talt äorn äa3olb8t bs-
banäelnävn Arüt Or. W. von ^lsr-
8obeHovv3l:v goboiig. III. Ar>3talt 
äon äa3o1b3t bobanäolnäsn A.?r2-
ton O 0ar8ton3, Or Arronot aus 
Lt. Kotor8burg unä Or. A. Laron 
La33 gobvrig 
Laäsl^omito. 
krS.803: (?. I'ro^tag. (Zlioäor: k 
No^walät, Nagol. 
^risässrielitsr-I^lenum. 
LrÄ303: Lt.-K, N. A. Mo3bov?i-
tinow. 8okrotä.r: ILoU-As». W. N, 
kogal3k^. 
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Ldrsotrisäsusriedtsr: Dav6vaar-
sekall Xawmsrderr ^ Laroo Lux-
tiöwäeu-Xuiwast. von ^äerkas 
0. von Sov^buseti. ^Virkl Lt -k Dr. 
Usrset^jsvvkk^, von Dittmar, 
0. Larva öuxtiosvväsa, 1^. von Dia» 
KSQ. 
^i-iöäsvsK^riodt. 
I'risäsosriotitsr äes I. Distrikts 
8t.-Ii.. D. Ostrowski Dieser Di-
strikt awtasst äis Ltaät uvä 6is 
Lirotispisls ^sawiaa, ^asskiill Lisi-
konä, ^lustsl, Lsr^'el uaä kuoö. 
Des II. Distrikts (in ^reasbur^) 
Xoll.-R. I?. ^V. Nelnikow. Disssr 
Distrikt uratasst äis Lirekspisls 
XarvasI, kütia, Xarris, ^Voläe, Lt. 
^odaauis, Leuäe aaä äis laset 
^looa. 
Lrepostakttisilua^: Lr^sss Lt.-R,. 
N. ^losdswitavvv. Lskr.: Lot-K 
O ^aakowsk^. 
Latsrsuedua^sriotitsr: vaeaat. 
Obsrbausrariektsr: Koll -Lskr. N. 
Larva LtaoksIbsrA. 
vsriodtsvollisisdsr vaoaat. 
Kommissar kür Lau6rli8aeti6ii 
ILoll.-R. ^1. Laaäsr. 
^otarius pudl. 
^!V Dios^ko. 
Advokaten 
Lekr. 0. ?iokteaderK, Loll.-ksA. 
X. Lalok. 
V Sr vvaltuiiAshekürÄeii. 
Xrsispolisöi. 
Xrsisselist^: Lolt-K ^Vlactirair I^i-
oolajsv?itsotl ^Vassi^ew» Gelterer 
Sedilks: 5l. Nartensoa. Lekrs-
tär: Ooav-Lekr. Trnest Davviäo-
witsok V^idtol. ^isedvorsteker: 
^lexei Letrovvitseti ^üt. ^äri Iv?a-
aowitsek VVarvvas. ke^istrator: 
D Xssk. Loliaeiautsetisr: Xvll -
ke^. (^orode^k^. 
Wentel. 
ksatmeister: Xoll Lekr ^1. X. 
Letiel^Ätsetlew ^elt, Luetialter! 
Lot.-K 0- ^Vasseriaaaa. Luekksl-
tsr 1. kab-: L. X krodial^ovvski, 
II Xat.: XoU.-kss. I?. ^.. Lrairaow, 
D Neäer. Xsssirsr I. Itat ?d. 
lawrosoksvitsoll.. XanasIIistsa: 
Ledvabsr^, Dsiaet, Laläsepp. 
^.152186-V er^gltun^. 
LeZiirks-Iaspektor : Lot k. D. vor» 
^liekwits. Loatrolieare: Gelterer 
Ooav, - Lekr. ^V. Loio^ev?, 
Dokalautseder: ^ ereaiiau.l'doalsoa. 
?ost- und ^elsAraxken-
Oomptoir. 
(Üdst: Lot-K. uact Rittsr ? L 
^liedaüovv. (?sdi1t's: Lot-K. ^Vi-
röa. Lssiatea: O. Xesk. (Zouv-
Lekr: ?. 1^. Loslieria^akin, ^ Xlau-
reo, Xaal. DeituaKsautsetier: 
Leltlaaaa, Liäsrov?. 
L.rei8-^6drpZiodt8-00in-
mi8810N. 
Kruses: L. Larva kolken-Lasik. 
Oliedsr: k^rsissetietLoU.-k ^V. VV^as-
silis^v, Xrsis ^lilit^rodst. Xap öerx, 
Dr. Carstens, Dr. Ne^walät, L. ^Vil-
äsuksrA. (Zesodät'tstiilirkr: 0. ?rs^. 
öriAacte der 
öriAsäseliet: (Fener^rna^or v. 
I^övis ok ^Isvar, 2. ^dtd Xorri-
vaanäeur Obristlsut. N. Lris» 
korQ. OLiisisr 2U dssooäersQ ^.ut» 
trÄ^su 8. Lekawsoke^v ^Z^'u-
taut kittmeistsr ^s. k. Iv?anovv. 
Xi'618 Nilitäi'edek. 
Obristleutoant L. LsrA. 
^ 0! stvör^altun^. 
I'orstoasistsr Lt.-K,. L. v. ^Varäsn-
bur^. 6stiilts Lrwus. 
^.r6N8durA6r Zollamt. 
Direktor Lotrat ^umä-
sodsw. Vedilte ?it -R.. ^1. Lo-
sliukovv. Xav^Iist ?. Lalva. 
Inspektor äer VoIk88ekul6ii. 
XoI1.-k. D. ? Lawarsusk^. 
^U8lälläi8ed6 Xonsulats. 
Lodvvsä. Vioekorisul L. Ledwal-
daed ^orvvs^. 0. WiläenberA. 
^ikäerl. Vieekorisul 1?k. I^an^s. 
Deutsoklanä Vieekousul L. ^Viläen-
bsr^. I)3.nisoksr Vieskoosul L. 
Ii0svv«QbsrA. 
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krasss: 8t-k O. ^Viläs. Haupt-
uaauu >^t.-k. XaZsI. Viokdiiupt-
wauu üä. üklä. Xassirsr 0. ksrZ-
ruauu. 
I^ir» Iien^vSSSn. 
?ii68tsr und Leamtsv der 
Lt. Kioolai - I^ireliö (grised.-
ortdodox.). 
krotodisrsi ksdsrua. Krisstsr 8. 
Lepp. Diakon Ukuuik. ksaluasu-
sauZsr Labrowsky. 
?Ä8t0i-6li u. Beamten der 6VÄN-
A ö l - I u t d s r  8 t  l ^ a u r 6 Q t i u 8 -
Xirc;ti6. 
Obsrpastor L. klosstslä. Kastor 
äiae. k. Dreokslsr Or^auist 
ksisrabsuä. Xüstsr Struck. 
Vorstsdsr: L. Sodwalbaed, N 
kiokslbauiu. 
e I I i Q 
^.. 8t3.dtV6I'0I'dn6t6. 
öarou O. Lu^sldarät, ^uärs, 
kostrosiu, L. kist, L >Var-
uieks, k. kslät, ^1. 8odusi6sr, k. 
Loduiiät, 0. Oablsr, »VV kapp, N. 
kstsrsouu, L. Lswi^d, 6. ^okus, 
X. Deppik, k. Natus, kaul, k. 
kaska, L. kist, ll koss, ^V. 1?rUdI, 
L. Lkauws, 8oliv?au, k Lokos-
Isr. k. 3odluiät, H. 3trö1iludsrA, ^.. 
LdrsubsrA 
ö. Ltadtaint. 
8taätdaupt karou O. Du^slkarät. 
(Glieder: kostrosva (stsUvsrtr. 
8taätkaupt), k 8etnuiät Ltsllvsr-
trstsuäs Lrlisäsr: k ^atus. 3ta<1t-
sskrstÄr (?. von krs^ruariu. kucti-
daltsr Dorsuösouu. Xau^lsibs-
arutsr v. Xisssrit^k^'. 
Huteror^iuie 6es 8taätamt8. 
1. Verwaltung de8 Ltadt-
^raQ^6ndau868. 
krä-sss: 8taätkaupt karou 0. 
Lu^slliarät. Vlisäsr. Id. H.u6rs, 
Ldrsubsr^. 
2. Lanität8-I^0lliwi88i0li. 
Kruses: 8ta6t1iaupt karou O. Lu-
Zsldarät. (?Iisäsr: Dr Lotivvart^, 
Dr k (?srukarät, Dr L. Ltroiuu-
bsiA, k. kaska, Dr k 8s11dsiru. 
3. ^.rmen-Xornmission. 
ki-asss: 1^. kostrosiu. kliöllsr: 
^.. kdrsubsr^. 
4. ^Vsido- und 
X0luwi88ion. 
krÄsss: 8taätkaupt Karvu 0. Lu-
^eldarät. (?iisäsr: 0. Kadier, 
^.ucirs. 
5. Hug.rti6r-X0Mllii88ioii. 
krasss: Ltaätvsrorä. k. Lodiuiät. 
Olisäer: H. ^odns, k Lswi^d, N,. 
kstsrssuu. 
6. Lau-L^0wmi38i0ll. 
Kruses: Ltaätkaupt karou 0. Hu-
Asldarät. (?iisäsr: O. ^odns, ^.. 
tdodvvau, O. LcdnurbsrA, ^.. Ibisse-
rit^k^, ll. kist. 
7. örand-I^()r>2mi88i0ii. 
krasss! istaätvsrorä. k. 8odiuiät. 
Klisclsr: Lodwau, (x. LednurbsrA. 
8. 3ti-a886Qx>ÜÄ8t6ruvA8-, 
und 1^6l6UlZdtUQA8-
L.01lliui88i011. 
krässs: 3taätvsrorä. k. Lodiniät 
Moäsr: ^.. LdrsnbörK, L. Lswi^d 
k. I^^us. 
9. Handö^dkZputatiov. 
krasss: Ltönorinspsktor Xornel^uk 
Olisäsr: k. ^sodus, k. ^atus. 
10. IrrlU2l)biIi6H8t6U6r- und 
likpaitMons-XommisLioQ. 
krÄsss: Ltaätrat k Lokiniät. Ltis-
äsr: k. 3edö1sr, k. Natus, kaul, 
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O. Lsablsr, ILapp, 3. Rist, 
Lokvvaa, II. ^Varaieks, ?. R-aska 
11. L^ssa-Utzvisions-
Xvmuiissioii. 
Lrlisdsr O. t?ablsr. I'k. .^adrs. 
12. ^di'6edrlunZ-8-I^0iii-
021881012. 
klisdsr: R. Lekölsr, 6. ^sokas, 
I'k. ^.adrs 
13. ^litAliöäöi' des 8etiu1rat8. 
Or. II. LtrökiabsrA, L. ^Varaieks. 
14> Ledul-Xollogiuiu. 
Kliecisr: Ltadtvsrorclasts: Or. 
.^. Ltrökiabsr^, H. ^Varaioks, Lokal-
mspsktor koibalka. Osist Krisek.-
ortd. Xoat'. I^asik, Ltaätpastor 
Uiokwitis. 
15. 8t6U6I'V6I'Ma1tUI1A. 
Vorsitssaäsr: ^1. Laal. Lsisit^sr 
Ltaätald. N. Lktsrssaa, Lckaar-
bsrZ. Laokkaltsr ^1. I^orsasisoaa. 
16. 8tÄ(1t-I^il'<ZQ6I1-I^0l-
ISAlUlQ. 
Lrässs: Or Lokwartü. (?Iis-
äsr: Ltaätpastor L. ^liokxvit^, ^.äv 
R. Lc-Koslsr Lautaiaaa ?ksoäor 
^.unapa Vsrtrstsr clsr Haaclwsrkkr 
Lvvalä l^arska. 
^reispoli^siverwaltuiiA. 
Xrsisokst: Zt.-R. N. L I'olaia. 
^.sltsrsr Oskilts Hotrad ^V. ^/I. i>a-
djslia ^siiaAsrsr 6ski1ts Laroa W. 
^/olä. Lskrstär (^ralsvvski 1?i8ok-
vorstsksr: Lit.-R.. V. ^Isxaaärov?, 
/W. I'sekopowski Ls^istrator 
Vouv.-Lskr^ L ?. Niekailowski. 
Staätxoli^ei. 
Loli^siaatssksr N. KoaZailo. 
^I'618I'6Ilt6i. 
Xrsis-L-satrasistsr XsU.-Ii. ^.. N. 
llsibowitsok. ^kltersr Laokkaltsr 
Sotrat v. ^ Lotsrilow. öuoti-
tialtsr I. 0räa. L. Lkr. Oavvia, 
II. Oräa. Lotck, ^s. ^tsiabsr^. 
RsodauuAsdsaiaksr ^s. ILoüsr. 
I^i'6i3-^V 6drMio1it8k0lli-
1111881011. 
Lr^sss: Xrsisäsp. tüart v. Harsp, 
l^Iisäsr: Xrsispoli^sieksl 1^. L. I'o-
raia^ k^rsisiailidarotikt Lolaaski, 
Laasrnkoraraissar Hot'rat Lka-
tsokswski das Ltaätkaupt. Laasra-
bsisit^sr äsr Lasabsoks 6srasiaäs-
^.Itssts X ^.aäsrssa. Lskr. (Zsaä. 
.Mr. Lörbsr. 
^I'618-(^ekäl1AIli88-I^01Ilit6. 
Lrasss: Xrsisäsputirtsr von ^a-
rsp. Oirsktorsn: Xrsispoli^siokst' 
k. I'oraia. Ltaädpastor 
L Niokwit^. Xrsisar^d Or. H. 
LtröarabsrA^ Lrisstsr Krisok -ortk. 
Xoat. Lrododisrsi Lssskaait^Ici. 
Ltacitkaapt karou LllAslkartlt. 
^rkismilitZ-rekst Lolanski. Ltaät-
vsroräQktkr ^1. ?usti. Lokritttübrer 
I^ssknkvv LsktaiZAnissotist' I^sskusxv. 
^6äi2il1Älw686I1. 
ILrsisar^t Xoll.-R Or H. Ltrökin-
bsrA. Ltaätar^t XoII -Ii,. Or vasd. 
Lok^vartii I^rsiprakti^irslills 
^.krsts: Or. L. Oki-nkai-ät, L LsII-
Kkim, ?. Losa-?!-, ^VsinbkrA. Xrsis-
ks^arluns OraZst. Ltaättis^allilrls 
^srtklä, Vstsrioarar^d Hotrat ?. 
^potkkks L Lokölsrs 
Lrbkll. 
Xreis-Letiu^dlaitsrii-
ImptunAskoinitv 
?rÄsss: Xrsisdkp. X. von ^urep. 
(^lisäkr: Xrsi«ari:t H. LtrökmdsrK. 
Okr OktkZirts d OoinÄnkodotss, 
Ltaätpasdor, ortlioä-Ai-isek. Osist-
liodsr. Lokritttütirsr tüanä. ^'ur. ^s. 
Xördsr. 
?08t- uriä I'sIsKl'aptiöii-
Xvmpwii'. 
vkst: Xoll-^ N, 6. ^akoulili^ 
Lrkliilks Hotrat IV I»s. Orlovv. ös» 
arntso: ^s. Lakoulio, Oudan, 
^Vinks, kiissn. Rsvisor ^1. kalok. 
Lrist'tr^sr: Lassil^switseli, 
llissou, Xaeko, Oorbsk, ?iip. 
I^ivl. ^.K2i86V61VVa1tUI1K 
^.slt Oisti-iks-Illspsktor Larva 
Holstin^kaussa Holgtsa. ^oulro-
Isars: I^iseksr, Nikulia, Roosraaa. 
I I  
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Loklkass. ^Väektsr 6er ^ünä-
kol^tadrik XrnAor. 
Lteusr-Irispelctol'. 
6ouv.-8kkr. Xornvl^'uk. 
I^rsis-^lilitäreliet. 
Kapitän Rolanski. 
8tadt-?A8tor. 
Lrnst Niokwitsi. 
keeklsanwälts. 
VereiäiAts: R Lokölor, ^V. Xapp, 
Oanä. ^>nr. X. Lakrs, Rrivatanvvalt 
R. ^Vsn^or. 
I^vkrsustslten. 
I)6Mscz1i68 ?r0A^runÄ8iuili. 
Direktor H.. ^.rnolä. Rastor L. 
Lrauss, Oksrlskre.r ^V. Oavvr^-
nawie^, I^skror <1. Lsivs, 0. Rrsz^-
kvrA, 1^. 8jlnonson, Ii,. LonA, Rrl. 
L. VVsrooks, Rrl. X. Vrs^sr, Rrl. 
Lnüptksr, Rrl. LI. 8srsbrjakovva. 
Rran L. Lranss, Rrl. Lrortruä 
Lrrllde, Rrl. (Z^ert. Naumann. 
Ltadt8okul6. 
Inspektor: Lotrat (?. V. Rz^dalka. 
RoliAionslskrer: Arieok.-ortk Xont. 
Rrisstsr N. 8. ö^jeskanitski, svavA.-
Intk Reli^ionslokror X. ^Vilkolrn-
son I^skrsr: N (?Iaßo1ev?ski, 
^.vis Labidovvitsek Ladib, ^loissai 
Laekski, 6. Xöstsinjk, R. Oavvin, 
1^. L. Linionson, Rrl. ^Varss. 
^r-t 1?. Losaar. 
Ltaät-LleilisiitÄi'LeliuIö. 
Vorstoksr 8upp. Roli^ionslskror 
svanA.-Intk Xont. 8upp, Rslixions-
lokrsr ^risok.-ortkoä. Xor»t. Lroto» 
kisrei l^nsik. I^skrsr tZ^. Lörtsniik. 
^rivat-M6ll26QtÄi'Le1iul6. 
Vorstsksr ^1. ^Vilkslrnson. Oskrsr 
^V. I'ndin, Lol^lnsisr unä Rran 
^Vilkolrason. 
I^6krIiQA88edul6 d68 Hand-
W6I-^6rV6I6iN8. 
I.skrör N. ^Vildslmson. 
Orthodoxe Xireksusetiule. 
Osdrsr Reskani^ki, Dusik, Loöl^ 
l'asvvoro, Runs. 
Ltadt-^öektersoliule. 
Insxektrios Us^er. I^ekrer 
Lotrat (?. O. R^dalka. Arisek.-ortk. 
Reli^ionslskrvr 6. I^usik, lutk. 
ReliZionsIekror Rastor L. Aliek-
wit2. I^ekrerinnsn: Rrl. 0. Lroll, 
^s.'Warss, Drewer Rvkowa. Oskrer: 
O. IL. Liinooson, N. Ola^obowski. 
XnüMör'selis privat-
^öol2ter8o1iule. 
Oirsktrios: O XnüpKsr. Oeist-
lioksr Arieed -ortkoä Xonk. I^usik. 
Oekrsrinvsn: Rran Osrtr. Xnüp5sr, 
Rrl LnüpL^kr, N ^Vsissknkot^ 
^1. ^Vares, R. ILiessrit^k^, L. Xör-
bsr, L. ^Vsrooke. (?. (irut>s, 
Lroll, X. Drewer, Nov?a^kajs. 
Okkrsr: O. Lilnonson, Kastor 
krause, D. Lsins. 
^.. Ll088k6ld'8o1iv ?rivat-
LIei!i6iitar8e1iul6. 
Oskrerillnen ^ Llosstklä, ?rl. 
^Vasar. 
?6rr>au-?'6l1in8(;1i68 Oder-
kiretienvorstelisi'airlt. 
OdsrkirokonvorstSdsr OarxZrkt V. 
v. Lellnsrsvn. Assessor nodiiis L. 
v. Loek-Lokwar^liok, Assessor seet. 
Rropst ^s. (?ir^sllson-Xarkus. Notä.r 
Land. ^nr. Lürdsr. 
?6rnZ.u-^e11in8(;ti6 Xi'6i8laiiä-
sedulbedörde. 
Ausser äsin obiAsn ksstanäs äsr 
(Zlisäsr äss Ooerkiroksiivorstslier-
amtss Rsrnausoksr wkltliodsr 
Lodulrsviäsnt L. Laron Lusns 
2U Oslls. Rsrnausoksr ^sistliodsr 
Lokulrsvidont Rastor von Risek» 
kot-1'orAel. RsIIinsoksr weltlieksr 
Lodnlrsviäsnt R. v. Rook-Lokvvar?-
Kot. Rollinsekor ^sistlioker Lvdnl» 
roviäsnt Rropst ^ürinann. Volks-
»okulinspoktor I,aLn. Lausrndsi-
sit^sr: ^ns HlurcZ, ^aak Rsiinanv. 
und 
virsktorsn: Lrä.sss ^ävokat R. 
Lokölsr, ^s. Oorensisonn, R. Natns, 
^ 6 M 8 A I. 1 6 3  
O. Oaklsr. Lörbsr. Lnoklialtsr: 
Loströin. 
^ri6(l6N8ri(;dt6i-pl6rluiu. 
Lsrnan - I'sllinsotisn Lrsisss: 
?rasss 8trsl2ow. Dllrsntriöcisns-
riektsr: H.. Laron 8ta^1 v Lolstsin, 
Laron 8taß1 v. Lolstsin. O. 
Lraekinann, Dan6r. ^.. Laron?ilar 
v. ?ilokau, Lk. Laron 8taekslbsr?, 
Onst. Daron Na^äsll, ^V. v. ^Vswsl, 
L. v. 8tr^k, Laron l'anks, L. v. 
Listolkors, il. Laron Lnsns, 0. 
Laron Ln^slkarät. 8skrstär X. 
Xan^ir». 
^ri666rl8riedt6r. 
Ds3 IV. Di8trikt8: Loll.-^sssss. 
X. 8ksint8o1ins1iin in li'sllin^ 
Dis3sr Distrikt ninkasst äis 8taät 
?s1!in, Lirolisxisl I'sllin-Löxxo n. 
6ross 8t ^sokannis. 
l?srioktsvo11strseksr tür äis 8taät 
vnä Lrsis Rellin, tür äsn IV. nnä 
V. I'risäsnsriodtsr-Ls^irk: Oonv-
8skr. ^närsson. 
Dss V. Distrikts in Obsrpaklsn: 
Lotrat H.. 8odolsv?ski. Disssr 
Distrikt nrnkasst äis Lirokspisls: 
LIvin 8t. ^sokannis, Obsrxaklsn n. 
Lillisttsr. 
Dss VI. Distrikts in Lokarä psr 
I'sllin: ^Iseksrnikow. Disssr Dist. 
uiQ^asst äis Xirokspisls: ?aistsl, 
?arv?ast nnä Lslrnst. 
IInt6r8U<;1iunA8ri(;1it6r. 
(8it2 in ?s11in.) 
Dss I. Distrikts: Nowa^ki. Disssr 
Distrikt uintasst äis 8taät I'sllin, 
Xirokspisls (^ross- nnä X1sin-8t-
^okannis. 
Dss II. Distrikts: Loll-L. 8. I'. 
äs 1a Dnkoissisr. Dis8sr Distrikt 
nw^asst dis ILirekspisls: I'sllin-
Lvpxo, ?aistsl, 1?ar>vast n. Lslinst, 
^8it2 in Olisrpalilsn.) Disssr Di-
Veiewkaedts Ltaätvsr-
^altuvA. 
Ztaätältsstsr ?dsoäor Lanssn. 
Dssssn Ssdilksn N. Lsrxrnann nnä 
Xarl Lrsisedinann. 
strikt nintasst anok äis Lirok-
spisls: Obsrpaklsn nnä Lillisttsr. 
Oderdausi-n^erielitö. 
I. ^btsilnnA in I'sIIin: Rioktsr 
Dinäs. 
II. ^dtsilnvA in Kross 8t.-^o-
kannis: ü-ioktsr ^Violiwslin. 
Lau6rvk0Mirli8Kär6. 
I. Lsisirk: Lotrat L. ^V. Nsksä-
^sw. II. Lssirk: Loll-^ss. (?. N. 
8katse1is^v8ki in ?s!1in. 
Lta6twai86rlA6rio1it. 
?rÄ3S3 8taätkaupt Laron Lngsl-
karät. Olisäsr: Dr. L. 8trökva-
dsrA, ^1. ?aul, D. Natns. 8skrstü.r 
von ?rs^wann. Lanslsibsaintsr 
^.. v. Xisssrit^k^. 
^älige Vorirluii68o1iÄkt8-
dslioiäe. 
I'ür 6sn ?srnan - ?s11inso1isn 
Lrsis: LrÄsss Lrsisäspntirtsr L. 
von 8anison Liinlnslsvjsrna-Luin-
lnslsdot, ösisitssr von 8ivsrs-
LusskUll. Ossodattstükrsnä. Asses­
sor L. von Doewis ok ^Isnar. 8s-
krstar Oanä. ^'nr. Laron 0. von 
LnAslkarät. 
I^0tariu8 pudl. 
Oanä. ^ur. 6. Lssn. 
Xr6p08tadtk6iIuvA. 
Lrasss: 8trsl2o^v. 8skrstL.r O. 
Oabisr. 
R6partiti0v8-8t6U6i'l!0lli-
ini88ivn. 
?rÄsss: 8tsnsrinspskt. ^ornsh'nk. 
61isäsr: O Colins, Natns. 
(^uarti6r-3t6u6i'k0iumi88i0ii. 
?rasss : 8tsnsrinspskt. Lornsl^nk. 
Olisäsr: ?anl, L. 8okör>bsrA, Dr. 
8tröblnbsrA, Dr. 6srnkar<1t, v. 
I'rsz^inann. 
s a l  
Ltaätdsputisrts. 
N. ösr^inann, Dobikn, IV Lsn-
ssv, X. 8siämann, ^akokson, 
LI. Lrsisetnnann, ^lunts, (^ai-
xal, LIanis, IL. Lrsbs, Naurit, 
11* 
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D. ?rs.Q^e. (?anäiäateu: O. 8kilter. 
O. öioäe, L. Sokroiät. Lokrittkük-
rer 0. Nisvaaun. (Fskilke 0. 8au1. 
8wUSrV6I'W3.ItUIIA. 
M^eltsstsr ?k. H»Q8Sll. ögi8it2sr 
Ler^ms-nn, L XaupinZ Luok-
Kaitsr 0. LisrrianQ. Oesseu (?«-
kilts <ü. Laul. 
8g.nität3^0rllini38i0n. 
?räses: 1K. H-uissQ. Lrksäsr: 
8taätar^t Loll.-R,. Or 3 (?rokrt, 
?. Tislsr, L XaupivA, N. ösr^-
nas-un. 
Irlilii0l)iIißn^8t6U6rk0ll2-
mi88i0li 
Lr^sss: sin (Zlisä äsr Ltaätvsr-
v/altuv^. (Zlieäsr: .1. Xlanis, L. 
Laupin^, V^. Ookikn. 
8tactt-Xrank6n1iau85läwi-
ni8ti-ati0n. 
Inspektor L. Lrebs. Or> ivsä 
^lllller. ?eläsoker Oasse 
LtaätkedsiurQs ^V. ^Visoknewsk^. 
^ i lnenaäliiirtisti'g.tiori. 
^ävaivistrstor LravAS, ^s. 6oi-
^ol. Ouekkalter 0. kismanu, ^rst 
Or. riaeä. ^s. UüIIsr 
8ei,ul^ esen 
3eliuI^0ll6Aiurii 
Vorsit^slläer: N. Isokeduraekin 
(Glieder: ?riester (A ^.usin, 0. R,is-
inavü, ?astor O. t^irA6nsokll, <Ü. 
Lreisckvaann. 
8tadt3etiul6. 
Inspektor Klot-R. Isekedura-
okili. I.ekrer: ReliKiovslskrsr 
^risok.-ortkoä (Zreistl Ls. ^.usiu, 
L. ?etsrson, L^Iit, 8srrio, Lus 
sowsk^, R,. Lkutts^ ^.r^t L Niklavv. 
8taät-1^ö(;tit6i-3edul6. 
Oireotriee vaoaut. Reli^ionslsk-
rsr ^rieok.-ortk. (?eistlioksr Lr 
^usiii. lutk. ? Letersou. Oskrerin-
»sn: O L Älietiailowa. L. ?1it-
kiva Oekrer: Xä.is. (?ssall^Iskrer 
Laäowa, N. Isokeburaekin. 
I^Ng.d6Q-Ll6II16lltg.I-30duIe. 
Oskrsr 0. Ooeka. 
Ls6i8t11c;tik6it. 
äsr svaoAsl.-Intk. Liroks 
?astor O. (?irAsn8okrt. 8ekr»1-
msistsr uuä Or^ani^t ^ 8okisä 
dessen Lrekilte öroks. Lüster ^s, 
öuek. äsr Kriek -ortkoä. Xiroks 
<Zsist1ieksr (Z^. ^usiu. LsaloasäHAsr : 
^.. lukum. 
Nsäi2iliaIw686N. 
8taätarZ!t Or. Nüller. ?rei-
praktieirenäe kernte: Or. 8 Ordko 
uoä Or. Or. L. Niklavv. I'eläseker 
L. Oasss. 
Vorstanä Lrovisor ^V. Lrnnrueut. 
?ost- u. I'elsKi-aptiönoowptoil-. 
Lkst 0c>11-8ser. ^v. ?Iitkiu. 
(^skitts 6rüiitslät, l'els^rap^sQ-
rsvisor k. Sidbilin. LostiUone 
3irQis unä ILsIImsistsr. 
3par- uoä I^6Üik-iZ8v. 
?rässs: L. XaupiriA. Oirsktorsa: 
?k. Harisku, Oobikn. Oirek-
torsKskiltsQ: 0 li-ieivann, 
^disls. öllekkaltsr L. I'risod. 
?0Ü26i. 
Osr ^ür»Asrs 6ski1ts äss V?o1-
roarseksQ Xrsispoliseioksts ?rsi. 
8täät. I^oli^siautssksr ^s. sodisotiko. 
^U8tj^VV686l1. 
Oes XVII. Distrikts I'risävus-
rio>>tsr »I Lo^äanowitsok. 
Odsrkallsrnrioliter H Lruriiirl^ 
UlltsrsuokllQKspristav vakaut. 
V0I-lNUllä8eIl3.kt8d6l20lä6. 
?rZ.8SL: Ii. Xrebs, (?1i6äer.- ?k. 
UsiissQ, Dä. XaupiriA uriä N. öerA-
maoa LekretSr () liisluaull, ässsea 
l^ekilts L. Laul. 
^0taliu8 publ 
^lok. Neldarsä. 
X0Mlni33Äl' t'. Lausinsaetieli 
I^ur (Isll I Oeüirk äss wtilrn517°» 
sokea Xreisss: (Zoll.-^S8. Loliäorow 
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1. (?^mnasiulli kür Gnaden. 
Oirsktor (Zoll.-R. ü. Vopsli-
solisv?. lospsktor 8t-Ii>, O 
Lausr. RsliKior>8lsI>rsr äsr kvsn^ -
lutlz. Oovtsssioij ?astor Oiao. L. 
8kribanovvit3oli. Lsli^ionslskrer ä 
Krisoli -ortk. (Üor>ts8sioii L Oksls-
vvitsok. Dskrsr äsr ^latdevaatik 
Lot-Rat N. 3ol>spo8olinikotk 
Oelirsr äsr altsn 8praoksn 8t-L. 
oavä. pliil Outker, oanä. ptiil. 
Lot-L. L ^1. Lisolitswin. Oedrer 
äsr rvgsisoksv 8praolie: 8t.-R,. 3. 
L. Lekarswitsod, L. Od. Oarripel, 
^s. 8. Luäakow. Dskrsr äsr kist. 
^Visssusokattsu Koll.-Ii. Issa-
isvv; äsr äsutsodsn Lpraods ü. 
Lrsäs. Outlisr; äsr tran2 Lpraoks 
^.. ^Vsksr, Irroa Luooli Öskrsr 
äsr Naturwisssn8ekatt 8t.-L. L. ^a-
oodz^. Oelirsr äsr (^eoKrapkis unä 
^Velt^esodiokte (Zoll -L. ^ Issa-
^s^v. Oskrsr äss ^siodnsn3 rmä 
äsr XalliKrapdie 8t.-Ii.. 1°k, 
8iv?it2kz^^ <?S3an^- uriä Uusiklslirsr 
(Zoll -^ss. (?. ?släkaoli. luroledrer 
uvä (?eliilte äsr XlasseuoräinarieQ 
Loll.-^88. oallä. kist 8okv?arz!kll-
bsr^. ^rst Or. O. Xoppe. Loliritt-
tüdrsr ^l. NöirirQ. 
Vort>sreituvA8k1as8en äs3 Osw-
vasiurQs 
Vorstsksr unä Oskrsr Loll-^.88. 
(^. ?slädaok. Oelirer Lot-R. O. L. 
^soksro^awsk^. 
2. (?^MNÄ8ium kür Uääoksn. 
Llirsvkuratrioe I'rau 8taätdaupt 
ä. Lraelzluauv. VorstsI» unä Oeli-
rerin I'i 1 ^una v. LödtliriKk. Le-
li^ion^l^lirkr ^risoli -ortli. (Zorit. 8. 
Ol-olsvvitsod, svanA - Intk. Oout. 
0dk>rpastor I'. Xsli«r nnä Kastor 
äiao I< 8l!rilzanowitsol!. Oskrsr 
uvä Oskrinvsll äsr ru33isodeQ 
8pr»ol>s: 8. L Lekarevvit8ok, I'. 
8. 8uänkotl, I'r. Xalon, IVlaria Lo-
sma; äsr k'Ääa^oAik ^ lssaievv; 
äsr trani-, Spi-solis Irma Kuook u. 
^Lne8 v. Löl)tlivAk; äsr äeutsotien 
8praeks: ^rv8t örscis,'-^.vna von 
n a U» 
Oölzliu^k uuä N. Ossriia^; äsr 
(?soAraxliis unä ^sltAssoliiodts: 
Issajsw, N. kosina, L. ^ ?o-
krow8kaja; äsr Natlisraatik: 
8okaposo1ir>ikotf, LIsuäia Ns-
8w^elo^va; äsr ?d^sik N. ^aoob^; 
äsr Laväarbsit, äss 1^268 unä 
lurnsus: N ? 8okatza^'s>va: äs8 
(?68ariA63 O I'släbaoll; äss ^siok-
r>sv8: ?Il. N. 8iwit2lc^, ^^nss 
LolttlivAk; äsr LalÜArapIiie 
?ro8kurilla. 
Vorbsrsitur>A8l:Ia8»6: Dslirsr. ?rl. 
?ro8kuriQa u. Lila Lalil. 
3. RussiLeks Ltaätseliule. 
Inspektor unä Dslirsr äsr?dv»ik 
uvä (?s0va6tris Lot-K. 11». ^ ^ik-
Iiv8l:y. Oslzrsr äsr russi8olisll 
Lpracke n. 6e8elu'olzts <?. Omitri-
^'ew, äer ^latlisirlatik ^V. ^lsxe-
jexv, äsr (Zso^raptiis ä^. 8o-
8olzst3odiiikow, äsr tran2 8praoko 
I'. ^Vsbsr üsliAisnslslirsr äsr 
Leisel) -ortk. Cout^ ?ris3tsr N. 8wst-
kow, svavA.-Zutk Oonk IV ÄiQrQsr 
uriä Oslirsr äer ä6ut8olzsll Üpraolis 
0. Lrurviii. Osdrkr8-(?s1i. N> -I. 
Lla38sri. ^.r2t R. U. üllivK. 
4. Ltaät-Lle-
rnkntAr-XriadsQsedulS' 
Oelirsr X. Lrulzoaiv, O. 6ro8s-
bsrK. 
5. ^w6i^Ig.sLiA6 
mentar-AnadensekuIe. 
Oslzrsr ^1. LsriZ. N. Lniwsr. 
6. ^weiklasLiAs 8t3.cit^Ll6^ 
mentar-^nalzevsetiule. 
Oslirsr 0. Xua3bsrA u 0. Lla33SQ. 
7. Lrsts Lwät-Mementar-
Nääotisrlsoliulo. 
Oslirsriri I'rl. Nsulanä, 8utt. 
8. ?6ter8ekul6, Nääedsn-
LIsMLntgrLoliuIö. 
Oskrsrin ?rl. Xan^ll3, l?rl. 8odüt2. 
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9. Russieslis I^iielisiisoliuls 
kür Gnaden unci Nääolisn. 
I-slirsr LulKUsar, Ruvsoliull, ^Va-
siljsw, Iissoll, N. Lnra, ?Ü8kop. 
Dskrsrill: lVl. ^.. lurs, R. ^ansov, 
Das.». 
10. ?riv3.t-I^llad6ii-1Ä6in6ii-
tarseliuls äsr ^aoliinaniisotieQ 
LtiktunA. 
Osdrsr N. R. Hsts, Luldsr^ uvä 
^Vippsr. 
11. ?riviz,t-Uä6ed6n-Ul6rn6N-
tarsoliuls. 
Dsdrsrillllsll: O. üslllllanll, N. 
^ur^'swa, Rsäat^, I'rau Lekukow, 
I'ran Lauikslät. RsliZiollsIsIirsr 
Krisok-ortk. Laut.Oiao. N. Rullseliuo. 
12. Xrons - Msrnöntarseliulö 
kür Nääelien 
Vorstsdsrin I'rl. Ostasekowa. 
Oskrsrill LaKsIät, Isaw. 
V olkssoliulöli-Ilispöktor. 
I'ür äsll Rerllausellsll Lrsis.7. ^V-
Uomot. 
(?6i8tlie1lk6it 
^.ll äsr äsutsoksll svallK.-lutli. 
Lt. Nikolai-Lirelis 0bsrpa3tor I'. 
Lolbs. Diaoouus Ra3tor L. 3kri-
baQo^vitscd. 
äsr sstllisoksll svallK.-lutli. 
Lt. Ulisabstk-Lirolis ?astor Has­
sel blatt. 
^ll äsr Krisoli.-ortli. Lt. (Zatliari-
llSll-Lirelis^ Rrotok. N. 8lliKUsaar. 
Vi eollus ^Vassiljsvv. Rsa1illsä.llKsr 
»s. ^Ilik, ^1. O^'akollovv. 
äsr Rrsobrasedsnsk^ Lirolis 
Rrisstsr N. ^wstkow. Oiaoollus 
N RullSollNll. ?3g.1lll8Z.llASr ^.. 
L^stkovv. 
^Isäi^inalwsssn. 
Lrsi3arst (Zoll -Ii.. Or. H.. Lros-
Ksr. ^sltsrsr Ois^ipsl Dwsrs. <IüllK. 
Larisekllikovv. ^.srzzts: Ltaätar^t 
(Zoll.-R. O üsrroaÄiili, Or. O. Lopps, 
Or. Ii,. DldillZ, Or. R. Lelillsiäsr, 
(Zoll-R. Or. H. 8tillillark, Or. H. 
Lörsodsllllallll, Or. lolllvaa, Or. 
von VistillZkot-Lolissl. ^adllä.r2ts: 
NaZäsdurKsr, Larpsl, Look». Lrsis 
ksdarllills Nislälläsr. Ltaätkskallllll« 
Naxiillow. I'rsipraotisirslläs: Doss-
marin, üwsrs. Vstsrillä-r I'küo. 
^.p0t1l6k6Q. 
Ruä. RslilillZ, ^.uZllst Krivalll, 
X. Leknüät. 
Zollamt. 
^lolläirsktor Lt.-Rat uvä Rittsr 
^V. Rz^sedow. ^olllnit^lisä 8t.-R. 
N. ^1. ?SKsr. Luekdaltsr (Zoll-^.ss. 
N. X. Reäliok Rackkau8-Ill3psktor 
(Zoll-^.88. (?s. Uolo3olisllillovv> La 
tsliilisister (Zoll -RsK. ^ ^  Lis3klsv?, 
(Zoll.-^ss. L. R. Lasanow. Lau-
isslistSQ: (Zo11.-R.SK N. ^Vlaäirllirovv, 
IL. I'ilin, ^ Laltislc^, Lollks, ^.. 
(Z^ri3oliks vvit3oli-1'roeliiillll W3k^. 
Oren^aelie. 
Otü^isr äsr ^dtsilunK in Rsruau, 
Rittrrisistsr Ropoxv. 
OK^isr äsr ^dtsiluuZ in ?oäis 
Ltabsrittlnsistsr Ledukovv. 
8t6U6r-InLp6ktvr. 
?ür äsQ Rsrnausodsn ILrsis Ht.-Ii. 
?. R. Rsw^aliin. <Äsdi1ts (Zo11.-8ser. 
^.. R. Gristow. 
?08t- UNä 1?6l6Arg.p1l6ll-
Oornptoir. 
(Zlist: <Zo1t.-R.. s. Rilks, Sskiltö 
(Zoll.-^ss. N. Luilov? ösamts III 
LI. (Zo11.-8sI:r. Rosotikswitsoli, IV. 
LI. (Zoll.-^ss. lirarotd, (Zo11.-^.ss. 
R. NörmanQ, (Zo11.-8sor. N. Lsrsou> 
(?ouv.-Lsor. IZsotavow. V. LI-
(Zoll.-Lser. H. NaZ^i, (Zoll.-RsA. 1k. 
Lsrntslät, Rod. IHK, ^ssram. 
VI. LI.: L. ^Itosaar, ^.. Lskusson. 
N. Naäi8sou, ^s. ?sä^, ^.. ^.wiek, 
ü. I1vvs8t, ^.. Ounksl, ^.. ^Volä, 
^Varasr, L ^Viksoli, Hsrrnst, I-üll, 
1s1sKrap1isii1sitllrlK8- Revisors: O. 
ItialbsrK, N. Hss3s, ^1. Älu^snssk. 
UlltsroK^isr La1Ia3. ?osti1Ior»s: 
Rs3tsr, Isäsr, Wolt. 3owsk, Nor-
äslldsrZ, OiQäsbaulli, RosI, Llumsu-
tslät, Nokksl. OspssoksutraKsr: 
Lsrnaaull, Nikitill, Llollallä. ^llärs-
SSll. 
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Xrsisrsritsi. 
Ii.vlltrllsistsr (Zvll -Ii,. o. ko-
ÄSlldsrA. Xassirsr ^.lläi-sjsw. 
Lllolllia.ltsr: (Z. XVikiras, lit.-L,. 
<Z. Llsllrielzssll, ^.. Llöekllsr, N. 
Lall^rv. R.svlillllllAsdsailltsr H.. Ou-
kats. Lall^sllistsll: Dsttslldorll, 
O. Niek. 
L.r6is-?0li26iv6rw3.ItunK. 
Lrsiselist Hvt-R.. 8t, Diatselis-
witseli. ^.slr. <Z«1ii1ts Hok-L. 3. 3. 
Lstkswitseli. 8ökrstä.r Ovllv.-8so. 
^s. ^iuds ksAistrator <ZoI1.-3ser. 
N. Lvkrowsk^. lisvkvorstslisr: 
(?. (Zr Lirsoii, H. N. 8oo. ^süllK 
Oskilf« tür äs» I. Distrikt, 8its ill 
Husllsllstsill, Lalillried ^.. X. Lsr-
v^alowsk^. Lür äsll II Distrikt, 
8it? ill Lsrnav, Obristlisutllallt 
Naswalow. Lristav äsr 3taät Lsr-
»au (Zoll-^ss, O. llalill Lristavs-
Osliilts (Zo1I.-R.sA. ^.. ILotksr. R.s-
visrantsslisr: Iltso, ^1. Narksoll. 
^usti^ivesv». 
Ldronkrisdsnsi iolitsi' des?6r-
oau ^6llin8eti6li Greises. 
^Virkl. 3t.-Ii.. L. Nasarow, 
(Zoll -R. Laroll 8tasl voll Hol-
stsill-IIdla, Hok-Ii.. Laroll LtasI 
voll IZolstsill-^illtslltiot, Lsrnau-
sollss 8taätli. 8t.-ki. O. Lraekraaull, 
O. Lsroll üllZsIliarät, Laroll 
Lilar voll Lileliall, (Z^. Laroll Nall-
<lsl, (Zarl Laroll v 8taeksl>Z6rK, V. 
Laroll lauds, voll Listolilkors, 
V. v. Lslillsrssll, Usillrioli voll 
8trz^ek, Har. voll 3tr^ek, Laroll 1^. 
V. tlo^llillASll-HllSllS 
I^riedörisrieliwr. 
Dss I. Distrikts ill Lsrllall. 
I'risäsllsrielitsr (Zoll -Ii. L ^.. ^.po-
stolow. Ilratasst äis 8taät Lsrllau. 
Dss II. Distrikts ill Lsruaa 
?risäsll3rielitsr (Zoll.-R.. M ÄI. 
übllläill. Illlltasat äis Lirodspisls 
Lsrllall, ^lläsrll, Isstarva, Xlielias-
lis, ^akob^, I'sllllsrll u. Ivr^sl. 
Osrietits vollsis lisr äss II. 
Distriets äss k'srllan-l'sllillsetlsn 
I'risäsllsrisktsr-k'Isllllllls <Zvll.-3ser. 
ü.. Lalltowsk^. 
Dss IH. Distriets ill (^usllsllstsill. 
Lrisäsusrielitsr Lrallät. Ullltasst 
äis lLirelispisls 8s.ki.ra, Üallist, Llllts-
lliallllsbaod, Larklls ullä vorll ki.u-
^sllsolisll ILirelispisl äis (?vtsr ^loi-
ssküll llllä Lürbsllivk. (Z^sriollts-
vollsislisr ^.. ^.. ^ivkwslill. 
Ilntsi'suczliungsrilztitsi'. 
Dss I. Distriets in Lsrnau: 8. D 
8rllis^'sw. Ilrakasst äis 8taät ?sr-
llall llllä äis Lirolispisls Lsrnau, 
Olltsrllallllsdot llnä äis avKrsllssll-
äsn Isils äss Lirokspisls lor^sl. 
Dss II. Distrivts ill Lsrllan: 3o-
lotasexv. Hilltasst äis Llirotispisle 
Issillata, NioliÄsIis, ^.lläsr», ^sa-
kobz^, I'sllllsrn, lorZsI. 
Dss III. Distriobs ill i^asllsllstsill: 
Disvsll. Ilillkasst äis Lirod-
spisls 3aasa, Hallist ll. Xarkns. 
(Förietitsvollstreekör d. R.IA3.-
8oti6N öesiirksAerielits. 
N. O. IwÄllov/ 
Od6rdg.u6rA6iic;tit6. 
Distriets LrÄsss: ^Va^ksr. 
3it2 ill Lsroan. 
II. Distrivts ill Hllsllsnstsill. Lrä--
sss ^1. ^1. 3g.s.K. 
AtÄät-^Vg.issnKsi'ielit. 
LrÄsss- 8taättiallpt O Lraek» 
rlls-llll. (Zlisäsr: ?r. Ii.allllzs.stl, 
^latliissssll, ^ Lskillllll. 
^otai'ius publ. 
(Zallä. .jur. O. v. LölitlillKk. 
I^l'6p0st-^.kt6iIunA der Ltadt 
^6inau. 
(Zdsk: I'risäsllsrivtltsr L. H., 
stolsK'. 
Xollunissäis in LausiNÄliKg-
l6A6ntl6it6N. 
I. Lsr^irk : lit-R.. H.. V. L.illsk^-
Lorsakvtk ill Lsrllau. 
II. Distrikt: Larvll Ii.. 0. I'rsitax 
voll DvrillAdvvsll. 
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Verwaltung äes?ernauso1i6n 
Hakens. 
Oket Deni33o^v. (Ze^ilke Dued-
inanow. (?esodäkt3tUl)rsr Ralidin. 
Verwaltung äer Hakendau-
arbeiten. 
Odet: ^Virkl. 8taat3r. Ingenieur 
R. Nasarow. Ledilte: luZe-
nieur R. ^.utonovv. 
Xreis-^V elirpüiedts-l^oin-
inissien. 
krässs: Rrei8deputirt6r d Baron 
LtaekelberA. (Glieder: Lrei3o1>kt 
Loirat 8. I,iat3ewit3ed, Xreisinili-
taredet LIevoAt, 8tadtdaupt 0. 
Lraeklnavu, (Üornlni38ar tUr Lauern-
anAslsAenkeiten ^ 8. Riinsk^-Ror-
3akoö. Der ^Noi8ekUll8ede (Zeniein-
de^It63te R. I^rvve. Leliritttüdrsr 
klotrat H. Lauer. 
Xreis-^lilitärverwaltung. 
Lrei3-^li1itäro1i6t 0dri3tleutnant 
0. LIsvvAt. (?63oliatt3tükr6r Oouv -
3ekr. 8. 1. 1ara33ov?. 
Xreisgekängniskeinite. 
?räs63: Rrei8deputirter L. Laron 
8taokeIderA. (Glieder: der Rrei3-
vdsf, der Arieoti.-ortk. Rrotokierei 
^1. N LuiKU8sar, der lutk. Ober-
pa3tor I'. Xolbe, der e8tni8e^e lutd. 
?redjAer IV öa38slblatt, Ltadtdaupt 
Lraokinann, Rrei8ari:t I)r. ^.. Rroe-
Asr, Lrokureur8Ae1ii1ts, der Ldst 
ds8 t?etänKni33e8 Lo1I.-R.SA. ^.. L. 
8tUpa1kovv3k^. 
Xreis-Lekut^dlattern-
iinpkungs-X.vwit6. 
Rrä868 : der Rreisäsputirte. Glie­
der: da8 Ltadtdaupt, Xreisvl^ek, 
Üjrodenvor8te1>6r d. Rsruau3oken 
L,irok3i>iel3. Ar.-ortli. Rrntoliierei, 
S3tn. lutd. RrediZer, Xrei3ar^t und 
der ^sltsrrnann der (Zr (?i1ds. 
lernporäres Xreiskoinite. 
RrÄ8e8 ! Rrei3depntirtsr L. Laron 
8taoks1bsr». 61ieder: Ltadtliaupt 
Lraokinaun, Rrei8oket 8 I'. I,iat86-
^vit3v1i, I'riedsn8riodtsr 8axo3tolo^v. 
Lteuerverwaltung. 
3teusrä1t68tsr 8tadtrat H. ^in-
inende. (Glieder: Ron3u1 L. Laeker, 
I.. Lsrn8tsin, Notar tülir. ^ürZens. 
Ltaät-Lekulkollegiuin. 
(Glieder 3eiten3 dsr Ltadt: Oder-
pa3tor I'. Xolde, IV Binder, R. 
8tiIIinark. 8eiten3 der 8oku!e: 
Rrotodisrei k8uiAU3aar, Ltadt3edul-
in3pektor ^.ikün3k^ und dsr V0IK3-
8eku1in3pe1ctor. 
Xollegiuin 6es inänniiel^en 
O^innasiuins. 
?ra8S3: Direktor n. Ropeli-
30^6^. DslkAirte 8eiten3 d. 8tadt: 
Ltaddaupt Lraekwann, 8tadt3rat 
L. ^inniends. 8eiten3 dsr Loliuls: 
In8pektor D. Lauer, Oberledrer 
1^. Lresds. 
Tollegiuin des weidlieden 
^Mnasiurns. 
D1ir6npra3S3: I'rau 8tadtkaupt I'. 
Lraokinann. Lrä3S3: Oberpa3tor 
Rolbs. Oliedsr: Rops1i8o1isü, In-
spektriee v. LödtdlinAk, Oker-
ledrer ^s. Binder, 8tadtkauxt3ko1-
IsAe IV Rarabaeli. 
^.uslänäisede Konsulate. 
Dent3oder Ron3u1 und LelAiselikr 
Vieekou8u1 Ldr. 8okinidt, wieder-
Iä.ndi3o1isr Ron3u1 und Danieder 
Vieekon3n1 ^d. Rodde, 8o1iv?kdi-
3oder Vieskon8n1 ?r. Ralnbaok, 
Norv^eZisdisr Vios1:0ri3u1 L. vor» 
Einende, RotuAissi3edsr Vioskonsul 
H. Laoker, (?ro33kritani3el2er Vioe-
Kon3u1 IV Diok3. 
Ltaätverwaltung. 
8tadtvsrordnets: ^.llilc, R. 
^nnnends, L. v Einende, ^.U8ter, 
Laolnnann, L. Lölun, Lirk-
dadu, Lliedernielit, 0. Lraek-
inAnu, ü. Lulire, ^s. ^Vi11ein3, 
(Ziinini, Dult^, ^s. I1v?s3, ^o-
Ilann8on, 1. Xaluin, Rlein, L. 
Llein, Ö. Rodold, 0. Roppe, 6. 
I.a^8. IV I,s3insnt, W. Nakarov?, <1. 
^1artin86n, ^V. Nat1>is86u, ^latdis-
sen, Ldr. Idez^dauln, 0. VV. Norr-
inaun, (x. Va3insr, L. Raulen. I'r. 
Rainbaoti, <1. Reiinann. Rodde, 
L. 8irn8on, H,. Sunnin, lölp, 
? 6 1' N 3. U. 2 6 S  
Isnnaw, 0. ?rodIinK, H. Ledwar-
^snbsrK, R. Seliinidt, H. Ltillrnark, 
^V. ^iji-A6N8oo, ^aeod^. 
8taätgrnt. 
Rra?S8: Stadtdaupt, Staat3r. und 
Ritter O. Lraekinann StsIIvprtr. 
Stadtdaupt, Stadtrat k'r. Ralnbaed. 
Ltadträts: R Umwende, ^V. Oult^, 
^V. ^latdie3sn. Stadtrat-8ub3titut 
Xlsin. Ltadt-Sekretär L Sirnson. 
Luokkalter Okr. Beek. Xa83ierer 
Xuu3. Xa38irer3A6di1te L liedt, 
^.rodivar D. v: Nüllsr. Notar Ldr. 
^UrAsn3. Xanisli8tsn Nartin3on, 
I^utdsr. Rsvi8vr (?. Xuk8. leed-
niksr R. k'iölilinK. 
Ilnterergane äe8 8taätamt8. 
Lau- und Lranät^rnt. 
?ra3S8: Ltadtr. V/. ^ latdissen Olie-
dsr: (?. Oariner, 0. XIein, Odr. ^V. 
^ls^ban/n, R. I'rödliriK, 1. Xaluin, 
R. Selnnidt. Stadtareditekt H.. ^InnK. 
Hanäel8arnt. 
?rä,8S3: Stadtrat Oult^. (?Iie-
dsr: v. Einende, (Zrinzin, 
^aeob^, O. Natdie3Sv, R. Ledvaidt 
R. Stillinark. 
^.rlnenarnt. 
?rass3: Stadtrat L. ^ininsnds. 
Kliedsr: Rirkdakn, ^.. Glieder-
niedt, ^1. Uartin3on, VV. ^Ii1rK6N30N, 
R. Reinkeldt, H.. Sunnin. 
8anität83Mt. 
?rä3ss.- Stadtrat H. ^.ininends. 
Klisder: I.. Rerntien, R. Selnnidt, 
^.. Llisbsroiedt, I'röklinK, 
Reiinann, D (?Iüek, -I. ^Ilik, 0. 
Lrn3t, ^1. ^Vi11ena3. ^.. levnaw, H.. 
Rkinkeldt, I.k3lnsnt, Sunnin, 
Irebaux, Ltadtarst vr. Hermann. 
Irninvdi1ien-^axati0n8-
I<oinrnis8i0n. 
?rÄ8S8: StadtlinnptkolleAS Rani-
daod. Glieder: 1^. Rerntisn, O. 
varinar 0. ^rödlinZ, Isnnaw, 
N, Laekroann. XIsin, Lkr. ^V. 
^Isz^Izaurn, H Rsinteldt, <1. I^eren8, 
S. Sedwar^, ^odannson, R. 
Lodlnidt. Natkis3en, ä. I1ws8 
^Vinwi8si0n ^ur Verwaltung 
äer 8taät-(-üter unä -^ei8ten 
Rra3S3: Stadtkaupt öraekinann. 
Mieder: (?. ^rödlinK, ^V. ^ UrKSN30N, 
1. Xalnin, Xlsin, ^1. Nartinson, 
L. Norrinann, öaron Stasi v. 
Lol3tsin, Odsrtör8tsr R. Rol^, 3tsliv. 
StadtAütsradinini3trator -I. Wslinar. 
8tra886nMaLterung8-, Kana-
Ii8ation8- u. örunnenanlage-
XeMmission 
Rrä8ss: StadtdauptkollsAk Rani-
baod, (Glieder: L Lödin, Lnkrs, 
N. Laedinann, tA. Oariner. 
^nlggen- u. öaäe-I^0mnn88. 
?ra3S3: Stadtdanpt Rraoklnann. 
(Glieder: ^U8ter, L, Lreds, IV. 
Rrukn3, ^odann8on, ^1. I^s8lnsvt, 
^s. Irsdoux. 
8täätj8elie8 8ed1aeIitIiÄU8. 
LtadtvstsrinZ.r Ld t?1üek. Ras-
3irsr und Ruelidaltsr L. Spokr. 
Die gi'0886 (Z^iläe. 
^.sltsrinann: Xon3ul (Zkr. Sekrnidt. 
^s1ts3ts: L. 8izn80n,Xon3 ^.. Rodde. 
8t. ^ arien-Nagäalenen-^iläe. 
^elterrnann: H. Oarnier. ^ slts8te: 
H. Rsintsldt, I.. Lsrntisn. 
?ernauer öör8en-I^0mite. 
?rä368: Xon8u1 Rodde. Viee-
?rÄ368: X0N8UI I1iel:3. Sekretär 
0. Reter8vn. 
I^ivl. Le2irk8verwaltung äer 
Oe8eIl8o1iakt ^ur Rettung auk 
äern ^Vasser. 
?ernau3od63 IVokalkoruits. 
Lrä3S3: ^Virkl. Staat3r InKsnisur 
^V. R. Na3arow. Sskretä-r H.ueti-
rnanow- Rendant L. ^V. Ne^bauru. 
(?1ieder: ^1. Oiek8, Rodde, 1^. 
Siin8on, H. ^inrnende. 
Freiwillige l^euerwedr. 
Hauptlnann Odsrledrer H. ^ saoob^. 
Ok83en (Zedilke Lrandrnsi3ter 
Natliie3en. Lxsr^ierinki3tsr 
Nodr, In3pektor 0. Norrrnanu, 
des3kn Osdilts R. Sedinidt, Ospot-
Verwalter R. lannebaurn. OLiziiers: 
NaKZer, 1'iet3, Lruin, SprokKe, ^.n-
drs^ew, ^ndrs8kon, Igoren?, Laedksr, 
Rausr, Rot3vp, ^IurKsn3, Orsindard, 
(?riinti>al, I^.aa3. Xoinrnandsur dsr 
OrdnunK3lnann3ok. <Z. ^V. Nsz?bauin 
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^sVUV6I'N6rQ6llt8-R6gi6!UNg. 
Rrässs: äsr I.iv1. (?ouvsrnsnr. 
<?Iisäsr äsr Oonvsrnslnsnts-RsKisr. 
VissKonvsrnenr, wirkl. Ltaatsr. n. 
Rittsr, I. O. RoloZowskoi, ksZis-
runKsratd Xo1I.-^.ss. I. Isedit-
sodraarsw. 3skrstär Hotr. D 8. 
Ostrouedow, (?esodättst'üdrsr Lot'r. > 
R. Obras^ow, LsOllv.-8skr. X. ReK. 
Lä. ? Xüdarsep, 1. R. Id. Iw 
I.sdsäsw, X. 8 R. I^sZsäinK. 
(rssodättsküdrsrs-Osdiltsn: H,. ^., 
^Villiin, R. 8tsin, ^s: ^s. Rarsorin. 
t^onv. 8skr. X. X, ^äo, XoII -R.sZ. 
^V. 8iäorow, Xo1I.-8skr. ^VI. ^soK. 
3awsrniaisw. RsodnunKsdsarntsr 
und Lxskutor N. ^l. Iwanow, Rs-
Kistrator I'it.-Ratd Raul Odrist. 
Äinrnsrinann, ässssn Osd. IsedinKO, 
Rsäaktsnr 6er Oouv.-^situnK Xoll.-
3skr. Ldr. Iw. XIsinbsrK, ssin Lrs-
dilje 6onv -8ekr. ^s. Ruäsit, sein 
Ssdilts Iranslatsur v. I^Msan. 
Xan^Iistsn R. L. N ^srsodow, 
X. Id. ^wisedsnis, Xo1I-8skr. X. 
X. LNSSN. 
^.redivar XoII.-^.ss X. X. ^äo, 
ssin (?sdi1ts Xo1I.-8skr, X. 8. 8trn-
nswitsed. I'aotor äsr l^poKrapdis 
^s. ^s. ^slswit?. 
^r?t dsi äsr Xan^Isi äss Oonvsr-
neurs nnä äer Oonvernelnentsre-
ZisruQK XoII.-Rat Ruttsl. 
t ? s t ä N K n i s  -  ^ . b t d s i l u n K  
Oonvsrnsrnens -OetänZnis- Inspek^. 
Lot.-R. R. R. Laron v. Nirbaed, 6s-
dilts X. ^.. N. R. 8edwstucdin 8ek-
retär litnI-Ratd N. N. Iwanow, 
gelterer Kesedättstüdrer XoII.-8ekr. 
X. RsK. I'sä. Rorn. Ras8bak-La3s1a-
kow, R. N. Iwanow, kskilt'sn, äss 
Oesedäktstüdrers <7. ^.. ^.tkotsetiu-
nas, ^.lex. Xas. 8tipaIkowsk^. 
^ s ä i ^ i n a l a d t d e i l n n F .  I i o -
kal iin 8ed1oss. Inspektor 8taatsr. 
Or. V. Gristow. (Zsdilks Ktaatsr. 
?. 8. ^Isxslsw. I^tatsinässiK Rdarrn. 
?rov. X.-Rat ^.. Annius Oesodät'ts-
tiidrsr (? 8. 8. L. Xratirow, Os-
düte ^s. Nal^ensk. 
V e t e r i n ä r  a d  t d e i l r l N K .  O o u -
vernsrnsntsvstsrinÄr 8taatsr. X. 
XalninK Veterinär-^r^t. Xoll.-Ratd 
^ I. I^Insedtsodswski. 
N a 
L a u a d t d e i l u n Z .  I > o k a 1  i r n  
8odIoss. Oonv.-InKSniknr Ltaatsr. 
^V. I-nnski Oonv.-^.rodit. XoU -^.ss. 
L. I'risssnäort ^,rodiäsktXo11.-8skr. 
Wlaä. ^.när. Olsännik. ^UnKsrsr 
InKsnisnr XoII-Rat ^.. ^V. Lnr^an. 
ObsrinKSnieur äsr ^VsKsdauten 
2ivil InKen. Hofratd N. Hissnstein. 
^ünA. InKsriisnr lit-Ratd I. 8edar-
low. ^.sltsrsr Ossodäktstildrsr Loll.-
Ratd. X ^ankowskz^ 3od1oss-
antssdsr X. 3. I. X Ili'ssoksnko. 
^ s i e d s n - X a r n i n s r :  ( ? o u v . -
Rsv. 8taatsr. H. Ralrndaod. Xrsis-
Rsvis. Hotr. ^V. Idalniann. (?s-
svdäktsküdrsr X. I. ^.. Nosolsw. 
(FvuvsriierrtöQtsdeliöräö kür 
Lg.u6rang6l6g6iid.6it6n 
Ookal iin 3odIoss Nr 49. 
Rrässs 8s. I^x äsr I^ivl. (Zou-
vsrnsur. NitKÜsäsr: äsr VissKOU-
vernenr, 8s. Lx?. äsr OiriKirenäs 
äes Xainsraldot'ss, äsr viriKisrsaäs 
äer baltiseden OornänenverwalrnnK, 
Rrokurenr äss RiKasedsn I'risäsns-
ricdtsr Rlsnnras 8tänä. Olisä. Xoll.-
Rat N. 8. Nartsodsnski. 8skrstär 
Xoll.-Rat R. 0. 8vsQson. Iranslat. 
Xoll.-RsK. L Xübarsspp. 
(Fouvernellis^dekörde kür 
8tääti8e1l6 ^HA6l6K6ntl6it6I1. 
Ookal ioa 8odIoss Nr. 24. 
?rässs äsr Oivl. Oonvernsur. 
dlisäsr äer Vi^SKOnvernenr, äsr 
livl. I-anälnarsodall, äsr OiriKirsnäs 
äss Xainsraldotss, äsr Lrokarsar 
äss Ls^irksKsriodts, äas RiZÄsods 
8taätdanpt 8taätratd N. von Rskt-
nsr. XansslIistsn^V.^.. öutkswitsed, 
Rntkswitsed, 8tänä. Nit^lisä 
lit. - Rat Uioliail 8tspanowitsod 
Isednlkow. 3skrstär Öoll. - 8skr. 
?. Xrstsedstow. 
I^ivlänäisoksr I^airleraltiok. 
I.oksI iin 8odIoss. 
viriKisrsnäsr .VVirkI. 8taatsratd 
nnä dotisr Oräsn Rittsr Raron 
von lissendansen. Odet äer 1. ^.d-
tkeilunK Staatsr nnä Rittsr ^.. ?d. 
8osnowsk^, Okst äsr II. ^.dtd. 
lit.-R. R. ^V. Roälatsedikow. Ldst 
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äsr III. ^.btli. 8taatsratd. I. ^V. 
Xuslnin. Olist clsr IV. H.btk. 8t.-R.. 
uvä liittsr X. N. ''iVitkoxvsk)''. 8sk-
rstär lit-k. N. 8. Nikolasw. Ls-
amts su bssorläsrsn ^.uttraZsii 
1. R. X. Misdor, Lokr. 3. N, 
NüreuderK. Gelterer IZuolldalter 
Oo!1.»8skr. ^V. Oli ^iirK6N3, lit.-
Ratk O. 0.1'soIiso'liovvlt.sLll. öueli-
kalter Lotr. ö. O seliuläet^ki, 
0oll.-8el:r. N R. Oawrow, ^.. ^.. Vor-
süok, Ooll-R.. X. I. ^Vsrnikow3lci 
lit-Rat M. ^Vi^umowski. 1'i3sli-
Vorsteher: Wolters 1?i3okv0r3telisr: 
lit-k. ^s. Rink. ?it-R. 
^Varnit^k^. 1i3elivorstslisr: Ooll.-
KsK. ^ ^.. 8slst2ki, lit.-katli >ViQ-
tsr. O. ^V. Rartin, lit -Ii,. 8. N. Ii.o-
sow. ^.roliivar: 0oll.-^3s. Ii.»-
sovv. keltere lisolivorstslierKsliil-
tsu: ^.. LsrnAlim, OoI1.-8ekr. OK. 
L. Leibowit3eli, Oouv.-8ekr. ^ R. 
^Lliukow3k^, ?. ^1. XuiKir>i3. Ooll.-
8skr. 8 N Ü.0S0W, Xaulin, 8. R. 
Lratirow, 8srQKQili, ^.iwas-Lakkal, 
8tsusr-Illspekt. äsr 8taät li-iZa: 
I. Bezirk Oo1l.-3ekr. L. Xauedl. 
II. öe^irk 8t.-Ii.. u. Ritter 8. 
0bu.ell0W3k^. III. öe^irlc Lotratli 
0. Ho^lnaQu. IV. össirk (Zoll.-
Ratk L OrsribsrA V. Bezirk RiZ. 
Xrei3 Ooll -katli 8. ?. XVa33il^sw. 
(Zoll -Ii. N. ?r3olisliQ. VI. Ls?. 
^Vollnar. Xrsis 0oll.-^3s. 8. ^V. 
Xoprovskl. VII. ös2. ^Vsuä. Xrsis 
Lot ki,. Oarais. VIII. ös? Oor» 
pat Xr. Lokr. ^.. 8. Nar3ol>iQsk^. 
IX. Ls2. ^Vsrro3eli. Xr. Ooll.-^.33. 
L. O. ^akuliow3ki. X. Lss. ^Vallc 
Xr. Ooll.-R. ^.. N. Rtsolieliri. XI. Ls-
2irk LsrQau3olt. Lr. Ooll -^33. X. 
Oleliowitsoli. XII. ös^. ?slliii. Xr. 
(Zol1.-^.3s. N. ^.. Nilconorow. XIII 
ös^. 0s3sl3vlisr Xr. Ooll -^.33. D. 
Lsiurieliseo. 8t.-1r»3pektor Osdil-
tsu äsrl III. ös2irk3 Ooll -8sl:r. L. 
Ro3s, 6s3 RiKa3elisQ Dss. Oouv.-
Lslcr. 1^. Äa^akow, I>srn, Ls2 
I'it.-Ii. ^1. Xornsl.i'ul!, clss Oorpt-
solisQ Xrsi3ss Lotr ?. loiubsrA 
äss Malic3olisll Xrsisss lit.-Ii, O. 8. 
^VinoAra<Iow. 
Xoriti-dlkok küi' I^ivlanä. 
I^okal: 8uvvorovv-3tr. 3. 
DiriKirsnäör (Zoll -Ii,at ,1, ^1. DraK-
uswltselt. ^.sltsrs Rsviäsuts» 
8taatsratli 1^.. ^s. Xsrowit3vd, Ooll -
8skr. R. I^itwivsl:^, Ooll.-^3». 
^V. Dapotilikow, ^üQKsrs Ksvi-
äentsQ 0 Ii,. ^1. X. 8ar2swit3ol» 
Lotr. ,1. O. I^S3kirt0vvit3e1i (Zoll.-^3s. 
I. Rililsr, Ooll -^33. ^1. O. 8sspllra, 
00ll.-8sl:r. ?. ?. l^.itv?ili3k^, 8skrs-
tÄr Hotr. ^1. Oli. XaluillA. Oskilksn 
äsr lisviäsvtSQ: I. OlivaSZS-
lsvv3lxi, 0o1l.'^38. D. 3. Nsvseliillow, 
Ooll -^.33. ^V. l?. I^sl^anowski, 
Ii.atli ^1. Rililsr. lit -Ratli Xooärat-
^'sw, Ooll -8skr. ^1. ^Islksll, Oo1l.-3skr. 
^.lsxariärow, Ooll-3ekr. ^X. 
^Voorowsl!^, Oouv..8skr. ^V. ^1. 
8s6wall:. Oouv.»8skr. 8. Ii.. Ladi-
svv3l:^ Oouv.-8skr. ü. I. On3llav, 
Oonv.-3sl:r. L. I. Ou3dav, Oori?.-
8skr. ?. ?. Xo3lniQ. Oorlv.-8skr. 
0. Oartllsr. 
Ii.solliillUAsbsavats.' 0oll.-^33. A!. 
öiriatovvit3od, 0oll.-^33. N. I. Laku 
rswitsoli, Ooll.-3skr- R.. I'rank, 
Ooll.-8sl:r^I 03olin, Oouv.-3skr. 
liupsrt, Öollv.-8skr. ^.. Ose-
rsvvjaKo, Ooll.-Ii.SK. 8 O. Osrba-
t3olisv?ski, 8. 1. LoK<1aiiovv3ki, ^.. 
^Vsrba, N. O. 8urili,ow, 8uokot)o-
kow, 3avaooltv?a1ow 8aliarl:^, Law-
low, NowlcuQ3l:i, 3tspanow, ?ap-
kow, Ou3s, Xolenu^ew. 
kigasetie (zs0uv.-k.6nt6i. 
Oolcal im 8eli1o33 parterre. 
Oollverr»6iQSllt3 - kentnieister: 
8taat3ratli R.. ^Viläs, Osliilts: 
vakant. ^.sltsstsr Luoddaltsr: 
0ol1.-^33.8. Llased^uk. Odsrkassisr: 
0ol1.-^33 8.1. Olisiiis^slewsk^. Xas-
3ierer: Lokr. L ^wiQKroalilt, Oonv -
8ekr. Oaile, Oou.v.-8ekr. N. 
Xlimenko, ^lüNKsrs Xas3isrsr. 
Lotratti 8. 8. IselzsruoKorow, 
O. 8korko, Luolikaltsr, O. i8ts-
pauovv, Ooll.-8skr. N. Irüno, 
Leliritttülirsr: Oouv.-3skr. N. 
1's<:di3tjakow, Xari^leibeallits: X. N. 
^Vawul, Vi^. Nsrä, I>. X. 8Kur0lnali, 
^1. Nalin, ?. Llaulliaull, X Ullid, 
N. Iruls, ^.. Xllslits!k^, I'. Lekr-
3in, k03Slllzlat, No3ol)aQowitsoli, 
X. Nsävve^evv, N X. ki.0K0l3k/. 
N. 8oliu.kL>w. 
I^ivlävct. (Zlouvei 11.^^.^2186-
Verwaltung. 
Iivkal: Xiroltsustr. !>Ir. 4. 
viriKisrsQäsr: ^iVirkl. 8taatsr. N. 
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^v. Roloriaitillow. Gelterer Revi­
sor 8taatsratlz R. Rusillin, 8taats-
ratk N. 8 8tspavow. ^lüllKers 
Rsviäelltell Oo1I.-Rat.1i IL ^rsell-
low, Rot'r. N. Nowokrepowski 
8ekretare: Rot-R ll. Ritter ^1. 
?asodkowski, 1it.-R. R. O. Rasu-
illow. Oeliilt'ell: Roll -ReK N. R. 
lwsvow, ^V. 8. Rlldill8ki, Roll-8skr. 
^V. Rart08odewit3oli. Ruodlialter: 
Roll. RsK. 8. 8. Ruk^allow, Roll.-
8 skr N. N No1t8ol>allow. Luod-
daltsr3-(?s1i.: N. Rullldelill. 
l. Resiirk. 
Rooal: ^Iulilell-8tr. Nr. 53. 
Rv^.-Ill3p.: Roll.-R. 8. N. lesssl-
kill. Lrssedaktstükrer vaeallt ^.elt. 
Ristr.-Iv8p : Rot-R. ^ v. 8oliilliät, 
Rot-R. (?. Rrokulewit3olz, Rot-R. 
?li. R Rlt^lzsrK. ^süvAsrsr Iiisp.-
Osdilts: IV L.. Relli. ^elt. statlll. 
Rontr Ro11.-8ekr. R.^ Rutkow8k^, 
Roll.-8ekr. ^ Na3arow. 
II. R e ^ i r k. 
Rooal: ^lexalläer-8tr Nr. 50. 
Ls? -Illsp Roll.-R. ^1. Rossewit^. 
Os8ol»at't8tülir6r: Roll -^.ss. R 
8awoäsoliikow, 8t.-R. Nosskowski, 
^l. ^s. lelepusw. ^.elt. Ristr.-Irisp.: 
I,. ^lläre^jew, Rot-R. G. ^s. Ro-
relltsodswsk^, Roll.-^ss. N 8. Ro-
rolsw, ^V. Rooliall. 
Verwaltung äes Rig. Rost-
u ^'elegrapden-öe^irks. 
Loks äs« Rasteilzolllsvarä Ullä äsr 
8uworow3tra33S 
ös^irkseliet Roll. R. IllKSllisur 
Nowitzki. Osliilks 8t.-R R. 
v.A5akow8k^. Reaillterflirbesolläere 
^utträKS Rot-R. I,. Oawrisoliow. 
(Zssoliäktstüdrsr Roll -^ss ^l. ^.1-
terow. Oeliiltsu ässsslbsn ^s. ^s. 
Ralllill uiiä N. ^1. Rastuodovv. Ruod-
kalter Oouv -8ekr. R. ^V. Xrauss. 
RuodlialtsrsAeliiltell: Roll -R. R. R. 
Rikkavä. ReolzllllllAsbeainte: ^l. 
8vvillKul, O. ^Villäeä3. ^.roliivar: 
Roll.-^ss. H.. Rotsoliallow3k^. 
Obsrrlleolialliksr IsleKraplzsllteod-
uiksr Roll.-^ss. R. Rirt. Gelterer 
Ueodaiiiker Rok-R. ^s. ^V. 8oku-
rnaoker. ^üllA. Nsodalliker Isis-
Zrapliellteolilliker lit-R ^V. N. 
Romarov?. N. Roäs llllä 8. O. 
Weriaitskv. 
^elltral-Rostkoiuptoir: Okek8t.-R-
8avasollovv. Oeliilts Roll.-R. 
R Ro^lowskz?. 
^elltral - IsleArapliellkoroptoir: 
tüliet 8taatsrat ^Ib. Viev^tillallll. 
I. staätisokes ?o8t- ll. lelsKrapliell. 
konaptoir ^.lsxalläsr-8tr. Nr. 92) 
(Zdst Rot-R. R. Rökslsr. II. stäät. 
Rost- ullä IslkArapliellkoillptoir 
tIZsKkllsderA, ^allllstra3se I) Odst 
lit -R. O. ^.. (?raupillallll. III. 8tÄät. 
Rost- ullä IsIeKrspksllkolllptoir 
VI. Rl l^lo8kau8ol>s 8tr. 54) (Zlist 
Roll. 8skr R. Rsdballs 
Rigaselles ^vinptvir der 
Reiedsdank 
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Diri^irölläer 8t.-R. Natwsi Narti-
lliallowit8oli ^lasolzswskz^. Dirsk-
torell: 8t.-R. Oskar voll Orimm, 
Roll -R. ^1. Iiip3ki. 
(Zlieäer äe8 Viskolltokovaites: 
RiAasolie Rallüellte 1. Oiläe: ^,. 
8slll)kr, OraeK' I.. RsrskvIzsrK, 
8. Lsrlill, ^1 N Iwanow, R. 
Oosolisl, R. I'ränoksl, ^UK8-
kurK, ^V. OoläsllbsrK, N. Oultsed, 
OllS3ew, (?rst, Lraull. 
II öiläe: N. Rez^er 
Gelterer Ra8sierer Roll.-Rat ^1. 
Rilp, Roll.-RkK. ^.. Owalläsr. 
Kelters Rolltrollsurs: Roll.-Rat 
^.. I.. Oorl)at3ol>sw3k^, Roll-^ss. 
Ollr3k^, Gelterer 8skretär Roll.-
^.ss. 'VV Larkot äs ^larlli. Rontrol-
leure I. Riasse: lit.-Rat N. 
V^assjutillskz^, R. Rrall^e. Ron-
trolleure II. RI.: 1it.-R. Loe-
tillK, R Rall^, Rot-R O. v Nüllsr. 
Gelterer Ruodlialter: Roll.-Rat 
^Idow. Luedlialter I. Riasse 
R. R. Larsoliswsk^. Ruodli II RI. 
R. R voll LarsolikW3k^, Rot R. R. 
R. Rruli8s, Roll-^88. ^1. v. Rrsds. 
Ra38irsr I. Rla8se Rot-R. ?-
Isoderwillsky. Ras8irer II. Rlasss 
kLoll.-^s3. I. O. 8eliillanow. 8ekre-
tar I. Rla83s Rot-R. I'. R. RoillS. 
Laltiselie Domänen-
Verwaltung. 
Rokal: ?st. Vorst., lVlülilell-8tr. 87. 
viriKirslläer VVirkl. 8t.-R. Rürst 
Nikolai XVassiljsw. ^ lesolztsoliersk^'. 
Oeliilts: , 8t.-R. O. ^.. Daw^äow. 
Reaillter bssoväsrell ^llttrÄKSll 
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<^ouv.-8skr (Z. 8olii1lillK I'or3trsvid. 
Bibers 8t.-R R koorten, kLoll.-k. 
^ (?udewit3< Ii. ^ünAsrer Rsssrvs-
torstrueistsr?it.-R. ^.. 8liuruik0W. 
Kelters Ossclläktstülirsr: Lot-Kat 
und k-ittsr O. ^Vs^nsr, LoII.-k.at 
korisow, lit. R. N 1. Loekanow, 
Loll-3skr. ^1. ILu3rnit2ky. (?s-
3etiatt3tülirsr-(^sliill'sn ?it -R. ^ 
^lurswsk^, Lot-R Oselkok, lit.-
Rat ^s. O. 8arinA, ILoll,-8ekr R. 8. 
8odt8elien3nowit8eli Exekutor Loll. 
Re^ Oskar Wunderlioli, Xoll-ReA. 
<^. k. LZlit, R. (>8olin, ^s. ILronkaln, 
O. Irbe. RsAi3trator Xo11-8okr. 8. 
v. kotslN3k^. ^.rokivar Loll-^.83. 
N. Lorno. ^sltsrsr lopo^rapti Lok-
Rat N, 8 Lotselikow. iopo^rapli 
^1. ^ ^Voinowsk^. 
Xronskorstinsistsr und deren t^e-
dilten i» Oivland. 8eliloeksoli6r 
I'orstäistrikt ?or3trevidsnt Lot-
Rat kseksr. lZsliilts Oouv -8skr 
Xitajsw. LollksrAselisr I'orstäi-
strikt Lot-R. L, LltsilzsrK VVsn-
dsn3el»sr k'orstdistrikt IL. 3. (?ro-
soliswoi Ostiilts Land. kotAast^kz-'. 
Wottifftersolier ?orstdistrikt lit -
Rat Osotiunkowsky. Oeliilts Lei-
^uselntisk^. ^Verro8vlier k'orstäi-
strikt ILoll.-Rat Ino8sn)2sw (?e-
liilte (Zand. Lander. Oaiksarseder 
?orstdistrikt Lok-R (^. Rutil. Oe-
liilte (Zand. Oatsis. ^Vsllaseksr 
?orstc!istrikt lLoIl.-^.s3 Orotli. 6s-
liilts Lond Rlasekkwibsetl. Xarris-
liot3oli?r Lorstdistrikt ILoll -^.ss. 
Roland. (Zkliilts vakant. ^Va8ts-
lnoiseksr Lorstdistrikt I'orstrsvi-
dsnt ILoll -^ss. Raselikowsk^ lZs-
dilts (üond. 3eliit2ko ^.rsnsburA-
svlisr Lorstdistrikt Loll.-Rat und 
Ritter von Wa,rdsnburA. (?el»jlts 
Oond. Lrinus. ^.aliotsotier I'orst-
distrikt ^.slt. F'orstrsvidsnt Ooll-
Rat (Zutorowitsoli. Seliilte vakant. 
Xurkundselisr I'orstdistrikt Revi­
dent Hok-R. IL ^.un. vskilt'e vakant, 
ksvalsoker I'orstdi8trikt Loll.-Rat 
Raron Lerd. von Xortt. 
Nüd1en-3tr 87. 
Präsident - der livl Gouverneur. 
Nit^ivder: dsr rs3id. Oandrat 
Vi^eKouverttsur, dsr RrZ,8ldsllt d«3 
Reisirkss6riokt3, OiriKierender dsr 
Lalt. OoinanenverwaltunA. (Glieder 
und ^Va1dbs8it^sr: Oaudrat karou 
^636^^36», Oandrat H.xs1 karoo 
Noleken. I'or3trsv. In3truktor Lot-
Rat und Rittsr H.. Oudsvvitsok. 
^silnAsr. Rs3srvetorstrnsi3ter lit.-
Rat 81iurnikow. 
(?0uv.-(^sUnKnisskomito. 
Ookal irn 80I1I033 Nr. 4. 
Vi^6prä3idsntsn: dsr livl. (?ou-
vsrnsur, 8s. Lininsns der Lr^-
biseliot von RiZa und l^litau 
^.KatdanAsl, der Obsrliot'insi3ter 
des Laissrlioltsn Lotk3 ^Virkl. 6e-
lieiinrat drat L. 8iever3. Oirek-
toren: 8e. Lxssllenis 6er Oand-
inar3olia1l ^Virkl 8taat3rAt Or. Zur. 
karon I'. v. Ne^endortt', 3e. Lx^. 
der livl. VisiSAouverneur, 8s. üxi:. 
der re^dierends Oandrat, 3e. Lx^. 
der Oiri^ierends des livl. ILarne-
raldot3 Wirkl 8taatsrat liessn-
liau8sn, Rrokursur d«3 RiZasoksn 
ke^irksKeriolits, der RiAaseks Roli-
^eiineister, dsr Inspektor dsr Ne-
di^inalvsrwaltunK, Oouv.-dstanx-
niss-In8pektor ds8 RiAa8olis 8tadt-
liaupt ^l. v. LaK'nsr, ^.roliidskt ^.. 
Liesslbaoll. ^r^t ^.. kuttel. Oouv. 
InKsnieur Oun3k^, der livl (?ouv.-
Oandinss3er 8t-R. ü Ralinbaoli, 
(?ouv. - ^ .rollitekt lL. ?rie3sndortt, 
Wirkl. 8t-k. von 8olioeptk', t. d. 
I7nter3uollunAsrioliter des RiAasoli. 
ks^irksKsrielits, dsr livl. (4ouv.-
^.reditekt, Rselltsanwalt (?. Lei-
nicke, wirkl. NitKlied des livland. 
LollsKiurns der allAsrnsinen Lür-
sor^e 8t-li. R. Ivorsellsnsvvsk^, 
der Rautrnann N. L Natwejew, 
LtadtAartendirektor (^. Lupdalt, 
Xautrnann L. klankenstein, Lank-
naann N. ^Vvlkovv, Lautrnann 
Kerkovius. 3ekrstar dss Lornits» 
Xoll.-^ss. I. N. Iwanow kuoli-
daltsr u. ILontrolsur Lot-R. IL. 
Outkswitsoll, ^.. kodnssk. 
OainönkoMite äer (^68611-
Lodakt ^ur ^üi-Loi-As küi-
känAniLss. 
Kra3idsntin: Rrinsisss N. R. 
Lrus3ow. 
Oirektriee I'rau von Iranselis-
Loliwanenburß. ?rau LaunlKar. 
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ts», k'ran Lorntiolät, t-rraLn 
I». Lossokowska^'a, I'rau v. Ls-
kaxsl, ?rau Lokolovvsks^a, k'rau 
tl. D. Ostrouclioxva, I'rau ^.lsxsMW, 
?ran Lriinin, Fürstin O. Lropot-
kina. Laroossss L. ^.. Laiin. Dsru 
Darnenkoinitö attackiert: Dirsktor 
äss Oouv.-OskZnAnisskoniitös 8t.-L,. 
?. Davviäsnkow. 
I^ivl. örtl Vei'^altuiiK äsr 
i'usKiZelisn (^ssllseliakt des 
„Koten XrouseL^. 
3clil0ss-8tr. 13. 
Lrksss: äsr livlavä Oouvsrnsur. 
Vj^sprasss: äsr rssiä. Danärat. 
LkrennzitZlisäer: äsr Drübisciiot 
von Ri^a n Nitan, Obsriiotlnsistsr 
Oberst 8isvsrs, Lolnlnsr^isnrat 
R.nä Lsrkovius, I'Urst Raul Disvsn, 
i^lniltso. (Zrlieäer: Lrau N. ^lan-
»nrowa, Danärnarscdall Or. Mr. 
Laron ^ls^snäorK', 8s. Dxsi. äer 
Vi-SKouvsrnsnr Lannnsriisrr XV. 
D. I*. ?. Nskliuäow, XVirkl. 8t.-R,. 
Dara^an, 8taätiaanpt-LolisKS 
Lrnii von Lötticiisr. Lrokursnr äss 
kiKasciisn LssirksZsricdts, ^lsäi-
2inai»Inspskt. Lt-L.. V. ?. Gristow. 
8taätkaupt (Zr. ^rvaitstsaä. ?rüsss 
äss Lörssnkoruitös N. Dübsck. 
Oüsäsr äss Lörssnkoinites: L. 
Lornbolä, VoZeisanK, ^.. Neuheit-
äork. Direktor äss Lz^potiieken-
vsrsins N. D. Usrknhsw, ksobts-
»nwaitKrosswalä, Ooil.-Rat V. 
VoAsI. Lan^list l?. liärik, 
Ovuv.-^V sdrpüielitskoiri-
wissioii. 
Dokai: 8cdloss8tr. t^r. 12, xart. 
Llsdünst von >0—4. 
?räsiäsnt: 8s. Dxzisllsn? äsr 
I^iviänä. Oouvsrnsnr. Oiisäsr: äsr 
rssiäisrenäe Danärat, äsr Viss-
Aonverneur, äsr Lroknrenr ä. L.i-
zasciisn LesirksAsrickts, äer <Üoin-
inanäenr äss 115. XV^aseinsciisn 
IntanteriersAiruents Dbrist Oriow, 
äsr ksKierunKsrat Lt.-R L. ^s. 
Dawiäsnkovv, bsst. Nitgiisä äsr 
IiivlA.nä. Loininission tür Lausrn-
»aoksn. ^sr^ts: Nsäi^.-Ivspektor 
Lti-L,. XV. Gristow. Division»-
»ret ä. 29 Intanterie Division 8t.-
R. RoekienäorK'. (?esckg,ttstüiiren-
äss Oiisä St.-R. N. Lrabva. 
8skrstar t?onv.-8skr L,. ?stsrson. 
Lan^isibearnte: ?. Leiirsin, ^.Laioä. 
I^ivl. (?0uv.-(^6Q8äai'M6ri6-
Verwaltung. 
Lirclisn-8trasss Nr. 6. 
Odst äer Verwaltung Odrist ^s. D 
XVolkow ^äMtant 8tadsrittrr>eister 
XV. Dovaakowsk^. l^sbiltsii äsr Vsr» 
waltuvA: Odrist N O LsrsbrsvQi-
kow, Rittrusistsr ^.. ?aKaäsbavow. 
Im L-iAasebsQ Lats» Obristlsutvant 
R. von Antonius. 
I^ivl. (^ouveinernents-Ltati-
stisodes 
Dokal Loliloss. Quartier 13. 
Lrasss: äsr Divlanä. (^onvsrQsur. 
(?Iisäsr: äsr Vi-iSKouvsrllsur, Ls. 
Dx^sII. äsr rssiäisrsoäs Danärat, 
äsr Lurator äss kiAasolisQ Iisbr-
bs^irks, Direktor äer Volksschulen, 
Oouv.-Neäi^illal-Illspektor, äer Lrä-
ses äss Lavasralliots, äsr Direktor 
äss Xontroldolss, äsr DiriAisrslläe 
äsr Laltisodsii DomÄiisQ-Vsrv/alt., 
äsr Lrasiäsut äss kiAasolisii Le-
^irksKvriobts, äer Lrokureur äss 
kiZasoksQ Ls^irksAsriodts, äas 
LiKaselis Ltaätdaupt ^rvaitstssä, 
Olisä äss svavK.-lutli. Lovsisto-
riuras, äsr LskrstÄr äsr statistisch. 
Ksktion äss DanäratskollsKirlms 
lodisii, äsr ki^aselte 8taätsekrstS.r 
OarlberA, äsr ^drslitrisäsvsrietitsr 
Laron Dso von l?rs^taA-DoriuKli0' 
vsn (Lajoinois) unä alle Lrsisäspa-
tirtsn. Wirkl. NitAlieä unä Lekret^r 
Loll.-Kat Victor VoZel. Lav^lei-
beainte: U. Valerius, L. Lrwinß. 
I^avärats-XolleAiulli. 
Dokal irn kitterlianse. 
L.esiäierenäsr Danärat Larva 
Lilar von Lilcbau-^.näsrn. Danä-
rate: Laininsrlisrr L. Laron 1°ie-
seuliausen 2u In^ssrn. v. Iran-
sslis 2u laurup, Laron I^olcksa 
2N Noisskat?, Uax von Lievsrs 2u 
L-dinersliot, RittersoliattsKüteräi-
rektor 0 Laron DnAsrn-8tsrnl)erK 
2u 8cliloss Lsllin, ^arnss Laron 
XVolö' 2N 8clilo8s koäsnpois, ^.r-
vsä von OsttinAsn 2n I.u1iäsn1iok, 
Victor von Helrnsrssn 2u Nsn-
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XVoiäorva, Viotor Larov 8taoks1-
bsrg 2U Laräis, vov 8travärvavv 
2U ^irstsv, l). vov (Zsrsäorü 212 
Oavgsln. 
O a v ä r v a r s o b a l l :  H o t r v s i s t s r  
XVirkl. Zt.-Rat Or. Mr. L. Larov 
^ls^sväortt' -zu ^.It-Lswersbok 
R r s i s ä s p u t i r t s :  a )  ä s s  R i g a -
XVolrvarsobsv Xrsisss: N. Larov 
Rossv «u Lobloss (Zross-Roop, L 
vov 8tr^k 2v ^.rras. 0. v. LIavoksv-
bagsv 2v ^.Ilasob; d) ässXVsväsv-
^alksobsv Lrsisss: N vov ^vrsp 
2v IZorvelv, R. vov Rasbr 2v Rai?-
mar, R. Lürst Oievev 2v Lrviltsv; 
0) äss »Ivrjsw-XVsrrosobsv Lrsisss: 
L. vov OsttivKLv 2v Rölks, R. R. 
vov 8isvsrs 2v Lsrjsll, XVolä vov 
Rotb 2v lilsit; ä) äss Rsrvau-
Lsllivsobsv Xrsisss: vov ^vrsp 
üv Lsrstsvbot', ^xsl v. 8arvsov-
Liwrvslstisrva Luivlvslsbot O. 
Larov 8taoks1derg sv ^.bia. 
L a s s a ä s p v t i s r t s :  X V .  
Larov Ltasl vov Loltssiv 211 2iv-
tsvbot. IV vov Oipbart ?v loriva. 
R i t s r s o b a t t s - L a v s s I I s i .  
Rittsrsobatts - 8sorstS>r: I'risäriob 
v. Sarvsov-Liivivslstisrva. Notar: 
^stat vov Iravssbs. gsorstär äss 
statistisobsv Lvrsavs: v. lodisv. 
8skrstar iv 8aobsv äss XVsKskapi-
talsXVoltKavg v. Llot Iravstatsurs: 
^rtvr (üarlblorv, I. Hedooat. Liblio-
tskar: IL. vov Oöwis ot Nsvar. 
Rsvtrvsistsr v Llot. Rsvtrvsis-
tsrs-Osdilts R v, Lirsodbs^ät 2wsi-
tsr Rsvtmsistsrs-Osbilts L Larov 
(üaivpsvbaussv. ^ktvar 0. v. Rav-
tsvtvlät. ILav^sIIsibsaivts: Loll.-
8skr .lob. Orubs, L. Otter, 0.1rot2, 
L. Loivo, D. Oarsssv v. N. Oarsssv. 
I^ivl. adlige 
soeistät-Odsräiisktioii. 
Ookal Loks äsr Nioolai- vvä 
Rstsr-Ravlstrasss. 
Obsräirsktor oavä. Mr. Oavärat 
^.rv?iä v. Ltravärvavv. Rats: oavä. 
Mr v. Ovrsäortt-Hoobrossv, oavä. 
Mr. v. XVvIt, oavä Mr. Larov 
>Vo1ü, oavä Mr. Lrieäriob Larov 
Sobovlz! vov ^sobsraäsv 0bsr-
sskrstar oavä. Mr. Lvvalä Larov 
8ass, 8skrstÄrs oanä Mr Rväolt 
Larov Vitiv^boK', oavä. Mr. H Laron 
lisssvbavssv, oavä. Mr. XVolä. 
Larov Nevgäsv, oavä Mr. ^ lavtrsä 
vov VsKssaok, ^ovrvalist LrÄvIsiv 
Naria Öorsv?, Obsrrsväavt oavä. 
Mr. L. Larov 8ass. Rsväavt. oavä. 
Mr- L. v Llot, Obsrbuobbaltsr 
v. sobröäsrs. I. Lvobbaltsr L. v 
üvgslbart. II. Luobbaltsr Lrvst 
v. Lirsobksvät. I. Lvobbaltsrs-lZs-
bilts Lrvil Lalüsr. II. Lvobbalters-
(Zebllte L. kZolülvoz^er. 8z^vä^ovs 
oavä. Mr. ^xel Volok. labisväs 
^ssesso^ev L. v. Ravssv vvä 0. 
Larov I'rsitsK-OorivAbovsv. Revi­
sor R Nüller I. ^robivar Lrl. Naris 
^srvsoks. II ^rebivar Larov?rieä-
riob Osktbur. Lxpsäisvt L. Homo. 
Lnr<??,vbsaillts: I. <ü. Lalssr, II. XV. 
vor» r rs^, III 0. I'revivavv. Lav-
^elist Lrvilis Lorvo, Ztlar^ v. Reiob-
arä Nivistsrials: Oarl Lorowskz^, 
(?sorg 8agri, Julius Rvlvivg, Ro-
rvav Nüblivavv. Xasssvbotsv (!arl 
Ilobks, Läuarä Hobks. 
öausiv-Reritsvdäli^ 
Rrässs O. v. 8ivsrs-LsrMl. Rat 
0. v. l^.öwis ot' Nsvar. 6ssobatt»-
tübrsr ^rtbvr v. Villsdois. 
I^ivl. aäIiZe8 Vorrriunä-
sodMsaint. 
Dokal ilv Rittsrbauss. 
Riga-XVolivarsobes iv Riga Rrk-
siäirsväsr Xrsisäsxutirtsr (?. vov 
ösrsäorü'-OavAsIv. Lssitssr vvä 
Ossobättstvbrsr L. v. Lsrg. Lssit-
2sr Or. pbl Zisgtrisä v. Sisvsrs, 
^rvolä Larov Vistivsliot - 3obss^ 
8skrstÄr oavä. Mr. D. 'Usiäsvbavrv. 
Odsrkir<zti6liv0i'st6li6i'aiut. 
Riga - XVolrvarsobss iv Risa 
Odsrkirobsvvorstsbsr Oavärat L. 
v. Iravsebs 2v Xaurup XVsItl. 
^ssssor ^.. vov Laivsov Hiivlvsl-
sh'srva 2v 8spkü1I. Osistliobsr 
Assessor Rropst Or. tü. 8ob1av 
Lalis. Notar 3obv?avok. 
I^ivl. Odsrlariäseliuldstivi-cks. 
^itKÜeäsr Riga - XVolivarsobsr 
Ober-Lirodsvvorstolisr I«avärat L. 
v Iravssks ?v lavrvp. XVsväsv-
XValksober Obsr-Lirobsvvorstobsr 
Oavärat L. Larov t)aivvsvbavssv 
2v Ltolbsv. Oorpat XVsrrosodsr 
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Obsr-Lirebenvorsteber Lanärat R 
Laron Ltael v. Lolstsin ?u Neu-
^n?eu. Lernau-Lellinseber Ober-
Lirebenvorstebsr Lanärat Laron 
Lilar von Lilebau ?u ^.uäsrn. Osns-
ral-8uperintsnäsnt Ib. Oasbtgsns. 
Livl. Lebulrat Kastor L Lobrt-
Roäsnpois. Lsvalsobsr Volkssebul-
äirsktor Staatsrat Ruäns>?. Riga-
seber Volkssebulinspsktor Lrawäin. 
8skrstZ.r ^.. v. Villsbois. 
I^ivl. 6V.-Iutli^ Xon8i8t0iiurn. 
Lokal irn 8eb1oss 16. 
Lrasss L. Olapisr äs Lolongus. 
Viizs-Lr^sss äsr livlanä, Osnsral-
8uperintsnäsnt Ib. Oastbgsns. 
^sltliebs ^.sssssoren: (?. v. Osbn 
unä L. Laron Lo^ningen-Lusns. 
Osistliebs ^.sssssorsn: Obsrpastor 
Ib. Oirgsnsobn. Lstorinirte ^b-
Teilung, äis weltlioben Olieäer 
äss livl. evang.-lutb. lLonsistorlning 
Oanä. ose. pol. Otto von Irnisr nnä 
Kastor ^ Osist. 8ekretar H., v. 
Villebois. Notar L. Leb wank. Irans-
latsnr Obrist (üarltiloin. 
Die ?i'öx»8t6 I^ivlanä8. 
1. Oes Rigaseben 8taät-8pren-
gels vakant. 
2. Oes Rigaseben Lanä-8prsngsls 
vakant. 
3. Oes XVolrnarseken 8prengels 
Lastor Or. Larl 8eblau ?u 8alis 
4 Oes XVenäensetien Lprengsls 
vakant 
5. Oss XValkseben 8prengels 
Lastor L. 8ebilling ?u Irikaten. 
6. Oss XVerroseben 8prengels 
Lastor ä. v Lalk-LannapÄb. 
7 Oes äurjewseben 8prengsls 
Lastor Or. R. von Liääer-Lais 
8. Oes Lellinsoben 8prsngsls 
Lastor Nieb. äürinan 2U larwast. 
9 Oss Lsrnanseben 8prengsls 
Lastor ^sul. 6irgsnsobn nu lLarkus. 
10 Oss Osselsoben Lprengels 
Lastor ^obannss XValter?u äamina. 
i^0nsi8t0iiuni, iseiitgläubig-
Al'i6edi8o1i68. 
Orosse 8edloss-3tr. Nr. 14. 
3s. Lrninen? äsr Lrsbisebot von 
Liga nnä Uitau, bobsn Ortlsn-L.it. 
^gatbangsl. Ltatinässige Olieäer: 
Obergeistlieber äsr XVosnessenski-
Rirebe Lrodobisrsi ^.. Lanier, Oder-
geistlieber äer Rigaseben Hllsr-
beiligLirebe I. L ^sakowlew, Lroto-
bisrei äsr Rigaseben Llagowe-
sebtsebenjs Lirebs XVassili Lrsobra-
sksnski, Lrotobisrsi äsr Lirsows-
Lirebs Leoäor Libsrowskv, Lrisster 
äsr Latbsäral-^irebs Nikolai 
Lsisrnaun, Lrotobisrsi äsr ^.lsxan-
äsr-Nswski-Lirebe XV. Leresski, 
Lrotobisrsi äsr Latbeäral-lLirebs 
L. 8inaiski. 8skrstä.r Loll.-Rat 
8okolow. 8ekret3>r bei 8e. Lminen? 
Zern Lisekot Loll.-Rat Lossk^. 
lisebvorsteber Ib. XV. Liswjan^ew, 
Ooll.-^.ss. ä. Lriwosebein, Oouv.-
8ekr XV. Lrärnann. Lassisrer L!on-
stantin ^wetkow. ^.rcbivar 
Lossk^^ Registrator I'it.-Rat 
Iseberbinski. 
(^9i8tliekkeit, odöi'6 in Riga. 
a) Orieebiseber Lontession: 
3e. bobe Lininen? äsr Lrsbisebot 
von Riga unä ZVlitau ^gatbangel. 
b) Lvang.-lutb. Lonksssion: 
8o. Nagniüesn? ä. LivlÄnäisebs 
Oen.-8upsrint. Ib. OastbAgns. 
e) Latbolisebsr Lontsssion: 
8s. Loobwüräsn ä. Lrobst Oorn-
bsrr Lraosiskus ^.K'anasowitseb. 
ä) ^nglikanisobsr Lont'sssion: 
Reverenä L. L v^ 8ti1rrnsr. 
e) Osr Laptistengslneinäe: 
I. Lre^. 
t) Osr bsbräiseben Oeineinäe: 
Rabbiner Loll-Lat Or. I Niebel-
sobn. 
^6118 UI Verwaltung. 
Lür äis innsrs Lrssss. Lokal, Riga, 
iin 8ebloss, <)uart 55. 
^bgstsiltsr 2snsor 8taatsrat u. 
Rittsr L. Lebabow 8tsllvsr, Zen­
sor kür lettisebe Orueksaeben Lotr. 
I. 8olin 8edritttübror tüoll -^.ss. 
u. Rittsr v. Oobnberg. Lan^list 
O. Lalloä Inspektor äsr l^po- u. 
Litbograpbisn u. äss Luebbanäels 
8taatsr. O. v. Llato. 
Lür äie auswartigs Lrssss. Lokal, 
Lorpatsr Ltrasss 42. 
^sltsrsr Zensor 8taatsr. Voigt, 
^iingsrsr Zensor 8taatsr. u. Rittsr 
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Lä, Lurt2, Hotr. D. Iwavit^ki-
XVa3si1snko. ^sn3or3-(?sdjlts lit.-
Rat R. I.aiwivg. 8skrstär llotr. ^ 
Dsiawa. Xav2sI1i3t Roll-8skr. I'. 
Lorasn 
S8«II 
Ls^irksgeiietit. 
^rv ^IsxaQäsr-Lonlsvarä. 
?rZ,ss3 XVirkl. 8t.-R. uuä ^Rittsr 
^.. Rlopovv. VizisprZ.363 XVirkl. 
8tast3rat u. Rittsr N. 8. Lswitsck, 
XVirkl. 8t-R. u, Rittsr ^ L. Dsds-
äinsk^, Lt -R. R. XV. 8u3oliin3k^. 
Ls2irk3gsriolzt3-RÄts: Lt-K. uvä 
Rittsr 80K0I0W, 8t.-R. uvä 
Rittsr N. XV. ^oräan, Roll.-R. D. 
XV. 8oliugurovv, XVirkl 8t.-R. uoä 
Rittsr N. N O1sokarllor3k^, 8taat3r. 
N. D 8sv?srow, Ltaatsr. ^l. XV. 
^oräaa, XVirkl. 8taat3r. unä Rittsr 
D. <s Orlow, Roll.-R. R Daw-
rsllt^'sv/, 8taatsr. uuä Rittsr H.. L. 
Rwa3elmiQ-8aiQariv, 8taat3r unä 
Rittsr 8. ^.. äs Ilauks, 8taat3r XV. 
8 Lri88s1kovv. Ilotr XV. N Ousssvv, 
Xoll -R, D. XV. Lslgarä, Roll.-R. 
XV. L. ^Qissivaovv, 8taat3r. XV. O. 
I^abuuski, 8taatsr. XV. Ruär^'aw-
2sw, Roll.-R. XV. N. ^sroelziv, Üotr. 
X. 8okolow, llotr. u. Rittsr sD. 
ü XVsredou3liri3k^, Roll.-R N. 8. 
Nowikow, R.-R. XV ^.. lwtsedsllko. 
8tr.-R. I'. Laron RossQ, Rotr. ,'N. 
<A. üogbsrtZ, 8skrstü.rs: Roll-R. 
^.. Nalswitsek, lit.-R. N Rittsr, 
1it--R. XV. XV. Rarobli3, Ro1I-8skr. 
D. 6o1ubsw. ldrs Lssdilteu: 
Roll'-R. N. ? 8odirski, (Holl -^.38. 
H.. R. Dadut?, I. I. XViskrllaull, R. 
R«.N83S. Ranslsibsavats: Roll.-Rsg. 
IL. D Lorovv3ki, L. I'ilixpoxvit^oli. 
Vereidigte Reektsanwälte. 
^.äairi02SW8ki, L. IV, Ilisatsrli. 1. 
^.1bsrt3, ?. XV., 8nv?orovv3tr. 11. 
^lsiaikow, N. ^s., Lauluoci3tr. >0. 
^rro, ^., 8anä3tr. 5. Lauva, R. I'., 
8avä3tr. 16. Leoksr, V., I^Iisalzstli-
8tr. 16. Lslir8ivg, Lark-ztr. 2. 
Lsrff, ^., 8uv?orow3tr. 7. Lisas-
warirl, IL., La3tsil>oul. 4. v. Löt-
ticllsr, IL, 8vtlSurisQ3tr. 31 Lutk>3, 
^.., Idroatolgorboul. 31. Odolsxvo, 
^.Itstsät 2. vobr^nski, XV., 
8artä3tr 18 Oosllsri, XV, Inroa-
kolgsrdonl. 3 üinbsrg, ^s, Luvvo» 
rov?8tr. 11. Lrävaavii, (?r., Idsatsr-
koul. 1. ^räivarill, R, Riro1isQ3tr. 7. 
?rs^tag v. I,orir>gdovsQ, X. Larov, 
Idrovtolgkrdnul 9. v. Orswiogk, 
X, Nikolai3tr. 83 6ro33wa1ä. I'., 
?IisatsrdouI. 2. Ilaksrl, ^.., Lau5-
8tr. 2. Lsivieks, t^., L1i3abstd3tr 18. 
Ililäs, ^s., 8aliä8tr. 3L> Ililxvsg, ^l.. 
I'tiroutolgsrboul 1. Ilotk', XVs-
dsr3tr. 12. ^aak30ll, ?aulllosi-
8tr. 3. ^saeok^, 8, Nsv?a3tr. 9. 
^a38iv8ki, 1., llsrrsii3tr. 1. Lkdl-
dravät, ^.. ^lar3ta1l3tr. 25. Lktil-
drariät. 8dil0333tr. 16. Xalniiig, 
^s., LÄiQiii6rsi3tr. 3. Xipar3ki, XV,, 
Itirontolgsrboul. ?1. Lrki3tka!o, 
?auluvei8tr. 17 UQ<1 Idrootolgsr-
doul, 33. v. RrokI, , 8ünäsr3tr. 12. 
Xr^ 2anowit3od, X, l'ksatsrboul. 3. 
Xiitin.X., KI. 8c>.drliisäs3tr. 1. Lüdv, 
I,.. llsrrsQ3tr. 5. Xuppitü, R, Rsi-
irisr3tr. 1. Oödsr, , Ikrontolgsr-
boul. 21. v. Uarkov?, ^1., I^Ii8abst1i-
8tr. 15. v. Nsiro. 0. locilsksn-
doul. 19. Niat2, ?., 6iIä8tubsQ3tr. 4. 
Norit?, L , ^.Isxarxlsrboul. 1. Nürlx, 
R, 8an63tr. 27. 03o1in, L., Dorps.-
tsr3tr, 20. Lur^al, ^1., L1i3a.dstti-
8tr. 67. Rauäit^, R, lLiitsr3tr. 4. 
Rsilikslä, ^l., Dorpatsr3tr. 13. Rsu3-
äsr, 8oklo333tr 18. Risods, 6, 
Narisr>3tr 2(1. Ri^sakampK', ö., 
8s.vci3tr. 16. v Rüäigsr, XV., La-
3tsiplat2 3. Rulls, ^1, Lsi1ä3tubsQ-
8tr., 2. Rut2Sv, X. Laror», NüQ?-
8tr. 3. 8als33ki, , ?s.u,Iueoi3tr. 6. 
8al3vliupill, ^.., Idrontolgsrdoul. 23. 
Lavausl, XV , Lau1usoi3tr. 19. 81-
rviQ3l:i. I... La3tsiplat2 8. Loltau, 
XV, (Zrat, 8an<l3tr. 6. 8umbsrK, ^.. 
Nüd1sQ3tr. 71. Ikal, D.. IVIar3tg.11-
8tr. 8. 1is3SQdau3SQ, II. Larov, 
XUtsr3tr. 4. Illlmaull, R., kl. Nüv^-
8tr. 19. Volek. ^akod3tr 2^!. 
v. XValil, II, Idsatsrdoul. 7. XVsiQ-
dsrg, I'., Limigstr. 32. XVittrair», 
RolvaQ0W3tr. >3. XVoltrava, L., 
^öQig3tr. 13. v. ÄrarQsrrllavQ, IL.. 
La3tsidou1. 3. 
^i-iedensrilztitei' des Riga-
WoIrU3.I'8(Ztl8N Xr61868. 
Lr^3S3: XVirkl. Staatsrat N. Iii. 
lurullvw. LkrsQtrisäsi^rjodtsr: Zs. 
Dxo. äsr Danäiiiar3eIia1I Dr iur. ?. 
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Laron Nsz^snäortk. Danäräte: L. 
von Iranselis, von lisssnlian-^sn. 
Staatsrat IL. v. ILnisrisin, Wirkl 
Staatsr, ü. von Oöbsl, Orat I'. 
Nsäsrn. Oanä. pol ose L.. Laron 
I'rs^tag von Doringliovsn, Liga-
soliss Staätdaapt O ^.rinistsaä, 
Staätvsroränetsr D. v Löttiolier, 
Dson, Laron I'reitagli von Döring-
tiovsn, I'ürst 1^. D. Xrapotkin, Orat' 
XV I'. Stssnkook-I'srinor, Laron ^., 
Sekonlt? ^.setisraäsn, N. I'. von 
Löpsnaok, srdl. I^lnsndiilgsr V. 
Dieven, 6 8. I'ürst, L XV. Lugali-
tssdsw, Lokr ^ L. Ossipow, Sraats-
rat. N. Lrarnsr, 8 Lssetis, L. von 
Lansntslät. .1. Laron VVoltk, ^.. von 
ILIot, I'ürst Nssolitsolierski, ILoll.-
Lat N. Issllnlkovvski. i^skrstar 
Ilokr. IV Logäanowitsoli. 
^i-okuratul' äöL k.tgg.8oIi6Q 
öe^ir^Lgsiiedts. 
Irn Längs äss Le^irksgeriolits. 
Lrokursnr Xoll Lat 8 3 l^kri-
stianowitseli, ILollegen äss ?rokn-
rsurs: XoII.-L.at S Orausk^, 
ILoll-Lat XV. ^ Danilowsk^, Staats-
rat (?. Orlow, ILoll.-3ekr. L ^.. 
I^säoroxv, Xoll-/^.ss XV. VVino 
graäski, Koll -^.ss, XV. ^ LIlin»nn, 
?it-liat N. VV. Laron ^.kkurti von 
Xür>igkslät. Lotr 1^. VV. Lodrovv, 
Loll.-^ss. ^ N 8apsnin, ILotl -/^.ss. 
D. L Lnslo, Lotr L. N Oorjainow, 
ILoll-^.ss XV. lLanski. 1it-L. L 
L. StisintsednsLlinikovv, lit-R.. N. 
L. Lrotassow, lit.-Ii. ^.. 3 Onbouin, 
ILoll.-^ss. 3, N Dagowski. ILoll -^.ss. 
<1. XV. Slntsoliswski, lit.-L. ^.. O. 
Daäasedsvv. 
L^gu^Iöi des ?r0^ui6ui'8. 
8skret3.r lLoll - Lat N. IV Lokstsin, 
ssin Oslnlts ^s. ILadnl. 
X-iu^Isi des ^I'isäsnsi'icztits!'-
?16UUU28. 
ILan^lsi äss Llsnnrns: 8skrstar 
Lotrat ^1. IV Logäanovvitseli ^skrs-
tä.rs-(?s^iltsn Oonv.-Sskr. 8 1 Isr-
pilowski, N. ^s. Lasgls, 8. ^1. Lsl-
Mkow. 
Ti'öpoLt-^.dtsiluns' äsr kiiga-
ter-Versamilll UNS. 
Llist N. XV. XVeljaselisv? 3ekrs-
cär eanä. ^'nr. ^.. Vh. Sedslneliin. 
Sskrstärs-Oeli. eanä ^nr. O, ^wing-
naann. Lsgistrator I'risolnnann. 
Hnter8ueduug8l'ietit6l-. 
I'ilr dssonäsrs wiolltigs ^.ngsls-
gsnksitsn Lotr. XV 3srscia, äss 
I, HQt6rsnot>linAS-Distrikts ä. 3taät 
Liga Lotr ^.. 8avvaäsl:^, äss II. 
Distrikts lit -k. 8. Xranss, ä. III. 
Distrikts I<oII.-^.ss. L. L ILolotov?, 
äss I V Disrikts llotr. 3. >1. ILisss-
Iswitseli. äss V. Distrikts l'it.-k.at 
3. ^ ?opovv äss VI. Distrikts I'ürst 
^lans^rsvv, äss VII. Distrikts lit -
Lat VV IL. (Fnävvilovvitsoli, äss VIII. 
Distrikts N ^1. Lrrosoltsvvoi, äss I-
Distrikts äss kigasotisn I^rsi-iss 
Xoll Kat XV. D Sotingarovv, äss II. 
Distrikts äss Ligasedsn ILrsisss 
Lsrrst. 
^j'i6ä6U8l-ic;1it6i'. 
Oss I. Distrikts Staatsrat U. 
3olotarsw, L-oinanoxvstr. 28. 
Dss 2. Distr ILoI1.-L.at 3. 
^näsanrow, ILirolisnstr. 15 
Des 3 Distr. 3taat?rat ^1. 8. ^an-
kiswitseli, ülarisnstr. 13, La^ar öerK. 
Des 4 Distr 8t-R, IL. IL. 8e1iu-
kota, ^.Isxanäsrstr. 45. 
Dss 5. Distr. Staatsrat XV. ?. 
Nsselitsolisrski, Lopowstr. 3. 
Dss 6 Distr. 3taatsrat XV 8t 
lornassliswitsLli, La1issaäsn->tr. 25. 
Dss 7 Distr. lit -Ii,. ^ >1. I>o-
äotsoknikow, 3prsnk^tr. 6. 
Dss 8. Distr. ILoll.-^ss. 3 ^.. 
Xoroisnko. Uorotlissnstr. 1. 
Dss ö, Distr 3taü>tsrat V. v. ööt-
ticlisr, Hiorenslzsrg, Dastistr. 2. 
Des 10 Distr ILoll-L. N. 0-
Oröäiugsr, Narisnstr. 49 
Des II. Distr. Staatsrat >1 L. 
Sokavveräovv, Llisadetkstr 22. 
Des 12. Distr. ILoI1.-L.at N. 
Nestsruvv, Loinanovvstr. 34. 
Des 13. Distr lid-L. N. IL. 
8ugnjsvv. 
Dss 14 Distr. 8taatsrat O. 6. 
8tnpin in Lölnsrsliot. 
Dss 1s. Distr. 8taatsrat 3. 
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8»Its.llow, liiga. 8uworowstr. 92, 
wZ.krsnä äss 8orllillsrs in Dllbdstll. 
Dss 16 Distr. Xotl.-^ss. ?. 
Zsminill in XVotilla.r. 
Dss 17 Distr. I'it.-R.at H. ^.. Lor» 
llitow in I-smsgl. 
Oss 18. Distr. 8tag.tsrat ^l. ?. 
Ultskow in kui'sll (k'tsoksll). 
Oss 19 Distr Staatsrat L. 8. 
8krot)0ll8ky, Lsrllgusrstr. 1!. 
Dss 2(1 Distr. Xotl.-Ii.. L. Ridsoll, 
Littsstr 6. 
I^rgä.ll2slläs I'risäsllsriotitsr:! 
?. 6 üllgslniallll, 1?. N. Lausr, 
N (Z^. liittsr. 
LsSi'ielits-k'i'istÄVs. 
Dss 1 unä 2 Distrikts lit -Ii,at 
D. D. Lotiiillkswitsetz, 8llwsrow-
^Dss^ ullä 6 Distr. ILvII.-^ss. 
"VV. D Uswstsedsw ?arkstr. Ig. 
Dss 4 llllä 20. Distr. <Z^llv.-8skr.. 
ä öartosekswski, Nüklsristr. 5. 
Dss 8 u 9 Distr. XV. voll ILllk-
tillsk^, Xk>.Ius2i6illsrstr. 37. 
Dss 18., 14 ll 15 Distr, l'it.-k.at 
Ii, ?stkswilssd, tLa.tns26illsrstr. 39. 
Dss 16, 17 llllä 18. Distr. ^l. I'. 
Diillsrao ill XVotillar 
Dss 7 Distr. ? ^wsitisrg 
Dss 5. ullä 10 Distrikts XV. D. 
Twsibsrg. 
1>ss 11 ullä 12. Distrikts XV. N. 
?o?ar^sk)^, Dorpatsrstr. 5ua. 
Dss 19 Distr I?it.-K,. XV. ä. 
kutto, lisvalsrstr. 57 o 
OdeibausinSörieliw. 
I. liigasetis ^bttisüllug Laroll 
(? I>. Dogstkarät ill Lsrsstiot'. 
II. Kigg.selis ^.bttisitullg I'. ^1. 
Listg.ll>, Nitall 
I. XX^olrllarsods ^.ätksilllllg L. 
Lruillillg ill Dsuasat. 
II. VVotmarsoks ^dtllkilllllg IL. 
Lwsrts ill ü-ll^sa. 
öau6i-rik0MNiissai'6. 
I Lsi-irk ILott -ksg I'ürst N. D. 
ILropotkiu ill liigg.-
II. jZs-iirk 2.'it-Ii. Ltrat' Laütsll 
in ^itau, xr. Ltatioll Lsgswolä 
Zt^ätwaiZöllgei-iotit. 
I'ür äis 8t»ät kigg.. VrÄsss 0 
Lorlldg.upt Lsisitsisr L. Lurokarä 
H. 8tisäa. LvkrstÄr ^.. Dsutzllsr. 
Luetitia,ltsr H. I'rotzssll. ^.rotiivar 
I'. XVaotitsr. 
^otarius pudl. 
^.. öooliallow, XV. D. (ütllllk-
Iswski, I?. LirsdllllÄllll, v. Ilosr-
solislillallll, 8. XV. ILsrsuowski, ä. 
?llsillk, ^1 ^ Idjallsk^, (^. XVlllülls. 
I.okg.1 gr. Xolligstrasss 5. 
8ts,ätdallpt O. ^.rillistsaä. 
8t3.ätv6i0l'äri6t6. 
^.. ^.llgsdurg, IZgltoä, ü.. kallrll, 
ösrg, ?. öosdlll, voll Lsrg-
ruallll, H v. Losttieüsr, ä. ks^sr-
illANll, Ü. LIalllSllka.c;ti, R.. Lrg.Ull, 
^1 Lrigaäsr, I' krullstsroa^llu, Iii 
Lllvliarät^ iü. öusoü, Ii,, v. öüllg-
llsr, XVa.llllag, VV. XVsgllsr, Z-
XVikkslls, ^.. XVolikselnlliät, IL. IV 
Hkirtwiillll. N v. Laü'llsr. Ii, Hsr-
xvagsll IL. XV. Hssss, (?. (^irgsllsoll, 
I'. (^rosswalät. ^.. Orüllllp, 1^. (?ru-
«au, H.. ä Ollsssw, (ü. I'. ä. Datil-
tsiät, 8t. ä Dolgow, U. Lstil, ^1. ä. 
Iws-llow, ? L. ILauakill, N. ILarl-
bsrg, <üli. ILsrgalw, VV. D. ILsrko-
vius, d lLsrkovius, O, IL^lllrllsI, N. 
v. ILIot, ILrs.sttig.Ill, VV. ILrsssIsr. 
I. Iiiisslikow, Iigsäill, 1^. Dslnallll, 
V Disvsn öaroll I', D. Nsrkul-
^'sw. D Xlitilit, H. Norit?, ^.. ^Vlüll-
äsl, N XV. Nsstsrow, ^1. Niko-
llorow, ä. Ossipow, pa.bst. 
N. I^agast, N. Biraug, 5is. Llawllssk, 
H /V. I^latss, ?. ligäsill, X. ksälioli, 
Ii.sinbsrg, XV lisilllsrs, N. lill-
tslldvrg, L 8klllts, I'. 8osvow-
ski, ä 8tspaliow, H I'robssll, 
0. 8eliilliät, XV. Lolirosäsr, ^ 
8takl, (>Ii. Ltsillsrt, H. stisäa ^.. 
XVilltsoli, L. voll 8eülld«,rt. 8. 1. 
8otllltow, ä. Lrdarät, VV. äoll, 
llürgsus, 0. äauell. 
^Is Lalläiäatsll: 0. Zorudaupt, 
Losü^vow, XV. XViseiillswski, (zr. 
Usiiiioks, 1 Dorstsr, N v t_!rs.lllsr, 
0. Dossr, 0 Nüllsr, N. v ti.opsllg.ok, 
ü. IVsll, /^.. Vogsl, R.. Ärkwit?, 0. 
^.. 8otiilliät. 
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Ltadtaint. 
?rÄsss: Ltaätkaupt (?. ^rrlliä-
stsaä; 8taätkaupt-XoIIeKS D. vou 
Löttieksr; LtaätrÄts ä. Lrtiarät, N 
von Lsttasr, Ltaatsr. Lluvasu-
kaok, H. Osdiuauu, L ^Urgsus, Or. 
k. llerwagsu, N. O. Nsrkul.isvv, kL. 
IZartiuauu, 8taät-8skrstar N. vou 
Larlbsrss, SskrstAr v öottieksr, 
Notär X. v. Löt>1suäort. ^.rodivar 
H. Kokolovvski, Lskrstär uuä Irans-
latsur ^s, Dadutin. 
Handels- und (?6W6i'deaint. 
?rässs: I^rkarät, 8tsI1v ?rÄ-
sss O v. Lsugbusoii Lssit^sr äss 
Lauäslsaiuts L. I^asruru, Or k. 
Lungnsr, O. XV. O Oaugs. Lsi-
sit^sr äss Oswörbsaiuts I'. Lruu-
stsriuauri, ?. ösrutjarät, tü. ^auetl, 
B. Loskru. Lskrstär ü. Ledilinsk^. 
NotS.r v. 8tioiuskz>' ^rstiivsr 
N, XV. 8otisluotliu kuotidaltsr 
Oudss. Ossedattstükrsuäs Lau-
äslsäsputirts ll. äoodurussu unä N. 
XV. 8edsluoliin. 
Oekoneinieamt. 
?rässs: L. Lartluauu. Ltsllvsr-
trstsr O. Ärlirusrrriauu. Lsisit^sr 
li-sälisd. klax R.udtslldsrg, 0. 
^aust». 8skrstÄr?. k'ossarä 1. No­
tar O Hartruauu 2. Notär L. 8su-
dsrlied. 3, NotÄr v. Lorlaelisr. 
^rsdivar L. Ltisinsk)?'. ILau^sllist 
u Dxpsäisut ^.. XV Liäorow Odsr-
tcassirsr ^rtliur ?re^. Oksrbucd-
tialtsr ^.äolt laurit. Obsrkoutro-
Isur Eltons Lüttusr. ILassirsr ^Isx. 
v. ^arkla^ äs loll^. 2. Laokkaltsr 
Ldristopti Lstiling LoutrolsurXViltl. 
8edaal:, 3. Luclidaltsr ^.. v, I^öwis 
ot Nsuar, 4. Lueddaltsr !>!. Lusek. 
(Fstiilten äss Obvrbuodlialtsrs XV. 
Lskliug, k Xirokusr.V. Luod Ltaät-
rsvisor k 8>sgluauu, ässssu 6s-
tlilts XV. Orootd ^dtsiluugsrsvi-
sors: U, Lisraoli. kioliarä (?aäi1ds. 
Lxpsäitor XVsiss 8tsgsrasistsr 
XV XVsiss. Lravälusist. ä. ?susr-
waetis, ässssu Oskilts N. Loekslaü 
^mtsdots L. ksuusrt. Lasssu-
dotsu I'. Lrutiru, IL. Roiäauä, ^.. 
ILusedks. 
öauawt-
?r8.sss: Ltaätrat I,sdlnauri. 
ViissprÄsss (?sorg ILsrkovius. ösi-
sit^sr: ^retlitskt R. H. ^irkwit?. 
Irlg ^rvolä I'ahst. N. ?ira.r>g, ?aul 
Lökrll LskrstÄr Otto ^lüllsr. Not^r 
v. Lsrkdol? ^rekivar 1^. Loko-
lovvskz^. tLaQ^sIIsi^stiilts Li^QS-
lvallQ. Luekaltsr ü Lotiaack. Obsr-
ivgsriisur O. v RsQnsvkarript Irigs-
Qisurs: ^ öalloä, t? R.ömsr. Ltaät-
ivasodirisliinAsriisur H I.iiiäv?arät. 
Ingsnisnr äss Lovstruktionsdu-
rsaus äsr Ztsätingsoisurs ?1i. 
öurmsistsr ZtaätÄrekitskt k, 
Kekmädling. ^sltsrsr Laursvi-
äsvt. Lkäods. ^liingsrs Laurs-
viäslltsu ?. XViläs, ^s. v. kZagsll, 
L. ^lstilbart Lauautsstisr XV. 
Irsuwertli. Xanal- unä Loliaok-
autsstlsr R., Lirag, Natsri^lvsr-
waltsr L. Zotiiriiät Lav^listsli L. 
XVsrk t^kz^. ^ ?awakr. ^lutskotsu 
Iii. Isio^raalill, lZans ^.dolnsk. 
^uai'tiei'kornMisLion. 
BrÄsss: Ltaätr 3t-k, H,. Llnrasu-
daoli. Lsisit^sr: 8tsI1vsrtr, ä 3t»ätr. 
Larou I'rsitag - Ooriugliovsri. 
Oanä. Mr. Ledsluokill, Nis-
äsrius^sr, 0 Kl. Zokroiät. Lskrst^r 
Hok-K. I. ?oortsQ, öuelidaltkr 
?s1ssr. <^uartisrrosistsr 0 XV. 
Ksliusirlg. Öbristlisutsriallt L, von 
Xouopak. ^xpsäitor^., Lsrg. ^.mts-
dotsr» ^., Xrassowsk^ uuä XV kuä-
kovvslc^, 
^rinenamt. 
Ooks.1: Boli^sikassrQsvstr. Nr. 5. 
?rasss: kl, v. klu-Kusr. ZtsIIvsr-
trstsr ä. Lrässs katsdsrr N. von 
köpsuaek ksisit^sr: Klsgistsr ^.. 
I.ikt2, Odr. Lorstsliuarill. I'. ^ litsedks. 
^s. Lureliarä, X. äaued, ö. Alellt^sv-
äortk, H öurodarä, X. Nedtsodkl-
kuaow, XV. ^suoll, ^ von ökig-
lUÄNQ. L Ztisäa, Haek, ?. 
O^issed, Or. k. Lssrwagsll, N. O. 
Nsrkuljsvv. Kskrstär sl LsrgQsr. 
Notar unä ^rsdivar H. v. ^lsuäs. 
Luedtialter O Laron lisssniiaussn 
^rinsninspslitor I,. LsIIinann ^.r-
rnsnär^ts I. ös^irk l)r. XV. XValä-
kausr. 2. Ls-iirk Or H. v lisssn-
liaussn. 3, Ls-irk Or. I'rvludolä 
Irsu. 4. Lssirk Or. Nsukiredsn. 
5 Ls-irk Or. O. ?oortsu. 6, Lssirk 
Or. ?. Lue1i1iolt2 7. Lssirk Or. R. 
von Lrauuseliwsig. 8. Lssirk Or. 
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Basäsr. 9. Ls^irk Or. IV Hot?-
mann. 10. Ls?irk Or. B. Luokarä. 
11. öesirk Or. 6. Hirseliberg. 
Lteuerverwaltung. 
I.okaI: Ledsuusustrasss II. 
Lrässs: N. v. kopsuaek. Lsi-
sitssr: 8tisän, I., (Fruuau. 8sk-
rstar Ooll »8skr Hugsu klumsu-
daed. 3skretars - Oedilteu I'it-Ii,. 
H. 8elimiät, N. Leemauu, v. äeser-
sk^ I. Notär v. ^.msuäs, Bassuotär 
O)'ra. ILassirsr 0. ^laussu. Os-
dilts äss ILassirsrs Ks Vakruliorst. 
Luolidaltsr 0 von ILrsbs. kuoli-
tialtsrs-Osliilts O. Bt'ütiiusr .Xredi-
var ILrosmsr. Lsamtsr tür äis 
Bamiüsulists ^,ug. Xrali. ösamts 
äsr LiusoI>ät?uugskommission O 
Lsrgsngrüu, X. Dukiu. IL. Lüttusr. 
Xau^Iistsu ^av. 8kalbsrg kliuists-
rial z ^s. krsäs. Ii., ILrati, B. Birot^k^, 
Bsrä kliedslsou 
Ltaätgütei'ver waltung. 
Brasss: 3taättiaupts-ILo1Isgs L. 
v. Lottiolisr Lsisit^sr k. v Lüug-
ner, B. 8elivvart2, B. Ii.uet2, l3. v. 
Zskulzsrt. 8skrstär VV. v. Kulms-
riue^. Luoddaltsr ^.. 8ommsr. 
^.rsliivar H XVisgauä li-svisor 
L. Nartsus, luspsktorsn L von 
Lsdult?, VV. v. Hutiu, L. Lslldsim. 
Borstmsistsr L. Ostwalät. Obsr-
törst.er V ILrauss. ^V.. XValbs, ^.. 
8sliult!:. O. 8vlmee Borstsraä-
Mukt X. 3takl. ILauislist IL. ösli-
tiug. Lots O. ILabdsrg, 
(Raiten Verwaltung. 
I?rässs: 8taätrat 8t -Ii,, ^ LIu-
msubasli. Lsisit^sr VV. Xrssslsr, 
^'tir. vou 3tritiik^, XV Bsimsrs. 
8oliritttüt»rsr D Boortsu Oartsu-
äirsktor () ILuplialät ^.mtsbots 
XX^. ki-uäkowsk^. 
Oelegirten-Loinniissien kür 
Inllnebilieneinsenätnung. 
Brases: 8taätrat Hartmaim. 
Leisit^sr O, Hssss. ä Baul, O. 
Isolirsit, II. Hilbiek, H. Xamkiu, 
O. von Dsrks, ^V,. 3slillaksuburg, 
3pit2maeller. Sekretär L. Hart-
mauu ^,rsdivar X. Bisusmauu. 
^.mtsbots ^1. liuuus. 
statistiselie lvornrnission. 
Brässs: Staätliaupts-ILollsgs L. 
v BOttiolisr. Bsi^it^sr 3taätrat N. 
v. llatkusr, Staatsrat ^.. ölumsu-
daoli Direktor B von 8elirsuk, 
Lsamtsr sur Biidruug äsr XVali 
Isrlists OK Lskliug, KI. vou Oall-
rusistsr ILau^Iistiuusu I'rl L. 
Nsusukireksu, VV. XVitts^Iisvvsk^. 
^,lntsdots ^.. ^lslksrt. 
Aolilaektkaus-Verwaltung. 
Brases: 3taätrat ^1. I>Iiarät, 
Lsisit^sr 8taätrat B. Dslunanu uuä 
Or rusä. L, Hssrvvagöu. Direktor 
I?. KIs)". Viseäirektor klag ^.. 
Orotksi'tlialer Vstsriuärar^ts: 
^wirks, D, ILuppitsi, ^1. Laolis, ö. 
kudbsrt, N. Xrasuopsrovv 8o1irilt-
tükrsr uuä i^uekkaltsr O. Lekiliu-
sk^ ILassirsr O. vou Oraiusr. 
lugsnisur O. 3etiiuiclt. Dirsktor äsr 
Blsiselibssellausr Nag. O. ILaugro. 
Welirpilielitdureau ä. Riga-
selien Ltaätanits. -
I^okal: Klüustsreistrasss 11, 
krässs: Ltaätliaupt O. ^.rruit-
stsaä, Olisäsr Iii. kuekarät, N. 
Llavvueek ^oliiisilnsister Lokr. XV. 
Nisianäsr, ILapitaiu ä äauovvsk^. 
Lskrstär äokauuss Oottkrisä. Os-
kilts äss Kskrst. eauä. ^jur. Lsrin, 
XVisgauä ILau^list H. Ooläruauu. 
kliuistsrial B. Xaruat, 
Lanitatskelnini.^Lion 
Brases Dr R,. Ilssrxvagsu, Lsi-
sit^sr ^ Blatss, Odr. vou 8trit2-
k^, ?stsr Baäsiug. XV ILrsssIsr. 
klag, eksru. L. äoliauusou, Dr. XV. 
v ^wiukruauu. N D klsrkulisw, 
X, Daugs 8auitatsarz?t Dr. XV. v. 
kiisäsr. 3taät 8auitat«är2t Dr. kl. 
I-ossk)?, Dr. .7. v Nagurski, Dr 
Erasmus, Dr. XV. ILasoliiu, Ltaät-
Osrielitsär^ts Dr. N. ILliuovvitsoti, 
Dr. Hugo Lskr. L v. ki-otti 
Ltaätseliulkollegiuni. 
Dokal Or. Xöuigstr. 5. I. Rtags. 
Präses 8taätliaupt O. ^.rruitstsaä, 
Olisäsr Oderpastor L Laslildrauät. 
8t»ätvsroräusts Ii,, siauiu uuä B, 
Lrauu 8skrstär L. .loedurnssn. 
II. V olksseliulinspsstorsu 
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kl. ?opovv unä 8 -Ii. V?. ?raw<Zin. 
I. VolksscdulenZirsktor, Xoll.-Kat 
'WilMw, III. Lrotodisrsi ^lolian 
^lakowlsw. 
Rigasods LtaätpoU^siver-
waltung. 
Hikatsrdoulsvarä >6. lelspti. X» 303. 
?oli2silnsistsr Hotr. ^ ?ilielän-
äer. ?oli26ilneist6rs-(?6l>ilt6 Xoll.-
liat V. ^ v Villebois. II. Loli2oi-
inoistsrs-Oekilts ILoll -Ii. Hkinrick 
^,lsx, von liossrnann. 8skrstär 
Xoll - Rat (üdr. ^.oaatnsck 8skret-
Oskilks Xoll-^ss. 1 klart^scksw-
skv ^uglsicli Odst äss ^,clrs3s- unä 
?ass Xontors. 
1'isollvor3tsl>6r: lit-Iiat 8. 
OdoZsinsky Oouv.-Lskr ^1. ä. 
Xolo88kow, 1it,-Xat VV. Nickel-
son, 1it.-Xat H, klakarewit3c1>, 
(Fouvsrn.-Sskr. N. I. ^wstkow, 
Oouv.-8ekr ?. ^s. ?iotow3k^. lisck.. 
vorstelier-OelnIten: ü. von Dngel, 
I'. I'. ^Ikinuscdkswitscli, kl. Ii. H.1s-
xs^'sw, N. <1. Xoloskow. Oouv -8skr. 
O. 8. Rsitarowsk^, (Z. Dokko, lisnt-
ineister nnä Lncddaltsr lit-Ii. X. 
Oirgsnson, ^ lourualist KVassil^Xarp, 
Dossk^, ^Vrcdivar ä ^1 6srw^atow-
skz^. Xan2klistsn: ^V. ^lsxan-
ärow, ä. Ii.. ^lsxejsw, D ^ Loga-
t^rswitsck X (). IZrasdunas N. 
Lurinsistsr, ^V. I. ^Väin, D kl Ors-
dsnnikow, ä. dreen, N. X Heiclau. 
^1. OrUntsl6t, ä. Xsresar, ? Dspin, 
ä. ä. Dswanas X. klicke/iew, ä. 
Lelanis, ä Ld. Lrs6ait, 1^ Lawwi, 
(?. I. Lcdabera, L. O 8cdslnaiti8, 
p. Laclilit, Lacdartscduk, 
8wirgsäin, Xawstscdki, 
Oanäsberg, ?. Ltran8äin, L. litow, 
Rsvisrantsslisr bei den ?oli2sivsr-
waltung svakant.). 
Die innere 8taät: 
I. Bezirk: äungternstrasse 9. 
Islsplion l>Ir. 304, 
I'rists.v 1,-Ii., ^,nton Iwan (?ruZ-
sinski, Oslults W. (?. Loäarswski. 
LckritttUlirsr ?. Hpinik. Xevier-
autselier: Aouvsrn-8skr. X. ^el-
ining, Ii,. Ltant8cdik. ?. klnsis, 
^1. liefen, L L 8^s63, X. Xusck». 
II. Le2irk: ?ark8tr. Nr. 3, 
Islsgli. Nr. 305. ?ristav Ilotrat ^V. 
klakarow, (?elults L. 1. Lat-
sdiewski. 8cIiriFttnIirer 8. KVoito-
^vitscli. Xsvisranfseder Coli-Rat 
^ 8tokMÜo, O. Lz'tscliewsk^, 
^V I Xaniewitsck, ^.. X ^bnlskz^^ 
?. Ncketnsr 
^ e t e r s b n r g e r  8 t a < Z t t e i I . '  
I  L s ^ i r k :  8 c k n l e n s t r  N r  6 .  
l e l e p k .  N r .  3 0 6  ? r i s t a v  l i t - k i s t  
N. X 8mortsckewsk^. Oekills 
Xoll. - Xeg. KV. W. Orassrnann. 
Lckrittlnkrer (?ouv,-8sl:r. X. 
8teinert Xevieraut'seller O ^1. 
Natsckinsk^ KI Osolin, ^.. ^lano-
witscll, linnäel, 8. (?eclgowo. 
II. Le 2 irk : klattäi - 8tr. 9. 
lelepk. 307 Lristav Hot'-Xat X. 
kl, Xnkas. (Zedilte Oonv-8ekr kl, 
v. Xeickarä 8ckritttü1irer X. 
Loikowsk^. Xsvierg.ntseksr Oouv.» 
Lekr. X (zrrUnteI6t, O. ü. Xileinnik, 
1^. ?. klstMscItin, 1. ?. Xriknn. I.. 
8. Xolbssnikow 
III. Le^irk: peterkolmstr Id. 
lelep. Nr. 308. Lristav Hokr. ^.. 
ä. KVinograZow. 8ckritttukrer V. 
^1. 8kritn>is, Ii.eviera.nts e Ii er: Xoll.-
Xeg. kl. ^.lexse^ew, N, .^näerson. 
Xoll-Reg, KV. 8 Naranowitsck. 
k l o s k a n e r  8 t a ä t t e i l :  
I .  ö e ^ i r l c i  I n r g e n ^ e w s t  N r .  2 .  
lelepli. >r. 30^. Lristav llotr. ^,. 
ä. 8cktscli6rcakow (Zekilte Xoll-
Lekr. O. O: klonkevvitscli Xevier-
autseker: kl 1 Lnkraba, 1^. ^l. 
8adorn^, R. laude, ä. ?. Liedsv. 
?. (Zrinäul. 
II. Le 2 irk : (?ertruä-8tr. N. 39. 
lelepk Nr. 31t). Lristav Xoll.-Rat. 
?. L ^tänasMw. Oedilte (?onv>-
8ekr. ^V ü ^.ndre^'ew. 8cdriLttüI>rkr 
^V. ä 8cdxerstin. Xevierautsedsr: 
Oouv.-Lekr, ^s. ^1. Dosowsk^, I. Ire^-
äs, ^V. I Lpakowski, L. ö. Xocda-
nowsk^. 
III. kje 2 irk : Alaurerstr. Nr. I^j. 
lelepd. Nr 311. I>ristav (vakant) 
(^sliilts ? ^Isxanärow. Lcdritt-
Ludrsr L. Nowakowski. Xsvisr-
autsedsr: Xoll.-8. I». Lartsnow, 
vouv.-8skr. ?oska lüoll,-8skr. 
^,. L. ?arksnow, ä. Xsdklane, V. 
^lanäsr, Id. 8 klalkow, Xu-
IgMvv, I X ^.Idin, I.. v 8kerbng. 
I V  L s  2  i r k  I l ü n a l z u r g s r s t r  8 .  
Islspli. Nr. 3 >2. I»ristav Xol1.-8. 
ä. Oruclsinsk^. Vekilts Houn.-Lskr. 
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Wv (?. <?ert88imow. 8cdritttüdrer 
I, Lcdl^'atert. Revierant^eder: 
^.L. O^'akonow.ä. ^s. Le^'arscdin8k^, 
L. Lawit^k^, X. Racl3in, I, A. 
^urauow. 
N i t a u e r  8 t a ä t t e i 1 :  
I .  ö e s i r k :  3 c d i Ü 8 t r  1 5  l e l .  3 1 3 .  
Pri8tav 1-R Kon8tantin Karl 
Hoeppner, (Zedilte R^erve-I'kdn-
(?. 6 Leederg. 8cdritttübrer R. ä. 
öroäowsk^. Kevierant3eder D 15. 
Obucdowski, ^s. I.ap8in, R ä. 
Konärat, ^ Ooginow. I 8 8u3low. 
II. Lesirk. Oünamüncl8cbe8tr. 
5. lelepd. 318. ?ri8tav Hotr 1d 
15. Kersnit^k^. (?edilte ^vakant). 
8cdritttüdrer VV. ?a8cdkovv3kv. Iis-
vierautk-eder: ä ä. I>awrow8ky, I,. 
0. Wismont, ^ Wolowskz^, 1. 
1. I8cdaplin8ki, 'VV, Vielro3e 
V osr o r t 3 b e 2 i r^k : Nartin8dot 
^lt?tra88e Lristav Hotr Id. vor» 
8al2man 8cdritttüdrer lit.-R I. 
8. Nent3cdikow. Revieraut8eder: 
X. ?. 8aw3äraw, O. lorru. 
I )  e t e k t i v p o 1 i 2 e i :  i m  ( Z e b ä n ä e  
<Zer8taätpoli2eiverwaltung.1deater-
deulevarä. Oeöttnet werktäglicd v. 
9—3. Cdet (vak,) Oe38en (?edilt. lit,-
Rat ä <1 kiatni^k^ ?oli2eiaut8eder 
w. Nurnik, N. Dein, X. 8. 8cdwado, 
N. ä. ko3cdakovv, K. 8akul, IV 
8cdlangevderg, K 8. 8onäo. 1^ Kai-
n a3, I. leicdnann. N. Nüläer, N. 
R. kunin, Kügelgen, Revier-
autseder: leicdmann, L ^,. 
Ilppeneek. N. N. Nüläer, Narkt3tr. 
3 N. W Vielrose. Ldet 6es Rranä-
Kommandos Kell.-^33. K K 8cdum-
mer. ^,ut8eder äer Verwaltung^ 
gebäude: ketersdurger 8tacZtteil 
Nattkäi 8tr. 9, (?ouv.-8ekr. O. IV 
8ode2ki, Nv3kauer 8taätteil Oüna-
ur^er 8tr. 8. Koll,»8ekr. W. »I. äan-
k owsk^ Nitauer 8tacZtteil 8cditts-
>^tr. 15. klotrat, ^k. R leplow. 
bsl^abrikpo1i2si ?oli2eiaufseder 
^.. 0. Rnäenkow, aut 6er I'adrik 
„ ^rowodnik ' N. H Ikalscdew, a. 
Z ,Ru83,-daIt,Waggon-I'abrik ^.Ros-
a p aut 6. Waggon-?abrik,,?dönix". 
Ne6i2inpoli2ei - Komitee: Krä8e3 
äer ?oli2eimei3ter. (Zlieäer Neäi-
2inalin3pektor 8tast3rat ?. ä. ^ ri8-
tow. 8taat3rat R. L. Xor3odenew-
skv, 8t»atsrat ^,. Llumenbaod. 
8edritttüdrer lit-üst Nickel-
son. ^r^te: Or 6. Ne<Z. Wa'ädauer, 
N, I?. Dos8ki, ^V, ^.. Xa3cdiu. 
8ta6t-^.6I'2t6. 
N. N. Klimowit3cd (?ericdt8arzit 
kttr ci. ?6tei8lzurgsr unä No8ks.uer 
8tsZtteiIe, D6. Hugo, Dlisabetdgtr. 
22, Oericdt3ar?t tür <1. innere Ltadt 
unä Nitauer Stadtteil, ürg«3mus, 
Lomsnowstr. 36. 8anitS,t3ar?t tür 
<Zen Noskauer 8ta6ttei1. Dv83k^, 
Lcd1o88tr. N. Fanitätsar^t tür äie 
innere 8ta6t Xa3cdin, Iiager3tr 17. 
Lanjtät8ar2t tür 6en Nitauer 8ta<1t» 
teil ä Nagur3kv, Nüdl8tr 53b, 
8anität8sr2t tür äen Leter3b. 3taätt, 
Riß'ÄL0ll6L IZaUpt-?d8t-
kowptoii-
Ideaterboulevarä. 
<^det äe3 ?o8twe86N3 8taat3r. u. 
Ritter ^1. 3am8vnow, äe88en Oe-
bilte Hotr. unä kitter .1 Xv3low-
3kv ?o3t-unä lelegrapden-Leamte 
Z Kategorie Koll -X83: N 8vva-
witüki II Kategorie klotrat. ^1. 
1cdutow8k^, Koll ^33 ^., He^äte-
mann. III Kateg. I, 8kubin, lit.» 
Rat KI. k^?3um, Koil.-8ekr (^b. 
Oumber, Ko11.-^88. Iwanow, d. 
Slawin, Koll -8ekr. ü, öranät, Kol-
leg-Reg. N Klaweneek, N. N. 
Oopatin, N Oibbbert, <^b. Hott-
mann. IV. Kategorie O, Lwetlow, 
K LoKut3k)', N. 8aws^'ew, Koll.-
^88 k. I'elclmann. (?ouv-8skr. 8. 
Oenni8ow, Koll.-Reg, ä. 8ilin, Kol­
leg -Reg R. Kruse, ^1. kirk. N (?ri-
gor^ew, k. Neiron, N. ^1. älM8cdkin. 
V. Kategorie: ?. Rene8la?, N. 
I^opatin, ä. 8cdmer2, 'VV. LuZnitsik)', 
ä. Nelkert, ä 6rüntelclt, ä Ärit, 
ä. Walter. K. äan8obn. D. ^mper-
mann, L. Oeeplin, Krau3e, 0. 
8cbönberg. O ^.n3on. O. Lcdacdow, 
I Wa88il^ew. ^V.. Kirt, Raag, R. 
Wink, ä. äankowski. VI. Kate-
gorie: ^.. Ka8kvin, ,7. L>nmin, I. 
^i8ter, K. 8arrin, I. I.apin3ki, I. 
Kun8twi83, 15. Ruä8in, Letrow, O. 
Kr^low, ^  Runtlalsew, I Lcdilling, 
K kikit, IV t?uttmann, ä. Kaik, 
Harran2. O, Worob^'ew, ?. Oubrow. 
L « 8 t - ^ 6 N 3 o r k U :  H o t r a t d  
8cdmiät. 'W, Nelin8. I°ür äie trem-
äen 8pracden svakaut). 
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lii^aseliks Zollamt. 
Ain Oü n a - H u a i ,  g e ö K n e t  v .  9 - 4 .  
Dirigirender Xoll-Xat X. L. 
Xusruanov?. Dessen Oekilt'e 8taatsr. 
L ^De>vit^l!^ Nitglieäer XoI1.-L.at 
VV L lipll, (^oll-Xat I von D^inesa, 
Xoll -Xat Ii., Springer, XoU.-li.at 
(? I^liolnson, Xoll -Rat Xat A. Dr^-
dorü-Xnpter, Xotr. N. v Luseli-
rnann, Xotr. A. X. Xntitonsk^, Lotr. 
(?. D Letsolilewitsell. Lekretär 
Xotr. 8. Nussatow. 8el:r -Ostiilten 
Xoll.-Ass. L. v Dassi, Xoll-Ass. 
X. v. Sedaclursl:^, Oonv-Sekr VV. 
L Starognbski. Iranslatenre: Oouv.-
L e l ^ r  X .  V V ,  1 ? s e d i s d e v ? s 1 : i ,  O o u v -
8el!r. Letsoklca. Xentlneister 
Xotr. '»V. sekvveek. Xenrin -t?e-
Gilten: l^. Derevv^agin. I'it.-Xst 
^l. (?. LiniretseliÄNs^y, Loll -8el:r. 
L. 1^ Danisekevvslii, >5. (? Derevv^ja-
gin Luelidalter Xo11.-A.ss. L. 
>lever, ^V. v. 8v?eel>0v?sl:^. Lnoli-
Italters-^eliilken Xoll.-Ass. L. Xis-
siinont, Xoll.-A. ö. Leresinsl:^, 
(?onv.-L 8. latur, Lli. 8iling. 
Aolldereodlier Xotr. LI. Loliie-
mauri Dessen Lleli. X0ll.-A.ss. X. 
<1. Xliinonovvitseli, Xoll-A.ss 
A. Nieliailo^v, 1lt.-X. T' <Ianow. 
Xsolclians-Inspst^tor 1"it -X. 8. 
8neda1in Dessen (Zedilten: Xotr. 
A.. Ladenlio, Xotr. L. Ltepanovv. 
Xotr. IV (?orlae1ier, X0II -A^ss. 
öokin, Loll -Ass. ^s. L tZoroki, 
X0II -Ass. D. Xngo, Xoll.-Ass. X. 
v. 8sssel, (Doli.-Ass. X Xolpalco^v, 
O0II -Ass. 1. 8reäins1:^, Loll.-
A^ss. (D 0. Xosininslci. l^oll.-Ass. 
L. A. Lobrowslci, Loll Ass. A. 
Xöppener, (^oll-Ass. Xrassi^ow, 
Ooll.-Ass. X. IV D^nboinnärow, 
(^oll.-Ass. O. Älagnus, Ooll -Ass. 
X. ^ur^ewitsek, t^oll.-Ass. N. ?. 
Nan^o^ sl^i, Ooll -Ass L. L. Na-
soliAutovi', Loll.-Ass. ^V. I. ^lanow, 
l'it.-X ^s. ^ ^Voitowitseli, 1?it-X 
L. Ossinslli, ??it-X. A^ L. 8t^-
Iiallcovvslli, 1?it -X. L A-. (ülinchaicow, 
?it-X. I. ? X0^cl!-atl!0>v8^i. (^oll -
Lglü' N L. Olseksv^slci Loll. 8sl!r 
X Xantvrslii, (Ü0l1.-8sl!r. A. 
?re^, eoll.-Sskr. 3. A. Xoäionovv 
L0l1-3st:r. I. <ü. ?istr0vvsl!i Xxpert 
tUr Apotdsicsrwaarsli Lliöwil^sr 
<?o11 -3vkr. X. N. ^orviatowsl^i, Xx-
psrt tür Nasellirlsrl Ooll.-Lsl^r. II-
X1»det2lxi. XalsnrnSistsi' Hotr 
OkluKsrsedsvvsl!^ Xoti- ^ ? (^uetita-
Dessen (Zeliilts Xokr. W. Ltexano^ 
^^nsulatö in 
Arsslltinisolis Xepuiilil! - Konsul 
A.r^eä Seliger. sZel^ien Lonsul. 
«I R-üe^ei^. Liasilivn: (^OQSuI (^. 
DanAs. OZ.uemarl!: Lonsul 
XrikAsrnarin. Vi^slLorlsul 1^. ?sn-
^sr. vsutiedss Xeiek: vr jur 
Odnesseit. Lureau-Leaints >e!:l-6tÄi-
Xans Xuä. Nsinilc, V. 3tspps. I'ran-
^ösisedsXepudlil: Lonsul AuZ. De 
Krün. (?rieoksll1an<j: Oovsul tür 
Divlaciä A. von Xolst. Orossdri-
tanien: tüonsnl A. ^Vooäliauss. 
Vi^ekonsnl ^V. Breslau Italien 
(üonsnl A v. Xukllzsi-K, Visel^onsnl 
?au1 8tolterto1it Lelcr. A. Xnrt2. 
NexilLv: X. Donerdan. Msäerlanäs: 
Lonsnl A.. ^Voltsodiniät. 8e1:i'. I. 
Xenarts. Osstst-l-siek-DnKarn: Lon-
snl N Düdecl!. Bersien: Oonsnl 
8rnrt^. I'ortu^al.- Llerierallioll-
sul A^. ^sa^el, I. 8Icridanowitseti 
8o1i5ve66n n. Xorvve^en: Lorlsat 
X. ötZi-A. Vieelconsnl A. Darssoo 
LskretÄr Laren Q.Arintelät 8ok^vei?: 
Oelisnl X ^lantel LekretÄr A I^cl-
litsedlci Lpanien: Lonsul ?. 311-
vuit? ^ lüolarte. Viee-Oonsul Lu-
^en 8ed^var2 Vereinigte Lti^atsu 
von I^orä-Ainsrika.- Lonsul Alsxav-
6er HeinAartnsr Vioel:onsul l^rat 
Okristian sedulin Xeuaäor Ks-
puklil:: Lonsul L. Nortensea. 
^.lexandör-^^runÄsium. 
8nworowstr. I^r. 1. 
Direktor Xofrat Oppolio^. 
Inspektor 8teI1v 8. X ? kluge 
suKleielt Dedrer 6er Natlieill^til! 
lieligionslekrer Lrieser 8oi:o. 
lovv Lastor D Xnt^el, Xseuäs 
Nieltail Dukals^. Dekror Zer russ. 
8praede X. X. L. K 8osno>vs^. 
Dekrei äer grieel» - nuä lat. Spraetis 
8.-X. 'IV Seeberg 8taatsr. Artd 
Xlever, X. X. L 8. 8inizik?. Deli-
rer äer äentsedell Spraoke voll -
kat Lann, Ltaatsr. 0. Nüdlen-
baeli. Dedrer äsr trans-. Spraelis 
8taatsr. D Lortkes^, X ^inilnsr-
inann. Dedrer äer Natkein. 8taatr. 
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Hl. A^ndrianow, 8taatsr. VV. Lorwin-
Oossakowsk^ Debrer der Oe-
sobiebte Lokr^t Nicolai (Zutjar 
I^ebrer der ^adurgesebiobte I^o-
wosjelow. Debrer der Vorbereit. 
blasse und Osbilte d. Olassenlobrer 
<üoll -R. ^s. Iwanow Dsbrer der 
Xalligrapbie und des ^eiebnens 
8taatsr A,. 8obustow Debrer des 
(Gesanges A. Lbeptow. Debrer des 
'Iburn. A. Oann. Oebilte der (ülas-
senlsbrer 1 A.. Iwanow, A. kann, 
(!. Nisobke, Oalnin. 8obritttüb-
rer XV. I'. L^erwiuski. (Z^innasial-
Ar^t Lr. ined. 8^ Nusinowitsob. 
8taätA^mng.sium. 
I^brontolgerboul. 8. 
8obulkollegiuin. Direktor Staatsr. 
L. ^s. D^'uboinuärow. Inspektor 8t -
Ii. Hugo Dannenberg. Ltadtverord-
nete Rob. I'. Lauin u. Rod. 0. 
ljraun. Debrer: Ktaatsr. ?stsr 
Rur^kz^. Religionslebrer 6. griseb.-
ortb. Oont ^rotobierie N. D. Li-
naiski Relig-Debrer evang - lutb. 
Xootes. tür Ivetten Kastor Larl 
?reudenteldt. Relig. - Debrer der 
röbni -katb. Xontesion Xsends N 
XVenslaw. Debrer der 8tannnklas-
sen^ 6er Religion evang - lutb. 
Xoat. Land. Ii. ^ink. Der russ. 
.^pracbe und Diteratur Staatsrat 
XV. v. ^akubowski. Der alten 
Lpraoben 8taatsr. (?. Leinel, Staats-
ratb V ?. Sretenski Der Natbe-
matik 8taatsr. A.. XVerner, Loll.-
Rat S. Xorolkow. Der (?6sebiobte 
und t?eograpbie Ltaatsrat R. 
Rnt«kz^ Der deutseben Spraobe 
Ltaatsrat R. Döttler. der trauü. R. 
Äwinerrnann, des ^eiobens A-. 
Sebin^ling Debrer der Rarallel-
blassen: der Religion evang-lutb. 
Xontss. Ltaatsrat Dr. pbil. A. Roel-
ebaa Der russ. Spraobs Land A. 
^l. Rrotopopow. 6er alven Lpraoben 
staatsr. R. Udlers, Land. R. I-
Lebtscberbakow, Loll-Rat A. A-
^sebsrnja^ew Der Naf.1i. n. I>b^sik 
Staatsrat II. I'tlauin. der Narbe-
matik Hotrat R Sl.jotow. Der 
vssobäobte u. Seograpbie Staatsr. 
^ XV Diobtarowitseb. Der deut. 
Sprache Staatsrat A. ^surnann. 
I.slirer 6er tran^ dpraede Ooll.-
^at A. Vogt, Dr. 4. ^Veder. Del,-
rer äes ^eiolznens n. äer Xaligr^ 
Ooll.-R. l!^. von Ruänieki. (?esang-
lodrsr R. 6nr^'an l'urnlelirsr Loll.-
Reg. D. I^ivllll Oekilten äer Olas-
sen Oräinairen: ^s. ^s. Danger, A.. 
Narsodan, Ooll.-Ii.eg. D. kiwnll, (?. 
Soknlow Dedrer ä Vorbereitung»-
kl. 8 8 Lokolow, I> 1^ .lablonow-
slci. Loliular^t Loll.-Rat vr. 6. Neä. 
LäinuncZ ölurneribaoli. 8obrikttülirer 
?it.-Rat tüarl ösrgtelclt. 
^ V e i d l i e b e s  D o i n o n o s s o  w -
( Z ^ ^ i n n a s i u i n  
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?rtt.siäent äes Kurator. Xonseils 
^Virkl. Ltaatsr. 6. Lokatilow, 
Direktor äes 8taät-^^innasiulns, 
RrAsiäent äes p^äagog. Xonseils 
8. R. 8. Rolsinski, Direktor der 
Realsebule Xaiser Reter 1. 
Religiousleliror der grieeli.-katli. 
Xont ?riester Vi^ Leresski, Rrie-
ster 8okolow. Religionslelirsr der 
lutli. Xont'ession Kastor Rass-
inann. Religionslelirsr der rörn.-
katb. Xorit. Xsends >l. Dukalsk)-
Vorstederin des (Finnas. Fürstin 
^s. Nesolitselierski. Xlassenda-
inen: H D Nivkailow.A kV Iseberski, 
A.. öaeliirew D N. I'rosorowsk)', 
^V. ^s. Deikin, H. Lr. Xostenitsoli, A.. 
^rnslianow. XV 8awitsQti Debre-
rinnen: der russ. 8prae'ne l' ^1. 
DragQswitseli, A.. ?. Isoberski, 
Xosekkin, ^ A. Laodirevv, der 
deutsoli 8praolis I'r. 0. (Blasius, 
A.. Sodlepper, der tran^. 8pr Nareel 
8sgestrs, A. Lraliard, X. ?. Xurz^ 
^der Aritlnnetik X. A. Ltepanowa, 
^1. A. Xosedkina, der (^sograplii^ 
undOeseliiolitel^. N Nisolitsobeizko, 
der Xaligrapliie L. N. Nisobt-
selienko, L D. Nibailowa, der Hand» 
arbeiten N ^ilaretow, der t'ran^. 
8praobe (prakt) A D. (Faliard. 
Debrer der russiseben Spraebe 
Nansbos, der Rij.äagoAik 
D. R lZr^jan^ew, der I'b^sik u. s. vv. 
Hotr F' ^eluobin, d. Natbeinatik 
XV Lbarlarnow, l? Natwejew, 
der Lresebiebte XV, I^opelisebew. 
I. Xöbler, der deutsoben Lpraobe 
A. ölurnenbaob, des ^eiebnens 
Hokrat N. X. Zeberwinsk^, ^s. XV. 
1?iobolnirow, des (Gesanges N. I' 
DoginoWilan^Isbrer D. ?or^ebi. 
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Aer^te D. R. Rassower, ^abnar^t 
G. ?bovaberg. 
Rea^lseliuls des Kaisers 
?ei6i- I. 
Busebkin-Loulsvard. 
Direktor ^Virkl. Ltaatsrat I' 
t'okatilow. ^ugleieb Debrer der 
Natbeinatik. Ltellvert. Inspektor 
8t.-R. I" ^ Natwe/je>v, ^ugleieli 
Debrer der russisoben Lpraobe. 
Debrer äer Religion ?riester 
Land. N D. Linaiskv, ?astor X. s 
I'reidenteld, Nag tbeol. Dukalsk^, 
der russ. Lpraebe Lraatsr. XV. O. 
Lait^, A. Roluektow, der deutschen 
Lpraebe Ltaatsr. A. A Nusinovvite?, 
klotrat O von Ilorlaober, der tran^. 
Lpraebe Staatsrat .los. ^1. öastiv, 
der Natbeinatik Ooll -R. Nat-
we^'ew, der I'b^sik u. Natbeinatik 
öotr. R. ?aw!ino>v, d Gesebiobte 
A öobrovv, der l^atnrwissen-
sobatt nnd Geograpbie Ooll.-Ass. 
D Newsorovv, des ^eiobnens 
Akadeiniseber Xüustler Hotrat 
N. Osin, der Vorbereitungsklasssn 
Ooll.-Ass. ?. ^s. Goweino, Ooll.-Ass 
R. A Xusennirew, l'urnlebrer ?, 
A. I'ilatow, Debrer des kirebl nnd 
weltlieben Gesanges Ooll.-Ass X. 
8. Wersebansk^. 
Gebilten d. Klasseu-Ordinarien 
3otrat Od. ^s. ?eldmann, sugleiob 
Debrer der Xalligrapbie nnd der 
Religion in den Vorbereitung«-
Klassen, Ooll.-A.ss. XVersebkanskv 
Lebritttübrer Lotr Ob. ?eld-
inann, Lebnlarsit Ooll.-Rat Dr. ^s. 
v. Rudakow 
8tkclt - Realseliulö. 
^ikolai-Ronlevard 1. 
Direktor XVirkl Ltaatsrat nnd 
Ritter ö. Hellinann. Insp. Ltaatsr. 
«nd Ritter 0. Nettig. 
Debrer 6er Religion Priester 1^. 
A.. Rereebvvalski, Kastor L. Gläser, 
Xsends N. XVensilaw, cier russ. 
Lpraebe Ltaatsrat nnd Ritter R 
^saesebe, der Natbeinatik staatsr. 
nnd Ritter ^r. Nasebotas, der Na-
tberaatik und l?b^sik Ltaatsrat R. 
Xnptker, der deutschen Lpraebe 
Ltaatsrat und Ritter 0. XValter, der 
tran«. Lpraebe Ltaatsr. und Ritter 
R. A Vogt, Ltaatsrat unä Ritter 
L. ^Vasser, des ^eiebnens Ltaatsr. 
u. Rit l^iländer. I^aturw. Ltaatsr R. 
X^estberg, Xatli. Rriester Rudis. 
Debrer an den Rarallelklassen d. 
Religion Ltaatsrat und Ritter R. 
Holländer, der russ. Lpraebe ^s. 
Pinnow, d tran^. Spraelis Ltaatsr. 
nnd Ritter ^7. lüekbardt, der Ge­
sebiobte und Geographie Ltaatsr. 
und Ritter ?r. XVestderg, der Na-
tbeinatik und Rti^sik Ooll.-A.ss. N. 
Lebiksebnis, Lotrat H. Hubn, des 
^eiebnens Ltaatsr. und Ritter A. 
Riblenianu. 
Ltundenlebrer der russ. Lpraebe 
X. Riebter, 1^. Oebrn, 0. XVest-
derg, N. Lablotski, 1^. Xröger. 
der deut. Lpraeke Lrioli v. Lodrenk, 
der engl. Lpraeke ^lodn XVood, d. 
kantinänn Missensedatten l^. La-
blot^k)", der G^rnnastik A Engels, 
des Gesäuges A.rv l^us Gedilten 
der Ordinarien Oand. Lotrat N. 
Goldner nnd N. Lablot^k^. Leliul-
ar^t Ooll.-Rat und Ritter Dr. ^s. 
Xrandals. Leliritttnlirer A. ^ose-
rovvsk^'. 
Lt^äl-^öetiterseliuls. 
Inspektor Ltaatsrat l'li. Anders. 
liiA isiAel. ^öelitsiZoliule. 
Rolnkinow-Ltr ^r. 141. 
Vorsteher R. D. ^isedmauu. 
Delirer L Hirsokverg, A.. Gordon, 
k. XVainusk^. Delirerinueu ?rl N. 
XVolpeit, XX^^ Drohne, A.. Ledlossbsrg. 
^si öiriiAte staäi - Llemeritai'-
Letiulön. 
lodtleden-Lonlevarä L. 
Inspektor N. öadlit. 
Ktadt-MsiilörltarLoliuls. 
Luvvorow-Ltrasse ^r. 71. 
Inspektor ?. Rerginann. I^slirer 
^sok. ^.Iibel, 6u1. Adel, ?. Abdul, 
D Nedniiz. ^owit^kv, G. ?^sru, 
R. Rainining 
Delirerinnen der Handarbeit 
T'kiel, O. I^reulaud. 
XiZ.t1^6rin^ II. 
Roinanow-Strasse S5 
Inspektor 0. Nerkulow Reli­
gionslebrer grieob. - ortb. Xouf.j 
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t?6istliober A. N. Swetikow, evang.-
lutb. Xont () Lekinann, röin.-katb. 
Xont Vioar N. I. Dndalski, Debrer 
der deut 8praobs I I l'undt, Lotr. 
N. Reltienew, Rolr D. X. Bat-
rit^k^, Ooll.-Ass. I. I. Drusbinski, 
Kotr ? Osolin, Rotr L. Dreiinann, 
des Oesanges 8taatsr. ^s. R. Xrauk-
Iis, der Nusik O I Rurobardt, des 
^eiobnens 1?. A. Ropow, ArsütOoll.-
Rat) I >iagurski 
Russisobe Ltadt-Dleinentarsobule 
>1osk Vorstadt, daroslaw-Ltrasse 
I^r. 13 Debrer ^l. Orlow. 
Rstsr-^leinsvtarsebule tUr Xna-
den, Oertrud-Ltr. ?^r. 10?. Debrer 
8. 8awe1^ew. 
Reter-Dleinentarsobnle tUr Näd-
öden, Xurrnanowstr. l^r. 3. Debrer 
(?. Hrunduls. 
Alexav^er Dleinentarsebule tUr 
Xnaben, Nöblsnstrasse I>lr. 115. 
Debrer 1^. ArxZre^'sw. 
Alexander I^lenientarsobule tür 
Xnaben, Nitauer Vorst., Lebitkstr. 
?^r. 36. Debrer ^1. FeKrnow 
Rrivate Dleinentar-Xnabensebule 
von Rrau Origor^'ewa. d. Xais^rin 
Xatberina II. und 8t. Reter u. ?aul 
gew. und erSK'n laut Lesobluss d. 
Lobulbebörde Ziur Vorbereitung tUr 
die inittleren und Ltadtsobulen. 
Dirsktrios die Rrau des Hotrats 
?. I'. Origor^'ew, Debrer an der 
Ltadtscbnle d.Xaiserin Xatberina II 
sedulen äei- literariseti 
VürAei-V ei dinäunK. 
I'öobtersobule lA.rsenalstr. ?isr. 1). 
Oberlebrer Dr. R. Oross. 
I^aubstunnnensobuls». Inspektor 
Oberlebrer X. Nettig Vorsteber 
R Inselberg 
Dutbersobule 5ür Handwerker, 
Debrer R. Dobne. 
^Vaisensobule 5. Nädoben (Haus 
äss Oewerbevereins). Inspektor 
einer. Hartinann. 
?«l5t^eIZi»i^nni 
I^brontolger-Roulevard l9. 
Verwaltungsrat. ?räses R. von 
gebubert, sein Stellvertreter vr 
iur R von Lüngner. Direktor d. 
Rylitevbnikuins ?rot. vr. Wold. v. 
Xnieriern. Direktors Oebilte ?rot. 
Otto Roiklnann. Delegirter der 
8ta6t liiga Ingenieur O Xerkovius. 
Delegirte der Rigasoben Xaut'-
inannsobatt ^V. ke^errnann u. H. 
Vookrodt 
Delegirter der Ltadt Reval, Vsr-
eidi^ter Reobtsanw von Xlot. 
Delegirte der Revaler Xautinann-
sobatt A. v. ?obien und Dr. pbil. 
V. Dieven. 
Xan^ellei des Verwaltnngsrates: 
Lekretär Reobtsanw. Rob. Ootttried. 
Ruebbalter und Rendant Ooll.-Rat 
^s. von Rakowskv, Arobivar Oouv-
8ekr ^s.Lokrnann. Xan^elleibeainter 
Dindikotl. 
Lektionen des Verwaltungsrates: 
N Rinan^sektion ^V Leiermann, 
H. Voekro6t 2) Oekonoiniesektion 
L. von 8ebubert, logeriisur S. 
Xerkovius Oebilte des Direktors 
Rrot. O. Loüinarin. Lausinspektor 
Ad^'. Rrot O. Hotklnann, 3) Ver-
waitungskovarnission des Oute» 
Reterbot A v Lobubert. ?rot. Dr. 
^V. v. Xnieriein, ?rot 8tabl-8obrö-
der. AZ^'. ?rot. Luebbolt^. 3) Ver-
waltungsdelegation der Obernisoben 
Versnobsstation vr. ^V Dieven. 
5) Adininistration der Rensions-
Kasse uer Doeenten Dr. R von 
Lüngrisr, Ing. Xerkovius, Rrot. Dr. 
Lisoboö, l'rok. ^1 Xoob. 6) Admi­
nistration der Luworow- 8tittur»g 
Doeenten-V^itwen- nnd ^Vaisen-
Kasse 2Uin Andenken an d. Rnrsten 
Luworow Dr. R v. Rüngner, Ing. 
O. Xerkovius. 7^ Revidenten der 
Xassa- un<Z Ruobtübrung 1^. von 
Xlot, Dr. R von Lüngner. 
Xaiserlivbe Rrütungskoininissars 
XVirkl 8taatsrat Ingen. A.. Xon 
stantinow, XVirkl Ltaatsrat Ingen. 
R. Atrosirnow 
Direktion: Direktor ?rot, Dr 
von Xnieriern. Oebilte des Direk-
tors Drot O. tloKinann. Lekretär 
des Debrkoinites Rrok. R. v. ^Vod-
sinskz^. Dekan der Arobitekten-
A.bt. ?rot, Xoob, d. Ing.-A.bt. Rrot. 
k von ^odsinskv, d Neebanis. 
Abt ?rot' 0. Olark. d Obeiniscben 
A.bt. Rrok. Dr. obern. R. ^Valden* 
der Diindwirtsobaktl. Abt. Dr. ^V. 
8tabl-8obrö<Zer, Handelsabt. ?rok. 
D. v. Lergrnann. 
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Xan^lsi 6ss Direktors: Ossobätts-
tübrsr A. Dollsn. Osbiltsn 6ss 
(?ssobÄttst'übrsrs Arobivar l'it -k. 
l^erskaln, l'it.-R.at Lsl^aisw. 
Lan2leibsaint6rA..XVa16lnaun. Xan?i-
bisebrsibsr O Xingenberg. Dilts 
sobreiberin I^ran H Wa16rnann I. 
Ls6s1l A. Ii.obne II. ?s6ell L Xob-
ns. ILanZ!lei6isner ?. Dapkowitsob. 
Dsbrkörpsr Lrotsssorsn L. von 
Lsrgrnann, Ltaatsrat N I>s Lsrlow, 
O. A.. Lisobott', N. (?1asenapp 
Ltaatsrat Lrot. 6er obern ^eobno-
logis N. Alasenapp ?rot. 6er 
Dan6wirtsobatt Dr M. v. Xnieriern. 
?rot. der Arobiteknir 6. l^oob. 
Lrot 6er Ingsnisnrwissensobattsn 
Staatsrat L. Wo6sinski. ?rot. 6. 
rneobanisoben l^eobnologie Ltaatsr. 
D ?tübl. Lrot 6sr Lbsrnis Dr. 
L. Lisobot ?rot 6er angsw. Ne-
obanik L. Llark. k'rot. 6er Inge-
nisnrwisssnsobatt Staatsrat t^. 
Lobwartu, der böberen Natbeinatik 
Staatsrat Dr. Lobl, Lrok Zor Ni- ^ 
neralogie Staatsrat L Doss ?rot. 
6er tsl:bn. Neebanik Ltaatsrat L.. 
Hsnnig I^rot 6er Lanknnst St. O. 
LoKraann, Ltaatsrat Ls. Hirstein. 
?rot. 6er ^ivilarobitsktnr Staatsrat 
W. von Str^k. ?rot. 6er Obsrnie 
Staatsrat H. Ire^. Lrot. 6er Agro-
noinie Ltaatsrat N Ltabl-Lobros-
der. A6^nnkt-Lrotessore: 6er an-
gswan6ten Neebanik. 0. Llaober, 
6er obenr. I'eobnotogie, ?. von 
Dsnü'er, 6er rneeban 1?sobnologie 
v. D2ini6<M 6er Llektroteobnik 
Nag. oek. pol. W. Xosinski. A6j. 
Lrot. 6er nat. osk., Dokrat ? Lnob-
boltü, 6. Lotanik, Hotr 6. Iwanow. 
Dooenten: 1^. Lirkbabn, t. Vnob-
tübrnngs- n. Oornptoirarbeitsn D. 
Dannenberg, tür Xnnstgesobiobts 
A. Döllen, tür Lnobtübrnng 6 D. 
Dnobois. tranüos. Spraotis, l?r. 
(^lasenapp II, 6er 6entsonen Lpr. 
6. v. Hsgen, tür Langsseits nn6 
Lanansoblägs, A. v. Rs6snströln. 
6. Kan6e1sgsograpbie n Ossobiobte 
W Lnrsian un6 A Lnsobrnann, 
tür lan6wirtsobattliobll ?Äobor, Iv. 
v. I'riedrioks tür Ingsinenrtäobsr, 
W. daknbowsk^ 6sr russ. Spraobe, 
X Xangro, 6. T'bierbeilkan6e, X. 
Xnpüsr 6. Lrsolnstris, D. Dnti- 6er 
analst Lbsrnie, A. Ne6er t. inatbe-
inatisobs ?äeber, ? Norit^ 2si-
obsnlebrer, L. Lobilliug 6es lan6-
wirtsob. Lsobts, Lr. Laron Rosen 
^oiobsnlsbrer, 3 Lobirnansk^ 6sr 
obsrn. ^s^bnolo^ie, D. v. ^Vsstsr-
initno 6sr kaatin. Aritbinetik, 
^Voo6 6er engl Spraoiie, Arnan 
Dsbrsr 6sr kantin. nn6 bobsrsr 
Xalligrapbie 
Assistsatsn Stet Laisarewsk^, 
Ingen. Nsob Dr. N. Oentnersziwör, 
tür pb^s Lbeinis, Ooll.-Ii L Dange, 
Ass. 6. Analst. Daboratoriuins L. 
?rSblieb Ing ebein.. Ass. ain sz^n-
tbst. Daborator H. Lartrnann, 
Areb. Ass. tür Arobitsi^tnr (5. 
Lsints. Ass tür Nasobinsnoonstr. 
H. Xörbsr Ass ain obsrn. tsobn. 
Dabor. Dr. I'. Osobsl^n Ass ain 
s^nrbst. D^bor. L. A. Llaö Hilts-
^.ss ain pbz^sik l^abor Hotrat 
?ree<lit, Ingen, obern. Assistent arn 
analst. Dabor. Ls Sobrnabling, Ass. 
arn s^ntbet. Dabor. ??b. Sosdull!« 
nnä VV. Lsnsobkow, A.ss tür Na-
sobinenkonstr. Ltsinbaob, Ass. 
6 anal. Dabor. 0 v. Ibalberg Ass. 
tür ^Vasssrban. H. k. 1?anbs Ing. 
Neob Ass. tür rneobn 1?eabnologis 
nn6 1?eobn. !?siebnen 1?ist Ass. 
tür Lankonstr.-IIsbnngsn A. ^olo-
kitin, Ass arn anal. d.abor. N. von 
^Viobsrt Agronorn Ass. 6sr Vsr-
snebstarln Dr. ^1. v. ^awi6ski, Ass. 
tür pb^s, Obsrnis. 
Hilt'sassistenten: ?. Robosow. t. 
Llektroteobnik A. Xossowsk^, ?. 
Leiobsrt, tür tsobn ^siobnsn ^s. 
??s1etow ? ^Vitow Libliotbsl:. 
gsoünet wsrktägl., rnit A.usnabrrrs 
6er l^erisn, 10 -1 nn6 5—7. Insp 
?rot. H Nalober. 
Lidliotbel^ar: Dotrat (ü. Dsilanä. 
Diener ^s. L-asbik nn6 X. (^rabwit. 
Lb^sikalisobes Daboratoriurn Vor-
stan6 X. Ltatk. 
Neobanisobs Werkstatt, Vorstand 
Lrot. L. Ltnbl. Workinsister v. 
Lobweob. 
Llektrvteobnisobes Daboratorinrn 
Vorstan6 A6^. ?rof. V. v. 02ini6otk. 
Hiltskratt IV Witow, D. Unbnobsn. 
Obernisobes Dadoratoriurn. Vor-
stan6 Lrot. L. Wal6sn. Assistsn-
tsn: 0 Dnt2, ?. Dange, l^s. Stein, 
baok, ^l. Drssäit. ?b^sik-ebsrni-
sobss Daboratorinrn Vorstan6 Lrot. 
8  e  k  I  0  e  k .  1 8 9  
?. Waiden A.ss v. ^awidski, 
N. Osntnsnsziwsr. L^ntdetisedes 
Dadoratorinrn Vorstand?rot. L A. 
Lisedoi?. Assistenten: Ledrnädling, 
Dr. Oeedslen. 0. Hrödliod. Oke-
rnised» teednisedes Daboratorinin. 
Vorstand ?rot. N. Olasenapp. Adj. 
?rot X. ölaeder, Doe 8. Lisirnan-
ski, Assistent I), Xörder. Odeinisode 
Hlntersnednngs - Ltation (geöKnet 
werktäglied 8—.'>) Vorstand ?rot N. 
(?lasen»pp, ?rok. W. Xnieriern, Ad^j 
?roL (Lpreedst. tägl. von 8—4 init 
Ausnadine des Lonnak. iin Lnreau 
der Vsrsuedstation) I. Ass. W. v. 
Haken. II. A,ss Ing. ?eedn. Lee-
^sn, III Ass L. Llnrnteld Diener 
D. Lpalle. 
Versuedsiarin?etsrdot. Vorstand 
?rot. W. von Xnierisrn. Wirtsed.-
Ass X. Ledneider, W. önrsian. 
Dad.-Ass. W. Lnrsian. 
Anstalts-Ar^t Dr. ä. Ned. R. 
Woltern. 
Hausverwaltung: Oirektorsged. 
?rok. 0. HoKinann Hans-Inspekt. 
Ad^.-Lrot. <Ü. Llaeder. Intendant) 
Ii.. Ltranss, Neubau. 
Ltudentsn-Korporationsn: A.reti-
ea. Ulisadetdstr 81, Areonia, I^ewa-
strasse 19. Laltioa, Narienstr. 7. 
Loneordia, Lastei-Lonl N. kudo-
nia, ?u1verturni Veletia, Ii,olna-
nowstr 36. Lelonia, La^ar Berg 
III. H. 47. Vironia. 
8 e I» I 
Ltaätver^altunA. 
Ltadtältester d. Ltndl. Dessen 
Oedilfen A.. Laasner, A.. Ltarpin. 
LtaätäeputisNen. 
d. Ltudl, A. Laasner, A.. Ltarpin, 
A.. Ltndl, d- Ainatneek, ? 6obe, d. 
(Zotseds, L. Ledrnisden, O. Lallod, 
A Rlser, ^ l?let2, X. R,arnderg, d. 
öutts, d. Xopin. 
j^ormnission tür LöÄutsieti-
liZullZ- äer Ltrasseridsleueti-
lunA, der städtiselien 
so^iö küi- Ver^ver-
tunK äös 8täärisod.6v stein-
drueti68 unä 2ur 66auk8ieti-
liAunA 6e8 3tg.ä1^alcl68. 
?räses Ltadtältester d. Ltndl. 
(Glieder: d. Xopin, A. Ltndl, d 
(Zotsode, O. Lallod, d. Ainatneek, 
X. li-arnderg. 
l^0inini88i0n 2U1' 66auk8ie1i-
tiZ'UQK äöl' I^l088di'üe^6. 
?räses. Ltadtältester d Ltudl. 
vlieder: d Xopin, A. Uli-sr. 
Iminodilisli-I axativli8-
I^0ll>ini88i0n 
?räses: d. Ltnbl (Glieder: A 
Ltudl, L Ledrnisden. 
« « K. 
HÄnä6l8ä6puti6rwn. 
d. Ltndl. Ii.. Lsedrnann. 
?0Ü26i. 
^VÄi86N^6liotlt. 
?räses: d. Ltndl. (Glieder: A.. 
Zaasner, A. Ltarpin. 
8taät-8oIiu1-I< ollöA'iuin 
?räses: Volkssednlinspekt. Deew-
kosin. Olieder: Kastor W. Rose-
neek, A. Ltudl, ^s. Ltndl, Priester 
Ledalke^jew, Dedrer Lebris. 
Xrc)N8-
8otiul6. 
I. Dedrer X. Apin, II. Dedrer ^1. 
?. Wolkow, III. Dedrer ^s. Lertdnl. 
I^l0N8-Ll6iN6vtar-^lää(;ti6li-
8<zdul6. 
I. Dedrsrin Anna Wolkow, II. 
Dsdrsrin Llisabstd Diekinann 
Loli^siankssdsr: (?onv.-8slir. 
N. stein 
Lteuki-vöi^altunA. 
Ltadtältester d. Ltudl (Glieder: 
A. Ltarpin, ^saan Dangal. Lued-
daltsr ^s. Ainatneek, dessen (?sdilfe 
O. Lakks, 
Ro88-Xant0n. 
Vorsteder: A.lb Laasner. (?e-
dills: A.lsx. Ltndl. 
1 9 0  a 1 k. 
Hleinentarsoliule der öalti-
seilen Oellulose-^adril^. 
Insider: Alb. Haasusr- I. I^sbrsr 
Läuai-d Wiliuauu. II. Dsbreiiu 
Nardba. Lobsuitseb. III. Debreriu 
A^va Laasusr. 
I^utlierisetie I^ireke. 
Laster W L-osenssk. üauter und 
Organist Alb. Haasusr. Xireb-
spislsverstsbsr: ^s. stubl. Xirobeu-
verstsber: Liirou Arveä Ilugsru-
Stsruberg. 
?0St- und "I'eleArapiien-
^bteilunZ-. 
Lbkk Aäolk Alsx ^auott, Learutsr 
^sur. (?ust. Llteruiauu. 
Nedieinal Viesen. 
XroQS- uu6 8ta<Idar2t Or^ X. 
Lobiglsv?it,2 Apetbeksr LroviLvr 
ü. 3ebluiec1eu. Usbaruiue ^sulie 
Osoliu. 
Xotarius pudl. 
Iwau A.Isx. Wissbulin. 
^.Kentur der lii^aer Vorstäd-
tisotien A6K6N86ltlK6N (Gesell-
setiakt ^ur VersiederunA von 
(^edäuden Ze^en ^euer. 
Agent L. Lebuiieäsu 
^.Aentur der VersietierunAs-
Aesellsodakt „^akor". 
Agsut ^1. R.. Aruatuesk. 
II. liussise^e VersietierunKs-
Aesellsetialt. 
A.geut X. LtoK. 
(Fesellsotialt „^VolAa^. 
Ageut L. Lstersou. 
Handel und Industrie. 
VVoebenmarkt Nittwoebs u. 8ouu-
abeuä^. Ausserdem werden hellen 
Nittwoeb naeb äsni 14 Nai und 
naeb äeiu 14. Lepteinber ^abr-
inärkte abgebalten. 
Laltisebe Lellnloss Fabrik, 
^einenttabrik. 
^reivviliiKs li'euervv^ti!-. 
Lrases: H. 8eblnieden. (Glieder: 
Laron Hngerll-8tsrnberg, ^1. Ainat-
nesk, L. (?udewit2. Hauptmann A. 
8waigsne, Lranärneister^s. Leterson. 
Hisendadn-Ltation. 
Lbet X. Wartig (Debüts W. 
Lütteber^ 1"e1egrapbist Ludwig 
Lpengel. 
(i-eselli^er Verein. 
Lienerl^uobt- und t^ardenbau-
Verein des Leblooksoben Xireb-
spiels. 
M a t ^ 
Stadtverordnete. 
Nä-rtson, N. Alwer, H. keiner, 
A. Lobnüät, Lrain, 1b Srün-
berg, 0. RUtsI, XIassinanQ, X. 
laklaja, X. 8ui^a, ^ Irnberg. N. 
<^ros d. Veit, A. liebes, ,1. ?oder, 
^.. Lästas, A.lnson, L. ^iaer, A 
A,nitane, L. Xorit2. d. Horn, 6 
Lresdis, N. Ldenberg, X. Wassil, 
L Lebinidt. L Xartau, L. Larts, 
A.. Lul^eubsrg, Lr^ Oallik, W. L«pp, 
L. Loäegrat, A Sssäiug, A.. Irs^, 
<s. Nsällis, Lblopodovv, L. L.sti> 
ävl, X. ^ssnssk. A. Xsrsksri. 
Ltadtaint 
LtaZdkaupd ^s. Närdsou. skaävräts: 
N. Alvvsr, sbsllv. staätbaupd X. 
Lui^a. Lkadtsskrskä.r vao. Lskrs-
där des Ldaütaiuts L. Daiuiubörg^ 
A.robivsr I'. Lrrablusk^. 
Ltadt-WaisenAei'ietit 
Lrässs: Sdacidbaupb ^s. Närtseu; 
(Glieder: 1^. Lociäsr, A.. Lesäing, 
X. suz,»; Arebivar ?. Damlnberg. 
Xa>u2lisd ?. 0. Lfrabiusl!^, 
Ä 1 k. 
Administration des Ltadt-
Xran^entiausvs. 
8ta6tbanpt Älärtson, Or. L. 
Xoeb, N. A.1v?sr. 
Hand6l8d6putati0n. 
L. Xartan, ^s. Wsiäswann, ^s. 
Llobat, X. Ln^a, <1. XIas3inann, 
A^. Nn3kan. 
Irnniodilisn -^axatioris-Ooin-
lni88ion. 
?rässs äsr Oslsgisrtsn-Oorninis-
sion 8taätrat ü Oallit. ?räss3 ä. 
I Dokal-Xoininis Rästas 61is-
äsr: ^s. Lrssäis, W. Lspp. ?rä.sss 
ä. II. Ookal-Xornin. ?. I>oäsgrat. 
<^1isäsr: ^s. Ooit, I. örann, A.. 
8oblniät ?rä8S8 d. III. Ook -Xoinin. 
A.. 3ssäing Olisäsr: 8obrniät, 
O. li-UtsI, Ain3on. 
8t6U6!'-V SrwaltUNA. 
Vorsit^sriäßr N. Alwsr. (Zlisdsr: 
8ssZing, A. I^sninann, Lnebbaltsr 
La1tlni3ebki3. 
Ltadt-Xirolisn-^ollösiuln. 
Vor3it2snäo O. Oablbsrg, 
Kastor I? Oietrieb, Xirob6nvor8t. 
D Lr Oabldsrg nnä ?. 8sinsl. 
8tadt-8edul XollsZium. 
Präses: 3taätbaupt ^7. Närt3on. 
<?Iisä6r: Ltacltrat N, Alwsr, Kastor 
?. Oietriob. Inspektor Xntsob^svv. 
Vo1ks8LbuIsn-1n3p6ktor ^ass. I'ris-
Ätvr ?arnrn 
8tadt8okul6. 
In3poktor Hotrat O. A.. kntsob» 
.jew. Osbrvr: Hotrat A I. R.ÜK-
maus. W. W 8obiä1oxv3k^-Hi1ks-
witsok, 8. Oanko, Or. larnbsrg, 
Or Lsedörg, W. H. iirnakow. Xo-
ügionslsbrsr griseb - ortb Xonk. 
?ris?tsr lanun Xlornontarlsbror: 
L. Liusr, A. Xollang, 1. X. örit--. 
wann 
Xr0N8-^l6M6ntar-8cz!iul6 Ml' 
Xnadsn und ^lädedsn. 
Lrstor Osbror ^s. örit^inann, 
swsitsr Döbrvr A, Xaln3sn. 
! 8tÄdt-Ll6lN6NtÄI80tlul6. 
Lrstsr k.sbrsr ?o1isaaar, Zwei­
ter I^sbrsr ?. Onlbs. 
V^6idlieti68 8tadt-?r0K^rn-
NÄ8IUIN. 
In3psktrios I^ränlsin Oonstantis 
A.äkIIovv. Osbrorivnsu: ?ran O. 
öoltin. k'rl. A 3tankov?sk^, ?rl. 
önsob, Oa3ssnins, ?r1 Xnppit2, 
?r1. L Oiblik, I'rl 1^. Xlsnsr. I^sb-
rsr: grisob.-ortb. I^risstsr 1^ N. 
Xadrklin, A.. Zollang, H Dinsr, N. 
Hbllsr, Xalpia, ^1. Lürgsr, I>o-
pow, Xsrg, 1 Orünberg. 
l?l'ivat-?i0^.vniNÄ8iurn für 
Xnaden. 
Inspektor 1. Ornnbsrg. I^öbrer: 
I^ris3tsr A. laniin. ?a3tor R. Wub-
n«r, ?a3tor sinsr. Xsrg, Wall-
nsr, ?opow, .1. kärgsr, Xap-
^ lin. Dkbrsrin I'rau N Nssring. 
A.N äsr svang.-Intb. ?tacit 8t^ ^so-
bannis Xircks O6Nt8<:b - Isttisotis 
(Zsinsirnls Kastor ?. Oistrieb; 
ostnisebs 6sinsili6ö Kastor >Vnk-
ner. Organist naä Lantor ^s. ?a-
xvasssr 
An Zsr grisoti.-ortboä, 8t -^iko> 
lai-Xireds ^risstsr lanun — Isi-
«lor-Xirebs ?riv8tsr ?. Xakrklin 
N6dielna1vv686n. 
8taätar^t Or^ L Xoob. Xreis-
ar^t Or. I'. öartb. ^rsiprakti^is-
rsnäs Asr^ts Ooll.-K. Or. O. von 
Illllnann, Or. NnIIorson. Or. larn-
bsrg, Or Losbsrg, W. II. Inina-
novv. 3taätbsbarnino: k'ran Ii,oots. 
Hkbainrnsn: Lrsisbebarnlns I'ran 
?an1in. ^rsiprakti^isrsnclo Heb-
aininoll: Igaaäi, Lock, Lobarna^jsvv, 
I'ran K.a63in. ^aboärzits Julius 
Oosrt^ Apotbsksn A.It Ü.i1eksr, ^s. 
Nürtsor». 
Lteu6r-In8p6^t0l' d 
8etl6N l^r61868. 
Xnräjtllnow. 
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^altuu^. 
Xreisobsk: Oollsgien-Ratb O. Wis-
sot^kz^, stellv, Lekret ?it-katd 
Lbr. Drink. lisebvorstebsr I. A.sn-
lirs, Rsgistrator V. Lssit. Xan2-
listen: 
^Nn^sre Xreisoket-Oedilken I. Be­
zirk (Xirebspiel Walk, Drrries, 
Dnbds, Wobltabrt) Lotratb N. 
Xovd in Walk. — I'it.-Ratli Iis-
2snskz^. »Xirokspiel Adssl, k'al?-
rnsr-Lerdigal, 8rni1tsn, 1?irssn-We1-
lan. ?rikatsn) iu 8iniltsn— lll Ds-
xirk O. Xaxvsr (Xirobspisl Aabot, 
Narienbnrg-^sltillgsbof, Oppskaln, 
8obwanebnrg) in Äarisndnrg 
XiöiLAekänZ'rlis. 
<ükst Lotrat IV A.nsrik. Ar^t Or. 
I'. Lartk. 
I^iLissekänAriisÄkteilun^ 
?räsidisrsndsr Direktor Xrsis-
äevntirtsr A.. von öaebr. Ltellv. 
Xrsisebst O. I'. Wissot^kz^. Dirsk-
torsn: Ltadtbanpt Närtson, Xank-
lente: Hagnberg, Xartan. Xrsis-
arst Or. Dartb, grieeb. ortbod. 
Brisster Xalirklin. Kastor ?. 
Distriod. 
^usti^Hvesen. 
^riedsllsi'ietitsi' äes XValk-
8eIi8N Xrsises. 
Oes V. Distrikt,» in öiniltsn, 
Lo11,-R,at W. Narnu^ak. 
Oes VI. Distrikts in Narisndnrg. 
(.'oll -^ss N. 8. Woi^sokowsk^. 
Des VII Distrikts in Walk. 
Lotrat 3. A.. Kirnonow. 
Des VIII. Distrikts in Walk. 
I'it.-R.at I>s. W. Warwarin. 
IIntersueliunAsi'jlZlitei' 
Des I. Distrikts in Walk 1°it>. 
Rat N. Rastrndoxv. Dieser 
Distrikt nintasst die 8tadt Walk 
nncl die Xirebspisls Drinss, Wobl-
takrt, Dnbäs. Irikatsn. Liniltsn, 
A^dsel nnd ?al2inar-8erdigal. 
Des II. Distrikts l^it.-!!. (Ü. ?avv-
likowskz^ in Narisndnrg. Dieser 
Distrikt nintasst das (?nt Narisn-
dnrg nnd die Xirobspisls Dppekaln. 
1°irssn-We11an, Aabot, Narienbnrg-
8eltingbot, 8elixvanendnrg. 
O s r i o k t s v o l l s t r e o k e r  t t l r  
das I'riedensriebtsr - Dlsnurn Xarl 
Ottonowitsob (Znstavson in Walk, 
t'Nr das Le^irksgeriokt Neesit. 
Olisrlzausrn^siiolite 
1. Akteilnng in Val^lnar, Riobtsr 
Loll.-Rat ? ?. Xsrlson. 
2. .^btsilnng in (^abot) A.insobs 
l^iredspiel 1?irssn). Riobtsr 1it.-R. 
W. Oätbgsns. 
Lauernk0inivi88ä!'6. 
I. Bezirk. lit.-Lat w. 1^. ?rs» 
obraselienski ir> Waltc 
II. Ds^irk. Vakant In Narienbnrg. 
^Vtai'iu8 pudl. 
A. LI. ^obannson. 
Xrei8-?08t- und 
I'eleSi'apkön komptoir. 
?ostnisistsr Loll.-R,. 0. Nuxtslä. 
Osbilte Lotr 8sodo1sw. Ls-
ainter» : N. ?nlsks, A. Dsspin, ?. 
Orllnbsrg, W. kstersoo, X. R.aod, 
W. Ilxvss, I'. Danr lelegrapden-
revisoren: älterer Lessais, ^iln-
Agrsr A. I^rin2inalln. 
^ S n Ä e n 
Xrsi8d6puti6rt6. 
Wsn<Zso-Walkselier A.xsl Laron 
DsIwig'HsppsnIivt, Nax v. Xrenseb 
2N Lanssen. Dr. Leinriok von Xab-
Isn, AIt-(?sisterkot 
I. L62II-K der I^.iv1ändi8l;tiell 
^.K^i86V6I"^aItUUZ-. 
Distrikts-Inspektor Lotr. u. Ritt. 
A. gokillillg Gelterer statinässigsr 
Xontrolenr Loll.-Ksg W, Kasarwo. 
6 N 
«lüvgsrsr statlväss. Xolltrolsur Ju­
lius Witbol. ^K2i3ssllt3sbsr Rsva-
soba-k»rwst2k^. 
lisntei. 
RslltllZsi3tsr LoI1.-R.at uvd Rittsr 
N. von 8tallkswitsob Obsr-Rueb-
baltsr OoII.»8skr. Xaulill. Xr3tsr 
Xa38irsrsr (?ollv.-8sl!r. X. ?Io3vb. 
Xrstsr Ruobbaltsr X ^s. Origor. 
^wsitsr Ruobba1tsrX.Rsr1:i3. X»ll2-
Isi»ösarllts Oo1b»Rsg. 8tsp»llov?itcb 
Lsbrsill, Rrokopowitsob. 
?ost- uuä IsIeAraptisu-
koruptoir. 
Obst äsr Xorllptoir3 6ollv.-8slcr. 
N. Osjll». (?sbilts ^soballll Rsitall. 
Lsailltsr V X1a33s R. Orüllbsrg, IV. 
XI. A. Osolill, ^1. tlulla, ^s. Osolill. 
X. ^ayarovva, X Lprobgis Asltsrsr 
Revisor ?. ^avsoll, .iüllgsrer R. 
Xauä2s. 
Xreismilitärvör^altunA. 
Xrsiy-Nilitär-Lbst ?oäpolkowllik 
Aärian Olllitrljswitseb R^'abillill. 
sebriftkllbrsr Oillitri^ Fsrllsnowitsob 
Xollisobew. 
stadtveroräusts. 
X. AllZsrsvll. D. Rsbrsill Or. R. 
(?Ätbgsll8, X Nüllsr, X. Lsrgvaallll, 
?auklll, 0. Oil^s Or. X. Xiwull, 
(?. Xsrraallll, (?. voll Xir8obbs^ät, 
X. Li36lltba1, ^s. Xit^sll, 0. Wiillbs, 
?. Lsbr, A Lobilliät, (Zrat X. 8is-
vsr8, X. 8tirllS, N. 8rllilge, Lr. 1>g>lli-
psäaob, 0. ^issilllssk, 1^. Vogsl, A. 
Noor. Osplltisrtsr voll 6kll grissb-
Ksi8t1. A. 8tspallvvvitseb. 
Ltaätarnt. 
8ta6tbaupt 8tsat3r. ll. R. OsorZ 
IraillpsZaok. 8taäträts O. LsrillÄllll 
2llg1sicb ösbilts äss 8taätbanpts, 
N. Lwilgs, 8taätsskrstär Nikolai 
voll Xr2äortk - Xllptsr 8skrstär 
(?ollv. - 3ekr. Julius Rogsllbagsll. 
Rsgistrator Xoll-Rsg. X. Xalllill. 
ögukouunissioli. 
?rksss N. 3rlli1gs. (Zlisäsr Xit2Sll, 
Lsbr. Rarikul. 
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Revisionskommission. 
O. v. Xirsebbs^ät. (?. Wiillbs, 0. 
^is3illlssk. 
Handelsctsputation. 
X. Xiljs, 0. Xi3SlltbaI, ^s. Rallklll. 
^.rinsnkollo^iuin. 
X. NüIIer, X. A,lläsrsoll. 
Ltaät - I^ranköndaus-^dinini-
stration. 
?rä3S3 8ta6tar2t Or. Xiwull, 
61ieä N. 8illilgs 
Hol^koinptoir. 
Olisäsr X. Xih's, L, ^isslltbal n. 
^s. ?aukll1. 
Ltadt^aissnAoriokt. 
?räss3 8ta6tbaupt 3taat8rat lllld 
Rittsr ?raillps6aeb. t?ebilts 6. 
XsrillÄllll, R. Oukasobswitsob, X. 
Willlbs 8skrstZ.r voll Xr2cior5-
XupKsr, Rsgistrator Xoll.-Reg. X. 
Lalllill. 
L^reis^uartierkonunission. 
Xrsi3poli2siobst' 8tas.tsrat u. R. 
<1. (?Ätbgsll3 8ta6tbaupt 8taatsr. 
llvä Rittsr O. Irarvpsdaob, Xrsis-
lllilitär3obst R^abioill. 
Ltsuörvei'^ÄlturiZ'. 
Vorsit2sll<lsr ??it -R. O/Xsrillallll 
Hlisäsr Xil^s ullä (?. Lsbr3ill. 8s-
krstär ullä Rllebbaltsr (Fouv-8skr. 
A.. ?Iaill3ob Luebbaltsrsgsb. lit'-R. 
Wsrobou3till8l:^. Lall2l. 8obki-
dll3t Mllistsris.1 R. 3ebkidll8t. 
Osputiöi-ts äkr LtsuerZe-
meinäs unter deiu Vorsitze 
äes 8t6U6rä1t68ten (zs.IZsriuann. 
(Zlisäsr ^s. ^iärisk, (Z. Rsbrsillg, 
X. OUjs, R. Lergraallll, R. Rsbr, 0. 
Rol^lllkllll, O Lsbr3illg, ^ Xopp, X. 
Luis, Obr. Orawsl, (üb. Ns^llbarät, 
A. Noor, A. Mkitin, X. 8tirns, N. 
8rlli1gs, (?. liltill, ^s. ?aukul, ?. Vo-
gsl, X. 8obubsrt, X. Xbrbarät, X. 
Xisslltbkl, X. Ltirns, A.. ?stsr3sll, 
^s. Nulls, A. 3ebrlliät, Xit2Sll, X. 
Xrsillillsr, O. Mitol. 
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^.drnini8trati0n des Trinen-
dau868 der ^enden8e1ien 
Lt6U6I'A6M6ind6. 
^?iÄsss 3dsusrälts8tsr 6. Lsrozarm. 
Olisäsr Rautva. X. Oil^s u. sebruis-
ösvasistsr O. ösbrsing. 
^Venden8e1i6 Vor8etiu88- und 
Lparkasse. 
Oirsktorsr» I^otar. pudl. v. Voigt, 
A.. v. Woltksldt, O Lskrsing. 8ub-
stituten.- Oarl von (?rünblg.ät), 
NüUsr. Luobkaltsr R. ^ilrgsns. 
Kekul^vesen. 
LeliulkollöAiuln. 
Vor8it2sväsr 8taZtso!iu1ili3psktor 
Lotrat A. Sodtsobors Nitglisäsr 
3t.aätpa8tor O. Visrbuö', ?robsd 8ts-
panovvit8ob, Volk38etiu1ill3pslct0r W. 
I^opow, Lobnlvorstsbsr X. NüIIsr, 
Or. R. Oätdgsn3 
8tadt8oku1e nnt päda^o^i-
80ken I^ur86n. 
In3pkktor Lotrat A. sebtsetiors. 
I^sbrsr Rrop3t A. A.. 8tspa.Qowit3ed, 
Osbrsr Xoll.-8ekr O A. Iwanin, 
XoII.-8el!r O. 8oosts, Toll -8skr 
lötsi, <Zs8avgIsdrsr X. L. ?ur-
v?iv. Osbrsr 6sr RisQSQZiuobt N. 
A.bbolin. Ar^t Or. 8lnilga. 
Ltadt-I^nadeneleinentÄr-
8etiu1e. 
Oslirsr L 8arrillg, .1 OstsrnanQ' 
O ^ersotiow, ?ropsd 8topan0vvit3eb. 
Ztadt-^oektereleinentar-
sodule. 
Vor3tsbsrin ?rl. 3. Owtsedin-
nikow. Osdrsrinosn: ?rl. Ani3i-
inow, ?rl. L. Rogsokagsr». Osbrsr 
?ropst A. 8t6paQovvitl3eti, L. 8arrir»g, 
Oe^raann. O. ^sr3obow 
privat-I5naden8e1iul6 
II. Ordnung, init dein Our-
8U8 der 4 unteren k^1a88en der 
Iieal8ekulen. 
Vor3tsbsr X. NüIIsr. Osbrsr 
Lta6tpa3tor O. Visrbuü. ?rop8t A. 
3tspg.rlowit8ed, I^o1I.-A.S8. uu<1 Ritt. 
R. 8ripko, Waulciv, ?r1. ^s. Nül-
Isr (tran^ös ). 8tllriäs»1s1irsr Lta<1t-
sdiulinspsktor 8otit8olic>r3. (?s-
sarlglebrsr ü. Waukill. Ivrvlsbrsr 
Oisutsnant W. ^aäratowsk^ 
?rivat-?0etiter8lztiu1e 
II. Ordnung init 5 X1a88en. 
Vor3tsbsriQ k'rau O. v. Risss-
rit^kz^, Osdrsrillusn: I'rl ^aoobson, 
I'rl. R^abiviv, N-IIs ^ua.3tc>-LureaQ, 
I'rl. Isebalikow, ?rl O^alillsk^, 
8tg.ätpa3tor (?. Visrduik, ^rop3t A. 
8tspaoowitsoti. 8tun6snlsbrsr 
WavkiQ, ?öt3i, Iwanin, W. RsbrsvQ. 
Ltadt-I^irelienjcolleAiuln. 
Vor3it2SQcIsr ^otariu3 v. Voigt. 
Nitglisäsr eauä. ^jur. 6. v. Lirseb-
bs^ät, krsi^ar^t 3tag.t8rad Or. ?. 
6g.tkg6ri8, O. ökbrsiog. I'ür (Zas 
Oaacl: von L1g.nksQk»gvQ u. ?s3tor 
(Z. Visrbuü. 
(?ei8tli<;1iti6it. 
?a3tor dsr evarig.-lutli. 8tii(1t-
gsrrlgiiiZk O. Visrbllik. Ortboäox-
grisob. (Zkistliolis Propst stspano-
vvitsok, Oiaeon Orsvviug. Rsalm-
sÄngkr luriaQ u Vskglai3. Xlr-
oksuvorstEbsr Xoni3otisw. 
3anität8^0lnite. 
?rZ.8S8 Xrsi3c1sp>itirtsr L Laroo 
Lg.mpsQbau3Sll Vios-k'rZ.363 6sr 
örtliobs Xrsi8xo1i2si-<Üti6kOätkgSQS. 
^ledi2ina1^686n. 
Xrsl3ar2b 8tag.tsrat nnÄ L-ittsr 
Or. ?. W. (?ätbgsri3. I^rsipralctiei-
rsuäs A.er2ts Or. A. Aoailgs., Or. 
Oslitzi. Or. ^s. ?Ig.bt. L.r6is«1i?2!ipsl 
Oli3c>Iili. Ois^ipsl Rissbsrg Xrsis-
bedarQlvs I'rau ü XöQi'g, 8taäd-
bsbarlnns ?rau D. standks. Apo-
tbsks von IranapsäaOti. 
. (^6läNANi8^0lUit6. 
A.«1tsrsr Oirsktor ^rsi86spudisr-
tsr L. von La-blso. Dirslitorsii: 
3t.aat8rat url6 Rittsr Or. OZ.tkgsiis, 
Staätdaupt! O. IrarnpsZaed, ?ropsd 
8tspauowit3ob, I^rsisebst Ltaat3rat 
nnä Rittsr V. W. Iwallow 8skrs-
tär dsr Xrspo3tabtsilullg <1s8 Wsu-
äsn - Walkseksll I'ris<isn3riebtsr-
RIsnurv3 R. 8tiIIlllark. Vvsebatts-
tübrsr stabskap. W. Naäratowsk/ 
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WILreisobst: Ooll-Rat V. XV Iwa-
Dow. A.eltersr Osliilke <Ies Rrsis-
oksts Ooll-Rat N O Naljllga. 
^süllgsrer (Fsliilts dss Lreisolists 
Ooll.-Ass N. (?. Origorjew. tür 6ell 
I. Resirk. ^lüllgersr Osliilte <Iss 
XVsllZellsolisll ^reisoliets lit.-Rat 
XV. D XVilitol, kür dsn II Ls^irk 
2Q Loelislllzsrgsll. ^lüllgsrer (Ze-
liilte des XVslldsllselisu Xrsiselists 
Loll.-Zekr. V. I. Nessarosoli, tür 
«Zeil III. Bezirk ill Nodoll 8ekr. 
<Ier?oli2eivsrvvaltullg ?it.-R. Lrllst 
(?ailit lisedvorstelisr ?stsr Osol, 
^1. ^esiurit Rsgi^trator R Isoüs-
rspallow. Rav^Iistell: A.rtkur Ne-
«vdlll, Naris Rrisko, Lrua XVilitol. 
Roli^eiautssti. Ooll.-Lskr^ XV. XViktol 
^VeliäsQ-XValkLedeL ^rie-
äsnsriotitsl'plellUM. 
I'rasiäsllt: XVirkl, Staatsrat llllä' 
Ritter Duävvig Lokalistti. Ltirsll-
trisäellsriebtsr Orat' L Lisvers, 
8taätdaupt Ltaatsrat u Rittsr O 
^raillpsäaek, Larvll XVolt, I^rllst 
voll irallssbs, kuäolt voll öebr, 
A. XV. 8obo1evvsk^. 8ekr ?uoba1-
sk)-. Oed. 3skr Kntsoliswsk^. 
Xrep08tat>i1iöiIuQA. 
3skretä.r Hotrat R. 8tiIIillark. 
k'iieäensi-ielitei- des senden-
^g.l^8tztl6l1 Xl 61868. 
I. Distrikts 3. A., l^orllisllko ill 
XVklläsll. 
II. Distrikts N. Toltuvowsk^ 
ill XVelläsll. 
III. Distrikt A.. ?avv1owitsoli 
iu A1t-?sdalg 
VI. Distrikt D. V. 8wpill ill 
Oauäobll. 
V. Distrikt lersllt Naruryak ill 
8otiloss 8llliltsll. ^ , , 
VI Distrikt N. 3. XVoi-sobovvsk^ 
ill Narisodnrg 
VII. Distrikt 3. A^. 3iill0llyw ill 
^VIII Distrikt A.. A. Otilsbllikow 
^^^nziringstiisäsiisrioliter: t?. A. 
Rssva^sw 
Oericzktsvoll^iölisl' ciss ^Vsn-
riotiterplenuiri. 
R. ?. Origori ill Alt-^sbalg, L. 
0. Oustavsöll ill XV»>IK ulld R ?. 
öeloussow ill XVslläell. 
HvtsrsuetiunAsriczlltöi'. 
Des I. Distrikts lit. Rat A^ N. 
Isotiausoliallsk^^ Dieser Distrikt 
llillt'asst äis 3taät XVelläsll ullä äio 
Xirokspiels Arrasod, 8otiujsll. Lr-
laa, Diriäsll, I'eedtslll, ILal^ellau ll. 
Dössrll iillä äis allgrsll^slläs üissll-
bsdllstatioll. 
Des Ii. Distrikts Lotrat A^. 3. 
?ogovv. Disser Distrikt nrlltasst <1. 
Xirebspiels XVslläsll, liollllsburg, 
8srbsll, Alt- uiiä !^su-?skalg. 
Dss III Distrikts lit -Rat XV. R. 
3llaillsns^. Di^-ssr Distrikt uill-
tasst 6is Xiretispisls i>ssvvsgsll, 
Oubabll, Oasäoll, Lersoll u Oalldotill. 
0b6i'Qdau6i'llA6i'ic;ti1 6öS 
I. ^VöiiäöliseliLN Lö^iiks. 
?rÄsitZellt A.ugust Zoliulillallll, 
3o1ireibsr ^s. kaur 
II. övL k'. N. Lkarrs. 
^0lUlni88äl6 in LaueiNÄNAe-
leAsntieitLii. 
I. Lesirk ill XVsll«Isll Ooll-Ass. 
A Iraillpedaeli. 
II löe^irk ill XVslläell. vakallt. 
^VenäLN-^VaI^8o1i6 aäliAß 
V0linurid8e1^akt8d6li0rcl6. 
?rä8ss Lreisäsp- L. voll I^abloll. 
Reisiger ?ü. voll Rietitsr Alt-
Drosbkllliot, (?ottlisb voll LIallksll-
dagell au XVsissöllsteill. LskrstAr 
eallä ^llr. O. R. voll Lirsolilis^ät^ 
I^0tai'1U8 pudl. 
tÜallcl^ ^»r. R. v. Voigt. 
^Venäen-^a1k8eke?8 0d6i'-
^iie1i6iiv()l8i6d6iaml. unä 
Xiej8wn68c;1iuld6liöi'ä6. 
Obsr-I^ireliellvorstslikr I.allärat 
ö. karon Oaillpkllliaussll A^abot. 
Assessor vobilis N. von Xreusoli 2ll 
3ausssll. Assessor eoelss ?ropst 
3eliillillg.?rikatell. l^otar Waissll-
13* 
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gsriodts-Lekr.g Oanä. 6. von 
Lirsodde^ät. 
A.Is Xreis - I^anäseduIdedSräe, 
ans3sr äen Nitglieävrn äes Oder-
Xirodenvorsted eraruts. 
XVenäensoder weit. Oan6sodu1-
Revident <). von ölankendagen ?u 
XVeissenstein. XVelläensoder geistl. 
Dan6sodnl-Revi6ent ?astor Oarl 
Lrds 2U serdsn. XValksodsr weit. 
Oanäsodnl-Rsviäent Laron XVolik-
Xalueinoisö XValkseder geistlioder 
Osnäsodnl - R-eviZent Kastor X. 
Xnnäsin ^u Linilten. 
^Venäsnselie Xrkis-Wötir-
püiektkommission. 
?rAses: Rrsisäeputirter L. von 
?adleo isu Osi3tsr3dok <^Iie6er: 
Xrsi3lni1it3.rodet kjadinin. kaneru-
Kommissar, aus ä, Lanernsedatt R. 
Xauäsit. Xer^te: sin Militärarzt 
nnä äer Llrsisar^t. OssekS-ttstübrer 
Oanä. ^'nr. O. v. Lirseddv^Ät 
?08t8tÄti0N. 
Rostirnngsäirektor Laron Oain-
pendansen. 
^ S 
Ltaätveroränots. 
XV. Leiok, O. Dodrov?, R,. Dult^, 
Xexvwas. Clausen, (?. Xonä, 
L. ILolderZ, ^1. Xoiker, I^aurz^, 
l. Nöttu3, ^s. Nuna. ?. Onno. X 
Ottensen, R,. ?iod1ak, A. Roodlak, 
?. ?tsiöer, ReiedarZt, L. 8arno-
3vn, ^s. Silderglsiod, A. lerrepsori, 
A. iiganik, L. 8cdino1I, L. sonnlts. 
Ltaätamt 
staätdanpt Lugens sednlt^, Ltell-
Vertreter ^ss 8taätdanpts 8taät-
rat XV. Lsiok. 8taäträ.ts XV . üsiok, 
A. 1?iganik. LtaZtsekrstÄr ^s, I^rsz^-
inann. -Lneddaltsr ?. Adsl. 
8t6U6rv6i^va1turlA. 
Vorsitsienäsr A. Boodlak. Olis-
äsr A. ligavik, O. ILonä. Luod-
daltsr ?. Adsl. 
Lau- uncl ^Vs^skoirimission. 
Vorsit^snäsr Ltaätd. D. 8edults!. 
Olisäsr Ii. Kodinoll, O. Xon6, L. 
Lainoson, Zildsrglsied. 
Lanitäts-Oomission 
^orsit^enäsr Ltaätrat A. liganik. 
Olisäer A. Xarp, 1^. keieddarät, 
L. Lollinan, L. Lalnpk. 
Immodilieri-Iaxations-
Kommission 
Vorsitsienäer ^s. ^revraann. Olie-
äsr Oavr^. O. RiUoinann, <1. 
Nöttus, ^s. Llausen 
Hanäelsdeputisrts. 
A. I'srrspsou, Lä. Nio1is!sc>u, Aä. 
r v. 
liganik. Lauäiäatsu X. Ottsllssu. 
ü Hotte, ^s. Motli, 
Ltaät^aisenZ'öl'ielit. 
Vorsitsisliäer staätrat ?it.-R. XV. 
Lsiek. Olieäer Rsiokkarät, A.. 
lerrspson, ^1. Oaur^. SekretÄr ^s. 
I'rk^rmanu. 
kl'rsi^illi^ö Il'eusi^ölii'. 
üuupvaauu L. Lotte. Substitut 
IL. Otteuseu. ?rä.ses äes Vsrwal-
tuugsrates Xousuieut XV. Lsivk. 
AekulHvesSn 
Inspektor clor Volkssotiulo. 
^1. ^Vassiljew. 
?rivai-Nääe1i6N8(;dul6 
II Ordnung. 
Direktrice ?r1. A.. Ulster. Debrer 
Priester ^s. Sepp. Oebreriuueu ?r1. 
?ti^n. I'rl. Oetsobalk, ?r1. Äl. 
8ebu1t2, I"rb Nuäe. 
LtadtseliulkollsAiurn 
Olieäer D. Lvbult^, <1. ?re^rriauo. 
Volk^sekulsu-Iuspekt. ^I.XVassilievv, 
Ltaätsebul-Iuspektor N. I'loru, ?ro-
tobierei ?rotopopovv. 
Ltaätseliuls. 
Inspektor Lotrat unä L-itter 
I'loru. Oedrer N. sodolev?, ?. Oup-
kin, OoII.-A.ss A. laude R-eligions-
Isdrer grieed.-ortdoä. Oont. ?riestsr 
^1. Brotopopow. Rsligiousl. lutd. 
(üont II. Xopwillein ^ugleiod Oe-
sangledrer. Ar^r Ooll.-kekr. A. Xarp^ 
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^taät-Wsiusutar-Ivnalzsu-
sekule. 
Vorstslisr ^s. 8irk. I^slirsr R ILor-
rol, 1°. ILöpp. 
sta.dt-l'öelitsrsellulö. 
Inspsktries I^rl. ^osspliins?stsr-
sokn. I^slirsr ?risstsr 8epp, 1^. 
I'loru, A^ lande, N. Sobolew, ?. 
Iläras I-sdrsrinnsn Lrl. ü. I,nik, 
Lrl. Oodrisoliswskaia, I'rl. I-ivlanä-
«Kaja. 
(?ri6ok.-0itti L.uadsu-?ar0-
edialseduls. 
I-sdrsr R. Iläras, R. ?r0topopov?, 
<7. 8epp. 
(Fiieek.-vrtti. Nääodeu-k'ai'o-
eliialsetiule. 
I.elirerin I'rl. Lrsbtowa. I-sdrsr 
I'risstsr ^s. Sepp. 
Xl'eisi'svwi. 
Xreisrentineister Ooll.-R. St. 8ie-
inas^ko Asltsr. Lnolili. Ooll. Rat 
X. ILIin^sr. Lnedli I. Xiit A Lsrg. 
II. Lat, ^1. ?artsi nnä A. Outowsk^ 
ILassirsr l?. Rakkn Xan^lsidearnts 
ü. Arras, A.. I.ank n. 1^. Nikkslsaar. 
Le^ii'ksvsi^valtun^. 
Bezirks Inspektor Lotrat O. XV. 
Alsxanäroxvitsoli. Aslt. Distrikts 
Inspsktorsn L. A.äolpdi, v. Osttin-
gsn, öotr. lrsn. Düngers Oistr. 
Inspektors OoII.-A.ss. R. v. Olass-
napp, N. IV Orkin, 0 v. ^rninsl. 
A.sltsrs statin. Oontrolvnrs Oonv-
Ksg. L. XVsstsnr^l!. II. Rötsolisr. 
Düngers statin. Oontrolsnrs X Na-
skalla, A.. I'ainins^n, XV. Lartn-
solisvvit^, 8. öatnrin, Ssn^'avvsk^, 
A.. ^sgorovv Ossodattstülirsr Ooll.-
A.ss. Oorasik nnä A. Ljslodrow. 
Ltsusrinspsktor I'. Ilaar. Lorst-
nasistsr OwsannikoK'. 
^6(1i2lilialM686N. 
Xreisarst Ooll -R. I'. Xsrp. 8taät-
ar^t Hotr. 1^. Rsiolidarät. I'rsipraot. 
Arist XV. Hollrnaun Vstsrinarar^t 
L. Hainpt. Aslt. Oisüip. O. Latirklin. 
^üngsrsr Oissipsl: O. Ifangs. Xrsis-
tisbarnrnk H 8apotzik^. 
Oeistliodksit. 
?aslor äsr svang -lntli. ILatdari-
nsn-8taätkiro1is: vakant Xantor 
n. Organist ?ütsspp Ortd. grisoti. 
Oeistlioliksit Llagotseliinni, I'roto-
liisrsi ?rotopopoxv, 8spp, 
Oiaoon I^ük. ?salrnsangsr ?. Hclras, 
I^ük. 
?08tkoMpt0ii- und lele^ra-
ptisustation. 
I'ostlnsistsr nnä lslsgrapdenolist 
Ooll-Ass. XV A. Oolnbsw. Osdilts 
Oouv-Lekr. Iii. 8tookrnann. I^si-
tnngsantssdsr X. ?nppa. I'ost- n 
lslsgraplienbeaintsn VI. l^atsgoris 
W. ^s. Xarnssswitsoli, IL. Lanks, 
IL. I'rsrik. 
?ostillions, altsrs A. Ropko, L. 
ILsv?wa. ^snng. O. NÄäarnürk, 
Llnin. Oepssodsnaustrag. ?. larnin. 
Xl'6is-?0li26iV6r^g,1tUUA. 
8tsllvsrtr. ILrsisolist öirnbanrn. 
A.slt Osliilte äss ILrsisoliet Ooll.-
Rat 8. XV. Rodnseli. Düngers Os-
liilten Oouv.-8skr L. Lrlsr, Lotr. 
?. ?ouolnarswsk^-8>viäsrsk^. 8sk-
rstär 1^ Lwirdlis. lisotivorstedsr 
8.1?. ^ut^svvitscli, IV Suidt. Rs-
gistrator O. Nst2. 
^rsis-Nilitäikoiuinalläo. 
Olist Odristlisntsnant üoris Xon-
stant. 8rnirnow. 8oliritttülirsr 
Ninirnow. 
I^röis-OekänAniskoiuitee 
?rässs Xrsisäspnt. L. v. Osttin-
gsn 2U ?ölks. virsktors der Xrsis-
elist, clas Stadtlianpt, Ltaätar^t, 
Rrsisar^t, Llagotseliinni, ?roto-
potovv. 8ta6tsekrstÄr <1.1'rsvrnann. 
Oetü-ngnissautsslisr ^onatowitsoli. 
L a t t l o k a l  t ü r  v o n  6 s n  
Lri s äsnsriedtsrn Vsrurtsil-
t s. Ourator I'risäsnsrioliter l^. 1^. 
8eliult^. Autselier I,. l^näs. 
Xr6i8-8auitg.tskowiui88i0u. 
l?rS.sss ILrsisäsputirtsr R. v. 8is-
vsrs-ILsrisI Vios-?rÄsss ä. Xrsis-
odst. OlisÄsr Xrsisar2t Ooll.-Rat. 
A.. Xarp. 8taätar^t 5s. Rsiokliarät. 
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M errosedeL.rois-^V sdrsMokt-
Kommission. 
?rÄses kLreisäeputierter R. v. 3is-
vers-Xerjel. OlieÄer 6er Xreiscbet, 
äsr RreisrnilitÄrcbet, Lauernkorn-
inissÄr OeineincZealtester A.. Ks-
rern. Lcbrittt. W. v. ^edZeiioanv 
^rieljensrietitsi'. 
Oes 8. Distrikts: Wirkl. Ltaatsr. 
I? N Lcbult^ Ilintasst 6ie Xii cb-
spiele ?olwe, R^ppin u Lanapab. 
Oes 9 Distrikts: lit -Rat O. ?. 
Olcbowskz?, umt'asst 6ie ILircbspiele 
An^en, Carolen, Härtel, (ausser 
??su-Reskn) ruit äie Oüter kosen-
bot, Hobeubeiäe, I"ier6nbot, Leu-
von un6 I^eu->'ursj Raugescben 
Xircbspiels 
Des 10. Distrikts : Ooll -Ass. l. 
I'rsobrascbeusk^, uintasst 6ie 8ta6t 
Werro un6 6ie ILircbspiele ^eu-
bansen unä Range (ausser äen 
benannten Oütern) alle ZinWerro. 
Oeri^tsvollstreeksi'. 
Das öe^irksgericbrs ?. 8u1-
rnen^'ew, 6es I'rieäensr. - ?1enuins: 
6. laewere. 8its! in Werro. 
cIn sn ekn n Z'si iedtor. 
Des I. Distrikts Lokolow. Hin-
tasst 6. 8taät Werro und ä. Xir?b-
spiele Oarolen, Lar^el, Anssn un<! 
die angrenzende Lisenbabnstrecke. 
Des II. Distrikts lit. Rat 
Lurleigb, urutasst 6ie Xircbspiels 
Reubausen, Xana^ab, ?ölws und 
Rappin, beide in Werro. 
^ävokaten. 
Vereid. Rechtsanwalt W. Leick^ 
Dorpater-8tr. irn eigenen Hause. 
Vereid. Rechtsanwalt Deo. Ri-
gascbe 8trasse. 
?rivat-kecbtsanwalt IL Nätlik. 
Nittelstrasse Haus ?illniunn. 
A. Xoselewsk^. 
Odsr-Lg.uel'n i iedtsi'. 
Des 1. Dk2irkts: I. ?iip, urntasst. 
die Xircbspiels Rauge^ Au^en, 
Oarolsn u. Harjel. 
Des II. Bezirks: Oouv.-8ekr. 
Renniug urntasst die Xircbspielo 
?ölwe, Rappin, Xanapkb u!2d Xeu-
baus«n. 
Lauöinkommissäi'6. 
Des I. Leüirks 8cbanÄt?8kz?'. 
Des II Bezirks, Ltaatsr. ^1. Nil-
bard in VVerro. 
OMöntliotior ^otär. 
Oand ^ur R. Oabrel, 
M  I m a  i  
swätveroi'cinöts. 
^1. Lnkwann, L. Nuscbe, 1°b. 
Orassinann, 1?b. Oailit, Dr. (?. 
Apping, R. Daunberg, L. I-abser, 
X. Xreiscbinann, N. Xreiscbrnann, 
A., Obsoi, D. 8cbwanck R Jacobson, 
I. Kogdanow, X. Wickuaann, O. 
Renscbel, I Nuscbe, X. Wibtin, X. 
Lergkeldt, A. Xreslin, A. 8cbrui<It, 
A. Akinentin. 
Ltadwmt. 
8ta6tbaupt Ooll.-Rat Dr. rne<I^ O. 
^pping, 8teI1vertr. ä. Ltaätbaupts 
8taätrat I. Lnkruann. 8taätrat 
I^abser. 8ekretkr Oouv-8ekr. H.. 
Halle. kLan^Iist H. 8cbvai6t. 
^rmen-I^ommission. 
RrÄses: Staätverorä. N. kreiscb-
inann. Olieäer: O. Lenscbel, L. 
Nuscbe, I.. Lobwanck. I. Nuscbe. 
öau-I^ommission. 
BrA«ss: 6as 8tacZtaint. Olieäer: 
I. Nuscbe, IL. Wickinann, X. Lerg-
keI6t, R. Jacobson. 
Länitäts-I^ommissioll. 
Brases: 8ta6tbaupt Dr O. Apping. 
O1ie<Ier: X. ^Vibtin, I. Log^anow. 
^VasssrlsitunAs -Kommission. 
?rÄse3: 8tadtratb I. Unkrnann. 
Olieäer: 1^. 8cbwanck, R. Dann» 
berg, X. öergtslät, A. Xrebslin, IL. 
Xreiscbrnann. 
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LtrassonpüasiernnAS- und 
^VOAO-I^ommjssion. 
Rr8,8S3: Stadtrat ü. Oad^er. Glis-
der: R. ^aeod8on, X. Rergteldt, A. 
Odsol, I. Kogdanow, jA.. Akvaentin. 
Ltrassendelenetitun^e-I^om-
Mission. 
Präses: Ltadtrat I Lnkrnann. 
Glieder: G. Len8edel, O Nusobs, 
X Xrei8edinann, ld. Gailit. 
LtadtanIaA^n-Xommission. 
RrÄ863: 8ta6trat zlL. I^ali^er Llie-
6er: lli. Gailit, X. Wiktin, A.. 
sodrnidt, R. ^aeobson. 
Oeeonomio-Oommission. 
?r3,ses: da» Ntaätarnt. (Glieder: 
A. Xrsd8lin, I. Nuseds, X. Wiek-
inann, X. Xrei3edinann, A. Oli3ol, 
X. Lergteldt. 
^drooknnnAS-Revisions^ 
Kommission. 
Revidenten: R. Nnsode, G. Len-
sedel, O. Ledvvanok, X. Xrei3ed-
inann, A. Lcdrnidt, N Xrei3oliinann. 
(^uartior-Ivomniission. 
Hnartierinei3ter I. Rogdanovv, X. 
Wiedinann, I, Widtin, A. Akrnentin. 
Xrankonliaus-I^ommission. 
?rä3k3: Ltadtlianpt Or. G A.pping. 
Glieder. N Xrsi8odinann, X Wilitin. 
Narkt-Kommission 
Rrä3S3: Ltadtrat I. Lnkrnann. 
Glieder: ld. Gra33rnann, R. Dann-
derg, X. Rergteldt, A. Akrnentin. 
Immodiiien-^axations-
Kommission 
?rÄ3S8: Ltadtdanpt Or. G. Do­
ping. Glieäer: 1. Än3ode, A. AK-
inentin. X Wiekinann. A.. sodini6t, 
ld. Gailit, X. öergteldt 
Hol^-Xommission an dtzr ^a. 
X. LergLeldt, X. Wiokmann. 
3tactt-^Vais6NA6iiotit, 
Präses: Stadtd. vr. G Apping. 
Glieder: I. Lnkrnann ld. Gra33-
inann, lL. I^al^er. Lekretär: O. 
Lalle. Xan^li3t: L. Lolnniclt. 
Lteusr-V or^altnnK.' 
stsnsralts8tsr erdl. Ldrendürger 
G. Lsn3el>el Glieder N Lanrnann, 
L Rre^. LekretÄr n. önelidalter: 
O Lalle. Xansili8t: L. Lelnnidt. 
I. Lpar- und Voi'setiusskasse. 
Oirektoren: Or. 0. v. Out^au. 
Xautin G Lsn3edel, N. Laninann, 
?. Xood. öneddalter: R Riding. 
Xas3ier: O. Lalle. 
II. 8par- u. Vorsekusskasso. 
Leirn Gs3sI1igksit8vsrein. 
Oirektoren: X. Xrei3oliinann, >1. 
Rnkrnann, ?. Narov?3k^, W. O. 
Lallocl, L l^alisier. Onoddalter: L. 
Ledrnidt. 
Uedieinal-^sson. 
Xrei3arüt Loll.-Rat nntl Ritter 
Or. L. von Ont^au 8tadtar3t: Or. 
Lin^enderg. l^reipakt. Aerste: 
Ooll.-R, nnd Ritter Or. G. Apping, 
Or. A. Odre. Xrei3veterinärar2t: 
W. Otts. Xrei3dedannne: W. I'nnek. 
Stadtdebarnins: L. Rook. Xrei3-
ar2tdi3oipe1: X Widtin, R. 8irne. 
A.potdsken der ?rovi8ore I. v. ürd-
rnann, A. Le83. 
(^sistliekkeit. 
?s.3tor N. ?awÄ38ar, ?a3tor ^s. 
Neuland, Xantor nnd Organi3t: 
W. Lallod. Xü3ter: ?. 8eetin3on. 
Grieod.-ortd. Gei3tlielier I. A.. ^s>n-
3on. Oiaeon: I Xredslin. salinen-
8Änger: l. ^nrgi3, I. Oa,p8»,. 
Ltadt-LeliuIkoIlsAium. 
?r^3e3: 8tadt3odnlinspektor N. 
Hsikolaievv. Glieder: Volk33elinl-
In3pektor A. Onns^ev?, I*a3tor ?a-
wa3sar, kriester I. ^an8on. Or. G. 
A.pping, X. Xrei3olilnann. 
Handelssoliulö kür Xnadsn 
nnd Uädeken 
GrUnder: A N. I^eepin. In3pekt. 
N. N I-sepill. Oekrer: A. ?eter3on, 
A. ?»83it, Otto Lrainbat. Ld. Li-ian. 
Oedrerinnen: X. Hddsr. N. >Vsi-
denberg, A. <sak»tin, W. Ln3od. 
Lodnlar^t Or. A> Odre. 
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I^rivatsedule dos Oeutseken 
Vereins. 
I.edrsrinnsn I'rl. N. Oross, I'rl. 
L. v. Rräinann. 
I^etirer-Leniinar. 
Direktor Wirkl. Ltaatsr. A. L. ^ 
Rav?1ow. Roligionsledrsr grised.-
ortd Rrisstsr Oras3lnaun, 
evang-lntd. X X. Wedinann. Oed-
rer i L N. lre^rnann, 6. ^s. Lelievvko 
6. Ratrnanow, (?. A.. (ükoolilow. 
^s. Neäing 
Ltaätseliule. 
In8pektor N R. ^ikolajsvv. Oed-
rer: Oeistlietiei- I A. ^anson, A.. 
Olisit, I. R. Xeiss, I. ^ika. 
Höhere Ltaät - loetitersetiule. 
1n3pektrios n Oedrerin 'M. Oau-
gull. Osdrsrinnen: I'rl. H v. Lrä-
rnann, A.. Austrin, A. Rall. Oelirer. 
N. Nikolaiew, öraindat. L. 31a-
wagin. 
laudstununsn-^nstalt. 
Vorstelier unä Osdrer Xnk-
wann. Osdrsr X. Nsäsin, X. Ra-
now, A^nna Lalloä. 
?08tst3.ti0N. 
?o3tirung3äirekt0r 0. von Xnie-
risin. Ltationsdaltsr von I'rezf-
inann. 
I^reispoli^ei-V srwaltuns'. 
Xrsisolist Ltaatsrat n. Ritter W. 
Ignat^jew. weiterer Oeliilke Ooll-
Rat W. X Lnsin jüngerer Oe-
liilte äes I. Rezi. vakant, jüngerer 
Oeliilte äs8 II Le? Llau. jüngerer 
Osdilts äes III. ks^. X. lrez^. Lekr. 
R. Xunäsin. liselivorstelisr Loll -
Lekr. R. Lieäentelät, R. ^irndul. 
Registrator A. Retrovv. 
L^reis-^ekan^nisskornite. 
Brases Xrei3äepntirter L. von 
Ltr^k. Olieäsr Xreiseliet VV. Ignat-
Xreisrnilitaroliet Xapitan Ni-
lovvsk^ Xreisarst Or. L. v. Out^au. 
Oie Rreäiger der vvang.-lutli., v?ie 
äer Rriester grieeli-ortli. Oont. 
Oas ^Volrnarsede Staätliaupt. Oer 
I^ornsalsolis LtaätA.1tsste. Loliritt-
stirer R. Xunäsin. 
Treis-Lanitätskornite. 
?rasss Xrsisäeplltirter n. V0» 
Ltrz'k. Olieäer Xrsisolisk W. Ignat­
ze w, Xrsisar^t Or. 0. von Out^au, 
Ltaätar^t L. Lin^enberg. 
Lreis-Nilitärvsr^altunA. 
Llist Xapit. Nilewsk)^. Osseliatt» -
külarer Ooll -As??. N Rurkswitseli. 
I^reis-^v elirMiektkom-
nüssion. 
?räses Xrsisäspntirtsr H. von 
Ltrz^k. Olieäer Xrsiselisk W. Ignat-
^evv, Oansrnkolnrnissar ? Lonrioli-
ssn, Xrsisrnilitarolist, Nilsvv3kz^, 
Ltaätdanpt Or. O. Apping. Os-
nikinäsältsstsr ?. Xrastin. Lodritr-
kndrvr ^s. Rainlan. 
?ost- n. ^ elsAiapdsnkornptoir. 
Ldst lit -R. nnä Rittsr X. ^s. 
A.n3oliswitLoli Osliilts Hotrat nnil 
Ritter W. Nieliailowskz?, Leaints 
X. Ltsingarät, ^1. O VValäinann. 
W. Oeinann, Ledkist, X. N. 
Lkrastin. Osiimng3autsslisr X. ^1. 
Urls-Ltsrntelllt, ^s. N ?1avvin-I^ngs1. 
Rostillons Ositis, Rosendsrg, Resk-
stin, Xlawin. 
^.eeise-Ver^altun^. 
Aslt3rsr Oi3trikt3inspsktor O. L. 
Raron Rönne. Oontrollsnr I^epo-
koitsoditsk^. 
Xreis-Oetans'niss 
Odst M X. ösl^avvsk^. Aeltersr 
A.nt3sksr Nartinovv. 
^usti^vesen. 
I'rik6en8rieliter äe8 XVI. Oistr. 
?. L. Lsininin. Ilntersnolinnggrioli-
tsr äs3 I. Oi3trikt3 O. ^Volkowsk^. 
Untersnoknngsriedtsr 6s8 II Oi3tr. 
D. Lelisr3olisnev?it8li. Osrielits-
voll^islisr <Is8 üs^itksgsrielits «I. »I. 
Wiekrnann. 0sricdt3voll2islier <Iss 
Lrisäensgerielits N Oiineran Oder-
dansrnriodtsr clss 1. Ls-iirks R. 
Xrndinin iin Osnisal, äss II Ls^. 
von Rrs^inann in Rn^sn. Lauern-
koininissare äes I. Ls-irks Rolito-
row in OeinsÄl, äes II. Bezirks 
R. Henrio1i3sn in Wollnar. 
I^otarius pudl. 
L6. Xlingsndsrg. 
U. 
»Ii-. 9. 
^5" 
IMklNl»Wg unll 
llerrellAsrckerolM 
Üj>gg88-öö8l!llgll. 
euxl. nvcl inl. Irieots, 
kaletotstotkev, 
sed^. 1'nodvll u. 8atinei», 
karbigkll Le8atZütüederu, 
^Vestvasto^en in 
8eiäe unä ?iyue. 
LillarÄtuedell, Nauedes» 
tern ^ Neiseäeekeu, 
Herren I^ein.UeniÄell, 
(!kenii8etteu, 
Xragv» uaä Zlaneketteu, 
dravattes, <?aedell«z?eN) 
l'raxdäiiÄvrll, 
Xleiäerdügelu 
bvgten ^ntdatei» «u 
llerrengaräerobeu. 
W. ^eiysi-^2 
Sc?^nei<1ei>rrisistsr-. 
I^I»en8-V<!l'8it>iei'iiiiK 
mit Hntlieii ciei' Vengiolierten an cjen l)ivictende 
in äsr 
—^ H.S5ZS ' — 
l^ussiseken (Zesellsckatt 
VmielMliU von Lzpilslien unl! Kenlkn. 
Nit A.11s rdöodstsr GsQktilliigllQg dad clis Os3kll3oda.Lt) <Za3 
Rsodd, idrs sigsosn Aetien anTukautsn uiiä au3 äsm Vsrksdr 2U 
nsdlQsr», 3v äs.33 äissslbs allinÄdlig in sine Qegen8eitigt<e>ts-Lesell-
soksft um ge wandelt, wirä 
üder 20,000,000 kdl. 
Divi6eri6e 6er Versickerten 1907/8 — 12^/«. 
tüi- .lui^ö^v und die auAreu^eudeu kreise. 
V W 
Krunli Lspitsl Z.SVlI.VVV kudel. 
(Lsar-I^insekusL Z,000,000 I^ubel). 
Versickert Immobilien, Nobilien und Wssren ^jeder 
^rt cZnrek ikren Kenten 
t ä u s r ä  f r i e ä r i e t i  
Hiei-bpsuei-ei 
^ ?i>8KNKs « 
XloMhsgll (l>M) 
-  „liWbl'!IIlI8". ^ ^suHkw, 
^mbaek-8tr. 14. 
im I. Ltaättdeile. 
Besitzerin ^ulie Oelscklä^el, empfiehlt dem bock-
^eebrten ?ublicum ibre Lierfabrikate vor^üZ!. (ZuÄlität 
l.g^sdiki'« ^ 
?ljsfgs llNll IVIkkll. 
c. 
werden in der Li'suei'ei und bei t^errn M. 
binter dem ^Ätkkcluse, erbeten. 
0^ 
Leverbe-^u88leIIullß i!i lii^ä IWl. 
,» 8ilt>erne ^e<j»ille. 
kevei-be-^v^lell. i» ^urjewD93 
kki'ensii'ejz <!ei 8l»äl lÜ-a, 
^ »k köcksler preis. 
Golcl. Neclaillsn 1886, 1898 u. 1903.^ 
v.iiomr 
IZV»Z 
3A 
» 
ik«^c?rso 
Wagenbauerei 
lZeorz fl5eker. 
Inliadki-! .Inli.inlles ?i8edsr. 
Ltellmaskermeister unä UZagenbauek' 
1v Dorpat, ketersdnrger.^tr. ?si. 12—16, 
emplieblt sieb ?nr ^.nferti^unZ von 
Z o m m e r -  u n ä  V i n t e r e q u i p s g e n  
naeb modernsten Nüstern, sowie ?u 
8te1Imaeder., Sedmieäe- ur»ä 8attI«r»Arbvit«n un6 kepar.iture», 
bestes NaterisI nnd reelle ZedienunZ ^usicbernd. 
kuods. 
klzlmiilileii-8ts. 
Ks. 40, Ilisjev. 
l lsmps8sgkmütllk UNll i i l lkklvkl'l l. 
I^mpfekle mein I^ager aller ^Vrten von 
KSllbg»(KN, ksM, I.MN UNll I.ki8tkn, 
bearbeitete wie unbearbeitete, — alle aussergewöknlieken Di-
mensionen, — sowie auek ?ur Verarbeitung geliefertes Rauma-
terial, wird in kürzester ^eit angefertigt. 
?g.rd6ll-Zs.näIuiiA 
L. (Züntker, 5, 
s 
V 
7^ 
vorm. Martin köclcler 
Lmpkeblt ^u den billiAsten ?i'6issii I'ardSn 2U 
>Vo11v, und 2UIN ^SUKkärv«n; 
8cke^le>M, AeimnÄM M-8«n. 
Iioeken uuü mit Oamptkrakt iv Oel allKeriebenk 
Wsncl- unä vsotipsppsn fsbi'ikpl'eiZsn. 
s 
nekesssr 
l i s o d l s r o r k s t s t t  
?fkrlje-8tra88e 9. 
Lmpüeklt sein grosses l^ager von fertigen 
l^ll 
?:n den dilligsten ?reisen. 
?vll8tSrarb«it!Sii werden Villip und angefertigt. 
LS8^SI1UNASN aut USUS AIüldSl UNÄ ÜSparÄ-
^ur«11 ^ VS^ÄSN 8QllN«II NNÄ SvliÄS AUSASkÜdlt 
MsteimerkstM 
D?) 
?. 8vdMM 5^ 
»Ud/ ^urje^ ?nomenaöen8tl'. ^lr. 8. 
ümxtielilt Lürstkawaren kür lAnä>virseda.tt-
liede, käuslietie unä anäere ^weeke, sowie 
?ii»8v1 ieäer A.rt dester ^ualitat ?:n mäs-
sigen kreisen. 
Kglitt Kgs8len un!l I'igslleligsi'. 
ÄIMSMÄII N. ZM 
^ r .  S .  I ^ i v l Ä Q Ä .  
l^inpkelile mein grosses ^a^er 
von 
Särgen und Melallkrännn 
iriit l'rs.^i.Sr-VL-lilSikSi^. 
/^n den billigsten Dreisen. 
und mit"'/5inksm1agen 2iu deäeutenä 
ermässigten Gleisen in grosser ^uswakl 
Elegant gesoliwnrigene und versierte Karge mit kermetisedem 
Verschluss in allen Preislagen. 
I.i!ieIiM8e>iIm^ 8lrVK Äliuli^ ÜMlI^Iiii!i^ Al»UH, 8Wie MINm 
st<'1s auk I^ager. 
^ " I^ö, Katafalk, 8tänclek' und i<Anclelabel' stehen mjetlivveise Disposition. 
MM""--
IliiM, Lmm IS. 
lZolonialvggskii lianlllunL. 
lüriLtal-, ?Ässuyk- uuä 
m korMÜÄQ-'U^rkii. H> 
kigMKN UNll ksp^vZ. 
ZkMnImMiT 
kiga, /^lexantjer-koulevai-lj 1. 
Xmxüedlt unä versenüet gegen Xaednadwe äiv. Llunien-, 
Heinn8S- unä ökonoinisede 8amen, I»a tjual., keim-
käiiig unä eodt. „Oliinax-", ,,?oinona»^ unä ^Vein» 
derg8-8xritTvn, unentkedrlied im Xampke gegen Garten-
sedäälinge. Lrnmataleim, 8ed^ekelkali gegen 8ta» 
ekeldeerkrankkeit. Gittgerste unä amerikaniseke 
I'allen tür Näuse unä Ratten, Deutsede unä amerikaniseds 
(Zarteninstrnmente. (üataloge Steden auk geS. Antrage 
gratis unä kraneo ^u Diensten. 
uvLanvlscncu 
^urjeuz, 
^romenalien-8tra88e vi8-a-v>8 ttötel l.onc!on. 
Lmpfieklt sein reiekassortirtes I^ager in 
Wsce-, ^sscdledepyey, scli^eäischey, 
?el?-, ^3kr- unä keit-ttsnäsekuken. 
^ I k u l k l l k s l l k  Ä l i u l l k  krudibanckaxen, 
in allen (Grössen, ^rag- nnd Strumpfbändern. 
Ilebernimmt das 
UiiliMö» ?m smie M keWkslUe» i» SiWiii kscii. 
ü.fmtMei' 
<Zro»»v »ilberv« 
Ue6aUIe 1903 Kilter-5lra55e Dr. 19. 
Vllckbinckerei unä kunstgewerblicke 
Werkstatt 
Mr plastiscke teäerscknittardeiten. 
^.ritsrtjAUQA von ^ ärssZwappso, ^ IburQ,Ldrs»^ss<:lisrtIcsQ 
sto. 2U »klldilÄurustsisrliedksitsQ iu ßssoklnav^vollsr unä 
Allter ^.ustUliruvA Oooto u. ^sso1ik>.trsbüoksr. alle ^rtso 
Lilld^väs vorn lioolislsKalltestsll bis 2uw kintavQstsrl Lokul-
siubaucl. ^uklaFsu unä ?artisll von Liubälläou bsi dilliK» 
stsr Lsrsoliliur»^. 
k. Mller 
^ui^euz. ^okannis-LtraLLs ^Ir. 24. 
empüedlt äew ?ud1i^uw und äkr IImAsZ-enä von 
^lurje^ 86IN6 in ^rösstsr ^.usmadl vorrättiiAsn 
Dür5tsn unä pinseln eis. 
^.uczd v^srclSii alle in (Ziss sc;1il3.KSiicZs 
^r^»sitSr» x>rc>mx>l) aus^SLülirt. 
Xantt Lorstvn nuÄ ?tSrÄeIiaarv voIlS« t'r^isvi,. 
-------- jNeckamkcr 
.  v a l o i s .  
vorpat, kigascke 5tr. M. 24. 
Übernimmt äas /^Mellen elektrischer öiocken, 
Reparaturen von ^lelocipeäen, Hak- unä Strickmaschi­
nen, sowie Feuerspritzen, wasserpumpen unä Anlage 
von Wasserleitungen in äen Häusern auch äioerle 
Zchlosserarbeiten. 
5oliäe Arbeit, Reelle preise. 
dZ-sAriiriclsi 
lllWhjlc 
^potkske . Z U M  
^Vunsek köll-
QLQ ^ Le^tellun^kll 
p. Xaednallme isu-
Kesanät veräen. G 
LomLoxatiscde Lü-
ekei' u. Vi-osedüren-. 
wie äiv. ^aus-^pv-
tdel!. sinä. vorr^tdi^. 
(^e^rünciet i316. 
"nimiiiii (Crosse ^ULxvakI von ^ 
ssruekt- u. Vee0i'ation8tiäumen u. 8träu-
ekern, ölumenz:wiebe!n, lopfpflAnien 
etc., etc., etc. 
Vecksuf Wsi aüeslei u. 
illuZti-ierte l^eiseoui-ante 
-wsrc^sri ^rs.iis 
A<5"" 
Intsrns-tion^e ^.nsstelluiitz- 1902 iv 
Höedstß ^Ust^kielillUUK für ?a1?rrä< 
n. für ^ erk^kUA- (?o1ä. Usäaills, 1i.i^. ^nbiläu 
1901. 1M3 ^V'oliNAr! (Z oläeue UeäaiUe. 1903 
.^Qer^enuuQK. 
LoMene Medaille 
Milau 1388, MMnyDowgoroÄ 1896, Hurjew 1898,5t.< 
^t?4 
^ Ä-208Z, 
Kli88ig-f?tissgllMl<k u. älifmlibilsglisik 
1-kui.M ^  La., Kixs, z 
t z - .  
8»'. ^IvxAitllerstias^e >r. 
ds 
s-
AiZ? 
s. 
'S 
p. u s s i s s a Ii r r ä a e r 
sivd iuu8tsrAiNtis' iu Ls^u» <^ut (^ecüe^biilisit uvä der 
^.ust'MrunK uml unsrreled^ an ües (?auAL3. 
^iZc-iiS ^iSdGrlL».^rl: 
lii^a, l'tisater-liouIkVÄrä Xr. 7, »^r8e1i:ni. 
^ kstionel! eiagerickiiete k^sk5i'sä-kepgi'stur->Vki'!<8fÄtte am platte. 
Sp?Qis1.A.d^s11unA: 
VAN. LMldellliWÄiiö Kevedk-NeSUjU^ 
^kkAter-kvulevarä ?5r. 7. 
1^ei ks< sortiert«8 I^aMr in 3gxtlxe?solli «u, Kevolvorn, kistolc» 
v ä sä-miUtliekem ^iix<l./udvltör. 
fivp^rs^üi'Ln jecic .^rt wercien prompt unc! sgosigvmZzs susg«füli»'t. 
AS«. 
Kataloge qi-atis u^icj 
-^ 9!? 
Ne^a?s^?> Nk'-iylu.^i'o ^11ieic.. ><)pl.eki.. 24 ^ei<a6p',i IW7. 
